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Sie haben· die 
I a • 
. . . und das nicht nur bei Ihrem Studien-
platz. sondern auch bei Ihrer Krankenkasse. 
Dielnn.ung~krankenkasse Braunschweig 
Dlel·' :li während Ihres Studiums 
_ ................. auch danach volle 




(außerhalb der Öffnungszeiten) 
n erhalten Sie bei 
in Braunschweig, 
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Ideen aus Braunschweig 
Verkehrsbetriebe und Fahr-
gäste weltweit verdanken 
nicht zuletzt Braunschweiger 
Köpfen, daß die Bahn eines 
der sichersten Verkehrsmittel 
Ist und immer wirtschaftlicher 
wird. Als technologischer 
Schrittmacher Im schienen-
gebundenen Nah- und Fern-
verkehr engagieren sich 
unsere Mitarbeiter - u.a. 
basierend auf einer anerkannt 
guten technischen und kauf-
männischen Ausbildung - in 
der Entwicklung, Fertigung, 
dem Vertrieb und der Mon-
tage innovativer Lösungen. 
setzen weltweit Signale. 
Unzählige Patente und Erfin-
dungen beispielsweise setz-
ten - und setzen - auf dem 
Weltmarkt neue Standards. 
Um diese weiterhin anzuhe-
ben, erforscht und entwickelt 
Siemens in enger Zusam-
menarbeit mit der TU Braun-
schweig und der FH Braun-
schweig j Wolfenbüttel neue, 
wegweisende Sicherungs-
und Leitsysteme. 
Doch nicht nur der Mobilität 
geben wir von Braunschweig 
aus neue Impulse, die Region 
profitiert auch von komplexen 
Ingenieur-Lösungen. 
Entsprechend breit Ist unser 
Liefer- und Leistungsspek-
trum von der Energie über 
die Industrie bis zur Kommu-
nikation. 
Wenn Sie mehr über uns 
wissen wollen, rufen Sie 
Frau Schmitt an: 
Tel.: 0531-226-3964 
Siemens 




der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Bar t hel t, Klaus, Dr.-Ing. E. h., Erlangen 
B 0 d in, Manfred, Dr. rer. pol. h. c., Vorsitzender des Vorstandes der Norddeutschen 
Landesbank, GIrozentrale Hannover 
Bö h m e, Horst, Dr. phil., Dr. rer. nat h. c., Prof. em., Arolsen 
Co n rad s, Ulrich, Dr. phil., Dr.-Ing. E. h., Berlin 
Fe c h t i g, Robert, Dr.-Ing., Dr. phil., Prof., Zürich .. 
F I ach sen be r g, Paul, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Vorsilzender d.er Geschäftsfuhrungen 
. der Rheinischen Kalksteinwerke G.m.b.H., der Dolomitwerke G.m.b.H. und 
Geschäftsführer der Magno-Werke G.m.b.H., Wülfrath/Rhld. 
Fra n z, Hermann, Dipl.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Vorsitzender des Aufslchtsrales der Siemens A13. 
München 
GI rn a u, Günter, Hon. Prof. Dr.-Ing. E. h., Dr.-Ing., Hauptgeschäftsführer und geschäfts-
führendes Präsldlumsmllglied des Verbandes Deulscher Verkehrsunlernehmel), 
Köln . 
GI e m s er, Oskar, Dr. Dres. E. h. h. c., Prof. em., Göttingen 
Ha r I, Franz, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Prof., Fischen am Angersee 
Her ren k n e chi, Martin, Dipl.-Ing., Dr.-Ing. E. h., geschäftsführender Gesellschafter der 
Herrenknechl GmbH, Schwanau 
H i I s d 0 r f, Hubert, Dr.-Ing. E. h., Prof. Dr.-Ing., Universiläl Karlsruhe 
J e s b erg, Karl-Helnz, Dr.-Ing. E. h.,Geschäftsführer OB Cargo Resort Produktion/Techni~, 
Frankfurt 
K i e k e n a p, Bemhard, Dr.-Ing. E.h., Dr.-Ing., Honorarprofessor, Braunschweig 
K 0 11 a r, Lajos, Prof. Dr. lechn., Dr.-Ing. E. h., Budapesl 
Kr eu zer, Hans, Dr. rer. nat. h. c., Dip\.-Phys., Hannover 
L e 0 n ha r d I, Fritz, Dr.-Ing. E. h., o. Prof. em., Sluttgart 
L 0 chi e, Wilfried, Dr.-Ing. E. h., Braunschweig 
M art ins e n, Wolfram 0., Dipl.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Mitglied des Vorstandes 
der Siemens AG, Erlangen 
Me n n e n, Josef, Dr.-Ing. E. h., Meerbusch 
o k on, Wincenty, Prof. Dr. phll. h. c., Warschau 
Ohm a n n, Friedrlch, Dr.-Ing. E. h., Pullach i. Isartal 
Pa u se, Hans, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Direktor, Seeshaupt 
Pie t t n er, Bernhard, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Erlangen 
Pos er, Hans, Prof. em. Dr. phi\., Dr. rer. nat. h. c., Göttingen 
Po h I, Friedrich, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Friedrlchs-
hafen AG, Kressbronn 
Raa b e, Paul, Prof. Dr. phil. h. c., Wolfenbüttel 
Rau d k i v I, Arved Jaan, Prof. Dr.-Ing. E. h., Ph. 0., Prof. Universität von Auckland, 
7 Coates Road, Howick/Neuseeland 
Reh m, Gallus, Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., München 
R 0 c h 0 w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Myerlee Manor 107,1499 Brandywine Circle, 
Fort Meyers, FL 33919, USA 
R ü c k e I, Rolf, Dr.-Ing. E. h., Minlsteraldirektor, Hannover 
Sc h äff I er, JOhann, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Vorsitzender des Vorstandes der Firma 
Messerschmidt-Bölkow-Blohm, München 
Sie b k e, Hans, Dr.-Ing. E. h., Prof., Ministerialrat, Bad Homburg v. d. H. 
S I mon, Wemer, DIpl.-lng., Dr.-Ing: E. h., Bischoffen 
Wie man n, Hans-Joachim, Dr.-Ing. E. h., Ing. (grad.), Direktor der Firma Emst Winter und 
Sohn, Hamburg 
Zen k, Meinhart H., Prof. Dr. rer. nat., Dr. h. C., Dr. rer. nat. h. c., Professor am Institut 
für Pharmazeutische Biologie der Universität München, München 




Wir trainieren Sie darauf, Verantwortung zu 
übernehmen: bereits als Praktikant(in)l 
Die Robert Bosch GmbH ist eng mit 
dem Automobil verbunden. Dariiber 
hinaus sind wir in den Bereichen Kom-
munikationstechnik, Gebrauchs- und 
Produktionsgüter aktiv. Mit rund 
IHO.OOO Mitarbeitern sind wir weltweit 
in mehr als 130 Ländern vertreten. 
Zur Sicherung eines langfristigen U nter-







Druüber hinaus haben Sie Spaß an 
der Teamarbeit, denn auch als Stu-
dent(in} werden Sie in aktuelle Projekt-
arbeit eingebunden. In der Fachab-
teilung hilft Ihnen ein Pate nicht nur bei 
der Einarbeitung, sondern ist während 
des gesamten Praktikums Ihr Ansprech-
partner. Wenn Sie Interesse haben, 
dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung. Auf Wunsch senden wir Ihnen 
auch gerne vorab unsere Broschüre 
»Praktika und Diplomarbeiten bei 
Bosch". 
Robert Bosch Elektronik GmbH, 
Personalabteilung, Frau Nelson, Post-
fach 100107, mtWI Salzgitter 
ermöglichen wir, im Rahmen von 
Industriepraktika sowie durch Anferti-
gung von Studien- und Diplomarbeiten 
praktische Erfahrungen vor Ort zu 
erwerben. Sie sollten gute Studienlei-
stungen und einen zielorientierten ~ 




der Technischen Universiläl Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Ben n e man n, 0110, Niedersächsischer Minisler des Innern a. D., Braunschweig 
G log 0 w ski, Gerhard, Dipl.-Volkswirt, Niedersächsischer Innenminisler, Hannover 
Ha h n, Carl, H., Dr. rer. pol., Wolfsburg 
H 0 die r, Chrislian, Dr., Minislerialdirigenl a.D., Hannover 
L Ö b b eck e " Carl-Friedrich, Hannover 
M uni e, Michael, Dipl.-Ing., Geschäftsführer der Karl Munle GmbH & Co. KG, 
Braunschweig 
Ne c k er, Tyll, Dipl.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe 
Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
o b e rh eid e, Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, 
Vorsitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Hirschberg-Großsachsen 
Träger und Trägerin der 
Agnes-Pockels-Medaille 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
A I1 er, Lieselolle, Braunschweig 
Bey r ich, Horst, Geschäftsführer der Beyrich Reprografie GmbH & Co. KG, Braunschweig 
Her b si, Heiner, Präsident des Niedersächsischen Landesrechnungshofes, Braunschweig 
Kir s c h n er, Werner, Dipl.-Ing., IIsede 










jE) lC)emgen. weldle 111 den grölTelten ltlelt·tländeln der llleit nUllrn. dIe mIt J:III· ndHung gelllelllnülllger :Inltalten, drr tlandhlllg, der 'tl erb eITerung dcr J'-\atura 
hrn, 't1rrmrhrung des <5ewerbes, und der -Landhaushaltung umgehen; dIe fidl auf 
mrdlamfme ßünlte Irgen; dIe :öu lllalTrr und :öu -Landr. über und unter der J:rden, das gelllelllr 
13elte fudlen. lIladIen eben elllen 1'0 wldmgen IClml des gelllelllen U1efens, als dIe nelehrten, 
aus. Und drnnom hat lIIan bCl! allen Unkolten, dIe lIIan auf dIe J:rndltung der ~dlUlen und 
:IcadCllllen uerwand hat, flir dlrfc blshrr fo wcmg, und olt gar mdlt geforget. I ... 1 
Ulle U1rl Urfadle haben wIr dcswcgen mdlt, uns glürkhdl :öu fdlJllcn. dafi unfcrs 
nnJdlglten tl1 crl}ogs BurdlL nadl Bcro uncrmüdctcn -Landcs'tlJtcrhdlcn 'llorforgc und 
wClfeltrn J:lllfidlt, aum 111 dlefelll wldmgrn ~tüdlr auf rille 'llrrbelTerung grdenrkrn. und aus 
elgrnrr hödllter 13ewegmfi da:öu den <5rund habrnlrgenwollen, uon delTen J:ntwurfwlr 111 dlrfen 
13IJnern IIIlt '\.lergnügen Had1l'ldlt geben. 
t1ödlltgcdadltc rSC. 1i:lurdll. habrn nrlllhdl 111 13raunfdlwClg rlll IlCUCS ([ollc-
gi um geltlltet, worlll mdlt alleIlI dlC)emgrn, dIe nm Ihrrr nelrhrfalllkm drmnedllt delll '\.1ater· 
landr dIenenwoIlrn, alle möghdlr :Inlmung findenwrrden; fondrrn wo audl dIr, fo den nahlllen 
drr nriehrrrnmdlt flihrrnwollrn, dIr brite l";rlrgenhm haben. Ihrr 'llernunlt und ~Ittrn :öu ber 
frrn, und :öu denC11 befondern ~tJnden. weldlen fie fidl grwldlllet haben. fidl uOEubrrmen. 1 ... 1 
Belll :i:1rofelTon drr i'Uathelllatlfmen U11ITenfdlJltrn wIrd rs an kelllrlll audl der kolt 
batlten ilnitrulllentr fehlen, dIr nöhtlgen 'tlerfudlC 111 allen IChCllen, dIe rr :öu Irfen hJt, an:öultrl· 
len. HIer wIrd Wlrderum dIe Uledlamc rnlCl' drr wldmglten '\.lorwürffe fr\ln; daneben werdrn 
aber audl dlelemgen, dIe fidllll der höhcrn 'Rcdlcll-ßulllt und den übngen ~rartlrdlenlChel 
len der ffiathrfeos, 1111 jfcldmclTcll, und 111 den bClden :Irren der )5au-fiulllt flirnelllhdl 
üben wollen, alle <t~rlegrnhm da:öu findrn. -ttlogrgen dIe wledrrum, dIe krllle l";rlrgenlmt bIsher 
gehabt habrn, fim rille gründhmr ICheone dJrin :öu rrwrrben, Ihrrn J:nd:öwrrk hIer audl 
rrrctdlen, und Ihrr J:rkJlltmfi, dIr fir durdl dIr J:rfJhrung gelrrnet. durdl dIr alIgrIllrIllen Hrgeln 
fo U1rl grwllTer und uollkomlllenrr IIIJdlen könnrn. I .. ·1 
Uebl'lgens darf lIIan dIrfrs nodl :öuurrlJmg urrfidlCl'n, dJfi, wIr drs 'lilCrl}OgS 
1ElurdlL dIr erltr J:lIIl'1dltung dIefes Q:ollegll Brro HUldrctdllten ganll befondern :Ittentlon 
gewürdlgct; !lödlltgedadltr rSC. 1ElurdlL mit eben fo U1eler l~nadr JUdl unllllttelbar flir dIe 
J:rhaltung und frrnrre '\.lrrbrlTrrung und 'llrrgrölTrrung delTelben forgrnwerden. 
13raunfmwrlg drn 17. :Iprll J7-fi. 
Auszug aus einer von Abt Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem verfaßten Schrift über Zweck und Ziele des neu· 




Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
DieTechnische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das auf 
Rat des Abtes J.F.w. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärungszeit, durch Herzog 
Carll. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot erstreckte sich von Vorlesungen 
über technische, naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete, über Sprach- und Gei-
steswissenschaften bis zur Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer 
guten Allgemeinbildung die Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng 
wissenschaftliche Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie 
sie der heutigen Technischen Universität entspricht und war richtungsweisend für ähnliche 
Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmischen 
Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts 
gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der napoleonischen Beset-
zung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaftlichem 
Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche pOlytechnische Schule weitergeführt. 
Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den kleinstaatiichen 





Telefon (0531) 24456-0 









Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude in der 
Pockelsstraße die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina; Carolo zur 
Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog Wilhelm, 
in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. Die 
Anerkennung der hier abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bundes-
staaten gesichert. Durch Einführung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotions-
rechts wurde das Ansehen der Hochschule weiter gestärkt. In den folgenden Jahrzehnten 
wurde durch Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung getragen. 
Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre in steigendem 
Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70% Zer-
störung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen 
Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits 
im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürf1ig wieder aufgenommen werden. Dank der 
Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, insbesondere des Kultusministeriums, 
der örtlichen Behörden und vieler großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der 
Wiederaufbau des Altbereichs und gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Verfassung am 
1.4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das Inkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braunschweig 
der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen und die Technische Universität Braunschweig 
zur Technischen Universität Braunschweig zusammengeschlossen. 
In ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Fachbereich für Mathematik und Informatik (Fachbereich 1) 
Gemeinsame Naturwissenschaftliche Fakultät 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie und Pharmazie (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 5) 
Fachbereich Bauingenieurwesen (Fachbereich 6) 
Gemeinsame Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 8) 
Fachbereich für Philosophie, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Fachbereich 9) 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich (Fachbereich 10) 




Ahrstraße 39, 53175 Bonn 
Europäische Rektorenkonferenz (CRE) 
10 Conseil Gt'meve, CH-1211 Geneve 4 
International Association of Universities (lAU) 





Neuer Graben/Schloß, 49074 Osnabrück 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Kennedyallee 50, 53175 Bonn 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Kennedyallee 40, 53175 Bonn 
Deutsches Forschungsnetz (DFN) 
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes 
Pariser Straße 44, 10707 Berlin 
Deutsches Institut tür Normung (DIN) 
Postfach 11 07, 1000 Berlin 30 
Europäische Gesellschaft tür Ingenieurausbildung 
Rue de la Concorde 51, 1050 Brüssel 
Ausländische Partner-Universitäten 
Bath Colleg~ of Higher Education, Bath, Großbritannien 
Universität Sofia, Bulgarien 
Universität Paris XII, Frankreich 
Ecole Normale Superieure de I'Aeronautique et de l'Espace, Toulouse, Frankreich 
Ecole Nationale Superieure d'lngenieurs Electriciens, Grenoble, Frankreich 
Ecole Normale Superieure de Cachan, Cachan, Frankreich 
Universität Bordeaux I, Bordeaux-Talence, Frankreich 
Ecole Nat. Superieure de Mechanique, Nantes, Frankreich 
Universidad de Guadalajara, Mexico 
Polnische Akademie der Wissenschaften, Lodz, 
Zentrum tür Molekulare und Makromolekulare Untersuchungen, Polen 
Technische Universität Warschau, Polen 
Universität Lund, Schweden 
Universität Stockholm, Schweden 
Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spanien 
Technische Universität Madrid, Spanien 
Staatliche Universität von New York in Albany (SUNY), New York, USA 
Staatliche Universität von Nebraska, Lincoln, Omaha, USA 
Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA 
University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, USA 
Universität von Rhode Island, Providence, Rhode Island, USA 
Virginia Polytechnic Institute and State University, USA 
Universität von Waterloo, Waterloo, Kanada 
Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Indonesien 
Universität Kyoto, Kyoto, Japan 
Universität Nagoya, Nagoya, Japan 
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Seoul, Korea 
Hochschule für Radiotechnik Chengdu, Chengdu, VR China 
Bautechnische Hochschule Chongqing, Chongqing, VR China 
Technische Universität Harbin, Harbin, VR China 
Ostchinesische Technische Universität für Wasserbau und Wasserwirtschaft Nanjing, 




Beijing Universität, Institut für Luft- und Raumfahrt (BUAA), Peking, VR China 
Tongji Universität Shanghai, Shanghai, VR China 
Politechnische Universität Nordwest Xian (NPU), Xian, VR China 
Technische Universität Istanbul, Istanbul, Türkei 
EGE Universität Bornova-Izmir, Türkei 
Kiewer Technische Universität für Bauwesen 
Hochschule für Kraftverkehr- und Straßenwesen MADI, Moskau, Republik Rußland 
Hochschule für Bauwesen, Rostow, Republik Rußland 
Hochschule für Bauwesen, Rostow, Republik Rußland 
Institute of Technology, Madras, Indien 
Deutsche Partner-Universitäten 
Technische Universität DUo von Guericke, Magdeburg 
Fernuniversität Hagen 
Im Rahmen des ERASMUS-Programmes der EG bestehen zu zahlreichen 









Staatlich anerkannte Ausbildungen 
Maschinentechniker/in Automatisierungstechnik 
Maschinentechniker/in Kunststoff technik 
;, Elektrotechniker/in Datenverarbeitung 
TechnischeJr FachwirtJin (IHK) 
TechnischeJr BetriebSwirtlin (lHK) 
Industriemeisterlin MetallIElektro (mK) 
QwilldmaubtenWnnKhDGQ 
Projektgebundene FortbUdungen 
- für Ingenieure/innen*. 
- für Techniker/innen* 
- für Chemiker und Biologen* 
- für Facharbeiter/innen 
EDV·Lehre: 
T~r AssistenWn für Informatik 
. Abendkurse.: 
,AutoCAD 13.0 - Grund- und Autbaukurs 
SPS Techniker (ZVEI) Grund-und Autbaukuios 
F~ Straße 254, Telefon 05 3118090 SO . .; 
. • Bohl_*47, TeWOIlOS 311242 S2 10 
,Ö~uitcD: ~ . VOll 8.3O";Ll·JI.(~)'(n.:; 





Prindpia wird nitht von Wikingtrn gtbaut 
dit brandsthafztnd durth dit Landt zithtn. 
Kurt-Srhumathtr-Str.IO -I" • 381018nunsthwt'8 






Jobs für die Semesterferien 
mit u. ohne Facharbeiterbrief. 
Pkw erforderlich! 






Einteilung der Semester 
Sommersemester 1998 
(1. 4. - 30.9.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen . 
Exkursionswoche: 
Letzter Tag der LVA ............................ .. 
Wiederbeginn der L VA .............................. .. 
Ende der Lehrveranstaltungen .............. .. 
Rückmeldeverfahren für das WS 1998/99: ...... 
Montag, 20. April 1998 
Samstag, 30. Mai 1998 
Montag, 08. Juni 1998 
Samstag, 18. Juli 1998 
Die Rückmeldung ist mit der fristgerechten 
Einzahlung des Semesterbeitrages 
durchgeführt. Die Einzahlungsfristen 
ergeben sich jeweils aus dem Leporello des 
Vorsemesters. 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaitlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen................... Montag, 06. April 1998 bis 
Samstag, 18. April 1998 
Wintersemester 1998/99 
(1. 10. -31. 3.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ..................... Montag, 19. Oktober 1998 
Weihnachtsferien: 
Letzter Tag der LVA .................................... . 
Wiederbeginn der L VA .............................. .. 
Ende der Lehrveranstaltungen ...................... .. 
Rückmeldeverfahren für das SS 1999: .......... .. 
Mizttwoch, 23. Dezember 1998 
Montag, 04. Januar 1999 
Samstag, 20. Februar 1999 
Die Rückmeldung ist mit der fristgerechten 
Einzahlung des Semesterbeitrages 
durchgeführt. Die Einzahlungsfristen 
ergeben sich jeweils aus dem Leporello des 
Vorsemesters. 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaitlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen................... Montag, 05. Oktober 1998 bis 
Samstag, 17. Oktober 1998 
~=:;"-··~DlrE KNEIPE IM UNIVIERTEL SPIElMANNSTRASSE II . BRAUNSCHWEIG 




Anläßlich der im Jahr 2000 stattfindenden Weltausstellung"EXPO" werden 
vorab die Termine des Sommersemesters 2000 bekannt gegeben. 
Sommersemester 2000 
(1. 4. - 30.9.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ...... ............... Montag, 10. April 2000 
Exkursionswoche: 
Letzter Tag der L VA .................................... . 
Wiederbeginn der L VA .............................. .. 
Ende der Lehrveranstaltungen ...................... .. 
Rückmeldeverfahren für das Wintersemester: 
Samstag, 10. Juni 2000 
Montag, 19. Juni 2000 
Samstag, 08. Juli 2000 
Die Rückmeldung ist mit der fristgerechten 
Einzahlung des Semesterbeitrages 
durchgeführt. Die Einzahlungsfristen 
ergeben sich jeweils aus dem Leporello de~ 
Vorsemesters. 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen................... Montag, 27. März 2000 bis 
Samstag, 08. April 2000 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 
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Übersicht über die Zahl der Studierenden 
Stand 02. 12. 97 
Studtenlalle 2 Facher oder weniger da Zusatz'. 
Diplom·. MagISter 
Erganzungs· oder Erwelterungsprulung (nur 1 Fach
'
) 
S1udlenlallei Lehram1 an Realschul Grund-li 
Fachnchtung Lehramt 0 Koplzahlen Gymnasien lellramt HauptseIl 
Mathematik 361 152 41 321 
Informatik 815 
Wirtschaftsinformatik 312 
Wirtsch.wiss. Aufbaustudium 298 
Physik 644 91 13 7 
Geologie 114 
Mineralogie 
Geographie, Diplom u. Magister 42 1 23 
Geoökologie 148 
Chemie 383 52 18 9 
Lebensmittelchemie 149 
Pharmazie 733 






Umwelting. -Gewässerschutz 74 
Maschinenbau 1425 
Wirtschaftsing. -Maschinenbau 406 
Maschinenbau (Aufbau) 3 
Elektrotechnik 723 
Wirtschaftsing.-Elektrotechnik 213 
Philosophie 258 28 
Pädagogik 27 
Germanistik 311 257 103 506 
Anglistik 213 143 75 200 
Romanistik 60 1 
Geschichte 194 129 79 56 
Kunstgeschichte, Bildende Kunst 73 





Deutsch für Ausländer 40 
Erziehungswissenschaft 236 
Ergänzungsstudium (Schule) 143 
Personalentwicklung in Betrieben 142 
Theologie, evangelisch 187 
Theologie, katholisch 3 
Musik 100 
LA an Gymnasien, nach 1. Fach 474 855 Fälle 
Realschullehramt, nach 1. Fach 172 329 Fälle 
LA an Grund und Hauptschulen, 
1. Fach 899 1 801 Fälle 
Summe aller Studienfälle 
ohne Beurlaubte 14689 
darunter Mehrfachbelegungen 
in Diplomstudiengängen 43 
Gesamtstudierende an der TU 14646 
Beurlaubte 190 










- für Studenten 
- für BAföG-Empfänger 






- Beratung und 
Betreuung Ausländer 
-Beratung 
Studium im Ausland 
- Stipendien deutscher Stu-
dierender für das Ausland 






















Raum Telefon Öffnungszeiten 
301 391-4336 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Rebenring 18 391-4337 Mo-Do 14.00-15.30 Uhr 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Cyriaksring 207-0 Mo-Mi 08.00-15.00 Uhr 
00 08.00-18.00 Uhr 
Steinweg31 207-1301 Fr 08.00-14.00 Uhr 
Nordstraße 11 391-0 Di 09.30-12.30 Uhr 
00 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
307/301 391-4330 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Rebenring 18 391-4336 und nach Vereinbarung 
391-4337 
302/305 391-4333 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Rebenring18 391-4331 Mo-Do 14.00-15.30 Uhr 
302/305 391-4333 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Rebenring18 391-4331 Mo-Do 14.00-15.30 Uhr 
Sekretariat 391-4807 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Xa}»a')J)&J)s},a.B& , .Dp >-AW->.M)I>Uy;>? 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212
Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in 
Stelle 
BAföG s. Ausbildungsförderung 
Beglaubigungen Abt. 11 Ludolphi 
Beratung in Studienfragen Zentrale 
Studien be-
ratung (ZSB) 
- Kurzauskünfte/ ZSB Frankenberg 
Geschäftszimmer 
- Leitung und ZSB von Eisner 
Studienberatung 
- Studienberatung ZSB Böhm 
- Studienberatung ZSB Hinz 
- Studienberatung ZSB Halbeck-Fränk 
- Studienberatung ZSB Keim 
- Studienberatung ZSB Kleefeldt 
Berufsberatung - Arbeitsamt BS 
Sprechstunde 














Steinweg 31 207-2150 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 09.30-11.30 Uhr 
Mo, Di. Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
Mo. Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
Mo, Di. 00, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Mi nachmittag n.V. 
Di 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
Mo, Di, 00, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
Mo, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 








. ,:, .... Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212
Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in Raum 
Stelle 
Bescheinigung von I-Amt *) 008 
Studienzeiten Pockelsstraße 11 
Beurlaubungen von Studenten I-Amt *) 008 
Pockelsstraße 11 
Bibliotheksauskunft Uni.-Bibl. Pockelsstraße 13 
Darlehen, kurz- u. mittelfristige Studentenwerk Wagenführ 221 (Kasse) 
Katharinenstraße 1 
Fahrpreisermäßigungen I-Amt 
- Bescheinigung der Anträge I-Amt *) 008 
Pockelsstraße 11 
Förderung d. wiss. Nachwuchses I-Amt 
- Stipendien der DFG I-Amt Werner 013 
Pockelsstraße 11 
- Stipendien des DAAD AKA Fischer 307 
- t. Ausländer Rebenring18 
- t. Deutsche AKA Bleckmann/Holz 302/305 
Rebenring18 
Freitischmarken Studentenwerk Schulz Sekretariat 
Katharinenstraße 1 
Fundsachen Pförtner Pockelsstraße 4 
Ges. Unfallversicherung tür I-Amt Kristen 012/013 
Studenten Werner Pockelsstraße 11 
Graduiertenförderung I-Amt Werner 013 
Pockelsstraße 11 


















Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-19.00 Uhr 
Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Do 14.00-16.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Di+Fr 09.00-12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr 
Mo-Do 14.00-15.30 Uhr 
Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Do 14.00-16.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo 09.00-17.00 Uhr 
Di 09.00-16.00 Uhr 
Mi+Fr 09.00-14.00 Uhr 
























- für Vorprüfungen 
- für Hauptprüfungen 
- für Magisterprüfungen 























Raum Telefon Öffnungszeiten 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
FaUersleber-Tor-WaIl10 391-4938 Mo-Fr 08.00-13.00 Uhr 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Franz-Liszt-Straße 34 391-3617 Mo-Fr 09.00-14.00 Uhr 
013 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Pockelsstraße 11 391-4320 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4932 Mo, Di, Mi, Fr 
10.00-12.00 Uhr 
008 *) Mo-Fr 09.00-)2.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Sekretariat 391-4807 Di 10.00-12.00 Uhr 
Katharinenstraße 1 
008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Katharinenstraße 1 4555/56 Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212
Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Studentenseelsorge 
- evangelisch Studierenden- Dr.Dockhom Pockelsstraße 21 333148 Mo 11.00-12.30 Uhr 
pfarrer 00 09.30-11.00 Uhr 
- katholisch Pastoral- Antkowiak/ Schleinitzstraße 17 B 343911 Di 14.00-16.00 Uhr 
referenten Welle Mi 14.00-16.00 Uhr 
00 10.00-11.30 Uhr 
Studienabschlußbeihilfen 
- für Ausländer AKA Fischer 307 391-4330 Oi+Fr 09.00-12.00 Uhr 
(einmalige Beihilfe) Rebenring 18 und nach Vereinbarung 
Studienfachberatung Fachbereiche/ s. Verzeichnis der 
Fachberater Studienfachberatung 
Zweitschrift I-Amt Rehn Pockelsstraße 11 391-4324 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Studienfachwechsel 
- als BAföG-Empfängerlnnen Studentenwerk Nordstraße 11 391-0 Oi 09.30-12.30 Uhr 
00 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
Studien- und Zeichenbedarf Studentenwerk Pockelsstraße 4/Foyer 391-4895 Mo-Do 09.30-15.00 Uhr 
"Papiertliege" Fr 09.30-14.00 Uhr 
Unfallversicherung I-Amt Kristen 012/013 391-4312 Mo 09.00-12.00 Uhr 
Werner Pockelsstraße 11 391-4311 









- Anzeige des Wohnungs- I-Amt 
wechsels 
- für BAföG-Empfängerlnnen Studentenwerk 
Zimmervermittlung AStA 
Zimmervermittlung Studentenwerk 
Zulassung von Ausländern AKA 
zum Studium 
*) Buchstabe A - E 
Buchstabe F - J 















Schröder Katharinenstraße 1 
Behling/Brunzel 301 
Rebenring 18 
Buchstabe N - R, Sch 
Buchstabe S, St, T 


















Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
00 14.00-16.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Di 09.30-12.30 Uhr 
und 0009.30-12.30 Uhr 
14.00-16.00 Uhr 
Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
0014.00-16.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 














Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studienberatung (ZSB) 
Fallersleber-Tor-WaI110, 1. OG 
Tel.: 391-4344 
Sprechz.: Mo, Di 9 - 12 Uhr 
00, Fr9-12 Uhr 
Di 15-17Uhr 
Akademisches Auslandsamt (AKA) 
Rebenring 18, 3. OG 






Sprechz. Mo, Di, 00, Fr 9 - 12 Uhr 
Di 15-17 Uhr 
Behinderten-Beauftragte des Studentenwerks: 
Slgnd Salmen, Dipl.-Psych. 




Anmeldezeiten: Mo, Di, Mi, Fr 10- 12 Uhr 
In der vorlesungsfreien Zeit: 
Mo, Di, Mi, Fr 11 -12 Uhr 
1. Zentrale Studien beratungsstelle 
(ZSB) 
Die Zentrale Studienberatungsstelle informiert über 
Studienmöglichkeiten, -inhalte, -anforderungen, 
Zugangsvoraussetzungen, Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der 
Studienwahl und Studiengestaltung sowie bei 
Schwierigkeiten im Studienverlauf. 
Dieses Angebot richtet sich an Studieninteressenten, 
bereits immatrikulierte Studenten, Studienfachwechs-
ler und Studienabbrecher. 
Die Beratung erfolgt kostenlos, ggf. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen. 
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Die ZSB hält für jeden Studiengang einen Studienfüh-
rer bereit. 
Das Akademische Auslandsamt informiert und berät 
Studierende, die ein Auslandsstudium durchführen 
wollen. 
2. Beratung für behinderte 
Studenten und Studien-
interessenten 
In der Studienberatung können individuelle Probleme 
geklärt werden, die die allgemeinen Möglichkeiten ei-
nes Studiums und dessen Anforderungen betreffen. 
Da die ZSB für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte 
nicht zugänglich ist, wird in diesem Fall um eine tele-
fOnische Anmeldung gebeten. 
An die Behinderten-Beauftragte des Studentenwerks, 
Frau Salmen, können Sie sich wenden, um Proble-
me, die die Angebote des Studentenwerkes betref-
fen, zu klären. Es kann sich dabei einerseits um 
Schwierigkeiten bei der Wohnraumbeschaffung oder 
der Verpflegung handeln. Andererseits steht Frau 
Salmen Ihnen zur psychotherapeutischen Beratung 
zur Verfügung, bei Schwierigkeiten wie z.B. Konzen-
trationsstörungen, Kontaktproblemen oder Prüfungs-
ängsten. 
3. Studienfachberatung 
Die Studienfachberatung wird von bestimmten Do-
zenten der einzelnen Studiengänge wahrgenommen. 
Die Studienfachberater stehen zur Verfügung bei Fra-
gen zu Aufbau und Struktur des jeweiligen Studien-
ganges, Problemen der individuellen Studienplanung 
und -gestaltung, Fragen bezüglich der Leistungs-
anforderung und -nachweise, der Anrechnung von 
Studienleistungen und bei weiteren fachlichen Fra-
gestellungen. 
Ein Verzeichnis der Sludienfachberalung ist als 
Anlage unter Punkt 14. zu finden oder in der Zentra-









Di 9.30 -12.30 Uhr 
Do 9.30 - 12.30 Uhr 



















Tel.: (0531) 2 07-2163 
Sprechstunden: 
Mo + Mi 8 -15.30 Uhr 
Di 8-12Uhr 
008- 12 Uhr und 
15.30 - 18.00 Uhr 
Fr8-12Uhr 
Sprechstunden 





4. Förderungsberatung BAföG 
Die Mitarbeiter beraten in allen Angelegenheiten der Ausbildungsförderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Erstanträge sollten möglichst 
frühzeitig dort abgeholt werden. Sie liegen jederzeit im Foyer des Amtes aus. Sie 
sollten darauf achten, daß Sie die für Sie nötigen Formblätter vOllständig mit-
nehmen, um sich unnötige Wege zu sparen und eine Verzögerung des Förderungs-
beginns zu vermeiden. Tragen Sie unbedingt Ihren 5tudienort und die genaue 
Fachrichtung, die Sie studieren werden, ein. Andernfalls können die Antrage nicht 
bearbeitet werden. 
Sollten Sie Fragen haben, so können Sie den für Ihren Fachbereich zuständigen 
BAföG-Sachbearbeiter den Hinweistafeln im Foyer des Amtes entnehmen. 
Um Rückfragen zu vermeiden, sollten die Anträge persönlich bei dem für Sie zu-
ständigen Sachbearbeiter eingereicht werden. Dabei ist zu beachten, daß die För-
derung erst ab dem Monat der AntragsteIlung gewährt werden kann. 
5. Ausländerberatung 
Das Akademische Auslandsamt (AKA) führt Beratung ausländischer Studien-
bewerber vor dem Studium durch, sowie Beratung und Betreuung ausländischer 
StUdierender zu Beginn und während des Studiums. 
Beratung für das Studium im Ausland 
Das Akademische Auslandsamt (AKA) berät Studierende und Angehörige der TU 
BS bei der Planung von Auslandsstudienzeiten und unterstützt sie bei der Vorberei-
tung. 
6. Hochschulteam 
Im Arbeitsamt Braunschweig gibt es in der Berufsberatung ein aus sieben Akade-
mikerinnen und Akademikern bestehendes Hochschulteam, das Studieninteres-
senten und Studierende in Einzelgesprächen, aber auch durch schriftliches Infor-
mationsmaterial in berufsrelevanten Fragen seine Unterstützung anbietet. Auf die 
individuellen Wünsche und persönlichen Verhältnisse des Ratsuchenden wird ein-
gegangen und die Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sowie in den einzel-
nen Berufen berücksichtigt. Uber Alternativen nach einem Studienabbruch wird 
ebenso informiert wie über vom Arbeitsamt angebotene Fortbildungen für Akademi-
kerinnen und Akademiker einschließlich der Fördervoraussetzungen und Förderlei-
stungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz. Mit den Einrichungen der Wirtschaft 
arbeitet das Hochschulteam eng zusammen. Die Beratung ist kostenlos. Während 
der Sprechstunden ist eine Beratung ohne vorherige Anmeldung möglich, darüber 
hinaus kann auf Wunsch aber auch ein fester Beratungstermin vereinbart werden. 




















Dlpl 9 S 



























1. Staatsprüfung für LG 




Physik und Geowissenschahen 
(FB2) 
GEOLOGIE u. 10 S 
i PALAONTOLOGIE 
I 
'GEOOKOLOGIE 9 S 







Prufungsfacher zum Hauptdtplom Reine Mathe-
mathlk, Angewandte Mathematik. das mathe-
matische Vertiefungsfach, das Wahlpflichtfach 
(Physik. Informatik. Betriebswirtschaftslehre 
Volkswirtschaftslehre. Baulngenl€ur-
wesen, Elektrotechnik. Maschinenbau) 
Pufungsfacher zum Hauptdiplom: Theoretische In-
formatik. Praktische Informatik. Technische Informa-
tik sowie ein Nebenfach ( Betriebswirtschaftslehre 
Industnebetnebslehre. Unternehrnensfuhrung. Sig-
nalverarbeltung. Verkehrslenkung und -sicherung. 
PhYSik, Mathematik. Rechtswissenschaft 
Raumflugtechnik. Kommunikationsnetze. 
Psychologie. Medizin) 
Pufungsfacher zum Hauptdlplom- Expenmentalphy-
slk. Theoretische Physik. Angewandti Physik. ein 
Wahlpflichtfach (Mathematik. Informatik. Wlssen-
schattllches Rechnen. Physikalische Chemie. Che-
mie. Geologie. Geookologle. Zoologie. Botanik. 
ElektrophYSIk. Halbleitertechnik. Hochlrequenz-
technik. Regelungstechnik. MIkrotechnik. Tech-
nische Mechanik. Technische Stromungslehre. Luft-
und Raumfahrttechnlk. Energietechnik. Werkstott-
kunde. Konstruktionslehre) 
Ab WS 96/97 keine Neuaufnahme mehr für 
Erstsemester_ 
Im Hauptstudium neben dem Grundfachstudium 
Geoökologle Je ein Hauptfach aus den Facher-
gruppen Geookologle (Landschafts-. Agrarbkologle. 
Bodenkunde. Okologlej und Geowissenschaften 
,Allg. Geologie. Geochemie. Technische Geologie u. 
Hydrogeologie. Angewandte Geophysik) 














































































, Diptom I Prüfungsfächer zum Hauptdiplom Anorganische 
1. Staatsprüfung für LG Chemie. Organische Chemie. Physikalische Chemie und 
1. Staatsprüfung für LR Wahlpflichtfach (Technische Chemie oder Okologische 
Chemie oder Theoretische Chemie oder Kohlenhydrat-
technologie oder Biochemie und Biotechnologie 
Pharmazeutische 
: Prüfung 
oder Makromolekulare Chemie) 
85+ 1 Jahr prak!. Ausbildung gem AAppO Nach der 
prakt. Ausbildung. die nicht zum Studium gehört. wird der 




I 95 i Nein : WS ' Diplom : Prüfungsfächer nach Wahl nach Vordiplom Botanik, 
! ' Zoologfe. MikrobIOlogl~ .. BiochemIe und Biotechnologie. 














! Nein ! WS Diplom Prüfungsfacher zum Hauptdiplom: 
Verfahrenstechnik. Technische Chemie. Genetik. 




















3 berufsbezogene Praktika während des Studiums 
Als forschungsvertiefendes Wahlpflichtfach kann gewählt 
werden. Neuro- und KognitIonspsychologie. Mathe-
i matische Psychologie. Forensische Psychologie oder 
Sprache und Kommunikation. 
Prufungsfacher fur die DIplomarbeit· Industnebau. 
Entwicklungsplanung. Entwerfen von Hochbauten. 
Stadtebau/13 Wochen Praktlkumstatlgkelt m. Maurer-. 
Tischler- oder Betonlerarbelten b zum 2 Teil d. 
Dlplom-Vorprufung (schriftlicher Nachweis) 
Im Hauptstudium sind 3 Vertlefungsfacher aus dem nach-
stehenden Katalog zu wahlen: Baustatik. Stahlbeton- u 
MaSSivbau. Stahlbau. Grundbau u. Bodenmechanik. Bau-
I stofftechnologle. Brand- u. Katastrophenschutz. IngenIeur-
mechanik. Baukonstruktion und Holzbau. BauwIrtschaft u 
Baubetneb. Ingenleurgeodasle. Wasserbau. Kustenwas-
serbau u. Hydromechanik. Hydrologie und Wasserwirt-
schaft. Landwirtschaftlicher Wasserbau. SIedlungs-
wasserwirtschaft. AbfallwIrtschaft. Offentllcher Verkehr 
-~-~~~-- ~---_.~--~' ~~~_~' ~~- ---------
Verkehrs- u. Stadtplanung. Straßenwesen u. Erdbau 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212
































































empfehlens- I WS 
wert I 
WS 
8 Wo. d. Grundpraktikums 
vor Immatnkulatlon 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 8 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.:26Wo 









8 Wo. d. Grundpraktikums 
vor Immatrikulation 
Nachweis bis 
V.-Prfg .. 11 Wo. 
Nachweis bis 






















Fernstudium: Hierbei handelt es sich um einen 
I Studiengang mit besonderen Zulassungsvoraus-
setzungen. Zusätzliche Informattonen sind unbedingt 
vorher einzuholen. 
I 12 Wochen techno Prakt. biS zur Meldung zur 
Diplomprüfung. Nach dem Vordlpl. 3mon. kaufm. 
i Prakt. dringend empfohlen. Vertiefungsfächer: Sauwirt-
schaft u. Baubetneb. Stahlbeton- u. Massivbau. Grund-
I bau und Bodenmechanik, Abfallwlrtsch.~ft. W~sserbau, 
Küstenwasserbau u. Hydromechanik. Offenthcher 
Verkehr. Straßenwesen u. Erdbau. Verkehrs- u. Stadt-
' planung. Wirtschaftswissenschatthche Vertiefungsfächer 
: wie Wirtsch.-Ing./Maschinenbau. 
; Fachrichtungen nach dem Vordiplom: 
I Allgemeiner Maschinenbau. Luft- und Raumfahrttechnik. 
: Landfahrzeugtechmk. Energle- und Verfahrenstechnik 
! (mit Bioverfahrenstechnik). Produktions- und System-
I technik. 
26 Wochen technisches Praktikum. 
, 
, 
Vertiefungsgebiete im technischen Bereich wie im 
! Maschinenbau. Vertiefungsgebiete im wirtschaftswissen-
I schaftlichen Bereich: Unternehmensfuhrung. Produk-
: ti?nswlrt~chaft. Controlling und Unterne~mensrechnung, 
! Finanzwirtschaft, Marketing, Wlrtschattslnformatlkl 
I Informationsmanagement. 
13 Wochen technisches Praktikum. 
. Zugangsvoraussetzungen: 1. Diplom (FH) eines gleichen 
oder verwandten Studiengangs (Note mind. _9ut") 
; 2. Erfolgreiche Teilnahme an einer Eignungsprüfung 
I 
i Studienschwerpunkte (u. Vertlefungsnchtungen) 
: Energietechnik (Elektr. Maschinen u. Antnebe. Elektr. 
' Energieversorgung u. Hochspannungstechnik). Meß-. 
: Regelungs- u. AutomatisIerungstechnIk (Meßtechnik. 
' Regelungstechnik. Automatisierungstechnik. Bio-I medizinische Technik). Informationstechnik (Mikro-
) elektronik u. Schallungstechnlk. DatentechnIk, Nach-
richtentechnik., Kommunik.atlonsnetze, Hochtrequenz-
technik/Photonik/ 
2& WDC"1»n t.nni.chH P,II'II»Jtum. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212
I Studien- I$tud.zeiten I Prakr. Tar. 'Studien- Studien- ! Bemerkungen 
gang jgem I vordem beginn i abschluß 
I Prüf.ordn. I Studium 
(FB8) WIRTSCH.- )lOS I empfehlens- WS ' Diplom I Vertiefungsgebiete im technischen Bereich wie in der 
INGENIEUR- wert I Elektrotechnik. Vertiefungsgebl8te im wirtschattswissen-
WESEN I schaft lichen Bereich: Unternehmensführung, Produk-STUDIEN- I tlOnswirtschaft. Controlling und Unternehmensrechnung. I RICHTUNG Finanzwirtschaft. Marketing. Wirtschaftsinformatik/ 
ELEKTRO- I Informationsmanagement. 
I TECHNIK , 13 Wochen technisches Praktikum 
I 
PHILO- !Mag .. 9S I Nein ,WS oder Magister In verschiedenen Magisterstudiengängen sind gern. 
SOPHIE !LG lOS SS )1. Staatsprüfung f. LG Prüfungsordnung Fremdsprachenkenntnisse erforder-
GERMANISTIK ,Mag.: 
lieh. 0'18 Prüfungsordnung kann im FB 9 eingesehen 
9S ! Nein WS oder I Magister I werden. 
Fachbereich für I DEUTSCH ILG.: lOS I Nein ISS ' 1. Staatsprüfung f. LG ' In verschiedenen Lehramtsfachern sind gem. der Verord-
Philosophie. Wirtschafts- I LA. 8S : 1. Staatsprüfung f. LR 
nung über die Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter im 
und I Lande Niedersachsen Fremdsprachenkenntnisse I I erforderlich, Die Verordnung kann im NIedersächsischen Sozialwissenschaften : AMERIKANISTIK 'Mag: 9S I Nein ;WSoder , Magister ' Landesprüfungsamt für Lehramter (AußensteIle Braun-
I i ' schweig, Auguststraße 13/14) eingesehen werden 
(FB9) i ANGLISTIK :Mag. 9S ) Nein I , Magister i I 
I Nein 
I I W : ENGLISCH ILG.: lOS !SS 1. Staatsprüfung f. LG W I LA. 8S I : 1. Staatsprüfung f. LR 
I I I 
I ROMANISTIK :Mag.: 9S ! Nein ' Magister i ab WS 96/97 keine Neuaufnahme mehr für Erstsemester 
GESCHICHTE !Mag.: 9S I Nein lWSoder I Magister 
I 
,LG. lOS .SS 1. Staatsprüfung f. LG 
,LR .. 8S 1. Staatsprüfung f. LR 
I 
I KUNST- Mag.: 9S I Nein , Magister I ab SS 97 keine Neuaufnahme mehr für Erstsemester; 
GESCHICHTE Aufnahmekapazität für höhere Fachsemester z. Z. Null. 
MEDIEN- !Mag 9S Nein ,WS ; Magister Gemeinsam mit der Hochschule für Bildende Künste. 
WISSENSCH I Bewerbungen dort. Teilbereiche: Geschichte. Theone 
I und Systematik der Medien. Rezeption und Wirkung der 
I Medien. Institutionen, Politik und Okonomle der Medien. 
I 
Praxis der Medien. Bei Hauptfachstudium: Technik der 
I POLITIK i 
' Medien (Pflichtnebenfach). 
,Mag I Nein I I 9S lWSoder ' Magister 
WISSENSCH. ,SS 
I 
lwSoder I SOZIOLOGIE :Mag.' 9S i Nein i Magister 
iSS 


















: v~.r oder 







































für Grund- und 
Hauptschulen 
Bemerkungen 
Fachprufungen Im Hauptdrplom 
a) zwei betnebswlrtschafthche Facher (Unternehmens-
~Üeh~~~~:r~~~~~~~~~~~~~~~~~S~hOan~~~~r~~t~dg~I~\e;r-_ 
, matlonsmanagementIWrrtschaftslnformatik). 
I b) ein Informatik-Fach (Theoretische Informatik. Verteilte 
Systeme und Rechnernetze. Telemattk, Computer-
~~W~~kre~e~~~g~~~:,nR~~~Tlrka~~'~~~~~~~r~r~~1'k. 
Wissenschaftliches Rechnen. Medizinische Informatik. 
Entwurllntegnerter Schaltungen, Nachnchten-
verarbeitung. Rechnerstrukturen) 
I c) zwei Wahlpflichtfächer (die unter a und b genannten 
Fächer. Arbeitswissenschaft. Rechtswissenschaft. 
Angewandte Mathematik. Volkswirtschaftslehre. 
Sozialwissenschaften u. a.) 
L _________ __ 
I Voraussetzung: 
Abschluß in ing. WISS. oder naturwiss. Fachnchtung 
I (kein FH Abschluß). Hierbei handelt es sich um einen 
, Studiengang mit bes. Zulassungsvoraussetzungen. 
I Zusätzl. Informationen Sind unbedingt vorher einzuholen. 
Hierbei handelt es sich um einen Studiengang mit 
besonderen Zulassungsvoraussetzungen. 
Zusätzliche Informationen sind unbedingt vorher 
einzuholen. 
Unterrichtsfächer im Bereich Grundschule: Deutsch. 
Englisch. Mathematik, Musik. Ev. Religion. Sachunter-
richt. Sport. Kunst. Gestaltendes Werken. Unternchts-
fächer Im Bereich Hauptschule: Deutsch. Englisch. 
, Mathematik. Musik. Ev. Religion. Sport. Biologie. Che-
mie. Erdkunde. Geschichte. Physik. Kunst. Gestaltendes 
Werken. Kombinationsmöglichkeiten der 1 und 2. Fächer 
: sowie die möglichen Drittfacher können Sie bel der Zen-
'[ tralen Studienberatung und beim Immatrikulationsamt 
, erfragen. Für die Fächer Kunst und Gestaltendes Wer-
ken an der HBK sowie tür Musik an der TU ist ein Fest-
stellungsvertahren der künstlerischen bzw. musischen 





Studien· Stud.z€rten I Prakt. Tat. Studien· I' Studien- I Bemerkungen 
gang gem. vordem beginn abschluß 
Pruf.ordn. I Studium 
Fachbereich tür ERZIEHUNGS· 9S I Nein WS Diplom ; Je ern 6wochlges Praktikum wahrend d. Vor- und Haupt-
Erziehungs- WISSENSCH. : diplom-Phase. Einzige Studtennchtung Im Hauptstudium: 
Wissenschaften I , Bildungsmittel und Jugendmedien. 
I I 
(FB 10) . ERGANZUNGS· 
, 
5S : Nein WS oder Diplom i Voraussetzung: Nachweis einer abgelegten 
; STUDIUM SS i Staatsprüfung tur ern Lehramt 
, ERZIEHUNGS· I 
I WISS. (Schule) 
Anmerkungen: Das Studium der Kunsterziehung (LG.lR und Grund- und Hauptschullehramt) kann an der Hochschule tur B,ldende Künste (HBK) Jn Braunschw€Jg studiert werden. 
Die Bewerbung für die Unterrlchtsfacher Kunst und Gestaltendes Werken richten Sie bitte an das Immatnkulationsamt der HBK (Johannes-Selenka-Platz 1. 
38118 Braunschweig. Tel .. 05 31/3 91-91 27). Zulasslge Kombinationen mit Unternchtsfächern. die an der Technischen Unlversltc'lt Braunschweig studiert werden. kannen Sie 
bei der Zentralen Studienberatung und beim Immatnkulatlonsamt ertragen 





01. Dezember bis 15. Januar 
(für zulassungsfreie Fächer bis 01. April) 
Wintersemester: 
01. Juni bis 15. Juli 
(für zulassungsfreie Fächer bis 01. Oktober) 
Feststellungsverfahren: In bestimmten Fächern muß vor der Bewerbung an einem Feststel-
lungsverfahren teilgenommen werden: 
Fach Musik für das Grund- und Hauptschullehramt sowie Realschullehramt (nur Drittfach): 
Anmeldung bis 30. April beim Seminar für Musik und deren Didaktik, Pockelsstraße 11, 
38106 Braunschweig, Tel.: 0531/391-3487. 
Fächer Kunst und Gestaltendes Werken für das Grund- und Hauptschullehramt sowie Real_ 
schullehramt (auch Drittfach) und Kunst für das Lehramt an Gymnasien: Antrag bis spätesten~ 
30. April mit Mappenabgabe bei der Hochschule für Bildende Künste, Johannes-Selenka-Platz 1 , 
38118 Braunschweig, Tel.: 05 31/3 91-91 27. 
Bewerbungsunterlagen tür Studiengänge, die von der ZVS (Zentralstelle für die verga~ 
von Studienplätzen, 44128 Dortmund) vergeben werden, finden Sie im "ZVS-Info"-Heft. Es kanl) 
ab Mai bzw. November in Gymnasien, der Zentralen Studienberatung, in Bundeswehrdienst_ 
stellen sowie in Arbeitsämtern abgeholt werden. 
Bewerbungsunterlagen tür alle anderen Studiengänge der TU erhalten Sie vom Immatriku_ 
lationsamt (bitte einen mit 3,- DM frankierten Rückumschlag im Format DIN e5 beifügen). 
Adresse: 




Tel.: 0531/391-4313 bis -4318 
Dienstleistende (z.B. Bundeswehr, Zivildienst, Soziales oder Ökologisches Jahr) können siCh 
bereits vor oder während ihres Dienstes um einen Studienplatz bewerben. Wer eine Zulassung 
erhält, sichert sich damit die bevorzugte Auswahl bel der Bewerbung nach Dienstende. Entspre-
chendes gilt auch für Entwicklungshilfe (mind. 2 Jahre) bzw. Betreuung/Pflege eines Kindes 
unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen Angehörigen (max. 3 Jahre). Der Zulassungs-
bescheid ist in Kopie bei der Wiederbewerbung mit einzureichen. 
Beratung/weitere Auskünfte: 





Mo, Di, 00, Fr 09.00 - 12.00 Uhr 
sowie Di 15.00-17.00 Uhr 
Schriftliches Informationsmaterial zu einzelnen Studiengängen können 




8. Nach der Prüfungsordnung (1986) sind für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und 
an Gymnasien die nachfolgend festgelegten Fächerkombinationen vorgeschrieben. 
VO über die ersten Staatsprüfungen für Lehrämter im Lande Niedersachsen v. 27. 6. 1986 
Nds. GVBI. Nr. 24/1986 












LU 0 ::;: 
Englisch x x 
Deutsch x x 
Mathematik x x Bemerkungen: 
und Prüfung in P<idagogik eInschI. Schulpädagogik 
Chemie x x x und Prüfung In einem der Fächer Philosophie. Psychologie. Wissenschaft von 
Physik x x 
der Politik oder SozIologie (WahlpfilchHacher). 
x Zusätzlich sind die o.g. Teilstudiengange (1. und 2. Fach) auch als sogenannte 
Geschichte 
Drittfächer tur das Lehramt an Gymnasien studierbar 
x x x 
Philosophie x x x 
Kunst (HBK)" x x x 
• Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30.4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig. Johannes-Selenka-Platz 1. Telefon (05 31) 391-91 27 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212
Folgende Unterrichtsfächer sind als 1. und 2. Fach im Lehramt an Realschulen kombinierbar: 
.c .c 
" ~ 






Mathematik x x 
Chemie x x 
Physik x x 
Geschichte x x 
Kunst (HBKr x x 













Dnttfach (Studienbegl. Leistungsnachweis) 
Gestaltendes Werken (HBK) I Kunst (HBK) i Ev. Religion / Musik·'. Sport 
Physik (FB 10) i Biologie (FB 10) 
Chemie (FB 10) I Biologie (FB 10) 
Erdkunde (FB 10) 
Gestaltendes Werken (HBK) 
Kunst (HBK) 
• Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spatestens biS 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK 
Braunschweig. Johannes-Selenka-Platz 1. Telefon (05 31) 3 91-91 27 
'"* Ein Feststellungsverfahren der musischen Befähigung ist erforderlich. 





Folgende Unterrichtsfächer sind als 1. und 2. Fach im Bereich Grundschule kombinierbar: 
:c 
" "'" " 
.c 
jji Qj 




" '5 C> .c TI 
Cl) c: ;;; 
'" 0 w ::> (/) Dritt/ach 
Deutsch x x x 
Englisch x x x 
Mathematik! Kunst (HBK)'" i Musik·· .. ! Ev. Religion I Sport! Gestaltendes Werken (HBK)"" ! 
Deutsch I Englisch I 
- sofern eines dieser Fächer nicht 1 oder 2. Unterrichtsfach Ist-
Mathematik x x x 
Sachunterncht·· .•• x x x 
Musik .... x x x 
Ev. Religion x x x 
Sport x x x 
Kunst (HBK)" x x x Gestaltendes Werken (HBK)'" 
Gestaltendes Werken (HBK)" x x x Kunst (HBK)'" 
Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschwelg. Johannes-Selenka-Platz 1. Telefon (05 31) 3 91-91 27 
Bewerbungen zum SS und WS mögfich (Näheres bei der HBK Braunschwelg. Telefon (05 31) 3 91-9127 erfragen) 
Ein Feststellungsverfahren der bes. künstl. Befähigung Ist erforderlich. Die Antrage mussen fur das WS bis 30. 04 gestellt sein. 
u,,'" Das Unternchtsfach "Sachunterncht" kann nicht als Dnttfach gewaht werden 
Für ,.Kunst" bzw. "Gestaltendes Werken" im Lehramt fürGrund~ und Hauptschulen Ist auch beim Dnttfach eine Feststellungsprufung abzulegen Bitte Termine bel der HBK Braunschw€lg 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212




.c .c :2> 
u u E a; 
'" 
.!a 
'" "" .c 0:: t:: :; 0> <n 0 
'" 
co 1;; :> ,; a. 
0 W ::; ::; w UJ Drittfach 
Deutsch x x 
Englisch x x Deutsch! Englisch! Ev. Religion! Gestaltendes Werken (HBKr·· 
Mathematik x 
Kunst (HBK)"·· ! Mathematik I Musik···· ! Sport 
x 
- sofern eines dieser Fächer nicht 1. oder 2. Unterrichtsfach Ist-
Musik···· x x x 
Ev. Religion x x x 
Sport x x x 
Biologie x x x x x x Chemie! Physik 
Chemie x x x x x x Biologie! Physik 
Erdkunde x x x x x x Geschichte 
Geschichte x x x x x x Erdkunde! Sozialkunde 
Physik x x x x x x Biologie! Chemie 
Kunst (HBK)·· x x x Gestaltendes Werken (HBK)··· 
Gestaltendes Werken (HBK)·· x x x Kunst (HBKr·· 
•• Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig. Johannes·Selenka-Platz 1. Telefon (05 31) 3 91-91 27 
••• Bewerbungen zum SS und WS möglich (Näheres bei der HBK Braunschweig. Telefon (05 31) 3 91-91 27 erfragen) 
•••• Ein Feststellungsvertahren der bes. künstI. Befähigung ist erforderlich. Die Anträge müssen für das WS bis 30. 04. gestellt sein. 







Mo - Fr 9 - 12 Uhr 
Zentralstelle 





9. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. Sie wird in 
der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so erworbene allgemeine 
Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen Fächern. In Studiengängen mit 
Numerus Clausus (siehe Anlagen), spielt bei der Zulassung die Durchschnittsnote 
des Reifezeugnisses eine Rolle. Die Durchschnittsnote ist im Regel/alle auf dem 
Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollte eine Hochschulzugangsberechtigung vorliegen, die außerhalb des Geltungs-
bereiches des Staatsvertrages erworben wurde, ist die Hochschulzugangsberechti-
gung durch eine Anerkennungsbescheinigung zu ergänzen, in der gleichzeitig die 
maßgebliche Durchschnittsnote festgelegt wird. Eine solche Bescheinigung wird von 
der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das Schulwesen 
ausgestellt. Besteht kein Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertrages, so ist 
für die Ausstellung der Bescheinigung der Kultusminister des Landes Nordrhein-
Westfalen zuständig. Rückfragen von Bewerbern aus der ehem. DDR klären auf 
Anfragen die Immatrikulationsämter der Hochschulen. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis von dem zuständi-
gen Kultusminister anerkennen lassen. 
Grundsätzliche Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim Imma-
trikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so können 
grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfolgen, die in dem 
Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeit solcher Zeugnisse können hier 
keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage des 
vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erfor-
derlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-llandesweit 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungsbeschrän-
kungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Numerus Clausus 
belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbe-
schränkungen (bundesweites Auswahlverfahren). Bewerbungen für diese Studien-
gänge müssen an die ZVS gerichtet werden ( Bewerbungsfrist f. d. WS = 01. 06. bis 
15.07. bzw. f. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.). Die Zulassungen und Ablehnungen erfol-
gen ebenfalls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb 
der Bundesrepublick Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt.es noch solche, in denen die Zulassungen im 
Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Verteilungsverfahrens 
(bundesweites Verteilungsverfahren) zentral von der ZVS ausgesprochen werden. 
Die Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für diese Studiengänge zeitlich 
vor dem bundesweiten Auswahlverfahren. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial in den ZVS-Fächern bekommt 
man bei den Gymnasien, BW-Dienststellen, Arbeitsämtern, den zentralen Studien-
beratungssteIlen und Immatrikulationsämtern der Hochschulen und der ZVS. Die 
Hochschulen verschicken im Regelfall kein Info- und Bewerbungsmaterial für ZVS-
Bewerbungen. 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschweig 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur 
auf den jeweiligen Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig. 
Bewerbungen sind auf einem von der TU Braunschweig anzufordernden Antrag 
direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). 
Bewerbung für das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung eines 
adressierten und frankierten Briefumschlages (DIN C5). Der ausgefüllte Antrag mit 




bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfrist) bel der TU Braunschweig eingegangen 
sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Briefmarken im Wert von DM 5,- beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. Über 
die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien und benachrichtigt 
die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten 
Studiengänge sind unter Nr. 11 aufgeführt. 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auch unter Nr. 11 angege-
ben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches Fach ist innerhalb der Frist 
vom 01. 12. bis 01.04. für das SS und vom 01. 06. bis 01. 10. für das WS an die 
TU Braunschweig zu richten (Rückporto). 
Höhere Fachsemester 
Die Bewerbungen für höhere Fachsemester sind für das SS vom 01. 12. bis 15.01 
und das WS vom 01. 06. bis 15. 07. an die TU Braunschweig zu richten. Bewer-
bungsunterlagen können Anfang Dez. bzw. Anfang Juni im Immatrikulationsamt 
angefordert werden. 
Bei jeder Bewerbung für ein höheres Fachsemester sind die für die Einstufung als 
höheres Fachsemester erforderlichen Unterlagen (Leistungsnachweise) beizufü-
gen. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule zusätzlich imma-
trikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich 
ist (Parallelstudium). 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist, darf für einen 
Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden, wenn er 
für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle 




Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
Bundesweites Auswahl-/Verteilungsverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 
1. Studiengang mit bundeswertem Numerus elausus 3. Studiengang mit lestgesetzter Höchstzahl 4. Studiengang ohne 
SS WS 2. Studiengang mrt festgesetzter Höchstzahl Zulassungsbeschrankung 
N CO Bewerbungsunterlagen von Hochschulen/ Arbeitsamtern/ Bewerbungsunterlagen von Formlose Bewerbungsschreiben 
" 
=> 0 --, Gymnasien/BW-Dlenststelien abhoJen TU BraunschweJg anfordern innerhalb der nachstehenden 
Fnst für nicht zulassungsbeschränkte 
r-.: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an ZVS Dortmund Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an TU Braun- Fächer 
- SS: 01 12.-0104. 
.,; .,; zunlcksenden. Eingang bis 24.00 Uhr schweig zurücksenden. Eingang bis 24.00 Uhr 
- -
WS: 01. 06. -01 10. 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV-Auswertung Prufung der Unterlagen und Sammeln fUf die 














Q; note der Hochschulzugangsberechtigung) und Zulassung erfolgt nach Leistung 60 0 0 
~ .0 Wartezeit 40 00 (Berechnung nach Halbjahren) (Durchschn,tlsnote der Hochschulzugangs-E 
.", 
'" 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber berechtigung) und WartezeIt 40 00 ::;; Ci (nähere Information durch Presse, Rundfunk und (Berechnung nach Halbjahren) ~ '" (f) Fernsehen) Mit ZulassungsbescheId WIrd Einschreibfrist 
::E 
'" 
Wenn Zulassung durch ZVS erlolgt ISI. auf Formblatt mitgeteIlt. Der Bewerber hat unbedingt MitteIlung an den Bewerber über :: 
3 ::E EinschreIbung bei der TU Braunschwel9 beantragen innerhalb der angegebenen Fnst zur Ein- die Ernschrelbfnst und die zur 
.0 
'" 
(Fristen beachten). TU Braunschwelg übersendet schreibung zu erscheinen (= ImmatrikUlation) Einschreibung ertorderlichen 
'" 




sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt 1. Zulassungsbescheid. 
> 
" 
beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung 2. 2 Paßbilder . Ci der Unterlagen nimmt TU Braunschweig EInschreibungen 3. Semesterbeitrag (zI DM 102.10) => 
.?: 
'" 
"- vor (= ImmatrikulatIon). Aushändigung des Leporellos. Stud Ausweises :I: => 
-, 
'" 
Kann die Einschreibung mcht sofort erfolgen. erhält der u. Studiennachweisheftes. Stud.Beschelnlgungen 
't: :I: 
., 
-, Bewerber die gesamten Unterlagen mIt der Bitte um usw. zu Begrnn der Vorlesung im Immatrikulatlons-
> 't: Ergänzung. Vervollständigung bzw BerichtIgung zuruck. amt. Falls noch Platze freI. Durchführung eInes Der Bewerber muß Innerhalb ci 
" z > Die Unterlagen mussen innerhalb der angegebenen Fnst Losverfahrens der ihm mitgeteilten Fnst die 
-
ci zurückgesandt werden. da andernfalls die Einschreibung Einschreibung Im Immatnkulations-z 
nicht erfolgen kann. Aushandlgung des Leporellos mit amt durchführen 
- Stud.Ausweis/Stud.Bescheinlgung usw. und StudIen nachwels-





u::EO Beginn der Vorlesungen usw 
.. ..-
00 
-~ Eingang der Anträge fur Losverfahren 
"":''!2 
-';2 (Ausschlußfrist. formloser Antrag ohne weItere Unterlagen) 
-g~j~ D~~~ ceu~O Aushand,gung d. Stud.Ausweises u. Stud.Besche'nlgungen usw. (EDV-Bescheinlgungen/Leporello) 
... 0 
r50 ",- Unter d. Voraussetzung. daß noch Stud.Platze frei geblieben oder wieder frei geworden Sind u..: 
'" '" 






im I-Amt melden 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert haben, so 
ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule bei der Immatrikulation 
nachzuweisen. Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder ent-
sprechende Leistungsnachweise (bgl. Fotokopien) bzw. eine Bescheinigung dar-
über, daß der Bewerber noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder 
Abschlußprüfung versagt hat, grundsätzlich beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium in der Regel im ersten Semester. 
Prüfungsleistungen und Scheine an Ingenieurakademien, Fachhochschulen usw. 
können im Rahmen des Bewerbungsverfahrens durch die zuständigen Fachberei-
che auf Antrag anerkannt werden. Das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium 
kann mit einem Fachhochschuldiplom nie.!]t aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hoch-
schulzugangsberechtigung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der 
TU Braunschweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchstzahlverfah-
ren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS nur für das darin genann-
te Semester und nur innerhalb der genannten Fristen. Zulassungszusagen sind 
unwirksam. 
Der Immatrikulationsausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschinell 
erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. Jede Adressen- und 
Namensänderung ist dem I-Amt mitzuteilen. Die Immatrikulation kann nur erfolgen, 
wenn für das entsprechende Semester der Nachweis über das Bestehen einer Kran-
kenversicherung vorliegt und der Semesterbeitrag (Studentenwerks- und Studen-
tenschaftsbeitrag) gezahlt ist. 
Die Rückmeldung 
Mit der Einzahlung des Semesterbeitrages innerhalb einer bestimmten Zeitspanne 
gilt der Rückmeideantrag gleichzeitig als fristgerecht gestellt. 
Die Technische Universität Braunschweig bietet für die Einzahlung des Semester-
beitrages zwei Verfahren an. 
1. Der/Die Studierende überweist innerhalb einer im EDV-Ausdruck (Leporello) des 
Semesters bestimmten Zeit den Semesterbeitrag. In diesem Falle muß er sich 
gegen Ende des laufenden Semesters bzw. zu Anfang des Semesters für das 
die Rückmeldung durchgeführt wurde, das neue Leporello abholen. 
2. Der/Die Studierende erteilt dem I-Amt eine Abbuchungsermächtigung (entspre-
chende Vordrucke sind im I-Amt erhältlich). Das I-Amt gibt die Abbuchungsauf-
träge zum Sommersemester am 01. 02. und zum Wintersemester am 01. 07. an 
die Nord/LB. Der Semesterbeitrag in der jeweiligen Höhe und ein Kostenbeitrag 
von 3,- DM werden an den darauf folgenden Tagen abgebucht. Nach Ablauf der 
banküblichen Rückruffrist wird das Leporello dem Studierenden an die vorliegen-
de Korrespondenzanschrift zugesandt. In diesem Falle muß sich der Student 
nicht mehr um seine Rückmeldung selbst kümmern, sofern sein Konto zu den 
angegebenen Zeitpunkten gedeckt ist und die aktuelle Anschrift dem I-Amt vor-
liegt. 
Wird innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne (1. Möglichkeit) der Semesterbeitrag 
nicht überwiesen oder kann der Semesterbeitrag zu den angegebenen Zeitpunkten 
(2. Möglichkeit) nicht vom Konto abgebucht werden, gilt der Rückmeideantrag als 
nicht fristgerecht gestellt. In diesen Fällen wird das Exmatrikulationsverfahren einge-
leitet. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ableistung des 
Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner kann ein Student auf 
schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt wer-
den, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte 
Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die erforderlichen 
Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung wird jeweils nur 
für 1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Mona-




Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01 10. bis 31. 03.) 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das kommende 
Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurückmelden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandender Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31 03. bzw. 30. 09. beantragt werden. 
Beim I-Ami ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, der dem I-Amt vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben mit Studiennachweisheft und Studentenausweis zur 
Durchführung der Exmatrikulation wieder vorzulegen ist. 
Ist die Rückmeldung nicht rechtzeitig durchgeführt, wird der Student exmatrikuliert. 
Gasthörer (s. 13. Gebühren- und Entgeltordnung der TU Braunschweig) 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatrikulierte Perso-
nen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die Hochschulzugangsbe-
rechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn nicht der 
Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des NHG eingeschränkt ist. 
Die Gasthörer zahlen in der Regel pro Semester 100,- DM. Ausnahmen sind in der 
Gebühren- und Entgeltordnung der TU Braunschweig geregelt (s. Nr. 13). 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium ist 
nicht möglich. 
Gasthörer sind keine Studierenden und erhalten keine Studienbescheinigungen, die 
bei Beantragung von Kindergeld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstiger) Ver-
günstigungen vorgelegt werden können. 
Die Gasthörerunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt erhältlich. Vor 
Abgabe der Unterlagen muß der Gasthörerschein für Lehrveranstaltungen in 
Numerus clausus-Studiengängen (z.B. Psychologie, Pädagogik, Pharmazie, Archi-
tektur und Biologie) sowie bei der Teilnahme an Seminaren, Proseminaren und 
Ubungen von den einzelnen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt für 
das SS in der Zeit ab 01.04. und für das WS ab 01. 10. im I-Amt. 
10. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
Die Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig wird zur Zeit in wesentlichen 
Punkten überarbeitet. Insofern sind die Regelungen, die in den Selbstverwaltungsbereich der Universität 












1. 12. 1997 





bis 1. 4.1998 
11. Zulassungsbeschränkungen SS 1998 
11 .1 ZVS-Fächer 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund StuCi._ 
Gänge m. d. Abschluß: Dip!., Staatsexamen mit folgenden HöchstzahleIl: 
Lebensmittelchemie 13 Biologie 0 
Pharmazie 77 Psychologie 0 
Architektur 0 
11.2 Höchstzahlfächer 
Bewerbung an der TU Braunschweig 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: 
Magister Diplom 
Pädagogik 5 Biotechnologie 
Erziehungs· 
nur als wissenschaft 
Nebenfächer: Geoökologie 
Psychologie 0 Wirtschaftsing.·! 
Medientechnik 0 Bauingenieur· 
wesen 
BWL o Bew. 
VWL o Bew. 
Arbeitswissenschaft o Bew. 
Rechtswissenschaft o Bew. 
11.3 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Lehrämter 
0 Lehramt an 
Gymnasien 14 
0 Lehramt an 
0 Realschulen a 
Lehramt an 
Grund· und 
0 Hauptschulen 0 
Für die Zulassung zu einem eingerichteten höheren Semester eines Studien-
ganges. der für Studienanfänger zulassungsbeschränkt ist, ergibt sich die 
Zulassungszahl aus der Differenz zwischen der Zulassungszahl des entspre-
chenden Eingangssemesters und der Studentenzahl nach Ablauf der Rück-
meldefrist für das entsprechende höhere Semester. 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze für den 
jeweiligen Studiengang zum Sommersemester 1998. Die Angaben sind nach 
letzten Informationen erstellt. Rechtliche Ansprüche lassen sich daraus nicht 
herleiten. 
11.4 Fächer ohne Zulassungsbeschränkungen für 1. Fachsemester und hö-
here Fachsemester in Studiengängen ohne ZUlassungsbeschränkungen 
Diplom: Chemie, Physik, 
Magister: Anglistik, Germanistik, Geschichte, Philosophie, Politologie, 
Soziologie 
lehramt an Gymnasien: Geschichte, Chemie 




12. Beiträge SS 1998 
Von jedem Studierenden sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der Gesamtbetrag beträgt voraussichtlich 
ab SS 1998 DM 105,10. Uber das Verfahren der Zahlung der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen bei-
gefügte Merkblatt Auskunft. 
Bei Studierenden vom 2. Semester ab aufwärts ist der Betrag zum Fälligkeitstag 1. 2. 1998 mit dem im Lepo-
rello des Vorsemesters eingefügten Überweisungsträger zu zahlen. (Konto 1708700, BLZ 25050000 
Nord/LB BS). Studierende, die am Abbuchungsverfahren teilnehmen, brauchen sich um die Rückmeldung 
nicht zu kümmern, da diese nach der Abbuchung automatisch zum Fälligkeitstag 1. 2. 1998 durchgeführt wird 
(einschließlich der Zusendung des Leporellos). 










} DM 65,10 
DM 105,10 
Aufgrund der Zahlung des Semestertickets können die Studierenden in dem Semester, für das der Betrag 
gezahlt wurde, die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt Braunschweig kostenlos nutzen (Studienausweis = 
Semesterticket). 
Für den Weiterbildungsstudiengang 'Personalentwicklung im Betrieb' ist von Studienanfängern und von 
Studierenden neben dem Semesterbeitrag (DM 105,10) eine Studiengebühr von DM 200,- je Semester zu 
entrichten. 
Studierende, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, müssen ebenfalls eine Studiengebühr in Höhe von 
150,- DM pro Semester bezahlen. 
Näheres ergibt sich aus der nachfolgenden Gebühren- und Entgeltordnung der TU Braunschweig. 
13. Gebühren- und Entgeltordnung der Technischen Universität 
Braunschweig 
Auf der Grundlage des § 81 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) in der Fassung vom 21. Januar 1994 
(NOS. GVBI. S. 13) hat der Senat der Universität am 25. 01. 1995 folgende Gebührenordnung beschlossen: 
§1 
Allgemeines 
Die Hochschulen sollen gemäß § 81 NHG von Personen, die am Weiterbildungsstudium teilnehmen, von 
Gasthörerinnen und Gasthörern, von Studierenden, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sowie von Per-
sonen, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Hochschule gemäß § 37 Abs. 1 oder Abs. 2 NHG sind und 
Hochschuleinrichtungen nutzen, Gebühren oder Entgelte erheben. In dieser Ordnung werden für die Tech-
nische Universität Braunschweig die entsprechenden Gebühren- und Entgeltregelungen festgelegt, soweit 
nicht bestehende Ordnungen oder sonstige spezielle Vorschriften vorrangig zur Anwendung kommen. 
§2 
Gasthörerinnnen und Gasthörer 
(1) Die Technische Universität Braunschweig erhebt für die Aufnahme als Gasthörerin oder als Gasthörer 
nach den Vorschriften der Immatrikulationsordnung eine Gebühr von 100,- DM pro Semester. 
(2) Für den Besuch der Lehrveranstaltungen des Sprachenzentrums wird im Regelfall ein Betrag von 
100,- DM pro Kurs erhoben und zweckgebunden für Aufgaben des Sprachenzentrums verwendet. Bei 
besonders betreuungsaufwendigen und kostenintensiven Kursen werden entsprechend höhere Gebühren 
vom Sprachenzentrum festgesetzt, wobei neben dem Aufwand der Universität und der wirtschaftlichen Lage 
der Gasthörerinnen und Gasthörer auch die bildungspolitische Bedeutung des Kurses zu berücksichtigen ist. 
Wird die Aufnahme als Gasthörerin oder Gasthörer ausschließlich für die Teilnahme an einem oder mehreren 
Kursen des Sprachenzentrums beantragt, so entfällt die Gebühr nach Abs. 1. 
(3) Bei Lehrveranstaltungen, in denen durch die Bereitstellung von Lehrmitteln oder sonstigem Verbrauchs-
material der Hochschule besonders hohe Kosten entstehen, kann ein zusätzliches Entgelt in angemessener 






Studierende über 60 Jahre 
Von Studierenden, die vor Beginn des jeweiligen Semesters das 60. Lebensjahr vollendet haben, erhebt die 
Technische Universität Braunschweig bei der Immatrikulation bzw. Rückmeldung für ein grundständiges oder 
postgraduales (§ 12 Abs. 2 NHG) Studium eine Studiengebühr von 150,- DM pro Semester. 
§4 
Weiterbildungsstudium 
(1) Für die Teilnahme an einem Weiterbildungsstudium (§12 Abs. 3 NHG), sowohl in der Ausgestaltung als 
Studiengang oder Studien programm als auch in der Form von Fachseminaren oder ähnlichen Veranstaltun-
gen werden von der Technischen Universität Braunschweig in der Regel Gebühren bzw. Entgelte erhoben 
und zweckgebunden für Aufgaben der wissenschaftlichen Weiterbildung verwendet. 
(2) Die für die Teilnahme an weiterbildenden Studiengängen zu zahlenden Gebühren oder Entgelte werden in 
den jeweiligen Zulassungsordnungen für die entsprechenden Studiengänge festgesetzt. 
(3) Für sonstige im Rahmen eines Weiterbildungsstudiums angebotene Veranstaltungen wird die Höhe des 
Entgelts von den für die Durchführung verantwortlichen Einrichtungen festgelegt. 
(4) Die Höhe der jeweiligen Gebühren ist so festzusetzen, das die im Zusammenhang mit dem Weiterbil-
dungsstudium zusätzlich entstehenden Personal- und Materialkosten gedeckt werden und ein angemessener 
Kostenbeitrag für die Inanspruchnahme des vorhandenen Personals und der vorhandenen Einrichtungen 
geleistet wird. Des weiteren sind das wirtschaftliche Interesse der Teilnehmer und deren finanzielle Situation 
sowie das bildungspolitische Interesse und gegebenenfalls zweckgebundene Leistungen Dritter bei der Fest-
setzung der Entgelte zu berücksichtigen 
§5 
Nachweis der Gebühren- und Entgeltzahlung 
Die Aufnahme als Gasthörerin oder Gasthörer, die Immatrikulation bzw. Rückmeldung Studierender über 60 
Jahre und die Zulassung für Weiterbildungsstudiengänge setzt - neben den ggf. zu zahlenden Studenten-
werks- und Studentenschaftsbeiträgen - den Eingang der zu zahlenden Gebühren bzw. Entgelte auf den 
jeweils dafür vorgesehenen Konten voraus. 
§6 
Sonstige Gebühren und Entgelte 
Die Hochschule erhebt für die Nutzung von Hochschuleinrichtungen durch Personen, die nicht Mitglieder 
oder Angehörige der Hochschule gemäß § 37 Abs. 1 oder Abs. 2 NHG sind, Gebühren oder Entgelte. Bei der 
Festsetzung der Höhe der Gebühren bzw. Entgelte sind die einschlägigen gesetzlichen und sonstigen 
Bestimmungen sowie bereits bestehende Ordnungen zu beachten; im übrigen gilt § 4 Abs. 4 sinngemäß. 
§7 
Gebührenbefreiung und Gebührenermäßigung 
(1) Studierende anderer Hochschulen sind bei entsprechendem Nachweis von der Gebührenpflicht für 
Gasthörerinnen und Gasthörer (§ 2 Abs. 1 und 2) befreit. 
(2) Bedürftigen, insbesondere Empfängern von Arbeitslosenhilfe oder von Leistungen nach §§ 11 ff des Bun-
dessozialhilfegesetzes, werden die Gebühren nach § 2 Abs. 1 auf Antrag bei Vorlage entsprechender Nach-
weise erlassen. Die übrigen Gebühren und Entgelte werden um 50 % ermäßigt, es sei denn, es kommen 
Ermäßigungsregelungen in anderen speziellen Vorschriften vorrangig zur Anwendung. 
(3) Für Mitglieder und Angehörige der Universität gelten Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 entsprechend. 
(4) Von der Gebührenbefreiung oder Ermäßigung ist der Auslagenersatz gemäß § 2 Abs. 3 ausgenommen. 
Des weiteren kann in Einzelfällen ein Nachlaß oder eine Ermäßigung der Gebühren und Entgelte aus-




Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie ist erstmals für 















Lehramt an Gymnasien (LG) 









Frau Margraf (Sekretariat) 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 
Pockelsstraße t4, 4. Obergeschoß, Zi 405, Tel: 391/5102 
Sprechzeiten: Di, Do, Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
Pockelsstraße 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi 301, 
Tel.: 391/7419 
Sprechzeiten: Mo 10.00- 11.00 Uhr, Do 14.00-15.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/7418) 
Prof. Dr. Wirths 
Institut für Analysis/ 
Abteilung für Topologie und Grundlagen der Analysis 
Pockelsstraße 14, 3. Obergeschoß, Zi. 320, Tel.: 391/7416 
(Sekretariat: 391/7418) 
apl. Prof. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Fallersleber-Tor-WaIl22, 2. Obergeschoß, Tel: 391195 20 
Sprechzeiten: Mi. 9.45 - 11.15 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391195 22) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/52 50 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14,4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/52 50 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr, 
Di 14.00 - 16 .00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreler 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14,4. Obergschoß, Zi 407, Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr, 
Di 14.00-16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 









Lehramt an Realschulen LR 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Chemie 
Lehramt an Realschulen LR 








Biochemie und Biotechnologie 
Botanik 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14,4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr. 
Di 14.00 - 16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. S. Laschat 
Institut für Organische Chemie 
Hagenring 30, Zi 270, Tel.: 391/5306 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5256) 
, Dr. A. Martens-von Salzen 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 135, Tel. 391/5383 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5303) 
Dr. A. Martens-von Salzen 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30. ZI 135, Tel. 391/5383 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/53 03) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße I, Zi 237, Tel.: 391/27 53 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 51) 
Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Schleinitzstraße 20 
Tel.: 391/72 03 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/72 02) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hesselmann (Sekretariat) 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi. 403 
Tel.: 3 91-57 00 
Sprechzeiten: Mo, Mi. Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof Dr. G. Rüppell 
Zoologisches Institut 
Fasanenstraße 3, Tel.. 391/2540 
Sprechzeiten: Di - Do 10.00 - 12.00 Uhr 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Tel.. 391/5737 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5732) 
apl. Prof. Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Spielmannstraße 7, Zi 080 





















PD Dr. H. Schmidt 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 7, 3. Obergeschoß, Zi 326 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel .. 391/5775 
(Sekretariat: 391/5773) 
Siegfried Draeger, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. Obergeschoß, 
Tel .. 391/58 18 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/58 04) 
Prof. Dr. O. Larink 
Zoologisches Institut 
Spielmannstraße 8,1 Obergeschoß, Tel.: 391/3238 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hesselmann (Sekretariat) 
Fachbereich fur Biowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi. 403 
Tel.: 391-5700 
Sprechzeiten: Mo, MI. Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Raum 123, Tel.. 391/57 37 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/5731) 
Or Klaus Nippert 
Institut für Psychologie 
Abt. Mathematische Psychologie und Sozialpsychologie 
Spielmannstraße 12 a, 
Sprechzeiten: Di 11.00 - 12.00 Uhr 
Tel.: 391/3148 
Allgemeine Fragen: 
Frau Schumacher, (Sekretariat) 
Fachbereich für Architektur. 
MÜhlenpfordtstraße 23,5. OG., Raum 502/503 
Tel.: 3 91/59 39 
Sprechzeiten Mo-Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fagen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich Bauingenieurwesen 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, EG, Zi. 028, Tel: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Oipl.-Ing. Frank Kumlehn 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
Schleinitzstraße 23 A, Tel.: 3 91/31 76 
























Lehramt an Gymnasien (LG) 
Philosophie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(studienbegleitender Leistungsnachweis) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich Bauingenieurwesen 
Pockelsstr. 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dipl.-Ing. Christ<} Homann 
Institut für Geodäsie und Photogrammetrie 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurgeodäsie 
Sprechzeilen: Di - Fr 10.30 - 1130 Uhr 
(Sekretariat: 391/7474) 
Prof.-Dr. Ing. U. Maniak 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Beethovenstraße 51 a, Tel.: 391/3950 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hannelore Mönkemeyer 
FaChbereich für Maschinenbau 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/7683 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do 10.30 - 11.30 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Birgit Bormann 
Fachbereich für Maschinenbau 
Pockelsstr. 4, Altgebäude, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/7685 
Sprechzeiten: Mo, Di und Do 10.30 - 11 .30 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
H. Dinse, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/7796 
Sprechzeiten: Do, Fr 10.45 -12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/77 96) 
Dr.-Ing. R. Kamitz 
Fachbereich tür Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 3 91/77 96 
Weiterleitung an Studienfachberaler 
R. Loock 
Seminar für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 3 91/3122 
Sprechzeiten: Fr 11.30 - 12.30 Uhr 
außerdem bille Aushang beachten 
(Sekretariat: 3 91/3138) 
Seminar für Philosophie 
Geysoslraße 7, 2. Obergeschoß 
Prof. Dr. Dr. G. Vollmer 
Sprechzeiten: Do 17.45-18.45 Uhr 
(391/3460) 
apl. Prof. Dr. phil. habil. S.O. Welding 







(Haupt- und Nebenfach) 






Lehramt an Gymnasien (LG) 




Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Romanistik 
Romanische Literaturwissenschaft 
(Französisch, Spanisch, Italienisch) 
Magister (M.A.) 
Romanische Sprachwissenschaft 




Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Politikwissenschaft 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 






Prof. Dr. R. Fricke 
Institut tür Empirische Pädagogik und Instruktions-
psychologie 
Wendenring 1, Zi. 408, Tel.: 3 91/3118 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Institut für Empirische Pädagogik und Instruktions-
psychologie 
Wendenring 1, Zi. 407, Tel.: 391/31 16 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91/3118) 
Dr. D. Prinzing 
Seminar tür Deutsche Sprache und Literatur 
MÜhlenpfordtstraße 23, 4. Obergeschoß, Zi. 411, 
Tel.: 3 91/35 26 
Sprechzeiten: Di 17 - 18 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/35 99) 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariate: 391/3512 oder 35 81) 
Sprechzeiten siehe Aushang 
(Sekretariate: 391/3512 oder 35 81) 
Ak. OR. Dr. E. Kleinschmidt 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1,5. Obergeschoß, Zi. 508, Tel.: 3 91/31 39 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91/3140) 
Dr. K.-L. Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1,6. Obergeschoß, Zi. 603, Tel: 391/3127 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/3140) 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi. 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3088) 
Andrea Schirmacher 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring1, 2. Obergeschoß, Zi. 211, Tel.: 391/3125 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/23/27) 
Hartwig Hummel 
Institut tür Sozialwissenschaften 
Wenden ring 1, 1. Obergeschoß, Zi. 108, Tel.: 391/31 29 







(Haupt- und Nebenfach) 







Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(studienbegleitender Leistungsnachweis) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Weiterbildungsstudiengang 
Personalentwicklung im Betrieb 
Kunstgeschichte 
Magister (MA) 










Prof Dr. Ulrike Vogel 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenringl, 2. Obergeschoß, Zi. 204 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2305) 
Dr. Horst W. Rademacher 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1,6. Obergeschoß, Zi. 604, Tel: 391/3445 
Sprechzeiten: Fr 10.00 - 11.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 55) 
Dr. P. Albrecht 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1,6. Obergeschoß, Zi. 608, Tel: 3 91/28 31 
Sprechzeiten: Do 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3455) 
Prof. Dr. H. Oberbeck 
Geschäftsstelle Rebenring 58, Zi. 111 
Sprechzeiten im Semester: Fr 16.00 - 17.00 Uhr, 
14-täglich, Zi. 112 und nach Vereinbarung 
Sekretariat: 3 91/34 29 
PD Dr. Sergiusz Michalski 
Sprechzeiten: Di 15.00 - 17.00 Uhr, Zi 505 
Dr. phil. Bernd Wedemeyer, M.A. 
Sprechzeiten: Mi 14.30 - 15.00 Uhr, Zi. 513 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr. 23, 5. Obergeschoß 
(Sekretariat: 391/2338) 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, Abt. Controlling, 
Pockelsstraße 14, 6. Obergeschoß, Zi 610 
Sprechzeiten: Do 12.30 - 14.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3608) 
Dr. Gabriele Schneidereit 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt-Jerusalem-Straße 7 
Tel.. 391/3215 
Sprechzeiten: Do 11.00 - 12.00 Uhr 
Tobias Lipper, M. A. 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenringl, Zi. 302, Tel.: 3 91/23 04, Fax 3 91/8211 
e-mail: t.lipper@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Mi 15.00 - 16.00 Uhr und nach 
Vereinbarung 
Prof. Dr. Günther Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. B 307, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Di 11.00 - 12.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 97) 
Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/2843 








Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Pädagogik 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 




Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(studien begleitender Leistungsnachweis) 





Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehrämter 
Philosophie (FB 9) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(studienbegleitender Leistungsnachweis) 
Ak. OA. Dipl. -Hdl. L. Kathe 
Seminar für Schulpädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi. 204, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Mi 8.30 - 9.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3402) 
Dr. H.lmker 
Seminar für Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Zi. 113, Tel.: 391/3408 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91/ 34 05) 
Dr. G. Meyer-Willner 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi. 119, Tel.: 391/3400 
Sprechzeiten: Di 15.00 - 16.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3482) 
Dipl.-Päd. K.-H. Sander, Ak.OR 
Seminar für Schulpädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi. 105, Tel.: 391/3470 
Sprechzeiten: Mi 13.00 -14.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3402) 
Ak. OR. Dipl.-Hdl. L. Kathe 
Seminar für Schulpädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi. 204, Tel.: 3 91/ 3403 
Sprechzeiten: Mi 8.30 - 9.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3402) 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Empirische Pädagogik 
und Instruktionspsychologie 
Wendenring 1, Zi. 408, Tel.: 391/2554 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar für Empirische Pädagogik 
und Instruktionspsychologie 
Wendenring 1, Zi. 407, Tel.: 391/31 16 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2554) 
Dr. P. Albrecht 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1, Tel.: 3 91/28 37 
Sprechzeiten Do 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 55) 
Frau HD Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi. B 219, Tel.: 3 91/34 91 
Sprechzeiten: Di 9.30 - 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Seminar für Philosophie, FB 9 
Geysostraße 7, 2. Obergeschoß 
Prof. Dr. Dr. G. Vollmer 
Sprechzeiten: Do 17. 00 - 18.00 Uhr 
(391/3460) 
apl. Prof. Dr. phil. habil. S. O. Welding 






Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Wahlpflichtfach und 3. Unterrichtsfach 
Sozialkunde, studienbegleitender 




(Wahlpflichtfach Politische Wissenschaft) 
Wirtschaftsingenieurwesen/Wirtschafts-
informatik (Sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Deutsch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
H. Harms, Ak.OR., Dipl.-Päd. 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1- 4,3. Obergeschoß, Zi 311, Tel 391/34 Be 
Sprechzeiten: Do 10.00 - 11.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3467) 
Prof. Dr. G. Himmelmann 
Zi. 303, Tel.: 391/3401 
Sprechzeiten: Mo 14.00 - 15.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 67) 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad, Prof. Dr. Heinz W. Giese, 
Prof. Dr. Peter Hasubek, Ak. OR Günter Lange, 
Prof. Dr. Ursula Weber 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/34 19) 
Prof. em. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 302, Tel.: 391/3495 
Sprechzeiten: Di 14.00 - 15.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Prof. Dr. Phi I. habil. Claus Gnutzmann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Mo 15.00 - 16.00 Uhr Uhr 
Dr. Manfred Erdmenger, Ak.OR. 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 324, Tel.: 391/3443 
Sprechzeiten: Di 10.00 -12.00 Uhr 
Dr. Horst Schroeder, Ak. OR. 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 306, Tel.: 391/3499 
Sprechzeiten: 00 11.00 - 12.00 Uhr 
Michael Bacon, M.A. 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 305, Tel.: 391/3498 
Sprechzeiten: Mo 14.30 - 15.30 Uhr 
Ingrid Wiedenroth·Gabler, wiss. Mitarb. 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75,1. Obergeschoß, Zi. 112, Tel: 391/2839 






Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(Didaktik) 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Geschichte 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(Didaktik) 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Kunst (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Gestaltendes Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(didaktischer Anteil und Drittfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(didaktischer Anteil) 
Ak. OR. Dr. H. Amthauer 
Seminar für Geographie und Geschichte u. deren Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 131, Tel.: 391/3464 
Sprechzeiten: Mo 11.15 - 12.15 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 61) 
Prof. Dr. Harstick 
Seminar für Geographie und Geschichte u. deren Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 125, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 391/3449) 
Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden: 
Allgemeine Studien- und Studentenberatung an der HBK: 
Susanne Sonnewend-Stielow 
Tel.: 391/9269 
Johannes-Selenka-Platz 1, Geb. 14, Raum 117 
Mo 16.00 -18.00 Uhr, Mi 10.00 -12.00 Uhr, 
Fr 10.00 -12.00 Uhr 
oder 
über die Geschäftsstelle Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien 1 KUNST 
Frau Papendorf 
Tel.: 391/9148 
täglich 9.00 - 12.00 Uhr 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen, Realschulen 
und Gymnasien 1 Gestaltendes WERKEN 
Frau Müller 
Tel.: 3 91/9140 
täglich 9.00 - 12.00 Uhr 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 105, Tel.: 391/2833 
Sprechzeiten bitte im Sekretariat erfragen 
(Sekretariat: 391/3487) 
Ak. OR. Klaus Wichmann 
Seminar für Sportwissenschaft 1 Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11, Tel.: 3 91/34 17 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/28 21) 
Prof. Dr. J. Tausch 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Pockelsstraße 11, Zi. A 254,Tel.: 3 91/34 26 
Sprechzeiten: Mi 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/2827) 
Prof. em. Dr. H. Keune 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 033,Tel.. 391/3436 
Sprechzeiten: Mo 11.00 - 12.00 Uhr 





Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Fachdidaktik) 









Hochschuldozent De. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. A 109,Tel.: 391/3427 
Sprechzeiten: Di 12.00 - 13.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
Prof. Dr. U. Tietze 
Institut für Mathemathik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. A 108,Tel.: 391/3462 
Sprechzeiten: Di 8.30 - 9.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
Prof. Dr. K.-H. Gronemeier 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 134,Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Do 11.00 - 12.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3463) 
Prof. Dr. Dagmar Richter 
Sachunterricht und seine Didaktik 
Rebenring 58, Zi. 003,Tel.: 3 91/28 02 
Sprechzeiten: Di 13.00 - 14.00 Uhr 
E. Gläser, M.A. 
Rebenring 58, Zi. 117, Tel.: 3 91/28 03 
Sprechzeiten: DO 14.00 - 15.00 Uhr und 
nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3405) 
Prof. De. J. Tausch 
Pockelsstraße 11, Zi. 254, Tel: 391/3426 
Sprechzeiten: Mi 11.30 - 12.30 Uhr 
Prof. em. Dr. H. Keune 
Pockelsstraße 11, Zi. 033 Tel: 391/3436 
Sprechzeiten: Mo 11.00 - 12.00 Uhr 
H. Mätzing 
Pockelsstraße 11, Zi. 126, Tel. 3 91/28 25 
Sprechzeiten: s. Aushang 
De. H. Amthauer, Ak.OR. 
Pockelsstraße 11 , Zi. 122, Tel: 3 91/34 64 
Sprechzeiten: Di 11.30 - 12.00 Uhr, Do, 18.15 - 19.00 Uhr 
K. Janke, Ak.OR. 
Pockelsstraße 11, Zi. 138, Tel.: 391/3439 
Sprechzeiten: Mi 10.00 - 11.00 Uhr 
H. Harms, Dipl.-Päd., Ak.OR. 
Wendenring 1 - 4, Zi. 311, Tel.: 391/3468 




Register der Studentischen Vereinigungen 
AlESEC Braunschweig 
Lokalkomitee, Bültenweg 4, F 3 91-45 67 
Akademischer Bauingenieur Club 
Pockelsstraße 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Blas 
c/o Axel Freiboth, Bienroder Weg 54/1806, 38108 Braunschweig 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 35 0312 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 34 50 27 . 
Akademische Skizunft 
Postfach 2516,38105 Braunschweig 
Akademische Sportverbindung Saxonia Leonis 
c/o Michael Lange, Lenaustraße 7, 38114 Braunschweig 
Akademische Tumvereinigung Saxonia im ATB 
Schleinitzstraße 8, F 33 05 15 
Akademische Vereinigung "Max Eyth" 
Rebenring40,F331507 
Akafunk - Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb 
c/o Oliver Gliem, Im Fischerkamp 25, 38108 Braunschweig 
Big-Band der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Thomas Jäger, Bruderstieg 6, 38118 Braunschweig, F 5 62 88 
Blechbläserensemble der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Jens Räder, Bienroder Weg 54/1105, F 35 36 11 
bonding Hochschulgruppe Braunschweig 
Spielmannstraße 13, F 34 42 67 
Braunschweiger Burschenschaft "Alemannia" 
Rebenring28,F331050 
Braunschweiger Burschenschaft Germania 
Rebenring36,F331861 
Braunschweiger Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 33 11 82 
Bündnisgrüne Hochschulgruppe (BHG) 
c/o Hilmar Mählmann, Grünstraße 20, 38102 Braunschweig 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
Geysostraße 1, F 33 19 98 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o Dr. Guoqing Li, Uhlandstraße 26, 38102 Braunschweig, F 79 90 87 
Corps Frisia 
Adolfstraße 2, F 7 1301 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 33 1775 
Corps Rhenania ZAB. 
Gaußstraße 15, F 33 1555 
Corps Teutonia-Hercynia 




Dialog der Kulturen 
IIja Kassühlke, Sielkamp 5, 38112 Braunschweig, F 32 07 22 
Die Musikfreunde 
c/o Markus Henkel, Siel kamp 5, 38112 Braunschweig 
Euroavia Braunschweig "Ludwig Prandtl" 
JFRR Hans-Sommer-Straße 5, F 2339702 
Evangelische Studentengemeinde 
Pockelsstraße 21 , F 33 31 48 
Fahrrad-Verkehrs AG, 
Katharinenstraße 1, F 3 91-46 91 
Generalunion Arabischer Studenten an der TU BS 
c/o Taisir Akawi, Rebenring 64/1009 
Hochschulgruppe "Campus für Christus" 
c/o Hendrik Stein, Wollmarkt 9 - 12, 38100 Braunschweig, F 1 73 10 
Hochschulgruppe der Grünen 
c/o Martin Söchting, AStA TU, Katharinenstraße 1a 
Interessengemeinschaft Flugtechnik 
Flughafen, Lilienthalplatz 3 
Jungsozialistinnen Hochschulgruppe an der TU BS 
Schloßstraße 8, F 4 89 98 25 
Katholische Deutsche Studentenverbindung Niedersachsen im CV 
an der TU Braunschweig, Schleinitzstraße 8, F 33 02 61 
Katholische Hochschulgemeinde 
Schleinitzstraße 17, Eingang B, F 34 39 11 
Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 57 78 14 
Landsmannschaft im CC Makaria 
SChleinitzstraße 11, F 33 18 97 
Liberale Hochschulgruppe 
c/o Michael Busch, Autorstraße 5, 38102 Braunschweig, F 7 87 79 
OSCO-Braunschweig - Overseas Students Coordination 
c/o Indra Sakaria, Rebenring 64/41009 
Prime time Orchestra 
c/o Andreas Dick, Jasperallee 30,38102 Braunschweig 
Quadriga - Studenten initiative der Simultanstudiengänge an der Technischen Universität 
Braunschweig 
c/o Carsten Klann, Rebenring 64/40705, F 33 35 84 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
c/o Jörn Anse1m, Olfermannstraße 8, 38102 Braunschweig, F 34 46 14, Fax 34 46 14 
Sängerschaft i.d. DS-Frankonia-Brunonia 
Pockelsstraße 8, F 33 77 98 
S.I.N.U.S. - Studentische Initiative Netzwerk und Studium 
c/o Oliver Wellnitz, Rebenring 61/10402,38106 Braunschweig, F 33 70 53 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Christian Brinkmann, Brauergildenstraße 8, 38300 Wolfenbüttel 
Studentische Vereinigung UNI-FILM 
c/o Detlef Plate, Georg-Wolters-Straße 13, 38102 Braunschweig, F 7 83 78 
Studentische Reservisten-Kameradschaft 





Studentische Vereinigung Euroavia Braunschweig 
c/o Jost Heymann, Leimenweg 4 
Studio für Filmkunst 
TU, Pockelsstraße 14, Hauspost 161 
Theater Fanferlüsch 
c/o Markus Wiegand, Goslarsche Straße 17, 38118 Braunschweig 
Türkische Studentenvereinigung 
beim Akademischen Auslandsamt, Rebenring 18, 38106 Braunschweig 
Tunesischer Studentenverein an der TU Braunschweig 
c/o Belgacem Beligh, Bienroder Weg 54/3303, 38108 Braunschweig 
Turnerschaft Alania 
Pockelsstraße 5, F 3312 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 34 01 85 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 
Jasperallee 1, F 33 85 82 
UNIKON e.V. im JFU 
Peter Holweger, Siegmundstraße 1,38106 Braunschweig, F 32 90 48 
Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V., 
Hochschulgruppe TU Braunschweig 
c/o Jens Bischoff, Rebenring 63/31211,38106 Braunschweig, F 34 03 36 
Verein Afrikanischer Studierender 
c/o Degla Luc, Wenden ring 33, 38114 Braunschweig 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig 
Schleinitzstraße 7, F 33 11 14 
Verein Koreanischer Studenten 
an der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Denuis Widjaya, Rebenring 64/40611, 38106 Braunschweig, F 33 1384 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-WaIl10 
c/o M. Wasim Khalil, Rebenring 63/0421,38106 Braunschweig 
Vereinigung demokratischer Studenten aus der Türkei 
c/o Dervis Atakül, Cyriaksring 17, F 89 75 54 
Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e.V. 
c/o Harry Pratomo Sundoro, Güldenstraße 8c/230, 38100 Braunschweig 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
c/o Akademisches Auslandsamt, Rebenring 18,38106 Braunschweig 
Vereinigung Syrischer Studentinnen 
c/o Abdo AI-Ali, Rebenring 64/4119,38106 Braunschweig 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen - ags -












aus dem In- und Ausland ... 
Internationale Fachzeitschriften ... 
Bestellen via Internet.. 
Schnellbestellungen ... 
Lieferservice ... 
Infoservice Neuerscheinungen ... 
Für Studium und Beruf 
Für Freizeit und Hobby 
BÜCHER VON 
Pfankuch 
Kleine Burg 10· Burgpassage 
38100 Braunschweig 
Telefon (0531) 4 53 03 
Telefax (0531) 437 84 
WAGNER SCHÖNE BÜCHER 
Buchhandlung am Rathaus 
Friedrich Wagner GmbH 
Filiale im Landesmuseum 
Bohlweg 29 
38100 Braunschweig 
Telefon 0531. 4 6443 
Telefax I 34 31 
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Produktevon ALESSI in Braunschweig 
Reinicke+Richau 









sollten Sie nicht dem Zufall überlassen, sondern 
gemeinsam mit kompetenten Fachleuten planen 
Hochschulteam 
Wir sprechen mit Ihnen über 
- Studiengestaltung, Studienfachwechsel 
- Alternativen nach einem Studienabbruch 
- Weiterqualifizierung und Aufbaustudiengänge 
Anmeldung zur terminierten Einzelberatung Zimmer D 148, 
Telefon: 0531/207-2163 
Sprechstunden ohne Voranmeldung täglich im Arbeitsamt Cyriaksring 10, 
Zimmer D 148 oder Dienstag 13.00 -15.00 Uhr in den Räumen der 
Job-Vermittlung, Steinweg 31 
Arbeitsvermittlung 
- Informationen über den Arbeitsmarkt 
- Vermittlung von Arbeitsplätzen 
Wir nutzen ein leistungsfähiges, bundesweites vernetztes EDV-System zu 
Ihrer Information 
Anmeldung, Wartezone D 11 . Telefon: 0531/207 -1179 
Montag - Freitag 8.00 -12.30 Uhr 
Donnerstag 15.30 -18.00 Uhr 
Cyriaksring 10 . 38118 Braunschweig 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212
Grundordnung tür die 
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, 
gemäß § 76 Niedersächsisches Hochschulgesetz i. d. F. v. 21. 01. 1994 (Nds GVBI. S. 13), 
zuletzt geändert durch Artikel 111 des Gesetzes v. 20. 11. 1995 (Nds. GVBI. S. 427). 
(In Kraft getreten am 22. 08. 1997. 
Nds. MBL. Nr. 30/1997 S. 1187) 
§ 1 
Name, Rechtsstellung, und Dienstsiegel der Technischen Universität 
(1) Die Universität trägt den Namen "Technische Universität Braunschweig". Sie führt zusätzlich die histolj. 
sehe Bezeichnung ,.Carolo-Wilhelmina". Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich ein~ 
Einnchtung des Landes NIedersachsen mit dem Recht zur Selbstverwaltung. Sie führt das Landessiegel. 
(2) Die Technische Universität Braunschweig hat das Recht der Promotion, der Habilitation und der Verlei_ 
hung akademischer Grade und Ehrentitel. 
(3) Die Technische Universität Braunschweig führt in Selbstverwaltungsangelegenheiten ein eigenes SiEl_ 
gel mit folgendem Emblem: "Senkrechtes geteiltes Oval mit zwei übereinander angeordneten schreitende~ 
Leoparden im linken Feld und einem aufrecht stehenden Löwen im rechten Feld, das mit acht Herzen verziett 
ist. Die Umschrift des Siegels enthält den Namen und die historische Bezeichnung nach Absatz 1. 
§2 
Aufgaben 
(1) Die Technische Universität Braunschweig hat die Aufgabe, Wissenschaft und Kunst in freier For_ 
schung, freier Lehre und freiem Studium zu pflegen. Sie versteht sich als eine Gemeinschaft von Personel) 
die im Bewußtsein der Verantwortung vor Verfassung und Gesellschaft forschen, lehren und lernen. ' 
(2) Im Rahmen ihrer Aufgaben dient die Technische Universität Braunschweig der Pflege und der Entwicll_ 
lung der naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, wirtschaftswis_ 
senschaftlichen, sozialwissenschaftlichen und erziehungswissenschaftlichen Disziplinen in Forschung, Lehrll 
und Studium. Sie trägt zur Bildung ihrer Mitglieder und Angehörigen bei. 
(3) Die Technische Universität Braunschweig pflegt auch das weiterführende Studium und beteiligt sich alt 
Veranstaltungen der Weiterbildung. Sie fördert die Weiterbildung ihrer Angehörigen. 
(4) Die Technische Universität Braunschweig schafft die Voraussetzungen fur eine angemessene kulturel_ 
le und sportliche Betätigung ihrer Mitglieder und Angehörigen, sowie für die Entwicklung von deren studien_ 
und berufsbezogener fremdsprachlicher Kompetenz. Sie berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse auslän_ 
discher Studierender. 
(5) Die Technische Universität Braunschweig trägt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Verwirk._ 
lichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern bei und ergreift wirksame Maßnahmen zur Beseiti-
gung von Nachteilen, die für Frauen bestehen. 
(6) Weitere Aufgaben der Technische Universität ergeben sich aus § 2 NHG. 
§3 
Universitätsleitung 
(1) Die Technische Universität Braunschweig wird von einer Präsidentin oder einem Präsidenten geleitet. 
Die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten und die Kanzlerin oder der Kanzler unterstützen die Präsidentin 
oder den Präsidenten bei der Wahrnehmung der Aufgaben. Im übrigen richten sich die Aufgaben nach dem 
NHG, insbesondere nach den §§ 86,89,92 und 93 NHG. 
(2) Die Präsidentin oder der Präsident, die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten und die Kanzlerin 
oder der Kanzler treffen regelmäßig zu Besprechungen zusammen. Auf Wunsch einer Beteiligten oder eines 
Beteiligten beruft die Präsidentin oder der Präsident diesen Kreis auch außerhalb der Regelbesprechungen 
ein. 
(3) Die Präsidentin oder der Präsident werden von den Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten vertreten. 
Während der Dauer der Stellvertretung haben die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten mit Ausnahme 
von Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten die gleichen Rechte und Pflichten wie die Präsidentin oder der 
Präsident. 
(4) Sind auch die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten verhindert, so tritt an deren Stelle die oder der 
dienstälteste dem Senat angehörende Vorsitzende einer Gemeinsamen Fakultät oder Dekanin bzw. Dekan 




(5) Die Kanzlerin oder der Kanzler ist ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Präsidentin oder des 
Präsidenten in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten. Im Falle der Abwesenheit der Kanzlerin oder des 
Kanzlers wird diese oder dieser durch die dienstälteste anwesende Beamtin oder den dienstältesten anwe-
senden Beamten der Universitätsverwaltung mit Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungs-
dienst vertreten. 
(6) Das Konzil wählt die Präsidentin oder den Präsidenten aufgrund eines Wahlvorschlags des Senats und 
die beiden VizepräsIdentinnen oder Vizepräsidenten auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten. 
Den Wahlen geht eine Vorstellung der Kandidatinnen oder der Kandidaten voraus. Für die Wahl der Vizeprä-
sidentin oder des Vizepräsidenten kann die Präsidentin bzw. der Präsident eine NomInierungskommission 
mit beratender Funktion einsetzen, der die Dekaninnen oder die Dekane der Fachbereiche und die Vorsitzen-
den der Gemeinsamen Fakultäten, sowie je zwei vom Senat zu benennende Vertreterinnen oder Vertreter 
der einzelnen Mitgliedergruppen angehören. 
(7) Die erste Amtszeit der Präsidentin oder des Präsidenten beträgt vier Jahre. Das Konzil kann vor der 
Wahl bestimmen, daß die erste Amtszeit bis sechs Jahre dauern soll. Bel einer Wiederwahl beträgt die Amts-
zeit sechs Jahre. 
(8) Die Amtszeit der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 
Die Wahlen sollen so erfolgen, daß sich die Amtszeiten jeweils ein Jahr überschneiden. 
(9) Im übrigen gelten die §§ 86, 87, 89 und 92 NHG. 
§4 
Konzil 
(1) Das Konzil besteht gemäß § 94 Abs. 3 NHG aus 133 stimmberechtigten Mitgliedern, die gem. § 42 
NHG gewählt werden. 
(2) Die Präsidentin oder der Präsident beruft das Konzil im Benehmen mit der Vorsitzenden oder dem Vor-
sitzenden des Konzilvorstandes einmal im Semester ein und nimmt an seinen Sitzungen tell. Auf Antrag des 
Konzilvorstandes oder eines Dtittels der Konzilmitglieder muß das Konzil einberufen werden. 
(3) Die Sitzungen werden von einem Kozilvorstand geleitet, in den jede der im Konzil vertretenen Gruppen 
ein von ihr gewähltes Mitglied entsendet. Auf Vorschlag des Konzilvorstandes wählt das Konzil eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden des Konzilvorstandes. 
(4) Das Konzil gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(5) Im übrigen gilt § 94 NHG. 
§5 
Senat 
(1) Der Senat besteht gemäß § 97 Abs. 1 NHG aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern, die gem. § 42 NHG 
gewählt werden. 
(2) Dem Senat gehören mit beratender Stimme an: die Vizepräsidentinnen oder VizepräsIdenten, die 
Kanzlerin oder der Kanzler, die Vorsitzenden der Gemeinsamen Fakultäten, die Dekaninnen oder Dekane 
der Fachbereiche, sowie die Frauenbeauftragte. 
(3) Die Präsidentin oder der Präsident beruft die Senatssitzungen ein und leitet sie. 
§6 
Fachbereiche und Gemeinsam Fakultäten 
(1) Der Fachbereich ist die organisatorische Grundeinheit der Technischen Universität. Ein Fachbereich 
soll verwandte und benachbarte Fachgebiete umfassen. 
(2) Für Fachbereiche mit Studiengängen, deren Studien leistungen zu wesentlichen Teilen aufeinander 
bezogen sind, beschließt der Senat nach Anhörung der beteiligten Fachbereiche die Bildung einer Gemein-
samen Fakultät, sofern dies zur sachgerechten Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
(3) Die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs bzw. die oder der Vorsitzende der Gemeinsamen Fakul-
tät führt die laufenden Geschäfte in eigener Zuständigkeit. Sie werden vom Fachbereichsrat bzw. der 
Gemeinsamen Fakultät aus der Mitte der Angehörigen der Professorengruppe für eine Amtszeit von zwei 
Jahren gewählt. 
(4) Die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs bzw. die oder der Vorsitzende der Gemeinsamen Fakul-
tät werden von den Amtsvorgängerinnen oder Amtsvorgängern in rücklaufender Reihenfolge vertreten, 
sofern diese dem Gremium angehören. Gehört keine der Amtsvorgängerinnen oder keiner der Amtsvorgän-
ger dem Fachbereichsrat bzw. der Gemeinsamen Fakultät an, so obliegt die Vertretung den übrigen Profes-




Dienstalters. Vertritt ein Mitglied des Fachbereichsrates bzw. der Gemeinsamen Fakultät die Leitung des 
Fachbereichs bzw. der Gemeinsamen Fakultät, so hat es im Fachbereichsrat oder in der Gemeinsamen 
Fakultät kein Stimmrecht. 
(5) Im übrigen gelten die §§ 104, 105, 106, 107 und 109 NHG. 
§7 
Wissenschaftliche und Zentrale Einrichtungen 
(1) Die Fachbereiche gliedern sich in Institute oder Seminare, die soweit zweckmäßig, als Zusammen-
schluß von Forschungs- und Lehrgebieten zu errichten sind und insbesondere in Abteilungen gegliedert wer-
den können. 
(2) Die Leitung der Wissenschaftlichen Einrichtungen obliegt einem Vorstand, der in der Regel aus drei 
Mitgliedern der Professorengruppe besteht. Die Fachbereiche können in Instituts- oder Seminarordnungen 
regeln, daß dem Vorstand zusätzlich je ein Mitglied der Mitarbeitergruppe und der MTV-Gruppe angehört, Die 
Geschäftsführung obliegt einem Mitglied der Professorengruppe. Die Vorstandsmitglieder werden von den 
Vertreterinnen und Vertretern der an der Wissenschaftlichen Einrichtung tätigen Angehörigen ihrer Gruppe 
gewählt. Die übrigen Angehörigen der Professorengruppe sowie gewählte Angehörige der anderen Status-
gruppen können an den Sitzungen des Vorstandes beratend teilnehmen. 
(3) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten, die der gesamten Technischen Universtät die-
nen, sind als zentrale Einrichtungen zu errichten und zu verwalten. Zum Erreichen fachübergreifender wis-
senschaftlicher Ziele können auch Zentren gebildet werden. 
(4) Im übrigen gelten die §§ 111 -117 NHG. 
§8 
Frauenversammlung 
(1) Aus dem Kreis aller Hochschulfrauen wird eine Frauenversammlung gebildet. 
(2) Die Frauenversammlung setzt sich aus je 10 VertrEiterinnen der einzelnen Mitgliedergruppen zusam-
men. Die Mitglieder werden nach den für Kollegialorgane geltenden Grundsätzen gewählt. Die Wahl wird mit 
den Wahlen zum Konzil, zum Senat und zu den Fachbereichsräten verbunden. Der Hochschulwahlausschuß 
ist gleichzeitig Wahlausschuß für die Wahl der Frauenversammlung. Die Amtszeit der Studentischen Mitglie-
der der Frauenversammlung beträgt ein Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder beträgt zwei Jahre. 
(3) Die Frauenversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese wird von der Senatskommission für 
Frauenförderung und Gleichberechtigung vorbereitet, in einer Frauenvollversammlung verabschiedet und 
vom Senat bestätigt. 
(4) Die Frauenversammlung schlägt dem Senat die Organisationsform der Frauenbeauftragten gemäß 
§ 100 NHG vor. Im übrigen gilt § 95 NHG. 
(5) Mindestens einmal im Jahr findet eine Frauenvollversammlung statt, in der sich u. a. die Kandidatinnen 
für die Wahl zur Frauenversammlung vorstellen können. 
§9 
Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung 
(1) Die Mitglieder der Technischen Universität haben das Recht und die Pflicht, nach Maßgabe des NHG 
und dieser Ordnung an der Erfüllung der Aufgaben der Technischen Universität und an der Selbstverwaltung 
mitzuwirken. Mitglieder, die als solche in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen, erfüllen diese Pflicht 
zugleich als eine ihnen dienstlich obliegende Aufgabe. 
(2) Die Übernahme einer Funktion in der Selbstverwaltung darf nur aus wichtigem Grund abgelehnt wer-
den (z. B. besondere Belastungen oder Einschränkungen im persönlichen Bereich, mehrmalige Wahmeh-
mung vergleichbarer Funktionen in der Selbstverwaltung, außergewöhnliche Belastung durch laufende FOf-
schungsvorhaben). 
(3) Für einen Rücktritt aus einem Amt gilt Abs. 2 entsprechend. 
(4) Mitglieder der Professorengruppe, der Mitarbeitergruppe und der MTV-Gruppe können sich zur Rege-
lung ihrer Mitwirkung in den Selbstverwaltungsgremien der Technischen Universität und zur Vertretung ihrer 
hochschulbezogenen Interessen organisieren. Beschlüsse dieser Organisationen haben keinen Bindungs-
charakter für Mitglieder von Gremien der akademischen Selbstverwaltung. Wird von den jeweiligen Gruppen 






(5) Die Mitglieder der Gruppe der Studierenden sind außerdem in den Organen der Studentenschaft 
gemäß § 45 NHG organisiert. Im übrigen gelten §§ 44.45 und 46 NHG. 
§10 
Sondertorschungsbereiche 
(1) An der Technischen Universität können Sondertorschungsbereiche eingerichtet werden. 
(2) Die Leitung obliegt einem Vorstand. dessen Zusammensetzung in der Ordnung des jeweiligen Sonder-
forschungsbereiches geregelt wird. 
(3) Im übrigen gilt § 29 NHG in Verbindung mit § 38 HRG. 
§ 11 
Berufungen 
(1) Der Berufungsvorschlag für ein Professorenamt wird auf Vorschlag einer Berufungskommission vom 
Fachbereich bzw. von der Gemeinsamen Fakultät aufgestellt. 
(2) Berührt das Fachgebiet einer zu besetzenden Professoren stelle das Fachgebiet eines anderen Fach-
bereiches. so soll dieser Fachbereich bei der Aufstellung des Berufungsvorschlages beteiligt werden. 
(3) Die Beteiligung kann durch Aufnahme von stimmberechtigten Mitgliedern in die Berufungskommission 
oder durch Hinzuziehen von Beratern der betroffenen Fachbereiche ertolgen. über deren Norminierung diese 
entscheiden. 
(4) Jede neu ernannte Professorin und jeder neu ernannte Professor ist verpflichtet. innerhalb eines Jahres 
nach der Ernennung eine öffentliche Antrittsvorlesung zu halten. 
(5) Im übrigen gelten §§ 52.53.54 und 99 Abs. 3 und 4 NHG. 
§12 
Honorarprofessoren. Ehrensenatoren. Ehrenbürger und Ehrendoktoren 
(1) An der Technischen Universität Braunschweig können Honorarprofessorinnen und Honorarprofesso-
ren gemäß § 73 NHG bestellt werden. 
(2) Der Senat bestimmt durch eine Ehrungsordnung die Voraussetzungen für die Verleihung der Würde 
einer Ehrensenatorin oder eines Ehrensenators bzw. einer Ehrenbürgerin oder eines Ehrenbürgers und 
regelt das Vertahren und die Mitwirkung der Fachbereiche und Gemeinsamen Fakultäten. 
(3) Die Ehrendoktorwürde wird von den Fachbereichen oder Gemeinsamen Fakultäten mit Zustimmung 
des Senats verliehen. Näheres regeln die Promotionsordnungen der Fachbereiche oder Gemeinsamen 
Fakultäten. 
§13 
Frauenbeauftragte und Kommission für Frauenförderung 
(1) Die Frauenbeauftragte der Technischen Universität nimmt die Belange der Hochschulfrauen in Hoch-
schule und Gesellschaft wahr und fördert die Verwirklichung der Ziele und die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach § 2 Abs. 3 NHG. 
(2) Die Fauenbeauftragte wird vom Senat auf Vorschlag der Frauenversammlung gewählt. Entsprechen-
des gilt für die Bestellung von Frauenbeauftragten gemäß § 100 Abs. 3 NHG. Die Amtszeit der nach § 100 
Abs. 1 oder Abs. 3 NHG gewählten zentralen Frauenbeauftragten beträgt 2 Jahre; für die Amtszeit einer im 
Hauptamt tätigen Frauenbeauftragten finden die für das Präsidentenamt geltenden Bestimmungen entspre-
chende Anwendung. Wiederwahl ist zulässig. 
(3) Die Frauenbeauftragen der Technischen Universität können zur Wahrnehmung und im Rahmen ihrer 
Aufgaben an den Sitzungen der Gremien und Kollegialorganen mit Rede- und Antragsrecht teilnehmen. Sie 
sind wie die übrigen Gremienmitglieder einzuladen und zu informieren. 
(4) Für die einzelnen Fachbereiche der Technischen Universität sollen Frauenbeauftragte bestellt werden. 
Auch für die zentralen Einrichtungen und für die Zentralverwaltung können Frauenbeauftragte bestellt wer-
den. 
(5) Die Frauenbeauftragten bilden zur gegenseitigen Abstimmung und Unterstützung den Rat der Frauen-




(6) Die Kommission für Frauenförderung und Gleichberechtigung ist eine ständige Kommission des 
Senats. Ihre Aufgaben richten sich nach § 103 NHG und werden im einzelnen vom Senat auf Vorschlag der 
Frauenbeauftragten festgelegt. Die Kommission berät Richtlinien zu Frauenförderung und den Frauenförder-
plan und legt sie bzw. ihn dem Senat zur Beschlußfassung vor. 
(7) Im übrigen gelten die §§ 99, 100, 101, 102 und 103 NHG. 
§14 
Hochschulentwicklungsplanung 
(1) Zur Aufstellung und Fortschreibung der Entwicklungsplanung der Technischen Universität werden VOll 
der Prasidentin oder dem Präsidenten Vorschlage entworfen, die in der Planungskommission unter Beteili-
gung der Fachbereiche, Gemeinsamen Fakultäten und zentralen Einrichtungen beraten und vom Senat 
besch.lossen werden. Zur Hochschulentwicklungsplanung gehört auch die Aufstellung eines Frauenförderpla-
nes. Uber die Hochschulentwicklungsplanung ist dem Konzil zu berichten. 
(2) Wenn nach Auffassung des Senats die Hochschulentwicklungsplanung hochschulpolitische Grund-
satzfragen oder Fragen der Hochschulreform berührt, ersucht der Senat das Konzil um eine Stellungnahme. 
§15 
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen 
Die hochschulöffentliche Bekanntmachung der von den Organen der Technischen Universität sowie dell 
Gemeinsamen Fakultäten und Fachbereichen erlassenen Satzungen und Ordnungen erfolgt durch die "Arnt-
liche Bekanntmachungen der Technischen Universität Braunschweig". 
§16 
Beschlüsse 
Die Ordnungen der Technischen Universität (zum Beispiel Habilitatlons-. Promotions· oder Prüfungsver-
ordnungen, Geschäftsordnungen) können qualifizierte Mehrheitsentscheidungen vorsehen. 
§17 
Änderung der Grundordnung 
Über Anträge und Änderungen dieser Grundordnung wird in geheimer Abstimmung vom Konzil beschlos-
sen. Entsprechende Beschlüsse bedürfen der Mehrheit von ''j, der gültigen Stimmen und zugleich der Mehr-
heit der Stimmen aller Konzilsmitglieder. 
§18 
Inkrafttreten der Grundordnung 
Diese Grundordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministerialblatt in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Grundordnung vom 28. 01.1983. geändert am 27. 01. 1984, (Anlage zur 





Vorzimmer des Präsidenten: 
Persönlicher Referent 
des Präsidenten: 
Die 1. Vizepräsidentin 






Organe der Universität 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
e-mail: b.rebe@tu-bs.de 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Bettina Riediger 
38106 Braunschweig, Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Obergeschoß, Zi. 101, 
Durchwahl(0531)391-4110/4111/4112, 
Telefax 3 91-45 75 
Regierungsamtsrat Holger Stegert 
1. Obergeschoß, Zi. 111, App. 4309 
e-mail: h.stegert@tu-bs.de 
Prof. Dr. phil. habil. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Fred Jochen Litterst 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoß, Zi. 103, 
App.4113/4114 
Dem Präsidenten unmittelbar zugeordn. Zentralstellen: 
Pockelsstr. 14 (Forum), 1. Obergeschoß, Zi. 104, 105, 106, 
Erdgeschoß, Zi. 006, Telefax 3 91-41 20 
e-mail: e.hoffmann@tu-bs.de 
presse@tu-bs.de 
Dr. Elisabeth Hoffmann, Zi. 104, App. 41 22 
Anne-Margret Rietz, Zi. 106, App. 41 23 
Ulrike ROlf, Zi. 105, App. 41 24 
Dr. Hergen Manns, Zi. 006, App. 41 21 
und F (05 31) 3419 30 
Abt-Jerusalem-Straße 6, Telefax 3 91-42 69, 
e-mail: tt@tu-bs.de 
Dr. Bernd Albert, App. 44 05 
Christel Karpisch, App. 42 60 
Kat ja Michels, App. 42 62 
Dr. Thomas Oertel, App. 42 61 
EG-Büro für die Hochschulen im Bereich Braunschweig/LüneburglWolfenbüttel 
Rebenring 18, 3. OG., Telefax 42 73 
Leiter: Dr. Dieter Schnick, App. 42 70 
Dr. phil. Astrid Sebastian, App. 42 76 
Ulrike Bleckmann, App. 43 33 
Gudrun Poetsch, App. 42 71 






der Technischen Universität: 
Pockelsstraße 11, EG., Telefax 0531/391-81 71 
Öffnungszeiten: Mo-Fr9-12, Mo, Mi, Do 13-15.30 Uhr 
Petra Schefe, App. 45 45 
Elke Buchholz, App. 45 46 
Dr. Elisabeth Lembeck, App. 45 46 (z. Zt. beurlaubt) 
Sprechstunde: nach tel. Vereinbarung 
Dipl.-Math. Claudia Batisweiler, App. 4547 
Sprechstunde: nach tel. Vereinbarung 
Spielmannstraße 7, Telefax 3 91-82 08 
Prof. Dr. Michael Wettern, App. 58 86 
e-mail: m.wettern@tu-bs.de 
Tierschutzbeauftragter der Technischen Universität: 
Dr. med. vet. Thomas Vieregge 
App.5665,Telefax391-8182 
E-mail:t.vieregge@tu-bs.de 















Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. Mitarbeiterinnen: 
Gruppe der Mitarbeiter im tech-
nischen und Verwaltungsdienst: 
Studierendengruppe: 







Pockelsstraße 11,2. Obergeschoß, 
(ab ca. April 1998 Konstantin-Uhde-Straße 4, Zi. 206), 
Postfach 33 29, 38023 Braunschweig 
Prof. Dr. Karl Neumann, App. 34 78 
Wiss. Assistent Dr. phil. Jürgen Osterloh, Dipl.-Päd., App. 42 85 
Dipl.-Päd. Christiane Borchard, App. 4288 
Prof. em. Dr. phil. Heinz Semei, App. 42 85 
Irene Sommer, App. 42 86, Fax 42 87 
Dr. Tobina Brinker, Dipl.-Päd. , App. 42 90, Fax 42 89 
(Tutorenprogramm L1MT) 
Dipl.-Päd. Eva-Maria Schumacher, App. 42 90, Fax 42 89 
(Tutorenprogramm L1MT) 
Dipl.-Päd. Rainer Albrecht, App. 42 91 
(TU-Projekt "Multimedia in der Hochschullehre") 
Progremm: 
siehe "Fachbereichsübergreifende Veranstaltungen" 
Der Präsident 
Prof. Dr. Werner Deutsch 
Prof. Dr. Karl-Joachim Wirths 
Prof. Dr. Hans-Joachim Rösler 
Prof. Dr. Ernst-Helmut Horneber 
Prof. Dr. Walter Rodatz 
Prof. Dr. Ulrich Menzel 
Prof. Dr. Hans-Peter Harstick 
Stefanie Zimmers 







Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 1, 5, 6, 9 und 10 
67 gewählte Vertreter der Gruppe der Professoren 
22 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
22 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
22 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
Prof. Dr.-Ing. Matthias Bohnet 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
Akadem. Dir. Dr. Peter Albrecht 
Claudia Tietze 
N.N. 
je 10 gewählte Vertreterinnen aus der Gruppe der 
Professorinnen, der wiss. Mitarbeiterinnen, der 
Mitarbeiterinnen im technischen und Verwaltungsdienst, 
der Studentinnen 
Prof. Dr. Claudia Märtl 
(Vorsitzende) 
Christina Branka (Mitarb. Technik u. Verw.) 
(stellv. Vorsitzende) 
Christine Pfohl (wiss. Mitarb.) 







Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 




Prof. Dr. rer. nato Karl-Joachim Wirths (stellvertr. Vors.) 
Prof. Dr.-Ing. Arne Jacob 
Thomas Winter 
Christoph Zorn 




Senatsarbeitsgruppe für die Koordlnlerung der Lehramtsstudiengänge 
Vorsitz: Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Professorengruppe: Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 




Prof. Dr. rer. nat. Klaus Peter Meyer 
Prof. Dr. Uwe-PeterTietze 
Ludger Kathe 
N.N. 
Pesi Stephan Daver 


















Präsident Prof. Dr. Bernd Rebe 
Kanzler Harald Wagner 
Prof. Dr. Henning Hopf 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Peter Großkurth 
Prof. Dr. Joachim Hentze 
Prof. Dr. Günter Kosyna 




Präsident Prof. Dr. Bernd Rebe 
Prof. Dr. Ulrich Reimers 
Prof. Dr. Berthold Burkhardt 
Prof. Dr. K.-H. Glaßmeier 
Prof. Dr. Karl Neumann 
Dr. Horst Rademacher 
Peter Behrendt 
Ralf Müller 
Senatskommission für Studium und Weiterbildung 
Senatsbeauftragte Dr. Adelheid Ehmke 
Prof. Dr. Jens-Peter Kreiß 
Prof. Dr. Ulrich Maniak 
Prof. Dr. Peter Brüser 
Prof. Dr. Claudia Märtl 
Dr. Günther Weinhausen 



























mit beratender Stimme: 
Bibliothekskommission 
Senatsbeauftragte Prof. Dr. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. Reinhard Leithner 
Thomas Krusche 





Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumkommission 
Senatsbeauftragter Prof. Dr. Fred Jochen Litterst 
Prof. Berthold Penkhues 
Prof. Dr. Wolfgang Pöhlmann 
Prof. Dr. Gunther Schänzer 
Prof. Dr. Klaus Kerl 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 
Gabriele Kramer 
N. N. 
Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Senatsbeauftragter Prof. Dr. Eckehard Schnieder 
Prof. Dr. Horst Langendörfer 
Prof. Dr. Reinhard Werner 
Prof. Dr. Rolf Ernst 
Prof. Dr. Dirk Vorberg 
Prof. Dr. Eckehard Schnieder 
Prof. Dr. Hermann Ahrens 







Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte 
Senatskommission für internationale Beziehungen 
- Akademisches Auslandsamt und Sprachenzentrum -
Vizepräsident Prof. Dr. Fred Jochen Lillerst 
Prof. Dr. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. Walter Pohl 
Prof. Dr. Uwe Drewes 
Prof. Dr. Dietrich Rex 
Gabriele Link 
Dr. Dieter Schnick 
Taisir Akawi 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 




















für den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Großer Wellenkanal der 
Universität Hannover und 
der Technischen Universität 
Braunschweig: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
für Bauplanung und 
Bauentwicklung: 
für Intemationale Beziehungen: 
Senatskommission für das Sportzentrum 
Senatsbeauftragter Dr. Klaus Dettmer 
Prof. Dr. Dr. Ali Müfit Bahadir 
Prof. Dr. Rolf Leutner 
Prof. Dr. Jürgen Jaehnert 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Ottmar Dyck 
(Fachhochschule BraunschweiglWolfenbüttel) 
Prof. Dietrich von Elsner 
(Nds. Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege) 
Michael Becker 





Der Leiter der zentralen Einrichtung des Sportzentrums 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr. Jürgen Hesse 
Prof. Dr. Viktor Link 
Prof. Dr. Larink 
Prof. Dr. Dietrich Hummel 
Prof. Dr. Gabriele König 
Halka Helbert 
Dr. Elisabeth Hoflmann 
Christian Sievers 
Kommission für Frauenförderung 
und Gleichberechtigung 
Vizepräsidentin Prof. Dr. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. Ute Daniel 
Prof. Dr. Ch. Müller-Goymann 






Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG:) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 5/6, 9 und 10 
besteht ein Ausschuß 
Senats beauftrage 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins 








Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 
mit beratender Stimme: 
7 Vertreter der Gruppe der Prolessoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaltlichen Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 
mit beratender Stimme: 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtung können mit beraten-
der Stimme hinzugezählt werden. 
Fachbereich für Mathematik und Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich 
Informatik (Amtszeit v. 1.4.97 - 31.3.99) 
(Fachbereich 1) Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Gemeinsame 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 2, 3 und 4 
Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 












Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
(Amtszeit v. 1.4.97 - 31.3.99) 
Vertreter: Prof. Dr. phi I. nat. Hans Gerhard Maier 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. habil. Olto Richter 
(Amtszeit v. 1.4.97 - 31.3.99) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nato Andreas Eichler 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Wolf-Walther du Mont 
(Amtszeit V. 1.4. 97 - 31. 3. 99) 
Vertreter: Prof. Dr. Ali Müfit Bahadir 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Ralf-Rainer Mendel 
(Amtszeit V. 1.4. 97 - 31.3. 99) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Rüdiger Cerff 
Dekan: Prof. Dipl.-Ing. Per Krusche 
(Amtszeit V. 1.4.97 - 31.3.99) 
Vertreter: Prof. Dipl.-Ing. Walter Ackers 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Heinz Antes 
(Amtszeit V. 1. 4. 97 - 31. 3. 99) 





Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 7 und 8 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 7) 












Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Schwedes 
(Amtszeit v. 1.4. 97 - 31. 3. 99) 
Vertreter: Prof. Dr.-Ing. Günter Kosyna 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Hesselbach 
(Amtszeit v. 1.4.97 - 31.3.99) 
Vertreter: Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Harms 
Dekan: Prof. Dr. phil. nat. Roland Sittig 
(Amtszeit v. 1.4.97 - 31.3.99) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nato Hermann Rohling 
Dekan: Prof. Dr. phil. habil. Hans-Joachim Behr 
(Amtszeit V. 1.4.97 - 31.3.99) 
Vertreter: Prof. Dr. Helmut Henne 
Dekan: Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
(Amtszeit V. 1.4.97 - 31.3.99) 
Vertreter: Prof. Dr. theol. Wolfgang Pöhlmann 
Außeninstitut 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 23, App.: 3599 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Katrin Fedtke 
App.: 3599 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch Anschläge 
besonders bekanntgegeben. 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 








Beauftragte des Präsidenten 







Nds. Landesprüfungsamt für Lehrämter, 
Berliner Allee 12, 30175 Hannover, F (05 11) 336980 
Präsident Brockmann 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 10.00 - 12.00 Uhr 
Außen stelle für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F 1 82 10, Fax 1 8220 
Direktor Gunter Krense 
Mo., 00., Fr. von 9.00 -11.30 Uhrund nach Vereinbarung 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius (Lehramt an Gymnasien) 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, App. 391-3093 
Prol. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
(Grund-, Haupt-, Realschule) 
Seminar für Geographie und Geschichte 
und deren Didaktik 
Pockelsstraße 11, App. 391-3461 
Prof. Dr. phil. Heino Möller (Kunst) 
HBK Braunschweig, Johannes-Selenka-Platz 1 
App. 3 91-9216 
Nds. Prüfungsamt für den Erwerb der 
fachbezogenen Hochschulzugangsberechtigung 
- Der örtliche Beauftragte für die Fachbereiche 1 - 10 
der Technischen Universität Braunschweig-
Pockelsstraße 11 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer, App. 34 64 
Verw.-Angest.: Gabriele Weinhold, App. 43 25 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
in Erziehungswissenschaft d. Technischen Universität 
Braunschweig 
Prof. Dr. phi I. Günther Zimmermann, Bültenweg 74/75, 
Zi. 307, App. 34 11, Fr. von 11.00 - 12.00 Uhr 
Verw.-Angest.: Birgit Krane, Rebenring 58A, 
Mo, Fr von 10.00 -11.00 Uhr, 
Zi. 004, App. 3405 
Fax 3 91-82 27 
Prüfungsamt Wirtschaftsinformatik und 
Wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustudium (WWA) 
Rebenring 58 A, App. 391-2848, Fax: 391-8220 
Di 10.00 -12.00 Uhr, Mi 12.00 -14.00 Uhr, 
00 13.00 - 15.00 Uhr 
während der Vorlesungszeit 
Mi 12.00-14.00 Uhr, 00 13.00-15.00 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit 
in sonstigen Prüfungsangelegenheiten 
S. zentrale Universitätsverwaltung 









Ständiger Vertreter des Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 







Prof. Dr. iur. Bernd Rebe, App. 41 11 
e-mail: b.rebe@tu-bs.de 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Bettina Riediger, App. 41 12 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoß, Zi. 101, 
Telefax 3 91-45 75 
Regierungsamtsrat Holger Stegert 
1. Obergeschoß, Zi. 111, App. 43 09 
e-mail: h.stegert@tu-bs.de 
Harald Wagner, App. 41 15 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
(Tel.: priv. 1 4505) 
Verw.-Angestellte Brigitte Imroth 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoß, 
Zi. 102, App. 4116 
Ud. Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
(1. Abwesenheitsvertreter) 
Regierungsdirektorin Jutta Sonnenberg 
(2. Abwesenheitsvertreter) 
Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoß 
Regierungsoberamtsrat Günter Schmalbruch 
1. Obergeschoß, Zi. 107, App. 42 30 
Sprechstunden Mo - Fr 9 - 12 Uhr 
Dezernat tür Personal, Hauptbüro, Hausverwaltung (Dezernat 1) 
Dezernent: Ud. Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 













1. Obergeschoß, Zi. 107, App. 4401 
Pockelsstraße 14 (Forum) 
Erdgeschoß, Zi. 002 - 009, 011 - 015 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß, App. 44 25 
Regierungsamtsrat Manfred Roth 
Zi. 015, App. 4133 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
2. Obergeschoß, Zi. 201 - 215,232 
Regierungsoberamtsrat Lothar Schulze 
Zi. 208, App. 41 40 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
2. Obergeschoß, Zi. 216 - 231 
Sprechstunden in Lohnangelegenheiten: 
Di u. Do 9 -12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schön berg 











Pockelsstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 018 - 020 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Obergeschoß, Zi. ~22, App. 41 70 
Dezernat für Haushalt und Finanzen, Wirtschaft (Dezernat 2) 













Spielmannstraße 20, 2. Obergeschoß 
Regierungsoberamtsrätin Andrea Gosmann 
2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 4201 
Spielmannstraße 20, 3. Obergeschoß 
Regierungsoberamtsrätin Andrea Gosmann 
3. Obergeschoß, Zi. 304, App. 42 20 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 42 50 
Kassenstunden Mo - Fr 9.30 - 11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Bärbel Wehe 
Regierungsbezirkskasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27001 506 
Postgirokonto Hannover, Nr. 21 50-306 
Dezernat für Wissenschaftliche, Akademische und Studentische Angelegenheiten, 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Dezernat 3) 
Dezernentin: Regierungsdirektorin Jutta Sonnenberg 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Obergeschoß, Zi. 116, App. 44 03 
Abteilung 31 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten 
und Hochschulwahlen: Pockelsstraße 14 (Forum), 
1 . Obergeschoß, Zi. 112 - 115 
Leiter: Regierungsrat Burkhard Warnecke 








Pockelsstraße 11, Erdgeschoß, Zi. 002 - 009, 
061 - 063 
Regierungsamtsrat Karl-Heinz Reppich 
Zi. 006, App. 4310 
Rebenring 18, 3. Obergeschoß 












Faliersleber-Tor-Walll0, 1. Obergeschoß 
Sigrun von Eisner, MA, App. 4342 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoß, Zi. 109 - 111 
Regierungsamtsrat Holger Stegert, Zi. 111, App. 43 09 














Techn. Direktor Dipl.-Ing. Bruno Könnecker 
Spielmannstraße 10 
Erdgeschoß, Zi. 014, App. 4404 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 001, App. 4437 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Jürgen Strutzke 
Spielmannstraße 10, 
1. Obergeschoß, Zi. 103, App. 44 35 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Hans-Otto Waedtleges 
Spielmannstraße 10, 
1. Obergeschoß, Zi. 105, App. 4434 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Rolf Zapp 
Pockelsstraße 4 
Untergeschoß, Zi. 129, App. 44 38 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Matthias Langer 
Dezernat für Planung und Statistik, Liegenschaften (Dezernat 5) 
Dezernent: 
Abteilung 51 







Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Obergeschoß, Zi. 113, App. 44 05 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Obergeschoß, Zi. 103, 107, 115, Erdgeschoß, Zi. 008 
Verw.-Angestellter Dipl.-Ing., 
Dipl.-Wi.-Ing. Wollgang Lanz 
Zi. 103, App. 45 01 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Obergeschoß, Zi. 204, 205, 207, 211,212,213,215 
Verw.-Angestellte Bärbel Hannak 









für die Hochschulen 
des Landes Niedersachsen 
Leiter: 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoß, Zi. 012 
2. Obergeschoß, Zi. 214 
Verw.-Angestellter Oipl.-Volksw. Klaus Krämer, 
Zi. 214, App. 45 20 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Obergeschoß, Zi. 104, 105, 106, 111, 112 
Verw.-Angestellter Oipl.-Ing. 
Oipl.-Wi.-Ing. Gebhard Vössing, Zi. 112, App. 45 30 




Arbeitsschutz in Laboratorien 




Sozial- und Suchtberatungsstelle 
Bültenweg 88, Telefax 3 91-46 95 
Or. Silvia Löwe, App. 44 06 
Maria Luise Huber, App. 44 16 
Oipl.-Ing. Reiner Holdor!, App. 44 22 
Or. Martin BOllmeier, App. 46 96 
Chemielaborantin Kerstin Völpel, App. 4697 
Oipl.-Ing. Erhard Weller, App. 46 98 
Oipl.-Biol. Britta Plankl, App. 46 99 
Betriebsarzt, Zentrum TU, Bültenweg 88 
Herr Or. Freudenstein, App. 4711 
Frau Horn, App. 47 12 
Oipl.-Psych. Beate Meier 
Spielmannstraße 12a, 2. Obergeschoß, App. 4544 
Sprechstunde: Mo 16.00 - 17.00 Uhr 
0011.00 -12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 




Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoß 
Sprechstunde: Mi 10- 12 Uhr und nach Vereinbarung 
Or. Thomas Oertel (Angestelltengruppe), App. 4553 
(im Personalratsbüro) und App. 42 61 (Technologiekontakt-
steIle) 
Barbara Nawrath (Angestelltengruppe), App. 45 52 
Oaniel Vaslet (Beamtengruppe), App. 45 51 od. 4542 
Jugend- und Auszubildenden-Vertretung 
Vorsitzender: N. N., App. 45 52 





Institut für Baustoffe, 
















Katharina Feustel-Prause (Angestelltengruppe ), 
Beethovenstraße 52, App. 54 90 . 
Rolf Ude (Arbeitergruppe), App 5495 
Reinhold Dobbernack (Beamtengruppe), 
App. 54 88 
Daniel Vaslet (Beamtengruppe) 
Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoß, App. 45 51 
(Romanisches Seminar, App. 4542) 
Dr. Thomas Oertel (Angestelltengruppe), App. 45 53 
(TechnologiekontaktsteIle, App. 4261) 
Jürgen Mäuser (Angestelltengruppe), App. 76 14 
Vivienne Anne Bruns 
Pockelsstraße 11, Raum 034, App. 41 99, Fax 41 98 
(Eingang für Rollstuhlfahrer vom Parkplatz an 
der Konstantin-Uhde-Straße) 
Marie Luise Huber, App. 44 16 
Ursula Brüggemann, App. 3091 
Brigitte Schön, App. 51 38 
Bernd Krause, App. 59 10 
Jürgen Brünig, App. 5659 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der Technischen Universität 
Sprecher: Gerald Oberschmidt, App. 2460 
Stellvertr. Sprecher: Dr. Josef Schüle, App. 5542 
Organisations referent: Henning Kramer. App. 3801 
regelmäßige Sitzungen: Dienstag vor den Senatssitzungen 12.00 Uhr. 
Bültenweg 4. Raum 204 (Sitzungszimmer) 










Fachschaft für Physik und 
Geowissenschaften 
Fachgruppe Mathematik/Physik 




Katharinenstraße 1, App. 45 55 
F 33 78 51/Fax 34 21 92 
Geschäftszeit: Mo - Fr 10- 14 Uhr 
vorlesungsfreie Zeit: Mo - Fr 11 - 13 Uhr 
Katharinenstraße 1. App. 4556 
(Sprechzeiten bitte im AStA erfragen) 
Grotrian. Zimmerstraße 24C. 1. Obergeschoß. App. 4557 
Grotrian. Zimmerstraße 24C, Erdgeschoß, App. 4569 
Forum. Pockelsstraße 14. 3. Oberschoß. Raum F 314 
Grotrian. Zimmerstraße 24C, 1. Obergeschoß. App. 4557 
Pockelsstraße 3. Hochhaus. 3. Obergeschoß. Raum 33 38 
Langer Kamp 19 c. 1. Obergeschoß (in der Bibliothek) 














Fachschaft für Architektur 
Fachschaft für Bauingenieur-
und Vermessungswesen 
Fachschaft für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 
















Fachgruppe Lehramt an Grund-
und Hauptschulen 
Fachgruppe Diplom-Pädagogik 
Gartenhaus neben Chemie-Neubau, Zimmerstraße 24, 
App.4562 
Beethovenstr. 55, 5. Obergeschoß, Raum 502, App. 45 61 
Grotrian, Zimmerstraße 24C, 1. Obergeschoß, App. 4557 
Bültenweg 4, 2. Obergeschoß 
Gartenhaus neben Chemie-Neubau, Hagenring 30, 
App.5389 
Grotrian/Keller, Zimmerstraße 240, App. 45 63 
Rebenring 18,2. Obergeschoß. App. 45 64 
Grotrian, Zimmerstraße 24C, 1. Obergeschoß, 
App. 45 65/45 57 
ET-Hochhaus, Hans-Sommer-Straße 66, Raum 008 
"Oller Fachschaftsraum", Schleinitzstraße, App. 45 58 
N. N. (im AStA erfragen) 
N. N. (im AStA erfragen) 
N. N. (im AStA erfragen) 
N. N. (im AStA erfragen) 
Grotrian, Zimmerstraße 24C, 1. Obergeschoß, App. 4557 
Wendenring 1, 6. Obergeschoß, Raum 306 
Bültenweg 4, 2. Obergeschoß, App. 45 62 
Grotrian, Zimmerstraße 24C, Erdgeschoß, App. 45 59 
Pockelsstraße 11, Zimmer 129 -131, App. 45 66, 
F 340842 
(s. Fachschaft für Erziehungswissenschaften) 







Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Online-Literaturrecherchen: 
Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Pockelsstraße 13 (Forum) 
App. 50 18 
e-mail: ub@tu-bs.de 
Montag bis Freitag Sonnabend 
Information 9.00 - 19.00 Uhr 10-14Uhr 




Fernleihe 9.00 - 12.00 Uhr, 
14.00 -16.30 Uhr Geschlossen 
UmdrucksteIle im 1 . OG 9.00 - 12.00 Uhr, 
13.00 - 15.00 Uhr 
Anderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Zugriffsmöglichkeiten auf die On li ne-Kataloge der UB: 
0.00 - 24.00 Uhr 
Zugriff auf das PICA-Lokalsystem mit den Büchern der 
UB (z. Z. ab 1981) und der Institute in Auswahl, 
Zeitschriften der UB und der TU-Institute sowie Daten 
der HAB-Wolfenbüttel, FH-BSIWF, HBK, Stadtbibliothek 
für Recherche. 
Bestellen und verlängern für UB- und HB-Bestand 
Internet-Zugang (Homepage der UB): 
http://www .biblio. tu-bs. de 
Modemzugang: 
Tel. (05 31) 3 91-50 67 
Terminalemulation: VT 100 
Katalog: 
http://www .biblio. tu-bs.de/cgi-bin/wwwlibmenu 
Online-Fernleihe: 
Aufsatzdatenbanken (Online-Contents u. IBZ) 
und GBV-Gesamtkatalog (Bücher/Zeitschriftentitel) 
http://www.biblio.tu-bs.de/OnlineFL.html 
LId. Bibl.-Dir. apl. Prof. Dr. rer. nato habil. Dietmar Brandes 
App. 50 11 
e-mail: D.Brandes@tu-bs.de 
Bibl.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck 
App. 50 12 und über App. 50 11 
Frau P. Y. Kroth, App. 50 11 
Telefax 58 36 
Naturwissenschaften und Technik: Bibl.-Rat. Apotheker Stefan Wulle 
(außer Chemie und Mathematik) App. 5003 U. über App. 50 11 
Chemie, Chemische Technik, 
Mathematik: 
Bibl.-Rat. Priv.-Doz. Dr. rer. nato Dieter Leseberg, 




















Bibl.-Oberrat Dipl.-Ing. Hans-Joachim Zerbst, App. 5007 
und über App. 50 11 
Bibl.-Oberrätin Dr. phil. Beate Nagel, App. 50 05 
und über App. 50 11 
Bibl.-Dir. Dipl.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 5026 und über App. 50 11 
Bibl.-Rat Priv.-Doz. Dr. rer. nal. Dieter Leseberg, 
App. 5006 und über App. 50 11 
Bibl.-Oberrat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 5027 und über App. 50 11 
Bibi-Dir. Dr. phi I. Peter Düsterdieck, App. 50 12 
und über App. 50 11 
Bibl.-Rat K. D. Oberdieck, App. 5071 
und über App. 50 11 
Hochschulwesen, Bibl.-Rat Apotheker Stefan Wulle, App. 5003 und über 





Vertreter des Leiters: 
Sekretariat: 
Benutzerberatung: 























App. 50 14 
App. 50 16 
App. 5040 
App. 5025 
App. 5045 u. 5046 
App. 50 17 
App. 5008 
App. 50 13 
App. 50 01 
App. 5023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
Andreas Linhardt 
App. 5034 




App. 50 33 
RECHENZENTRUM 
Hans-Sommer-Straße 65 
Prof. Hermann G. Matthies, PhD., App. 3001 
Dipl.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
Angelika Ludanek, App. 55 10 
Raum 017, App. 5555 
Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, App. 5529 u. 5564 
Mo - 00 6.45 - 22.30 Uhr, Fr 6.45 - 21.00 Uhr 










Abt. Deutsch als Fremdsprache 
Internat. Sommerkurse 
Abt. Englisch und Russisch 
Abt. Französisch 
Abt. Spanisch, Italienisch, 
Portugiesisch, Katalanisch 







Warte / Werkstatt: 
Elektronik-Werkstatt: 
AG "Verwaltung und Planung" 
Dipl.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
Dipl.-Ing. Rolf Hagemeier, App. 5522 
Dip!.-Math. Siegfried Weiß, App. 5532 
Ak. OR Dr. rer. nato Friedemann Gorn, App. 5521 
AG "Systembetreuung" 
Dipl.-Math. Reinhard Ries, App 55 31 
Dip!.-Math. Peter Dümpert, App. 55 35 
Dip!.-Inform. Holger Hüsing, App. 5548 
AG "Netze und Betrieb" 
Dip!.-Ing. Detlef Schmidt, App. 55 14 
Dip!.-Ing. Helmut Woehlbier, App. 55 13 
Dip!.-Ing. Eberhard Peter, App. 5523 
Dip!.-Ing. Matthias Hentschel, App. 55 11 
AG "Benutzerbetreuung" 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, App. 55 17 
Dr. rer. nat. Josef Schüle, App. 5542 
Dip!.-Ing. Hans-Ulrich Quante, App. 55 19 
Dip!.-Math. Martin Wittram, App. 55 18 
SPRACHENZENTRUM 
Pockelsstraße 4 (Altgebäude), Zi. 1110 
Ak. Dir. Dr. phi!. Peter Nübold, App. 5085 
Ak. R. Dr. phi!. Emilio Hidalgo-Serna, App. 5087 
Lia Hagen, App. 50 86 
Gisela Goldbach, App. 5089 
Abteilungsleiter(in)/Verantwortliche(r): 
Dr. phi!. Hitraud Casper-Hehne, App. 5090 
Christina Neidert, App. 5088 
Dr. phi!. Peter Nübold, App. 5085 
Dr. Eberhard Kleinschmidt, App. 3139 
Dr. phi!. Emilio Hidalgo-Serna, App. 5087 
Dr. phi!. Hiltraud Casper-Hehne, App. 5090 
Elisabetta Ruggerini-Homann, App. 5096 
N. N. 
(Lehrbeauftragte siehe Seite 253) 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 2 
Prof. Dr. sc. nat. habi!. Joachim Schoenes, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nato habi!. Fred Jochen Litterst, App. 51 03 
App. 55 00 
Dipl.-Ing. Horst Simontowski, App. 55 01 
























Mitglied im Direktorium: 
Geschäftsführender Leiter: 
SPORTZENTRUM 
Franz-Liszt-Straße 34, App. 36 17, Fax: 81 02 
Sportoberrat Martin Sklorz, App. 36 17 
Angelika Kaczmarek, App. 36 17/3659 
Dipl.-Sportlehrer Gerd Klimbingat, App. 36 20 
Dipl.-Sportlehrer Lutz Stäter, App. 3621 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Rebenring 58 
Heinz Czader, App. 36 18 
(Beethovenstraße 16) 
Ralf Homann, App. 3631 
Detlef Kortegast, App. 36 31 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne, App. 2834 
(Pockelsstraße 11) 
Oliver Feldmann 
Andreas Hotho, App. 36 60 
Sebastian Reilmann, App. 3660 
Ingo Hartung 
Hendrik Mann, App. 36 19 
Lars Rupp 
Zentralstelle für Weiterbildung 
Pockelsstraße 11,2. Obergeschoß 
Eberhard Baron, App. 42 11 
Ingrid Peschel, App. 42 10 
Dietmar Kähler, App. 4212 
App.4217 
App.4215 




Zentrale Einrichtung für Tierhaltung (ZET) 
Mendelssohnstraße 1 




Gemeinsame Zentrale Einrichtung Forschungs-
zentrum Küste der Universität Hannover und der 
Technischen Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a, App. 3930 
Prof. Dr.-Ing. Hocine Oumeraci 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Antes 
Interdisziplinäre Zentren 
Zentrum für Abfallforschung 
der Technischen Universität Braunschweig (ZAF) 
Pockelsstraße 4, App. 391-3960 








Zentrum tür Luft- und Raumtahrttechnik (ZLR) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 37 16 
Prof. Dr.-Ing. Gunther Schänzer 
(geschäftsführender Direktor) 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Rex 
Forschungskreis Solarenergie der Technischen 
Universität Braunschweig (FKS) 
Franz-Liszt-Straße 35, 
Telefon (0531) 3 91-30 30, Telefax (05 31) 3 91-59 32 
Prof. Dr. techno Reinhard Leithner 
(geschäftsführender Sprecher) 
Weiterbildendes Fernstudium 
Umweltingenieurwesen - Gewässerschutz 
(Fachbereich 6 Bauingenieurwesen) 
Beethovenstraße 51 a, App. 39 50/39 54/39 56 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Maniak 
Zentrum tür Verkehr (ZVB) 
Institut für Regelungs- und Automatisierungstechnik 
Langer Kamp 8, Telefon 3 91-3317, Telefax 3 91-51 97 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich SeiHer! 
Prof. Dr.-Ing. Eckhard Schnieder 
Prof. Dr.-Ing. Gunther Schänzer 

















Kasse und kurz- und 
mittelfristige Darlehen, 





Amt für Ausbildungsförderung 
(BAföG) 
Nordstraße 11 : 
Wirtschaftsbetriebe 




Cafeteria Audi Max: 









(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstr. 1, F 3 91-48 07, Fax (05 31) 391-4848, 
Postfach 45 38 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postgiro Hannover Nr. 19523-301 
Der Präsident der Technischen Universität Braunschweig 
Gerhild Jahn, MdL (Vorsitzende) 
Prof. Dr. Irene Würdinger 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Berr 




Der Geschäftsführer des Studentenwerkes 
Assessor Reginald Rüter 
Dipl. rer. pol. Hannelore Frank 
Sprechzeiten 
Mo - 00 10.00 - 12.00, 00 14.00- 16.00, F 3 91-48 07 
Mo - 0010.00 - 12.00, 00 14.00 - 16.00, F 391-4807 
Mo - 00 10.00 - 12.00, 00 14.00- 16.00, 
Zi. 221, F 3 91-4812 
Mo- 00 10.00-12.00 
00 14.00 - 16.00, Zi. 125, 
F 3 91-48 27/48 28/48 29/48 30 
Di 10.00 - 12.00, Sekretariat, F 3 91-48 07 
Di 9.30 -12.30, 009.30 - 12.30 u. 14.00 - 16.00, F 3 91-0 
Öffnungszeiten 
Mo - Fr 11.30 - 14.30 Sa 11.30 - 14.00; 
Mo - 00 16.30 - 20.00 
Mo 9.00 - 15.30 
Di - 00 9.00 - 15.45 
Fr 9.00 - 15.00 
Mo - 00 9.00 - 15.00 Fr 9.00 - 15.00 
Mo - 00 9.00 - 15.00 Fr 9.00 - 14.00 
(vorlesungsfreie Zeit) 
Mo - Fr 11.30 - 14.15 
Mo - 00 8.30 - 15.30 Fr 8.30 - 15.00 
Anmeldung: Mo, Di, Mi, Fr 10.00-12.00 Uhr, 
F 3 91-49 32 
offene Sprechstunde: Di 14.00 - 16.00 Uhr 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 - 13.00 Uhr, 





Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Poekelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): 









F 3 91-48 95 
Fax 3 91-48 96 
Mo - 00 9.30 - 15.00, Fr 930 - 14.00 Uhr 
Studentenwohnheime 
(Zimmer nur über die Wohnheimverwaltung) 
Bienroder Weg 54, F 35 28 21 
Rebenring 61 - 64, F 3 91-48 45 
Jakobstraße 1 a, F 1 8805 
Hans-Sommer-Straße 25, F 3 91-48 41 
Güldenstraße 8, F 1 8805 
Münchenstraße 22, 24, 26, Emsstraße 2, 2 a, F 86 39 25 
Wiesenstraße 17, F 3 91-48 40 
Zimmerstraße 2, F 3 91-49 29 






für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 
f. die Hans-Böckler-Stiftung: 
f. die Friedrich-Naumann-Stiftung: 














Prof. Dr. rer. nato Werner Deutsch 
N. N. 
Prof. Dr. Dr. Müfit Bahadir 
apl. Prof. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. Rainer Jonas 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
N.N. 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Akadem. Dir. Dr. rer. nato Klaus Nippert 
Akadem. Oberrätin Dr. phil. Ingeborg Wender 
Ak. OR. Dr.-Ing. Friedrich Wilhelm Hecker 
Prof. Dr. phil., habil. Gerhard Schildt 
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. h. C. Engelbert Westkämper 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr.-Ing. Udo Peil 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kowalsky 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen 
Katholischer Akademischer Ausländer Dienst (KAAD) 
Prof. Dr. Reinhard Leithner 
(Institut für Wärme- und Brennstoff technik, 
Franz-Liszt-Straße 35, App. 3030 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für Qualifizierung 
und Kooperation e. V. 
- Studienförderwerk Klaus Murmann -
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Kirchliche Arbeit 
an der Technischen Universität 
Evangelis<:he Studenten- und Studentinnengemeinde 
Pockelstraße 21, F 344023 
Dr. Kurt Dockhorn 
Mo 11 - 12.30 Uhr, Do 9.30 - 11 Uhr U. nach Vereinbarung 
Frau Sylvia Gföller 
Mo - Fr 11 -13 Uhr 






















Schleinitzstr. 17, F 34 3911, Fax 33 82 89 
Matthias Antkowiak 
Di 14.00 - 16.00 Uhr, 00 10.00 - 11.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Martina Welle 
Mi 14.00 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung 
"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Siel kamp 5, F 32 22 69 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 45 70, Fax 05 31-2 33 94 88 
Dr. rer. pol. hc. Manfred Bodin 
Prof. Dr.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin 
Frau Sabine Stegner, App. 45 70 
Frau E. Eyme, App. 45 71 
Deutscher Hochschulverband 
Verbandsgruppe Braunschweig 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 25 77 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller, Am Schiefen Berg 49, 
38302 Wolfenbüttel, F (0 53 31) 7 29 37, 




Fallersleber-Tor-WaIl16, App. 1 4466, Fax 14460 
Prof. em. Or. phil. Norbert Kamp 
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Elmar Steck 
Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Karl Schügerl 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Pro!. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h. c. mull. Erwin Stein 
Klasse für Geisteswissenschaften 






Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
Gaußstraße 29, App. 45 97 
Prof. em. Dr. oec. Herbert Wilhelm, F 601442 
Prof. em. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, F 35 07 80 
Regierungsdirektor a. D. Walter Prophete, F 37 1793 
Kreisverwaltungsdirektor a.D. Heinz Saipt, 
F (0 53 31) 4 42 20 
Gästehaus der Technischen Universität 





Deutschlands großle KrankenKasse 
KarrcnHihrcrstr. I·J 
JX 1 00 Ilraullsdl\vclg 
Td.: OS] 1/4XOO<)·170 
Fa, . 05J 1/4XOO<)·2l)() 
I 
nw~~h$ei, 
Raus aus der Schule - und schon sind !l . 
Sie mitten drin im tf»c;PS~UI":'r>SChunJJ~;i; 
Kennen Sie sich in 
der Uni Szene schon aus? 
Wenn nicht, dann nichts wie 
hin zur BARMER. Dort gibt es, 
selbstverständlich kostenlos, 
die neue .. Uni Szene von A-Z ... 
Insidertips verschaffen Durch-
blick. Wie hoch ist der aktuelle 
BAföG-Satz? Wie finde ich 
eine Bleibe? Worauf muß ich 
beim Jobben achten? 
Ein praktischer Ratgeber für 
alle, die ihr Studium starten 
wollen. Mit 2 Semesterplanern 
für Ihr individuelles Timing. 
Bestellen Sie noch heute Ihr 
persönliches Exemplar . 
.... _s..I'II/t ........ alSl __ •• Z"'~ 
Name Vorname 1 
Slr.'-
Pl2.0f"l 
Ihre A.nschrlft wird aus versandtechOIschen GrUnden ~ I 






technik I Telekommunikation 
Weppler, G. 
TELEKOMMUNIKATION AKTUELL 
Frame Relay Netze 
Technik, Netzdesign, Anwendungen 
Herausgeber: Badach, A. 
1997,164 S., DIN A5, kartoniert 
ISBN 3-8007-2187-2 
29,80 DM /27,50 sFr /218,- ÖS 
Bartzsch, W. H. 
Betriebswirtschaft für Ingenieure 
Begriffe, Verfahren und Zusammen-
hänge der Allgemeinen Betriebs-
wirtschaftslehre 
6., überarb. und erw. Aufl. 1997 
522 S., DIN A5, kartoniert 
ISBN 3-8007-2191-0 
68,- DM /62,- sFr / 496,- ÖS 
Cichows~i, R. R. 
BWL 
Basiswissen für Techniker in 
Frage und Antwort 
1996, 250 S., DIN A5, kartoniert 
ISBN 3-8007-1858-8 
49,- DM / 45,50 sFr /358,- ÖS 
Stainov, R. 
TELEKOMMUNIKATION AKTUELL 
Internet und WWW 
Grundlagen, Einsatz, Dienste-
Entwicklung, Sicherheit 
Herausgeber: Badach, A. 
1997,144 S., DIN A5, kartoniert 
ISBN 3-8007-2172-4 ~ 
mItCD·ROM ~ 
38,:- DM 135,- sFr / 277,- öS 
VDE-VERLAG GMBH 
Postfach 122305· D-10591 Berlin 
Telefon: (030) 348001-0 




Technik, Wirtschaft, Umwelt, Klima 
1997,172 S., DIN A5, kartoniert 
ISBN 3-8007-2237-2 
29,80 DM /27,50 sFr /218,- öS 
Hüttmann, M. 
ARCNET 
Der verkannte Feldbus 
1997,182 S., DIN A5, kartoniert, 
ISBN 3-8007-2258-5 I. 
mit DIskette u=-
48,- DM / 44,60 sFr / 360,- ÖS 
Falk, K. 
Der Drehatrommotor 
Ein Lexikon für die Praxis 
1997,596 S .. DIN A5, kartoniert 
ISBN 3-800-r-2078-7 
96,- DM / 87,- sFr / 701,- öS 
Jahrbuch Etektrotechnlk '98 
Band 17 
Daten, Fakten, Trends 
Herausgeber: Grütz, A. 
1997.450 S., 11,7 cm x 16.6cm, 
ISBN 3-8007-2272-0 
45,- DM I 41,50 sFr / 329,- ÖS 
8 .... Uu"- ON' den Buchhandel bzw. 
direkt beim Vorleg. 
Penl6nlld.e VDE-Mltgliede, erI1.1ten Ni Baei.Hung 
unter Anuolje der Mitgllodonummo, 10 % Rabatt. 
Preiainderungen und 'rrtümer vorbehalten. 
Fordern Sie bitte für weitere 
Informationen zum Programm 












Fachbereich für Mathematik und Informatik 
(Fachbereich 1) 
Dekan: Prof. Dr. Hans-Dieter Ehrich 
Geschäftszimmer: Pockelsstr. 14 (Forum), 4. OG, Zi. 405/6, App. 5102, Frau Margraf 
Sprechzeiten: Di, 00, Fr 10.00- 12.00Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 














Prof. Dr. Martina Zitterbart 
Prof. Dr. Jifi Adamek 
Prof. Dr. Rainer Hempel 
Prof. Dr. Jens-Peter Kreiß 
Prof. Dr. Helmut Braß 
Prof. Dr. Horst von Lienen 
Prof. Dr. Klaus Burde 
Dipl.-Math. Markus Seemann 







Frau Margraf (Sekretariat) 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 
Pockelsstraße 14,4. Obergeschoß, Zi. 405, Tel: 391/5102, 
Telefax: 3 91/82 25 . 
e-mail: dekanat@fb1.tu-bs.de 
Sprechzeiten: Di, 00, Fr 10.00 -12.00Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
AbI. Topologie und Grundlagen der Analysis 
Pockelsstr. 14, Forum, 3. OG., Zi. 301, Tel.: 39117419 
Sprechzeiten: Mo 10.00 - 11.00 Uhr, 00 14.00 - 15.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/7418) 
Prof. Dr. Wirths 
Institut für Analysis/ 
Abteilung für Topologie und Grundlagen der Analysis 
Pockelsstraße 14, 3. Obergeschoß, Zi. 320, Tel.: 391/7416 
(Sekretariat: 3 9117418) 
apl. Prof. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Fallersleber-Tor-Wall 22, 2. Obergeschoß, Tel.: 3 91/9520 
Sprechzeiten: Mi 9.45 - 11.15 Uhr und nach Vereinbarung 





Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 1) 
Angewandte Geometrie und Computergratik 
Pockelsstraße 14, Zi. 519, App. 7435 
Telefax 3 91-5198, e-mail: W.Boehm ((I tu-bs.de 
N.N. 
Prof. a.O. Or.-Ing. Wolfgang Boehm 
N. N., N. N. 
--------------------------------------------------------------~ 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 








Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
mit beratender Stimme: 
Professoren: 
Institut für Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3./4. Obergeschoß, Zi. 319/419) 
App.7402/7418 
Prof. Or. rer. nat. Rainer Hempel 
Prof. Or. rer. nat. Rainer Löwen (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nat. Karl-Joachim Wirths 
Oberass. apl. Prof. Or. rer. nato habil. Norbert Knarr 
Wiss. Ass. Or. rer. nat. Wolfgang Marten 
Prof. em. Or. rer. nato Joachim Jaenicke, App. 7402 
Prof. em. Or. rer. nato Hans-Joachim Kowalsky, App. 7509 
Abteilung tür Funktionalanalysis und Differentialgleichungen 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Obergeschoß, Zi. 419) App. 7402 
Prof. Or. rer. nat. Rainer Hempel, App. 7407 
Prof. Or. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 7401 
apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Ingrid Mengersen App. 7423 
(m. d. Verwaltung der Professorensteile beauftragt) 
Ak. OR. Or. rer. nat. Klaus Hardenberg, App. 74 03 
Oipl.-Math. Tilo Kayser, App. 7406 
Wiss. Ass. Or. rer. nato Wolfgang Marten, App. 7404 
Oipl.-Math. Olaf Post, App. 7405 
Abteilung tür Topologie und Grundlagen der Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Obergschoß) Zi. 319, App. 74 18 
Prof. Or. rer. nato Rainer Löwen, App. 74 15 
Prof. Or. rer. nat. Karl-Joachim Wirths, App. 7416 
apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Wolfgang Sander, App. 74 17 
Oberass. apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Norbert Knarr, App. 7425 
Ak. R. Priv.-Ooz. Or. rer. nat. habil. Peter Schroth, App. 74 20 
Ak. OR. Or. rer. nat. Peter Sperner, App. 74 19 
Wiss. Ass. Or. rer. nat. Harald Löwe, App. 7424 
Institut tür Algebra und Zahlentheorie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Oberschoß, Zi. 521) App. 75 04 
Prof. Or. rer. nat. Klaus Burde, App. 7500 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nato Karl Mathiak, App. 7502 
Prof. Or. rer. nat. Horst von Lienen, App. 7501 
Prof. em. Or. rer. nato habil. Hans-Joachim Kanold 
Ak. OA. Or. rer. nat. Hartmut Weiß 
Or. rer. nat. Klaus Burde, App. 7500 
Or. rer. nat. Horst von Lienen, App. 7501 
Or. rer. nat. Karl Mathiak, App. 7502 


















Ak. OR. Dr. rer. nato Hartmut Weiß 
Dipl.-Math. Halka Helbert 
Frank Henningsen 
Dr. rer. nat. Gunnar Schwant 
Dr. rer. nat. Ame Winterhof 
Institut tür Geometrie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Obergeschoß, Zi. 631) App. 7522 
Prof. Dr. rer. nato Heiko Harborth, App. 75 15 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Peter Meyer, App. 7521 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott, App. 7520 (geschäftsführender Leiter) 
Oberass. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Löwe 
Oberass. apl. Prof. Dr. rer. nato habil. Stefan Löwe 
Dipl.-Math. Kat ja Kunitz 
Abteilung Diskrete Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Obergeschoß, Zi. 510) App. 7515 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nato habil. Amfried Kemnitz 
Dipl.-Math. ehr. Thürmann 
Institut tür Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Obergeschoß, Zi. 503) App. 7537 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Oberass. Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Michael Dowling 
Abteilung tür Numerische Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Obergeschoß, Zi. 503) App. 75 37 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Oberass. Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Knut Petras (z. Z. beurlaubt) 
Dipl.-Math. Jan-Wilhelm Fischer 
Abteilung tür Mathematische Optimierung 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi. 310) App. 75 50 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Oberass. Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Michael Dowling 
(z. Z. beurlaubt) 
Dipl.-Math. Hans-Helmut Scheel 
Dipl.-Math. Katrin van der Veen 
Institut tür Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Obergeschoß, Zi. 624) App. 7567 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Schaßberger (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Jens-Peter Kreiß \t 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Oberass. Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Günter Last 
Dipl.-Math. Henning Stamer 












mit beratender Stimme: 









mit beratender Stimme: 
• 
Institut für Theoretische Informatik 
(Gaußstraße 11, Fallersleber-Tor-WaIl22), App. 2376 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, App. 23 89 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nato Jiff Adamek 
apl. Prof. Dr. rer. nato habil. Dietmar Wätjen 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Koslowski 
Victor Pollara, M.S. 
Dipl.-Math. Markus Seemann 
Abteilung Entwurf integrierter Schaltungen (E.I.S.) 
Prof. Dr. rer. nato habil. Ulrich GOlze, App. 23 89 
Dipl.-Inform. Claude Ackad 
Dipl.-Inform. Peter Blinzer 
Dipl.-Inform. Tamer yatalkaya 
Dr. Ing. Andreas Koch 
Dipl.-Inform. Gerrit Telkamp 
Institut für Programmiersprachen und Informationssysteme 
(Gaußstraße 11/12), App. 3271 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Gregor Snelting 
N.N. 
Dipl.-Inform. Carsten Kämmerer 
Thomas Mack (techn. Mitarbeiter) 
Prof. em. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Abteilung Programmiersprachen 
Prof. em. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 32 77 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-Inform. Bettina Meiners 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
Dipl.-Inform. Carsten Kämmerer 
Abteilung Softwaretechnologie 
(Bültenweg 88) 
Prof. Dr.-Ing. Gregor Snelting, App. 7577 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Andreas Zeller 
Abteilung Datenbanken 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, App. 3271 
Ak. R. Dr. rer. nat. Karl Neumann 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Grit Denker (z. Z. beurlaubt) 
Dipl.-Inform. Silke Eckstein 
Dipl.-Inform. Ralf Pinger 
Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
(Bültenweg 74/75), App. 3283 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer, App. 3294 














Wiss. Ass. Dr. rer. nato Jörg Gebhardt 
Wiss. Ass. Dr. rer. nato Jürgen Schönwälder 
Dipl.-Inform. Axel Böger 
Dipl.-Inform. Oliver Brand 
Dipl.-Inform. Urs Thürmann 
Dipl.-Inform. Ralph Willmann 
Institut für RObotik und Prozeßinformatik 
(Hamburger Straße 267) App. 7450 
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Wahl 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ralf Gutsche 
Dipl.-Ing. Marlin Prüfer 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Ralf Gutsche 
Dipl.-Inform. Björn Krebs 
Dipl.-Inform. Eckhard Kruse 
Dipl.-Inform. Bernd Korn 
Dipl.-lnforj1l. Andreas Merlin 
Dipl.-Inform. Heiko Mosemann 
Institut für Wissenschaftliches Rechnen 
(Hans-Sommer-Straße 65, Zi. 219) App. 3000 
Prof. Hermann Matthies, Ph. D. 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Jörg Richard Weimar 
Dipl.-Inform. Christian Heimann 
Dipl.-Math. AndreM Keese 
Dipl.-Math. Jan Steindorf 
Institut für Medizinische Informatik 
(Fallersleber-Tor-WaIl22) 
Prof. Dr. med., Dipl.-lng.,Dr. med. habil. Dietrich Peter Pretschner, 
App. 95 01 
Dipl.-Inform. Oliver BOII, App. 9505 
Dipl.-Ing. Volkmer Jotzo, App. 95 03 
Dip'I.-lnform. Arne Radetzky, App. 9506 
Dipl.-Intorrn. Michael Teistler, App. 9503 





Gemeinsame Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 2, 3 und 4 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. phi!. Heiner Erke 
Geschäftszimmer: Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Obergeschoß, Zi. 409, App. 5100, 
Frau Lemp 
Sprechzeiten: Mo und Do 10.00 - 12.00 Uhr 
--------------------------------------------------------------~, 
Mitglieder der Gemeinsamen Naturwissenschaftlichen 
Fakultät 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. Karl-Heinz Glaßmeier 
Prof. Dr. Norbert F. Käufer 
Prof. Dr. Hartmut Neuhäuser 
Prof. Dr. Uwe Panten 
Gruppe der wiss. 
Prof. Dr. Horst Wachendor! 
Prof. Dr. Joachim Klein 
Prof. Dr. Eberhard May 
Mitarbeiter: Priv.-Doz. Dr. Christine Boyle 
apl. Prof. Dr. Uwe Hohm 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdiensl: Bemd Krause 
Doris Döring 







Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. Otto Richter 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Obergeschoß, Zi. 407, 
Tel.: 391-5250, Telefax: (0531) 391-7974 
Frau Augustin 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00, 
Di 14.00 - 16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 




Lehramt an Gymnasien (LG) 




Prof. Dr. Andreas Eichler 
Prof. Dr. Ludwig Engelhard 
Prof. Dr. Jürgen Hesse 
Prof. Dr. Peter Weidelt 
Prof. Dr. Krishnamoorthy Viswanathan 
Prof. Dr. Gerhard Simon 
Prof. Dr. Andreas Herrmann 
Dr. Hans-Henning Klauß 







Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14,4. Obergeschoß, Zi. 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr, 
Di 14.00 - 16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14,4. Obergeschoß, Zi. 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr. 10.00 - 12.00 Uhr, 
Di 14.00 - 16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 











Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi. 407, 
Te\.: 3 91/52 50 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00-12.00 Uhr, 
Di 14.00 - 16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi. 407 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr, 
Di 14.00 - 16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 





mit beratender Stimme: 





mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 2) 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3, 1. Obergeschoß, Zi. 119), App. 51 04 
apl. Prof. Dr. rer. nato habil. Jürgen Hesse, App. 51 17 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Fred Jochen Litterst, App. 51 03 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Hartmut Neuhäuser, App. 51 09 
Dipl.-Phys. Wulfgar Wagener 
Arno Ellermann 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Herbert Brömer 
Prof. a.D. Dr. rer. nato Fritz Münnich, App. 51 07 
Pro!. em. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5124 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse, App. 51 17 
(s. Seite 112) 
Prof. Dr. rer. nato habil. Fred Jochen Littersl, App. 51 03 
Pro!. Dr. rer. 'nato Hartmut Neuhäuser, App. 51 09 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Henning Klauß 
Dipl.-Phys. Michael Birke 
Dipl.-Phys. Heiko Bremers 
Dipl.-Phys. Andreas Brinck 
Dipl.-Phys. Andreas Gitt 
Dipl.-Phys. Matthias Hillberg 
Dipl.-Phys. Oliver Hupe 
Dipl.-Phys. Ansgar Nortmann 
Dr. rer. nato Dietrich Rönnpagel 
Dipl. -Phys. Wulfgar Wagener 
Dipl.-Phys. Alf Ziegenbein 
Institut tür Halbleiterphysik und Optik 
(Mendelssohnstr. 3, 2. Obergeschoß, Zi. 205), App. 51 30 
(Schleinitzstraße 20, Geschoß 1), App. 51 33 
Prof. Dr. sc. nat. Joachim Schoenes 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. Klaus Dettmer 
Katharina SchnettIer 
Prof. em. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. i. R. Dr.-Ing. Erich Menzel 
Ak. OA. Dr. rer. nat Ulrich Barkow 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Thorsten Widmer 
Dipl.-Phys. Martin Bohm 





mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 




Dipl.-Phys. Kai-Uwe Harder 
Dipl.-Phys. Holger Kierey 
Dipl.-Phys. Dirk Menzel 
Dipl.-Phys. Michael Ryczek 
Dipl.-Phys. Rudolf Schulz 
Dipl.-Phys. Ulf Thiele 
Institut tür Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2,1. Obergeschoß, Zi. 145), App. 5160 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, App. 51 64, 
(geschäftsführender Leiter) 
Physik 
Prof. Dr. rer nat. Günther Schneider, App. 51 62 
Physik 
N.N. 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Michael Wolf 
Frank Werner 
Prof. em. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Michael Wolf 
Dipl.-Phys. Thomas Erler 
Dipl.-Phys. Anja Rosch 
Dipl.-Phys. Ulf Tritthart 
Institut tür Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 3. Obergeschoß, Zi. 315), 
App. 51 81 
N.N. 
N.N. 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 51 81 
Prof. em. Dr. rer. nat. Gerhard Simon, App. 51 81 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 72 35 
Dipl.-Phys. Matthias Geliert, App. 5185 
Dipl.-Phys. Bärbel Rethfeld, App. 51 91 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße 3, 3.0bergeschoß, Zi. 304), 
App. 52 00, 5201 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, App. 5202 
Theoretische Physik 







mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 














Dipl.-Phys. Michael Guthmann 
Prof. em. Dr. rer. nato Egon Richter 
Dipl.-Phys. Michael Guthmann 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Michael Keyl 
N.N .. N. N. 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3,4. Obergeschoß, Zi. 401), App. 52 15 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Glaßmeier (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Weidelt, App. 52 18 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard, App. 52 28 
F. Budnik 
G.Knaak 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Ak. R. Dr. rer. nat.,Dipl.-Phys. Ingo Richter 
Dr. rer. nat. Falko Kuhnke 
Dr. rer nat. habil. Uwe Motschmann 
Dr. rer. nat. habil. Andreas Weller 
Dipl.-Phys. Oliver Bäumer 
Dipl.-Phys. Frank Budnik 
Dipl.-Phys. Matthias Rahm 
Dipl.-Phys. Martin Stellmacher 
N.N. 
Institut für Geowissenschaften 
(Poekelsstraße 3, Hochhaus, 5. Obergeschoß), Zi. 404, App. 72 44 
(Gaußstraße 28/29, 2. Obergeschoß) App. 36 55 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls (geschäftsführeMer Leiter) 
Prof. Dr. sc. nat. Krishamoorthy Viswanathan 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 72 42 
apl. Prof. Ak. OR. Dr. rer. nato habil. Dieter Zachmann, App. 7250 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Peter Buchholz, App. 7245 
Abteilung Angewandte Geologie 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl, App. 72 40 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Joachim Wolft, App. 7252 
Dipl.-Geol. Nils Tilch, App. 72 76 
Abteilung Mineralogie und Kristallographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishamoorthy Viswanathan, Ph. D., App. 3628 
Abteilung Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. rer. nato Dietmar Reinsch, App. 23 72 
N.N. 
Abteilung Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls, App. 7243 
Dr. rer. nat. Henning Zellmer, App. 72 46 
Abteilung Sedimentgeologie 













Institut für Geographie und Geoökologie 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergeschoß), App. 5606 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Richter 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann (geschäftsführender Leite~) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Dr. Dagmar Söndgerath (WM) 
Dipl.-Ing. Bernd Krause (MTV) 
Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Dr. rer. nato Wolfgang Meibeyer 
Dr. rer. nat. Jörg Richter 
Dr. rer. nat. Otto Richter 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Dagmar Söndgerath 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Ak. R. Dr. rer. nat. habil. Rolf Nieder 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Thilo Streck 
Dr. rer. nat. Bernd Diekkrüger 
Abteilung Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Regionale Geographie 
Hochschuldozent Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 5626/3459 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Abteilung Physische Geographie und Hydrologie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 5607 






Fachbereich für Chemie und Pharmazie 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr. Wolf-Walther du Mont 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Obergeschoß, 
Zi. 401, App. 5300, 
Telefax(0531)391-8172 
Cornelia Kroner 
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi und Fr 9.00 - 12.00 Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 








Lehramt an Realschulen (LR) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Prof. Dr. Thomas Hartmann 
Prof. Dr. mull. Dr. h. c. Ali Müfit Bahadir 
Prof. Dr. Adrian Schumpe 
Prof. Dr. Karl-Heinz Gericke 
Prof. Dr. Christel Müller-Goymann 
Prof. Dr. Klaus Görlitzer 
Prof. Dr. Peter George Jones 
Dr. Johann Grünefeld 





Dagmar Hirsch, App. 7204, Institut für Lebensmittelchemie 
Astrid Eick~off, App. 5966, 
Institut für Okologische Chemie und Abfallanalytik 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. S. Laschat 
Institut für Organische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 270 
Tel.. 391/5264 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/52 56) 
Dr. A. Martens-von Salzen 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 135, Tel. 3 91/5383 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5303) 
Dr. A. Martens-von Salzen 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 135, Tel. 391/5383 










Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi. 237, Tel.: 3 91/27 53 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2751) 
Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Schleinitzstraße 20 
Tel.: 391/7203 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 













Dem Fachbereich direkt zugeordnete Professoren stellen: 
Lehrstuhl für Technologie der Kohlenhydrate 
(Langer Kamp 5), App. 72 60-2, F 38 00 90 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Jördening 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Emile Yaacoub 
Dipl.-Chem. Iris Fornefett 
Dipl.-Chem. Anke Glümer 
Dipl.-Chem. Elmar Lampe 
Dipl.-Chem. Jens Mahrholz 
Dipl.-Chem. Holger Rudolph 
Dipl.-Chem. Thomas Taddigs 
Dipl.-Chem. Stefan Wick 
Dipl.-Chem. Changming Zhao 
Lehrstuhl für Makromolekulare Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10), App. 7325 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Dipl.-Chem. Volker Koblitz 
Dipl.-Chem. Torsten Mahrholz 
Dipl.-Chem. Steffen Strampe 
Dipl.-Chem. Gunnar Renwrantz 
Dipl.-Chem. Jens Ho\\mann 
B.lnstitute und Seminare 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 142, 140), App. 5303/53 10 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschette 
Prof. Dr. rer. nat. Wolf-Walther du Mont 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
(geschäftsführender Leiter) 
Barbara Kamrath 
Dipl.-Chem. Stefan Jäger 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 5308 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. habil. Peter George Jones, App. 5307 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Wolf-Walther du Mont, App. 5302 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard SChmutzler, App. 5304-
Anorganische Chemie 
Ak. R. Dr. rer. nat. Rainer Bartsch 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludger Ernst 
Ak. R. Dr. rer. nat. Andreas Martens-von Salzen 
Oberass. Dr. rer. nat. habil. Rainer Streubel 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Carsten Thöne 
Dipl.-Chem. Birte Ahrens 
Dipl.-Chem. Frank Borkenhagen 





mit beratender Stimme: 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Chem. Stefan Jäger 
Dipl.-Chem. Atilla Karayar 
Dipl.-Chem. Roland Krafczyk 
Dipl.-Chem. Jörg Laube 
Dipl.-Chem. Michael Lorms 
Dipl.-Chem. Jens Mahnke 
Dipl.-Chem. Oliver Moers 
Dipl.-Chem. Lars Müller 
Dipl.-Chem. Volker Plack 
Dipl.-Chem. Udo Rohde 
Dipl.-Chem. Frank Ruthe 
Dipl.-Chem. Tjark Siedentop 
Dipl.-Chem. Ralf Sonnenburg 
Dipl.-Chem. Holger Thönnessen 
Dipl.-Chem. Sebastian Voll brecht 
Dipl.-Chem. Andreas Wirth 
Institut für Organische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 238), App. 5256) 
Prof. Dr. rer. nato habil. Rainer Herges 
Prof. Dr. phi I. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Sabine Laschat 
Dipl.-Chem. Jörg Göldenitz 
Prof. em. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 52 55 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. habil. Sabine Laschat, App. 5264 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. habil. Rainer Herges, App. 52 66 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Stefan Schulz 
Organische Chemie 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nato habil. Walter Grahn, App. 5262 
Wiss. Ass. PD Dr. rer. nat. habil. Burkhard König 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Jörg Grunenberg 
Dipl.-Chem. Dagmar Bentz 
Dipl.-Chem. Harald Berger 
Dipl.-Chem. Hilmar Christoph 
Dipl.-Chem. Volker Derdau 
Dipl.-Chem. Ina Dix 
Dipl.-Chem. Sonja Fietz-Razavian 
Dipl.-Chem. Matthias Gay 
Dipl.-Chem. Andre Kelch 
Dipl.-Chem. Thomas Rieck 
Dipl.-Chem. Wilhelm von der Schulenburg 
Dipl.-Chem. Jörg Szurowski 
Marianne Tauber, M.A. 
Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
(Hagenring 30, Zi. 307/308), App. 59 60/59 61 
Prof. Dr. mult. Dr. h. c. Müfit Bahadir 
Ak. R. Dr. Robert Kreuzig 
Dipl.-Min. Christiane Schmidt-Nädler 
Ak. R. Dr. agr. Robert Kreuzig 






mit beratender Stimme: 













mit beratender Stimme: 
Dipl.-Chem. Fabian Dettmer 
Dipl.-Chem. Jörg Ebert 
Dipl.-Chem. Christa Else 
Dipl.-Chem. Sandra Liedtke 
Dipl.-Chem. Marc Müller 
Dipl.-Chem. Hans Richter 
Dipl.-Chem. Reiner Rosemann 
Dipl.-Min. Christiane Schmidt-Nädler 
Dipl.-Chem. Thore Schön 
Dipl.-Biol. Britta Schrader 
Dipl.-Chem. Thomas Stratesteffen 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 1. Obergeschoß, Zi. 123) App. 5339 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Dieter Becker (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. nat. Karl-Heinz Gericke 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Uwe Hohm 
Dipl.-Chem. Rainer Stosch 
Brigitte Schäfer 
Michael Klopschar 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Rolf Bertram 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Prof. em. Dr. rer. nato Herbert Dreeskamp 
Prof. em. Dr.-Ing. Rolf Lacmann 
Abteilung Physikalische Chemie: Festkörperchemie 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Dieter Becker, App. 5341 
Dr. rer. nat. Silke Wißmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Stephan Kipp 
Dipl.-Phys. Martin Figaj 
Dipl.-Chem. Michael Zöllner 
Dipl.-Chem. Arne Renwrantz 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko K. Cammenga, App. 5333 
Dipl.-Chem. Rainer Stosch 
Dipl.-Chem. Ulrich Gloistein 
Abteilung Physikalische Chemie: Laserchemie 
Prof. Dr. phil. nat. Karl-Heinz Gericke, App. 5326 
Ak. R. Dr. phil. nat. Hans Christof Maul 
Dipl.-Chem. Ralph Delmdahl 
Dipl.-Phys. Jan Rinnenthai 
Dipl.-Chem. Markus Wagner 
Dipl.-Chem. Peter Scheffler 
Abteilung Physikalische Chemie Fluider Phasen 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
Oberass. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Uwe Hohm 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Schleinitzstraße 23B, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang V. Niessen, App. 5344 
Dipl.-Chem. Oliver Hein 
N.N. 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Obergeschoß, Zi. 223), App. 53 60 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Adrian Schumpe, App. 5365, 
(geschäftsführender Leiter) Technische Chemie 








mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 




Ak. R. Dr. rer. nat. Dirk Eiting 
Dipl.-Chem. Joannis Dotsikas 
Dipl.-Chem. Karsten Horn 
Dipl.-Chem. Uwe Jordan 
Dipl.-Chem. Olaf Klein 
Dipl.-Chem. Christian Miyagawa 
Dipl.-Chem. Eberhard Rischbieter 
Institut tür Lebensmittelchemie 
(Schleinitzstraße 20, 3. Obergeschoß), App. 7202 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Winterhalter, App. 72 00 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR., Dr. rer. nat. habil. Ulrich Engelhardt 
(m. d. Wahrnehmung beauftragt) 
Irmfried Meyer 
Prof. em. Dr. phil. nato Hans Gerhard Maier, 
App. 7205, Telefax 391-7230 
Lebensmittelchemiker Bernd Bonnländer 
Lebensmittelchemiker Markus Weidner 
Institut tür Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55,1. Obergeschoß, Zi. 103), App. 2751 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Apotheker Jochen Daab 
Helga Heil 
Prof. em. Dr. phil. Gerwalt Zinner 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer, App. 2750 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 2054 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 27 55 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. R. Dr. rer. nat. Johann Grünefeld 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Hans Joachim Baltrusch 
Apotheker Ulf Bemer 
Apothekerin Anne-Wiebke Berns 
Apotheker Jochen Daab 
Apotheker Ali Daoud 
Apotheker Jörg Fabian 
Apotheker Sebastian Herbig 
Apotheker Bernhard Holtmann 
Apofheker Stefan Klanck 
Apotheker Hanns-Jürgen Krauß 
Apothekerin Dr. Kathrin Mink 
Apotheker Jens Pokriefke 






mit beratender Stimme: 




Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 




Institut tür Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 153), App. 56 50 
Prof. Dr. rer. nat. Christel Müller-Goymann 
(geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. rer. nat. Roll Daniels 
Prof. Dr. med. Bettina Wahrig-Schmidt 
Geschichte der Naturwissenschaften 
mit dem Schwerpunkt Pharmazie 
Britta Meier CT A 
Lebensmittelchemikerin Carolin Bennat 
Prof. em. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Ak. R. Apothekerin Dr. Inken Stove 
Apothekerin Ulrike Alberg 
Lebensmittelchemikerin Carolin Bennat 
Apothekerin Hyung-Shim Cho 
Apotheker Andreas Düvel , 
Apothekerin Bettina Glombitza 
Dipl.-Phys. Stefan Mackeben 
Apothekerin Hanan Refai 
Apotheker Christian Rose 
Apothekerin Kat ja Schepper 
Apotheker Axel Schneeweis 
Apotheker Christoph Specht 
Apothekerin Stefanie Tegtmeyer 
Apotheker Kai Wassermann 
A~otheker Christian Wollenweber 
Abteilung tür Geschichte der Naturwissenschaften 
mit Schwerpunkt Pharmazie 
(Beethovenstraße 55, 5. Obergeschoß, Zi. 5214). App. 59 90 
Prof. Dr. med. Bettina Wahrig-Schmidt 
Prof. a. D. em. Dr. rer. nat. Wollgang Schneider 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Erika Hickel . 
Dr. rer. pol. Werner Sohn 
Institut tür Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Obergeschoß, Zi. 267), App. 5665 
Prof. Dr. med. Uwe Panten, Pharmakologie und Toxikologie 
(geschäftsführender Leiter), App. 5669 
Ines Thomsen 
Prof. a. D. Dr. med. Jürgen Haan 
Prof. a. D. rer. nat. Dr. med. Reiner Schüppel 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. med. Mathias Schwanstecher 
Wiss. Ass. Dr. med. Christina Schwanstecher 
Apotheker Henrik Dörschner 
Apothekerin Anne Fischer 
Apothekerin Ina Gross 
Apothekerin Miriam Meyer 
Institut tür Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 186), App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann, App. 5681 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Gabriele König, App. 5689 
Hochschuldozent apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Udo Eilert, 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Ak. Oberrätin Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Erika Christoph 
Ak. Oberrätin Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Ak. OA. Dr. rer nat. Ludger Witte 
Dr. Peter Bachmann 
Dipl.-Chem. Markus Brückmann 
Dipl.-Biol. Jens Hagen 
Apotheker Reiner Harms 
Lebensmittelchemiker Ulrich Höller 
Dipl.-Biol. Matthias Justus 
Dr. Annette Kaiser 
Apothekerin Gesa Matthee 
Dipl.-Biol. Stefanie Moll 
Dr. Dietrich Ober 
Dipl.-Biol. Olaf Papendort 
Apothekerin Kat ja Thielke 
Apothekerin Claudia Wegner 
Dipl.-Chem. Matthias Wesseis 








Prof. Dr. Ralf-Rainer Mendel 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Obergeschoß, Zi. 403, App. 5700, 
Frau Hesselmann 
Sprechzeiten: Mo, Mi und Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 





Biochemie und Biotechnologie 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Aust 
Prof. Dr. Rüdiger Cerff 
Prof. Dr. Brigitte Jockusch 
Prof. Dr. Kurt Hahlweg 
Prof. Dr. Dirk Selmar 
Prof. Dr. Hans-Henning Arnold 
Prof. Dr. Dirk Vorberg 
Stefan Wagner 




Cardina Rio Bartulos 
Studienfachberatung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hesselmann (Sekretariat) 
Fachbereich für Biowissenschaften und PSYChologie 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi. 403 
Tel.: 391-5700 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Or. G. Rüppell 
Zoologisches Institut 
Fasanenstraße 3, Tel.: 391/2540 
Sprechzeiten: Oi - 00 10.00 - 12.00 Uhr 
Or. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Fasanenstraße 3, Tel.: 391-5737 














Apl. Prof. Dr. M. Weitem 
Botanisches Institut 
Spielmann straße 7, Zi. 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel: 391-5886 
(Sekretariat: 391-5871) 
PD Dr. H. Schmidt 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 7, 3. Obergeschoß, Zi. 326 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel: 3 91-57 75 
(Sekretariat: 391-5773) 
Siegfried Draeger, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. Obergeschoß, 
Tel.:391-5818 
(Sekretariat: 391-5804) 
Prof, Dr. 0, Larink 
Zoologisches Institut 
Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß, Tel: 391-3238 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hesselmann (Sekretariat) 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi. 403 
Tel.: 391-5700 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Raum 123, Tel.: 5737 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-57 31) 
Dr. Klaus Nippert 
Institut für Psychologie 
Abt. Mathematische Psychologie und Sozialpsychologie 
Spielmannstraße 12 a 







mit beratender Stimme: 





Am Institut tätig: 
Leiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Am Institut tätig: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 4) 
Botanisches Institut und Botanischer Garten 
(Humboldtstr. 1, App. 5871, MendelssohnstrA, App. 5868, 
Spielmannstraße 7, App. 5886 u. Gaußstr. 7, App. 5865) 
Prof. Dr. rer. nat. Ralf Rainer Mendel (geschäftsführender Leiter) 
Hochschuldozent apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dirk Selmar 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Christiane Evers 
Klaus Baeske 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Dr. rer. nat. Ralf Rainer Mendel, App. 5870 
Botanik: Schwerpunkt Molekularbiologie der Pflanzen 
N.N. 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dirk Seimar, App. 5881 
Botanik: Schwerpunkt Pflanzenphysiologie 
apl. Prof. Ak. R. Dr. rer. nato habil. Jörn-Michael Wettern 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Christiane Evers 
Ak. OA. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak Rätin Dr. rer. nat. Jutta Schulze 
Wiss. Ass. Dr. rer. nato Robert Hänsch 
Dr. rer. nat. Gabriele Timmler 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Botanischer Garten 
Klaus Baeske, App. 5888 
Institut für Mikrobiologie 
(Spielmannstraße 7, 11. Obergeschoß, Zi. 260) App. 5804 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust, App. 5802 
Mykologie und Phykologie 
Prof. Dr. rer. nato Helmut Hanert, App. 5803 
(geschäftsführender Leiter) 
Mikrobiologie 
Dipl.-Biol. Andrea Marschall 
Bernd Hoppe 
Prof. em. Dr. rer. nato Rolf Näveke 
Ak. A. Dr. rer. nat. Peter Harborth 
Dipl.-Biol. Bernhard Becker 
Oberass. Dr. rer. nat. habil. Christine Boyle 
Dr. rer. nat. Siefgried Draeger 
Dipl.-Biol. Martin Kucklick 
Dipl-Biol. Christine Meyer 
Dipl-Biol. Uwe Rinkel 






mit beratender Stimme: 





Professor im Ruhestand: 
bzw. entpflichtet 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 





Prof. Dr. rer. nat. Brigitte M. Jockusch (geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolf! 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Manfred Kasprzyk 
Prof. em. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Prof. a. D. Dr. rer. nato Hans Klingel 
Dr. rer. nat. Brigitte Jockusch, App. 31 82 
Zellbiologie 
Dr. rer nat. Otto Larink, App. 32 38 
Zoologie, insbes. Entwicklungsbiologie und Bodenzoologie 
Dr. rer. nat. Georg .. Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Okologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff, App. 31 61 
Tierphysiologie 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Manfred Kasprzyk 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Mathias Ließ 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Manfred Rüdiger 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Stefan Schrader 
Ak. R. Dr. rer. nat. Martin Rothkegel 
Lehrgebiet Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock) App. 59 80 
Hochschuldozent apl. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard May, App. 5982 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Institut für Genetik 
(Spielmannstraße 7,3. Obergeschoß, Zi. 354), App. 5773 
Prof. Dr. rer. nat. Rüdiger Cerff (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nato Norbert Käufer 
Ak. R. Dr. Reinhard Hehl 
Christiane Lindemann 
Prof. em. Dr. rer. nat. Herbert Gutz 
Dr. rer. nat. Rüdiger Cerff, App. 57 71 
Molekulare Genetik, speziell Molekulargenetik der höheren 
Pflanzen 
Dr. rer. nat. Norbert F. Käufer, App. 5774 
Molekulare Genetik 
Dr. rer. nat. habil. Ralf Schnabel 
Genetik 
Oberass. PD. Dr. rer. nat. habil. Hans-Henning Schmidt 
Ak. OR. PD. Dr. rer. nat. habil. William F. Martin 
Ak. R. PD. Dr. rer. nat. habil. Reinhard Hehl 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Thomas Groß 






















Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Spielmannstraße 7, App. 5735/5736) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Henning Arnold 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Zell- und Molekularbiologie 
Prof. Dr. rer. nato Hans-Henning Arnold, App. 57 35 
PD Ak. R. Dr. med. habil. Thomas Braun 
PD. Dr. rer. nato habil. Eva Bober 
Wiss. Ass. Dr. rer. nato Thomas Brand 
Dr. rer. nat. Andrea Sandmöller 
Dr. rer. nat. Klaus Seid I 
Dr. rer. nat. Barbara Winter 
Abteilung Biotechnologie 
N. N. 
Dr. rer. nat. habil. Lutz Fischer 
(m. d. Verwaltung der ProfessorensteIle beauftragt) 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Ak. R. Dr. rer. nat. habil. Udo Rau 
Dipl.-Chem. Andreas Brakemeier 
Dipl.-Ing. Klaus Fiehler 
Dipl.-Biotechn. Bernhard Schilling 
Dipl.-Chem. Stefanie Spöckner 
N. N., N. N. 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 28 20 
Prof. Dr. phil. Kurt Hahlweg (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Wolfgang Schulz 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg, App. 3643 
Wiss. Ass. Dr. rer. soc. Uwe Mattler, App. 36 24 
Dipl.-Psych. Armin Heinecke, App. 2854 
Dipl.-Psych. Jens Schwarzbach, App. 36 13 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch, App. 36 52 
Dipl.-Psych. Petra Sandhagen 
Dipl.-Psych. Markus Wenglorz 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko, App. 31 46 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert, App. 31 48 
Oberass., PD Dr. rer. nat. habil., Dr. phil. Ronald Hübner, 
App. 2809 
Abteilung für Klinische Psychologie, Psychotherapie 
und Diagnostik 
Prof. Dr. phil. Kurt Hahlweg, App. 3623 
Prof. Dr. phil. Wolfgang Schulz, App. 3625 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann, App. 2808 
Dipl.-Psych. Astrid Steinecke, App. 3622 
Dipl.-Psych. Sebastian Naumann, App. 3604 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke, App. 2547 







Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dipl.-Ing. Per Krusche 
Mühlenpfordtstr. 23, 5. Obergeschoß, Zi. 502, 
App. 59 38, Frau Schumacher 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Prof. Walter Ackers 
Prof. Dr. Kristiana Hartmann 
Prof. Berthold Burkhardt 
Prof. Gerhard Wagner 
Prof. Berthold Penkhues 
Prof. Dr. Norbert Fisch 
Prof. Dr. Gottfried Schuster 
Dipl.-Ing. Detlev Engel 




Kat ja Hasche 






Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 218), App. 25 20 
Prof. Dipl.-Ing. M.A. Berthold Penkhues 
Do 10.00-12.00 Uhr 
Studienfach beratung 
Allgemeine Fragen 
Frau Schumacher (Sekretariat) 
Fachbereich für Architektur, 
Mühlenpfordtstraße 23, 5. OG., Raum 502/503, 
Tel.: 391/5939 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
.,ARCHI[PmOD~~ 




Telefon 0531-242 12-0 







Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 5) 
, 
Institut tür Baugestaltung 
Pockelsstraße 3, Hochhaus, 16. Obergeschoß). App. 25 50 
Pro!. Dipl.-Ing. Meinhard von Gerkan, App. 2523 
Gebäudelehre und Entwerten von Hochbauten A 
Pro!. Dipl-Ing., Architekt Gerhard Wagner, App. 25 70 
(geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerten von Hochbauten B 
Prof. Dipl.-Ing. Berthold Penkhues 
Gebäudelehre und Entwerten von Hochbauten A - Entwerfen I 
Dipl.-Ing. Norbert Adel 
Dipl.-Ing. Sven Aumann 
Dipl.-Ing. Patrik Dierks 
Dipl.-Ing. Sabine Koeth 
Dipl.-Ing. Christiane Kraatz 
Dipl.-Ing. Hans-Joachim Paap 
Dipl.-Ing. Klaus Richter 
Dipl.-Ing. Sabine Trilling 
Institut tür Gebäudelehre und Entwerfen 
(Mühlenpfordtstraße 23), App. 35 31 
N. N. (komm. geschäftsführender Leiter 
Prof. em. Dipl.-Ing. Roland Ostertag) 
Pro!. em. Dipl.-Ing. Roland Ostertag 
Christa Reinecke 
Dipl.-Ing. Bernhhard Ax 
Dipl.-Ing. Martin Müller 
N.N.,N.N. 
Institut tür Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße), App. 2961 
Prof. Dipl.-Ing. Gerhard Auer, App. 29 60 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwertens 
Christa Bullmann 
Dipl.-Ing. Jörg Baumeister 
Dipl.-Ing. Bettina Kunst 
Dipl.-Ing. Andreas Oevermann 
Dipl.-Ing. Christian Pabst 
Dipl.-Ing. Henning Schlattmeyer 
Institut tür Baukonstruktionen und Industriebau 
Pro!. Dipl.-Ing. Manfred Schiedhelm, App. 5921 
(geschäftsführender Leiter) 
Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße 21 B, EG) 
Prof. Dipl.-Ing. Helmut C. Schulitz, App. 25 41 
Baukonstruktionen und Industriebau 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
N.N. 
Ak. R. Detlev Engel 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Martin Siffling 
Dipl.-Ing. Günter Bellin (z. Z. Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten A - Entwerfen I) 
Dipl.-Ing. Thomas von Amelunxen 
Dipl.-Ing. Peter Fibiger 
Dipl.-Ing. Winifried Giesa 
Dipl.-Ing. Reiner Nötzold 
Dipl.-Ing. Doris Noll 
Dipl.-Ing. Reinhard Oppermann 
Dipl.-Ing. Andrea Schulte 
Institut für Tragwerksplanung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 205), App. 35 71 
Prof. Berthold Burkhardt (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Jochen Peters 
Dipl.-Ing. Gerald Hannemann 
Dipl.-Ing. Bojan Velikanje 
Dipl.-Ing. Uwe Wiblishauser 
Dipl.-Ing. Rene Winkler 
Institut für Entwickungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 23, 9. Obergeschoß, Zi. 916), 
App. 3546, Telefax 3 91 81 13 
Prof. Dipl.-Ing. Per Krusche 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Reinhardt Guldager 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Wilhelm Lücking 
Dipl.-Ing. Andreas Clausen 
Dipl.-Ing. Birgit Hammerich 
Institut für Städtebau und Landschaftsplanung 
(Mühlenpfordtstraße 23,8. Obergeschoß, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dr.-Ing. habil. Gottfried Schuster, App. 3545 
(geschäftsführender Leiter), Städtebauliche Planung 
Prof. Dipl.-Ing. Walter Ackers, App. 35 44 
Städtebau 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 3543 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Dipl.-Ing. Henning Kahmann 
Ursula Gemmel 
Oberingenieur Dipl.-Ing. Rüdiger Kulke (z.ZI. beurlaubt) 
Dipl.-Ing. Nicola Gerber 
Dipl.-Ing. Tobias Jaklin 
Dipl.-Ing. Henning Kahmann 
Dipl.-Ing. Michael Kaschke 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 







Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24), App. 3559 
Prof. Dipl.-Ing. Peter Färber (geschäftsführender Leiter) 
Waltraut Kruse 
Dipl.-Ing. Ingrid Dannecker 
Dipl.-Ing. Martina Reichelt 
Dipl.-Ing. Günther Thomas 
Manfred Fischer 
Institut für Gebäude- und Solartechnik 
(Mühlenpfortstraße 23,10. Obergeschoß, App. 3555) 
Prof. Dr.-Ing. Manfred N. Fisch 
Prof. em. Dr.-Ing. Berthold Gockell 
Ak. R. Dr.-Ing. Helmut Berling 
Dipl.-Ing. Birte Asmussen 
Dipl.-Ing. Lars Kühl 
Dipl.-Phys.-Ing. Andreas Lahme 
Dipl.-Ing. Matthias Rozynski 
Dipl.-Ing. Sören Vollert 
Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann, App. 2318 
(geschäftsführende Leiterin) 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Schleinitzstraße 20, Galerie) 
Prof. Dipl.-Ing., Dr. phil. Harmen Thies, 
Baugeschichte 
(Schleinitzstraße 20, 1. OG., Zi. 3221) App.25 24 
Ak. R. Dr.-Ing. Holger Pump-Uhlmann 
Dipl.-Ing. Olaf Barteis 
Ulrich Knufinke, M. A. 
Dipl.-Ing. Roland Kötz 
Dipl.-Ing. Hermann Schlimme 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt, Bevenroder Str. 80), 
F2351150 



















Prof. Dr. Heinz Antes 
Pockelsstraße 4, Altgebäude Erdgeschoß, 
Zi. 028, App. 5566, Frau Hopf 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10- 12 Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der 
wiss. Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdiensl: 
Gruppe der Studenten: 
Prof. Dr. Walter Rodatz 
Prof. Dr. Norbert Dichtl 
Prof. Dr. Rolf Leutner 
Prof. Dr. Djetmar Hosser 
Prof. Dr. Udo Peil 
Prof. Dr. Hocine Oumeraci 
Prof. Dr. Wolfgang Niemeier 
Dr. Wolfgang Fengler 
Dr. Hans-Henning Detle 
Ehrengard Dümpert von Alvensleben 
Erwin Kirchner 
Silja Christina Beck 
Jörn Anselm 
Fachbereichsfrauenbeauftragte: Dipl.-Ing. Franziska Gromadecki 
Institut für Siedlungswasserwirtschaft 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
Sprechstunden: 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Pockelsstraße 4. R. 019) App. 7807 









Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich Bauingenieurwesen 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Zi. 028, 
Tel.: 391/5566, Sprechzeiten: Mo - Fr 10- 12 Uhr 
Spezielle Fragen 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dipl.-Ing. Frank Kumlehn 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
Schleinitzstraße 23A. F 3 91/3176 
Sprechzeiten nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich Bauingenieurwesen 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/55 66 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 









Dipl.-Ing. Christa Homann 
Institut für Geodäsie und Photogrammetrie 
Abt. Geodäsie 
Sprechzeiten: Di - Fr 10.30 - 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/74 74) 
Prof. Dr.-Ing. U. Maniak 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Beethovenstraße 51 a. Tel.: 391/3950 
Dipl.-Geogr. S. Keil 
Tel.. 391/3954 






mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimrne: 




mit beratender Stimme: 
Professoren: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 6) 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51,2. O. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-Ing. habil. Dieter Dinkler, Statik 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr.-Ing. Hermann Ahrens, App. 36 69, 
Baustatik (s. Seite 168) 
Dipl.-Ing. Alexander Steffens 
Dipl.-Ing. Jeanette Ebers-Ernst 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Heinz Duddeck 
Wiss. Ass., Dr.-Ing. Ursula Kowalsky 
Dipl.-Ing. Jeanette Ebers-Ernst 
Dipl.lng. Björn Hübner 
Dipl.-Ing. Harald Pensky 
Dipl.-Ing. Oliver Knoke 
(siehe Fachbereich für Maschinenbau) 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 33 73/79 
Prof. Dr.-Ing. Udo Peil, App. 3379 
Ak. R. Dr.-Ing. Matthias Reininghaus 
KnutTreu 
Prof. a.O. Dr.-Ing. Knut Hering 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Joachim Scheer 
Ak. R. Dr.-Ing. Matthias Reininghaus 
Wiss. Ass.Dipl.-lng. Regine Timmers 
Dipl.-Ing. Olaf Einsiedler 
Dipl.-Ing. Martin Kaldenhoff 
Dipl.-Ing./SFI Mehdianpour Milad 
Oipl.-Ing. Heike Reim 
Dipl.-Ing. Michael Siems 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52), Institutsvermittlung: App. 5431 
Geschäftsleitung: App. 5441 (Hosser) 
Geschäftszimmer: App. 54 99 (Falkner), F 22 07 70 (Großkurth), 
App. 5421 (Rostasy) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen - (siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Horst Falkner 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Peter Großkurth 
Wolfram Grün 
Dr.-Ing. Frank Schmidt-Döhl 
Dr.-Ing. Horst Falkner 
Or.-Ing. Klaus Peter Großkurth 
Dr.-Ing. Oietmar Hosser 
em. Or.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Ferdinand S. Rostasy 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Karl Kordina 















Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-Ing. Harald Budelmann. App. 5421 
E-mail: H.Budelmann@tu-bsde 
Ak. R. Dr.-Ing. Frank Schmidt-Döhl 
Wiss. Ass. Dipl.-Phys. Karim Hariri 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Heinrich Wigger 
Dipl.-Ing. Alex Gutsch 
Dipl.-Phys. Susanne Haugk 
Dipl.-Math. Matias Krauß 
Dipl.-Ing. Sabine Kuntz 
Dipl.-Ing. Uwe Neubauer 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Peter Großkurth, F 22 07 70 
Dipl.-Ing. Knut Herrmann 
Dipl.-Ing. Jürgen Hinrichsen 
Dipl.-Phys. Michael Leck 
Dr.-Ing. Winfried Malorny 
Dipl.-Min. Peter Hardi 
Fachgebiet Massivbau 
(Beethovenstraße 52 und Pockelsstraße 3), App. 5499 
Prof. Dr.-Ing. Horst Falkner 
Ak. OR. Dr.-Ing. Volker Henke 
Ak. OR. Dr.-Ing. Manfred Teutsch 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Anja Riese 
Dipl.-Ing. Peter Bodendiek 
Dr.-Ing. Siegfried Droese 
Dipl.-Ing. Ulrich Gossla 
Dipl.-Ing. Jürgen Günther 
Dipl.-Ing. Olaf Hemmy 
Dipl.-Ing. Harun Memis 
Dipl.-Ing. Peter Niemann 
Dipl.-Ing. Joachim Rosenbusch 
Fachgebiet Brandschutz und Grundlagen des 
Massivbaus, App. 5441 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser 
Ak. OR. Dr.-Ing. Reinhold Dobbernack 
Dr.-Ing. Ekkehard Richter 
Dipl.-Ing. Jens Ameler 
Dipl.-Ing. Gary Blume 
Dipl.-Ing. Andreas Menzel 
Dipl.-Ing. Karen Paliga 
Dipl.-Inform. Hans-Jürgen Schlüter 
Dipl.-Phys. Jürgen Will 
Dipl.-Ing. Jochen Zehfuß 




CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 





mit beratender Stimme: 









mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Institut für Angewandte Mechanik und Bauinformatik 
(Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11 und Pockelsstraße 3), App. 71 02 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Heinz Antes (geschäftsführender Leiter), 
App. 7100 
N. N. 
AR Dr.-Ing. Martin Schanz 
Barbara Ullrich 
Prof. em. Dr.-Ing. Sigurd Falk 
Abteilung Angewandte Mechanik 
(Spielmannstraße 11), App. 71 02 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Heinz Antes 
AR Dr.-Ing. Martin Schanz 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Georg Tröndle 
Dipl.-Ing. Jens Baaran 
Dipl.-Ing. Sabine Langer 
Horst Budich 
N. N. 
Abteilung Numerische Methoden und Bauinformatik 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus 9. Obergeschoß), App. 7488 
N. N. (Dr.-Ing. habil. Rainer Helmig, mit der 
Verwaltung der Professoren stelle beauftragt) 
AR Dr.-Ing. Dipl.-Ing. Reinhard Hinkelmann 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Karsten Menzel 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 27 30/31 
Prof. Dr.-Ing. Walter Rodatz 
AR Dr.-Ing. Matthias Rosenberg 
Dipl.-Geol. Michael Bachmann 
Dipl.-Ing. Uwe Ernst 
Dipl.-Ing. Jörg Gattermann 
Dipl.-Ing. Thomas Huch 
Dipl.-Ing. Andreas Knoll 
Dipl.-Ing. Bernd Plaßmann 
Dipl.-Ing. Sabine Schröder 
Dipl.-Ing. Thomas Schulz 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Olaf Stahlhut 
Dipl.-Ing. Teja Vittinghoff 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Praktikantenamt des FB 6) 
(Schleinitzstraße 21 A), App. 7800 
Prof. Dr.-Ing. Martin H. Kessel, App. 7800 
Dipl.-Ing. Theodor Schönhoff 
Prof. a. D. Dipl.-Ing. Horst Schulze 
Dipl.-Ing. Theodor Schönhoff 
Dipl.-Ing. Olaf Dettmann 
Dipl.-Ing. Ute Sierig 
Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 10/11. Obergeschoß), App. 3380 
Prof. Dr.-Ing. Jörn Pachl (geschäftsführender Leiter) 




mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr.-Ing. Jürgen Six 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Peter Form 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Hans Fricke 
Prof. em. Dr.-Ing. Klaus Pierick 
Ak. OR. Dr.-Ing. Wolfgang Fengler 
Ak. OR- Dr.-Ing. Jan-Tecker Gayen 
Dipl.-Ing. Gunnar Bosse 
Dipl.-Ing. Jochen Bredemeyer 
Dr.-Ing. Helmut Schuck 




Institut tür Verkehr und Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 13./14. Obergeschoß), 
App. 7920/7921 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-Ing. RainerWirth 
Dipl.-Ing. Jens Emig 
Dipl.-Ing. Rainer Feiertag 
Dipl.-Ing. Sonja Machledt-Michael 
Dr.-Ing. Frank Schröter 
----------------------------------------------------------------~~ 
Leiter: 
mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Institut tür Siedlungswasserwirtschaft 
(Pockelsstraße 2A, Erdgeschoß), App. 7935 
Prof. Dr.-Ing. Norbert Dichtl, App. 7935 
Dipl.-Biol. Thomas Dockhorn 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Dr.techn. E.h. Rolf Kayser 
Dr.-Ing. Dieter Bahrs 
Dipl.-Ing. Liendei Chang 
Dipl.-Biotechnol. Markus Engelhart 
Dipl.-Ing. Julia Kopp 
Institut tür Straßenwesen 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 12. Obergeschoß), App. 23 90 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Leutner (geschäftsführender Leiter) 
Dorothe Maßner 
Dr.-Ing. Peter Renken 
Prof. em. Dr.-Ing. Wolfgang Arand 
Ak. R. Dr.-Ing. Holger Lorenzl 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Christoph Dröge 
Dipl.-Inform. Stephan Büchler 
Dipl.-Ing. Tobias Hagner 
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje 
Dr.-Ing. Peter Renken 
Dipl.-Ing. Ulf Zander 
Leichtweiß-lnstitut tür Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Obergeschoß), App. 3950 
Prof. Dr.-Ing. Hocine Oumeraci, App. 3930 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng.Ulrich Maniak, App. 3950, 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Coliins, App. 3960 
Dipl.-Ing. Stefan Weihrauch 
Ehrengard Dümpert-von Alvensleben 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht 













mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Wasserbau und Gewässerschutz 
Prof. Dr.-Ing. Uwe Drewes, App. 3940 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. Ing. habil. Wolfgang Mertens 
Ak. OR. Dr.-Ing. Joachim Schmidt 
Dipl.-Ing. Franz-Josef Specht 
Abteilung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen 
Prof. Dr.-Ing. Hocine Oumeraci, App. 3930 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Hans Henning Dette 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Holger Schüttrumpf 
Dipl.-Ing. Frank Spingat 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Maniak, App. 39 50 
Dipl.-Ing. Dieter Seeger 
Dipl.-Ing. Thomas Beckmann 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau und Abfallwirtschaft 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins, App. 39 60 
Dr.-Ing. Kai Münnich 
Dipl.-Ing. Maria Eid10th 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Schleinitzstraße 23 A, 3. Obergeschoß, Zi. 318), App. 31 74, 
N.N. 
Dipl.-Ing. Andree Rebmann 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Heinz Hirschberger 
Ak. R. Dipl.-Ing. Andree Rebmann 
Dipl.-Ing. Maik Hornuff 
Dipl.-Ing. Frank Kumlehn 
Institut für Geodäsie und Photogrammetrie 
(Gaußstraße 22), App. 7474 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Niemeier (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Fredie Kern 
Dirk Vogel 
Prof. em. Dr.-Ing. Karl Gerke 
Prof. em. Dr.-Ing. Dietrich Möller 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Bodo Schrader 
Prof. em. Dr.-Ing. GünterWeimann 
Ak. R. Dipl.-Ing. Björn Riedel 
Dipl.-Ing. Nicola Alex 
Dipl.-Ing. Christa Homann 





Gemeinsame Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 7 und 8 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. Jörg Schwedes 
Geschäftszimmer: Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, Zi. 107, App. 7690 
Frau Ursula Dierke 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Mitglieder der Gemeinsamen Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 





Prof. Dr. Dietrich Hummel 
Prof. Dr. Günter Kosyna 
Prof. Dr. Manfred Lindmayer 
Prof. Dr. Jürgen Meins 
Prof. Dr. Dietrich Rex 
Prof. Dr. Jörn-Uwe Varchmin 
Prof. Dr. Helmut Wohlfahrt 
Dipl.-Ing. Sebastian Bross 





Praktikantenamt tür Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Zimmerstraße 24 0, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 7699 
Prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder 
Dipl.-Ing. Andrea Arenz 
im Semester Di u. 008.00 -11.30 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit 00 8.00 - 11.30 Uhr 
Rita Röper 
Mo bis 00 8.00 - 11.30 Uhr 
r , 




CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 






Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Hesselbach 
Pockelsstraße 4, 1. Obergeschoß, App. 7683, Frau Mönkemeyer 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do 10.30 - 11.30 Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 







Prof. Dr. Günter Lange 
Prof. Dr. Hans-Heinrich Harms 
Prof. Dr. Eckart Müller 
Prof. Dr. Stephanus Büttgenbach 
Prof. Dr. Dietmar C. Hempel 
Prof. Dr. Hans-Joachim Rösler 
Prof. Dr. Gunther Schänzer 
Dipl.-Ing. Nikolas Lange 





Dipl.-Ing. Monika Leester 
Institut für Mikrotechnik 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Zimmerstraße 24 D, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 76 99 
Prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder 
Dipl.-Ing. Andrea Arenz 
im Semester Di u. Do 8.00 -11.30 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit Do 8.00 - 11.30 Uhr 
Rita Röper 











Stud ienfachberatu n9 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hannelare Mönkemeyer 
Fachbereich lür Maschinenbau 
Packeisstraße 4. AltgebilUde. 1. Obergeschaß, 
Tel.: 3 91/76 83 
Sprechzeiten: 
Mo, Di und Da 10.30 - 11.30 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Birglt Barmann 
Fachbereich tur Maschinenbau 
Packeisstraße 4. Altgebäude, 1 Obergeschoß, 
Tel.. 391/7685 
Sprechzelten: 
Mo. Di und Da 10.30 - 11.30 Uhr 
Spezielle Fragen: 





Die Zukunft sichern mit zuverläs-
siger und umweltfreundlicher 
Ellergieerzeugung - für Junge 
Leute, die engagiert mitarbeiteil 
wollen, haben wir Interessante 
Aufgaben u. a. In den Disziplinen 
Maschillenbau, Verfahrens- und 
Elektrotechnik oder BauIngenIeur-
wesen 
Mit Energie in die Zukunft 
Wir prOjektieren und bauen welt-
weit Kraftwerke aller Typen und 
Größen EH die Nutzung fosSiler, 
nuklearer und regenerativer 
Ellergietrager. Die Sclllüsselkom-
ponenten der Kraftwerke -
Turbinen, Generatoren sowie 
die Lelttecllnlk - fertigen wir In 
unseren Werken. 
Höchste Wirtschaftlichkeit, 
ZuverläSSigkeit, Sicherheit und 
Umweltschutz zerdlilen unsere 
Anlagen aus. Der Grund: das 
Know-how unserer Mitarbeiter 
und modernste Technik. Machen 
Sie mit Im Bereich EnergIeerzeu-
gung (KWU) der Siemens AG I 
Kommen Sie zu einem Praktikum 
Im Hauptstudium oder zu einer 
Diplomarbeit - dann können wir 
uns bereits vor Ihrem Studienab-
schluß kennenlernen. 
Siemens AG 
Bereich Energieerzeugung (KWU) 
Abterlung Technischer Nachwuchs 
(Ref Pers 5) 
Freyeslebenstraße 1 
D-91058 Erlangen 
Tel .. (091 31) 18-7831 




mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B.lnstitute und Seminare 
(Fachbereich 7) 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4,1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 2610 




Prof. a.D. Dr. Hans Joachim Beermann 
Prof. em. Dr.-Ing. Manfred Mitschke 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Manfred Ulrich 
Dipl.-Ing. Thomas Brendecke 
Dipl.-Ing. Arnd Hagerodt 
Dipl.-Ing. Roman Henze 
Dipl.-Ing. Thomas Ludewig 
------------------------------------------------------------------'-
Vorstand: 








Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Institut für Regelungs- und Automatisierungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5.0bergeschoß, Zi. 502), App. 3316 
Prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-Ing. H. Schier 
Ak. R. Dr.-Ing. Karsten Lemmer 
Ak. R. Dipl.-Ing. Uwe Becker 
Dipl.-Ing. Andrea Arenz 
Dipl.-Ing. Kai Müller 
N.N. 
Institut für Mikrotechnik 
(Langer Kamp 8,4. Obergeschoß, Zi. 408), App. 33 20 
Prof. Dr. rer. nat. Stephanus Büttgenbach (geschäftsführender Leiter) 
Prof. a. D. Dr.-Ing. A. Richter 
Ak. R. Dipl.-Ing. Achim Schier 
Dipl.-Ing. Stefan Dauer 
Dipl.-Ing. Jens Hoche 
Dipl.-Ing. Lars Steffensen 
Dipl.-Ing. Axel Schoft 
Institut für Meßtechnik und Experimentelle Mechanik 
(Schleinitzstraße 20, Erdgeschoß), App. 7020 
Prof. Dr.-Ing. Reinhold Ritter (geschäftsführender Leiter) 
Prof.em. Dr.-Ing. Klaus Horn 
N. N. 
N. N. 
Dipl.-Ing. Ulf Bernhardt 
Dipl.-Ing. Harald Friebe 
Dipl.-Ing. Christian Hons 
Dipl.-Ing. Dirk Pförtner 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoß, Zi. 208), App 29 70,2971 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Hummel (geschäftsführender Leiter), 
App. 29 72 
Hochschuldozent apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Udo Stark, App. 2974 
N.N. 







mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 







mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Ak. R. Or.-Ing. Hartmut Baumeister (z.Z. beurlaubt) 
Oipl.-Ing. Jörg Müller 
Oipl.-Phys. Gero Schmidt 
N.N. 
Institut tür Bioverfahrenstechnik 
(Gaußstraße 17), App. 7650, 7651, Telefax. 391-7652 
Prof. Or.-Ing. OietmarC. Hempel 
Ak. R. Or. Rainer Krull 
Oipl.-Ing. Rochus Jonas 
Ak. R. Or. Rainer Krull 
Or. Bernd Nörtemann 
Oipl.-Ing. Holger Oziallas 
Oipl.-Chem. Martin Hemmi 
Institut tür Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Obergeschoß), Zi. 1422, App. 3716/17 
Prof. Or.-Ing. Gunther Schänzer (geschäftsführender Leiter) 
Rudolf Hankers 
Uwe Nolte 
Prof. a.O. Or.-Ing. Rudolf Brockhaus 
Prof. em. Or.-Ing. Karl Heinrich Ooetsch 
Abteilung Flugtührung 
Prof. Or.-Ing. Gunther Schänzer, App. 3716 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Jens Speckeis 
Oipl.-Ing. Christian Altmayer 
Oipl.-Ing. Rudolf Hankers 
Or.-Ing. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
komm. Prof. Or.-Ing. Gunther Schänzer, App. 37 16 
Oipl.-Ing. Martin Weiser 
Institut tür Flugmechanik und Raumtahrttechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Obergeschoß), Zi. 223/225 
Prof. Or.-Ing. Dietrich Rex (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Prof. em. Or. rer. nat. Werner Oldekop 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Jörg Bendisch 
Ak. R. Or.-Ing. Christoph Keßler 
Oipl.-Ing. Frank Richert 
Oipl.-Ing. Carsten Wiedemann 
Institut tür Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19, 1. Obergeschoß, Zi. 103), App. 2685 
Prof. Or.-Ing. Peter Horst 
Ak. R. Or.-Ing. Wolfgang Heinze 
N.N. 
Prof. em. Or.-Ing. Horst Kossira 
Ak. R. Or.-Ing. Wolfgang Heinze 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Matthias Haupt 
Oipl.-Ing. Klaus Humpert 














mit beratender Stimme: 




Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Obergeschoß, Zi. 202), App. 71 80 
Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Brüser (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Joachim Glienicke 
Prof. Dr.-Ing. Dieter Thormann 
Dipl.-Ing. Thorsten Osterhage 
N. N. 
Abteilung Maschinenelemente 
- Maschinenelemente und Tribologie 
Prof. Dr.-Ing. Joachim Glienicke, App. 2640 
Ak. R. Dr.-Ing. Henning Schlums 
Ak. R. Dipl.-Ing. Burghard Kohring 
Dipl.-Ing. Michael Lutz 
Dipl.-Ing. Claus Freytag 
Dipl.-Ing. Reinhard Beneke 
- Antriebstechnik 
Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Dipl.-Ing. Jan Weychardt 
Dipl.-Ing. Claus Freytag 
Abteilung Fördertechnik 
Prof. Dr.-Ing. Dieter Thormann, App. 2643 
Dipl.-Ing. Dirk Schaffstaedter 
Dipl.-Ing. Rüdiger Budde 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8,3. Obergeschoß, Zi. 303), App. 3342 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Franke (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-Ing. Ulrich Haupt 
Prof. em. Dr.-Ing. Karlheinz Roth 
Ak. R. Dr.-Ing. Ulrich Haupt . 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Hans-Henning Kösel 
Dipl.-Ing. Uwe Hagedorn 
Dipl.-Ing. Ulf Halimann 
Dipl.-Ing. Sven Lippardt 
Dipl.-Ing. Nikolaus Lange 
Dipl.-Ing. Stefan Lux 
Dipl.-Ing. Thomas Pawelski 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Schleinitzstr. 20, 2. Obergeschoß), App. 7000 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender Leiter) 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr.-Ing. Friedrich W. Hecker 
Dipl.-Ing. Carsten Römmich 
Ak. OR. Dr.-Ing. Friedrich W. Hecker 
Dipl.-Math. Stefan Bischoft 
Dipl.-Ing. Carsten Römmich 
Dipl.-Math. Lahdo Tanriver 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) (Gaußstr. 14, Erdgeschoß, Zi. 002) App. 7050 
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Elmar Steck, App. 7050 
(geschäftsführender Leiter) 
(Gaußstraße 14) 
Dipl.-Ing. Hauke Wittich 
Marion Blaschke 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Joachim Baumgarte 
Prof. a. D. Dr. rer. nato Jürgen Stickforth 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Klaus Andresen 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Matthias Vesper 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Christoph Zorn 
Dipl.-Ing. Sebastian Bross 
Dipl.-Ing. Hauke Wittich 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Institut für Landmaschinen und Fluidtechnik 
(Langer Kamp 19 - 19 A, 1. Obergeschoß, Zi. 122), App. 26 70172 
Prof. Dr.-Ing. Hans Heinrich Harms (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Axel Römer 
Manfred Dieckmann 
Prof. em. Dr.-Ing. Hans Jürgen Matthies 
Ak. R. Dipl.-Ing. Axel Römer 
Dipl.-Ing. Thorsten Lang 
Dipl.-Ing. Henning Meyer 
Dr.-Ing. Kemara Paolim 
Dipl.-Ing. Jörg Seeger 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi 104), App. 2928 
Prof. Dr.-Ing. Günter Kosyna (geschäftsführender Leiter) 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Detlev Wulft 
Klaus Bode 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Martin Pekrun 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Detlev Wulft 
Dipl.-Ing. Sven Baumgarten 
Dipl.-Ing. Andreas Dreiß 
Dipl.-Ing. Thomas Kenull 
Dipl.-Ing. Michael Rohdenburg 






mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 










mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut tür Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929/2930/2947 
Prof. Dr.-Ing. Eckart Müller (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Andreas Rotert 
Klaus Hense 
Dipl.-Ing. Michael Pilch 
Dipl.-Ing. Thorsten Raatz 
Dipl.-Ing. Andreas Rotert 
Dipl.-Ing. Michael Zillmer 
Institut tür Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Dbergeschoß, Zi. 129), App 26 27 
N.N. 
Ak. DR. Dr.-Ing. Willi Pentermann 
Kurt Schullebauer 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Werner Klenke 
Prof. em. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Löffler 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Sönke Bröcker 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Ernst-Peter Carstens 
Ak. DR. Dr.-Ing. Willi Pentermann 
Dipl.-Ing. Jörg Janisch 
Dipl.-Ing. Gabriele Raabe 
N. N., N. N., N. N 
Institut tür Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35,1. Dbergeschoß, Zi. 214) App. 3030, 
Telefax 3 91-59 32, e-mail: iwbt@tu-bs.de 
http://www.tu-bs.de/institute/iwbt 
Prof. Dr. techno Reinhard Leithner (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-Ing. Horst Müller 
Hans-Hermann Niehues 
PD Ak. DR. Dr.-Ing. Wilfried Zeggel 
Abteilung tür Verbrennungs- und Kraftwerkstechnik 
Ak. R. Dr.-Ing. Horst Müller 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Thorsten Löhr 
Dipl.-Ing. Wolfgang Päuker 
Dipl.-Ing. Ralph Dobrowolski 
N.N. 
Abteilung Regenerative und Nukleare Energiesysteme 
PD Ak. DR. Dr.-Ing. Wilfried Zeggel 
Dipl.-Ing. Georg Feldhaus 
Institut tür Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2780/2781 
Prof. Dr.-Ing. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-Ing. Wolfgang Augustin 
Karl-Heinz Pfeil 
Ak. R. Dr.-Ing. Wolfgang Augustin 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Martin Müller 
Dipl.-Ing. Christoph Kohnen 












mit beratender Stimrne: 




mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 96 10 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Schwedes (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Michael Becker 
UweStüwe 
Ak. OR. Dr.-Ing. Siegfried Bernotat 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Johannes Müller 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Jörg Theuerkauf 
Dipl.-Ing. Klaus Jochem 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Karnp 19 B, IWF-Neubau), App. 7601 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Franke, Institut für Konstruktionslehre 
(komm. geschäftsführender Leiter) 
Oberihg. Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Kühn 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Hans-Werner Hoffmeister 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Stephan Michel 
Dipl.-Ing. Achim Gleichner 
Dipl.-Ing. Markus Sachers 
N.N. 
CIM-Technologie-Transferzentrum 
Obering. DipL-lng. Klaus-Dieter Kühn, App. 7603 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Obergeschoß), App. 2706 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Hesselbach, Institut für 
Fertigungsautomatisierung und Handhabungstechnik 
(komm. geschäftsführender Leiter) 
Heinz Georg P.entsch 
Prof. em. Dr.-Ing. Ulrich Berr 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Gunther Martin 
Dipl.-Ing. Ralf Contag 
Dipl.-Ing. Uwe Lemcke 
Dipl.-Ing. Heike Specowius 
Institut für Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8,2. Obergeschoß, Zi. 202), App. 7821 
Prof. Dr.-Ing. Helmut Wohlfahrt (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Peter Krull 
Martin Wylegala 
Prof. em. Dr.-Ing. Jürgen Ruge 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ingo Decker 
Ak. R. Dr.-Ing. Thomas Nitschke-Pagel 
Ak. Oberrätin Dr.-Ing. Helge Pries 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Vesselin Michailov 
Dipl.-Ing. Norbert Grov 
Dipl.-Ing. Axel Schmidt 






mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Oberflächentechnik und plasmatechnische 
Werkstoffentwicklung 
(BienroderWeg 53, DLR-Gelände), App. 94 02 
Prof. Dr.-Ing. habil. Kyong-Tschong Rie 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Georg Wahl 
Dr.-Ing. Arnold Nürnberg 
Rainer Schwetge 
Dr.-Ing. Arnold Nürnberg 
Dipl.-Phys. Lutz Klippe 
Dipl.-Ing. Erich Menthe 
Dipl.-Phys. Joachim Wöhle 
----------------------------------------------------------------~'-
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 








mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. ObergeschoJ.3, Zi. 102), App. 30 61,3068 
Fax (0531) 391-3058 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Rösler (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Günter Lange 
Peter Pfeiffer 
Dipl.-Ing. Roger Hillert 
Prof. em. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Gerwig Vibrans 
Obering. Dr.-Ing. habil. Erik Woldt 
Dr. rer. nat. habil. Hans-Rainer Sinning 
Dipl.-Ing. Steifen Müller 
Dipl.-Ing. Barbara Vox 
Abteilung Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Rösler 
Dr. rer. nat. Martin Bäker 
Abteilung Angewandte Werkstoffkunde und Schadensanalv.e 
Prof. Dr.-Ing. Günter Lange, App. 3065 
Dipl.-Ing. Roger Hillert 
Institut für Fertigungsautomatisierung und 
Handhabungstechnik 
(Spielmannstraße 11a, 2. Obergeschoß), App. 23 94 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Hesselbach (geschäftsführender Leiter) 
Dr. Hanfried Kerle 
Rainer Renner 
Prof. em. Dr.-Ing. Bekir Dizioglu 
Ak. OR. Dr.-Ing. Hanfried Kerle 
Dipl.-Ing. Matthias Frindt 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Martin Kühn 
Dipl.-Ing. Arne Kusiek 






Fachbereich tür Elektrotechnik 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. Roland Sittig 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, Zi. 104, 
App. 77 96 
Frau Köller 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do und Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 





Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Canders 
Prof. Dr. Hermann Rohling 
Prof. Dr. Wolfgang Kowalsky 
Prof. Dr. Rolf Ernst 
Prof. Dr. Andreas Schlachetzki 
Prof. Dr. Klaus W. Sethe 







Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Zimmerstraße 24 D, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 76 99 
Prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder 
Dipl.-Ing. Andrea Arenz 
im Semester Di u. Do 8.00 -11.30 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit Do 8.00 - 11.30 Uhr 
Rita Röper 












H. Dinse, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich lür Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß 
Tel.: 391/7796 
Sprechzeiten: 00, Fr 10.45 -12.15 Uhr 
Dr.-Ing. R. Kamitz 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß 
Tel. 391/7796 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 




B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 8) 
Institut für Elektrische Meßtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Obergeschoß, Zi. 519), 
App. 38 66/67 
Prof. Dr. Ing. Klaus Bethe 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin (geschäftsführender Leiter) 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Dipl.-Ing. Guido Beckmann 
Hartmut Müller 
Ak. OR. Dr.-Ing. Dieter Huhnke 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Guido Beckmann 
Dipl.-Phys. Dietmar Brunsch 
Dipl.-Ing. Tarek Eisarnagawy 
Dipl.-Phys. Jens Gleitzmann 
Dipl.-Ing. Olaf Magnor 
Dipl.-Ing. Oliver von Maydell 
Dipl.-Ing. Thorsten Michler 
Dipl.-Ing. Klaus-P. Rietkötler 
Dipl.-Ing. Frank Röper 
Dipl.-Phys. Stefanie Zimmers 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Obergeschoß, Zi. 618), 
App. 3836/37 
Prof. Dr.-Ing. Walter Schumacher 
(geschäftsführender I:.eiter) 
N.N. 
Prof. em. Dr.-Ing., Dr. h. c. Werner Leonhard, App. 7870 
Ak. R. Dr.-Ing. Kai Müller 
Dipl.-Ing. Marcus Brand 
Dipl.-Ing. Klaus Jaschke 
Dipl.-Ing. Sönke Kock 
Dipl.-Ing. Frithjof Tobaben 
Institut für Halbleitertechnik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 10. Obergeschoß, Zi. 1022/23), App. 3774 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-Ing. Günter Weinhausen 
Herbert Körner 
Prof. em. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Ak. OR. Dr.-Ing. Günter Weinhausen 
Ak. R. Dr. rer. nato Erwin Peiner 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Peter Bönsch 
Dr.-Ing. Hergo-Heinrich Wehmann 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 8. Obergeschoß, Zi. 822), App. 3820/21 





mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Phys. Henning Kramer 
Dieter Schwarzen berg 
Prof. em. Dr. rer. nato Günter Lautz 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Ralf Jungblut 
Wiss. Ass. Dipl.-Phys. Detlef Nagel 
Dipl.-Ing. Jens Oetjen 
Dipl.-Phys. Henning Kramer 
Dipl.-Ing. Folco Heinke 
Institut für Netzwerktheorie und Schaltungstechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Obergeschoß, Zi. 308), App. 31 69 
Prof. Dr.-Ing. Ernst-Helmut Horneber (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-Ing. Reinhard Kamitz 
Rita Menschel 
Ak. R. Dr.-Ing. Reinhard Kamitz 
Wiss. Ass. Dipl.-Inform. Eberhard Gebracht 
Dipl.-Ing. Guido Droege 
Dipl.-Ing. Reiner Eimers 
Dipl.-Ing. Manfred Thole 
Institut für Hochspannungstechnik und 
Elektrische Energieanlagen 
(Schleinitzstraße 23/23a, 2. Obergeschoß, Zi 228 und 206) 
App. 77 01 und 77 37, Versuchsanlage Hallendor!, 
F (0 53 41) 88 85 11 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Hermann Kärner 
Prof. Dr.-Ing. Udo Stietzel 
Dipl.-Ing. Lutz Drews 
Dipl.-Ing. Henning Mosebach 
Klaus-Dieter Kozowsky 
Helge Winkler 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Jürgen Salge 
Abteilung Hochspannungstechnik: 
Ak. OR. Dr.-Ing. Werner Kodoll 
Dipl.-Ing. Carsten Schrijver 
Dipl.-Ing. Jens Seifert 
Abteilung Elektrische Energieanlagen: 
Ak. R. Dipl.-Ing. Henning Meier 
Ak. R. Dr.-Ing. Ernst-DieterWilkening 
Dr.-Ing. Ulrich Braunsberger 
Dipl.-Ing. Volker von Döhlen 
Dipl.-Ing. Gerd Düning 
Dipl.-Ing. Rene Kalms 






mit beratender Stimme: 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 






Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe 
und Bahnen (Hans-Sommer-Straße 66,2. Obergeschoß, Zi. 220), App. 391~ 
Prof. em. Dr.-Ing. Herbert Weh 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Meins 
Prof. Dr.-Ing. W.-R. Canders (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-Ing. Jürgen Poschadel 
Gerhard Großkopf 
Prof. a.O. Or.-Ing. Hanskarl Eckhardt 
Ak. OR. Or. Ing. Helmut Mosebach 
Ak. R. Dr.-Ing. Ryszard Palka 
Or.-Ing. Jürgen Poschadel 
Oipl.-Ing. Stefan Beyer 
Oipl.-Ing. Hardo May 
Dipl.-Ing. Andreas Steingröver 
Dipl.-Ing. Alfred Tareilus 
Dipl.-Ing. Christoph Wrede 
Institut für Elektromagnetische Verträglichkeit 
(Schleinitzstraße 23, 3. Obergeschoß, Zi. 302), App. 77 23 
Prof. Dr. rer. nato Achim Enders (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Oberingenieur, Or. rer. nat. Harald Spieker 
Dipl.-Ing. Jörn Leopold 
Dipl.-Ing. Sven Pötsch 
Dipl.-Ing. Jens Werner 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 22, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Obergeschoß, Zi. 122), App. 2422,2461 
Prof. Dr.-lngWolfgang Kowalsky (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-Ing. Arne Jacob 
N.N. 
Dipl.-Phys. Reinhard Caspary 
Helga Borowka 
Prof. em. Or.-Ing. Or.-Ing. E.h. mull. 
Dr. rer. nat. h.c. Hans-Georg Unger 
Abteilung Hochfrequenztechnik und photonik 
Prof. Dr.-lngWolfgang Kowalsky, App. 2461 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Udo Unrau, App. 24 58 
Dlpl.-Phys. Achim Böhler 
Oipl.-Phys. Heinhard Caspary 
Olpl.-Ing. Slegfned Dirr 
Oipl.-Ing. Andreas Hübener 
Dipl.-Phys. Peter Urbach 
Abteilung Mikrowellentechnik 
Prof. Dr.-Ing. Arne Jacob, App. 24 69 





mit beratender Stimme: 









mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 22, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Obergeschoß, Zi. 204), App. 2480 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Reimers, App. 2480 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Erwin Paulus, App. 2489 
Prof. Dr. rer. nato Hermann Rohling, App. 24 85 
Dipl.-Ing. Claus Unruh 
Erika Bruhn 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Rudolf Eisner, App. 2481 
Prof. em. Dr.-Ing. Helmut Schönfelder, App. 24 09 
Abteilung Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Reimers 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Frank Fechter 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Alexander Roy 
Dipl.-Ing. Uwe Ladebusch 
Dipl.-Ing. Markus Trauberg 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-Ing. Erwin Paulus 
Ak. OR. Dr.-Ing. Volker Märgner 
Priv. Doz. Dr.-Ing. habil. Piero Zamperoni 
Dipl.-Ing. Rolf-Dieter Bippus 
Dipl.-Ing. Michael Malenke 
Abteilung für Signaltheorie in Ortungs- und 
Informationstechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann Rohling 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Thomas May 
Dipl.-Ing. Ulrich Ann 
Dipl.-Ing. Ralph Mende 
Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Str. 66, 11. Obergeschoß, Zi. 1108), App. 5285/86 
Prof. Dr.-Ing. Harro-Lothar Hartmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-Ing. habil. Wael Adi 
Dipl.-Ing. Wolfgang Bziuk 
Dipl.-Ing. Wolfgang Bziuk 
Ak. R. Dr.-Ing. habil. Wael Adi 
Dipl.-Ing. Mounir Frikha 
Dipl.-Ing. Jörg Grunenberg 
Dipl.-Ing. Martin Hirsch 






mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut tür Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66,12. Obergeschoß, Zi. 1219), App. 3734/35 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Ernst (geschäftsführender leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Schimmler 
Dipl.-Ing. Rainer Rathje 
Jürgen Hermann 
Prof. em. Dr.-Ing. Hans-Olto leilich 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Fritz Gliem 
Ak. OA. Dr.-Ing. Manfred Gärtner 
Ak. R. Dipl.-Inform. Peter Rüffer 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Kay-Uwe Reiche 
Dipl.-Ing. Mike Cassel 
Dipl.-Ing. Holger Dinse 
Dipl.-Ing. Torsten Fichna 
Dipl.-Ing. Björn Fiethe 
Dipl.-Ing. Bernd Gerlach 
Dipl.-Ing. Kersten Henriss 
Dipl.-Inform. Dirk Herrmann 
Dipl.-Inform. Jens Janzen 
Dipl.-Ing. Ingo Könerlkamp 
Dipl.-Inform. Achim Osterling 
Dipl.-Ing. Rainer Rathje 
Dipl.-Ing. Michael Renken 
Dipl.-Inform. Hagen Schmidt 
Dipl.-Inform. Thomas Scholz 
Dipl.-Inform. Stefan Stille 
Dipl.-Inform. Kai Stöckner 
Dipl.-Inform. Tim Wiltrock 
Dipl.-Ing. Fabian Wolf 






Fachbereich für Philosophie, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Rebenring 58 A, App. 2840, Frau Kümmritz 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00- 12.00 Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 




Lehramt an Gymnasien (LG) 
Philosophie 
Prof. Dr. Helmut Henne 
Prof. Dr. Jens Jokisch 
Prof. Dr. Claudia Märtl 
Prof. Dr. Dr. Claus-Artur Scheier 
Prof. Dr. Hero Janßen 
Prof. Dr. Johannes-Henrich Kirchner 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
Daniel Vaslet 






Dr. R. Loock 
Seminar für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.. 391/3122 
Sprechzeiten: Fr 11.30 -12.30 
außerdem bille Aushang beachten 
(Sekretariat: 3 91/31 38) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Seminar für Philosophie 
Geysostraße 7, 2. Obergeschoß 
(Sekretariat: 3 91/3452) 
Prof. Dr. Dr. G. Vollmer 
Sprechzeiten: Do 17.45 - 18.45 Uhr 
(391/3460) 
apl. Prof. Dr. phil. habil. S.O. Welding 








(Haupt- und Nebenfach) 




Magister (M. A.) 
Deutsch 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Anglistik 
Magister (M. A.) 
Englisch 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Romanistik 
Romanische Literaturwissenschaft 
(Französisch, Spanisch, Italienisch) 
Magister (MA) 
Romanische Sprachwissenschaft 
(Französisch, Spanisch, Italienisch) 
Magister (MA) 
Geschichte 
Magister (M. A.) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Politikwissenschaft 
Magister (. A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 







Magister (M. A) 
(Haupt- und Nebenfach) 






Prof. Dr. R. Fricke 
Institut für Empirische Pädagogik und 
Instruktionspsychologie 
Wendenring 1, Zi 408, Te\.: 391/25 54 
Sprechzeiten: (s. Aushang) 
(Sekretariat: 3 91/25 54) 
H. Rupprecht, Ak. OR 
Institut für Empirische Pädagogik und 
Instruktionspsychologie 
Wendenring 1, Zi407, Tel.: 391/3116 
Sprechzeiten: (s. Aushang) 
(Sekretariat: 3 91/25 54) 
Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 23, 4. Obergeschoß, Zi 411, 
Tel.: 391/3526 
Sprechzeiten: Di 17.00 - 18.00 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3599) 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariate: 3 91/3512 oder 35 81) 
Sprechzeiten : siehe Aushang 
(Sekretariate: 391/35 12 oder 35 81) 
AK. OR Dr. E. Kleinschmidt 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1,5. Obergeschoß, Zi 508, Tel.: 391/31 39 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91/31 40) 
Dr. K.-L. Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1,6. Obergeschoß, Zi 603, Tel. 391/3127 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/3140) 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
SChleinitzstraße 13, Zi 208, Te\. 39113089 
Sprechzeiten: Fr. 11.30 - 12. 30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3088) 
Andrea Schirmacher 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wenden ring 1,2. Obergeschoß, Zi 211, Tel. 391/31 25 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2327) 
Hartwig Hummel 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1,1. Obergeschoß, Zi. 108, Tel. 3 91/3129 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Sekretariat: 3 91/23 05 
Prof. Dr. Urike Vogel 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 204 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91/2305) 
Dr. HorstW. Rademacher 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenden ring 1,6. Obergeschoß, Zi. 604, Tel. 3 91/34 <15 






Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Weiterbildungsstudiengang 
'Personalentwicklung im Betrieb' 
Kunstgeschichte 
Magister (M. A.) 




Dr. P. Albrecht 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1, 6. OG., Zi. 608, Tel.: 3 91/28 37 
Sprechzeiten: Do 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 55) 
Prof. Dr. H. Oberbeck 
Geschäftsstelle Rebenring 58, Zi. 111 
Sprechzeiten im Semester: Fr 16.00 -17.00 Uhr, 14-täglich, 
Zi. 112 und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: Tel.: 3 91/34 29) 
PD Or. Sergiusz Michalski 
Sprechzeiten: Oi 15 .00-17.00 Uhr, Zi. 505 
Or. phil. Bernd Wedemeyer, M. A. 
Sprechzeiten: Mi 14.30 - 15.00 Uhr, Zi. 513 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr. 23, 5. Obergeschoß 
(Sekretariat: Tel.: 3 91/23 38) 
Or. rer, pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, Abt. Controlling, 
Pockelsstraße 14, 6. Obergeschoß, Zi 610 
Sprechzeiten: 00 12.30 - 14.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3608) 
Or. Gabriele Schneide reit 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt-Jerusalem-Straße 7 
Tel.: 3 91/3215 
Sprechzeiten: 00 11.00 - 12.00 Uhr 
Tobias Lipper, M. A. 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wenden ring 1, Zi. 302, Tel.: 3 91/2304, Fax: 391/8211 
e-mail: t.lipper@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Mi 15.00 - 16,00 Uhr 






mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 




B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 9) 
Seminar für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 31 38/3452 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier, App. 31 38 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. Gerhard Vollmer, App. 3452 
Wiss. Ass. Dr. phil. Reinhard Loock, App. 31 22 
Wiss. Ass. Dr. phil. Reinhard Loock, App. 31 22 
apl. Prof. Dr. phil. habil. S. Olaf Welding, App. 3448 
Wiss. Ass. Dr. phil. Wolfgang Buschlinger, App. 31 21 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 23) 3. Obergeschoß, Zi. 316, App. 3598, 
4. Obergeschoß, Zi. 416, App. 3599 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenzet 
Prof. Dr. phi I. Jost Schillemeit 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Dr. phil. habil. Hans-Joachim Behr, App. 35 16 
Ältere deutsche Sprache und Literatur 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenzet, App. 35 24 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Ak. OR. Dr. phil. Herbert Blume, App. 3517 
Ak. Dir. Dr. phil. Dieter Prinzing, App. 3526 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock, App. 35 18 
Ak. OR. Dr. phil. Eberhard Rohse, App. 3525 
Wiss. Ass. Dr. phil. Jörg Kilian, App. 3519 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(MÜhlenpfordtstr. 23), 1. Obergeschoß, Zi. 116, 
App. 3512, 3500,2. Obergeschoß, Zi. 216, App. 35 81,3507 
Prof. Dr. phil. Hero Janßen, App. 35 00 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 









mit beratender Stimme: 







Christopher Perkins, B. A., M. A., App. 35 03 
Dr. phil. Hero Janßen, App. 35 00 
Anglistische Sprachwissenschaft 
Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 35 07 
Anglistische literaturwissenschaft 
N. N., App. 35 08 
Amerikanistik 
Ak. OR. Dr. phi I. J. Lawrence Guntner 
Ak. ORätin Gabriele Link 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Christopher Perkins, B. A., M. A. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 5. Obergeschoß, Zi. 507), App. 31 40 
Prof. Dr. phil. ViktorLink 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(komm. geschäftsführender Leiter) 
Daniel Vaslet 
Prof. em.Dr. phi I. Hans Mattauch 
Ak. OR. Dr. phi I. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Karl-Ludwig Müller 
Patricia Hoffmann-Parmentier 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Daniel Vaslet 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 30 88, 3091 
Prof. Dr. phil. Ute Daniel 
Prof. Dr. phil. Claudia Märtl (geschäftsführende Leiterin) 
Apl. Prof. Dr. phil. Gerhard Schildt 
Dr. phil. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte 
Dr. rer. nat. Herbert Mehrtens, App. 3080 
Wissenschafts- und Technikgeschichte 
Hochschuldozent apl. Prof. Dr. phil. Gerhard Schildt, App. 3097 
Neuere Geschichte 
Dr. phi I. habil. Claudia Märtl, App. 3090 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. habil. Ute Daniel, App. 3094 
Neuere Geschichte und Geschichte der frühen Neuzeit 
Roman Deutinger, M. A. 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Ulrich Ludewig 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Dr. phi!. Antje Stannek 






mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 






mit beratender Stimme: 
Institut für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 23,5. Obergeschoß, Zi. 514), App. 2338 
Priv.-Ooz. Or. phil. Sergiusz Michalski (mit der Verwaltung 
der Professoren stelle beauftragt), App. 23 37 
Wiss. Ass. Or. phil. Bernd Wedemeyer, M.A., App. 2336 
Wiss. Ass. Or. phil. Bernd Wedemeyer, M.A. 
Thomas Andratschke, M. A. 
Peter Bessin, M. A. 
Institut für Sozialwissenschaften 
(Wendenring 1,2.+ 6. Obergeschoß), App. 2327/2305/3455 
Prof. Or. rer. pol. Klaus Lompe, App. 23 11 
(geschäftsführender Leiter) 
Hochschuldoz. apl. Prof. Or. rer. pol. habil. 
Ulrich Heyder, App. 31 19 
Hochschuldoz. apl. Prof., Hon.-Prof. Dr. disco pol. , 
Or. phil. habil., Oipl.-Sozw. Andreas Feige, App. 2828 
Ak. OR. Dr. Peter Rölke 
Prof. em. Dr. phil. Gilbert Ziebura 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe, App. 2311 
Prof. Dr. phil. Ulrich Menzel, App. 23 10 
Prof. Or. disco pol. Herbert Oberbeck, App. 34 54 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel, App. 31 12 
apl. Prof. , Hon.-Prof. Dr. disco pol. , Dr. phil. habil. , 
Dipl.-Sozw. Andreas Feige, App. 2828 
apl. Prof. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder, App. 31 19 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. , Dipl.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Or. Hartwig Hummel 
Birgit Mangels-Voegt, M. A. 
Christina Pieper, M. A. 
Ak. OA. Dr. disco pol. , Dipl.-Sozw. Horst Rademacher 
Ak. OR. Or. rer. pol. Oipl.-Pol. Hans H. Rass 
Ak. OR. Or. rer. pol. Peter Rölke 
Andrea Schirmacher 
Ak. OA. Or. rer. pol. Klaus Wasmund 
Geschäftsstelle des Weiterbildungsstudienganges 
'Personalentwicklung im Betrieb' 
(Rebenring 58,1. Obergeschoß, Zi. 111), App. 3429 
Prof. Dr. disco pol. Herbert Oberbeck 
Sprechst. Fr 16.00 -17.00 Uhr, 14-täglich, Zi 112 
und nach Vereinbarung 
Koordinationsstelle Medienwissenschaften 
(Wendenring 1 , Zi. 302) App. 2304, 
Fax: 82 11, e-mail: t.lipper@tu-bs.de 
Tobias Lipper, M. A. 
Sprechst. Mi 15.00 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14), App. 3610 
Prof. Or. rer. pol. Burkhard Huch 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-Ing. Johannes-Henrich Kirchner 
Prof. Or. rer. pol. habil. Stefan Voß 

























(Spielmannstraße 9), App. 25 77 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 25 77 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Franz Peter Lang, App. 25 99 
Dipl.-Volksw. Axel Plünnecke, App. 25 94 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Finanzwirtschaft 
(Spielmannstraße 8, 2. Obergeschoß), App. 28 95 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Jens Jokisch, App. 2895 
Prof. em. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipl.-Kfm. Andreas Grob, App. 28 98 
Dipl.-Kfm. Davorin Haller, App. 2897 
Dipl.-Kff. Matija Denise Mayer, App. 28 93 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 1. + 2. Obergeschoß), App. 32 11 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Stefan Voß, App. 32 10 
Dipl.-Wirtsch.-Inf. Andreas Fink, App. 3213 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Gabriele Schneidereit, App. 32 15 
Dipl.-Wirtsch.-Inf. Lutz Sondergeld, App. 3212 
N. N., App. 32 14 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Unternehmensführung 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. + 2. Obergeschoß), App. 28 72 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Joachim Hentze, App. 28 72 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Andreas Kammei, App. 2588 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Oliver Keiser, App. 3642 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Klaus Koch, App. 25 98 
Ak. R. Dr. rer. pol. Dipl.-Psych. Klaus Lindert, App. 25 96 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß, 2. Obergeschoß), 
App.3202 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Wolfgang Fritz, App. 3203 
Wiss. Ass. Dr. rer. pol. Dietrich v.d. Oelsnitz, App. 3204 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Stefan Bennemann, App. 3205 
Dipl.-Kfm. Martin Kemer, App. 3206 




N. N., N.N. 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Controlling und Unternehmensrechnung 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Obergeschoß), App. 3610 
Prof. Dr. rer. pol. Burkhard Huch, App. 3610 
Dipl.-Kfm. Stefan Borchers, App. 3609 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel, App. 36 07 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Stephen JObst, App. 36 11 
Dipl.-Inform. Andreas Totok, App. 3606 
Abteilung Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4, EG), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App 24 40 
Assessorin Christiane Knüppe, App. 25 49 
Assessor Christoph Harms-Krekeler, App. 2437 
Abteilung Arbeitswissenschaft 
(Schleinitzstraße 23A, Geb.-Nr. 4102, Zi. 128), App. 32 52 
Prof. Dr.-Ing. Johannes-Henrich Kirchner, App. 32 52 









Prof. Dr. Gerhard Himmelmann 
Pockelsstraße 11,1. Obergeschoß, Zi. 102/102a, App. 3410, 
Frau Erika Wolf 
Sprechzeiten: Mo - Mi 10.00 - 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
-------------------------------------------------------------------
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Prof. Dr. Wolfgang Pöhlmann 
Prof. Dr. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. Eberhard Dahlke 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad 
Prof. Dr. Barbara Jürgens 
HD Dr. Ingeborg Wender 
Prof. Dr. Karl Neumann 
Dr. Henning Imker 














Prof. Dr. Günther Zimmermann .. . rache 
Seminar für Englische und Franzoslche Sp 
und deren Didaktik 1 
Bültenweg 74175, Zi B 307, Tel.: 391/341 
Sprechzeiten·. Di 11.00 - 12.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 97) 
Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/2843 
Sprechzeiten: Mo 10.15-11.15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3482) 
Ak. OR. Dipl.-Hdl. L. Kathe 
Seminar für Schulpädagogik 3 
Bültenweg 74175, Zi 204, Tel.: 3 91/34 0 







lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Pädagogik 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) ~~~!:i~~~~f!)senSChaftliChes 
SOZIOlogie(FB 9) 
Lehramta G Lehramt n rUnd- und Hauptschulen 
Leistung;n R~alschulen (studienbegleitender 
Diplom in ~ac Weis) . 
Wirtschaft ~llehungswlssenschaft 
Wirtscha~,nfgenieurwesen 





Phl/oso . Leh ph,e (Fe 9) 
ramtanGr 
lehramt an und- und HauptschUlen 
Leistungsn RhealsChulen (studien begleitender 
ac Weis) 
Dr. H.lmker 
Seminar für Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 58 A. Zi 113. Tel.: 3 91/34 08 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91/34 05) 
Dr. G. Meyer-Wil/ner 
Seminar für AI/gemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75. Zi. 119. Tel.: 3 91/34 00 
Sprechzeiten: Di 15.00-16.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3482) 
Dipl.-Päd. K.-H. Sander, Ak. GR 
Seminar für Schulpädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi 105, Tel.: 391/3470 
Sprechzeiten: Mi 13.00 - 14.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 02) 
Ak GR. Dipl.-Hdl. L Kathe 
Seminar für Schul pädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi 204, Tel: 391/3403 
Sprechzeiten: Mi 8.30 - 9.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 02) 
Prof. Or. R. Fricke 
Institut für Empirische Pädagogik 
und Instruktionspsychologie 
wendenring 1, Zi408, Tel.: 3 91/25 54 
Sprechzeiten: (s. Aushang) 
(sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak. GR.. . 
Institut für Emplflsche padagoglk 
und Instruktions~sychologie 
Wenden ring 1, Z, 407, Tel.: 3 91/31 16 
Sprechzeiten: (5. Aushang) 
(Sekretariat: 3 91/25 54) 
Dr. P. Albrecht 
Institut für Sozialwissenschaften 
wendenring 1, Tel.: 3 91/28 37 
Sprechzeiten: Do 14.30 -15.30 Uhr 
(sekretariat: 3 91/34 55) 
Frau HD Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, ZI B 219, Tel: 391/3491 
sprechzeiten: Di 9.30 - 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 93) 
Seminar für Philosophie, FB 9 
Geysostraße 7, 2. Gbergeschoß 
(sekretanat: 391/34 52) 
Prof. Dr. Or. G. Vol/mer 
S rechzeiten: 00 17.00 - 18.00 Uhr 
(f91/3460) . 
apl. Prof. Dr. phil. habil. S. G. Weldlng 







Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Wahlpflichtfach und 3. Unterrichtsfach 
Sozialkunde, studienbegleitender Leistungs-
nachweis) Lehramt an Realschulen (Wahl-
pflichtfach. studienbegleitender Leistungs-
nachweis) Diplom Erziehungswissenschaft 
(Wahlpflichtfach Politische Wissenschaft) 
WirtschaftsingenieurwesenfWirtschafts-
informatik (Sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Deutsch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
H. Harms, Ak. OR. Dipl.-Päd. 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1 -4,3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3466 
Sprechzeiten: 00 10.00 - 11.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3467) 
Prof. Dr. G. Himmelmann 
Zi. 303, Tel.: 3 91/34 01 
Sprechzeiten: Mo 14.00-15.00 Uhr 
(Sekretariat 3 91/34 67) 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad, Prof. Dr. Heinz W. Giese, 
Prof. Dr. Peter Hasubek, AK. OR. Günter Lange, 
Prof. Dr. Ursula Weber 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74175, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/34 19) 
Prof. em. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74175, Zi. 302, Tel.: 3 91/34 95 
Sprechzeiten: Di 14.00 - 15.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Prof. Dr. phil. habil. Claus Gnutzmann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74175, Zi. 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Mo 15.00 - 16.00 Uhr 
Dr. Manfred Erdmenger, Hochschuldozent 
Seminar für Englische und Französische Sprache und 
deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 324, Tel.: 391/3443 
Sprechzeiten Di 10.00 - 12.00 Uhr 
Dr. Horst Schroeder, Ak. OR. 
Seminar für Englische und Französische Sprache und 
deren Didaktik 
Bültenweg 74175, Zi. 306, Tel.: 391/3499 
Sprechzeiten: 00 11.00 -12.00 Uhr 
Michael Bacon, M.A. 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74175, Zi. 305, Tel.: 3 91/34 98 
Sprechzeiten: Mo 14.30 - 15.30 Uhr 
Ingrid Wiedenroth-Gabler, wiss. Mitarbeiterin 
Seminar tür Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74175,1. Obergeschoß, Zi. 112, Tel.: 391/2839 
Sprechzeiten: Mi 12.30 - 14.00 Uhr 





Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Geschichte 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik) 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Kunst (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Gestaltendes Werkes (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Musik 
Lehramt Grund- Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Ak. OR. Dr. H. Amthauer 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 131, Tel.: 3 91/34 64 
Sprechzeiten: Mo 11.15 - 12.15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3461) 
Prof. Dr. Harstick 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didakflk 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 125, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91/34 49) 
Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden: 
Allgemeine Studien- und Studentenberatung an der HBK: 
Susanne Sonnewend-Stielow 
Tel.: 391/9269 
Johannes-Selenka-Platz 1, Geb. 14 Raum 117 
Mo 16.00 - 18.00 Uhr, Mi 10.00 - 12.00 Uhr, 
Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
oder 
über die Geschäftsstellen Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen, Realschulen und Gymnasium/KUNST 
Frau Papendorf, Tel.: 3 91/9148, täglich 9.00-12.00 Uhr 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 105, Tel.: 3 91/28 33 
Sprechzeiten bitte im Sekretariat erfragen 
(Sekretariat: 391/34 87) 
Ak. OR. Klaus Wich mann 
Seminar für Sportwissenschaft / Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11, Tel.: 3 91/3417 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2821) 
Prof. Dr. J. Tausch 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Pockelsstraße 11, Zi. A 254, Tel.: 391/3426 
Sprechzeiten: Mi 11.30 - 12.30 Uhr 






Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(didaktischer Anteil u. Drittfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Mathematik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Fachdidaktik) 
Lehramt an Gymnasien 
(fachdidaktische Anteile) 
Sachunterricht 
Prof. em. Dr. H. Keune 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Pockelsstraße 11, Zi 0 33, Tel.: 3 91/34 36 
Sprechzeiten: Mo 11.00 - 12.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/2845) 
Hochschuldozent Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Pockelsstraße 11, Zi A 109, Tel.: 391/3427 
S","echzeiten: Di 12.00 - 13.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 35) 
Prof. Dr. U. Tietze 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. A 108, Tel.: 391/3462 
Sprechzeiten: Di 8.30 - 9.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 35) 
Prof. Dr. K.-H. Gronemeier 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Pockelsstraße 11, Zi 134, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Do 11.00 - 12.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 63) 
Prof. Dr. Dagmar Richter 
Sachunterricht und seine Didaktik 
Rebenring 58, Zi. 003, Tel.: 3 91/28 02 
Sprechzeiten: Di 13.00 - 14.00 Uhr 
E. Gläser, M. A. 
Rebenring 58, Zi. 117, Tel.: 391/2803 
Sprechzeiten: Do 14.00-15.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/34 05) 
Bezugsfächer: Biologie Prof. Dr. J. Tausch 
Pockelsstraße 11, Zi. 254, Tel.: 3 91/34 26 
Sprechzeiten: Mi 11.30 -12.30 Uhr 
Chemie Prof. em. Dr. H. Keune 
Pockelsstraße 11, Zi. 033, Tel.: 391/3436 
Sprechzeiten: Mo. 11.00 - 12.00 Uhr 
Geschichte H. Mätzing 
Pockelsstraße 11, Zi. 126, Tel: 391/2825 
Sprechzeiten: s. Aushang 
Geographie Dr. H. Amthauer, AK. OR. 
Pockelsstraße 11, Zi. 122, Tel.: 391/34 64 
Sprechzeiten: Di 11.30-12.00 Uhr, 00 18.15-19.00 Uhr 
Physik K. Janke, AK. OR. 
Pockelsstraße 11, Zi. 138, Tel.: 3 91/ 34 39 
Sprechzeiten: Mi 10.00 - 11.00 Uhr 
Sozialkunde H. Harms, Dipl.-Päd., AK. OR. 
Wendenring 1 - 4, Zi. 311, Tel.: 3 91/34 68 





mit beratender Stimme: 





mit beratender Stimme: 




B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 10) 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(Bültenweg 74/75,1. Obergeschoß, Zi. 122), App. 3482 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 28 23 
Sprechst. Do 11.15 -12.15 Uhr 
Prof. Dr. phil., Dipl.-Psych. Hein Retter, App. 2843 
(geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Mi. 10.30 - 11.30 Uhr 
Ak. Rätin Dr. phil. Dietlinde Hedwig Heckt 
Ak. OR. Dr. phil. Dipl.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Prof. em. Dr. phil.Walter Eisermann 
Ak. OA.. Dr. phil. Dipl.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Ak. Rätin Dr. phil. Dietlinde Hedwig Heckt 
Dipl.-Päd. Annette Quidde 
Ak. R. Georg W. Behre 
Dipl.-Graphik-Designer Lutz Doye 
Dipl.-Päd. Melanie Lendholt 
Dr. jur. Jochen Meyer 
Dipl.-Sportl. Frank Ulrich Nickel 
Dr. phi I. Gregor Pongratz 
Prof. Dr.-Ing. Walter E. Theuerkauf 
Priv.-Doz. Dr. phil. habil. Gerhard Treinies 
Arbeitsstelle für BildungsmiHel und Jugendmedien 
Prof. Dr. phil., Dipl.-Psych. Hein Retter, App. 2843 
Eduard-Spranger-Archiv 
Prof. Dr. em. Walter Eisermann, App. 34 79/34 82 
Seminar für Schulpädagogik 
(Bültenweg 74/75), App. 34 02 
Prof. Dr. phil. Karl Neumann (geschäftsführender Leiter) 
Sprechst.: Di 15.00-16.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. habil. Hanna Kiper 
Sprechst.: Mi 10.00 - 11.00 Uhr 
Ak. OA. Karl-Heinz Sander 
Peter Schade-Didschies 
Prof. em. Dr. phil. Dieter Hoof 
Prof. em. Dr. phil. Heinz Semel 
Ak. OR. Dipl.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OA. Dipl.-Päd. Dr. phil. habil. Joachim Nauck 
Ak. OR. Dipl.-Päd. Karl-Heinz Sander 
Dipl.-Päd. Thomas Schwarz 
Guishard Eck, Reg. Schuldirektor 
Dr. Bernd Hauck, Lehrer 
Waltraud Steinborn-Lies 
Dr. med. Gisela Linnenbaum 
Reinhard Ohms, Dipl.-Päd., Seminarkonrektor 
Roswitha Siering, Lehrerin 
Uwe Vohrmann, Realschulrektor 



















Praktikumsstelle (Grund- und Hauptschule) 
Einführungsveranstaltungen H II 
Allgemeines Schulpraktikum 
Ak. Oberrat Dr. Nauck, App. 3494/3402 




Ak. OA. Dipl.-Hdl. Ludger Kathe, App. 3403/3402 
Sprechstunde: Mi 8.30 - 9.30 Uhr 
Medienpädagogisches Labor 
Leitung: Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Medieningenieur Peter Schade-Didschies 
ForschungssteIle für Schulgeschichte und 
regionale Schulentwicklung 
Prof. Dr. phil. Karl Neumann, App. 3478 
Sprechstunde: Di 15.00 - 16.00 Uhr 
Prof. em. Dr. phil. Heinz Semei, App. 3472 
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Dipl.-Päd. Dr. phil. Ulf Pedersen, App. 3472 
Sprechstunde: Di. 15.00 - 16.00 Uhr 
M. A. Ingrid Burdewick 
Landkreis Gifhorn, Schloßplatz 1,38518 Gifhorn 
F (0 53 71) 8 24 10, (0 53 71 ) 8 24 18 
Institut für Empirische Pädagogik 
und Instruktionspsychologie 
(Wendenring 1,4. OG., Zi. 409), App 25 54 
Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Reiner Fricke 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OA. Dr. HartmutThiele 
Ak. OA. Helmut Rupprecht 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. Hartmut Thiele 
Anne Meier 
Alexandra SChröder, M. A. 
Oberstudiendirektor Wolfgang Kruse 
OStDir. i. R. Manfred Paul 
Seminar für Sozialarbeitswissenschaft 
(Reben ring 58A, Erdgeschoß, Zi. N 004), App. 3405/3408 
N. N. (Ak. OR. Dr. phil., Dipl.-Päd. Henning Imker, 
komm. geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr. phil., Dipl.-Päd. Henning Imker 
Ak. OA. Dr. phil., Dipl.-Päd. Henning Imker 
Dipl.-Päd. Ulrich Markurth 
Teilstudiengang Sachunterricht 
(Rebenring 58, Zi. 003) App. 3405, Telefax: 391-8227 
Prof. Dr. phi I. Dagmar Richter 
Sprechstunde: Di 13.00 - 14.00 Uhr 
Eva Gläser, M. A. 
Sprechstunde: Do 14.00 - 15.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74/75, 2. Obergeschoß, Zi. 217), App. 34 93. 
Telefax 3 91-81 90 



















mit beratender Stimme: 
Prof. Dr. phil. Emst Heinrich Bottenberg, App. 3493 
Sprechstunde Do. 9.45 - 11.15 Uhr 
Prof. Dr. phi I. Walter Edelmann, App. 34 92 
Sprechstunde: Do. 10.00 - 11.00 Uhr 
Hochschuldozentin Dr. phil. habil., Dipl.-Psych. Ingeborg Wender, 
App. 34 91 
Sprechstunde: Di 9.30 - 10.30 Uhr 
Prof. Dr. Barbara Jürgens, App. 3483 
(geschäftsführende Leiterin) 
Sprechstunde: Di 15.00 - 16.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jochen Hinz 
Sprechstunde: Do 13.30-14.30 Uhr, BW 321 
Dr. phil. Dipl.-Psych. Gabriele Krause 
Dipl.-Psych. Monika Sklorz-Weiner 
Dipl.-Psych. Maike Schmieta 
Dipl.-Päd. Henning Daßler 
Arbeitsstelle Modellprojekt Technik zum Be-Greifen 
speziell für junge Frauen 
Hochschuldozentin Dr. Ingeborg Wender, App. 3491 
N. N. 
Dr. Birgit Quentmeier, App. 34 15 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Wendenring 1 - 4, 3. Dbergeschoß), App. 34 67 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. DA. Dipl.-Päd. Hermann Harms 
Abteilung Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Sprechstunde Mo. 14.00 - 15.00 Uhr 
Ak. DR. Dipl.-Päd. Hermann Harms 
Abteilung Politische Bildung 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Prof. a. D. Dr. phi I. Walter Gagel 
N.N. 
Dr. Peter Wollenweber 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75,3. Dbergeschoß, Zi 315), App. 3419 
Prof. Dr. phil. Wolfgang Conrad, App. 3421 
(geschäftsführender Leiter) 
Deutsche Literatur und deren Didaktik 
Sprechstunde: Di 11.30 -12.30 Uhr u. n. V. 
Prof. Dr. phil. Heinz-Wilhelm Giese, App. 3414, 
Deutsche Sprache und deren Didaktik 
Sprechstunde: Mo 12.00 - 13.00 Uhr u. n. V. 
Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, App. 3469, 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechstunde: Di 14.30 - 15.30 Uhr 
Prof. Dr. phi I. Ursula Weber, App. 3412 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechstunde: nach Vereinbarung 







mit beratender Stimme: 













mit beratender Stimme: 




Ak. OR. Günter Lange, App. 3490 
Sprechstunde: Di 11.30 - 13.00 Uhr 
Hans-Werner Gottschalk, App. 34 34 
Sprechstunde: Di 11.00 - 12.00 Uhr 
Seminar tür Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75,3. Obergeschoß, Zi. 304), App. 34 97 
Prof. Dr. phi I. habil. Claus Gnutzmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Iise Vater 
Prof. Dr. phil. Günter Zimmermann 
Michael Bacon, M.A. 
Prof. em. Peter Doye 
Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phi I. habil. Claus Gnutzmann, App. 3496 
Sprechst. Mo. 15.00 - 16.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. IIse Vater, App. 3450 
Sprechst. Do 9.00 - 10.00 Uhr 
Dr. phil. Manfred Erdmenger, App. 3443 
Sprechst. Di 11.00 - 12.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder, App. 34 99 
Sprechst. Do 11.00 - 12.00 Uhr 
Michael Bacon, M. A., App. 3498 
Sprechst. Mo 14.30 - 15.30 Uhr 
Abteilung Französische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 34 11 
Sprechst. Fr 11.00 -12.00 Uhr 
Pierre Lecoeur, App. 3440 
Sprechst. Do 18.15 - 19.00 Uhr 
e-mail: lecoeur@ibr.cs.tu-bs.de 
Seminar tür Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi. 116/117), App. 34 76 
Prof. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann, 
(geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Di 12.00 - 13.00 Uhr 
Prof. em. Dr. theol. Reinhard Dross 
Sprechst. Mo. 13.00 - 14.00 Uhr 
Ingrid Wiedenroth-Gabler 
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Seminar tür Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Pockelsstraße 11, Zi. 130), App. 3461, Fax: 28 61 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Prof. em. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Abteilung Geographie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Pockelsstraße 11, Zi. 130, App. 34 59/56 26 
Sprechst. nach Ankündigung 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 










Abteilung Geschichte und ihre Didaktik 
(Pockelsstraße 11, Erdgesch., Zi. 045), App. 3449 
Prof. Dr. phi!. Hans-Peter Harstick 
Sprechsl. Fr 12.00 -13.00 Uhr 
Prof. Dr. phi!. Horst Kuss (teilabgeordnet von der Uni Göttingen) 
Wiss. Ass. Dr. phi!. Heike Mätzing 
Ak. OR. Dr. Harald Neifeind 
Hon. Prof. Arch. OA. Hartmut Rötting, M. A. 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
(Pockelsstraße 11, 1. Obergeschoß, Zi. 101), App. 3487 
Prof. Dr. phi!. Rainer Schmitt (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. päd. Erika Funk-Hennigs 



















Ulrich Poil mann 






Seminar für Sportwissenschaft I Sportpädagogik 
(Pockelsstraße 11, 1. Obergeschoß, Zi. 116), App. 2821 
Vorstand: Prof. Dr. phi!. Jürgen Schröder 
(geschäftsführender Leiter, mit der Verwaltung beauftragt) 
Professor im Ruhestand: Prof. a. D. Dr. phi!. Klaus-Jürgen Gutsche 
Wiss. Mitarbeiter/in: Ak. OA. Klaus Wich mann 
Ak. Rätin Heike Beckmann 
Dip!. Mol. Christina Galland 






















mit beratender Stimme: 







Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Pockelsstraße 11, 1. Obergeschoß, Zi. 124), App. 28 27 
Prof. em. Dr. rer. nat. Herber! Keune 
Hochschuldozent apl. Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. Gernot SlteY 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichar!, App. 3441 
Sprechst. Di ab 13.30 Uhr 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprechst. Mi 11.30 - 12.30 Uhr 
Hochschuldozent apl. Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. Gernot Strey 
Sprechst. 
N.N. 
Abteilung Chemie und ihre Didaktik 
Prof. em. Dr. rer. nat. Herber! Keune, App. 34 36 
Sprechst. Mo 10.00 - 11.00 Uhr 
Wiss. Ass. Dr. rer. nato Christoph Mayer 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
(Pockelsstraße 11, 1. Obergeschoß), 
App. 3435/3463 
Hochschuldozent Dr. phil., Dipl-Math. Eberhard Dahlke 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Gronemeier 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. Uwe Tietze 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-Math. Frank Förster 
Prof. em. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz 
Abteilung Mathematik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. Uwe Tietze, App. 3462 
Sprechst. Di 8.30 - 9.30 Uhr 
Hochschuldozent Dr. phil., Dipl.-Math. Eberhard Dahlke, 
App. 3427 
Sprechst. Di 12.00 - 13.00 Uhr 
Ak. OR. Horst Steibl, App. 2824 
Sprechstunde: Di 10.00 - 11.00 Uhr 
Ak. A. Dipl.-Math. Frank Förster, App. 3471 
Sprechstunde: Mo 14.00 - 15.00 Uhr 
Dipl.-Math. Klaus Ulrich Guder, App. 2830 
Sprechstunde: Do 16.30-17.30 Uhr 
Dipl.-Math. Rainer Stahl, App. 2830 
Sprechstunde: Mi 13.30 - 14.30 Uhr 
Fachseminarleiterin Ursula Aust 
StD Detlef Dornieden 
Rektor Rudolf Guder 
OStD Priv. Doz. Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. Horst Hiseher 
Abteilung Physik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprechst. Do 11.00 - 12.00 Uhr 
Ak. OA. Klaus Janke, App. 3439 
Sprechst. Mi 10.00 - 11.00 Uhr 
Ak. OR. Wolfgang Peisker, App. 34 57 




















Prol. Or.-Ing. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66,14. Obergeschoß, App. 3716 
Prof. Or. rer. nat. Hermann Rohling 
Institut für Nachrichtentechnik 
Schleinitzstraße 22, 2. Obergeschoß, App. 2485 
Larissa Hermann 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Obergeschoß, App. 3706, 
Telefax 59 54 
Sonderforschungsbereich 477 
- Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit von 
Bauwerken mit Hilfe innovativer Bauwerks-
überwachung -
Prof. Or.-Ing. Udo Peil 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51,1. Obergeschoß, App. 33 79 
Prof. Or.-Ing. Oietmar Hosser 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
Beethovenstraße 52, App. 5441 
Akad. Rat Or.-Ing. Matthias Reininghaus 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51, App. 3372 
Yvonne Balzer 
Beethovenstraße 51, App. 33 62 
Telefax 33 57 
Sonderforschungsbereich 326 
Prozeßintegrierte Qualitätsprüfung mit Qualitätsinformations-
system für metallische Bauteile des Maschinenbaus 
Universität Hannover mit Einbindung des Instituts 
für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik und 
des Instituts für Schweißtechnik 
Or.-Ing. Hans-Werner Hoffmeister 
Institut für Werkzeugmaschinen 
und Fertigungstechnik 
Langer Kamp 19 b, App. 76 06 
Prof. Or.-Ing. Helmut Wohlfahrt 
Institut für Schweißtechnik 















PrüfsteIle für Holz 
und Holzwerkstoffe 
Institute an der Technischen Universität 
Fraunhoter-Institut tür Holztorschung 
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) 
Bienroder Weg 54 E, 38108 Braunschweig, F (05 31) 21 55-0, 
Telefax (05 31) 351587, e-mail: info@wkUhg.de 
http://www.wki.fhg.de/ 
apl. Prof. Dr. habil. Rainer Marutzky 
Dipl.-Volksw. Uwe Kampfer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipl.-Ing. Marko Becker 
Dipl.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-Ing. Johann Herlyn 
Dipl.-Ing. Frank Hoyer 
Dipl.-Phys. Peter Meinlschmidt 
Dipl.-Ing. Burkhard Plinke 
Dr.-Ing. Heinz Sattler 
Dipl.-Ing. Paul Buchholzer 
Dipl.-Ing. Jadranko Jahic 
Dipl.-Chem. Stefan Klabunde 
Dr. Andreas Michanickl 
Dipl.-Ing. Volker Thole 
Dr. Tunga Salthammer 
Dr. Christine Bockelmann 
Dr. Brigitte Dix 
Dipl.-Chem. Oliver Fleischer 
Dipl.-Chem. Dirk Grunwald 
Dr. Katrin Pohlandt-Schwandt 
Dipl.-Chem. Mark Schulz 
Dr. Michael Strecker 
Dipl.-Chem. Erik Uhde 
Dr. Peter Böttcher 
Dr. Stefan Friebel 
Dr. Jan Gunschera 
Dipl.-Phys. Guido Hora 
Dipl.-Ing. Frank Möller 
Dipl.-Chem. Petra Netuschil 
Dipl.-Holzw. Jörg Sembach 
Dipl.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-Ing. (FH) Stephan Thiele 









Physik der Baustoffe 



















Amtliche Materialprütanstalt tür das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-Ing. Horst Falkner (54 99) 
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Ferdinand S. Rostasy (54 21) 
RD Dr.-Ing. Jürgen Wesehe 
ORR Dr.-Ing. Martin Laube 
RR Dr.-Ing. Erhard Gunkler 
ORR Dr.-Ing. Ulrich Diederichs 
ORR Prof. Dr.-Ing. Axel Lämmke 
Dipl.-Phys. Klaus Paulmann 
ORR Dr.-Ing. Martin Laube 
RD Dr.-Ing. Jürgen Wesehe 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Peter Großkurth 
(Hopfengarten 20) 
Fraunhoter Institut tür Schicht- und Oberflächentechnik 
Bienroder Weg 54 E, 38108 Braunschweig 
F (05 31) 21 55-500, Telefax (05 31) 21 55-901 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Dimigen 
Dipl.-Volkswirt Uwe Kampfer 
Dr. rer. nat. Martin Grischke 
Dr. sc. nato Klaus Bewilogua 
Dr.-Ing. Jochen Brand 
Dr.-Ing. Tanja Eckardt 
Dr.-Ing. Andreas Gebauer 
Dipl.-Phys. Antje Jung 
Dr. sc. nat. Thomas Jung 
Dipl.-Ing. Holger Lüthje 
Dipl.-Ing. Thorsten Michler 
Dr. rer. nat. Iris Traus 
Dr. rer. nat. Claus-Peter Klages 
Dr. rer. nat. Andreas Dietz 
Dr. rer. nato Matthias Fryda 
Dr. rer. nat. habil. Xin Jiang 
Dr. rer. nat. Jürgen Kiene 
Dr. rer. nat. Thorsten Matthee 
Dr. rer. nat. Lothar Schäfer 
Dr. rer. nat Michael Vergöhl 
Dr. rer. nat. Andreas Weber 
Dr. rer. nat. Peter Will ich 
Dipl.-Phys. Kirsten Schiffmann 
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Mit unserem Qualifizierungsprogramm 
für Studierende bieten wir talentiertem 
Nachwuchs die Chance, praktische Be-
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im Sommersemester 1998 
Das STUDIUM INTEGRALE, das an der Technischen Universität Braunschweig im Win, 
tersemester 1985/86 eingeführt worden ist, läßt sich von der Notwendigkeit leiten, die Inte, 
gration wichtiger Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftlicher Diszipli-
nen zu fördern. 
Die bloße Vermittlung von Fachwissen, die fächerübergreifende Aspekte weitestgehenc:l 
vernachlässigt, führt nicht selten zu einer Spezialisierung, die gegenwärtigen Anforderun, 
gen nicht mehr hinreichend gerecht werden kann. Deshalb sollte in der Ausbildung der uni-
versität in zunehmendem Maße der Tatsache Rechnung getragen werden, daß techniscl1e, 
soziale, politische und ökonomische Strukturen und Prozesse miteinander verflochten sinCl 
und unser Leben prägen. In der Verknüpfung spezifischer Fragestellungen kann das Zu-. 
sammenwirken von Natur- und Ingenieurwissenschaften, Geistes- und SozialwissenSChaf, 
ten nicht nur intensiviert, sondern auch eine Ausweitung der Erkenntnishorizonte bewirkt 
werden. 
Gerade das Fächerspektrum einer Technischen Universität ist besonders geeignet, Proble-
me mit Aktualitätsbezug aus den Perspektiven sehr unterschiedlicher Disziplinen wahrzu, 
nehmen, darzulegen und zu erörtern. 
Das STUDIUM INTEGRALE, dessen Inhalte und Vermittlungsformen ständig weiterent-
wickelt werden sollen, besteht derzeit aus einem Angebot in drei verschiedenen Veranstal-
tungstypen: 
I. Ringvorlesungen 
Unter Beteiligung von Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche der Technischen 
Universität Braunschweig sowie auswärtiger Referenten sollen Ringvorlesungen einer-
seits innerhalb der Universität Gelegenheit bieten, einen Themenkomplex im Facetten-
reichtum unterschiedlicher Erkenntnisinteressen zu "beleuchten" und damit zugleiCh 
Einblicke in andere an der Technischen Universität vertretene Disziplinen zu gewinnen. 
Andererseits sollen sie universitäre Forschung und Lehre gegenüber der ÖffentliChkeit 
von Stadt und Region Braunschweig präsentieren. Die Vorträge der Ringvorlesungen 
sind öffentlich. 
11. Fachübergreifende Lehrveranstaltungen in der Form problemorientierter Koopera-
tionsveranstaltungen, in denen Dozenten verschiedener Fachbereiche bzw, Fächer 
gemeinsam interessierende Themen aus unterschiedlichen Perspektiven behandeln, 
111. Weitere Lehrveranstaltungen, die ihrer Thematik nach auch für Studenten anderer 
Fachbereiche bzw. Fächer relevant sind und zu fachübergreifenden Fragestellungen I 
Beiträge leisten, orientieren sich insoweit an den Zielsetzungen des STUDIUM INTE-
GRALE. Diese Lehrveranstaltungen sind im folgenden unter III aufgeführt. *) 
Zu Veranstaltungen der Typen II und III sind neben Mitgliedern und Angehörigen der Uni-
versität weitere besonders interessierte Teilnehmer willkommen. Nichtmitglieder der Tech-
. nischen Universität Braunschweig werden als Gasthörer eingeschrieben. Über die hierzu not-
wendigen Voraussetzungen informiert das Immatrikulationsamt (Telefon 0531/391-4312), 
.) Lehrveranstaltungen (außerhalb des STUDIUM INTEGRALE), die für Hörer aller Fachbereiche bestimmt sind. 






Die Lehrveranstal\ungen beginnen am 20. April 1998 und enden am 18. Juli 1998. In der 
Exkursions- und Ubungswoche vom 02. Juni bis 05. Juni 1998 werden Vorlesungen und 
Seminare nicht gehalten. 
Im Rahmen des STUDIUM INTEGRALE werden im Sommersemester 1998 angeboten: 
I. Ringvorlesung 
Zu öffentlichen Vorträgen einer Ringvorlesung wird erst zum Wintersemester 1998/99 ein-
geladen. 
Das Außeninstitut der Technischen Universität Braunschweig ist eine seit 1947 bestehende 
Einrichtung - sein erster Leiter war der Physiker Eduard Justi (1904 -1986) - deren Aufgabe 
es ist, prominente Wissenschaftler aus den verschiedensten Fachgebieten zu Gastvorträgen 
von möglichst allgemeinem Interesse einzuladen. Die Vorträge sind öffentlich, für Studierende 
und Lehrende aller Fachrichtungen gedacht, aber auch zugänglich für Hörer aus der Stadt und 
Umgebung und finden fünf- bis sechsmal im Jahre statt. Hinweise auf die einzelnen 
Vortragsveranstaltungen werden jeweils durch Plakate im TU-Bereich und im Stadtge-
biet gegeben. Gegenwärtiger Leiter des Außeninstituts: Prof. Dr. Jost Schillemeit, Seminar für 
deutsche Sprache und Literatur, Mühlenpfordtstr. 23, 38106 Braunschweig, Tel.: 391-3599. 
Für das Sommersemester 1998 ist unter anderem bereits vorgesehen und verabredet ein 
Vortrag von Prof. Dr. Manfred Eigen (Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, Göt-
tingen; Nobelpreisträger des Jahres 1967) mit dem Thema: "Was bleibt von der Biologie des 
20. Jahrhunderts?" (Freitag, 3. Juli 1998,20 Uhr c.l.; Hörsaal SN 19.1; alt: S 4). 






Auer, G.; van den Boom, H.; 
Deutsch, W.; Hidalgo-Serna, E.; 
Hinz, J.; Mehrtens, H.; 
Ränsch-Trill, B.; Scheier, C.-A.; 
Simon-Schaefer, R.; Thies, H.; 
Wilke, R. 
20.15 - 21.45 Uhr, Großer Musiksaal 
Pockelsstraße 11, 5. OG, 
Seit der Entdeckung phantastischer antiker Ornamentik in der Renaissance und ihrer 
Wiederaufnahme und Fortführung im Manierismus hat das Groteske als antiklassische 
Ausdrucksform einen festen Platz in der Moderne erobert. In bildender Kunst, Dichtung 
und Musik, aber sogar in den banalsten Ereignissen der Alltagskultur läßt sich seine 
bestimmende Rolle nachweisen. 
Ringvorlesung: Richter, 0.; 
Die Sache(n) des Sachunterrichts (TG1) Lehrende des FB 10 und Gäste 
(10.20.001) 
mittwochs 18.30 - 20.00 Uhr, PK 11.1 
Pockelsstraße 11 
Sachunterricht ist ein junges, fächerintegrierendes Grundschulfach. Seine Didaktik ver-
sucht, ausgehend von Phänomenen, Problemen o. ä., natur- und sozialwissenschaft-
liehe Inhalte miteinander zu verknüpfen. Die gewünschte Interdisziplinarität besteht bis-
lang weder in der Theorie noch in der Lehre. Die Vorlesung soll zu ersten Schritten in 




111. Weitere Lehrveranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE 
(Wochenstunden-Verteilungsplan) 
montags 
11.30 - 13.00 Uhr PK 11.1 , Pockelsstraße 11 Lampe, K. 
09.07.001 Einführung in das politische System der Bundesrepublik Deutschland 
Gegenstand der Vorlesung sind zunächst Einführungen in das Konzept des poli-
tischen Systems. die verfassungsrechtlichen, ökonomischen, gesellschaftlicl1en 
und politischen Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland und deren l1istori-
sche Entwicklungslinien. Bei der Analyse aktueller Entwicklungen stehen neben 
Fragen des Parteien- und Verbändesystems, der Verfassungsgerichtsbarkeit, der 
Kanzlerdemokratie Probleme im Vordergrund, die sich u. a. aus Umbrüchen in 
der Weltwirtschaft ergeben haben und die ebenso wie Globalisierungstendenzen 
im Bereich der Gefahrenpotentiale ("RisikogesellschaftU) zunehmend die Frage 
nach der Regierbarkeit politischer Systeme unseres Typs aufwerfen. Dabei wer-
den auch Probleme neuer Politikformen wie Verhandlungssysteme in dem Rah-
men sich verändernder Staatlichkeit diskutiert. 
13.15 - 14.45 Uhr PK 4.1, Pockelsstraße 4 Mengersen, I. 
(siehe auch donnerstags, 13.15 - 14.45 Uhr und 
mittwochs, 8.00 - 9.30 Uhr) 
01.01.014 Vorlesung: Diskrete Mathematik im Studium Integrale 
Die Diskrete' Mathematik beschäftigt sich mit Problemen unterschiedlicher Art für 
endliche Mengen und Strukturen. Sie hat in den letzten Jahren stark an Bedeu-
tung gewonnen und sich zu einer Grundlagenwissenschaft auch für Informatiker 
und Naturwissenschaftler entwickelt. Ein Grund hierfür ist die wachsende Be-
deutung der Elektronischen Datenverarbeitung, zu deren Entwicklung mathema-
tische Kenntnisse über endliche Strukturen unerläßlich sind. In dieser Vorlesung 
soll in allgemein verständlicher Form ein Überblick über wichtige Teilgebiete der 
Diskreten Mathematik, wie z. B. Graphentheorie, Diskrete Optimierung, Kombi-
natorik, Codierungstheorie und Kryptographie gegeben werden. 
18.30 - 20.00 Uhr SN 19.3, Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße 19) 
03.03.123 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften 
Schwerpunkt: Biowissenschaften 
Wahrig-Schmidt, B. 
Ausgehend von einer Textauswahl aus der Geschichte der Naturwissenschaften 
vom 17. bis zum 19. Jahrhundert sollen in der Vorlesung die grundsätzlicl1en 
Möglichkeiten erläutert werden, Wissenschaftsgeschichte zu betreiben. In den 
Texten werden exemplarisch die Problemkomplexe behandelt: 
- Wissenschaft und Geschlecht 
- Wissenschaft und Biographie 
- Wissenschaft, Weltanschauung und Religion 
- Die Bedeutung informeller Gruppen für die Wissenschaftsentwicklung 
- Professionalisierung und Spezialisierung in wissenschaftlichen Disziplinen. 
Die Texte werden als Reader zur Verfügung gestellt. Weitere Themen können 





11.30 - 13.00 Uhr PK 14.6, Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) Deutsch, W. 
04.02.126 Grundlagen der Sprachpsychologie 
Was passiert, wenn wir mit Lauten, Gebärden oder Buchstaben Sprache erzeu-
gen und aufnehmen? Wie entwickeln sich diese Fähigkeiten und wie können sie 
gestört werden? Sind wir Menschen wegen unserer Sprache(n) im Vergleich zu 
anderen Lebewesen oder Maschinen etwas Besonderes? 
Die Lehrveranstaltung weckt den Appetit für ein aktuelles Forschungsgebiet, das 
sich in den letzten Jahren mächtig entwickelt hat. Mit anschaulichen Beispielen 
führt es in die Fragen, Methoden und Ergebnisse ein, die heute zum interdiszi-
plinären Kern der Sprachpsychologie gehören. 
11.30 - 13.00 Uhr PK 11.3, Pockelsstraße 11 Hinz, J. 
10.05.010 Facetten der Kreativität 
Sind schöpferische Fähigkeiten nur wenigen Genies vorbehalten oder ist Leben 
selbst ein kreativer Prozeß? 
Innerhalb dieser Spannbreite wird das Phänomen Kreativität als Grundmecha-
nismus in der Natur und als psychischer Prozeß beim Menschen abgeleitet und 
in Hinblick auf die kreative Persönlichkeit überführt, so daß persönliche und 
pädagogische Konsequenzen deutlich werden. 
15.00 - 16.30 Uhr PK 3.1 , Pockelsstraße 3 Niemeier, W. 
Am Okerufer, Hochhaus 
06.02.040 Das Global Positioning System - Einführung und Anwendungen 
Das Global Positioning System (GPS) ist ein hochgenaues, satellitengestütztes 
Meßsystem, mit dem vielfältige Aufgaben der Positionierung und Navigation 
gelöst werden können. Es sollen der Aufbau, das Grundprinzip und wesentliche 
Meßprinzipien vorgestellt werden. Exemplarisch werden dann Anwendungen für 
Aufgaben der Positionierung in der Geodäsie und Geodynamik sowie der Navi-
gation von Fahrzeugen zu Lande, zu Wasser und in der Luft aufgezeigt. 
15.00 - 18.15 Uhr 
14-täglich 
SN 19.7, Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße 19) 
09.10.003 Integrierende Veranstaltung (Projekte) 
Automobilwirtschaft 
Günter, H. 
Die Veranstaltung beschäftigt sich mit aktuellen Fragen aus dem Bereich der 
Verkehrs- und Automobilwirtschaft. Insbesondere werden auch Vorträge mit Re-
ferenten aus der Praxis angeboten. 
16.45 -18.15 Uhr PK 4.3, Pockelsstraße 4 Hartmann, K. 
05.01.282 Stadtbaugeschichte 
Wir beobachten in unserer Vorlesungsreihe die Planungstheorien, die raumprä-
genden Gestaltungs- und Nutzungsstrukturen aber auch die Riten und Religio-
nen, die zu bestimmten städtischen Repräsentations- und Identifikationsmustern 




Im Sommersemester geben wir Einblicke in die großen gesellschaftlichen lind 
planerischen Veränderungen der Stadt und des Stadtlebens seit der Industriellen 
Revolution. Der liberalistische Staat einerseits und die restaurativen Repräsents-
tionshoffnungen andererseits kollidieren mit demokratischen und sozialutopi-
schen Ansätzen. In den aus den Nähten platzenden Metropolen wird nach nell-
en gesetzlichen und gestalterischen Möglichkeiten gesucht. 
16.45 - 18.15 Uhr SN 19.3, Pockelsstraße 4 Mehrtens, H. 
(Trakt Schleinitzstraße 19) 
09.05.006 Elemente der Wissenschafts- und Technikgeschichte 11 
Die Vorlesung gibt über drei Semester einen groben Überblick über die Ge-
schichte von Naturwissenschaften und Technik. Außerdem führt sie in die Per-
spektiven, Fragestellungen, Theorien, Methoden und Probleme ein. Die zweile 
Vorlesung behandelt die Zeit der wissenschaftlichen und industriellen "Revoill-
tion" vom Spätmittelalter bis ins frühe 19. Jahrhundert. 
mittwochs 
8.00 - 9,30 Uhr PK 4,1, Pockelsstraße 4 
(siehe auch montags 
donnerstags 
Mengersen, I. 
13.15 -14.45 Uhr und 
13.15 -14.45 Uhr) 
01.01.015 Übungen zu Diskrete Mathematik im Studium Integrale 
9.45-11.15Uhr PK 11 .2, Pockelsstraße 11 Heyder, U. 
09.07.049 Abweichendes Verhalten: 
Integration und Desintegration in modernen Gesellschaften 
Ausgangspunkt: Desintegrative Probleme wie Armutsfragen, Arbeitslosigkeit, 
Gewaltbereitschaft, Fremdenfeindlichkeit, Biographierisiken etc. Es wird gefragt: 
Was hält die Gesellschaft zusammen bzw. was treibt sie auseinander? Die Inle-
grationsfähigkeit unserer Gesellschaft steht auf dem Prüfstand. 
15.00 - 16.30 Uhr LK 6.1, Langer Kamp 6 
07.09.068 Umweltschutztechnik 11 
Bohnet, M.; Hempel, D. C.; 
Klenke, W.; Kosyna, G.; 
Leithner, R.; Schwedes, J. 
Abwasser- und Grundwasserbehandlung/Recycling, Abfallbehandlung, Deponie-
ru ng/Lärmsch utz/U mweltsch utzgesetzgebung. 
donnerstags 
9.45 - 11.15 Uhr PK 11.1, Pockelsstraße 11 
10.06.001 Einführung in das politische System der Bundesrepublik 
Himmelmann, G. 
Die Vorlesung gibt einen Überblick über das politische System der Bundesrepu-
blik. Ausgangspunkte sind die Besonderheiten gegenüber der gescheiterte~ 
Weimarer Republik, dem NS-System und dem DDR-Experiment. Im Hauptteil 
werden die beteiligten Institutionen und die Einfluß- sowie Entscheidungsabläufe 
behandelt. Die Veranstaltung soll deutlich machen, wie in der Bundesrepublik 




11.30 - 13.00 Uhr SN 19.2, Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße 19) 
04.02.008 Gedächtnispsychologie 
Vorberg. D. 
Die Vorlesung führt in Theorien, Methoden und Forschungsbefunde der kogniti-
ven Prozesse ein. die dem menschlichen Gedächtnis zugrunde liegen. Es wer-
den auch Fragestellungen aus der angewandten Gedächtnispsychologie. z. B. 
der klinischen oder neuropsychologischen Gedächtnisforschung berücksichtigt. 
12.15 - 13.00 Uhr MS 3.2, Mendelssohnstraße 3. Physikzentrum Keyser. U. 
02.01.301 Radon in der Umwelt 
Ursprung und Verbreitung der natürlichen und künstlichen Radioaktivität unter 
besonderer Berücksichtigung der Verteilung von Radon und Rn-Folgeprodukten 
in der Erdkruste. in Baustoffen und in der Luft sowie damit verbundene biologi-
sche Wirkungen auf den Menschen. Die Vorlesung wendet sich an Hörer der 
FBe 2 - 6 und zeigt Wege zur Reduzierung der Strahlenexposition auf. 
13.15-14.45 Uhr PK 4.1, Pockelsstraße 4 
(siehe auch montags 
mittwochs 
Mengersen. I. 
13.15 - 14.45 Uhr und 
8.00 - 9.30 Uhr) 
01.01.014 Vorlesung: Diskrete Mathematik im Studium Integrale 
15.00 - 16.30 Uhr PK 4.7, Pockelsstraße 4 Thies. H. 
05.01.266 Baugeschichte 11 (Barock in Frankreich) 
Seit etwa 1600 entwickelt sich in Frankreich eine Architektur. die ebenso eigene 
Traditionen (Gotik. Renaissance des 16. Jahrhunderts) weiterführt wie sie das 
.,Modell" der Antike zur Begründung klassischen Entwerfens ins Zentrum ihrer 
Uberlegungen und Intentionen stellt. Vergleiche mit wichtigsten Beispielen der 
italienischen und (seit dem frühen 18. Jahrhundert) zentraleuropäischen Barock-
architektur sollen Prinzipien und Eigenart des französischen Bauens im 17. und 
18. Jahrhundert zur Anschauung bringen und systematisch in die Geschichte der 
neuzeitlichen Architektur einordnen helfen. Die Architekten De Brosse. Mansart. 
Le Vau und Hardouin-Mansart. die großen Schlösser der Jahrhundertmitte (Lou-
vre-Erweiterung, Vaux-Le-Vicomte. Versailles) sind in diesem Zusammenhang 
eingehend zu betrachten und genauer zu untersuchen. 
16.45 -18.15 Uh 
14-täglich 
SN 19.2, Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße 19) 
03.03.124 Frauen- und Geschlechterforschung: 
Teilnehmerinnen orientiert 
Wahrig-Schmidt. B. 
Die Gestaltung dieser Vorlesung ist im Rahmen der Möglichkeiten der Anbieterin 
offen tür Wünsche der Teilnehmerinnen. Es ist auch die Möglichkeit vorgesehen, 
daß die Teilnehmerinnen selbst etwas anbieten. Als Themen sind bislang vorge-
sehen: 
- Texte zur Geschlechterdifferenz (u. a. Judith Butler, Angelika Wetterer) 





17.00 - 20.00 Uhr 
14-täglich 
RR 58.4, Rebenring 58 
09.07.053 Rationalisierung und Innovation in der deutschen Wirtschaft-
Fallbeispiele kritisch beleuchtet 
Oberbeck, H. 
(Vorträge von Betriebspraktikern - Kommentare von Wissenschaftlern) 
Bei aller Kritik in Richtung Immobilität am "Standort Deutschland": In Produk-
tions- und Dienstleistungsbetrieben werden jenseits traditioneller Cost-Cutting-
Konzepte neue Organisationsformen für Arbeit und Vertrieb, neue Partizipations-
modelle sowie neue, netzwerkartige Kooperationsformen realisiert. Ausgewählte 
Betriebspraktiker sollen grundlegendere Innovationsvorhaben vorstellen, die wis-
senschaftliche Kommentierung wird Aspekte der Verallgemeinerung und der 
Bedeutung für die Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt themati-
sieren. Die Referenten werden zu Beginn des Sommersemesters bekanntgege-
ben. 
18.15 -19.45 Uhr BW 223/4, BÜltenweg 74/75 Wender, I. 
10.05.021 Geschlechterstereotype und Vorurteile 
Stereotype sind kognitive Schemata, die - generalisierend - uns helfen, unsere 
soziale Umwelt zu strukturieren. Sie können als soziale Konstruktionen aufge-
faßt werden. Wie weit die traditionellen Geschlechterstereotype in Form von ge-
schlechterbezogenen Eigenschaftszuschreibungen heute noch realitätsange-
messen sind, soll an Hand von Untersuchungen analysiert und zu eigenen Er-
fahrungen in Beziehung gesetzt werden. Unter Vorurteilen werden gefühlsmäßig 
bewertete Stereotype verstanden, die in die Diskussion eingebunden werden. 
18.30 - 20.00 Uhr BZ 046, Spielmannstraße 7, EG Backhaus, H. 
04.01.177 Anwendung der Gentechnik in Landwirtschaft und Umwelt. 
Eingriff in natürliche Evolution mit unabsehbaren Folgen? 
Möglichkeiten der Veränderung und Analyse von Lebewesen durch Gentechnik. 
Gegenwärtige Entwicklungen und künftige Zielvorstellungen des Einsatzes neu-
artiger Pflanzen und Mikroorganismen. Natürliche und gezielte Evolution. Prinzipien 
der Risikoeinschätzung technischer Verfahren und Produkte. Veränderung der 
Wahrnehmung von Schutzzielen und ihrer Gefährdung in entwickelten Industrie-
gesellschaften. Folgenabschätzung bei Gentechnikanwendungen als Evolutions-
prognose, Grenzen der Wissenschaft und Bewertungsfragen. 
Nach Vereinbarung 
Terminauskunft über 
Institut für Geowissenschaften 
Pockelsstraße 3, App 3 91-72 45 
02.02.178 Umweltgeologie - Fallstudien 
Wollt, J. 
Es werden anwendungsbezogene Fallstudien aus dem nachfolgenden Themen-
kreis vorgestellt: 
- Grundwasserschutz - Grundwasserbewirtschaftung 
(Besuch von Wasserwerken) 
- Deponieproblematik Geol. Barriere, Kriterien für Standortwahl - Altlasten 
(Besuch von Deponiestandorten) 





lehrveranstaltungen tür Hörer aller Fachbereiche*) 
















Evolutionsstrategien, Simulated Annealing, 
Neuronale Netze u. a. 
Mo 9.00 - 13.00 Uhr 
14-täglich 
Seminarraum des Rechenzentrums 
Hans-Sommer-Straße 65 
Geologische Exkursionen für Geoökologen 
und andere Naturwissenschaftler 
Terminauskunft über Institut für Geowissenschaften 
Pockelsstraße 3 (Okerufer) 
App. 391-7245 
Geschichte der Neuzeit IV: 
Die Pluralisierung der Lebenswelten (19. Jahrhundert) 
Do 9.45 -11.15 Uhr 
PK 11.2, Pockelsstraße 11 
Physikalisches Kolloquium 
Di 17.30 - 19.00 Uhr 
MS 3.1 Physikzentrum 
Mendelssohnstraße 3 
Vortragszyklus: 
Geschichte der Philosophie im Überblick 
Bedeutende philosophische Werke 
Mo 16.45 -18.15 Uhr 
PK 11 .1, Pockelsstraße 11 
Aktuelle Themen der Physik für die Schule 
Terminauskunft über Institut für Technische Physik 
Mendelssohnstraße 2 - 3 
App. 391-51 60 
Einführung in die Geophysik 
Do 14.15-15.45 Uhr 
MS 3.1, Physikzentrum 
Mendelssohnstraße 3 
Zur gegenwärtigen Lage von Religion 
und Kirche in Deutschland 
- Theoretische und empirische Analysen -
Do 11.30 - 13.00 Uhr 









') Außerdem sind das Fremdsprachenlehrprogramm des Sprachenzentrums (unter den Lehrveranstaltungsnummern 
20.00. . .), die Veranstaltungen des Sportzentrums. des Universitätschors, Collegium musicum (unter den Lehr-
veranstaltungsnummern 10.02 ... ), sowie weitere Veranstaltungen des Fachgebiets Philosophie (unter den Lehr-











Einführung in sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Innovationsbedarfe und Potentiale 
in der Bundesrepublik (wirtschaftlich/technisch, sozial, 
politisch, kulturell) 
Do 15.00 - 16.30 Uhr 
PK 11.2, Pockelsstraße 11 
Wahrnehmungspsychologie 
Di 15.00 - 16.30 Uhr 
SN 19.3, Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Griechische Mathematik der Antike 
Mi 8.00 - 9.30 Uhr 
PK 11.3, Pockelsstraße 11 
Bürgerliches Recht 11 
Mo 16.45 - 18.15 Uhr 
SN 19.1, Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Theorie der Internationalen Beziehungen II 
Di 9.45 -11.15 Uhr 
PK 11.1, Pockelsstraße 11 
Politische Denkmäler 1800 - 1990 
Mo 18.30 - 20.00 Uhr 
PK 4.7. Pockelsstraße 4 
Alternative Auffassungen von Wirklichkeit und Bewußtsein 
Mo 18.30 - 20.00 Uhr 
Seminarraum, Gaußstraße 23 
Neumann, K.; Studierende betreuen Studierende: 
Brinker, T.; Didaktisch-methodische Qualifizierung 





Mi 15.00 - 16.30 Uhr 
RR 58.4, Rebenring 58 
Motivation und Emotion 
Mo 15.00 - 16.30 Uhr 
SN 19.2, Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Die Frage pädagogischer Verantwortung heute-
Ethische Aspekte erzieherischen Handeins 
Mi 15.00 - 16.30 Uhr 
BW 74.6, Bültenweg 74/75 
Rohstoffe und Bergbaufolgen 
Terminauskunft über Institut für Geowissenschaften 
Pockelsstraße 3 
App. 391-72 44 oder -72 40 
Einführung in die Vergleichende 
Erziehungswissenschaft: 
Bildungssysteme und Kultur in Europa 
Di 13.15 -14.45 Uhr 
















Schildt, G. Was ist Geschichte? 09.05.004 
Di 15.00 - 16.30 Uhr 
PK 11.1, Pockelsstraße 11 
Sohn, W. Macht-Wissen-Subjekt: 03.03.127 
Michel Foucaults Einstiegsluke 
in die Geschichte der Moderne 
Di 18.30 - 20.00 Uhr 
SN 19.4, Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Vollmer, G. Vorlesung: Geschichte der Philosophie 09.01.003 
im Überblick: Was können wir wissen? 
Grundfragen der Erkenntnistheorie 11: Frühe Neuzeit 
0011.30 - 13.00 Uhr 
PK 11.1, Pockelsstraße 11 
Vollmer, G. Proseminar: Das Ende der Wissenschaft? 09.01.012 
Vollständigkeit, Unlösbarkeit, Desinteresse 
00 15.00 - 16.30 Uhr 
BW 74.5, Bültenweg 74/75 
Vollmer, G. Hauptseminar: Weltentstehung 09.01.018 
Kosmogonische Modelle in Mythos, 
Religion, Philosophie und Wissenschaft 
00 18.30 - 20.00 Uhr 
RR 58.1, Rebenring 58 
Weimar, J. Zellularautomaten zur Simulation 01.02.330 
00 15.00 - 16.30 Uhr 
RZ 012, Hans-Sommer-Straße 65 
Wender, I. Grundpositionen der Psychologie 10.05.020 
009.45 -11.15 Uhr 
RR 58.4, Rebenring 58 
Wettern, M. Physiologische Morphologie der Pflanze 04.01.004 
0011.00 -11.45 Uhr 
HB 1.1, Humboldtstraße 1 
Wolft, J. Hydrologie für Geoökologen 02.02.151 
Terminauskunft über Institut für Geowissenschaften 
Pockelsstraße 3, 
App. 391-7245 
Wolters, R. Geschichte des Hellenismus 09.05.001 
Fr 11.30 - 13.00 Uhr 
PK 11.2, Pockelsstraße 11 
Zimmermann, G. Texte verstehen - Texte gestalten 10.11.001 
009.45 -11.15 Uhr 




Sportprogramm des Sportzentrums 
Das Sportzentrum bietet in seinem Sportprogramm allen Hochschulmitgliedern der TU Braun-
schweig, Hochschule für Bildende Künste, der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspfle-
ge und Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm umfaßt nahezu 80 Sportarten und berücksichtigt die vielfältigen Interessen 
und Neigungen der Hochschulmitglieder. 
Der Gesundheits- und Breitensport umfaßt 90% des Sportangebots, 10 % sind leistungsorien-
tierte Angebote. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studentinnen, Mitarbeiterinnen 
und Hochschullehrerinnen besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sportstunden 










































































Weekend & Fun & Sports 
Wirbelsäulengymnastik 
Yoga 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist bei rund '13 der Angebote kosten/rei; bei den anderen 
Angeboten muß ein Entgelt entrichtet werden. 
Nähere Einzelheiten sind dem zu Semesterbeginn erscheinenden kommentierten Sport-





Sprachenzentrum der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachenzentrum bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braunschweig ein 
umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Chinesisch. Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Finnisch, Fran-zösisch, (Neu-) 
Griechisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Katalanisch, Polnisch, Portugiesisch, 
Russisch, Schwedisch, Spanisch 
1.2. fachsprachlich (Natur-, Ingenieur-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften) 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch 
2. Mediothek 
Die Arbeit in der Mediothek ist selbständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor betreute 
Individualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprachkursen und 
Arbeitsgruppen, kann jedoch auch unabhängig davon erfolgen. 
Die Mediothek ist in 4 Bereiche gegliedert: 
2.1. Individueller Sprachlabor-Betrieb 
An 19 modernen Arbeitsplätzen stehen alle in den Sprachkursen und Arbeitsgruppen ver-
wendeten (Tonband-)Kassetten sowie eine Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprogramme 
und Hörtexte zur Verfügung. 
2.2. Video-Arbeitsplätze 
An mehreren Einzelarbeitsplätzen und einem Gruppenarbeitsplatz besteht die Möglichkeit 
zur Arbeit mit Videofilmen. Neben dem in Sprachkursen verwendeten Material sind zahl-
reiche Filme landeskundlichen und literarischen Inhalts vorhanden. 
2.3. Computerarbeitsplätze 
An mehreren Home und Personal Computern stehen verschiedene Grammatik- und Voka-
bellernprogramme, Programme .zur Textrekonstruktion und Sprachspiele zur Verfügung. 
Vier PCs ermöglichen auch Ubungen im Medienverbund unter Einbezug der ge-
sprochenen Sprache. 
2.4. Bibliothek 
Die Bibliothek umfaßt im wesentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Wörterbücher und 
Grammatiken. Sie ist als Präsenzbibliothek konzipiert. 
3. Einführungsveranstaltungen 
In den ersten bei den Wochen jedes Semesters finden einstündige Einführungsveranstal-
tungen statt, die Methode und Technik des Arbeitens im Sprachlabor erläutern. 
4. Sprachlernberatung 
Damit die einmal gesteckten sprachlichen Ziele möglichst effektiv erreicht werden, besteht 
Gelegenheit zu einer individuellen Beratung, die Hinweise zur optimalen Nutzung der in der 
Mediothek vorhandenen Medien einbezieht. 
Die Sprachkurse sind unter 20 ... in diesem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähere Einzel-
heiten entnehmen Sie bitte den Anschlägen des Sprachenzentrums. Anschlagbretter finden Sie 
vor dem Geschäftszimmer (Altgebäude, EG; neben Hörsaal PK 4.3) und der Mediothek (Alt-
gebäude, 1. OG; zwischen Treppe und Hörsaal PK 4.7), sowie neben der Telefonvermittlung 
im Keller des Altgebäudes. Telefon des Geschältszimmers: 5086. 




Zentralstelle tür Weiterbildung 
Die Zentralstelle für Weiterbildung ist Ansprechpartner in allen Fragen wissenschaftlicher Wei-
terbildung. Ihre besondere Aufgabe ist die Förderung der wissenschaftlichen Weiterbildung an 
der TU Braunschweig. Sie soll die Kontakte zwischen den Partnern inner- und außerhalb der 
Hochschule f!Srdern, die organisatorischen Rahmenbedingungen verbessern, den Bedarf ermit-
teln und die Offentlichkeitsarbeit übernehmen. Außerdem bietet sie eigene Weiterbildungsver-
anstaltungen an. Ausführliche Darstellungen zum Stand und den Perspektiven der wissen-
schaftlichen Weiterbildung an der TU Braunschweig enthält das Heft Nr. 26 der Information zur 
universitären Weiterbildung, herausgegeben von der Zentralstelle für Weiterbildung. 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen der TU unterstützt die Zentralstelle mit Organisationshil-
fen. Mit ihren Dienstleistungsangeboten steht sie damit allen Bereichen der TU zur Verfügung. 
Das betrifft insbesondere die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Tagun-
gen, Symposien, Kongresse usw. 
Veranstaltungen - nicht nur Fachwissen ist gefordert 
Tagungen Symposien, Kongresse; natürlich erwarten die Teilnehmer fundierte Informationen 
zum jeweiligen Thema. Aber nicht ausschließlich fachliche Kompetenz ist gefordert, auch an die 
Organisation werden ganz selbstverständlich höchste Ansprüche gestellt. Wenn das Drumher-
um - die Atmosphäre - stimmt, dann ist schon ein erster Schritt zu einer erfolgreichen Veran-
staltung getan. 
Die Organisation - aus einer Hand - rundum gut 
Was die Organisation einer Veranstaltung so zeitraubend macht, sind die lästigen Kleinigkeiten, 
die es zu bedenken gilt und der hohe Aufwand, der für scheinbar nebensächliche Dinge getrie-
ben werden muß. Wer sich also ganz auf die fachliche Seite einer Veranstaltung konzentrieren 
will, sollte den organisatorischen Teil jemandem überlassen, zu dessen Tagesgeschäft dies 
gehört. 
Der Kunde ist König - für uns keine Floskel 
Seit mehr als 10 Jahren profitieren die Institute und Einrichtungen der TU von der Erfahrung der 
Zentralstelle bei der Organisation von Veranstaltungen. Im Laufe dieser Zeit haben wir organi-
satorische Standards entwickelt, die zu einer hohen Qualität der Veranstaltungen beitragen. 
Dabei sind wir flexibel genug, individuellen Wünschen und Ansprüchen gerecht zu werden. 
Komme was wolle - wir kommen damit klar 
Nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was bei einer Tagung an Arbeiten anfällt: 
Vorbereitung 
Kostenka/ku/ation und Kostenoptimierung 
Es gibt kaum etwas, was wir nicht schon mal besorgen mußten. Mittlerweile wissen wir, wo wir 
was am günstigsten, zuverlässigsten und schnellsten bekommen. 
- Vorfinanzierung 
Eine Veranstaltung sollte nicht von vorneherein zum Scheitern verurteilt sein, weil es an der 
nötigen Vorfinanzierung mangelt. Auch in diesem sensiblen Bereich haben wir die Möglich-
keit, zu helfen. 
- Werbung 
Gestaltung und Druck von Programmen, Ankündigungen, Einladungen. Versand (eigener 
Adreßbestand über 2 Mio. Adressen), Bekanntmachung in der Fachpresse und innerhalb der 
TU. 
- Raumreservierung 
Auswahl der geeigneten Räumlichkeiten, Abwicklung der Reservierungsformalitäten. 
- Materia/beschaffung 
Beschaffung benötigter Tagungstechnik, Präsentationsmedien, Transportmittel ... 
- Referentenbetreuung 
Terminabsprachen, Hotelreservierung 
- Tagungsband und Tagungsunter/agen 
Gestalterische Überarbeitung der Manuskripte, Zusammenstellung von Tagungsbänden. 
Teilnehmerinformationen ... 
- Tei/nehmerbetreuung 






Betreuung der Teilnehmer, Telefon- und Fax-Service, Netzdienste. Fahrplanauskunft . 
- Raumgestaltung, Tagungstechnik 
Bestuhlung, Beschilderung, Blumenschmuck, Dia-, Video- und Overheadprojektion, 
Beschallung. 
- Pausen versorgung 
Kaffee, Tee und Kaltgetränke, Mittagsimbiß und Stehkonvente, Ice-Breaker-Partys, Snacks 
und Faßbier, was das Herz begehrt . 
- Personal 
Bereitstellung von Arbeitskräften, Besetzung des Tagungsbüros, Bedienung der Tagungs-
technik ... 
- Ausstellerbetreuung 
Planung der Standflächen, Versorgung der Aussteller mit Stellwänden, Tischen, Beleuchtung 
und Kleinigkeiten, Sicherstellung der Stromversorgung 
Nachbearbeitung 
- Rechnungsabwicklung 
Liquidation anfallender Rechnungen, Stellen von Rechnungen an Teilnehmer, Aussteller 
usw., Zahlungsverfolgung. 
- sonstige Abschlußarbeiten 
Abbau der Tagungstechnik, Wiederherstellung der Tagungsräume für den Universitäts-
betrieb, Vorabinformation zu Folgeveranstaltungen. 
Es geht doch nichts über ein eingespieltes Team 
Für die Mitarbeiter der Zentralstelle gehören große und kleinere Veranstaltungen zum Alltag. 
Sie wissen also, was wann in welchem Falle zu tun ist. Gut, wenn man sich auf jemanden ver-
lassen kann ... 
Kleinigkeiten? Kleinigkeit! 







Leinwand (250 x 250 cm) 
Video-Projektor 
PC-Flatscreen für Overhead-Projektoren 
Tische 




Kaffeethermen (90 Tassen) 
Kaffeethermen (60 Tassen) 
Kaffetassen incl. Untertassen 
Gläser (0,2 I) 
Teller 
- Werbeträger 
Faltblätter 3spaltig, incl. Layout 
Faltblätter 4spaltig, incl. Layout 
Standschild mit TU-Wappen (150 x 48 cm) 




Auf einen Blick 
- Die Leistungen der Zentralstelle -
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
Direktwerbung mit Ihren Adressen und aus eigenem Adressenbestand 
(über 2 Mio. Adressen) 
Kostenkalkulation und Teilnahmeentgelte 
Kostenoptimierung und Vorfinanzierung 
Kostenkontrolle, Rechnungsstellung und Zahlungsverfolgung 
Betreuung der Teilnehmer 
Anmeldung und Informationen 
Tagungsbüro 
Pausenversorgung und Rahmenprogramme 
Betreuung der Referenten 
Hotelreservierung, Präsentationsmedien 
Tagungsunterlagen 
Herstellung der Tagungsbände 
Teilnehmerinformationen 
Tagungsbetreuung 
Raumauswahl und Raumreservierung 
Tagungstechnik 
Ausstellungen 
Betreuung der Aussteller 
Bereitstellung von Stellwänden und sonstigem Material 
Unsere Anschrift 
Technische Universität Braunschweig 
Zentralstelle für Weiterbildung 
Postfach 33 29 
38023 Braunschweig 
Telefon: (0531) 3 91 42 11 







'Personalentwicklung im Betrieb' 
Der Weiterbildungsstudiengang 'Personalentwicklung im Betrieb' setzt sich mit neuen Her-
ausforderungen in Arbeit und Beruf auseinander. Der Einsatz und die Beherrschung neuer 
Technologien, die Entwicklung von Organisationsstrukturen, von Kooperation und Partizipa-
tion in Betrieben, Institutionen und überbetrieblichen Netzwerken, die Internationalisierung 
der Märkte für Produkte und Dienstleistungen, der Umbau der sozialen Sicherungssysteme, 
all diese Faktoren werden Arbeit und Beschäftigung gravierend verändern. Qualifikation, Mo-
tivation und Flexibilität von Führungskräften und Mitarbeitern werden dabei mehr denn je 
zum entscheidenden Faktor für die Leistungs- und Wandlungsfähigkeit von Wirtschaft und 
Gesellschaft. Auf wissenschaftlicher Grundlage und mit Bezug zu berufspraktischen Proble-
men sollen mit dem Weiterbildungsstudiengang die Voraussetzungen hiertür verbessert wer-
den. 
Das Weiterbildungsangebot wendet sich an Berufstätige in privaten und öffentlichen Unter-
nehmen resp. Institutionen, die selbst Verantwortung für die Führung und Entwicklung von 
Mitarbeitern tragen, sowie an Personalberater und -entwickler, an Organisatoren und Planer 
sowie an Arbeitnehmervertreter. Das Lehrangebot soll berufsbegleitend wahrgenommen 
werden. Zugang haben Hochschulabsolventen sowie Personen, die im Beruf eine ertorderli-
che Eignung erworben haben. 
Im einzelnen werden folgende Themenbereiche in Lern- und Vertiefungskursen angeboten: 
Lehren und Lernen in betriebsbezogenen Bildungsprozessen 
Führung, Kooperation, Partizipation 
Neue Instrumente der Organisations- und Personalentwicklung 
Innovationsblockaden und Lösungskonzepte in Industrie- und Dienstleistungsbetrieben 
Soziale, ökonomische und technische Entwicklungstrends moderner Gesellschaften 
- Zukunftsperspektiven von Arbeit und Beschäftigung 
Regionalentwicklung und Existenzgründung 
Dynamik von industriellen Beziehungen und Mitbestimmung 
Nach ertolgreichem Abschluß des Weiterbildungsstudiengangs - frühestens nach fünf 
Semestern - vergibt die Technische Universität Braunschweig ein Abschlußzertifikat. Wer 
(zunächst) eine Qualifizierung für einen inhaltlichen Teilbereich anstrebt, kann ein Schwer-
punktzertifikat erlangen. Näherers regelt die vom Niedersächsischen Minister für Wissen-
schaft und Kultur erlassene Prüfungsordnung. 
Das Kursprogramm für das Studienjahr 1997/98 sowie die Zulassungsunterlagen und die 
Prüfungsordnung können bei der Geschäftsstelle des Weiterbildungsstudiengangs (Reben-
ring 58, Zi. 111, Tel. 391-3429) abgeholt oder gegen Einsendung eines mit DM 3,- frankier-





Kurse des Grundstudiums (L) 
und des SChwerpunktstudiums/Hauptstudiums 
L 1.5 Aufgaben und Strukturen betrieblicher Bildungsarbeit (Kernveranstaltung) 
Grundkonzeptionen betrieblicher Bildungsarbeit - Der Stellenwert betrieblicher Bildungsarbeit 
im Unternehmen - Personalwesen und betriebliche Bildungsarbeit - Bildungsarbeit unter der 
Perspektive lebenslangen Lernens - Zur Geschichte der Berufsausbildung - Der rechtliche und 
institutionelle Rahmen der Berufsausbildung - Berufsausbildung im Betrieb - Zur Geschichte 
der Weiterbildung - Der rechtliche und institutionelle Rahmen der Weiterbildung im Betrieb. 
Dozent: Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Meyer-Dohm 
TU Braunschweig, Honorarprofessor für Bildungsökonomik und 
Wirtschaftslehre 
Lehrmethode: Vortragssequenzen, Diskussion. 
Kurstage: 17.118. April und 
24.125. April 1998 
Raum: RR 58.4 
V 3.6 Veränderungen von Arbeitsprozessen und Berufen in Betrieben und 
Netzwerken (Kernveranstaltung) 
In den 9üer Jahren wurden in einem zuvor kaum gekannten Ausmaß für Industrie- und Dienst-
leistungsbetriebe großflächige Innovations- und Rationalisierungsprojekte als Basis für die 
Sicherung des "Wirtschaftsstandortes Deutschland" gefordert. Anders als in früheren Jahrzehn-
ten sollte dabei weniger auf den Ausbau technischer Automationssysteme und mehr auf neue 
Konzepte für Arbeitskräfteeinsatz und Personalentwicklung sowie für Leistungsqualität gesetzt 
werden. Große Anstrengungen gelten zugleich der Frage, wie über Jahrzehnte gewachsene 
Organisations- und Kontrollstrukturen erneuert werden können. Anhand empirischer Untersu-
chungen soll ein realistisches Bild tatsächlich erreichter Veränderungen in Dienstleistungs- wie 
Industriebetrieben erarbeitet werden, wobei neben der Analyse gelungener "Umbauprojekte" 
und ihrer jeweiligen Voraussetzungen auch Erfahrungen und Hintergründe offensichtlich 
gescheiterter Rationalisierungsoffensiven zugunsten einer Aufwertung von Personal themati-
siert werden sollen. Internationale Vergleichsstudien zur Zukunft von Arbeitsprozessen in den 
Betrieben sowie zur Dynamik von Innovation und Leistungsqualität werden dabei einbezogen, 
Dozent: Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
TU Braunschweig, Institut für Sozialwissenschaften 
Lehrmethode: Erarbeitung von Texten in Gruppen, Vortragssequenzen unter Einbe-
ziehung von Referaten durch Kursteilnehmerlnnen (auch als Basis für 
Leistungsnachweise ), Plenumsdiskussionen . 
Kurstage: 17./18. April und 
24./25. April 1998 
Raum: RR 58.3 
V 3.7 Kooperatives Problemlösen 
Merkmale komplexer Probleme - Typische Fehler im Umgang mit komplexen Problemen -
Möglichkeiten eines effizienten Umgangs mit Problemen - Problemlösen in Gruppen - Komple-
xe Probleme im betrieblichen Alltag - Organisationale Entscheidungsprozesse - Übungen zum 
Umgang mit Problemen - Praktische Erprobung von Trainingselementen zum Problemlösen. 
Dozent: Dr. Joachim Wetze I 
Lehrbeauftragter; Mitarbeiter im Sozialwissenschaftlichen Dienst der 
Polizei Niedersachsen, Hannover 
Lehrmethode: Lehrgespräch, praktische Übungen. 
Basisliteratur: Für die Veranstalung wird ein Skript bereitgestellt. 
Kurstage: 17./18. April und 
Raum 





L 1.6 Auf den Punkt gebracht - Grundkurs Rhetorik 
Praxisnahe Einführung in die Vorbereitung, Ausarbeitung und Durchführung eines Vortrags mit 
Videofeedback - Sieben Dimensionen der Verständlichkeit eines Vortrags - Körpersprache -
Aufbau einer (Meinungs-)Rede: Fünfsatz - Redelust und Redeangst. 
Dozent: Dipl.-Päd. Christiane Borchard 
TU Braunschweig, Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der 
Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik 
Lehrmethode: Lehrgespräch, Einzelarbeit, Übungen, Diskussion, Videofeedback. 
Basisliteratur: Langer, 1., Schulz v. Thun, F. & Tausch, R.: Sich verständlich 
ausdrücken. Ernst Reinhardl: München 1981,1990. 
Motamedi, S.: Rede und Vortrag. Sorgfältig vorbereiten, stilistisch 
ausarbeiten, erfolgreich durchführen. Beltz: Weinheim 1993. 
Kurstage: 8.19. Mai und 
15.116. Mai 1998 
Raum: RR 58.4 
V 3.8 Das Internet: Entwicklung - Möglichkeiten - Risiken 
Das Seminar soll den Studierenden ermöglichen, Grundwissen zum Internet zu erwerben und 
das Arbeiten am und mit dem Netz zu reflektieren. Zudem können die wichtigsten Grundfunktio-
nen und ein praktischer Einstieg erlernt werden. Geplante Einzelaspekte, wobei die Schwer-
punktsetzung nach den Wünschen der Teilnehmenden vorgenommen wird: Entwicklung und 
Struktur des Internets - Das Internet als Informations- und Wissensquelle (Datenbanken, Infor-
mationsdienste, Literaturrecherche) - Kommunkationsformen (E-mail.Chatten.Mailboxen. 
Foren) - (Weiter)Bildung via Internet - Intranet als betriebliche Arbeits- und Kommunikations-
plattform - Sicherheitsaspekte (Schutzmechanismen, Datenschutz, gesetzliche Basis) - Bedie-
nung von Browsern und Mailprogrammen - Praktische Anwendung und Erkundung (surfen). 
Den Teilaspekt ,Sicherheit' wird Frau Gisela Uhlmann als Gastreferentin durchführen. Frau Uhl-
mann ist als Sicherheitsbeauftragte für den Datenschutz bei der gkd-el in Gelsenkirchen tätig. 
Dozent: Matthias Schwark 
Lehrbeauftragter; freiberuflicher Erwachsenenbildner, Gelsenkirchen 
Lehrmethode: Die Seminarinhalte sind in aufeinander aufbauenden Blöcken struktu-
riert, die sich wiederum in verschiedene Phasen gliedern (Erarbeitung, 
Wiederholung, Anwendung). Methodisch kommen Frontalunterricht, 
Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Diskussion, freies Arbeiten u. a. zum 
Tragen. Begleitende Materialien und Medien werden dargeboten bzw. 
bereitgestellt. Beim zweiten Seminartermin wird direkt an PC-Plätzen 
gearbeitet, wobei die Theorie vertieft und praktisch erprobt wird. 
Das Semianr richtet sich an Personen, die keine oder nur geringe Inter-
net-Erfahrungen besitzen. Dabei sind aber auch Teilnehmende ange-
sprochen, die schon geringfügig im Internet oder mit Intranets arbeiten 
und ihren Erfahrungshorizont erweitern bzw. sich über die laufende Dis-
kussion (bes. im Bereich Datensicherheit) informieren möchten. 
Basisliteratur: Aufsätze und ergänzende Literaturhinweise werden in der Veranstaltung 
verteilt. Ein vorbereitendes Lesen ist nicht notwendig. 
Kurstage: 8.19. Mai und 
15.116. Mai 1998 




L 3.4 Organisationssoziologische Aspekte von Unternehmen und Betrieb 
(Kernveranstaltung) 
Menschen gestalten ihre Organisationen und werden durch sie wiederum beeinllußt. Autgrund 
der individuellen Lebenserfahrungen, der aktuellen gruppendynamischen Abläufe im Seminar 
sowie von geschichtlichen, kulturellen, regionalen, branchenspezifischen und anderen Rah-
menbedingungen werden diese Gestaltungsmuster bewußt gemacht und ein Gefühl für ihre 
Veränderbarkeit entwickelt. 
Dozent: Dr. Ulrich Schweiker 
Lehrbeauftragter; Associate Partner, Andersen Consulting, Schweiz 
Lehrmethode: Selbsterfahrungsübungen, gruppendynamische Übungen, 
Organisationslabs, Wechsel von Einzelarbeit umd Gruppenarbeit, 
Planspiel, Lehrgespräch, selbstorganisiertes Lernen. 
Kurstage: 8./9. Mai und 
15./16. Mai 1998 
Raum: RR 58.1 
L 2.1 Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung (Kernveranstaltung) 
Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung - Analyse und Gestaltung von Arbeitsbedingungen -
Beurteilungskriterien für Arbeitsbedingungen - Qualifizierung in der Arbeitstätigkeit: Vorausset-
zungen, Wege und Mittel, Probleme. 
Dozent: Dr. Uwe Brandenburg 
Lehrbeauftragter; Volkswagen AG, Gesundheitswesen: 
Leiter Referat Arbeitswissenschaft, Hannover 
Lehrmethode: Vortrag, Diskussion, Kurzreferate, Arbeit in Gruppen. 
Basisliteratur: Duell, W./Frei, F.: Leitfaden für qualifizierende Arbeitsgestaltung. 
Köln 1986. 
Frei, F. u. a.: Die kompetente Organisation. Zürich 1993. 
Kurstage: 5./6. Juni und 
12./13. Juni 1998 
Raum: RR 58.1 
V 3.9 Neue Herausforderungen und Entwicklungen in der Tarifpolitik 
Die Veränderungen ökonomischer und politischer Rahmenbedingungen und der Strukturwan-
ciel in Unternehmen zwingen die Gewerkschaften und Betriebsräte zu neuen strategischen 
Uberlegungen und zur WeitereTltwicklung ihrer Tarif- und Betriebspolitik. An Hand ausgewählter 
Beispiele und konzeptioneller Uberlegungen sollen der Stand der Entwicklung dargestellt und 
bestehende Problemstellungen vermittelt werden. Hierbei wird grundsätzlich davon ausgegan-
gen, daß Systeme und Regelungen kollektiver Art nicht überflüssig, aber reform bedürftig sind. 
Im einzelnen geht es um: Konzepte zur Beschäftigungssicherung - Ansätze zur Beeinflussung 
und Gestaltung von Unternehmensprozessen - Konzepte zur Gestaltung der Arbeitszeit (ini<!. 
Lebensarbeitszeit) - Die Beziehung von kollektiven Regelungsmöglichekiten und betrieblicher/-
individueller Flexibilität. 
Dozent: Dipl.·Sozw. Werner Widuckel 
Lehrbeauftragter; Referent des Gesamt- und Konzernbetriebsrates 
der Volkswagen AG, Wolfsburg 
Lehrmethode: Vortragssequenzen, Diskussion, Fallpräsentation und -analyse 
Kurstage: 5./6. Juni und 
12./13. Juni 1998 




L 1.7 Personalmanagement (Kernveranstaltung) 
Begriff und Funktion des Personalmanagements - Die Funktionen des Personalmanagements 
- Personalmanagement im Umsystem - Unternehmenskultur, Corporate Identity - Persoanlbe· 
darfsermittlung, Personalbeschaffung - Personalentwicklung - Personaleinsatz, Personalerhal-
tung und Leistungsstimulation - Personalfreistellung - Personalinformationswirtschaft. 
Dozent: Dr. Friedel Ahlers 
Lehrbeauftragter; Universität Hannover, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Unternehmensplanung, Abteilung Untemehmensführung 
und Organisation 
Lehrmethode: Vortrag mit Diskussion und aktuellen Bezügen. 
Basisliteratur: Hentze, J.: Personalwirtschaftslehre 1. und 2. Neueste Auflage. 
Jung, H.: Personalwirtschaft. MünchenlWien 1995. 
Kurstage: 19./20. Juni und 
26./27. Juni 1998 
Raum: RR 58.1 
V 3.10 Leistungs- und Personalbeurteilung 
Beurteilung/Bewertung im Arbeitsverhältnis und ihre Zielrichtungen - Rechtsgrundlagen für 
Beurteilungen/Bewertungen im Arbeitsverhältnis - Personalpolitische Gründe für Beruteilun-
gen/Bewertungen - Arbeitsbewertung - Leistungsbeurteilung - Personalbeurteilung - Unter-
schiede und Abhängigkeiten der Beurteilungen/Bewertungen im Arbeitsverhältnis - Verfahren 
der Leistungs-/Personalbeurteilung: Beurteilur:1gsstufen, beurteilende Person(en), Beurteilungs-
zeitpunkt und -folge, Beurteilungsgespräch, Uberprüfung des Beurteilungsergebnisses - Lei-
stungsbeurteilung und Arbeitsentgeltbemessung. 
Dozent: Dr. Hermann D. Kaiser 
Lehrbeauftragter; Dozent für Arbeitsrecht und Personalpolitik 
(freiberuflich), Gifhorn/Zwickau 
Lehrmethode: Visualisierung des Lehrstoffs durch Schaubilder, Behandlung von 
praxisbezogenen Fällen in Gruppenarbeit, Diskussion. 
Basisliteratur: Hentze, J.: Personalwirtschaftslehre, Teil 2. Haupt: Bem u. Stuttgart. 
Zander/Knebel: Taschenbuch für Leistungsbeurteilung. 
Sauer: Heidelberg. 
Kurstage: 19./20. Juni und 
26./27. Juni 1998 
Raum: RR 58.4 
L 2.2 Neurolinguistisches Programmieren (NLP) als Instrument der 
Personalentwicklung 
Kommunikation und Gesprächslührung mit NLP - Theoretische Grundlagen des NLP - Grund-
annahmen - Repräsentationssysteme (Die Welt des anderen verstehen) - Rapport (Den Draht 
zum anderen finden) - Wahrnehmung - Reframing (Das Gute am Schlechten) - Ziel- und 
Veränderungsarbeit - Verantwortung für das Ergebnis - Sprache gezielt einsetzen - Mit 
Fehlern konstruktiv umgehen. 
Dozent: Dipl,·lng. Dietmar Neumann 
Lehrbeauftragter; Managementtrainer Volkswagen Coaching GmbH, 
Wolfsburg 
Lehrmethode: Wissensvermittlung, Diskussionen, Gruppenarbeit, Rollenspiele, 
Suggestopädie. 
Basisliteratur: Uisamer, B.: Exzellente Kommunikation mit NLP. 
O'Connor, J./Seymour, J.: Neurolinguistisches Programmieren: 
Gelungene Kommunikation und persönliche Entfaltung. 
Kurstage: 19./20. Juni und 
26./27. Juni 1998 
Raum: RR 58.3 
V 3.11 Das Führungskräfte-Dilemma: Leitende Angestellte und Fachexperten zwischen 
unternemerischen und lebensweltlichen Herausforderungen 
Die aktuelle Arbeits- und Berufssituation von Managern und betrieblichen Experten - subjektive 




industriepolitischem Diskurs (Risikogesellschaft) - Unternehmensphilosophien und Unterneh-
mensethik -Interessenvertretung für Manager? 
Dozent: Dr. Jochen Denkinger 
Lehrbeauftragter, Wissenschaftlicher Mitarbieter beim 
Europa-Parlament, Brüssel 
Lehrmethode: Wechsel von Vorträgen, Diskussionen, Textlektüre in Arbeitsgruppen, 
Textpräsentationen. 
Basisliteratur: Baethge/Denkinger/Kadritzke: Das Führungskräfte-Dilemma. Campus. 
Ffm./N.Y.1995. 
Sprenger: Mythos Motivation. Campus. Ffm./N.Y. 1991. 
Kurstage: 3./4. Juli und 
10./11. Juli 1998 
Raum: RR 58.1 
V 2.4 Gruppen und Teams im Betrieb: Sachliche, personelle und strukurelle Aspekte 
kooperativer Arbeitsformen (Kernveranstaltung) 
Organisatorische Innovationen werden gegenwärtig als entscheidende Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Behauptung und Erneuerung des Wirtschaftsstandortes Deutschland angesehen. 
Gruppenarbeit wird als ein organisatorisches Konzept zur Verbesserung von Effizienz und 
Effektivität gesehen. Außerdem verspricht Gruppenarbeit qualifikations- und persönlichkeitsför-
dernde Arbeitsformen, es verbinden sich damit Erwartungen auf Leistungssteigerung und 
Kostensenkung, Motivationssteigerung, höhere Flexibilität und effektivere Kommunikation, Stei-
gerung von Qualität und Verkürzung von Durchlaufzeiten. Hierarchien sollen "abgeflacht" wer-
den und es gilt ein innovationsfreundliches Klima im Betrieb zu erzeugen. Dem stehen Befürch-
tungen gegenüber, daß durch Gruppenarbeit Arbeitsplätze verlorengehen und zu hohe Lei-
stungsanforderungen gestellt werden. Auch das Thema Leistungsbemessung und Entlohnung 
bei Gruppenarbeit bereitet noch Probleme. 
Es ist zudem zu befürchten, daß GruppenarQeit allein noch kein Garant für Erfolg ist. Erfolgrei-
che Arbeit in Problemlösungs- oder teilautonomen Arbeitsgruppen ist an eine Reihe von Vor-
aussetzungen und Rahmenbedingungen sowie ein umfangreiches Wissen über das Verhalten 
von Menschen in Gruppen geknüpft. Die Inhalte dieses Seminars sollen (unter heranziehung 
bereits langjähriger Erfahrungen in deutschen und europäischen Unternemen) Grundlagen für 
Verständnis und gesteigerte Sicherheit im Umgang mit diesem Themenkomplex legen. 
Dozent: Dr. Horst Rademacher 
Technische Universität Braunschweig, Akademischer Oberrat am 
Institut für Sozialwissenschaften 
Lehrmethode: Vortragssequenzen unter Einbeziehung von Referaten durch Kursteil-
nehmerinnen (auch als Basis für Leistungsnachweise), Kleingruppen-
arbeit (Erarbeitung von Texten), Filmvorführungen, Plenumsdiskussion 
Basisliteratur: Zink, K. J.: Erfolgreiche Konzepte zur Gruppenarbeit. Neuwied u. a. 
1995 Binkelmann, P. u. a. (Hrsg.): Entwicklung der Gruppenarbeit in 
Deutschland. Ffm./N.Y. 1993. 
Kurstage: 3./4. Juli und 
10./11. Juli 1998 
Raum: RR 58.3 
L 1.8 Auf den Punkt gebracht - Grundkurs Rhetorik 




Dipl.-Päd. Christiane Borchard 
TU Braunschweig, Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der 
Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik 
17./18. Juli und 
24./25. Juli 1998 
RR 58.4 
Für das Sommersemester 1998 werden im Februar 1998 
weitere Veranstaltungen angekündigt. 
Bitte beachten sie die Anschläge am Schwarzen Brett des Studiengangs, Rebenring 58, 
Eingangsbereich. 




Weiterbildendes Fernstudium Umweltingenieurwesen - Gewässerschutz 
Das zweisemestrige Fernstudium des Fachbereichs Bauingenieurwesen dient zur Weiter-
bildung, um neue Erkenntnisse und Technologien im Umweltschutz, hier besonders im Gewässer-
schutz, zu vermitteln. Die Ausbreitung von Belastungen der Gewässer durch lösliche und nicht-
lösliche Stoffe wie Salze und chemische Substanzen oder Sedimente,die Verunreinigung des 
Grundwassers durch gelöste und eingeschwemmte Stoffe sowie die Umsetzungsprozesse im 
Wasser und Maßnahmen zur Kontrolle und Verbesserung der Wassergüte werden als Beispiele 
des aktiven Gewässerschutzes vorgestellt. 
Gesetzlicher Rahmen, Grundlagen der Wasserphysik, -chemie und -biologie, wie sie für das 
Verständnis der Vorgänge im und durch das Wasser erforderlich und für den zeitgemäßen 
Gewässerschutz relevant sind, sowie die Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung, physikali-
sche Grundlagen der Stoffausbreitung im Grundwasser und hydraulische Grundlagen für Ober-
flächengewässer bilden den Lehrstoff des 1.Semesters. Die Themen Abwasserreinigung, 
Bewertung und Beeinflussung der Wassergüte bei oberirdischen Gewässern, diffuser Stoffein-
trag in Böden und Gewässer, punktuelle Grundwasserbelastungen sowie Gütemodellierung für 
oberirdische Gewässer und Grundwasser werden im 2. Semester behandelt. 
Die interdisziplinäre Betrachtungsweise bei der Analyse der Prozesse und bei Vorschlägen für 
bauliche und betriebliche Lösungskonzepte zur Beseitigung von Schäden und zum Schutz der 
Gewässer ist durch die Zusammensetzung der Fachleute, die den Lehrgang ausrichten, sicher-
gestellt. 
1. Semester 
Grundlagen (6 Lehreinheiten) 
1. Einführung in die Problematik und gesetzliche Grundlagen des Wasser· und Umweltrechts 
Umweltschutz - Gewässerschutz; Einwirkungen des Menschen auf das Wasser; gesetz· 
liche Regelungen wie Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Abwasser·Ver· 
waltungsvorschriften, Emissions- Immisionsregelungen, Trinkwasserverordnung, EG· 
Richtlinien (Umweltverträglichkeitsprüfung, Ableitung gefährlicher Stoffe); Bundesnatur· 
schutzgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz (TA Abfall). Altölgesetz; Bundesseuchengesetz, 
Bundesemissionsgesetz (T A Luft). 
2. Wasserchemie 
Wasser als Lösungsmittel (Lösevorgänge, Konzentrationsangaben, Lösung von Salzen, 
Lösung organischer Stoffe, Lösung von Gasen); elektrolytische Dissoziation (Elektroneutralität, 
starke/schwache Elektroly1e), Säure - Base - Begriff, chemische Gleichgewichte, Löslichkeits-
produkt, pH-Wert, Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht, Pufferung, Hydrolyse von Salzen. 
3. Mikrobiologie, Hydrobiologie 
Natürliche mikrobielle Stoffwechselprozesse im Boden, organische Selbstreinigung durch 
Bodenmikroorganismen, anorganisches Stoffwechselpotential des Bodens und des Grund-
wassers, Mineralisierung und Mineralyse, ökologische Bedeutung des Bodens, Kreislauf 
der Stoffe zwischen Boden und Grundwasser, biologische Selbstreinigungsprozesse im 
Boden, im Grundwasser, in stehenden Gewässern und in Fließgewässern; Möglichkeiten 
der technischen Mikrobiologie im Gewässerschutz. 
4. Biologische und physikalisch-chemische Verfahren zur Abwasserreinigung 
Biologische und physikalisch-chemische Verfahren, Umwandlung und Elimination von 
Wasserinhaltsstoffen, Ubersicht über die Stoffe, Entfernung biologisch abbaubarer orga-
nischer Stoffe, von Stickstoff und Phosphor, Schwermetallen und organischen Schadstof-
fen. Anwendungen in der Abwassertechnik (Reaktortypen, Verfahrenstechnik, Prozeßrege-
lung, Prozeßmodeilierung). 
5. Physikalische Grundlagen der Stoffausbreitung im Grundwasser 
Physikalische Eigenschaften des Wassers (Struktur, Aggregatzustände, Kenngrößen) 
Wasser in porösen Medien (Bodenbestandteile, Wassersättigung, Wechselbeziehung 
zwischen fester und flüssiger Phase), Wasserbewegung in porösen Medien (Gesetz von 
Darcy, Durchlässigkeit, Potentialbewegung), Transportvorgänge (Grundwasserverunreini-





6. Hydraulische Grundlagen und Umweltbelange bei oberirdischen Gewässern 
Fließgewässer: Hydraulische Grundlagen, Meßverfahren, Lebendverbau, Sedimenttrans-
port, Ausbreitung von löslichen Stoffen im Freispiegelgerinne; 
Küstengebiete: tide- und wellenerzeugte Wasserbewegung; Konfliktbereiche an der Küste 
und Tideästuarien, Schlickanfall und -kontamination, aktiver Küstenschutz, Ausbreitung von 
Schadstoffen. 
2. Semester 
Anwendungen und Fallbeispiele (6 Lehreinheiten) 
7. Fallbeispiele zur Abwasserreinigung 
Kläranlagen für BSBs' Stickstoff- und Phosphor-Elimination; mögliche Verfahrensketten, 
Berechnung des gewählten Verfahrens (Belebungsbecken, Belüftung, Nachklärung, ehe-
mikalienbedarf, Energieverbrauch, Schlammanfall); Verbesserung der Ablaufqualität durch 
weitere Stufen. Mögliche Verfahrensketten zur Elimination "gefährlicher Stoffe"; Reaktorvo-
lumina, Energie- und Chemikalienverbrauch, Reststoff- und Schlammanfall für ein Beispiel. 
8. Wassergüte oberirdischer Gewässer 
Stehende Gewässer: natürliche Seen und Talsperren; physikalische Eigenschaften: jahres-
zeitliche Veränderungen durch Licht, Temperatur (Schichtung, Zirkulation); Stoffkreisläufe: 
Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor; Eutrophierungsproblematik/-modellierung; fließende 
Gewässer: biologische und chemische Verhältnisse in Fließgewässern, Selbstreinigungs-
vorgänge; ökologische Bewertungen: Saprobiensysteme, Fischfauna, Wasserpflanzen; 
Eutrophierung und Sauerstoffhaushalt: Messungen und Modellrechnungen; Stofftransport 
und Transformationsprozesse in Flüssen (Dispersion und advektiver Transport); Belastun-
gen durch Abwasser: Einleitung von Kläranlagenabläufen und Regenwasser, Stoffan-
sammlung und Ausgleich von Schmutzfrachten. 
9. Diffuser Stoffeintrag in Böden und Gewässer 
Problemsubstanzen der diffusen Gewässerbelastung (leichtflüchtige CKW, Pflanzen-
schutzmittel, Säurebildner, Schwermetalle, Stickstoff), Herkunft, Transportpfade, Stoffverla-
gerung in ober- und unterirdischen Gewässem (Infiltration, Auswaschungen, Erosion, Stoff-
umsatz); Regelungsmöglichkeiten zur Minderung der Belastung von Böden und Gewässern 
(naturwissenschaftlich-technisch, administrativ). 
10. Punktuelle Grundwasserbelastungen 
Schadensverhütung (Deponietechnik, Lagerung wassergefährdender Stoffe); Schadensur-
sachen (Abfallablagerungen, Altstandorte, Unfälle); Schadenserfassung und -bewertung; 
Sanierungskonzepte (Abtransport, in-situ, on-situ, hydraulische Maßnahmen, Einkapse-
lung), Schadensabschätzung, -bewertung und -sanierung aus biologischer Sicht und ver-
fahrenstechnischer Sicht mit Fallbeispielen. 
11. Modelle für die Güte der oberirdischen Gewässer 
Modelle der Abflußbildung und -konzentration in urbanen und ländlichen Gebieten zur 
Ermittlung der Wassermenge (Abflußganglinien); Wassergütebetrachtungen: Schmutz-
frachtmodelle, Belastungsspektrum und güterelevante Prozesse (Schmutzakkumulation 
und -abtrag, Stofftransport im Kanalnetz), Vermischungs-, Transport- und Ausbreitungsvor-
gänge/Fahnenbildung in Fließgewässern; Wassertemperatur, Wärmehaushalt, Nutzung 
von Wasser für Kühlzwecke, Wärmelastplan und Wärmebilanz für Fließgewässer. 
12. Modelle für die Güte des Grundwassers 
Grundwassermodelle: Finite-Differenzen-Verfahren und Finite-Elemente-Methode; numeri-
sche Modellierung des Stoff transports: Strömungsfeld, Konzentrationsfeld, Dispersion, 
Anfangs- und Rahmenbedingungen; vorbeugender Gewässerschutz: Wasserschutzgebie-
te, Nutzungseinschränkuhgen, Uberwachung; Erhebung von Grundwasserdaten: Meßstel-
len und Meßprogramme. 
Wegen weiterer Information bzw. Anforderung von Anmeldeformularen wenden Sie sich 
bitte an: 
Koordinator Universitätsprofessor Dr.-Ing. U. Maniak 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau, 
Beethovenstraße 51 a, 38106 Braunschweig 
Telefon: (0531) 3 91-39 50/3 91-39 56 oder Büro: 3 91-39 54 




Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik - AfH 
Weiterbildung - Beratung - Forschung 
Leiter: Prof. Dr. Karl Neumann 
Berater: Prof. em. Dr. Heinz Semel 
Geschäftsführung: Dr. Jürgen Osterloh, Dipl.-Päd. 
Wiss. Mitarbeiterin: Dipl.-Päd. Christiane Borchard 
Geschäftszimmer: Irene Sommer 
Mo., Mi., 00., Fr., 9.00 -12.00 Uhr 
Tel.: 05 31/3 91-42 86 
Fax: 05 31/3 91-42 87 
e-mail: AfH@tu-bs.de 
Dienstgebäude: Pockelstr. 11,38106 Braunschweig, 2. OG, Raum 228 
(ab ca. April 1998: Konstantin-Uhde-Straße 4,38106 Braunschweig, 2. OG) 
Postanschrift: Postfach 3329, 38023 Braunschweig 
Seit dem 1. April 1997 ist die "Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik - AtH", mit Unterstützung des 
Niedersächsischen Ministeriums tür Wissenschaft und Kultur an der Carolo-Wilhelmina ein· 
gerichtet. 
Die Arbeitsstelle ist aus dem "Pilotprojekt Hochschuldidaktik" hervorgegangen. Schwerpunkt 
der Arbeit des Pilotprojektes war die praxisorientierte hochschuldidaktische Weiterbildung des 
interessierten Lehrpersonals an der Carolo-Wilhelmina und anderer wissenschaftlicher Institu-
tionen der Region, insbesondere der Habilitandinnen und Habilitanden. 
In der "Arbeitsstelle tür Hochschuldidaktik" wird ein zunächst auf drei Jahre befristetes Projekt 
"Beratung und Unterstützung der hochschuldidaktischen Initiativen an den Hochschulen Nie· 
dersachsens" gefördert. 
Programm WindH - Weiterbildung in der Hochschullehre 
In diesem Zusammenhang ist in der Arbeitsstelle das Programm WindH - Weiterbildung in 
der Hochschullehre konzipiert worden. 
WindH richtet sich an alle Lehrenden der niedersächsischen Hochschulen: Professorinnen und 
Professoren, Privatdozentinnen und Privatdozenten, Habilitandinnen und Habilitanden, Dokto-
randinnen und Doktoranden, Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Lehrbeauftragte. 
Das Programm setzt sich aus sieben Schwerpunkten zusammen und ist nach dem Baustein-
prinzip aufgebaut. 
Jeder Baustein ist thematisch in sich abgeschlossen. Der Zugang ist frei wählbar. Interessierte 
können in zeitlich flexibler Reihenfolge zwischen der Teilnahme an einzelnen, ausgewählten 
Bausteinen oder dem Durchlauf des gesamten Programms wählen. 
Die Bausteine werden in Gestalt von Workshops von der Arbeitsstelle angeboten. Die genauen 
Veranstaltungstermine und Anmeldungsmodalitäten werden jeweils rechtzeitig bekanntge-
geben. 
Schwerpunkte und Bausteine 
Schwerpunkt 1: Planen und Bewerten von Lehre 
Baustein 1.1: Konzipieren und Beurteilen von Lehrveranstaltungen 
Schwerpunkt 2: Durchführen und Gestalten von Lehre 
Baustein 2.1: Darbietend Lehren 
Baustein 2.2: Aktivierend Lehren 
Baustein 2.3: Lehren durch Schrift 
Schwerpunkt 3: Betreuen und Beraten 




Schwerpunkt 4: Prüfen 
Baustein 4.1: Schriftliche und mündliche Prüfungen 
Schwerpunkt 5: Visualisieren 
Baustein 5.1: Visualisierungstechniken 
Schwerpunkt 6: Schlüsselqualifikationen 
Baustein 6.1: Rhetorik 
Baustein 6.2: Diskussion und Moderation 
Baustein 6.3: Arbeiten im Team 
Baustein 6.4: Zeitmanagement und Arbeitsorganisation 
Schwerpunkt 7: Lehrexperimente 
Baustein 7.1: Lehrversuche in Gruppen 
Ansprechpartner: 
Wiss. Assistent: Dr. Jürgen Osterloh, Dipl.-Päd. 
Sprechzeit: Mi. 10.00 -12.00 Uhr 
Tel.: 0531/391-4285 
Fax: 05 31/3 91-42 87 
e-mail: J.Osterloh@tu-bs.de 
Dienstgebäude: s. Geschäftszimmer 
Wiss. Mitarbeiterin: Dipl.-Päd. Christiane Borchard 
Sprechzeit: DO.13.00 - 15.00 Uhr 
Tel.: 0531/391-4288 
Fax: 05 31/3 91-42 87 
e-mail: Ch.Borchard@tu-bs.de 
Dienstgebäude: Rebenring 58, 38106 Braunschweig, 1. OG, Raum 130 
(ab ca. April 1998, s. Geschäftszimmer) 
Forum Universitäre Lehre 
Zusätzlich wird an der Carolo-Wilhelmina regelmäßig das Forum Universitäre Lehre angeboten. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an den Veranstaltungen des Forums - Vorträgen, 
Podien, hochschuldidaktischen Kurzlehrgängen und Lehrversuchen - in der Vorlesungszeit, 
dienstags von 18.30 bis 20.00 Uhr teilzunehmen. 
Ansprechpartner: 
Dr. Jürgen Osterloh 
Hospitation/Beratung 
Auf Anfrage von Lehrenden können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsstelle in 
Lehrveranstaltungen hospitieren und beraten. Zusätzliche Beratungen, z.B. bei Vortrags-
konzipierungen oder Lehrveranstaltungsplanungen, sind nach Absprache ebenfalls möglich. 
Ansprechpartner: 
Dr. Jürgen Osterloh 




Netzwerk Hochschuldidaktik Niedersachsen - NHN 
Die Arbeitsstelle ist bestrebt, ein Forum für den Austausch zwischen einzelnen hochschuldidak-
tischen Initiativen des Landes zu schaffen. In der Planung ist der Aufbau eines Netzwerks Hoch-
schuldidaktik Niedersachsen - NHN. 
Ansprechpartner: 
Dr. Jürgen Osterloh 
Dipl.-Päd. Christiane Borchard 
Tutorenprogramm Lehr-Innovation mit Modell-Tutorien (UMT) 
Die Arbeitsstelle betreut außerdem die didaktisch-methodische Ausbildung von Tutorinnen und 
Tutoren im Rahmen des Tutorenprogramms Lehr·lnnovation mit Modell-Tutorien (LIMT) der 
Carolo-Wilhelmina und hat die Aufgabe der Dokumentation und Auswertung des Programms 
übemommen. 
UMT unterstützt Vorhaben, die die Förderung der Lehre in den Fachbereichen durch den Ein· 
satz innovativer Tutorien zum Ziel haben. 
Das didaktisch-methodische Qualifizierungs- und Beratungsangebot für die Tutorinnen 
und Tutoren teilt sich auf in: 
1. Seminar .. Didaktisch-methodische Qualifizierung 
von Tutorinnen und Tutoren" 
2. Spezielle Workshops 
3. Beratung für Projektleiter und Tutoren 
4. UMT -Cafe 
5. UMT-Projekttreften 
Ansprechpartner: 
Wiss. Mitarbeiterin: Dr. Tobina Brinker, Dipl.-Päd. 
Sprechzeit: Fr 9.00 - 11.00 Uhr 
e-Mail: T.Brinker@tu-bs.de 
Wiss. Mitarbeiterin: Dipl.-Päd. Eva-Maria Schumacher 
Sprechzeit: Di 15.00 -16.00 Uhr 
e-Mail: E-M.Schumacher@tu·bs.de 
Tel.: 05 31/3 91-42 90 
Fax: 05 31/3 91-42 89 
Dienstgebäude: Konstantin-Uhde-Str. 4, 38106 Braunschweig, 4. OG 
TU-Projekt: Einsatz elektronischer Medien im realen und virtuellen Campus 
Die Arbeitsstelle ist mit Aufgaben der hochschuldidaktischen Beratung an dem fächerüber-
greifenden Projekt "Einsatz elektronischer Medien im realen und virtuellen Campus" ( Multi-
media in der Hochschule) beteiligt. 
Ansprechpartner: 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Päd. Rainer Albrecht 
Sprechzeit: Di. 15.00 - 17.00 Uhr 
Tel.: 05 31/391-4291 
Fax: 05 31/391-4287 
e-mail: R.Albrecht@tu-bs.de 
Dienstgebäude: Bültenweg 74/75, 38106 Braunschweig, 2. OG, Raum 203 
Postanschrift: Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik, c/o Seminar für Schulpädagogik, 
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Fallersleber Straße 29 
38100 Braunschweig 
Telefon (05 31) 4 98 72 
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Buchhandlung Graff 
Neue Straße 23, Schleinitzstraße 1, Marstall 2, 




Was liegt nah bei Fernweh? 
LiteraTour, die Buchhandlung für 
Reiselustige: Landkarten aus allcrWcl1. 
topografische Karten der Umgebung, 
Reiseführer (auch für Kinder), Atlanten, 
Globen, Reisezeitsehriften, Wörterbücher, 
Bildbände, Hobbybücher und ausgesuchte 
Reiseliteratur. Damit Sie wissen, wo's 
langgeht,bevor'slosgeht. 
LiteraTour 
Buchhandlung· Landkarten· Bücher 
Hannelore Bercnfeld . Casparistraße I 
3XIO{) Braunschweig . Telefon (05 31) 4 2754 
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Wolfram Schmidf 
Buchbinderei & Druckerei 
Hamburger Straße 267 ' 38 114 Braunschweig 
Telefon 05 31/33 75 89 . Fax 05 31/34 44 49 . e-mail: SChmidt.DruCk.BS@t-O
rlllne.de 
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Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. Zeit- und 
Ortsangaben der Lehrveranstaltungen sind mit aufgenommen, soweit entsprechende Daten 
vorlagen. Eine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben kann nicht übernommen werden. 
Nach Redaktionsschluß erfolgte Anderungen sind den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. 
den Anschlägen der Institute/Zentralen Einrichtungen zu entnehmen. 
ACHTUNG! 
Beginnend mit dem Wintersemester 1993/94 wurde eine schrittweise Neubezeichnung der Hör-
säle und Seminarräume vorgenommen. Eine tabellarische Aufstellung der neuen und alten 
Bezeichnungen ist am Ende des Abschnittes "Verzeichnis der Einrichtungen" aufgeführt. 
Fachrichtung/Fac hge biet Seite 
00.16 Wirtschaftsingenieure Studienrichtung Bauingenieurwesen 
(auch Grundfachstudium) 2. Semester..... . ...................... 293 
4. Semester... .............................. ....................... .. ........................... 294 
6. Semester... ................. .......................... ................. .. .. 295 
Studium nach dem Vorexamen ........... ......... ....... .. ...................................... 296 
00.17 Wirtschaftsingenieure Studienrichtung Maschinenbau 2. Semester ............. .. .. 296 
4. Semester....... .. ............................ 297 
Studium nach dem Vorexamen . .... .............. ..... .... ............ ........................ .. .... 297 
00.18 Wirtschaftsingenieure Studienrichtung Elektrotechnik 2. Semester ... .................. 298 
4. Semester.............. ............................................................................... .. .... 299 
Studium nach dem Vorexamen ...... .. .................................................................... 299 














4. Semester....... ............... .. ............................................... 301 
Studium nach dem Vorexamen ... .. ............................................... 301 
Mathematik ................ . ..................................................... 302 
Informatik .... ......... ................. ............................. ....... ........ .. .. 309 
Physik ........ ................................................. .. ................ 318 
Geologie... ....................................... ............... 327 
Geoökologie ....................................................... 329 
Geographie. .. ....................................................... 333 
Chemie ................ .................... .. 334 
Lebensmittelchemie... .. ..................................................... 346 
Pharmazie. ................... .................. .................. .............................. 348 
Biologie/Biotechnologie......... .. ......................................................... 354 
Psychologie.. ........ ............. .. .......................................................................... 366 
Architektur.. ............... .............. ........................ .. .............. 369 
Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 2. Semester ........................................... . 
4. Semester.. .......... ...... .. .................. . 
.. 377 
. .. 378 














(Grundstudium) 6. Semester.. .. .............................. . 
Bauingenieurwesen ... .. ................ . 
Vermessungswesen . . .. .... . 




2. Semester.. ............................ .. ..... 397 
4. Semester......... ..................................... ............... .. 397 
Fahrzeugtechnik ...... ............. .............. ........................... .. .. 398 
Produktions- und Systemtechnik............................... .. ..................... 400 
Luft- und Raumfahrttechnik ........ .................. ............ . .. 403 
Maschinenelemente und Fördertechnik .... ......................... .. ................ 407 
Konstruktionslehre ...... ................ ................... ... 409 
Mechanik........... .. ....................... .................................. ...... ...... 411 
Landfahrzeugtechnik (Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen) .............................. 414 
Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen ........................ .. .. 415 
Energie- und Verfahrenstechnik.... ................ .. ................ 416 








































Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester .............................................................................................................. 425 
4. Semester ................................................................................................................ 426 
Grundlagen der Elektrotechnik ................................................................................... 427 
Energietechnik ........................................................................................................... 432 
Nachrichten- und Hochfrequenztechnik ................................................................... 435 
Philosophie .............................................................................................................. 441 
Germanistik .......................................... ·.·· .................................................................. 442 
Anglistik ................................................................................................................... 446 
Romanische Sprachen und Latein ............................................................................. 448 
Geschichte .............................................................................................................. 452 
Kunstgeschichte .................................. ............... . .................................... 454 
Politikwissenschaft und Soziologie 
Politikwissenschaft............................... . ...................... 454 
Soziologie ............................................ . ...................................................... 456 
Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" .................................. 458 
Wirtschaftswissenschaften .......................... . .......................................... 459 
Studiengang Medienwissenschaftenrrechnik der Medien ......................................... 462 
Allgemeine Pädagogik ................. ...................... .. ..................... 467 
Schulpädagogik ................................... . .......................................... 468 
Empirische Pädagogik ......................... .. ............................................... 470 
Sozialarbeitswissenschaft .......................................................................................... 471 
Soziologie, vergl. Angebot des Fachbereiches 9 ........................................................ 472 
Philosophie, vergl. Angebot des Fachbereiches 9 ...................................................... 472 
Psychologie .................................................................... ' .......................................... 472 
Politische Wissenschaft ............................................................................................. 474 
Didaktik der Biologie .................................................................................................. 474 
Chemie und ihre Didaktik ........................................................................................... 475 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik ..................................................... 475 
Englische Sprache und ihre Didaktik .......................................................................... 4n 
Französische Sprache und ihre Didaktik .................................................................... 478 
Geographie und ihre Didaktik .................................................................................. : .. 479 
Geschichte und ihre Didaktik ...................................................................................... 479 
Sportpädagogik .......................................................................................................... 480 
Mathematik und ihre Didaktik ..................................................................................... 481 
Musik und ihre Didaktik .............................................................................................. 482 
Physik und ihre Didaktik ............................................................................................. 484 
Sozialkunde/Politische Bildung 
Fachdidaktik ............................................................................................................... 485 
Fachwissenschaft ...................................................................................................... 486 
Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts .......................................... 486 
Sachunterricht.. .......................................................................................................... 487 





(Studium vor dem Vorexamen) 
Hinweis zum Hauptstudium 
Weitere Lehrveranstaltungen des Studiums nach dem Vorexamen sind unter 












Politikwissenschaft und Soziologie 
Wirtschaftswissenschaften 
Politische Wissenschaft 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Ubuny 
00.16 Studienrichtung Bauingenieurwesen 
(auch Grundfachstudium) 
2. Semester 
0101071 Mathematik 11 lur Bauingellieure, GeowlSsenschattler und 
WirtschattSingenleure 
010t072 Grolle Ubung zur Vorlesung Mathematik 11 lur Ba,"ngenleure, 
Geowissenschanler und Wlrtschattslligenieure 
0101073 Ubungen zur Vorlesung Mathematik 11 lur BaUingemeure, 
Geowissenschaftier und Wirtschaftsingenieure In kiemen Gruppen 
0101227 Quantrtatlve Methoden der BWL 11 Elnluhrung 111 die StatIStik 
0601059 Baustoffkunde 11 fur Architekten und Baulngemeure 
06()1060 Baustoffkunde 11 lur Architekten und Baulllgemeure 
0601143 Technische Mechanik 11 lur Bauillgemeure 
0601144 Übung: Technische Mechanik 11 lur Bauingenieure 
0601197 Baukonstruktion und Bauphysik I1 
0601198 Baukonstruktion und Bauphysik 1I 































Fr 09 45-11.15 
AM 
UE 02 
s Aushang I nst 
VL 02 



























0601211 Entwerfen und KonstrUieren Kessel,Martln H DeUrnann,Olal UE 01 
Sleng,Ute Mo 15.45-16,30 
Schonholf.Th PK 11.3 
0601471 BauwIrtschaft und Baubetneb I SChwarte,J VL 01 
0015,00-15.45 
PK 2,1 
0601472 BauwIrtschaft und Baubetrieb I Schwarte.J MarreA UE 01 
0015.45-16,30 
PK 2.1 
0910018 BWL II (ProduktionswIrtschaft) NN VL 02 
0016.45-18,15 
SN 19.1 
0910064 Burgenlches Rechll1 Koch,Eckart VL 02 
Mo 16.45-18.15 
SN 19,1 








0601001 Baustatik II 14. Sem 1 Olnkler.Dleter VL 02 
Mi 11,30-13,00 
PK 2,1 
0601002 Ubungen zu Baustatik 11 14 Sem 1 Dinkler.Oreter N.N UE 01 
0014,05-14.50 
PK 2.1 
0601169 Grundbau und Bodenmechallik RodatzWalter VL 02 
Fr 08,00-09,30 
PK 4,3 
0601170 Ubung zu Grundbau und Bodenmechallik RodatzWalter Plaßmann,Bernd UE 02 
Huch,Thomas Fr 09.45-11,15 
PK 11,1 
0601391 Hydromechallik I 4 Sem, Baulng Ourneracl,Hoclne Bleck,MaUhias VL 01 
0009.40-10.25 
PK 2,2 
0601392 Ubungen Hydromechanik 14. Sem. Baulng. Oumeracl.Hoclne Bleck,Matlhlas UE 01 
00 10,35-11.20 
PK 2,2 
0601473 Integrierende Projektarbert KumlehnJ von Damm,C. VL 02 
s, Aushang 
SN 23,2 
0601474 Integnerende Prolektarbert KumlehnJ von Damm,C. UE 02 
sAushang 
SN 23.2 
0910001 Makrookonom~ IVWL 111 Gunter,Horst VL 02 
Oi 13,15-14.45 
PK 11,3 










0910043 Quantllatlve Methoden der BWL I Elliluillung In Operallons-Researcl1 N.N 
0910044 Quantitative Methoden der BWl 11 Einlullrllllg In die Slallst,k 
0907051 Einführung In die sOllalwlssensctlaftllcllC Wlrtscllafts- und 
Technikanalyse" Innovatlollsbedarif' und -potentiale In der 
Bundesrepublik (WI rtsctlaftllch/leclllllscll/soZial/pollllSch I 
ku~ureff) (Vorlesung) 
6. Semester 
0601098 Ubung zu Konstruktiver Ingenreurbau - Massivbau I 
0601101 Konstruktiver tngenreurbau - Massivbau I 
0601102 Ubung zu Konstruktiver Ingenreurbau - MaSSivbau I 
0601286 Grundzuge der S,edlungswasserwlrtscl1aft 
0601287 Grundzuge der S,edlungswasserwlrtscl1aft 
0601305 Verkehrswegebau Ic (StraßenbautecI1l1Ik)6 Sem 
0601306 Verkehrswegebau tb (Erdbau-Prakt)6 Sem 
0601362 Wasserbau/Wasserwlrtschaft 
0601363 Wasserbau/Wasserwirtschaft (Ubung) 
0601468 Seminar für Vertahrensanwendung Im Baubetrreb 
(Integrierende Veranstaltung) 
060t469 Baurecht (Teil I) 
O9t 0004 Seminar Finanzen und Steuern fur Simultanstudium und WNA 
(max. 30 Teilnehmer) 










































PK 11 2 
UE 01 





PK 4 3 
UE 01 







MI 14.05-14 50 


























PK 11 2 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212
Studium nach dem Vorexamen 
0907053 RatIOnalisierung und Innovation In der deutschen Wirtschaft - Oberbeck,Herbert VL 03 
FallbeispIele kritisch beleuchtet (Vortrage von Betnebsprak- 00 17 .00020-IlO 
tlkem· Kommentare von WlssenschaHlem) RR 58.4 
14-täglich 
0907055 Elnfuhrung In das Industne- und Berufssystem und sozio-okonomlsche Rademacher,Horst VL 02 
Strukturf<omponenten der GeseIlschaH der Bundesrepublik 0015,00-16.30 
WIrtschaH und Arbeit Im Wertewandel (Vorlesung) RR 58,4 
0907083 Methoden der Prozeßbegleltung bei Organlsaflonsveranderungen Heyder,Ulnch UE 02 
(Hauptseminar: Magister SOZIOlogie, AngewandtJM,kro, Oi 17,15-18,45 
Olpl.-Erz.wiss., WI-Ing. Wahlpflicht) WR1.2 
0907091 Konzeptionen und Methoden organIsationSSOZIologischer Ansatze Rademacher,Horst UE 02 
(Hauptseminar SOZIOlogie) 0011,30-13.00 
RR 58,3 
1006001 Vorlesung Elnfuhrung In das politische System der Bundesrepublik Hlmmelmann,Gerh VL 02 
00 09,45-11.15 
PK 11.1 
00.17 Studienrichtung Maschinenbau 
2. Semester 
0101071 Mathematik 11 fur Bauingenieure, GeowlssenschaHler und von lIenen,Horst VL 03 




0101072 Große Ubung zur Vorlesung Mathematik 11 fur Bauingenieure, von Llenen,Horst Welß,Hartmut UE 02 
GeowIssenschaftIer und Wirtschaftsingenieure Fr 09,45-11.15 
AM 
0101073 Ubungen zur Vorlesung Mathematik 11 fur BaUingenieure, von lIenen,Horst Welß,Hartmut UE02 
Geowissenschaftier und Wirtschaftsingenieure in kleinen Gruppen s, Aushang Inst, 
0102076 Einführung in das Programmieren f. NIcht-Informatiker Alber,Klaus Kammerer,Carsten UE 04 
(Pascal) Struckmann,W 
0101227 Quantitative Methoden der BWL I1 Elnfuhrung In die Statistik KreIß,J.-P VL 02 
Fr 13,15-14.45 
PK 2,1 





0706027 Ubungen zur Technischen Mechanik 11 fur Maschlntenbauer Rlner,Reinhold Hupfer,Knut UE 02 
Mo 15.00-16.30 
AM 
0706028 Seminargruppen zu Technische Mechanik 11 für Maschintenbauer Ri1ter,Relnhold Hupfer,Knut UE 01 
s.Aushang Inst. 
0704102 Maschinentelemente I für WirtschaftSingenieure Glienlcke,Joach VL 03 




0704104 Ubungen Maschintenelemente I für Wirtschaftsingenieure Glienicke,Joach, KOhring,B. UE03 
(Seminargruppen) Franke,H,-J. N.N, Mo 08,00-09.30 
SN 19.1 
Do 14,00-15,30 
ZI 24,1-11 24,3 
0910018 BWL 11 (Produktionswirtschaft) N,N, VL 02 





0910064 Bürgerliches Recht tl 
0910065 Übung im Bürgerlichen Recllt 
0910127 Betnebliches Rechnungswesen 11 (Iur SImultanstudium) 
4. Semester 
0102076 Einführung In das Programmieren I Nlcht-lnlormatlker 
(Pascal) 
0705008 Übungen MaschInenelemente 111 für Wirtschaftsingenieure 
0910001 Makroökonom~ (I/WL 11) 
0910002 Übung zur MakrDÖkonomie (I/WL 11) 










0910043 Quantitative Methoden der BWL I: Elnfuhrung In Operations-Research N,N. 
0910044 Quanlltative Methoden der BWL 11: Einführung in die Statistik Kahle,waltraud 
0907051 Einführung in die sOZIalwissenschaftliche Wirtschafts- und Heyder,Ulrich 
Technikanalyse: Innovalionsbedarte und -potentiale In der 
Bundesrepublik (wlrtschaftllcMechnischlsozlaVpolilischi 
kutturell) (Vorlesung) 
Studium nach dem Vornamen 
0907053 Rationalis~rung und Innovation In der deutschen Wirtschaft - Oberbeck,Herbert 
Fallbeispiele kritisch beleuchtet (Vorträge von Betrlebsprak-
tikem - Kommentare von Wissenschaftlern) 
0907055 Einführung in das Industrie- und Berufssystem und sOZlo-{ikonomische Rademacher,Horst 
Struktur1<omponenten der Gesellschaft der Bundesrepublik: 
Wirtschaft und Arbeit im Wertewandel (Vorlesung) 
0907083 Methoden der Prozeßbegleltung bei Organisationsveranderungen Heyder,Ulrich 
(Hauptseminar: Magister SOZiologie, AngewandtlMikro, 
Dipl.-Erz,wiss., Wi,-Ing, Wahlpflicht) 
0907091 Konzeptionen und Methoden organisationssollOlogischer Ansätze Rademacher,Horst 
(Hauptseminar SoZIOlogie) 

































































0101010 SpeZielle Methoden der IngenIeurmathematik 
010101t Ubungen zu speZielle Methoden der IngenIeurmathematik 
0101031 Mathematik 11 tur Elektrotechniker 
0101032 Große Ubung zu Mathematik 11 tur Elektrotechniker 
0101033 Ubungen In kleinen Gruppen zur Mathematik 11 tur Elektrotechniker 
0102076 Eintuhrung In das Proqrammleren t. Nlcht·lntormatlker 
(Pascal) 
0101227 Quantitative Methoden der BWL 11 Elntuhrung In die Statistik 
0706001 Mechanik 11 tur Elektrotechniker (2.5em) 
0706002 Ubungen zu Mechanik 11 tur Elektrotechniker (2.Sem) 
0706003 Seminargruppen zu Mechanik 11 tur Elektrotechniker (2.Sem ) 
0801001 Grundlagen der Elektrotechnik 11 
0801002 Grundlagen der Elektrotechnik 11 
0801003 Seminargruppen zu Grundlagen der Elektrotechnik II 
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0910018 BWL 11 (ProdukllonswlrtscllOl1) N.N 
0910064 Bürgerliches Rechl 11 Koch,Eckart 
0910065 Ubung Im BurgerIlehen Recht Koch,Eckart 
0910127 Betnebliches Rechnungswesen 11 II(Ir Simullanstudlum) Huch,Burf<hard 
4. Semester 
0201065 Festkörperphysik lur Elektroteclllliker fumagalll,Paul 
0201066 Übung zur Vorlesung festkorperphyslk lur Elektrotechniker fumagalll,Paul 
0201072 Physikalisches Praktikum lür Elektrotechniker Schoenes,J 
0801156 Wechselstrome und Netzwerke II Horneber,E.-H 
0801157 Übungen zu Wechselstrome 11 Horneber,E -H 
091000t Makroökonomle (VWL 11) Günter,Horst 
0910002 Übung zur Makroökonomle IVWL 11) Günter,Horst 
0910036 Betriebswirtschaltslehre IV f"tz'wollgang 
09t0043 Quantitative Methoden der BWL I: Einführung In Operatlons·Research N N 
0910044 Quantitative Methoden der BWL 11 E",lührung In die Slatlstlk 
Studium nach dem Vorexamen 
0907001 Einführung in das polrtische System der Bundesrepublik 
Deutschland (Vorlesung) 






























Fr 08 00-08 45 
PK 15.1 
UE 03 
Fr 10 15-13.15 






UE 02 . 

































Emfuhrung in die soziaiwissenschaftliche Wlrtschaf1s- und 
Technikanalyse" Innovatlonsbedarte und -potentiale In der 
Bundesrepublik (wlrtschanllch/technlsch/soZiallpolltlschi 
kulturell) (Vorlesung) 
Rationalisierung und Innovation In der deutschen Wirtschaft -
FallbeIspIele kntlsch beleuchtet (Vortrage von Betnebsprak-
tikern - Kommentare von Wissenschaftlern) 
Einführung In das Industne- und Berufssystem und sozlo-okonomlsche 
Strukturkomponenten der Gesellschaft der Bundesrepublik 
Wlnschaft und Arbeit Im Wenewandel (Vorlesung) 
Methoden der Prozeßbegleitung bei Organlsatlonsveranderungen 
(Hauptseminar Magister SOZiologl8, AngewandVMlkro, 
Dipl-Er.z WISS., WI.-Ing. Wahlpflicht) 
Konzeptionen und Methoden organisationssozIologischer Ansatze 
(Hauptseminar SOZlOlogl8) 
Vor.lesung: Elnfuhrung In das POlltlscl18 System der Bundesrepublik 
00,19 Wirtschaftsinformatik 
2, Semester 
0102056 Progr.amml8ren 2 (Praktikum) 
0102059 Programml8ren 2 
(bis Pfingsten 4-stundlg) 
0102157 Atgorrthmen und Datenstrukturen I1 
0102158 Aigonthmen und Datenstrukturen 11 (Ubung) 
0101227 Quantitative Methoden der BWL 11' Einfuhrung in dl8 Statistik 













0910043 Quantltallve Methoden der BWL 1 Einfuhrung in Operations-Research N.N 
0910044 Quantrtatlve Methoden der BWL 11 Elnfuhrung in die Statistik Kahle,waltraud 
0910064 Bürgerliches Recht 11 Koch,Eckart 
0910065 Ubung Im Bürger.llChen Recht Koch,Eckart 

































































0910127 Be1nebliches Rechnungsweselill (Iur Simultanstudllllni 
4. Semester 
0101035 AnalYSIs 11 tur Studierende eJer Inlorllltltik lJ WlrtscllaftslIllorlllatlk 
0101036 Ubungen In kleinen Gruppen fLir AnalysIs 11 lur Studierende der 
Informatrk und Wrrtschaflslnlorrnatrk 
0102098 Soltwareentwicklungspraktlkurn 
0102102 JAVA von Innen (Semlnarl 
0910001 Makroökonom~ (VWL 111 
0910002 Ubung zur Makrookonornle (VWL 11) 
0907003 Theone der tnternatlonalen BemllLrngeli II 
(Vorlesung Internationale Politik) 










0910043 Quantrtatlve Methodell rfer BWL I [lnlulllullg In Operations-Research N.N 
0910044 Quantitative Methoden der BWL 11. Elnfuhrung In die Statistik KahleWaltraud 
0907051 Elnfuhrung In die sOZIal wissenschaftliche Wlrtschafts- und Heyder.Ulrrch 
Technikanalyse Innovatlonsbedarte und -potentiale In der 
Bu ndesre pu b II k (Wirt sc Ilall Ilc h/tec 1111ISch/solia IIpollt ISC hl 
kuHureII) (Vorlesung) 
Studium nach dem Vorexamen 
0907001 Einführung In das poII"sche Systern (Ier BLindesrepLlbilk Lompe.Klaus 
Deutschland (Vorlesung 1 
0907007 Einführung In das politische System (Ier BLIndesrepublIk Lompe.Klaus 
Proseminar Innenpolitik 
0907053 Rationahslerung und Innovation Irl der deutschen Wirtschaft - Oberbeck.Herbert 
Fallbelspl8le kntlsch beleuchtet (Vortrage von Betrrebsprak-
tikern - Kommentare von Wissenscilaftiern) 
0907055 Einführung In das Industne- und Berufssystem und sozlo-okonomlsche Rademacher.Horst 
Strufdurkomponenten der Gesellschart der BundesrepublIk 












PK 2 2 
MI 08.00-09 30 
PK 2 2 
UE 02 








PK 11 3 
UE 01 
0116.45-18.15 

















PK 11 2 
VL 02 
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0907083 Methoden der Prozeßbegleltung bel Organlsatlonsveranderungen 
(Hauptseminar Magister SOZiologie, AngewandVMlkro. 
olpl-Erz.wlss .. W, -Ing Wahlpfllcllli 
0907091 Konzeptionen und Methoden organisalionssoziologischer Ansatze 
(Hauptseminar SOZiologie) 
1006001 Vorlesung Emlurmmg 111 das POlillscl18 System der Bundesrepublik 
01.01 Mathematik 
0101001 FunktionalanalysIs 11 
0101002 Ubllng zur FlInkllonalanalysls 11 
0101003 Analyllsclle Geomelrre 
0101004 Ubungen zur Analytisclien Geometrie 
0101005 Ubungen In kleinen Gruppen zur Analytlsellen Geornetrl8 




0101010 SpeZielle MetllOrlen der Ingenrellrrnalhernallk 
0101011 Ubungen ZII spellelle Melhoden der Ingenreurrnalhernallk 
0101012 Obersernlnar uber Speklraltl180rre 
0101013 Obersernlnar. Nlchlkornrnulallve Geornelrre 




















































































0101015 Ubungen ZlI Diskrete Matl18m<ltlk IITl SllidlulIllntegrale Mengersen.lngnd UE 02 MI 08 00-09.30 
PK 4.1 
0101016 Seminar utJer Funklionaianalysis Hempel,Ralner Posl.Olal UE 02 
11 Vereillb 
0101019 Anleitung TU WISS ArtJellcn Hernpel,Ralller UE 
0101020 Betreuung VOll Dlplof11artJ81len Hernpel,Ralner UE 
0101021 Betreuung von Diplolllarbellen Mengersen.lngnd UE 
0101022 Betreuung von DlplolllartJellen Jaemcke,Joachlm UE 
0101023 Betreuung VOll DlplorllJrhcllen JansS811,Gerhard UE 
0101024 Anleitung llJ WISS. Arbeiten Hardenberg . .KJJIJS UE 
0101025 Anleitung tU WISS Arhelten Jaenlcke.Joachllll UE 
0101026 Anleitung Z(J V/IS5 Arbeiten Janssen.Gerhard UE 
0101027 Anleitung zu V/iSS Arbeiten Mengersen.lng"d UE 
0101031 Mathematik IIlur Elektrolecll",ker Low8n,Ralner VL 06 Mo 11.30-13 00 
PK 2 1 
MI 11.30-13.00 
PK 2.2 
Fr 08 00-09 30 
PK 2.2 
0101032 Große Ubung llJ MathelJlJllk 11 fur Elektrotechniker Lowen Ralner Löwe,Harald UE 02 Da 11 30-13 00 
AM 
0101033 Ubungen In kleinen Gruppen 7ur Mathclllatik II fur Elektrotechniker Lowen,Ralner Lowe.Harald UE 02 Fr 0945-13.00 
SN 23.2tSN 23 3 
Fr 09.45-13.00 
HS 661 
0101034 Blochlunktlonen WlrtllS.K.-J VL 02 D01130-1300 
PK 4.1 
0101035 AnalySIS II fUI Studierende der Informatik II WlrtschaftslI1formatlk WlrtllS.K -J VL 04 01 08 00-09 30 
PK 2 2 
MI 08 00-0930 
PK 2 2 
0101036 Ubungen In kiemen Gruppenlur AnalYSIS 11 fur Studierende der WlrtllSK-J Siedekum ,Jens UE 02 
Informatik und Wlf1scilaftsillforlllatik sAushang Insl 
0101037 Elnluhrung In die Algebra Schroli1,Peter VL 04 
0101038 Ubung zur ElIlluhnJIIg In die Algebra Schroth.Pe1er UE 02 
0101039 Mathema11sches Seminar Schroth.Peter UE 02 
0101040 Prosemillar lur RL Schroli1,Peter 02 UE 
0101041 Ubung lU FUlZY Integrale und Spleltheo"e Sander'wolfgang UE 02 MI 08 00-0930 
SN 193 
0101042 fuzzy Integrale uml Spleltheorre Sander,Wollgang VL 04 Mo 0800-0930 
PK 4 1 





0101043 AnalySis II tur RL 
0101044 Ubung zu AnalysIs 11 tur RL 
0101045 Algebraische Topologie 
0101046 Ubungen zur AlgebraISci" Topologie 
0101047 Differentialgeometrie 
0101048 Ubungen zur Differentialgeometrie 
0101049 Mathematisches Seminar fur RL 
OtOl050 Betreuung von DIplomarbeiten 
0101051 Anleitung zu WISS Arbeiten 
0101052 Anleitung ZLI WISS Arbeiten 
0101053 Betreuung von DIplomarbeIten 
0101054 Oberseminar 1opologle-Geometrle 
0101055 Betreuung von Olplolnarbelten 
0101056 Anleitung zu WISS Arbeiten 
0101057 Anleitung zu wiss. Arbeiten 
0101058 Betreuung von DIplomarbeiten 
0101059 Betreuung von Dlplornarbellen 
0101060 Anleitung zu WISS. Arbeiten 
0101061 Obersernmar Algebraische Geometrie 
0101071 Mathematik 11 fur BaUingenieure. Geowlssenschattler und 
Wirtschaftsingenieure 
0101072 Große Ubung zur Vorlesung Mathematik II fur BaUingenieure. 
Geowissenschaftier und Wirtschaftsingenieure 
0101073 Ubungen Zur Vorlesung Mathematik 11 fur BaUingenieure 




















































































0101075 Be1reung von Staatsexamen-, Dlplom- und Doktorarbeiten 
0101076 Anleitung zu WISS, Arbeiten 
0101077 Partielle Differenllalglelchungen lur BaumgenIeure 
0101078 Ubung zu den Partiellen Differentialgleichungen 
0101079 Betreuung von DiplomarbeIten 
0101080 Anleitung zu WISS. Arbeiten 
0101081 Zahlentheorie 
0101082 Ubung zur Zahlentheorie 
0101083 Seminar <iber Geometrie 
0101084 Betreuung von DiplomarbeIten 
0101085 Anlettung zu WISS Arbeiten 
0101086 Betreuung von Staatsexamens-,Dlplom- und Doktorarbeiten 
0101087 Anleitung zu wiss. Arbeiten 
0101088 Obersemlrlar uber Algebra und Zahlentheorie 
0101091 Seminar uber Algebra 
0101092 Algebra fur Informatiker 
0101093 Übungen zur Algebra fur Inlormatlker 
0101094 Die En1wicklung der Zahlentheorie 
0101095 Seminar über Algebra 
0101096 Ouadratische Zahlkörper 















































MI 1500-16 30 








































0101099 Ubung zur Funktionentheorie Malhlak.Karl Wlnterllot.Arne UE 02 
Oi 08.00-09.30 
PK 11.3 





0101112 Ubungel1 zu Graphenlheone Hartlortll H Thurrn,HH1,Chr UE 02 
00 11.30-13.00 
PK 3.1 
0101113 Mathemallscl18S Seminar Harbortll.H TllUrrllJnn,Cllr UE 02 
Kemnltl,Arntrled Mo 15.00-16.30 
Mengers8fl.lngmj PK 14.7 
0101114 Oberseminar Harbortll.H TI1lJrmann,Cllr UE 02 
M8ngersen.1 011330-1500 
Kelllllltz.A F 50? 
0101115 Betreuung von DlplomarbClten Harbortll.H UE 0 
0101116 Anleitung III WISS Arbeiten Harborth H UE 0 





0101118 Ubungen zu Mathematik 11 fur Maschmenbauer MeyerK.P. Kunltz.KalJa UE 02 
Oi 1500-1630 
AM 
0101119 Uhungen In kleinen Gruppen zu Mathematik 11 fur Maschinenbauer MeyerK P Kunltz.KatJa UE 
s.Aushang Inst. 
0101120 Darstellende Geometrie tur Architekten Meyer K P VL 01 
Oi 08.00-08.45 
PK 11.2 
0101121 Ubungen zu Oarstellemle Geometne fur Architekten Meyer.K P UE 01 
Oi 08.45-09.30 
PK 11.2 
0101122 Betreuung von Dlplornarbellen Meyer.K P UE 
0101123 Anleitung zu WISS Arbeiten Meyer.K P UE 





0101125 Ubungen zu Gitter umj Codes OtlUdo KLlnltz.Katja UE 02 
08.00-09.30 
F 315 
0101126 Betreuung von DIplomarbeiten Ott,Udo UE 0 
s.Aushang Ins\. 
0101127 Anleitung zu WISS. Arbeiten OtIUdo UE 






0101129 Betreuung von DIplomarbeiten 
0101130 Anleitung zu WISS Arbeiten 
0101131 Gitter 
0101132 Seminar 
0101133 Arbertsgememsctlaft Geometrie - Obersemlflar 
0101134 Seminar 
0101151 Einführung In dre Nunlenk lur Studierende der lehramter 
0101151 Einfuhrung In dre Numenk lur Sludrerende der Lehramter 
0101152 Ubung zur Emfuhrung Ifl die Nurnenk tur Studierende 
der Lehramter 
0101152 Ubung zur Emfuhrung 111 die Nurnenk tur Studierende der Lellrarnter 
0101153 Computer· Praktikum Nurnenk 
0101154 Betreuung von Drplomarberlen 
0101157 Betreuung von Dlplomarberlen 
0101181 Einfuhrung In die Malllernallsdle üpliinierung 
0101182 Ubungen zu Einluhrung In dre MatllCmatlsche Oplunlerung 
0101183 Computerpraktikum Optlmrerung 
0101184 Betreuung von DIplomarbeiten 
0101185 Anleitung zu WISS. Arberten 
0101187 Mathematik IV fur Mascilinenbauer 
0101188 Übungen z. Mathematik IV lur Maschinenbauer 
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0101193 Ubllngen zu Optlm~rung 11 Dowllng. Michael Llibbecke.Marco UE 02 
0009.45-1115 
F 315 
0101204 Anleitung zum WISS Arbeiten Im Fachgebiet Numenk partieller Piefke. Frank UE GT olfferentlalgle~hungen 





0101212 Ubungen zur Elnfuhrung In die Stochastik Krmß.Jens-Peter NN UE 02 
Mi 09.45-11.15 
SN 19.3 





0101218 Ubungen zur AnalysIs 11 Schaßberger,Rolf UE 02 
Mi 15,00-16.30 
PK 2,2 
0101219 Ubungen zur AnalYSis II,n klernen Gruppen Schaß~rger,Rolf Starner,Hennlng Ue02 





0101222 Ubung zur Vorlesung "Stochastlsc11e Prozesse" Last,Gunter Gartner,Matthlas UE 02 
Di 16.45-18.t5 
PK 4,1 
010t227 Quantitative Methoden der BWL 11 Ernfuhrung In die Statistik Krerß,J -P VL 02 
Fr 13,15-14.45 
PK 2.1 
01 Ot 230 Angewandte Statistik 11 fur Psychologen Llndner.Klaus VL 02 
Mo 16,45-18,15 
PK 21 
0101231 Ubungen zur Angewandten Statistik 11 fur Psychologen Lrndner,Klaus UE 02 
Mo 18,30-20.00 
PK 2,1 
0101251 Betreung von olplomar~lten In Mathematik und Informatik Boehm'wo~gang Huslng,Holger UE 02 
nVereinb, 





Ot01218 Ubungen ZUr AnalysIs 11 Schaßberger, Rolf UE 02 
Mi 15.00-16,30 
PK 2,2 
0101219 Ubungen zur AnalysIs 11 In klernen Gruppen Schaß~rger,Rolf Stamer,Hennrng Ue 02 
0201001 Kursvorlesung 11 fur Physik Hesse,J Hupe,Ollver VL 04 







0201002 Ubungen zur Kursvorlesung 11 fur Physik Hesse.J Rönnpagel,o UE 01 
oi 09 45-1 0 30 
PK 15.1 
0201069 Physikalisches Praktikum fur Anfanger(Physlker Schoenes.J Harder.KaI-Uwe UE 08 
Mathematiker. Physiker Hl und RL) Bohm.Martln Mo+Oo 
14.00-18.00 
PZ ROll 
0402118 Mathematische Psychologle:Wlssensstrtlkturen oowling,Comeha UE 02 
Mo 15.00-16.30 
Gaußstr,23 
1011006 Franl~ais sClentlfique e1 tcclllllQue POlll Ingenieurs e1 sClenllflques 11 Lecoeur,Plerre UE 02 
(recommande pour etudes et travaux en Illilleu francophone) MI 16.45-1815 
B 325 
1011007 Travaux pratlques: Comprehenslon et Vocabulalre Lecoeur,Pierre UE 02 
0116.45-18.15 
B 325 
1011008 Travaux pratiques· Expression orale et eente Lecoeur,Plerre UE 02 
000945-11.15 
B 325 
1011009 Französisch am Arb8ltsplatz (sW8Iterblldungsprogramm) Lecoeur,P,erre UE 02 
001145-13.15 
B 325 
1011010 Civilisatlon fran«alse et conversatloll Lecoeur,Plerre UE 02 
Fr 09.45-11 15 
B 325 
1015013 Einführung in dl8 Math8l11aflkdldaktik der Sekundarstufen (HL ,RL) Forster.Frank UE 02 
0115.00-16.30 
PK 11.41202 
1015014 Ubung zu der Veranstaltung EII'fullrung "' die Mathematikdidaktik Forster.Frank UE 01 
der Sekundarstufen (HL,RL) MI 11.30-12.15 
PK 11 41202 
0101008 Stabilltatstheone Hardenberg,KLaus VL 02 
010945-11.15 
SN 193 











0102007 Theoretische Informatik 11 (Ubung) Adamek,Jln POllara,Vlcto, UE 02 
011315-14.45 
PK 21 
0102010 Anleitung zu WISS. Arb8lten Adamek,Jm UE 0 
0102011 Betreuung von Diplom-und Studlenarb8lten Adamek,Jln UE 0 
0102012 Algebra des Programmierens Adamek,Jln VL 03 
FTW 22 





0102018 Formale Spracllen 2 Wallen Dletmar VL 03 
FTW 22 
0102019 Ubungen zu Formale Sprachen 2 WalJen,Dlellllar Seernann,Markus UE 02 
FTW 22 
0102022 Arbeitsgemeillschaft Formale Sprachen Watj€r1.0Ietmar UE 04 
0102024 Anleitung zu VvlSS Arbeiten Wat)en,Dletlnar UE 0 
0102025 Betreuung von Studlen- und DIplomarbelIen WatJen,Dletrnar UE 0 
0102031 VLSI-Eiltwurtspraktikum fur Seml-Custom-Chlps Golle.Ulliell Blllller,Peter UE 04 
0102032 Praktikum multimediales Lernen un VLSI-EntvlUrf Golze,Ulliell Catalkaya,Tamer UE 04 
s. Aushang Ins!. 
0102033 Prakllkum VLSI-Spe/ilikatloo mit STATEMATE Goile.Ullieh Ack;ld,ClaLide UE 04 
0102034 VLSI-TestpraktlklHn GaiNUllIch BllJver Peler UE 02 
0102037 Betreuung von Dlplornarbellen Galze Uiliell UE 0 
0102038 Betreuung von Studmnarbellen Golle,Ulrrel1 UE 0 
0102039 Anlellung llJ \'IISS Arbeiten Golze.Ulliell UE 0 
0102041 DlplomamJen-und Doklorandensernillar Golze,Ulrrell UE 02 
0102045 Schwerpunkte Im Hauplslu(!lum Informatik Golze.Ulllel1 VL 02 
Mi 14,05-14.50 
PK 11.3 
0102056 Programmieren 2 (Praktikum) Sp,eß,Jurgen Kammerer,Carsten UE 02 
nVereiob, 
0102059 Programmieren 2 Spreß,JlIrgen VL 02 




0102061 Cornpllerbau-Praktlkum Alber,Klaus Struekmann,W UE 04 
s. Aushang Insi. 
0102076 EmfullfunQ Ifl das Prograrnrmeren I. Nicht-Informatiker Alber,Kl311s Karnrnerer.Carsten UE 04 
IPaseal) StruCk!l\ann,W 
0102077 Programmier-Praktikum j Fortgesdmttene Nicht-Informatiker Alber.Klaus Kammerer.Carsten UE 04 
Slruckmann,W 





0102084 Betreuung von Sludlenarbeilen Spreß,Jurgeo UE 0 
0102087 Betreuung von Studlen- un(1 Dlplomarbeilen Sneltlng.Gregor Wlss.Mltarb8ller UE 0 




0102098 Softwareentwlcklungspraktlkurll Sneltlng,Gregor N.N UE 04 
o,Vereiob. 
0102099 Moderne Programlnlersprachen 2 Sneltlng,Gregor UE 02 
Mo 11,30-1300 
SN 19.4 










0102102 JAVA von Innen (Semll'o[) Sneltlllg.Gregor Llndlg.Cllristlan UE 02 
001600 
Gaußstr t2 
0102106 Oalenbanksysleme 11 Neumann.K VL 02 
011130-1300 
PK 4 3 
0102107 Oatenbankpraktlkum Ehnch.H -0 Eckstelll.5. UE 02 
010945-11.15 
PK 14 7 
0102108 T ransakllonsverwalt u ng Ehrich.H -0 VL 02 
000945-1115 
SN 19 2 
0102152 Oberseminar Datenbanken Ehnch.H-O Wlss.Mltarbelter UE 0 
Ilffil 001400-1600 
GS 12 
0102153 Betreuung von Studlen- und Diplolllarbeiten Ehnch,H -0 Wlss.Mltarbelter UE 0 
Inrm 
0102155 Betriebssysteme lind Netze Zlllerba~.M VL 02 
Mo0945-1115 
PK 2 2 
0102156 Betr~bssysleme und Nel'" (Ubllng) Zltterbart,M 1hurmal'\1l.Urs UE 01 
Mo 1315-1445 
PK 2 2 
14-tagllcl' 
0102157 Algorithmen und Oatenstrukturen 11 2l11erbart,M VL 03 
0115.00-1630 
PK 2 2 
MI13.15-1400 
PK 2.2 
0102158 Algorithmen lind Oatenstluktwenll (Ubung) Zltterbarl.M. B6ger,Axel UE 01 
Brand,Ollver sAushang Insl 





0102164 Verteilte Systeme (Ubung) Langendorter,H. SChonwalder.J UE 01 
00 0845-09 30 
SN 194 
0102165 Leistungsanalyse Irl Rechensysleillen Langendorter,H VL 02 
MI 08.00-09 30 
SN 194 
0102174 Hochlelslurlgskommunrkallonl ZII\erbart,M VL 02 
Mo 1315-1445 
PK 4 3 
0102175 Verteilte Anwendungen Zltterbar\.M. VL 02 
010945-1115 
SN 19.4 
0102176 Hochieistungskommunrkatronll Zltterbart,M VL 02 
MI0945-1115 
PK 4.3 
0102177 HOChleistungskommunikation 11 (Ubung) Zltterbart,M. W,llmann,Ralph UE 02 
Thurrnann.Urs M11130-1300 




0102178 Oata Mlnlng Gebhardt.Jorg VL 02 
Mo 09.45-11.15 
SN 19.4 
0102179 fehlenolerante Systerne Schonwalder.J. VL 02 
0011.30-13.00 
SN 19.4 
0102232 T elernatl k- Praktlkurn Zltterban.M Wittrnann,R UE 04 
Langendorter.H Brand.Ollver 
0102243 Olplomanden- und Doktorandenseminar Zrtterbart.M UE 02 
0102244 Semrnar. Mobilkornrnunrkatlon Emst.Rolf UE 02 
Rohling,Hermann 
Zltterbart.M 
0102245 Betreuung von Olplomaroeiten Zltterbart.M UE 
0102246 Betreuung von Studienarbeiten Zltterban.M UE 
0102247 Anleitung zu WISS. Arbeiten Zltterbart.M UE 
Ot 02248 Betreuung von Oiplornarbelten Langendorter.H UE 0 
0102249 Betreuung von Studienarbeiten Langendorter.H UE 0 
0102250 Anleitung zu WISS Arbeiten Langendorter H UE 0 
0102255 Robotlk II Wahl.frredrrch VL 02 
Mi 11.30-13.00 
PK 4.3 
0102256 Robotlk II Ubung Wahl.frredrrch Mosernann,Helko UE 02 
Oi 13.15-14.45 
PK 4.3 
0102260 Diplomanden- und Doktorandenseminar Wahl.frredrrch Gutsche.Ralf UE 02 




0102261 Betreuung von DiplomarbeIten Walll.frredrrch UE 0 
0102262 Betreuung von Studienarbeiten Wahl.frredrrch UE 0 
0102263 Anleitung zu WISS Arbeiten Wahl.friedrich UE 0 
0102264 Praktikum AutomatISIerungstechnIk Bethe.K UE 03 





0102265 Prozeßlnformatlk Wahl.frredrrch Kruse.Eckhard VL 02 
fr 08.00-09.30 
SN 19.2 
Ot02266 Prozeßlnformatlk Wahl.frredrrch Kruse.Eckhard UE02 
0013.15-1445 
PK 4.3 




0102302 Ubungen zur Vorlesung. finite-Element-Methoden Matthles.Hermann Keese.Andreas UE 02 
00 11.30-13.00 
RI R012 





0102330 Zellularautomaten zur Simulation Welmar.Joerg VL 02 
001500-1630 
Rl012 
0102340 Parallelrechnen Trends und Algorllhmen Schule.Josel VL 03 
010945-1115 
00 09 45-10.30 
Rl R012 
0102341 Übung zu der VL "Parallelreclmen T remjs und Aigontllmen" Schule.Josef UE 01 
001030-1115 
Rechenzentrum 
0102360 Seminar zu WlSsenschaHliches Reclmen Matlhles.Hermann WISS Mitarbeiter UE 02 
MI 1500-16.30 
Rl R012 
0102390 Betreuung von DIplomarbeiten Matthles,Hermann UE 
0102391 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Matthles,Hermann UE 
0102392 Betreuung von Studienarbeiten Matlhles.Herinann UE 
0102393 Diplomanden- und Doktoranden-Seminar Matthles.Hermann UE 
0102401 AnleITung zu DIplomarbeiten IIn fachgeblellnformatlk Lelllch.H -0 WlSs.Ass. UE 03 
W,SS Mltarb. Inst 
0102402 AnleITung zu Studienarbelien Im fachgebiellnformatlk Leillch.H.-D. WISS Ass UE 03 
WISS Mltarb Inst 
0102403 Anlertung zu Sludrenarberten IIn fachgebret Informatik Ernst.R WlSs.Ass UE 03 
WISS. Mltarb Insl 
0102406 Anleitung zu Dlplomamerten 1111 fachgebret Informatik Ernst.R. W,SS Ass UE 04 
WlSs.Mltarb Insl. 




PK 11 3 
0102408 Techllische Informatik 111 Schlmmler.M Janzen,J UE 01 
MI15 00-15 45 
PK 113 
0102411 Gesundhertswesen und Standards fur dre MedlZlnlSclle Informatik Pretschner.DP. VL 02 
011645-1815 
fTW 22 
0102412 Gesundheitswesen und Standards fur die MedIZIllIsche Intormatik Pretschner.DP Bott UE 02 
(Ubung) Terslappen s. Aushang Inst. 
Radetzky fTW 22 
0102416 Seminar Pretschner.D P UE 02 
s. Aushang Inst 
fTW 22 
0102417 Struktur und Funktion des menschllcllen Korpers Gerke.Mlchael VL 02 
00 15.00-16.30 
fTW 22 
0102418 Sonographische Ubungen zu Siruktur und funktion des menschlichen Gerke.Michael Radetzky UE 01 
Körpers 0016.45-1730 
fTW 22 




0102420 Sonographie 11 (Ubung) Prelschner UE 01 







0102423 Praktikum Virtuelle Medilin 
0102424 Elnfuhrungskurs Otllektonentlertes Programmieren mit Smalltalk 
0101007 Proseminar 
0101035 AnalysIS II fur Studierende der Informatik u WlrtscllaNsrnfornntlk 
0101036 Ubungen In kleloen Gruppen Lur AnalysIs 11 fm Studierende der 
Informatik und Wlrtsc~laftslnforrnatlk 
0101041 Ubung zu Fuzzy Integrale und Splellheone 
0101042 FUllY Inlegrale und Sp,eltheone 
0101045 AlgebraISche Topologie 
0101092 Algebra fur Infonnatlker 
0101093 Ubungen zur Algebra fur Informatiker 
0101098 Funktlonentheone 




































Sem. Raum F1W 
22 















































0101251 Betreung von Drplomarbertell 111 Mathematik und Informatik Boehrn,Wongang 
0201001 Kursvorlesung 11 tLlr PllYSlk Hesse.J 
0201002 Ubungen zur KLlrsvorlesLlng IIllIf PllYSlk Hesse.J 
0402118 Mathernatlsche PsYCllOlogl8 W,ssensslrLlklLlren oowling.Gornelia 
0402126 Sprache und KOmmlJlllkatlol1 GruIl[llagel1 (ler SpracllPsydlOlogle Deutsch.Werner 
0401173 Grundlagen der Genellk (M,I Ub'"'g) Kaufer.Norbert 
Schlllldt.Henlling 
0401174 Molekulargenetik I fur Blolechllologen LInd Biologen Gert!. RLldlger 
0401175 Phagen· und Baklenengenellk ·lIleorellScllel HlI1lergrLlnd 1U G 2· Kaufer.Norbert 
0401181 Genel,sches Sernlnar Kaufer.Norbert 
Gertf.Rudlger 
Sclmabel.Ralf 
0401187 Hefegenetik (Bloekprakllkllf11 Gll Schlllldt.Henling 
04.05.·1505 1998 KaLlfer.Norbert 
0401188 Phagen· und Baklerrengenellk (Blockprakllkum G 2) Groß.TllOlllas 
1805·2905.1998 
0601218 Ver1<ehrswegebau 11 (BahIlbaLl). UbLlng LInd Selllillal Paehi.Jorn 
0601219 Verkehrswegebau 11 (Ba1mbau) PaehLJorn 
0601222 Operatlonal Researcll 1111 VerkelH I Slx.Jurgen 
0601223 Operatlonal Researelllill VerkelH I Pachl.Jorn 
0601230 Betnebsplanung IIn Verkellr I1 OPNV Pachl.Jorn 
0601232 Ver1<ehrsslCherung I Paehl.Jorn 
0601234 Technische Zuveriassigkeill GIiIllIll.Jochen 
















PK 15 1 
01 08.00'09 30 
PK 15.1 
UE 01 
























Insl f Genellk 
UE 06 
Insl. f. Genellk 
UE 01 
00 08.45·09 30 
PK 11 3 
VL 01 




SR. 10 Obergeseh 
VL 01 
n. Verernb 














0601237 Anleitung zum wISsenschaftlichen Arbeiten und Entwurtsbetrellung Pachl,Jorn 
(fur Informallker,Elektrotechlliker u a) 
0601244 Sprechstunde Grllndfachstudlum Pachl.Jorn 
0601245 Sprechstunde Vertiefungsstudium Pachl.Jorn 
0601262 Sladllsche Verkehrsplanung 
0601263 Sladtische Verkehrsplanung 
0601270 Methoden der Emplnschen SOZIJlforschung In der Verkehrs - und 
Sladtplanung 
0601271 Methoden der Emplnschen Somlforschung In der Verkehrs - und 
Stadtplanung 
060t 272 Angewandte Slatlstlk 
0601273 Angewandte Slatlst,k 
0601275 Seminar Umwelischutz 
0702003 Aulomatlslerungslechnlk 2 
0702004 Automatisierungstechllik 2 
0702007 Meßsysteme fur nichtelektrische Größen 
0702008 Meßsysleme Ilir nlchtelektnsche Großen 
0710055 Studlenarb8lten zur Fabnkbetnebslehre, Unternehmensfor-
schung und Angewandten Informatik 
0710056 DIplomarbeIten IIn Fachgebiet Fabrikbetnebslehre, 
Unlernehmensforschung und Angewandle Informallk 
0710058 Seminar fur Angewandle Informatik (Im Rahrnen d Seminars 
f. Fabnkbelneb u. Werkzeugmaschinen) 
0703131 Computer Alded OptlimzatlOn of Statle and Dynamik Systerns 
0703 t 32 DIplomarbeiten a.d Fachgebiet Simulatlons- und 
Opilmierungstechllik 





















































































0703340 Bionische Rechenmelhoden: Evolullonsslraleglen,Simulaled 
Anneahng, Neuronale Netze. u a 
Axmann,Joachlm 
0801022 Grundlagen der MediZin und Ihre Verbindung zu Techllik und Informatik Werlllng,Peter 
0801061 Praktikum fur Automatislenillgstecllllik 
0801066 KolloqUium fur Automatislenillgslecllllik 
0803130 Digllafe SIgnalverarbeitung 
0803132 Rechnerübungen zur Digitalen S,gnalverarbe,tung 
0803133 Rechnerübungen zur Sprachslgnalverarbellung 
0803134 RechneriJbungen zur Musterer1<ennung 
0803135 Aktuelle Themen aus der digitalen Blidverarbeltung 
0803138 Aktuelle Themen aus der digitalen BIldverarbeItung - Ubung 
0803140 Anleitung zu DIplomarbeiten auf dem Gebiet der 
Nachrichtenverarbeitung 
0803141 Anleitung zu StudIenarbeIten auf dem Gebiet der 
Nachrichtenverarbeitung 
0803201 Slochastlsche Prozesse 
0803202 Stochastische Prozesse 
0803205 Rechnergesteuerte Datennetze 
0803252 Rechnerstrukturen I (f E -Techniker) 
0803253 Übung zu Rechnerstrukturen I (f E-Techniker) 




























































































0803260 Digitale Schaltungen Gartner Mantred Renken,M UE 01 
Mi 08.45-0930 
HS 66.3 
0907003 Theorie der Internationalen Bellehungen 11 Menzel.Ulrich VL 02 
(Vorlesung InternatIOnale Polltlkl Di 0945-1115 
PK 111 
0101009 Variationsrechnung Hempel,Ralner VL 04 





0201001 Kursvorlesung 11 fur Plwslk Hesse.J Hupe Oliver VL 04 




0201002 Ubungen zur Kursvorlesung IJ fur Physik Hesse.J Ronnpagel.D UE 01 
Oi 0945-10.30 
PK 15.1 
0201003 PhysIkvorlesung 11 fur Biologen Blolechnologen, Chemiker Neuhauser,H Brllsl.B VL 03 
Pharrna18ulen, Geookologen MO,Mi.Fr 
12.15-13.00 
MS3.1 
0201004 Ubungen zur PllYSlkvorlesung IIfur Blologen,Biolechnologen.Chemlker Neuhauser.H UE 01 
Pharmazelllen,Geookologen Fr 1130-1215 
MS3.1 
0201007 PhYSikalisches Seminar nach dem Vordlplorn !ur Studenten Hesse.J UE 02 
der Physik, Ttlema'. Experimente zur Untersuchung der Gltter- lltterst.J Mo 10.00-1200 
schwingungellill Knstallen Neullauser.H MS3.2 
0201008 Obersernmar Hesse.J UE 02 
lltterst.J Mi 10.00-1100 
Neuhauser,H. Pz.o61 
0201010 PhYSIkallScl,"s Praktikum fur Anfanger. Fachrlchlung: PhYSik, Hesse.J Zregenbern.A. UE 08 
Malh .. RI. LG lIttersl J Mo 1400-18.00 
NelJllaUSer,H 0014.00-1800 
PZ 033 
0201011 Physlkallsclres Praktikum lur Fortgeschrrltene. Faclmclliung Hesse.J Bremers,H. UE 09 
PhYSik-Diplom Lllterst.J Klauß.H.-H. Mo 15.00-1630 
Neuhauser.H Nortrnann,A PK 2.1 
Hlliberg.M. 
0201012 PhYSikalisches Praktikum fur Fortgeschrrltene Fachrrchlung Hesse.J Zregenbern.A UE 08 
Lehramt an Gymnasien fur Physik llltersl.J Mo 14.00-1800 
Neuhauser.H 0014.00-1800 
PZ 033 
0201013 Physikalisches Praktikum fur Maschinenbauer Hesse,J Bllke,M UE 04 
Lltterst,J Gltl,A Oi 1330-17.30 
Neuhauser,H. Mi 08.00-1200 
PZ 031 
0201014 Physikalisches Prakllkum fur Chemiker, GeowIssenschaftier und Hesse,J WagenerW UE 04 
B,olechnologen lllters1.J Mo 1330-1730 




0201015 Physikalisches Praktikum fur Biologen Hesse.J Bremers,H. UE 04 Lltterst,J Fr 13.00-17 00 
Neuhauser,H. PZ 031 
0201019 feinmechanrsches Prak11kum 1ur Anlanger Lltterst,J Ellermann UE 02 n.Voranrneldung 
Insl 
0201026 Arbeitsgruppen-SernlnJr Aktuelle Probleme des Magnetismus Hesse.J UE n Veremb 
Insl 
0201027 DiplompraktlkLlrn Hesse.!. 8rerners.H UE GT Hupe 0 GT 
Inst 
0201028 Betreuung von DIplomarbeiten Hesse.J UE GT GT 
Inst 
0201029 Betreuung von Studlen- und SIJatsexamensarbelten Hesse,J UE GT GT 
Inst 
0201030 Anleitung zu selbst WISS Arbeiten Hesse,J UE GT GT 
INST 
0201032 Einfuhrung In die Kernphysik Lltterst.J. Klauß,H.-H VL 02 Fr 08.00-09.30 
PZ MS 3 2 
0201032 Eillfuhrung In die Kernpllyslk Lrtterst.J VL 02 Fr 08.00-09.30 
PZ MS 3.2 
0201033 Arbeltsgruppen-Semlnar Krrstallfelder uml magnetische Relaxation Lltterst.J. Klauß,H-H UE 02 n Vereinb 
Inst 
0201034 Diplornpraktlkurn Lltterst,J Klauß.H.-H. UE GT Wagener,W Inst 
Walf,H 
0201035 Betreuung von Diplolllarberlen Lltterst,J UE GT Inst 
0201036 Betreuung von Studlen- und Staatsexarnensarbelten Lltterst.J UE GT Ins1. 
0201037 Anlertung zu selbst WISS Arbeiten Lltterst.J UE GT Inst 
0201039 Probleme aus der PllYSlk der Legierungen If Neuhauser,H VL 01 0008.00-0845 
PZ 
0201040 Arbeltsgruppen-Sernlnar uber aktuelle Probleme aus der Plasli"tat Neuhiwser,H. 02 
und AnelasttZltat knstalliner und amorpller Festkorper n.Veremb Inst 




0201042 Betreuung von Dlplornarbelten NeuhaLlser.H. UE GT GT 
Ins1. 





0201044 Anleitung zu selbst WISS Arbeiten Im Fachgebiet Neuhauser,H UE GT 
Festkorperphyslk Metallphysik Inst. 
0201046 Spezielle Relatlvltatstheorre Munnlch.F VL 02 
Mo 14.00-15.30 
MS3.3 
0201047 Anlertung zu selbst WISS Arberten ,m Fachgebiet Kernphysik Munmcll,F UE GT 
Inst. 
0201048 Anlertung zu selbst WISS. Arberten Im Fachgebiet Schwlnk.Ch UE GT 
Festkörperphysik: MetalIphysIk und MagnetISmus GT 
Inst. 





0201063 Ubungen zur Festkorperpllyslk Schoenes,J Wldrner,Thorsten UEOI 
Mellzel.Dlrk Fr 10,00-1100 
Ryczek,Michael PK 15,1 
0201065 Festkorperphyslk fur Elektrotechniker FLimagalll,Paul Schulz,RLldo~ VL 02 
Mi 09.45-11.15 
PK 15.1 
0201066 Ubullg zur Vorlesung Festkorperphyslk fur Elektrotechniker Fumagalli.Paul Denmer,Klaus UE 01 
Fr 08,00-08,45 
PK 15,1 
0201067 PhYSikalisches Seminar - Thema Epitaxie und Anwendungen In der Schoenes,J Wldmer,Thorsten UE 02 
Festkorperphyslk Mo 14,po-I5.3O 
MS3.2 
0201068 Obersern,"ar Aktuelle Themen der Expenmenlalphyslk Schoenes,J. UE 01 
0009,00-10,30 
MS A 318 
0201069 PhYSikalisches Praktikum fur Anfanger(Physlker, Schoenes,J Harder,Kal-Uwe UE 08 
Mathematiker, PhYSiker HL und RL) Bohm,Martln Mo+Do 14.00-
18,00 
PZ ROll 




0201071 Physlkallscl"s Prakllkum fur Fortgeschnnene Schoenes,J Barkow,Ulrrch UE09 
Ryczek,Mlchael Mi 08,00-1700 
Kl8rey,Holger Prald.Raum IflSt 
i.PhysikzentnJm 











0201074 PhYSikalisch-Chemisches Praktikum fur Pharmazeuten Schoenes,J. Schulz.Rudolf UE 03 
Menzel,Dlrk MO,Mi 14.00-
Harder,Kal-Uwe 17.00 






0201075 Diplompraktikum Schoenes,J Barkow,Ulnch UE GT 
Dettmer.Klaus 
Wldmer.Thorsten 
0201076 Betreuung von DIplomarbeiteIl IIn Facll PhYSIk Schoenes.J Barkow.Ulnch UE GT 
Dettmer,K. TG GT 
Widmer.Thorsten 
0201077 Anleitung zu WISS. Arbeiten ,m Fach Physik SC/loenes,J UE GT 
TG GT 
0201078 LIteraturseminar ScllOenes.J UE 02 
Do 09.00-1030 
Sem R d. Ins/. 
Schlernltlstr. 
0201079 Betreuung von Staatsexarnensarbelten Im Fach PllYSlk fur Schoenes.J BarkolV.Ulnch UE 
GL und RL Dettmer,Klaus tag I -ganltg 
Wldmer.Thorsten 
0201080 Anleitung zu wiss. Arbeiten IITl Fach PhYSIk Kessler.F.Rudolf UE GT 
tagl.-ganllg 
0201098 Die Messung opllscher Strahlung Metldort.Jurgen VL 02 
Di 08 00-09.30 
od Do 08 00-
09.30 
MS 3.2 ader 
MS 3.3 Phys.Zent 
0201099 Anleitung zu WISS. Arbeiten Im Fachgebiet Metzdort,Jirrgen UE GT 
HalbleiterphysIk und Optik 
0201103 Kursvorlesung VI fur Physik Elclller.Andreas VL 02 
Do 09.45-11.15 
MS3.1 
0201104 Übungen zur Kursvorlesung Physik VI Elclller.Andreas WoN.M~hael UE 02 
Tntthart.U Fr 11.15-13.15 
N.N MS 3.2,MS 3.3 
MS 2.33112.334 
0201109 Physikalisches Seminar tur Physiker nactl dem Vorexarnen Schnelder.Dellef UE 02 
Elchler.Andreas Di 15.00-16.30 
MS 2.142 
0201110 Physikalisches Oberseminar Elchler.Andreas UE 02 
Gey'wolfgang n Vereinb. 
N.N MS 2142 
0201111 Drplompraktlkum Gey'wolfgang Tnltharl,U. UE GT 
Wolf.Mlchael MS2 
0201112 Betreuung von DIplomarbeiten Gey'wolfgang Trrtthart.U UE GT 
Wolf.M~hael MS2 
0201/13 Anleitung zu selbst WISS Arbeiten Gey.Wolfgang UE GT 
MS2 
0201120 Physika/Isches Demonstratlonspraktlkwn I. LG Elclller.Andreas UE 05 
N.N Ml 
MS 2.142 
0201/23 Anlertung IU selbst. WISS Arbeiten SCllllelder,Gunth. UE GT 
MS2 
0201124 Betreuung von Staatsexamensarbeiten NN UE GT 
MS2 
0201125 PhysikalischeS Praktikum !irr Fortgeschnttene Elchler,Andreas Rosch.An)a UE 04 
Schnelder,Detlef MI 09.00-1800 
Trrtthart.Ulf MS 2.33112332 
0201126 Arbertsgruppenseminar 'Korrellene Elektronen' Elchler,Andreas Schwenn,Malte UE 02 





0201127 Tief1emperalurtechnlk Elchler,Andreas VL 02 
Di 08.00-09.30 
MS3.2 
0201130 D,plompr.lkt,kum Elchler.Andreas Rosch,Anla UE GT 
Schwelln.Malte MS2. 
0201131 Betreuung von DIplomarbeiten Elchler.Andreas Rosch,Anla UE GT 
Schwelln.Malte MS2. 
0201132 Anleitung zu selbst. WISS Arbeiten Elch ler,And reas UE GT 
MS2. 
0201133 DIplompraktikum Schnelder,Detle! UE GT 
MS2 
0201134 Betreuung von DIplomarbelIen Schnelder,Detlel UE GT 
MS2 
0201135 Anleitung zu selbst. WISS Arbeiten Schnelder,Detlel UE GT 
MS2, 
0201136 Vortragsreihe Aktuelle Themen der PhYSIk lur die Schule Dozenten d Phys VL 01 
Aushang 
MS3,1 
0201137 Arbeitsgruppenseminar SChnelder,Detlel UE 02 
0014,30-1600 
MS 2,334 
0201138 PhYSIk dunner Schichten Jrang,Xln VL 01 
0014,00-15,00 
MS3.2 
0201141 Elementare MathematISche Methoden der PhYSIk N.N VL 04 
Mo+Fr 
MS31 
0201142 Ubungen zur Vorlesung Elementare Mathematische Methoden N.N N.N UE 02 
der PhYSIk Mb 
SR 318,MS 3,2, 
MS3,3 
0201145 Betreuung von DIplomarbeiten Slmon,Gerhard UE GT 
GT 
0201146 Anleitung zu selbst. WISS Arbeiten Slmon,Gerhard UE GT 
GT 
0201147 DIplompraktikum Slmon,Gerhard UE GT 
0201156 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Welgert.LJ UE GT 
Mo-Fr GT 
0201159 Betreuung von DIplomarbeiten Hahn,Harro UE GT 
GT 
0201160 Anleitung zu selbst. WISS Arbeiten Hahn,Harro UE GT 
GT 
0201161 DIplompraktikum Hahn,Harro UE GT 
GT 





0201176 Ubungen zur Vorlesung Klassische Feldtheorie Gerhch,Gerhard Guthmann,Mlchael UE 02 
Di 14,00-17.30 
MS 3.2,MS 3.3 
SR 318 





0201179 Anleitung zu selbst WISS Arbeiten 
0201180 Ouantentheone 11 
0201181 Übungen zur Kursvorlesung Ouantentheone II 
0201182 Seminar -Nichtlineare Dynamik Lind Chaos 
0201183 Seminar -Ouantenelektrodynamlk' 
0201184 Allgemeine Relatlvltatstheorre 
0201185 Mathematisch-PhYSikalisches Oberseminar 
0201186 Dlplompraklikum 
0201187 Betreuung von Diplomarbeiten 
0201188 Anlenung zu selbst WISS Arbeiten 
0201189 Arbeitsgemeinschalt Ouantenlnlormatlk 
0201190 Theorie der Supraleitung 
0201216 Seminarpraklikum tur Realschulfehrer 
0201217 Die lerrestischen Planeten 
0201218 Oberseminar 
0201219 Anleilung zu selbst WISS. Arbeiten 
0201220 Betreuung von DIplomarbeiten 
0201221 Diplomprakllkum 
0201222 Interpretationstheone geophysikalischer Daten 












































































Mo 08 00-09.30 
MS3.1 








0201224 Äusgewahlte Probleme der geophysikalischen InverSIonstheofl8 W8Idel',Peter UE 02 
Oi 15.00-16.30 
A 415 
0201225 Anleitung zu selbst. WISS. Arbeiten W"deltP UE GT 
taglIch 
Instrtut 
0201226 Betreuung von DIplomarbelIen Weldelt P UE GT 
täglich 
Instrtut 
0201227 DIplompraktikum Weldelt,P UE GT 
tilglich 
Instrtut 
0201228 Elnfuhrung In die Geophysik EngelilardL VL 02 
0014.15-15.45 
MS3.1 
0201229 GeophYSikalisches Praktikum fur Geookologen EngelilardL Baumer.ü UE 02 
MI 13.00-1500 
A 415 
+ 3 Gelimdetage 
0201230 Geophysikalisches Praktikum fur Geologen Engelharrl L Baulller.O UE 04 
MI 13.00-1700 
A 415 
0201231 Anl"tung zu selbst WISS Arb"ten In Geophysik EngelharrlL UE GT 
taglich 
Inst. 
0201232 Betreuung von DIplomarbelIen EngelhardL UE GT 
TG 
Inst. 
0201233 DIplompraktikum EngelhardL UE GT 
TG 
Inst. 
0201234 Diplompraktikum Musmann.G UE GT 
TG 
Inst. 
0201235 Betreuung von Dlplomarb"ten MlJSrnallll.G UE GT 
TG 
Inst 
0201236 Anleitung zu selbst WISS Arbeiten Musmann.G UE GT 
TG 
Inst. 
0201237 HydrogeophYSIk KesselsW VL 02 
Oi 10.00-11.30 
A 415 




0201239 Seminar "Extraterrestrische Physik' priVatissimum rv1ann.lngnd VL 01 
nVeremb. 
0201240 F-Praktlkum lur PhYSiker W"delt.Peler UE 04 
MI 09.00-18.00 
A 415 
0201241 Physikalisches KolloqUium Dozenten der VL 02 
Physik Oi 17.30-1900 
MS3.1 






0201243 Elementare mathmallscl1e Metlloden der Physik Motschmarm.Uwe VL 04 
Mo 09.45~ 11 15 
MS31 
MI 09 45~11.15 
MS31 
0201300 Neutrino- und Roentgenastropllyslk Keyser,Uwe VL 02 
Mo 11.30-1300 
MS 3 2 
0201301 Radon In der Umwell KeyserUwe VL 01 
001215-13.00 
MS 3 2 
0101001 FunktionalanalysIs 11 Hempel,Rarner VL 04 
0111.30-1300 
SN 20.2 
Fr 1 t 30-1300 
SN 19.7 
0101002 Ubung zur FunktionalanalysIs 11 Hempel.Ralner Post,Dlaf UE 02 
Mo 1315-14 45 
PK 21 





0101004 Ubungen zur Analytischen Geometrie Janssel1,Gerhard Marten'wolfganQ UE 02 
00 09.45-11 15 
AM 
0101006 Drthomodulare Verbande Janssen.Gerllard VL 02 
Fr0945-1115 
PK 14 7 
0101041 Ubung zu FullY Integrale und Spreltl1r.orle Sander,Wolfgang UE 02 
MI 08.00-09 30 
SN 193 
0101042 FullY Integrale und SpleltileOrie Sander'wolfgang VL 04 
Mo 0800-0930 
PK 4.1 
Fr 08 00-0930 
SN 193 
0101096 Quadratische Zahlkbrper Burde,Klaus VL 04 
011315-14.45 
PK 41 
MI 09 45-11.15 
PK 4.1 
0101097 Ubung zur Vorlesung Oua[lratlsche Zaillkorper Burde,Klaus UE 02 
Fr 09.45-1115 
SN 193 




PK 4 7 
0101099 Ubung zur Funktionentheorie Mathlak,Karl Wlnterhof.Arne UE 02 
010800-0930 
PK 11 3 
0101217 Analysis 11 Scllaßberger,Roll VL 04 
011130-1300 






0101218 Ubungen zur AnalysIS 11 Schaßberger Rolf UE 02 
Mi 15.00-16.30 
PK 2.2 
0101219 Ubungen zur AnalysIs 11m kleinen Gruppen Schaßberger. Roll Stamer.Henning Ue02 




0102302 Ubungen zur Vorlesung: Flnlte-Elemenl-Methoden Matthles.Herrnann Keese,Andreas UE 02 
0011.30-13.00 
Rl R012 
0102303 Praktikum zu Wissenschaftllciles Rechnen II Matthles,Herrnann Stelndort.Jan UE 04 
Rl 
0102330 Ze!lularautomaten zur Slfnulatlon Welmar,Joerg VL 02 
0015.00-16.30 
RlO12 
0102341 Ubung zu der VL '·Parallelrechnen. Trends und Algorithmen' Schule.Josef UE 01 
0010.30-11.15 
Rechenzentrum 
0202201 Elnfuhrung In die Kristallographie Vlswanalhan,K VL 02 
0202202 Ubungen zur Elnfuhrung In die Kristallographie Vlswanathan,K UE 02 
0301016 Chem. Praktikum f Physiker Schmutzler,Relnh Wlss.Angest UE 12 





0710142 Obertlachentechnlk 2 (Dunnfllmvertahren) Wahl.Georg NLirnberg,A VL 02 
Mi 09.45-11.15 
PK 14.3 
0710173 Funktionsschichten 2 Dlmlgen,Heinz Klages.C -P VL 02 
n.Absprache 
(Blockveranstal1l 
FhG - IST 
0710174 Funktionsschichten 2 Dllngen,Helnz Klages.C-P UE 01 
nVereinb. 
FhG - IST 
0710177 Werkstofftechnlk 4 (Thermodynamik von Legierungen) Woldt.Erlk VL 02 
0008.45-10.15 
LK 8.1 
0710191 Mechanische Spektroskopie Smnmg.H -R VL 02 
Mi 14.00-15.30 
LK 8.1 





1011006 Franr;als sClentlflque et technlque pour Ingenieurs et sClentlflques II Lecoeur,Plerre UE 02 (recommande pour etudes el travaux en milieu francophone) Mi 16.45-18.15 
B 325 






1011008 Travaux pratiques' Expression orale ct ecnte 
1011009 FranzöSisch am Arbeltsplatl (s WClterulldlingsprogramlll1 
1011010 Civilisation franr;alse et conversatlon 
2000053 Englisch 691 (Physlcs.Mechanlcal and Elcctrlcal Engineering BI 
2000054 Englisch 692 (Physlcs. Mechanlcal al1(l Electrlcal Engineering BI 
2000055 Englisch 693 (Physlcs, Mechalilcal and Electrlcal Engineering BI 
0101008 Stabilitatstheone 
02.02 Geologie 
0202001 Geologie von Nordwest-Deutschland 
0202003 Karten und Prolile 
0202004 Geologische ExkurSionen lur Geookologen u a Tell A 
0202005 Geologische Exkursionen lur Geookologenll.a. Teil B 
0202011 Ingenieurgeologre lur Bauingenieure 
0202012 Ingenieurgeologie lur BaUingenieure (Ubllngl 
0202013 Einführung In die Umweltgeologie lur Geookologen 
0202101 GrundzUge der Geochemie 
0202102 5-Tage Exkursion zur Geologie vom Mrtleleuropa 
0202103 Umwe~geochemle tOXischer Schwermetalle 
0202104 Geochemisches Grundprakllkum der Instrumentellen Analytik 
0202120 Erdgeschichte 11 
0202151 Hydrogeologie 
0202152 RohstoHe und Bergbaulolgen 















































































0202171 Lagerslanenkunde 11 Energle-Rohstotltagerstanen IKohle.Uran) Pohl Walter VL 02 
und Umwenprobleme 0008.00-1000 
0202172 Lagerstattenkunde 11 (Ubungen) PohlWalter Tllcll.Nlis UE 02 
0016.00-18.00 
0202178 Angewandte Umweltgeologre 11 IFallstudlen) WolH.Joaclliin VL 02 
nVereinb. 
0202201 Emtullnmg In oIe Knstallographle Vlswana'han K VL 02 
0202202 Ubungen zur Emfuhrung In die Knslallograpille Vlswanatl1an K UE 02 
0202203 Rontgenkurs I {pulvermethodenl11lt EDV-Anlagen} VlswJflalhall,K UE 03 
s.Aushang 
0202221 RFA-Kurs VISWiH1J01,Hl.K UE 03 
0202275 Petrographie der Metarnorptlite Relllscll.Dletrnar VL 02 
0202276 Ubungen lur Petrograpllle der Metamorplllte Relnsch.Dletrnar UE 02 
0202301 OkologlSche Aspekte der Erd- und Lebensgeschrcllte Carls.Petel VL 02 
0202323 Palaonlologre der Wirbeltiere Carls.Peler VL 03 
0202324 Ubungen zur Erdgeschichte II (Leltlossllien II) Vespcrrnann.J UE 01 
nVerelnb. 
0202325 Aktuopalaontologle Im Wanemmeer (Alnrul11) Carls Peter UE 05 
mehrtaglge Exkursion 
0202372 Sedlmentgeologre 11 Schneider .weme~ VL 02 
Mo 11.00-1300 
Sem. Raum Inst 
0202373 Ubungen 7ur Sedilnenlgeologre 11 (4 Slock) Schnelder,Werner UE 02 
Mo 1400-1600 
0202375 Rontgenographlsche Bestimmung von Tonmineralen SchrJelcjer.Werner UE 02 
Vlswanathan,K s.Aushang Inst. 
0202401 Ouartargeologlscher Kartlerkurs 25 05. -29 05.1998 Meyer UE 03 
0202411 Regionale Erdolgeologre I Nowak.H -J VL 01 
Mo 10.00-1100 
0202421 Exkursionen lur Geologie der Steine und Erden von Stelll,Volker UE 02 
s.Aushang 
0202451 ProJektsemlllJr Die Lutterquelle und Illr geowiss Umfeld 007. (J Inst UE 03 
4 GT 
0202452 MesolOlkulll-Kartlerkurs Schneldcr.W Zelllller.Hennlng UE 03 
0202453 EInlagesexkursIonen DaL d. Insl UE 02 
s. Aushang Inst. 
0202454 Geol -Palaont. Selllillar DnL d Insl s.Aushang 
0202455 Genl -Palan!. KolloqUium 007 d IlIs\ s.Aushang 
0202456 Betreuung von Elnzelaulgaben OOL d Insl n.Verell1b. 
0202457 Betrellung von Olplom- und Doktorarbeiten 007 cl Ills! UE 02 
nVerelnb. 
0202458 Geologische ExkurSion I' Rheinisches Schiefergebirge Carls.Pelel UE 
0202459 Seminar Lur geologische ExkurSion I Rheinisches Schiefergebirge Carls.Pelel nVerelnb. 







0201301 Radon in der Umwelt 
02.03 Geoökologie 
0203001 Vorlesung Geomorphologie 12 Selll ) 
0203002 Ubung Geomorphologie (2Sem.1 
0203003 GelilOdepraktlkulTl GeolTlorpllOloqle 12 Selll 1 
0203004 LandschaMsgenetlScl1es Gelandeproktlklllll(4 Sem I 
0203005 Vooosung Bodenkunde 11(4 Sem I 
0203006 Bodenkundllches Praktikum I (4 Selll 1 
0203007 Gelitndeubung Bodenkunde 14.Sem.) 
0203009 Statistik (4.Seo1) 
0203010 Statistik (4.Sel11.) 
0203011 VL Regionale Landscl1aMsokologie . Hocl1geblfge 16 +8 Sem 1 
0203014 ProjektselTlJnar Geookologle 16 Sellli 
0203015 GelandepraktrkulTl ProjektselTllrrar (6 Seml 
0203017 Hydrologrsches PraktlkulTl (6 Se", I 






























lK 19c 2 
0113.15·1445 
lK 19c 2 
UE 02 
00 11.30·13 00 






s. Aushang Inst 
Gelande 
(5 TG nach Ende 
der lVA) 
Vl02 
MI 09.30·11 00 














00 11 30·13.00 
lK 190.1 
Vl02 
MI 0800·09 30 




Termine n AtJspr 
UE 











0203019 Vorlesung Bodenokologle (6 Sem) 
0203020 Bodenkundhches Praktikum 11 (6.Sem t 
0203021 Bodengeographie I (6 Sem) 
0203022 Vorlesung Bodenmikrobiologie 11 (6Sem.) 
0203023 Agrarokologle (6 Sem) 
0203024 Systemokologle (6 Sem) 
0203025 Systemokologle (6Sem.) 
0203026 Elnfuhrung In das Programmieren In PASCAL (6Sem) 











0203028 Uberslcht UDer das gesamte Umweltrecht Im Sommersemester liegt Louls,H-W 
der 
Schwerpunkt Im Abfall- und Altlastenrecht 
0203031 Bodenkundliche Kartlenibung (8 Sem.) Nleder,R 
0203032 Gelandepraktlkum Agrarokologle (8 Sem) Rlchter,O 
0203034 ExKurSion zur Vorlesung (8 Sem.) Wachter,H 





0203038 Seminar fur Diplomanden und Doktoranden (8 Sem) Rlchter,O 
0203039 Betreuung von Studlenarberten, DIplomarbeiten und Herrmann.Ä 
Dissertationen (8 Sem) 
0203040 Betreuung von Studienarbeiten, DIplomarbeiten und Rlclller,J 
Dissertationen (8 Sem) 









































s. Aushang Insl. 
Gelände, LK 19c 
UE 
















0203042 Betreuung von Studlenarbelten,Olplomarbelten und Nleder,R. UE 
Dissertationen (8 Sem) 
0203043 Betreuung von Studienarbeiten, Dlplornarbelten und Schonlger,M UE 
Dissertationen (8.Sem) 
OtOl071 Mathematik 11 lur BaUingenieure, Geowlssenscllaftler und von Llenen,HorSI VL 03 




0101072 Große Übung zur Vorlesung Malhemallk 11 lur BaUingenieure, von Uenen.Horst Welß,Hartmut UE 02 
Geowissenschanter und WirtschaftSingenieure Fr 09 45-11.15 
AM 
0101073 Übungen zur Vorlesung Mathematik 11 fur BaUingenieure, von Lienen.Horst Weiß,Hartmul UE 02 
Geowissenschaftier und Wlrtscllaftslngenleure In kleinen Gruppen s. Aushang Insl 
0102330 Zellularautomaten zur Simulation Welmar,Joerg VL 02 
00 15.00-16.30 
RZ 012 
0202001 Geologie von Nordwest-Oeulscilland Wachendort,Horst VL 02 
0014.00-16.00 
Sem.Raum Inst 
0202003 Karten und Prolile Buchholz,Peler Zellmer,H. UE 02 
0201003 Physikvorlesung I1 lur Biologen, B,olecllllologen, Chemiker, Neuhauser,H Brust,B. VL 03 
Pharmazeuten, Geookologen MO,MI,Fr 
1215-1300 
MS31 
0201004 Übungen zur PhYSlkvorlesung 11 lur Blologen,B,otechnologen,Chemlker, Neuhauser,H UE 01 
f'hanmazeuten,Geookologen Fr 11.30-12 15 
MS3.1 
0202004 Geologische ExkurSionen lur Geookologen ua Tell A Buchholz,Peter Zellmer.Henning UE 02 
s.Aushang 
0202005 GeologIsche ExkurSIonen lur Geookologen u.a Tell B Buchholz,Peter Zeilmer,Henning UE 02 
sAushang 
0202013 Einführung rn die Umweltgeologie lur Geookologen Wolff,Joachim VL 01 
nVerelnb 
0201032 Einfuhrung In die Kernphysik Litterst,J. Klauß,H.-H VL 02 
Fr 08 00-09.30 
PZ MS 3 2 
0202101 Grundzüge der Geochemie Zachrnann,Dieter VL 02 
n.Vereinb 
0202102 5-Tage ExkurSion zur Geologie vom Milleleuropa N.N UE 
0202103 Urnweltgeochernle tOXischer Schwermetalle Zachmann,Oleter VL 02 
n. Verelnb. 
0202104 Geochemlsches Grundpraktikum der Instrumentellen Analytik Zachmann,Oleter UE 04 
nVeremb 
0202151 Hydrogeolog~ Wolff ,Joachlm VL 02 
0202152 Rohstoffe und Bergbaulolgen POhl,Walter VL 01 
0202153 Angewandte HydrogeologlelUrnweltgeologle WolfI,Joachlm VL 02 
nVeremb 
0202178 AnQlewandte UmweltgeologIe 11 (FallstudIen) WolfI,Joachim VL 02 
nVerelnb 
0201229 Geophysikalisches Praktikum lur Geookologen Engelhard.L. Baumer,O. UE 02 
M11300-1500 
A 415 








0201301 Radon 111 der Umwelt Keyser UV/e VL 01 
0012.15-13.00 
MS3.2 
0202301 OkologlSche Aspekte der Erd- lied Leheesgescl\lchle Cads,Peter VL 02 
0202325 Aktuopalaonlologl8 1111 Watternrneer (Am rum) Carls,Peter UE 05 
rnehrtaglge Exkursion 
0202401 QuartargeologIScher Kartlerkurs 2505.-2905.1998 Meyer UE 03 
0202451 Projektsemmar Die Lutterquelle und Ihr geowlSS Umleld OOl d Insl UE 03 
4 GT 
0202452 Mesozolkurn-Kartlerkurs Schnelder.W Zellmer,Hennlng UE 03 





0301149 ApparatIVes Praktikum Physikalische Chemie tur Geookologen Becker,K 0 KIpp S UE 04 
n Vereinb. 
Hagenring 30 
0301160 Apparallves Wahlpfllchlprakllkumln Physikalischer Chemie Becker,K 0 UE 16 
n. Vereinb, 
Ins1. 




0401010 Vegetatlonsokologl8 von Flußauen Brandes,Dmtrnar VL 01 
MI 15.15-1600 
HB 11 
0401032 Biologische Beslllllrnungsublingen fur Geookologen (Botafllk und Evers,Chnstlane Lless.Malhlas UE 04 
Zoologie) 01 15.00-16.30 
Kurssaal 
Mendelssohnstr.4 




0401057 Blockprakllkllll1 B 23 Geobolanlsches Gelandeprakllkum fur Brandes.Dletrnar Evers,Cllrlstlane UE 
Fortgescllrlttene s. Aushang Insl 
0401058 Pflanzensollologlscller Kurs BramJes,Dletrnar Evers.Cllnstlane UE 02 
s.Aushang Ins1. 
0401063 Forsctlungspraktikuill Vegelatlonsokologle Br;:mdes.Dletmar Evers.Chnst\ane UE 
sAushang Insl 
0401225 BesllnlrnullgSlJtlUllgen Jnl18lrTllscllen Wirbeltieren Boenlgk,Gerhard UE 04 
Kurssaal. 1.0G 
Mendelssohnslr 4 
0401228 Biologische Bestlrnillungsubungen tur Geookologenlinnen Lleß.Malhlas UE 04 
(Bolallik und Zoologie) Evers,Ctlrlstlane Oi 15.00-1630 
MS4 
0401229 Biologische BestllnlllungslJbungen tur Geookologenr'innell Lleß,Matl1l3s UE 04 




0401251 Blockpraktikum Lebensraum felskuste (Iur Geookol) Ruppell.Georg 
0401252 Blockpraktikum Lebensraum. Felskusle (Iur Geookol) Ruppell.Georg 
0401460 Lokales Ressourcen Management lanclwlrtschaltllcher Boden Tell II Schnug,Ewald 
Techniken und Anwendungen 
0602155 Geometrische Grundlagen cler Luttbllcllnterpretatlon lur Goddlng,Robert 
Geoökologen 
0602156 Geometnsche Grundlagen der Luttblldlnterpretatlon lur Geookologen Goddlng.Robert 




0709086 Umweitschutztechllik 11 
Inhalt: Abwasser-und 
G ru ndwasserbehand I u n gfR eryc II ng .Ablall bella nd lu n g, 
Deponrerung/Larmschutz/Umweltschutzgesetlgebung 
02,04 Geographie 
0204001 Vorlesung Stadte In Deutscillanci 
0204002 Seminar fur Examenskanclldaten: Ausgewaillte Themen der 
Wirtschafts- und SOZialgeograpllie 
















0204004 Betreuung von Diplom- umt Maglsterarb8lten sowre von Dissertationen M8IbeyerWoltg 
0204005 Geographisches KollooUIUIll lur Dlplomanden,Maglster und Doktoranden M8Ibeyer,Wollg 
0204006 Exkursionen Reglonalgeographlsclle Analysen In Norddeutschland 
0204007 Ubungen zu den ExkurSionen Reglonalgeographlscl18 Analysen In 
Norddeutsch~nd 
0204008 Vorlesung: Indonesten 
0204009 GroßexkursIon Indonesren 
0204010 Vodberertungsubung zur GroßexkursIon Indonesren 
0204011 Übung: Nachber8ltung Kartrerkurs Celle 
























































PK 2 1 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212
0601253 Stadt- und Regionalplanung Wermuth,Manfred Mitarbeiter UEOI 
Oi 12.15-13.00 
PK 2.1 
0601260 Methodik der Stadt- und Regionalplanung Werrnuth.Manfred VL 02 
Oi 15.00-16.30 
Sem. Raum 




0601262 Stad\lsche Verkehrsplanung WerlTIu1h.Manfred VL 02 
Mi 11.30-13.00 
Sem. Raum 








0601270 Me1l1oden der Empirischen Sozianorschung In der Ver\<ehrs - und Wermlrtl1.Manfred VL 01 
Stadtplanung n.Vereinb. 
0601271 Methoden der Empirischen SomNorschung 111 der Verkehrs - und Wermuth.Manfred Mitarbeiter UEOI 
Stadtplanung n.Vereinb. 
0601272 Angewandte Statistik Wermuth.Manfred VL 01 
Mo 16.45-17.30 
Sem_Raum 
0601273 Angewandte Stal,st,k Wermuth.Manfred Mitarbeiter UE 01 
Mo 17.30-18.15 
Sem. Raum 
0601275 Seminar Umwelfschul2 Wermuth.Manfred Mitarbeiter UE02 
Mo 11.15-12.45 
Sem.Raum 









0301001 Anorg. Aligem Praklikum f. 1 Sem Chem,. Du MontW-W Martens-v.Safzen UE GT 
WlSs.Angest. 























0301007 Anorg. Chern. KollOQuium Du Mont,W-W UE 02 
Schmutzler.R. 001630-1800 
Blascl1e1te,A. HR 30.2 
Flld,M 
Jones,P.G 
0301008 Anorg. ehem Praktikum f 1 Sem Lebenslllluelcllernle Du Mont.W.-W Martens-v.Salzen UE GT 
WlSsÄngesl 
0301009 Anorg.Chem.Prakt f. 2 Sem Lebensml1telchemle Du Mont'w-W Martens-vSalzen UE GT 
Wiss.Angest. 
0301010 Anorg. Allgern. Praktikum f. 1 Sem l G Du Mont,W-W Martens-v.Salzen UE 12 
WISS Angest 
0301011 Anorg. Chem. Praktikum f 2 Sem LG Du Mont.W-W Martens-vSalzen UE 12 
WlSs.Angest. 
0301012 Anorg. Chem. Prakt f. 3 Sem. LG Du Mont,W-W Martens-vSalzen UE GT 
WlSs.Angest 
0301013 Allgern. ehern. Praktikum t IR Du Mont,W-W Marlens-v Salzen UE 10 
Wiss.Angest. 
0301014 Anorgan. Chem Praktikum f IR Du Mont.W-w. Marlens-v.Salzen UE 10 
WissAngest. 
0301015 Organ Cl1em. Praktikum f LR Du Mont'w-W Martens-vSalzen UE 10 
Wiss.Angest. 
0301016 Chem. Praktikum f. PhYSiker Scllmutzler.Relnh Wiss.Angest UE 12 
0301018 Koordinationschemie Streubel.Ralner VI 02 Mo 10.30-12.00 
HR 30.2 
0301019 Neuere Entwicklung in der anorganischen CherTlle Schmutzler,R. VL 02 MI09.45-11.15 
HR 30.2 





PK 2 1 
0301021 Seminar Allgemeine Chemie Blasche1te,A. Martens-v Salzen UE 04 01,0009.45-
11 15 
HR 30.1 




0301023 Anorgan.-chern. Praktikum f. FOrlgesch,,"ene Lehramt GymnaSium Flld,Manfred UE GT 





0301025 Allgelnelne Chemie tUI Maschlnenbauel 
{Buchstaben A-K) 
0301026 Allgemeine Chemie lur Maschinenbauer 
(Buchstaben L-Z) 
0301027 Anwendung Spektroskopischer Methoden In der Anorg Chemie 
0301028 Analytische Chemie I 
0301029 Betreuung von DIplomarbeiten 
0301030 Anleitung Zu selbst WISS Arbeiten (Doktorarbeiten) 
0301031 Betreuung von DIplomarbeiten 
0301032 Anleitung zu selbst WISS. Arbeiten (Doktorarbeiten) 
030 t 033 Betreuung von Staatsexamensarbeiten 
0301034 Betreuung von Staatsexamensarbeiten 
0301035 Betreuung von DIplomarbeiten 
0301036 Anleitung zu selbst WISS Arbeiten 
0301037 Betreuung von Staatsexamensarbeiten 
0301038 Betreuung von Dlplornarbelten 
0301039 Anleitung zu selbst WISS Arbeiten 
0301040 Betreuung von DIplomarbeiten 
0301041 Anleitung zu selbsl WISS. Arbeiten 
0301042 NMR-Spektroskopie I (IH-NMR) 





















0301044 Betreuung von Dlplornarbeiten In Organ Cilernie E11I5tl. 
0301045 Anleitung zu selbst WISS Arbeiten I Doktoranden ErnsU 
0301046 Carbene und Yllde in der metallorganrschen Chemie Du MontW-W 
0301047 Semrnar Anorg. Chernle IVertlelung und Aulbaustudluml Du MontW-W 
0301048 Betreuung von D,plornarbelten Du MontW-W 
0301049 Anleitung zu selbst WISS. Arbeiten - Doktorarbeiten Du MontW-W 
0301050 Betreuung von Staatsexarnensarbelten Du MontW-W 
0301052 Anorganische Matenallen flld,Mantred 
























































0301055 Orgamsch-CIWllllscllf!<; C;llllldprakllklilll all,1 Selnesler 
0301056 Organlsctl-Chp,!lllscllf:~ f orlqe<.,cllll!tr:11e1ljlldkt1h.1I111 All tJ Selll 
Pflichtteil 
0301057 Organlscll-CI,ellllsrtw,; f urtql ',CI1I11Iulll'll Pr,lktlklllll-
Wahlpfllctlttell 
0301058 Organlsch-Ctlellllscll{'~J fll,lkllklJlll IIII Lt:lll'IISllllttr:lcilellllkel 
0301059 Anleitung lU ::,eIIJ<,1 Vjl::'~, Arlwltell 
0301060 Anlertung III Dlplornarllel1f:llllll(I Uls~ell,ltl()l1ell 
0301061 Seminar tur Orgar//:"c!ll: CIICIIIII: 11111)/II/(IIII;lII(J('IIIIII(1 
Dok1oranden 
0301062 Semlllar uhcr Neul:r!: Olq,lIlI:"( Il-Clw[lll~cIJe ArlH!ltrll 
0301064 Moderne MetilOdl;11 rlel Ma~S(:llspektrolllt:lrlt' 
0301065 Ernfuhrung 111 (ile CIIIDlllaloCjI,ljltIIS(,III'11 MetllOlII:11 
0301066 Organischen Ctlemle 1 - (;fllllli'Jollr:',IJllq 
0301067 Datenbanken rn der CllernlP (CAS·OIlIIllt' Brrls\(:111 1151.'/ 'I 
0301068 Semmar fur Qlplorn{lfl(1elllJllci OOklur,IIl(!i:rl 
iJ301069 Anleitung zu seillsl Vi'" AII""ten 
0301070 Betreuung von Diplom-lind Doktol,HlJeltell 
0301071 Seminar zum Grulldpraktlkum Olgalllscile C/lemlP 








































MI 08 00-09 30 


























HR 30 2 
Ur. 02 
sAushang Insl 
Insl f Org eil 
KOll1jl<lktk!Jrs 
VL 04 
0, 08 00-09 30 
PK 2 1 
00 08 00-09 30 
PK 2 1 
VL 02 
001315-1445 









HR 30 2 
UE 02 
011600-1/30 




0301074 Supramolekulare Cllemre 
0301075 Betreuung von Diplom-und Doktorarbeiten 
0301076 Metallorganlsclle Reagentlenln der Organischen Syntllese 
0301077 Sernlflar fur Olplornamlen und Doktoranden 
0301078 Anleitung zu selbst IVISS Arberten 
0301079 Betreuung von Dlplom- und Doktorarberten 
0301080 Syntlleseplanung 
0301081 Anlertung lU IVISS Arbeiten 
0301082 Betreuung von Doktorall(lenund DIplomandeIl 
0301086 Moderne Farbenchemie 
0301087 Organlsch-Cllemrsches Praktikum lur Biologen 
0301088 Seminar zum Organlscll-CI18lnlscllen Praktikum flJr Biologen 
0301089 Elnluhrung 111 die Spektroskop'SChen Methoden der Orgallischen 
Chemie 
0301090 Ubungen zur Strukturaulklarung OrganIScher Molekule Mit 
Spektroskopischen Methoden 
0301091 Betreuung von Diplom-und Slaalsexarnensarbeiten 
0301092 Anlertung zu selbst. IVISS Arberten 



















































































0301114 Ökologische Cl1emle 11 - AII;gevlalllle FalllJelsplele 
0301115 Identifizierung AlltilIoPllgelll" Sillisl,lIl/ell 111 [lei Umwelt (Ac) 
0301116 Umwelt- und Ahf<lllcrlPll1le flH In(jPlllPlire 
0301117 UmweUchellllsclles KOllu"IIIIIIII 
0301118 Anleitung zu selbst. WI;S Arl","'''' 
0301119 Anleitung zu Dlplolllarbel!cll (md UIS~PI1(lIIUnCIl 
0301121 Arbettsslcher~lellll1 Chernl~cl1ell LZJt)ordtom~!llur SllIdlcnanfJllger 
- Ghemle-
0301122 Umweltanalytlsclles P[akllklllll 














0301124 Ghemlsclle ulld okologlOcl1e Aspekte dei Papier-li Zellstoffll8rstellllllg Marlltlky.Ralller 
0301125 Analytische Ollalltatsslc!w"""j 
0301135 MalhematlSclle Metllodell der CI,,"lU' II 
0301136 Ubungen zu Mathematische MetilOflell dei Cilelille II 
0301138 PhYSikalische Chellile Illfur Clwllilker Lehell;lTlilielcllemlkeluild 
Biolechnologen ab 4 Sem) 





0301143 Apparallves Praktlklll\l PIIY;lkalische Cilemie flH Cilemiker vor dem Geflcke.K-H 
Vordlplom 
0301144 Apparatives Praktikum Phys,kal"",e Cilerllie '111 Leluamtsstlld 
Chem. an Gymnaslen"b 5 Sem 

























HR 30 1 
UE 01 










01 11.30-13 00 









Fr 08.30-09 15 
VL 02 
MI 08 00-09 30 
SN 20 2 
UE 01 
Fr 08 00-09.30 




SN 20 2 
Fr 08.00-09 30 
SN 20 2 
UE 02 
Mo 08.00-09 30 
SN 197 
Mo 1500-1630 








Langer Kamp 19c 
UE 04 
0108.00-1200 
Langer Kamp 19c 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212
0301146 ApparatIVes PrJktlkurTl prlyslkallsUlP Cilelllie lur BI()lo(Jl'11 (Kilr':> IV I C,IIIIIIW:llj.r fj K 
0301147 Apparatives Praktlkllrll PllYSlkJIISClw CIU;IIIIP llir Blolurjl'll IK"r', \fl (;'11111111'11(1.1 K 11 
0301148 Apparatives Pröktrku!l1 PI1Y')lk,lllsrJw Cllt:llllP !tlr BI01t~1 1111IJlo(,WII 
0301149 APPij(ötlves Praktikuin PlljslkJlIsclre Ctlel1ll(~ 1:lf G{~()()k()l()qCII 
0301150 Physikalische Chel1l1e 111 Physlkallsclw CI1PIIIIP 1ester 
Stoffe une! Materialien 
0301152 PhysIkallseile Gilemie IV Kinetik IleteroUI~lwl Pro/es<,!' 
0301154 Apparatives Praktikuni PI1,/SlkdlisdlP Cllemlt' /t,r CIII'1l1Ikm 
nach (lern Vordiplom 
0301155 Seminar zum Apparativen Pllj/slkallscll-Cllernlsclwll Pr dkllkulll 
!ur Studierende nach dem Vorcllplolll 
0301156 Seminar ubcr Probleme (Jer Pllyslkallsclwll Cl1l:11I1e 
0301160 Apparatives WiJhlplllciltpraktlkurn 111 Plwslk;lllscllp.r Cilefilll~ 
0301161 BetrelJng VOll StudlcnartJellelllIl Physikalischer CIWrlllc 
0301162 Betreuung von Dipiomarbeitellirl PhYSIkallseller Chelllll' 
0301163 Anleitung lU V/ISS Arbclten 
0301164 FestkorpersernlllaC 
0301166 ApparatIVes WahlpfilchtpraktlklJrlllfl PhYSikalischer CIlel11le 
0301167 Betreuilg von Studlenarbeitelllfl PIlyslkalrsclwr Chemie 
0301168 Betreuung VOll DlploIlliJrbeltelll1l P~lVslkalr\cller Clle:llIe 
0301169 AIlI8ilullg zu VIISS Arbeiten 
0301170 Sem,"" uber Angewandte Phys,kallsctle Cllem" 
340 
H(jI'llllJ:il' 
CdlllllWIHjd H K 
Ht'ckf'l K [l 
RI'ckel K rl 
Hotlill U':II' 
j rJII~\C;f'11 W 
D()!ellll~11 (11~1 pe 
Bec kc" K [) 
Bl:cke, K [) 
Recke, K Il 
8eckc', K IJ 
C;J111I1Wllqd H K 
CdlllllWllQ,l H K 
CcIIllI!H~IIQd HK 
CIIlIIIlCIl(J<J H K 













Langer Kamp 19c 
UE 04 
Da 14.00-18.00 























































0301171 Betreuung von SlaalseXZlIllf'11Sdl 1)('11t'11 111 CIWllllr, 
0301172 Wahlpfllchtpr(lktlklll11 111 PIl'/~lkdllC,LIH~1 Cllt'il1le Irl! Sturllcrcmlc 
Lehramt Chernlc all GVI1111,1c,lell 
0301174 Apparatives Wahlplllc!llpr,lklrkllill 111 fJI1VC,lk,III~( IWI CIWIllIC 
0301175 Betreuung VOll SI(I(II(~rlarlwltplllil PIIV<"lkdll~( Iler Clamlle 
0301176 Betreuung vorl DlptOlildl tl(nll~rl 111 Pltvc,lk;lll~dlf'r UWlllle 
0301177 Anleitung zu WIS~ Arl){~rli'rl 
0301178 Semmar DYllJfllIk clH'rlllsclH'r llpll)(\lll,lIplo!(~s~{' 
iJ301180 Apparatives Walllplllc11tPlilkllkllllllll Pllvc,lkdlr~clll~! CI1(;I11IC 
0301181 Betreuung von SllI(JI(~II(IIIJelt('rllrl fJhvc,lk,illsdwr CIWIlIIP, 
0301182 Betreuung von Dlplolll;lrlJellell 111 PI1\/slkdll~( Iler CI1(~I1lI{, 
~301183 Anleitung lU Vii" A,'",,',," 
0301185 Apparatives Wahlpillcillpr dklrkllill In PI1VSlk,lllScll(~1 CI1P.Illle 
0301186 Betreuung VOll SItI(IICllarllPllelllll PI1V<.,lk,!llscIH:! Clwrm; 
0301187 Betreuung von DrplomarlJcrterll1i PI1}1~lk(!ll~clwr Cilelllre 
0301188 Anlellung zu VlISS AII""'I'1l 
0301189 Seminar uber fluide PI,,,,,,,, 
0301193 Theoretische Cilell"e 


































































HR 30 1 
MI 11 30·1300 
HR 30 1 
00 14 05·14 50 






0301195 Rechnerpraktikum In Theoretischer ellenlle 
0301196 Betreuung von Studienarbeiten In Theoretlsctwr Ct1f~l1l1(; 
0301197 Betreuung von DIplomarbeiten 111 Ttleoretlsctler Ctlell1lt' 
0301198 Anleitung zu IVISS Arbeiten 
0301199 Seminar uber Probleme der Theoretlscllen Cll()llll() 
0301201 Anleitung zu VlISS Arbeiten 
0301202 Anleitung zu VIISS Arbeiten 
0301206 Technrscl,·Chemlsche ExKurSionen 
0301208 Technrsch·Chemlsehes GrundprakilKum 
0301209 Seminar zum Technrsch-Chemlschen GrunrJpraktlklllll 
03012 t 0 Technrsch-Chemlsches PraktIkum lur BI()tect1l1ologen 
0301212 TechnlSch·chemlsches VertlelungspraKtlKllln 
0301213 T echnrsch·Chemlsches VertlelungspraktlKum 
0301215 Semrnar uber speZIelle Probleme der T eelmlScl'en Chemie 
0301216 MehrphasenreaKtoren (Iur fortgeschrrllenej 
0301217 Heterogene Katalyse {Iur fortgeschrrllenel 
0301220 Grundlagen der TechnISchen Chemie 11· PIWSlKaiische Gruml· 
Verlahren 
0301224 Numerrsche Methoden der ReaKtionsKInetiK 
0301226 Technrsche Nutzung nachwachsender RotlstoMe 
0301241 An~ltung zu O,plomdrberten 
0301242 Anleitung zu VlISS Arbeiten 
0301243 Anleitung zu Olplomarbelten 
0301244 Anleitung zu VlISS Arbeiten 
0301245 Betreuung von Oiplomarbelten 
0301246 Anleitung zu IVISS. Arbeiten 















































































0301252 Technologische Lellr,IlJsfllJgp Bucllholz.Klaus Jordelllng,H J UE 0 
n Veremb 
0301253 KolloqUium uber TechllOloqlc (jf~r K()tllenllV(jr<llt~ Bucllholz KldLiS UE 01 
YaJcollIJ,E Fr 08 00-10 00 
0301254 Chemie und TecllllologlP. (jcr KolllpI111'/(!rdh: 811c!ltlOlz,Klaus VL 02 
00 08 15-0945 
Zuckenllst 
0301255 Anleitung zu wlssellscllattllcllf'11 Arbeiteil 1111 f,J(J)(WIJ111! BllCh/lOtz.KJaus UE 0 
Technische Chemie SOV/IR Kohll:llllydr;l!- (111(1 BlotecllllOluOH' GT 
0301256 Vertiefungspraktika TeOlrllsche Cllt:llllf! K(]lllelltl~'[lr;]tcllt:ll1le Bur:llllOl/.KldUS Jordenll1g,H.J. UE 
Biotechnologie Yaacoub.E n Verelllll 
Zuckerillsl 
0301257 Techmsche Chenne tllr MiI~cllll)CI1IJillwr BuchllOll Klaus JordelllngHJ VL 02 
Mo 1515-1645 
0301260 Technische Kristallisation Schiiepilake.O VL 02 
0301260 Technische Kristallisation tur CIlPllllkr:r UIllI Ver1at1r(~nslecl1l1Ikef ScilllepllakeO VL 02 
0301261 Experrmentelle lind Hleomllsche /)/plomarlif'IIelllur MaschlllenlJdUer Scllilephakp. D UE 0 
und Chemiker 
0301262 Studlenarberlen zur S(tccll;tro<;t)krISI,IIII~,ltl()ll Iml (!er ?llckerOC\Vlll111lng Sellilepllake 0 UE 06 
11 Veremb 
0301263 Anleitung zu WISS. Arbeltfmllli f;Jdl~WI)l(~t llickertecl1llologle Schiiephake.O UE 0 
Il.Verell1b 
0301335 S)üsynfhese von Nalurstoffell ,ws Mlkrowgillllsl1lcn Hofle.Gerlnrd VL 02 
n Vere/nb. 
CH-l/CH-2 
0301336 Anleitung von Dlplorn- und DokturJrbellf~lI Hoffe Gerllard UE 
GBFAbl Natur-
sloffchelllie 
0301350 Neue Entwicklungen der Makrolllolekillaren Ctl!~mle Kleln.Joacllllll VL 02 
Polymere WerksloHe LK 5.1 
0301351 Seminar zur Makromolekularei) Cllp.1l1le lillr! T cellllOlagle Klern.Joachlm UE 02 
BUC/lllOlz,Klaus LK 51 
0301352 WahlpfllChtp1akflkum Makwl1Ioli;l",'are Cilelille KJcJIl,JoachHll Yaacoub.E UE GT 
BlIcllhol7.Klalis Muller.R-J GT 
0301353 Anlertung zu DIplomarbeiten Klelll,Joacllllll GT n Verernb 
0301354 Anleitung zu selbst WISS AllJelten Kleuj,JoachllTT 
0301355 Materiaiwissenschaftilche~ llll(l MakrornolekLllares KollnqlJlll1ll KICln.Joacllllll UE 02 
Bold\,Peler 001715-1845 
BucilllOlz.Klaus 0261 
Grallll,Walter Cilemie Hagel1flng 
Kowalsky,Wolig 
0301390 Biopolymere als Kalillysaloren. Tell I Nliklellls~llHell Brakmann VL 02 
Mo 15.30-1700 
HR 302 
0102330 Zellularautomaten zur SlflllJlallO!l Welmal.Joerg VL 02 
001500-1630 
RZ012 
0201003 PhYSlkvorlesung 11 fur Biologen. Blolecllnologell. Chemiker, Neuhauser .H Brus\'B. VL 03 
Pharmazeuten, Geookologen MO.MLFr 
12.15-1300 
MS3.1 
0201004 Ubungen zur Physlkvorlesung 11 fur Biologen Bloteclmoloyen Cilerniker Neullauser.H UE 01 





0201032 Einführung In die Kernphysik litt erst J Vl02 
Fr 08.00-09.30 
PZ MS3.2 
0201032 Einführung in die Kernphysik lItterst.J Klauß.H.-H. Vl02 
Fr 08.00-09.30 
PZMS 3.2 
0202201 Elnfuhrung In die Krislallographle Vlswanattlan.K Vl02 
0202202 Ubungen zur Einführung In die Kristallographie Vlswanalhan,K UE02 
0201301 Radon in der Urnwelt Keyser.Uwe VlOl 
0012.15-13.00 
MS3.2 





0401299 Einfuhrung In die Irnrnunologle Tell tl Muhlradt.P VlOl 
Jockusch.B Mi 08.00-09.00 
Biozentrum 046 
0401366 Einführung in d~ B,ochern,e 1I Bode.Jurgen Vl02 
FlohH Mo 08.00-09.30 
PK 11.2 
0401367 BlOIechnolog~ 11 Flscher.Lutz Vl02 
Di 17.35-19.15 
SN 20.2 
0401371 Einfuhrung In die Immunologie Tell 2 Muhlradt.Peter VlOl 
Jockuscll.B Mi 08.00-09.00 
BZ046 
0401379 Praktikum Biochemie u Biotechnologie f Chemiker Arnold.H -H W,SS. Ass UE 16 
Flscher.Lutz Wlnter.Barbara Biozentrum 
Lang.Slegmund 
0401384 Biochemisches und BIotechnologisches Seminar Arnold.H.-H. Wlss.Ass. UE02 
Flscher.Lutl Mi 18.15-19.45 
BZ 155 
0401386 BIotechnologische exkursion fur Blotechnologen und Chemiker Flscher.Lutz Lang.Slegmund UE GT 
0401388 Befreuung von Diplomanden Arnold,H -H UE GT 
Braun.Th 
0401389 Anleitung zum WISS. Arbeiten fur Doktoranden N.N UE GT 
0401390 Anleitung zu selbst. WISS Arbeiten ,n Biochemie und Bode.JlIrgen UE GT 
Zellblo~~ 
0401391 Anleitung zu wiss Arbeiten fur Diplomanden u. Doktoranden Muhlradt.Peter UE GT 
0401393 Betreuung von Promotionsarbeiten Schomburg.D UE GT 
0401397 Molekulare Zell biologie fur Biologen und Chemiker (HauptstudlumJ Arnold.H.H VlOl 
Mo 8.15-9.00 
BZ046 
0401398 ZeIlbiologisches Seminar fur Biologen und BIotechnologen Arnold.HH Brand.Thomas UE 02 (Hauptstudluml Wlnter.Barbara Mi 18.00-19.30 
R046 
0401401 Biochemische Analysemethoden zur Bloprozeßuberwachung und Bllrtewskl.U. VlOl 
Schadstoffbestimmung Mi 10.00-10.45 
BZ 046 





0401454 Seminar: Singuläre Stoffwechselwege I,el pathogenen Protozoen 
0401455 Betreuung von Diplomarbeiten IIn Fach Blocllemle 
0401456 Medizinische Perspektiven der Biotechnologie 
0401457 Seminar: Biochemie des Selens 







0401460 Lokales Ressourcen ManagemenllandwlrtscllaWlcher Boden T eil 11 Schnug.Ewald 
Techniken und Anwendungen 
0709068 Umwe~schutztechllik 11 
Inhalt Abwasser-und Grundwasserbehandlung/Recycling.Abfall-
behandlung, Oeponlenlng/LannschuflJUmweltschutzgesetzgebung 




0710142 Obertlächentechllik 2 (Ounnfllmvertallren) 
0709225 Ausgewählte Kapitel der Umwelt - Vertallrenstecl1l11k 
0709240 Studienarbeiten 111 Blovertahrenslecl1l11k 
0709245 Oiplomarbenen in der Blovertahrenstechl1lk 
1011006 Fra~is sclentlflque et technlque pour Ingel1leurs et sClentlflques I1 
(recommande pour etudes et travaux en milieu francophone) 
1011007 Travaux pratiques Comprehe,nSlon et Vocabulalle 
1011008 Travauxjlratiques Expression orale et ecnte 
1011009 Französisch am Arbeitsplatz (s Weiterbildungsprogramm) 






















































































0302001 Elnfuhrung In Rechtsfragen fur Lebensmittelchemiker 
0302002 SpeZielle Lebensmlttek:hemle 11· Wein und alkoholische Getranke 
0302003 Chemie, Analytik und Technologie der Bedartsgegenstande I + 11 
0302004 Chemie und Technologie der Lebensmittel IV 
0302005 Lebensmittel, und Umweltanalytik 11/111 
0302006 Chemie und Technologie von LebensmlttelzusatzstoHen 
0302007 Chemie und Technologie der Lebensmittel I + 11 
0302009 Chemie und Technologie von Obst und Gemuse 
030201 t Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum I 
0302012 Seminar z. TOXikologischen Praktikum/Praktikum 111 
0302013 Seminar zum Lebenmitteichemischen Praktikum 11 
0302014 Seminar zur WISS. Abschlußarbeit 
0302015 Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV 
0302017 Lebensmittelchemisches Seminar 
0302019 Seminar fur Doktorierende 
0302021 Lebensmrttelchemlsches Praktikum I 
0302022 Lebensmrttelchemisches Prnktikum 11 


























































































0302024 Lebensmittelchemisches Praktikum IV Engelhardt,U. Weidner,M. UE GT 
GT 
0302025 Chemisch-Toxlkologisclles Praktik11m Engelhardt.UIr. UE 15 
Mo-Fr 
08.00-17.00 
0302031 Lebensmittettechnologische Exkllrslonen Maler,H.G UE 02 
Engelhardt.Ulr n. Vereinb 
Winterhalter.P 
0302041 Anleitung zur WISS. Abschlußarbeit Engelhardt.UIr. N.N. UE GT 
0302042 Anle~ung zur WISS. Abschlußarbeit Wlnterhalter,P UE 20 
N.N Mo-Fr 
08.00-17.00 
0302051 Anle~ung zu selbst WISS. Arbeiten Engelhardt,Ulr UE GT 
0302052 Anlertung zu selbst WISS Arbeiten Maier.HG. UE 20 
Wlnterhalter.P Mo-Fr 
08.00-17.00 
0201301 Radon in der Umwelt Keyser,Uwe VL 01 
Do 12.15-13.00 
MS3.2 
















0301058 Organisch-Chemisches Praktikum lur Lebensml~elchemlker Hopl,Henning UE GT 
NN Mo-Fr 
08.00-18.00 
0301089 Ein!Ohrung in die Spektroskopischen Methoden der OrganISchen Grahn,Walter Jahn,Ullrich UE 0 
Chemie Ernst,Ludger GOldberg,Nonnan HA 30.1 
Rieck,Thomas 
0301090 Übungen zur Strukturaulklarung Organischer Molekule Mit Grahn,Walter Jahn,Ullrich UE 01 
Spektroskopischen Methoden Mo 12.00-13.00 
HR 30.2 
0301138 Physikalische Chemie 11 (Iur Chemiker, Lebensmi~elchemlker und Gencke,K. -H VL 03 




0301145 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie fur Lebens- Cammenga,H.K. Oelmdahl,R UE 04 
mittelchemiker N,N. Oi 08.00-12.00 
Langer Kamp 19c 
0401398 Zellbiologisches Seminar lur Biologen und BIotechnologen Arnold,H.H. Brand,Thomas UE 02 
(Hauptstudium) Winter,Barbara Mi 18.00-19.30 
R 046 
0401401 Biochemische Analysemethoden zur Bloprozeßuberwachung und Bi.litewski,U. VL 01 











0303007 Anleitung zum selbst WISS Arbeiten (P~lannazeLJtlsclle und ZIiHler GervJ(l11 UE 0 
praparatlve organISche Chemlel Mo-Fr GT 
Ins\. 
0303011 Praktikum Instrumentelle Analytik Gorlltlcr.Klaus Krauß.H.,J. UE 13 
Burrncister. H -0 Weltrowskl,l.-M. Mo-fr 
Institut 
0303012 Praktikum Phamazeulrsclle Chemie 11 (Ärznelbuchuntersuchllngenl Gorlrtzer.Kltlus Baltrusch.H. 'J. UE14 
Lorke,Mlcllael Berns.A -Wo Mo-Fr 
Inst. 
0303013 Anleitung zu selbst WISS Arbeiten Gorllller.Kldlis UE10 
Mo-Fr GT 
Inst 
0303021 Praktikum Phannazeutlsche Cllemle Ilürg.Chem Ar1l1elstolle\ KllegelWoltgallg Daoud.AII UE 15 
Rutlle.Volker Fablan.Jarg 
0303022 Stereochemie (Seminar) KllegelWolfgang VL 01 
Mi 16.00-18.00 
BV 55.1 
0303023 Blochem. Untersuchungsmelhoden elnsehl Kiln Cilernre KllegelWoligang Daab.Jochen UE 03 ("Harn kurs") Grunefeld.J. 
0303024 Grundlagen der Kiln Chemie (Pharm CI"m Tell) Khegel.Wolfgang VL 01 
Mi 10.00-11.00 
BV 55.1 
0303025 Anleitung zum WISS. Arbeiten Im Fachgeb Pt,Jrm Chemie KliegelWoltgang UEO 




0303032 Chemische Nomenklatur (fur 2 Sem I Moderllack,Dletr UEOI 
Rutile.Volker Fr 15.00-16.00 
MS 1.1 + MS 12 
0303033 Struktur und Nomenklatur ausgewahlter Arzileistofle Moderhack.Dletr UE 01 (Iur 8. Sem.) Di 17.00-18.00 
MS1.l 
0303034 Praktikum Pharmazeutische Chemie 111 Moderllack,Dletr Herblg.Sebasllan UE 25 
Preu,lutz Pokrrelke. Jens 
Badia.GlorglD 
0303035 Anleitung zu selbst. WISS. Arbeiten Moderllack.Dletr UE 0 
0303041 Elnluhrung In die Organische Analytik Gorlltzer Klaus VL 01 
Mo 10.00-11.00 
BV 55.1 
0303042 Untersuchungsmethoden des Arzneibuchs GorlltLer,KlilLJS VL 02 
Fr 09.00-11.00 
BV 55.1 
0303043 Molekulspeklroskople Im Arzneibuch Gorlltler.Klaus VL 01 
Mo 09.00-10.00 
BV 55.1 






0303045 Praktikum Ouantltatlve AnorganISche Analyse Moderhack.D Klanck.Stefan UE 10 
GrÜnefeld.Johann 
0303051 Einführung in die Anorganische Analytik Heuer.Wilhehn VL 01 
Mo 10.00-11.00 
MS 1.2 
0303052 Seminar zum Praktikum Qualitative Anorganische Analyse Heuer.Wllheim UE 01 
Mo 11.00-12.00 
MS 1.2 
0303053 Allgemeine und Anorganische Chernle fur Pharmazeuten Heuer.Wilhelm VL 04 




0303056 Organrsche Chemie fur Pharmazeuten Ruthe'volker VL 02 
Oi 15.00-17.00 
MS 1.1 
0303057 Reaktionsmechanismen der Organischen Chemie Ruthe.Volker VL 02 
MI 08.00-09.30 
MS3.1 
0303058 Seminar zum Praktikum Phannazeutlscher Chemie I Ruthe.Volker Fablan.Jorg UE 01 
Oaoud.Ah Mo 15.00-18.00 
MS 1.2 
0303062 Farbreaktionen des Arzneibuchs Lorke.Michael UE 02 
0110.00-12.00 
SV 55.1 
0303063 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Cllemle 11 Lorke.Michael Saltrusch.H.J. UE 04 
Serns.A. -Wo Mi 11.00-13.00 
SV 55.1 
00 11.00-13.00 
0303071 Analytik von Arzneistoffgemischen Preu.Lutz VL 01 
00 10.00-11.00 
SV 55.1 
0303072 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Chemie 111 Preu.Lutz Herblg.Sebastlan UE 02 
Pokriefke.Jens 0115.00-17.00 
Badla.Glorglo MS 1.2 
0303076 Einführung in die Instrumentelle Analytik (Elektrochemische Bunnelster.H.-O VL 02 




0303077 Chromatographlsche Methoden In der Phannazeutlschen Analytik Burmeister.H.-O. VL 01 
Fr 11.00-12.00 
BV 55.1 












0303082 Seminar zum Praktikum Quantitative Anorganische Analyse Grünefeld,Johann Klanck.Stefan UE 01 





0303101 Arzneiformenlehre B 
0303103 Arznertonmenlehre 11 
0303104 Seminar zum Praktikum Arzneiformenlehre 
0303105 Pharmazeutisch-Technologische und Blopharmazeullsche 
Analysenmethoden 
0303109 Mathematik fur Pharmazeuten, 1. Semester 
0303110 Seminar für Fortgeschrittene 
0303111 Arznertormenlehre D 
0303117 Pharmazeutische und MediZimsche Terminologie 
0303118 Grundlagen der Arznertormenlehre 
0303119 Arznertormenlehre I 
0303120 Anforderungen des Arzneibuchs an die Herstellung von 
Arzneiformen 
0303121 Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker!!nnen 
0303122 Geschichte d. Naturwlss, bes. PharmaZie II 
(stud.pharm. 2.- 4. Semester) 
0303123 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften, 
Schwerpunkt: Biowissenschatten 
0303124 Frauen- und Geschlechtertorschung: Teilnehrnerlnnenonentiert 
0303127 Macht-Wissen-SubleKt: Michel Foucau~s EInstiegsluke In die 
Geschichte der Moderne 
0303128 Ooktorandllnnenkolloquium 
0303130 Fertigarzneimittel für das 7. Semester (InterdisZIplinar) 
























































































0303134 Seminar zur Dokumentation und Auswertung WISS. Arbeiten 
0303135 Anleitung zum selbst. WISS. Arbeiten 
0303137 Phamnazeutisch-Technologische Exkursionen 
0303138 Anleitung zum wiss. Arbeiten 
0303172 MediziniSche Mikrobiologie einschließlich Hygiene 
0303173 Grundlagen der Anatomie und PhYSiologie I 
0303174 Pathologische Physiologie 
0303175 Phamnakologie und Toxikologie I 
0303176 Grundlagen der Emährungs~hre 
03031n Fertigarzneimittel-Interdisziplinär-
0303178 Miknobiologie - Blockveranslaltung 
0303179 ZytologiSche und Histochemische Grundlagen der BIologie 
- Biockveranstanung - Interdisziplinär -
0303180 Kurs der Physiologie - Blockveranstaltung 
0303181 PhamnakOlogisci1- Toxikologischer DemonstratlOl1skursus 
- Blockveranstaltung -






















0303183 Anleitung zu selbSt. wiss. Arbeiten in der Molekularen Pharmakologie Panten,Uwe 
0303184 Seminar: Zur Bedeutung von Ionenkanälen als pharmakologische 
Wir1ulrte 
Schwanstecher,C, 












































s. Aushang Inst. 






















0303223 Morphologie, Anatomie und Histologie der Pflanzen 
0303224 Systematik der Arzneipflanzen 
0303225 Pharmazeutische Biologie II (Terpenolde, N-haltlge NaturstoHe) 
0303226 Einführung In die Biotechnologie (Gentechmsche Methoden) 
0303227 Einführung In die Biotechnologie (mikrobielle ArznelstoHe) 
0303228 Bestlmmungsubungen, ArzneipflanzenexkursIonen A 
0303229 Bestimmungsubungen, ArzneipflanzenexkursIonen B 
0303230 Cytologlsche und HIslochemische Grundlagen der B,ologle,Kurs A 
0303231 Seminar zum Praktikum Cytologlsche und HIslochemISche 
Grundlagen der Blologle,Kurs A 














0303233 Seminar zum Praktikum Cytologlsche und Histochemische Grundlagen Ehmke.Adelheld 
der Biologie, Kurs B 
0303234 Praktikum Pharmazeutrsche Biologie I (Morphologie und 
Anatomie) Kurs A 
0303235 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie I 











































































0303236 Praktikum Phannazeutische Biologie I (Morphologie und Anatomie), 
Kurs B 
0303237 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie I (Morphologie und 
Anatomie) 
0303238 Phanmazeutische Biologie 11 (Drogenuntersuchungen) Kurs A 
0303239 Phanmazeutische Biologie 11 (Drogenuntersuchungen) Kurs B 
0303240 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie 11 
(Drogenuntersuchungen) Kurs A + B 
0303241 PraktIkum Pharmazeutische Biologie 111 (Methoden Phytochem. 
Untersuchungen) Kurs A 
0303242 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie 111 A 
0303243 Praktikum Phannazeutische Biologie 111 (Methoden Phytochem. 
Untersuchungen) Kurs B 
0303244 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie 111 B 
0303245 Biochemisches Praktikum B 
0303246 Seminar zur Biochemie B 
0303247 Biochemisches Praktikum A 
0303248 Seminar zur BiOChemie A 
0303249 Seminar für Fortgeschrittene (Fortschritte auf den Gebieten 




















0303250 Arzneipftanzengartenführungen und Exkursionen für Fortgeschrittene Eilert,Udo 
0303251 Führungen im Arzneipflanzengarten für das 5.- 8. Semester 
0303252 Seminar für Doktoranden und Diplomanden 
0303253 Seminar für Doktorandien und Diplomanden 
















































































0303255 Anlertung zu wiss. Arberten 
0303256 Betreuung von Diplom- und DoktorartJerten im Bereich 
Pharmazeutische Biologie 





0201004 Übungen zur Physikw~esung 11 für Biologen,Bio1edmologen,Chemil<er, Neuhäuser,H. 
Pharmazeuten,Geoökologen 
0201073 Physikalisches Praktikum für Phärmazeuten 
0201074 Physikalisch-Ghemisches Praktikum tür Pharmazeuten 
0201301 Radon in der Umwett 
0301089 Einführung in die Speklroskopisclllm Methoden der Organischen 
Chemie 
0301090 Übungen zur Strukturautklärung Organischer Moleküle Mrt 
Spektroskopischen Methoden 
0401299 Einführung in die Immunologie Teil 11 
04.01 Blologle/Blolechnologle 
0401002 Grundlagen der Botanik 
0401003 Stoffwechselphysiologie der Pflanzen (Sekundärstoffwechsel) 
0401004 Physiologische Morphologie der Pflanzen 
0401008 Angewand1e Molekularbiologie der Pflanzen 11 
0401010 Vegetationsökologie von Flußauen 
























































































0401013 Ökophysiologie: Wasserf1ausha~ der Pflanzen (Seminar) 
0401017 ZeI~ und Molekularbiologie der Pflanzen (Seminar) 
0401021 Kleines Botanisches Praktikum (Kurs A) 
0401022 Kleines Botanisches Praktikum (Kurs B) 
0401023 Pftanzenphysiologisches Praktikum (Kurs A) 












0401025 BIilIIInmorphologisches Praktikum mtt Bestimmungsübungen (Kurs A) N.N. 
0401026 . BIilIIInmorphologisches Praktikum mtt Bestimmungsübungen (Kurs B) N.N. 
0401027 BIOIenmorphologisches Praktikum mtt Bestimmungsübungen (Kurs C) N.N. 
0401028 BIOIenrnorphologisches Praktikum mtt Bestimmungsübungen (Kurs 0) N.N. 
0401029 BIilIIInmorp/lologlsches Praktikum mtt Bestimmungsübungen (Kurs E) N.N. 
0401030 BlOtenmorphologisches Praktikum mtt Bestimmungsübungen (Kurs F) N.N. 
0401031 Geländepraklikum (Exkursionen) Evers,Christiane 
0401032 BilIogische Bestimmungsübungen für Geoökologen (Botanik und Evers,Chrlstiane 
Zooklgie) 
0401033 Mikroskopische Untersuchung von Lebensmitteln und Seda,,*" Hlnklimann,Will. 
genslanden I nach dem Vorexamen Evers,Christiane 
0401034 Mikroskopische Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarts- Hinketmann,Witl. 
gegenstanden 11 nach dem Vorexamen Evers,Christiane 











































































0401041 Blockpraktikum B 2: Sekundäre Pllanzenstoffe Selmar,Dirk Hillmar,S. UE06 
04.05.-15.05.SI 
Mahdlllssol ..... 4 
09.00-18.00 














0401054 Blockpraktikum B 19: Computerunterstützte Methoden Ssymank,Volker UE06 (Methoden der Biochemie) ~ 
tJes.AndiIIIpa 
0401055 Blockpraktikum B 20: Pllanzliche Enzyme Selmar,Dirk Warnecke,Anja 




0401057 Blockpraktikum B 23 :Geobotanisches Geländepraktikum für Brandes,Dietmar Evers,Christiane UE 
Fortgeschrittene s. Auata1g lnIt 
0401058 PlIanzensoziologischer Kurs Brandes,Dielmar Evers,Christiane UE02 
s.Aushq Inst. 
0401063 Forschungspraktikum Vegetationsökologie Brandes,Dielmar Evers,Chrisliane UE 
s. AusI1InD Insl 
0401064 Arberten im Labor Alle Dozenlen d. UE04 
Bot. Insl. 14 Tage GT 
n. \I8nIInb. 
0401065 Betreuung von Diplomarberten Mendel,Ran 
0401066 Anleilung zu selbst. wiss. Arbeilen Mendel,Ran 
0401067 Betreuung von Diplomarberten im Fach Botanik und Anlertung zu N.N. UE 
selbst. wiss. Arberten GT 
PraIdIkumIläor 
Mahdillssoll ..... 
0401069 Betreuung von Diplomarberten Brandes,Dielmar Evers,Chrisliane 
0401070 Anlertung zu selbst. wiss. Arbeilen Brandes,Dielmar UE 
0401071 Betreuung von Diplomarberten Wettern,Michael UE04 
n,Veninb. 
0401072 Anlertung zu selbst. wiss. Arbeilen Wettem,Michael n.Venllnb. 




0401074 Anlertung zu selbst. wiss. Arbeilen Selmar,Dirk UED3 
GT 
l'IJkIIIwmt\.Ib 




0401075 Betreuung von Diplomarbeiten Mendel,Ra~ SChulze,Jutta UE02 
nVereinbarung 
0401076 Betreuung von Diplomarberten Mendel,Ralf Hänsch,Robert UE02 
n.Vereinb. 




0401078 Phytopathogene Pilze U Speer,E.O. VL 01 
Fr 14.00 
HB 1.1 
0401087 Resistenzreaktion von Getreide gegenüber pilzlichen Pathogenen Boyle,Christine VL 02 
0016.00-17.00 
Biozentrum R.272 




0401096 Seminar. 'Mikrobiologische Versorgungs- und Entsorgungstechnil< Hanert,Helmut Harborth,Peter UE 02 
Kucklick,Martin Mo 17.15-18.30 
Treichel,Ulrike Biozentrum R.272 
0401102 Grundzüge der Mikrobiologie Hanert,Helmut VL 02 




0401113 Mikrobiologisd1eS Kolloquium Professoren Wiss.Mrtarberter UEO 
des Instrtuts Di 16.00-18.00 
Biozentrum R.272 
0401114 AIbei1en im Labor (nach Vereinbarung) Aust,Hans-Jürgen UE 0 
Hanert,Helmut n. Vereinb. 
0401115 Betreuung von Diplomarberten auf dem Gebiet der Mikrobiologie Aust,Hans-Jürgen UE 0 
(nach Vereinbarung) Hanert,Helmut n. Vereinb. 
Näveke,Rolf 
0401116 Anlertung zu wiss. Arbeiten (nach Vereinbarung) Aust,Hans-Jürgen UE 0 
Hanert,Helmut 
Näveke,Ro~ 
0401117 Mikrobiologische Exkursionen Professoren Wiss.Mrtarberter UEO 
des Instrtuts n.besonderer 
AnkiitllIgung 
0401121 MIkrobiologisches EInführungspraktikum (Blockpraktikum MI) Hanert,Helmut Aust,H.-J. UE 04 
20.07.-31.07/03.08. -14.08/05.1 O. -16.1 0.1998 N.N. N.N. 0900-13.30 
Biozentrum 
R.273/ R.287 
0401123 Ökophysiologie von Bakterien (Blockpraktikum M 3) Hanert,Helmut 09.00-13.45 
17.08.-04.09.1998 N.N. Biozentrum R.273 
0401124 Identnizieren von Bakterien mit Seminar zur Bakteriensystematik Ausl,H.J. 09.15-16.45 
(Blockpraktikum M4) 24.08.-04.09.1998/07.09.-18.09.1998 N.N. Biozentrum R.287 
0401125 Anreid1erung und Isolierung von Mikroorganismen Aust,H.J. 09.15-16.45 
(Blockpraktikum M5) 07.09.-18.09.1998/21.09.-02.10.1998 N.N. Biozentrum R.287 




0401129 CytoIogie von Mikroorganismen,Mikrophotographie, Lünsdort,H. UE06 
EIekIruoenmikroskopie Rhode 08.06.-





0401132 Mykologisches Praktikum (Blod<praktikum M 12) Draeger,S. Bcyle,Christine 09,00-14.00 
05.10.'16.10.1998 BJozantrum ll2f/ 
0401144 Ameicherung,lsoIierung und Identifizierung von Chhatwal,S. UE10 
Mikroorganismen (Blockpraktikum M24) Aust,H.·J. 09.1 !H 5.30 
20.04. '15.05.1998/08.06. ·03.07.1998 Draeger,S. lIIolIInbUn 
N.N. R.2871273 
0401148 Technische Mikrobiologie (Blockpraktikum M28) Harborth,Peter UE08 
06.07. ·24.07 ./27.07 ·14.08.1998 09.15-16.00 
lIIoZIInIrum R.273 
~
0401159 Anleitung zu wiss. Arberten Reichenbach,Hans UE 
0401160 Grundlagen des mikrobielien Abbaus 11: Wrttich,RoH VlO2 
Anwendungsorientierte Aspekte der UmweHmikrobiologie Fr 15,00-16.30 
BiozIIIIIum 11..041 
0401161 Betreuung von Dipiomarberten auf dem Gebiet der Mikrobiologie Wrttich,RoH UE 
(nach Vereinbarung) n.VerW1b. 
0401162 Anlertung zu wiss. Arberten (nach Vereinbarung) Wrttich,RoH UE 
n.VIII1Inb. 
0401167 Mikrobielle Ökologie wagner DöbIer VlO2 
Do 16.00-17.30 
HB1.l 
0401173 Grundlagen der Genetik (Mrt Übung) Käufer,Norbert Vl03 








0401175 Phagen· und Bakteriengenetik - theoretischer Hintergrund zu G 2 - Käufer,Norbert VlO2 
MI 17.00-1UO 
BZ355 
0401176 Ewlu1ionsbioIogie I Martin,Wdllam VlOl 
Di 17.00-11.00 
BZ355 
0401177 Anwendung der Gentechnik in Landwirtschaft und Umwe~. Eingriff in Backhaus,Horst VlO2 
natü~iche Evolution mrt unabsehbaren Folgen? Do 18.30-20.00 
BZ046 
0401178 EvoIutive Biotechnologie in vrtro Biebricher,C. VlO2 
01 08.00- 09.30 
BZ046 
0401179 Molekulargenetik humanpathogener Organismen,Teil2 Singh,M. Dittmar,Kurt VlO2 
Mo 15.(1).16.30 
BZ046 
0401181 Genetisches Seminar Käufer,Norbert UE02 
Cerff,Rüdiger Di 19,011-21.00 
Schnabel,RaH BZ046 
0401182 Sicherheitsfragen der Gentechnik Backhaus,Horst Dittmar,Kurt VlO2 
Roß,Anton MI 18.(1).19.30 
HB1.l 
0401183 Übung zur Vorlesung 'Grundlagen der Genetik' (Tutorium) Käufer,Norbert UE02 
Schmidt.Henning Do 15,(1).1&.30 
BZ046 
0401186 GO: Arbeitsmetlloden Genetik (Blockpraktikum, 2 Wochen) Martin,W.F. UE06 
20.04.-01.05.1998 s.AushInQ lnSt. 
0401187 Hefegenetik (Blockpraktikum GI) Schmidt.Henning UE06 




0401188 Phagen- und Bakteriengenetik (Blockpraktikum G 2) Groß,Thomas UE 06 
18.05.-29.05.1998 Insl. f. Genetik 
0401189 Praktikum: G6 'Klonierung von Pflanzengenen' Cerff,Rüdiger Liaud,M.-F. UE06 




0401191 Molekulargenetik V: Reverse Genetik bei Pflanzen (Gl0) Cerff,Rüdiger Hehl, Reinhanl UE06 
08.1J().-19.06.1998 2 Wochen Block 
n. Anmeldg. 
Inst.· 
0401192 MoIekuIargeneti I für Biotechnologen Cerff,Rüdiger Martin, WIlliam UE 06 
06.07.-17.07.1998 2 WOChen Block 
n. Ankündig. 
Ins\. f. Genetik 
0401193 Praktikum Methoden der Mikrobengenetik Schmidt,Henning UE 12 
N.N. n. Vereinb. 
Ins!. 
0401194 Praktikum MethOden der Molekulargenetik Cerff,Rüdiger Martin,W. UE02 
Hehl,R. n. vom. Anmeldg. 
Liaud,M.-F. Inst. 
0401200 Seminar MethOden der molekularen Hefegenetik Schmidt,Henning UE02 
n. Vereinb. 
Ins\. f. Genetik 
0401201 Molekulargenetik der Entwicklung von Arabidopsis Iflaliana (Seminar) Cerff,Rüdiger HehI,Reinhanl nAli<ündigung 
Insl. f. Genetik 






0401205 Semfnar flir DIplomanden und Doktoranden Schmidt,HennIng UE02 
n. Vereinb. 
Inst. 
0401206 Seminar flir Diplomanden und Doktoranden Käufer,Norbert GrOß,Thomas UE 02 
Inst. 
0401207 Semlnar flir Diplomanden und Doktoranden Cerff,Rüdiger Martin,W. UE02 
Hehl,R. n. vom. Anmeldg. 
Ins!. 
0401208 Balreuung von Oiplomarbetten in Genetik Schmidt,Henning UEO 
Ins\. 
0401209 llelnluung von Olplomarbeiterl in Molekulargenetik Käufer,Norbert Gr08,Thomas UE 
Ins\. 
0401210 Balreuung von Diplomarbetten in Molekulargenetik Cerff,Rüdiger Martin,W. UE02 
Hehl,R. n. vom. Anmeldg. 
Liaud,M.-F. 
0401211 Anleitung zu wlss. Arbetten in Genetik Gutz,Herbert Schmidt,HennIng UEO 
Inst 
0401212 Anleitung zu wiss. Arbetten in Molekulargenetik Käufer,Norbert Groß, Thomas UE 
0401213 Anleitung zu wlss. Arbetten in Molekulargenetik Cerff,Rüdiger Martin,W. UE02 
HehI,R. n. vom. Anmeldg. 
0401214 Anleitung zur selbs\. wiss. Arbett CoIlins,John UE 02 






0401225 Bestimmungsübungen an heimischen Wirbeltieren 
0401226 Bestimmungsübungen an heimischen Wirbeltieren 
0401227 Bestimmungsübungen an heimischen Wirbeltieren 
0401228 Biologische Bestimmungsübungen für GeoökologenJinnen 
(Botanik und Zoologie) 
0401229 Biologische Bestimmungsübungen für GeoökoIogenJinnen 
(Botanik und Zoologie) 
0401230 Allgemeine Zoologie 11 
0401233 Zoologische Exkursionen 
0401237 Blockpraktikum Lebensraum: Fließgewässer 
0401238 Ökologische Exkursionen 
0401242 Anlertung zu wiss. Arberten 
0401243 BIockpraktikum Indikatororganismen: Fische 
0401244 Blockpraktikum Indikatororganismen: Fische 
0401245 Bestimmungsübungen an heimischen Wirbellosen 
0401246 Bestimmungsübungen an heimischen Wirbellosen 
0401247 Blockpraktikum Lebensraum: Flußauen 
0401250 Umnologisches Seminar 
0401251 Blockpraktikum Lebensraum: Felsküsle (für Geoökol.) 
0401252 Blockpraktikum Lebensraum: Felsküste (für Geoökol.) 
0401255 Umnologische Exkursion 
0401257 Blockpraktikum Marine Fauna 
0401258 Blockpraktikum Marine Fauna 
0401261 Zoologische Exkursionen 
0401262 Mrtarberter-Seminar 





















































































0401264 Ökologische Exkursionen Schrader,Stefan UE 05 




0401267 Blockpraktikum Lebensraum: Wald Larink,Otlo UE 03 
Schrader,Stefan 18.5.-29.5.1998 
Geländepraktikum 
0401268 Blockpraktikum Lebensraum: Wald Larink,Otlo UE 06 
Schrader,Stefan 18.5-2951998 
Geländepraktikum 
0401269 Zoologische Exkursionen für Studierende der Biologie Büchs,WoIfgang UE 02 
n. Vereinb. 
s. Aushang Inst. 
0401272 Exkursionen Klingel,Hans UE 04 
0401273 Anleitung zu wiss. Arbeiten Klingel,Hans UE 
0401274 BIockpraktikum Ethologie Rehfeldt,Gunnar UE 06 




0401280 Blockpraktikum Tierphysiologie I A WOlff,Heinz Gern UE06 
0401281 BIockpraktikum TKlrphysiologie I B Kasprzyk,Manfred UE06 
Kurssaal, 1.0G 
Mendelssohnstr.4 
0401282 Tl8I'physiologie 11 WOlff,Heinz Gern VL 02 
0401283 Physiologische Exkursion Kasprzyk,Manfred UE 03 
Aushang 
0401284 BIockpraktikum Tierphysiologie 11 WOlff,Heinz Gern UE 06 
s.Aushang lost. 
0401285 Anleitung zu wiss. Arbeilen WOlff,Heinz Gerd UE 
0401286 Spezielle Endokrinologie unter besonderer Berücl<sichtigung Liske,Eckehard VL 02 
gynäkologischer und psychiatrischer Fragestellungen Mi 1430-16.00 
FS 3 




0401299 Eilführung in die Immunologie Teil 11 Mühlradt,P. VL 01 
Jockusch,B. Mi 08.00-09.00 
Biozentrum 046 
0401300 War1Jeiterseminar zur Zell- und Immunbiologie Jockusch,B. Rothkegel,M. UE 02 
Mi 12.45-1415 
Biozentrum 
Sem. Raum 155 
0401301 ZdbiologischeS Seminar 11 des Zoologischen Inst. Rothkegel,Martin UE 02 
Rüdiger,Manfred Mi 18.30-20.00 
BZ 155 
0401303 BIockpraktikum: Tierische Zellkulturen Jockusch,B. Rothkegel,M UE06 
s. Aushang Inst. 
0401304 BIockpraktikum: Antikörper in der Zell biologie Jockusch,B. Rüdiger,M. UE 06 
s. Aushang Inst. 
0401305 UIborpraIdikum: Zell- und Immunbiologie Jockusch,B. Rothkegel,M. UE06 





0401306 Betreuung von Diplomalbeiten Jockusch,B. Rothkllgel,M. UE GT 
Rüdiger,M. BZ 
0401307 Anleitung zum selbst. wiss. Arberten Jockusch,B. UE GT 
lIiozIInIrum 
0401320 Zoologisches Kolloquium Doz. des Zool. UE02 
Inst. 




0401326 Bau und Funktion des menschI. ZNS May,Eberhard Vl01 
Fr09,~.45 
HB1.l 
0401327 MorphologIe des Wirbeltier1<opfes MaY,Eberhard Grefen-Peters,S. VlO2 
unter besonderer Berücksichtigung der Primaten n. 1Ier8ilb. 
0401329 Anthropologische Erhebungen am lebenden May,Eberhard Grefen-Peters,S. UE03 
n. VereInb. 
0401330 Osteologisches Praktikum MaY,Eberhard Grefen-Peters,S. UE02 
0401331 Anthropologisches Seminar May,Eberhard Grefen-Peters,S. UE02 
n. Vaninb. 
0401332 Anlertung zu selbst. wiss. Arbeiten May,Eberhard UE GT 
n. 1Ier8ilb. 
0401333 Betreuung von Diplomarlleiten MaY,Eberhard UE GT 
n. 1Ier8ilb. 




0401336 Anlertung zu selbst. wiss. Alberten Eberle,Paul UE 
n. VenJInb. 
0401337 Anlertung zu selbst. wiss. Alberten Reuer,Egon UE 
n. 1Ier8ilb. 
0401366 Einführung in die Biochemie 11 Bode,Jürgen Vl 02 
AoM,L Mo OB.OIHI9.30 
PK 11.2 
0401367 BioIechnologie 11 Fischer,lutz VlO2 
Di 17.35-19.15 
SN 20.2 
0401368 Technische Biochemie I (für Bioverfahrenstechniker) Rau,Udo VlO2 
Du 09.45-11.15 
BZ046 
0401369 Proteinfallung. Theoretische Grundlagen und Praktische Bedeutung Rinas,Ursula VlOl 
Dl 09.45-10.30 
BZ046 
0401371 Einführung in die Immunologie Teü 2 MÜhlradl,Peter Vl 01 
Jockusch,B. MI OB.D0-09.00 
BZ 046 
0401372 Bioverfahrens1echnik IV (Aufarbertung) Rau,udo Vl 02 
DI12.3().14.00 
BZ046 
0401376 Praktikum Biochemie f. Bio1echnologen (4. Sem.), Amold,H.H. Wiss.Ass. UE 12 
3 Kurse für je 10 Teilnehmer Fischer,lutz lIiIIlIImIn 
AoM,L 
0401377 Praktikum Technische Biochemie 11 f. Biotechnologen (8. Sem.) Rau,lIdo UEOB 




0401378 Praktikum Technische Biochemie f. Bioverfahrenstechniker, Rau,Udo UE 07 
2 Kurse für je 10 Teilnehmer, 1 Kurs für 5 Teilnehmer Biozentrum 
0401379 Praktikum Biochemie u. Biotechnologie f. Chemiker Arnold,H.-H. Wiss.A&. UE 16 
Fischer,Lutz Winter,Barbara Biozentrum 
Lang,Siegmund 
0401380 l'r.Ikl Biochemische Arbertsmethoden (BB1) f. Biologen, Arnold, H. H. Wiss.Ass. UE06 
1 Kurs für 12 Teilnehmer, 1 Kurs für 4 Teilnehmer N.N. Biozentrum 
0401384 Biochemisches und Biolechnologisches Seminar Arnold,H.-H. Wiss.Ass. UE02 
Fischer,Lutz Mi 18.15-19.45 
BZ 155 
0401385 Seminar Zellkutturtechnik Wagner,RoIand UE 02 
Mo 18.45-20.15 
BZ046 
0401386 BIoIa:Ilnologische Exkursion für Biotechnologen und Chemiker Fischer,Lutz Lang,Siegmund UE GT 
0401386 8elreuung '100 Diplomanden Arnold,H.-H. UE GT 
Braun,Th. 
0401389 Anlertung zum wiss. Arberten für Doktoranden N.N. UE GT 
0401390 Anlertung zu selbst. wiss. Arberten in Biochemie und Bode,Jürgen UE GT 
ZeIJioklgie 
0401391 Anle~ung zu wiss. Arbetten für Diplomanden u. Doktoranden Mühlradl,Peter UE GT 
0401393 8elreuung von Promotionsarbetten Schomburg,D. UE GT 
0401396 Struldur und Funktion der Zelle 11 Amold,H.-H. Brand,T. VL 01 
Mo 14.00-14.45 
PK 4.7 
0401397 Molekulare Zellbiologie für Biologen und Chemiker (Hauplsludium) Arnold,H.H. VL 01 
Mo 8.15-9.00 
BZ046 
0401398 ZellbioIogisches Seminar für Biologen und Biolechnologen Arnold,H.H. Brand, Thomas UE02 
(Hlauplsludium) Winter,Barbara Mi 18.00-19.30 
R046 
0401399 8nfi»lrung in die Blutzellbildung Arnold,H.H. Drexler,Hans VL 01 
MoOS.I5-10.00 
BZ 046 
0401400 Aspekte der Molekularen Genetik Mayer,Hubert VL 01 
Mi 17.00-18.00 
Bofan.lnst. 
0401401 Biochemische Analysemethoden zur Bioprozeßüberwachung und Bil~ki,U. VL 01 
SchadstoffbeStimmung Mi 10.00-10.45 
BZ046 
0401405 Pr.IkIIwm Technische Biochemie 11 für Biolechnologen (8. Sem), Amold,H.H. Pistor,Susanne UE06 
Tell: Zellbiologie mtt biolechnologischen Schwerpunkten, WehIand,Jürgen Aushang BZ 
3 Kurse für je 10 Teilnehmer (BB 44b) Biozentrum 
0401406 Praktikum Zellbiologie I BB 12 Blockveransfattung für Arnold,H.-H. Schuh,R. UE 04 
Biologen, 2 Kurse für je 12 Teilnehmer Braun,Thomas BuchbergerA Aushang BZ 
BOber,Eva Seidl,K. 
Hoch,M. Wrttbrodt,J. 
0401407 Praktikum Zellbiologie 11, BB 13, für Biologen Blockveransfattung, Amold,H.-H. Wrttbrodt,J. UE06 
2 Kurse für je 12 Teilnehmer BOber,Eva Buchberger,A. s. Aushang Insl. 
Hoch,M. Seidl,K. 
Schuh,R. 
0401412 Seminar: Spezielle Fragen der Molekularen Zellbiologie Arnold,H.-H. Assistenten UE02 
Mayer,Hubert 0017.00-18.30 






0401413 Anlertung zu wiss. ArtJerten Molekulare Zell biologie Arnold,H.-H. 
Braun,Thomas 
0401414 Betreuung von Diplomanden Biochemie und Biotechnolog" Fischer,Lutz 
0401415 Anleitung zu wissenschaHlichen Arbeiten für Doktoranden Fischer,Lutz 
Biochemie und BIotechnologie 
0401416 Betreuung VOll Diplomanden Biotecflnologie Flau,Udo 
0401417 Anlertung zu wissenschaHlichen Arberten Biotechnologie Flau,Udo 
0401418 Anlertung zu wiss. ArtJerten in Zell- und Immunbiologie Wehland,Jürgen 
0401419 Medizinische Aspekte der Biotechnologie FloM,L 
0401420 Betreuung VOll Diplomanden Molekulare Zellbiolog" Bober,Eva 
0401421 Anleitung zu wiss. Arberten f. Doktoranden Molekulare Zellbiologie Bober,Eva 
0401454 Seminar Singulare Stoffwechselwege bei pathogenen Protozoen FloM,L 
Singh,M. 
0401455 Betreuung von Diplomarberten im Fach Biochemie FloM,L 
0401456 Medizinische Perspektiven der Biotechnologie FloM,L 
0401457 Seminar: Biochemie des Selens FloM,L 
0401458 Anlertung zum selbst. wiss. Arberten FloM,L. 
0401460 Lokales Ressourcen Management landwirtschaHlicher Böden Teil 11 Schnug,Ewald 
Techniken und Anwendungen 
0401462 Stoffwechselphysiologie und Ökologie von Mikroorganismen (M26) Timmis,K.N. 
0401463 Anreicl1erung, Isolierung und ldentffizierung von Mikroorganismen (M24) Chhatwal,G.S. 
0401464 Seminar: Bakterien und ihre Umwen 
0102330 Zellularautomaten zur Simulation 







































































0201004 Übungen zur Physikvo~esung 11 für Biologen,Biotechnologen,Chemiker, Neuhäuser,H. 
Pharmazeuten,Geoökologen 
0203028 Übersicht über das gesamte Umwettrecht. Im Sommersemester liegt Louis,H.-W. 
der Schwerpunkt im Abfall- und Mlastenrecht 
0201032 Einführung in die Kernphysik 
0201032 Einführung in die Kemphysik 
0201301 Radon in der UmweH 
0301087 Organisch-Chemisches Praktikum für Biologen 
0301088 Seminar zum Organisch-Chemischen Praktikum für Biologen 
0301089 Einführung in die Spektroskopischen Methoden der Organischen 
Chemie 
0301090 Übungen zur Strukturaufklärung Organischer Moleküle Mrt 
Spektroskopischen Methoden 
0303121 Spezielle Rechtsgebiete für ApothekerAnnen 
0303127 Macht-Wissen-Subjekt: Michel FoucauHs Einstiegsluke in die 
Geschictlte der Moderne 
0301138 Physikalische Chemie 11 (für Chemiker, Lebensmittelchemiker und 
BIoIechnologen ab 4.Sem.) 













0301146 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen (Kurs IV) Cammenga,H.K. 
0301147 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen (Kurs V) Cammenga,K.H. 
0301148 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biotechnologen Hohm,Uwe 
























PZ MS 3.2 
VL 02 
Fr 08.00-0930 




































Langer Kamp 19c 
UE 04 
0014.00-18.00 









0401299 Einführung in die Immunologie Teil 11 
0401401 Biochemische Analysemethoden zur BioprozeBüberwachung und 
Schad-
stoffbestimmung 
0401460 Lokales Ressourcen Managemenllandwirtschaftlicher Böden Teil 11 
Techniken und Anwendungen 
0709068 Umweltschutz1echnik 11 
Inhatt: Abwasser-und GrundwasserbehandlungIRecycling,Abfall-
behandlung, Deponierung/LänmschutzlUmweltschutzgesetzgebung 
0709086 Umweltschutz1echnik 11 
Inhatt: Abwasser-und GrundwasserbehandlungIRecycling,Abfall-
behandlung, Deponierung/LänmschutzlUmweltschutzgesetzgebung 
0709225 Ausgewähtte Kapitel der Umwett - Vertahrenstechnik 
0709240 Studienarbetten In Biovertahrenstechnik 
0709245 Diplomarberten in der Biovertahrenstechnik 
04.02 Psychologie 
0402001 Attemative Auffassungen von Wirfdichkert und Bewußtsein 























0402003 Datenanalyse mit SYSTAT (Kompaktseminar) t 3.04.-1704.1998 VOrbarg,Dir!< 
0402004 Psychologie der Aufmer1<samkert Vorberg,Dir!< 
0402005 Wahrnehmung: Ausgewähtte Kapttel aus der Psychologie des Hörens HÜbner,Ronakf 
0402006 Wahmehmungspsychologie HÜbner,Ronakf 
0402007 Allgemeine Psychologie: Emotion,Motivation Nippert,Klaus 
































































0402009 Bnlührung I.d. Differentielle Psychologie u.Persönlichkettsforschung Deutsch,Werner VL 02 
Mi 11.30-13.00 
SN 19.7 
0402010 Dtfferentielle Psychologie: Persönlichkeitstheorien Deutsch,Werner Wenglorz,Markus UE02 
0009.45-11.15 
PK 14.6 
0402011 Differentielle Psychologie: Wie erhebt die Differentielle Psychologie Deutsch,Werner Sandhagen,Petra UE 02 
Daten und was macht sie mrt ihnen? Mo 11.30-13.00 
PK 14.6 
0402012 Dtfferentielle Psychologie unter kutturverglek:henden Aspekten Schulz,WoIfgang UE 02 
Di 11.30-13.00 
Gaußstr.23 
0402013 So2iaIpsychologie 11: Einführung in die Sozialpsychologie Micko,Christoph VL 02 
0015.00-16.30 
SN 19.2 
0402014 Sozlaipsychologle 11: Übung zur Einführung in die Sozialpsychologie Micko,Christoph UE02 
Do08.oo-<l9.30 
SN 19.7 
0402101 Psychologische Diagnostik: Testkonstruktion (VlAJE) Nippert,Klaus UE03 
Fr 08.45-10.45 
SN 19.7 
0402102 KInIsche Psychologie 11 Hahlweg,Kurt VL 02 
Mo 13.15-14.45 
PK 14.6 
0402103 Psychodiagnostik Hahlweg,Kurt VL 02 
Mo 16.45-18.15 
PK 14.6 
0402104 Diagnostisches Praktikum Hahlweg,Kurt UE03 
Mi 09.45-12.15 
Gaußstr. 23 
0402105 AIfoholismus Schulz,Wottgal1g UE 02 
Di 08.00-09.30 
PK 14.6 
0402106 FaIIIIorstellungen in der Klinischen Psychologie Hahlweg,Kurt UE02 
Schulz,WoIfgang Mo 18.30-20.00 
PK 14.6 
0402107 DipIomanden- und Dokrorandlenkolloquium Klinische Psychologie HAhlweg,Kurt UE 02 
Schulz,Woifgang Di 16.45-18.15 
PK 14.6 
0402108 Gesprächspsychotherapie I Schulz,WoIfgang UE04 
Schwarz,Majo Di 13.15-16.45 
N.N. Gaußstr.23 
0402109 Anamnese Schulz,WoIfgang Sleinecke,A. UE02 
Di09.45-11.15 
PK 14.6 
0402110 Padagogische Psychologie Lüttge,Dieter UE02 
0011.30-13.00 
PK 14.6 
0402111 ArtleIts- und Organisationspsychologie: Einführung in die Erke,Heiner VL 02 
ArbeItspsychologie 0013.15-14.45 
SN22.1 
0402112 ArtleIts- und Organisationspsychologie: Ouali1ätsmanagement Erke,Heiner Selck,Andreas UE 02 
0009.45-11.15 
Gaußstr.23 
0402113 Arbelts- und Organisationspsychologie: Gruppen-, Erke,Heiner UE02 





0402114 FolSChungsmethodik: Ps\<'hophysische Me\t1oden Vorberg.Dirk UE02 
MI 16.45-18.15 
Gau8str.23 
0402115 Forschungsmethoden: Ausgewähtte Kaprtel Nippert.Klaus UE02 
Mi 13.1~14.45 
PK 14.6 
0402116 Forschungsvertiefungsfach Neuro- und Kognrtionspsychologie: Vorberg.Dirk Mattler.Uwe UE04 




0402117 Forschungsvertiefungsfach Neuro- und Kognrtionspsychologie: Vorberg.Dirk UE02 
Diplomandenseminar Bewußte und unbewußte Vorgänge Hübner.Ronaki Fr 11.3()-13.oo 
in Wahrnehmung und Gedächtnis Gaußstr.23 
0402118 Mathematische PsychologieWissensstrukturen Dowling.Comeha UE02 
Mo 15.00-16.30 
Gau8str.23 
0402119 Mathematische Psychologie: Data Analysis Micko.H. -Ch. VlOl 
Barcelar-Nicolau n.VeraInb. 
0402120 Mathematische Psychologie: Signal Analysis Micko.H.-CH. Santesteban-Re. UEOI 
n.Verainb. 
0402121 Forensische Psychologie: Psychologische BegutaChtung im Müller-Luckmann VlOl 
forensischen Bereich - Blockveranstattung s. Aushang lost. 
PK 14.6 
0402122 Rect1IspS)<:hologie Greve,werner UE02 
Mo 11.30-13.00 
Gau8str.23 
0402123 Einführung in die Integrative Beratung und Therapie Rahm.Dorothea UE02 (Gestaltberatung/Gestalttherapie) 11 Mo 08.45-11.15 
Gaußstr.23 
0402124 Sprache und Kommunikation: Kommunikationstraining Erke.Heiner Selck.Andreas UE02 
Do 15.00-16_30 
Gau8str.23 
0402125 Sprache und Kommunikation: Werbung. Öffentlichkertsarbei1 und Erke.Heiner UE02 
Corporate Identrty Do 08.Il0-09.30 
PK 14.6 
0402126 Sprache und Kommunikation: Grundlagen der Sprachpsychologie Deutsch,werner Vl02 
Oi 11.30-13.00 
PK 14.6 
0402127 Sprache und Kommunikation. Kognitioosps\<>hologie: Lügen Deutsch,werner UE02 
01 09.45-11.15 
PK 14.8 




0402129 Allgerneine Psychopathologie Mauthe.JÜrgen-H. Vl02 
Fr 13.15-14.45 
PK 14.6 




0402131 Anlertung zum selbst. wiss. Arberten im Fach PsychOlogie von Collani.Ger. UE02 
n.Verainb. 





0402133 Anlettung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie DowIing,Comelia UE 02 
n.vereinb. 
0402134 Anlettung zum selbst. wiss. Arberten im Fach Psychologie Erke,Heiner UE 02 
n. Vereinb. 
0402135 Anlettung zum selbst. wiss. Arberten im Fach Psychologie Hahlweg,Kurt UE 02 
n. Vereinb. 
0402136 Anlettung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie Hüboer,Ronald UE 02 
n.vereinb. 
0402137 Anlettung zum selbst. wiss. Arberten im Fach Psychologie Micko,Christoph UE 02 
n. Vereinb. 
0402138 Anlettung zum selbst. WISS. Arberten im Fach Psychologie Mülier-Luckmann UE 02 
n. Vereinb. 
0402139 Anlettung zum selbst. wiss. Arberten Im Fach Psychologie Nippert,Klaus UE 02 
n. Vereinb. 
0402140 Anlettung zum selbst. wiss. Arberten im Fach Psychologie Schulz,W. UE02 
n. Vereinb. 
0402141 Anlettung zum selbst. wiss. Arberten im Fach Psychologie Vorberg,Oirk UE02 
n. Vereinb. 
0101230 Angewandte Statistik IIlür Psychologen Lindner,Klaus VL 02 
Mo 16.45-18.15 
PK 2.1 
0101231 Übungen zur Angewandten Statistik 11 für Psychologen Lindner,Klaus UE02 
Mo f8.30-20.00 
PK 2.1 
0910116 Ergonomie Kirchner,J. -H. VL 02 
00 08.00-09.30 
SN 20.2 
0910117 Ergonomie-Übung Kirchner,J.-H. UE 02 
0009.45-11.15 
SN 20.2 
0910118 Methodik der Systemgestaltung Kirchner,J. -H. VL 02 
(Teilnehmerzahl max.20) Fr 08.00-09.30 
Sem.Raum Inst. 
0910119 Methodik der Systemgestattung - Übung Kirchner,J. -H. UE02 
(Teilnehmerzahl max.20) Fr 09.45-11.15 
Sem.Raum Inst. 
05.01 Architektur 
0501001 Seminar für Entwerfen Gerkan,Meinhard Kraatz,Chrisl. UE 02 
Oierks,Patrik Ml 
Paap,Hans J. Sem.Raum Inst. 
0501002 Entwerfen ab 5. Semester Gerkan,Meinhard Kraalz,Chrisl. UE08 
Oierks,Palrik Mo.oo 
Paap,Hans J. Sem.Raum Inst. 
0501003 Baugestanung Seminar Gerkan,Meinhard Kraalz,Chrisl. UE 02 
Oierks,Patrik Ml 
Paap,Hans J. Sem. Raum Inst. 
0501004 Sondergebiet des Entwerfens Wagner,Gemard VL 02 
Oi 13.15-14.45 
SN 19.2 
0501005 Theorie des Entwerfens Wagner,Gerllard Koetf1,Sabine UE 02 
Richter,Klaus MolB:hm. 




0501006 Entwerfen 4. Semester Wagner,Gertlard Trtlllng,Sabine UE02 
Koelll,Sabine 0114.00 
Richter,Klaus Sem. Run Inst 
0501007 Entwerfen ab 5. Sem. Wagner,Gertlard KoetI1,Sablne UE08 
Richter,Klaus DI vonnltlagS 
Trtlling,Sablne Sem,RllJmInst. 
Koeth,Sabine 
0501008 Seminar für Entwerfen Wagner,Gertlard KoetI1,Sablne UE02 
Richter,Klaus Oi nachm\lllllS 
Trtlling,Sabine Sem. Raum Inst 
0501009 Seminar für Gebäudelehre Wagner,Gertlard Koeth,Sabine UE02 
Richter,Klaus MI vonnlllagS 
Trtlling,Sabine Sem. Raum.1nst 
0501010 Computerunterstütztes Entwerfen-Cad Wagner,Gertlard KoetI1,Sabine UE02 
Richter,Klaus Sem.Run Inst 
Trtlling,Sabine 
0501011 Modelldarstellung mrt HiHe von Vtdeotechnik Wagner,Gertlard Koeth,Sabine UE02 
Richter,Klaus Sem.RiIIm Inst 
Trilling,Sabine 
0501012 Entwerfen I Penkhues,B. Vl02 
MI 11.30-13,00 
SN 20.2 




0501014 Entwerfen I Penkhues,B. Bellin,Günter UE02 
Kunze,RaH DI n. VenIInb. 
Inst 
0501015 Entwerfen I Penkhues,B. Bellin,Günter UE06 
Kunze,RaH Mi 08,30-11.30 





0501016 Entwerfen I Penkhues,B. Bellin,Günter UE04 
Fr 10.35-13.55 
lost 
0501032 Entwerfen ab 5. Semester N.N. Ax,Bernhard UE04 
Droste,Annegret N.N. Mo,DI 
Müller,Martin 15.00-17.00 
Sem,Raum Inst 
0501033 Seminar Theorie des Entwerfens N.N. Ax,Bernhard UE02 
Droste,Annegret N.N. Mo 09.00-11.00 
Müller,Martin Ssnl.Run Insl 
0501034 Seminar Gebäudelehre N.N. Ax,Bernhard UE02 
Droste,Annegret N.N. 0109.00-11.00 
Müller,Martin Sem.Run Insl 
0501035 Seminar Entwerfen N.N. Ax,Bernhard UE02 
Droste,Annegret N.N. Mo 13.30-15.30 
MÜller,Martin Sem.Raum Inst 
0501036 Seminar Entwicklung der modemen ArcMektur N.N. Ax,Bernhard UE04 
Droste,Annegret N.N. Mo,DI 
Müller,Martin 11.00-13.00 
Sem,RunIllSl 
0501037 Vorlesungs. in seminaristischer Fonm: Entwicklung der modernen N.N. N.N. Vl 02 
Archrtektur Droste,Annegret Müller,Martin Mo 17.00-19.00 




0501083 Entwerfen 2 für 4. Semester Auer,Gerhard VL 02 
Di 11.30-13.00 
PK 4.7 
0501064 Entwerfen 21ür 4. Semester Auer,Gemard UEOS 
Wagner,Gertlard Di 09.00-11.20 
Ostertag,Roland 14.00-19.00 
Sem.Raum 
0501065 Entwerfen 6.-10.Semester Auer,Gemard • Kunst,B. UE04 
Oevermann,A. s. AuShang Inst. 
Schlattmeier,H. Sem.Raum 
Pabst,C. 
0501066 licht + Farbe Auer,Gemard Baumeister,Jörg UE 02 
Schulz,Andreas s. Aushang Inst 
Sem.Raum 
0501067 Theorie des Entwerfens Auer,Gemard Kunst,B. UE02 
Oevermann,A. s.Aushang Inst. 
Pabst,C. Sem.Raum 
Schlattmeler,H. 
0501066 Bau- und Raumakustik I Goytlke,Hans Baumeister,Jörg sAushang Inst. 
Auer,Gerhard 
0501094 Industriebau für Archttekten und Ingenieure ab 6. Semester Schulltz,Helmut VL 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 19.7 
0501085 Entwerfen von Industriebauten für Architekten (KE) Schulltz,Helmut Giesa,Winlfried UE04 
Geßner,M.M. Sem.Raum 
Kreykenbohm,S. 
05010116 Entwerfen von Industriebauten für ArcMekten (GE) Schulltz,Helmut Giesa,WinIfried UE04 
Geßner,M.M. Sem. Raum 
Kreykenbohm,S. 
0501097 Entwerfen von Industriebauten für Archttekten (VE) Schulltz,Helmut Geßner,M.M. UE 04 
Giesa,Winlfried Sem.Raum 
Kreykenbohm,S. 
05010116 /laukonSIrUktiO-Obung Schulltz,Helmut Geßner,M.M. UE 02 
Giesa,Winifried Sem.Raum 
Kreykenbohm,S. 
0501099 IndusIrfebau-Obung Schulltz,Helmut Geßner,M.M. UE 02 
Giesa,Winffried Sem.Raum 
Kreykenbohm,S. 
0501100 Konstruktive Entwurfsbearbertung Schulltz,Helmut Sitfting,Martin UE02 
Sem. Raum Inst 
0501101 Allplan Schulltz,Helmut NötzoId,Reiner UE02 
Da zwiscI1en 
004 
09.00 u. 14.30 




0501103 Allplan NöIzoId,Reiner VL 02 
MI 16.45-18.15 
PK 4.3 
0501108 BaukDnstruklion I ScI1iedhem,M. Amelunxen,Th.v. VL 02 
Engel,DetJev Di 14.05-15.45 
NoII,Doris SN 20.2 
Buttmann,N. 
0501109 lIUonsIrukIion I Schiedhelm,M. Amelunxen,Th.v. UE 02' 
Engel,DetJev Di 15.45-17.25 





0501110 Baukonstruktion 11 Schiedhelm,M. Amelunxen,Th.v. VL 02 
Engel,Detlev Mo 09.45-11.15 
NoII,Doris SN 20.2 
Buttmann,N. 
0501111 Baukonstruktion 11 Schiedhelm,M. Amelunxen,Th.v. UE02 
Engel,Detlev Mo 11.30-13.00 
NolI,Doris SN 20.2 
Buttmann,N. 
0501125 Tragwerksplanung 1 Burkhardt,Berth. VL 02 
Mi 08.00-09.30 
PK 4.7 
0501126 T ragwer1<splanung 1 Burkhardl,Berth. Hannemann,Gerald UE04 
Velikanje,Bojan Do 15.00-18.15 
Wiblishauser,Uwe SN 23.2 
Winkler,Rene Do 15.00-18.15 
SN 23.3 
0501127 Kolloquium A -T ragwer1<splanung 1 Burkhardt,Berth. Hannemann,Gerald UE02 
Velikanje,Bojan 00 08.00-09.30 
Wiblishauser,Uwe PK4.7 
Winkler,Rene 
0501128 Tragwer1<splanung 2 Burkhardt,Berth. VL 02 
Do 09.45-11.15 
PK4.7 
0501129 Tragwer1<splanung 2 Bur1<hardt,Berth. Velikanje,Bojan UE02 
Winkler,Rene Mi 09.45-11.15 
PK4.7 
0501131 Flächen- und Raumtragwer1<e Burkhardt,Berth. VL 02 
Do 13.15-14.45 
SN 19.2 
0501132 Konstruktive Entwurtsbearbertung - Höhere Semester Burkhardt,Berth. Velikanje,Bojan UE 03 
Winkler,Rene Mo-Fr n.\I8nIinb. 
Sem.Raum Inst 
0501133 Konstruktion und Denkmal (Tragwer1<sPlanung) Lind,Volker VL 02 
n. Veralnb. 
0501156 Ökologisch Orientiertes Planen und Bauen Krusche,Per Lücking,W. VL 02 
Hammerich,Birg Oi 15.00-16.30 
Clausen,Andreas PK4.3 
0501157 Entwurt zum Thema zum Thema Ökologisch-orientiertes Planen und Krusche,Per Li.icI<ing,W. UE02 
Bauen Hammerich,Birgrt Mo-Fr 
Clausen,Andreas Inst 
0501158 Theorie der Entwicklungsplanung und des Siedlungswesen Krusche,Per UE02 
Mo-Fr 
Inst 
0501159 Ortsentwicklung und Siedlungsplanung Krusche,Per UE02 
Vertiefungsseminar oder Referat Mo-fr 
Inst 
0501160 Ökologisch orientiertes Planen und Bauen, Entwurtsseminar Krusche,Per Lücking,W. UE02 
Hämmerich,Birgrt Mo-Fr 
Clausen,Andreas Inst 
0501161 Planen und Bauen in Tropischen und SUbtropischen Zonen Krusche,Per UE02 
Seminar oder Reterat Mo-Fr 
Inst 
0501162 Planen und Bauen in Entwicldungsländem Guldager,Reinh. UE02 
nach Absprache 
0501191 Landwirtschaftliches Bauen Bockisch,F. VL 02 
nach Absprache 






0501193 Wahtfach Städtebau A (Übungen) Ackers,Walter Jaklin,T obias UE 02 
Schuster,G. n. Vereinb. 
Wehberg,Hinrerl< BS 4, 8.0G 
0501194 Stidtebau Entwerfen Ackers,Walter N.N. UE 08 
SChwarzkopf,J. n. Vereinb. 
BS 4, 8. OG. 
0501195 Stadtebau Entwerfen Schuster,G. Kahrnann,Henning UE08 
n. Vereinb. 
BS 4, 8. OG. 
0501196 Stidtebau Entwerfen (GeNe) Ackers, Walter Jaklin,Tobias UE08 
SChuster,G. N.N. n. Vereinb. 
BS 4, 8. OG. 
0501197 Stidtebau Wahlfach B Ackers,Walter Kahrnann,Henning UE02 
SChuster,G. n. Vereinb. 
BS 4, 8. OG. 
0501198 Theorie des Entwerfens(Städtebau TDE) Ackers,Walter N.N. UE 02 
Schuster,G. n. Vereinb. 
BS 4, B. OG. 
0501199 Wahnach Städtebau C (Struktur der Stadt) Ackers,Walter Jaklin,Tobias UE 02 
SChuster,G. Kahrnann,Henning n. Vereinb. 
BS 4, 8. OG. 
0501200 Städtebau Exkursion Ackers,Walter Kahrnann,Henning UE 0 
Schuster,G. n. Vereinb. 
0501201 Stidtebau -Diplomarbeit Ackers,Watter UE 03 
SChuster,G. n. Vereinb. 
Wehberg,Hinnerk 
0501202 Forum Stadt - und Land Wehberg,Hinner1< VL 04 
Ackers,Walter Mi 14.00 
Schuster,G. BS 4, 7. OG. 
0501203 Landschaftsplanung Entwerfen Wehberg,Hinnerk Kaschke,Michael UE 08 
n. Vereinb. 
BS 4, 7. OG. 
0501204 Theorie des Entwerfens (Landschahspla. TDE) Wehberg,Hinnerk Kaschke,Michael UE 02 
n. Vereinb. 
BS 4, 7.0G. 
0501205 Wahlfach Landschahsplanung Wehberg,Hinnerk Kaschke,Michael UE 02 
n. Vereinb. 
BS 4,7. OG. 
0501206 Städtebaulicher Wettbewerb Ackers, Watter UE 04 
Schuster,G. nVereinb. 
Wehberg,Hinner1< BS 4, 8. OG 
0501207 Stad!soziologie (Wahnach) Tessin,Wun UE 02 
n. Vereinb. 
BS 4, 8.0G 
0501208 Bauteitplanung (Wahnach) Kahrnann,Henning UE 02 
Aushang Inst. 
0501209 RegionaJplanung (Wahnach) Kegel,Ulrich n. Vereinb. 
BS 4, 80G. 
0501209 Regi)naJplanung Kegel,Ulrich UE 02 
nVereinb. 
Sem. Raum Inst. 
für Städtebau 
0501218 ZBictmen I Grundlagen der Gestattung 2. Semester Pflichtfach Färber,Peter VL Ot 
Perspektiv- und Schattenkonstruktionen Do 09.40-10.25 
Inst. Grotrian 
0501219 Zeichnen I Grundlagen der Gestaltung 2. Semester Pflichtfach Färber,Peter Dannecker,lngr. UE03 
Saalübungen Perspektiv- und Schattenkonstruktionen Reichelt,Martina Do 10.35-13.00 




0501220 Zeichnen 11 ab 6. Semes1er Pflich1fach Färber,Peler VL 01 
Licht·und SchatIenmodulationen Fr 09.40-10.25 
Oberflächen, Materialstrukturen Inst. GrotriII1 
0501221 Zeichnen 11 Grundlehre Zeichnen ab 6. Semes1er pflichtfach Färber,Peter Dannecker,lngr. UE03 
Licht· und SchatIenmodulationen Reichelt,Martina Fr 10.35·13.00 
Oberflächen, Materialstrukturen Günther,Thomas Inst Grotriln 
0501223 Zeichnen'" A:Zeichnen • Aquarellieren 'Exkursion' ab 6. Semester Färber,Peter Fischer,M. UE (Kompairtkurs)(während der Exkursionswoche) Dannecker,lngr. 
Reichelt,Martina 
GÜnther,Th. 
0501224 Zeichnen 111 A 'Radieren' Wahffach AB Fischer,Mantred UE03 
MI14.00-17.OQ 
Inst. GI'ObWI 
0501225 Zeichnen 111 B 'Siebdruck' Wahlfactl ab 5. Semester Fischer,Mantred UE03 
MI 09.30-12.30 
Inst. GI'ObWI 
0501226 'AIR·BRUSH' • Architekturdarstellung Reiche~,Martina 03 
DI14.00-11.OQ 
GroIrtIn GeIiIudI 
0501227 Zeichnen 111 'Bäume und Gebäude' Färber,Peter Günther,Thomas 03 
MI 09.30-12.30 
BS+~ 
0501239 Technischer Ausbau 11 Müsch,Woffgang VL 02 
Fisch,M.Norbert Mo 13.15-14.45 
SN 22.1 
0501240 Technischer Ausbau 11 Müsch,WoItgang Rozynski,M. UEOI 
Vollert,Sören Mo 15.00-15.45 
Asmussen,Blrte SN 22.1 
Mo 15.00-15.45 
PK 3.2/PK 3.4 
0501241 Thermische Solarenergienutzung (TA IV) Fisch,M.Norbert VL 02 
0109.45-11.15 
SN 19.7 
0501242 Technischer Ausbau IV Flsch,M.Norbert Asmussen,Birte UEOI 
Ilt 16.00-17.00 SenLRun _ 
88410.06 




0501244 Technologie des Bauens Fisch,M.Norbert Rozynski,M. UE04 
Vollert,Sören n.VenIi1b. 
Asmussen,Birte Sem.Run .... 
88410.06 
0501245 Thermische Gebäudesimulation, Tageslichtsimulation Fisch,M.Norbert Lahme,Andreas UE02 
~ 
0501265 Baugeschichte I (Gotik· Barock) Thies,Harmen VL02 
MI 16.45-18.15 
PK4.7 
0501266 Baugeschichte 11 (Barock in Frankreich) Thies,Harmen VL02 
00 15.00-16.30 
PK4.7 
0501267 Baugeschichtliches Seminar zum Thema der Vorlesung Thies,Harmen Kötz,RoIand UE02 
Baugeschichte 11 SchIimme,HermiIln Fr 09.45-11.15 
Sem.Run8G. 
0501268 Übungen zu Bauautnahme, RiBanalyse und Thies,Harmen Kötz,RoIand UE02 Archrtekturphotogrammetrie RIedeI,Bjöm n. VenIi1b. 




0501269 OcIcIorandenseminar Thies,Harmen UE02 
n. Verelnb. 
Sem. Raum BG. 
0501270 Der KOIner Hochhauswettbewerb 1925 Schlimme,Hermann UE02 
Da 11.30-13.00 
Sem.RaumBG 
0501271 KlassizIsmus und Modeme Koetz, Roland n. Vereinb. 
Sem.RaumBG 
0501281 ArchItekturgeschichte: Architektur 20. Jahrhundert 4. Semester Hartmann,K. Pump-Uhlmann,H. VL 02 
Bartels,Olaf Mi 15.00-16.30 
PK 4.3 
0501282 Sladlbaugeschlchte 6. Semester Harlmann,K. Pump-Uhlmann,H. VL 02 
Bolierey,F. Bartels,Olaf Oi 16.45-18.15 
PK 4.3 
0501283 Sladlbaugeschlchte Seminar Oberstufe Hartmann,K. Bartels,Olaf UE02 
Bolierey,F. Pump-Uhlmann,H. Mi 17.00-19.00 
Sem. Raum 
Galerie 
0501284 ArchItekturgeschichte Seminar Unterstufe Hartmann,K. Pump-Uhlmann,H. UE02 
8artels,Olaf n. Vereinb. 
Sem. Raum 
Galerie 












0501296 Bementares Formen (Voriesungen) Weber ,Jürgen VL 01 
Fr 14.05-14.50 
PK 4.7 
0501297 Bementares Fomnen (Übungen). Verdichtung und Lockerung, Weber ,Jürgen Kleine-Tebbe,M. UE 
Gro6- und K1einformen,gedrehte Rächer! Krämmer,Andreas Mo 08.45-12.15 
Sobirey,Frank Fr 15.00-18.20 
Bevenroderstr.80 
0501298 Aklzeichnen Weber,Jürgen KIeIne-Tebbe,M. UE03 
Krämmer,Andreas Mi 16.00-19.00 
SobireY,Frank Institut 
Bevenroderstr.80 
0501312 Statisch-Konstruktive Entwurfsbearbe~ung Budelmann,HaraId Neubauer,Uwe UE02 
Kuntz,Sablne 
0501313 Betreuung von Studienarbeiten in Stahlbetonbau Budeimann,Haraid Neubauer,Uwe UE02 
Kuntz,Sabine 
0501314 Betreuung von DIplomarbetten Budelmann,HaraId Neubauer,Uwe UEOI 
Kuntz,Sabine 
0101120 Darsteliiende Geometrie für ArcMekten Meyer,K.P. VL 01 
Di 08.00-08.45 
PK 11.2 






0201301 Radon in der Umwett Keyser,Uwe Vl01 
0012.15-13.00 
MS3.2 




0601059 Baustoffkunde 11 für Archrtekten und Bauingenieure Schmidt-Döhl,F. Vl02 
0013.15-14.45 
AM 
0601060 Baustoffkunde 11 für Archrtekten und Bauingenieure Schmidt-Döhl,F. Krauß,Matias UE02 
0111.30-13.00 
AM 
0601061 Schutz und Sicherung Historischer Bauten Budelmann,Harald Wgger,Heinrich Vl01 
00 16.40-17.25 
PK4.3 
0601062 Schutz und SiCherung Historischer Bauten Budelmann,Harald Wgger,Heinrich UE01 
00 17.35-18.20 
PK 4.3 
0601089 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau N.N. VlO4 
Falkner,Horst MI 16.40-17.25 






0601109 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau Budelmann,Harald VlO4 
Hosser,Dietmar Mi 17.35-19.15 




Peil I Dinkler 
Hering,Knut 





0601123 Übung zu Kunststoffe im Bauwesen Großkurth,K.P. Hinrichsen,Jürg. UE02 
Malorny,Winfried 00 08.45-09.30 
PK 3.2 





0601125 Übung zu Bautenschutz und Bauwerksanierung I Großkurth,K.P. leck,MiChael UE01 
Malorny,Winfried EIIodaluven 
Herrmann,Knut n. Vereinb. 
Sem. Raum 
Hopfengar\8n 20 




0601286 Grundzüge der Siedlungswasserwirtschaft Dichtl,Norbert Vl01 
Mi 13.10-13.55 
PK 2.1 
0601287 Grundzüge der Siedlungswasserwirtschaft Dichtl,Norbert KefldeI UE01 
l<Df.Il Mi 14.05-14.50 




0l1OIIOO7 Proseminar. Stil - Ikonographie - Quellenkunde 
Burgundische Architektur und Plastik zwischen t tOO und 1250 
0906009 Übung: Theorie und Praxis der Denkmalpflege II 
1011006 ~ scientdique et technique pour ingenieurs et scientdiques 11 
(recornmande pour etudes et travaux en milieu francophone) 
1011007 Travaux pratiques: Comprehension et Vocabulaire 
1011008 Travaux pratiques: Expression orale et eerite 
1011009 Französisch am Arbertsplatz (sWeiterbildungsprogramm) 
1011010 Clvilisation fran".ise et conversation 
2000056 Englisch 681 (Civil Engineering B) 
2000057 Englisch 682 (eivil Engineering B) 




0101071 Mathematik 11 für Bauingenieure, GeowissenschaftIer und 
Wirtschaftsingenieure 
0101072 Gro6e Übung zur Vorlesung Mathematik II für Bauingenieure, 
Geowissenschaftler und Wirtschaftsingenieure 
0101073 Übungen zur Vorlesung Matf1ematik 11 für BaUingenieure, 
Geowissenschaftier und Wirtschaftsingenieure in kleinen Gruppen 
0602001 Vermessungskunde 11 f. Bauing. 2. Sem. 
0602002 Hauptvennessungsübung I f. Bauing. 2. Sem. 
(Am Ende des Semesters) 
0601059 Baustoffkunde 11 für Archrtekten und Bauingenieure 


















































































0601143 Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Antes,Heinz Vl02 
Mo 09.45-11.15 
SN 19.1 
0601144 Übung: Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Antes,Heinz Baaran,Jens UE02 
Da 11.30-13.00 
SN 19.1 
0602157 Einführung in die Photogrammetrie für Bauingenieure Riechmann,Wo~g. VlOl 
0108.()()-()8.45 
SN 19.1 
0602158 Einführung in die Photogrammetrie für Bauingenieure Riechmann,W~g. UEOI 
0108.45-09.30 
SN 19.1 
0601197 Baukonstruktion und Bauphysik 11 Kessel,Marlin H. Vl02 
Mo 11.30-13.00 
SN 19.1 
0601198 Baukonstruktion und Bauphysik 11 Kessel,Marlin H. Dettmann,OIaf UE02 
Sierig,Ute Mo 11.30-13.00 
Schönhoff,T. SN 19.1 
MI 11.30-13.00 
SN 19.1 
0601210 Entwerfen und Konstruieren Kessel,Marlin H. VlOl 
Mo 15.00-15.45 
PK 11.3 
0601211 Entwerfen und Konstruieren Kessel,Marlin H. Oettmann,Olaf UEOl 
Sierig,Ute Mo 15.45-16.30 
Schönhoff,Th. PK 11.3 




0101077 Partielle Differentialgleichungen für Bauingenieure Weiß,Harlmut VlOl 
Mo 13.1G-13.55 
SN 19.1 
0101078 Übung zu den Partiellen Differentialgleichungen Weiß,Hartmut UEOI 
Mo 14.05-14.50 
SN 19.1 
0202011 Ingenieurgeologie für Bauingenieure POhl,Walter Tilch,Nils VlOl 
WoIff,Joachim Mo 15,45-16.30 
PK 11.2 
0202012 Ingenieurgeologie für Bauingenieure (Übung) Pohl,Watter Tilch,Nils UEOI 
WoIff,Joachim Mo 16.4G-17.25 
PK 11.2 
0601001 Baustatik 11 (4. Sem.) Oinkler,Dieter Vl02 
MI 11.30-13.00 
PK2.1 
0601002 Übungen zu Baustatik 11 (4. Sem.) Dinkler,Dieter N.N. UEOI 
Da 14.05-14.50 
PK2.1 
0601169 Grundbau und Bodenmechanik Radatz,Watter VL02 
Fr 08.0G-09.3O 
PK4.3 
0601170 Übung zu Grundbau und Bodenmechanik Radatz, Watter PIaßmann,Bernd UE02 
Huch, Thomas Fr 09.45-11.15 
PK 11.1 






0101251 Statistik Wennuth,ManIn!d Mltarbetter UEOI 
Di 10.35-11.20 
PK 2.1 
0101391 Hydromechanik I 4. Sem. Bauing. Oumeraci,Hocine Bleck,Matthias VL 01 
0009.40-10.25 
PK 2.2 
0lI01392 Übungen Hydromechanik 14. Sem. Bauing. Oumeraci,Hocine Bleck,Matthlas UE01 
Do 10.35-11.20 
PK 2.2 
0101471 Bauwirtschafl und Baube1rieb I SChwarte,J. VL 01 
0015.00-15.45 
PK 2.1 
0101472 Bauwirtschafl und Baubetrieb I Schwarte,J. Malre,A. UE01 
Do 15.45-16.30 
PK 2.1 




0101033 Konstruktiver Ingenieurbau PeiI,Udo VL 02 




0lI01034 KonstrutdiYer Ingenieurbau PeiI,Udo UE01 
Entwerfen und Konstruieren - Stahlbau I - Di 16.40·17.25 
SN 19.1 
0lI01098 Übung ~ Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau I Falkner,Horst Hemmy,Olaf UE01 
Hosser,Dielmar Fr 08.00-09.30 
SN 19.1 
14-täglich 
0lI01101 KonsIrU<llwr Ingenieurbau - Massivbau I Hosser,Dietmar VL 02 
00 15.00-16.30 
PK 4.3 
0101102 Übung zu Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau I Hosser,Dietmar Hemmy,Olaf UE01 
Falkner,Horst Fr 08.00-09.30 
SN 19.1 
14-täglich 
0101165 CAD - Grundlagen für Bauingenieure Helmig,Rainer Menzel,Karsten VL 01 
MI 08.00-08.45 
PK 4.3 
0lI01166 CAD - Grundlagen für Bauingenieure Helmig,Rainer Menzel,Karsten UE01 
MI 08.45-09.30 
PK 4.3 
0lI01218 IlerkehrswegebaU 11 (Bahnbau), Übung und Seminar Pachl,Jöm Fengler,WoIfgang UE01 
8osse,Gunnar 0008.45-09.30 
PK 11.3 
0lI01219 Verflllhrswegebau 11 (Bahnbau) Pachl,JOm VL 01 
Do 08.00-08.45 
PK 11.3 
0lI01252 S1adI-und Regionaiplanung Wennuth,ManIn!d VL 01 
Di 11.30-12.15 
PK 2.1 






0601286 Grundzüge der Siedlungswasserwirtschaft Dichtl,Norbert VlOl 
Mi 13.1G-13.55 
PI( 2.1 
0601287 Grundzüge der Siedlungswasserwirtschaft Dichtl,Norbert Karoel UEOI 
Kopp MI 14.0&-14.50 
Wittenberg PK 2.1 
0601305 Verkehrswegebau Ic (Slraßenbaulechnik) 6. Sem. Leulner,Ro~ VlOl 
Mo 1'.3G-12.15 
PK 11.3 
0601306 Verkehrswegebau Ib (Erdbau·Prakt.) 6.Sem. Leulner,Ro~ Renken,Peler UEOI 
Lorenzl,Holger MI 15.OG-17.oo 
Zander,Ulf Labor d.lnst. 




0601361 Technisches DarslellenfTechnische Berichle Mertens.w~gang VlOl 
Mo 15.OG-16.30 
PK 3.4 
0601362 WasserbauIWasserwirtschaft Drewes,Uwe Vl02 
Mo 08.45-10.15 
PK 11.3 




0601001 Baustalik 11 (4. Sem.) Dinkler,Dieler Vl02 
Mi 1'.3G-I3.oo 
PK 2.1 
0601002 Übungen zu Baustatik 11 (4. Sem.) Dinkler,Dieler N.N. UEOI 
Do 14.05-14.50 
PK 2.1 
0601003 Flächentragwerke (8. Sem.) Dinkler,Dieler Kowalsky.Ursula Vl02 
Mi 09.45-11.15 
Sem. RatJm Insl 
0601004 Übungen zu Flächenlragwerke (8. Sem.) Dinkler,Dieler Kowalsky,Ursula UEOI 
"IIIo".3G-12.'5 
Sem. Raum Insl 
0601005 Traglastverfahren (8. Sem.) Dinkler,Dieler Vl02 
Mi 08.0G-09.30 
Sem. Raum Insl 
0601006 Numerische Melhoden der Statik (8. Sem.) Ahrens,Hermann Vl 02 
Do 09.45-11.15 
Sem. RatJm Insl 
0601007 Übungen zu Numerische Methoden der Statik (8. Sem.) Ahrens,Hermann Pensky,Harald UEOI 
EberHrnst,J. Mo 12.15-13.00 
Sem. Raum Insl 
0601008 Finrte-Element-Methode 1 (8. Sem.) Ahrens,Hermann Vl02 
Fr 09.45-11.15 
PK4.7 
0601009 Übungen zu Finrte-Element-Methodie 1 (8. Sem.) Ahrens,Hermann UEOI 
Fr 08.45-09.30 
PK4.7 






0601011 llaudynamik 11 Dinkler,Dieter VL 02 
Do 08.00-09.30 
Sem. Raum Inst. 














0601027 Cad im Stahlbau Peil,Udo VL 01 
Mo 15.00-15.45 
Sem. Raum Inst 
CAD-POOL 
0601028 Cad im Stahlbau PeiI,Udo UE 01 
Mo 15.45-16.30 
Sem. Raum Inst. 
CAD-POOL 
0601029 Stabilitä1stheorie Peil,Udo Reininghaus,M. VL 01 
Di 10.30-11.15 
Sem. Raum Inst. 
0601033 Konstruktiver Ingenieurbau PeiI,Udo VL 02 




0601034 Konstru~lngenieurbau PeiI,Udo UEOI 
Entwerten und Konstruieren - Stahlbau I - Di 16.40-17.25 
SN 19.1 
0601036 leIJensdauer und Emnüdung Peil,Udo VL 01 
Mi 13.10-13.55 
Sem. Raum Inst. 
0801037 Stahlwasserbau PeiI,Udo VL 01 
Mi 14.05-14.55 
Sem. Raum Ins!. 
0801036 Seminar für Konstr. Ingenieurbau PeiI,Udo UE02 
Mi 15.45-16.30 
SN 19.2 
0601041 Sprechstunde Vertiefungsstudium Peil,lJdo Reininghaus,M. UE 04 









0601044 Exkursion im Stahlbau PeiI,Udo Reininghaus,M. UE 03 
Böttcher,C. 






0601047 Torsionstfleorie PeiI,Udo Reininghaus,M. VL 01 
0109,40-10.25 
Sem.lnsl 
0601053 Seminar tür Konstrukl!ven Ingenieurbau Hering,KnUl UE02 
MI 18.30-19.15 
SN 19,2 
0601057 Seminar rur Konstruktiven Ingenieurbau Scheer,J. UE02 
MI 16.00-18.00 
0601059 Baustoffkunde 11 tür Architekten und Bauingenieure ScI1midt-Döhl,F. VL 02 
Da 13.15-14.45 
"M 
0601060 Baustoffkunde llrur Archrtekten und Bauingenieure Schmidt-Döhl,F. Krauß,Matlas UE02 
0111.30-13.00 
AM 
0601061 Schutz und Sicherung Histolischer Bauten Budelmann,Harald WIggef,Hei1r1ch Vl 01 
Da 16,40-17.25 
PK4.3 
0601062 Schutz und Sicherung Historischer Bauten Budelmann,Harald Wogger,Hei1r1ch UEOI 
Da 17.35-18.20 
PK4.3 
0601063 Wer\(stoflwrha"en Budelmann,Harald Hariri,Karim VlO2 
0115.00-16.30 
Sem. RlllllBII 
0601065 Materialprüfung und Meßtechnik Budelmann,Harald Harlri,Karim VL 01 
MI 11.30-13.00 
Sem. RlllllIIMI 
0601068 Betreuung von Entwurtsar1lerten im Vertie1ungsstudium Budelmann,Haraid Schmidt-Döhl,Fr. UE03 
Hariri,Karim 
0601069 Betreuung von Diplomar1leiten Budelmann,Harald Schmidt-Döhl,Fr. UE02 
Harirl,Karim 
0601070 Exkursion im Vertie1U111Jsstudium Budeimann,Harald UE02 
Großkurth,K.-P. 
0601071 Seminar Projekte des Bauingenieurwesens Budelmann,Harald Kuntz,Sabine UE02 
n.\IenIInb. 
Sem.RlllllBII 
0601082 Betreuung von Studienar1lerten Falkner,Horst Droese,Siegfried .UE02 
Riese,Anja n. VenIInb. 
Bodendiek,PIIIer 
0601083 Massivbrückenbau (Vertie1ung) Falkner,Horst Droese,Siegfried VlO2 
MI 11.30-13.00 
PK4.1 
0601084 Massivbrückenbau Übung (Vertie1ung) Falkner,Horst Droese,Sieg1rIed UE02 
Bodendiek,Peter DI QS,QCHl9.30 
Gossla,Ulrich PK4.1 
0601085 Sonderprobleme im Massivbau (Wahlveranstaltung) Falkner,Horst Droese,Sieg1ried UE02 
T eutsch,Manlred Da 13.15-14.45 




0601086 Massivbaukonstruktionen - ErIlaItung und Instandsetzung Falkner,Horst Droese,Siegfried UE02 (Wahlveranstattung) Teutsch,Manlred Da 15.00-16.30 
Henke,VoIker SN 19.3 
Niemann,Peter 
Rosenbusch,J. 
0601087 Experimentelle Vorlührung Falkner,Horst Gunkler,Erhard UEOI 






lIII01088 EldwIsIon Falkner,Horst Wiss.Mitarbei1Br UEOI 
n. Vereinb. 
0801089 Samlnarlür Konstruktiven Ingenieurbau N.N. VL 04 
Falkner,Horst MI 16.40-17.25 






0801090 Sprechstundien für Grundfach- und Vertiefungsstudium Falkner,Horst Oroese,Sieghied UE04 




0801091 llelreuung von Entwurfsarbetten im Vertiefungsstudium Falkner,Horst Oroese,Slegfried UE02 
Bodendiek,Peter Fr 11.30-13.00 
PK 3.2 
0801092 lIBtreuung von Oiplomarbei1Bn Falkner,Horst Oroese,SIegfried UE02 
n. Vereinb. 
0801093 I'IIchen!ragwer1<e im Massivbau I Falkner,Horst VL 01 
0111.30-13.00 
SN 19.3 
0&01094 fIIcher1traower1<e Im Massivbau I Übung Falkner,Horst Henke,Volker UEOI 
Oi 12.15-13.00 
PK 4.1 
0801095 Seminar Projekte des Bauingenieurwesens Falkner,Horst Bodendiek,Peter UE02 
n.Vereinb. 
0801098 Übung zu Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau I Falkner,Horst Hemmy,Olaf UEOI 
Hosser,Oietmar Fr 08.00-09.30 
SN 19.1 
14-tägllch 
0601099 lIeIreuung von Hausübungen im Grundfachstudium Falkner,Horst Hemmy,Olaf UE 02 
Hosser,Oietmar n.Vereinbarung 
0&01101 KonsIruktlwr Ingenieurbau - Massivbau I Hosser,Oletmar VL 02 
DA 15.00-16.30 
PK 4.3 
0801102 Übung zu Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau I Hosser,Oietmar Hemmy,Olaf UEOI 
Falkner,Horst Fr 08.00-09.30 
SN 19.1 
14-tägllch 








0801105 CAD Im Massivbau Hosser,Oletmar Schlilter,H.-J. UE02 
Nlemann,Peter 0010.45-12.15 
CA-Pool 
0&01106 . Zuverlässigkettstheorie u. Slcherhettslechnik Hosser,Oletmar Schlilter,H.-J. UE02 
Mo 16.45-18.15 
PK 4.1 
0601107 Experimentelle Vorführungen im Brandschutz Hosser,Oletmar WISS.Mitarbetter UEOI 
n. Vereinb. 
18MB 





0601109 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau 
0601110 Sprechstunden für das Grundfach- und Vertielungsstudium 
0601111 Betreuung von Hausübungen im Grundfachstudium 
0601112 Betreuung von Entwurtsarberten im Vertiefungsstudium 
0601113 Betreuung von Diplomarberten 
0601114 Seminar Projekte des Bauingenieurwesens 
0601122 Kunststoffe im Bauwesen 
0601123 Übung zu Kunststoffe im Bauwesen 
0601124 Bautenschutz und Bauwerksanierung I 
0601125 Übung zu Bautenschutz und Bauwerksanierung I 
0601126 Betreuung von Studienarbeiten im Vertiefungsstudium 
0601127 Betreuung von Diplomarberten 
0601128 Sprechstunde für Vertiefungsstudium 
0601143 Technische Mechanik 11 für BaUingenieure 
0601144 Übung: Technische Mechanik 11 für Bauingenieure 










































































































s. Aushang Inst. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212
0lI01146 Technische Mechanik IV für Bauingenieure Anles,Heinz Vl02 
Oi 09.45-11.15 
Sem.Raum Ins!. 
0lI01147 Übung zu: Technische Mechanik IV für Bauingenieure Anles,Heinz Böhrnsen,J. -U. UEOI 
n. Vereinb. 
Sem.Raum Ins!. 
0601148 ~ der Randetemente in der Mechanik 11 Anles, Heinz Vl02 
It Vereinb. 
Sem. Raum Ins!. 
0lI01149 Übung zu: Anwendung der Randelemente in der Mechanik 11 Antes,Heinz Tröndle, Georg UE 01 
n. Vereinb. 
Sem. Raum Inst 
0lI01150 Allgemeine numerische Methoden Schanz, Martin Vl02 
Mo 15.00-16.30 
SN 19.1 




0lI01158 SprechstlJnden: Grundlagen - Vertiefungsstudium Anles,Heinz langer,Sabine UEOI 
Baaran,Jens sAushang Ins!. 
Schanz, Martin 
Tröndle, Georg 
0lI01159 Anleitung zu Entwurfsbearbertung Antes,Heinz Schanz,Martin UE 0 
Tröndle, Georg s.AuShang Inst. 
langer,Sabine 
Baaran,Jens 
0lI01160 Anleitung zur Oiplomarbert Anles,Heinz Schanz,Martin UE 0 
Tröndle, Georg sAushang Ins!. 
langer,Sabine 
Baaran,Jens 
0lI01161 Grundlagen der Bauinformalik - Programmieren in CH HeImIg,Rainer Hinkeimann,R. VlOl 
Oi 09.40-10.25 
PK 4.3 
0lI01162 Grundlagen der Bauinformatik - Programmieren in CH Helmlg,Rainer Hinkeimann,R. UE 01 
Oi 10.35-11.20 
PK 4.3 
0601165 CAD - Grundlagen für Bauingenieure HeImIg,Rainer Menzel,Karsten VlOl 
Mi 08.00-1l8.45 
PK 4.3 
0601166 CAD - Grundlagen für Bauingenieure Helmlg,Rainer Menzel,Karsten UEOI 
Mi 08.45-{)9.30 
PK 4.3 
0lI01167 CAD & Facility Management 11 Menzel,Karslen VlOl 
Mo 15.00-16.30 
PK 4.3 
0601166 CAD & Facility Management 11 Menzel,Karsten UE 01 
0015.00-16.30 
PK 4.3 
0lI01169 Grundbau und Bodenmechanik Rodatz,Walter Vl02 
Fr 08.00-09.30 
PK 4.3 
0601170 Übung zu Grundbau und Bodenmechanik Rodatz,Wa~er PIaßmann,Bemd UE02 
Huch,Thomas Fr 09.45-11.15 
PK 11.1 






0601172 Übung zu GMdbau und I!odenrnechri< Rodatz,Wal1er Bergs, Thomas lJE02 
Schulz, ThomaS Fr 14.05-15.45 
PK4.3 
0601173 Bodenmechanisches P!akIIwm I Rodatz, Waner Schulz,Thomas UE02 
n. VnInb. 
Sem. RIIII1 
0601174 Seminar für Grund- und Tunnelbau Rodatz,Waller Plaßmann,Bemd Vl02 
Do 15.45-18.15 
SN 19.4 
0601175 Extwrsion im Grund- und Tunnelbau Rodatz, Waller Schulz,Thomas \JE 0 
n.VnInb. 






Slahlhul / Wille 
Huch/Schulz 






Slahlhut / Wille 
Huch/Schulz 
0601178 Grundbau!tynlrnlk I Elmer,Ka~·Heln.z VlOl 
Fr 09.4G-l0.25 
PK3.2 
0601179 Grundbaudynimlk I Elmer,Ka~·Helnz UEOI 
Fr 10.35-11.20 
PK3.2 
0601180 Baubegleilende Messungen im Grund- und Tunnelbau I Schnell,WoIIgang Vl 01 
0115.00-15.45 
SN 19.2 
0601181 Oberirdische De!IonIen: Planung, Bau, Betrieb Drescher .Joach. VlOl 
Dt 15.45-16.30 
SN 19.2 
0601182 Betreuung von Hausübungen Rodatz,Waller Huch,Thomas UE 
PIaßmann,Bernd n.VnInb. 
SIahlhut,Olaf 
0601183 Sprechstunde im Grundlachs1udlum Rodatz,Waner Plaßmann,Bemd !JE 
SIahlhut,Olaf n. VnInb. 
0601184 Sprechstunde im Vertielungsstudium Rodatz,Waner Schröder,Sablne UE 
Schulz,Thomas n. \hnInb. 
0601197 BaukonstruIdiln und BauphysIk 11 KesseI,Maltin H. Vl02 
Mo 11.30-13.00 
SN 19.1 
0601196 Baukonstruktlon und BauphysIk 11 Kessel,Martin H. Dettmann,Olaf UE02 
Slerlg,Ute Mo 11.30-13.00 
SchOnhoff,T. SN 19.1 
MI 11.30-13.00 
SN 19.1 
0601199 Holzbau 11 KesseI,Martin H. VlO2 
Mo 09.45-11.15 
SN 19.3 
0601200 Holzbau 11 KesseI,Martin H. Dettmann,Olaf UE02 
Slerlg,Ute Dt 11.30-13.00 




1101201 SemInar für Tragwerksplanung im Holzbau Kessel,Martin H. UE01 
n. Verelnb. 
Sem. Raum 
1101202 Angewandte Bauphysik Leimer,H.-P. UE02 
n, Verelnb. 
Sem. Raum 
1101203 Sludlenarbellen Kessel,Martin H. Dettmann,Olaf UEO 
Sierig,Ute 
Schönhoff,T. 
1101204 EIlwOIte HochbaukonstruktIon Kessel,Martin H. Oetlmann,Olaf UE03 
Slerig,Ute 
SchOnhoff,T. 
11012115 llIpUnarbeIIBn Hochbaukonstruktion Kessel,Martin H. Oellmann,Olaf UE03 
Slerig,Ute 
SchOnhoff,T. 
1101210 EnIweIfen und Konstruieren Kessel,Martin H. VL 01 
Mo 15.00-15.45 
PK 11.3 
0801211 EnIweIfen und Konstruieren Kessel,Martin H. Dettmann,Olaf UE01 
Slerig,lJte Mo 15.45-16.30 
Schönhoff,Th. PK 11.3 
0801218 Vlrlillhrswegebau 11 (Bahnbau), Übung und Seminar Pachl,Jöm FengIer,WoIfgang UE01 
Bosse,Gunnar 00 08.45.j)9.3O 
PK 11.3 
0801219 VeI1Iehrswegebau 11 (Bahnbau) PachI,Jöm VL 01 
Do 08.00-08.45 
PK 11.3 
0801220 Seminar 'Projekte des Bauingenieurwesens' PachI,Jöm UE02 
n.Verelnb. 
SR,10.0bergesch. 
0801222 OperaIIonai Research im Verkehr I Stx,JOrgen UE01 
n. Vereinb. 
SR,10.0bergesch. 
0801223 0peraII0naI Research im Verkehr I PachI,JOm SIx,JOrgen VL 01 
n. VereInb. 
SR,10.Obergesch. 
0801224 SIninar 'Elsenbahnbelriebssimulation' FengIer,WoifgIIlg Bosse,Gunnar UE01 
n. Verelnb. 
SR,10.0bergesch. 
0801225 Anlllllungen zum wissenschaftlichen Arbetten und Entwurfsbelreuung Form,Peter UE04 
0801230 8e1r1ebsp1anung im Verkehr I1 ÖPNV PachI,Jöm VL 02 
n. Verelnb. 
0801232 lIIIIiIInsIcher I PachI,Jöm VL01 
n. Verelnb. 
SR,10.0bergesch. 
0801234 Technische Zuverlassigkett I GIrnm,Jochen VL 01 
n. Verelnb. 
SR,10.0bergesch. 
0801235 EIIIIIronische EisenlJahnsicherungslBchnlk Form,Peter VL 02 
00 11.30-13.00 
Insl 
0801238 AnIeIIung zum wtssenschafIIlchen Ar1letten und Entwurtsbelreuung PachI,Jöm FengIer,WoIfgang UE02 
(fOr BIuIng.) Bosse,Gunnar n. Vereinb. 
O801m AnIeIIung zum wissenschaftlichen Ar1letten und Entwurfsbelreuung PachI,Jöm Gayen,Jan-Tecker UE02 





0601238 Bauen im Betrieb PaChl,Jöm VlOl 
n, Verelnb, 
SR 10,Obergesch, 
0601241 AUgsicherungstechnik Form,Peter Vl02 
0009,45-11,15 
Ins!. 
0601244 Sprechstunde Grundfachstudium Pachl,Jörn Bosse,Gunnar UE03 
Fengler,WoIfgang 
Schuck,Helmul 
0601245 Sprechstunde Vertiefungsstudium Pachl,Jörn Bosse,Gunnar UE03 
Fengler,WoIfgang 
Schuck,Helmul 
0601250 Statistik Werrnuth,Mantred Vl02 
Mi 09,45-11.15 
SN 19.1 
0601251 Statistik Werrnuth,Mantred Milarberter UEOI 
Oi 10.35-11.20 
PK 2.1 
0601252 Stadt-und Regionalplanung Werrnuth,Mantred VL 01 
Oi 11.30-12.15 
PK 2.1 
0601253 Stadt- und Regionalplanung Werrnuth,Mantred Mitarberter UEOI 
Oi 12.15-13.00 
PK2.1 
0601254 Betreuung von Sludlenarberten in Stadt- und Regionalplanung Werrnuth,Mantred Milarberter UEOI 
0601260 Methodik der Stadt- und Regionalplanung Werrnuth,Mantred Vl02 
0115.00-16.30 
Sem. Run 




0601262 Städtische Ver1<ehrsplanung Werrnuth,Mantred Vl02 
MI 11.3D-13.oo 
Sem. Flaum 








0601270 Methoden der Empirischen SoziaHorschung in der Ver1<ehrs - und Werrnuth,Mantred VlOl 
Stadtplanung n.VenIinb. 
0601271 Methoden der Empirischen SoziaHorschung in der Ver1<ehrs - und Werrnuth,Mantred Mitarberter UEOI 
Stadtplanung n.Varelnb. 
0601272 Angewandte Statistik Werrnuth,Mantred VlOl 
Mo 16.45-17.30 
Sem. Raum 
0601273 Angewandte Statistik Werrnuth,Mantred Milarberter UEOI 
Mo 17.30-18.15 
Sam. Raum 














0601280 Bckul$ionen Wermuth,Manfred Mrtarberter UE 01 
n. Vereinb. 
0601281 Belreuung von Studienarberten Wermuth,Manfred Mitarberter UEOI 
n. Vereinb. 
0601282 Belreuung von Entwurtsarbeiten Wermuth,Manfred Mrtarberter UEOI 
n. Vereinb. 
0601283 IIeIreIlung von Diplomarberten Wermuth,Manfred Mrtarberter UEOI 
n. Vereinb. 
0601286 Grundzüge der Siedlungswasserwirtsehaft Diehtl,Norbert VL 01 
Mi 13.10-13.55 
PK 2.1 
0lI01287 Grundzüge der Siedlungswasserwirtsehaft Diehtl,Norbert Kendel UEOI 
Kopp Mi 14.05-14.50 
WtltBnberg PK 2.1 
0601288 Chemische und Biologische Grund~gen der Wasser-, Abwasser- Diehtl,Norbert Bahrs,Dieter VL 01 
IßI ScI1IammbehandIng 0008.00-08.45 
PK 3.3 
0601289 Verfahrenstechnik der Wasser- und Abwasserbehandlung Teil 1 DichH,Norbert VL 02 
0008.45-10.25 
PK 3.3 




0lI01291 Praktikum zur Vertahrenstechnik der Wasser-, Abwasser- und Dichtl,Norbert Mrtarberter UE02 
SdBnmbeharx1iJng n. Vereinb. 
Ins!. 
0601292 Belr8uung von Studienarberten im Vertiefungsfaeh Siedlungswasser - DichH,Norbert Mrtarberter UEOI 
wirtschaft 
0601293 Betreuung von Diplomarberten im Vertiefungsfaeh Siedlungswasser - Dichtl,Norbert Mrtarberter UEOI 
wirtschaft 
0lI01294 InduStrieabwassrreinigung Diehtl,Norbert Müller,J. VL 01 
Chang,L. 0010.35-12.15 
PK 3.3 


















0601306 Verkehrswegebau Ib (Erdbau-Prakt.) 6.Sem. LetJtner,Ro~ Renken,Peter UEOI 
Lorenzl,HoIger MI 15.00-11,00 
Zander,U~ läor d.lns!. 


















0601309 Exkursion im StraBenwesen u. Erdbau (6. Sem.) Leutner,Ro~ Lorenzl,HoIger UE GT 
N,bes. 
~ 
0601310 StraBenplanung 11 (8. Sem.) Leutner,Ro~ VL 01 
01 08,45-09.30 
PK3.3 
0601311 Straßenwesen (8. Sem.) Leutner,Ro~ VL 01 
0108.1lO-O8.45 
PK3.3 
0601312 Straßenbautechnik 11 (8. Sem.) Leutner,RoW VL 01 
Mo 13.10-13.55 
PK3.3 
0601313 Erdbau 11 (8. Sem.) Leutner,RoW VL 01 
Mo 14.05-14.50 
PK3.3 
0601314 Entwurf und Sonderaufgabe im Slraßenwesen (8. Sem.) Leutner,Ro~ Renken,Peter UE02 













0601316 Betreuung von Oiplomaufgaben Leutner,Ro~ Renken,Peter UE01 






0601317 Exkursion im Straßenwesen und Erdbau (8. Sem.) Leutner,RoW Lorenzl.HoIger UE GT 
n.Vllnlinb. 






a.tI319 LbIk:hB Wege lauIner,RoH OrOge,Christoph VL Ot 
0114,05-14.50 
PK 3.3 
a.tI320 Sonde!fragen des Enlbaus (8. Sem.) lauIner,RoH Zander,UH VL 01 
Mi 10.35-11.20 
PK 3.3 
a.tI321 Sor1demagen des Erdbaus (Übg.) 8. Sem. leutner,RoH Zander,UH UEOI 
MI 11.30-12.15 
PK 3.3 
81322' RechnergestiltzteS Planen und Bauen im Stra8enwesen Leutner,RoH LOIlIOZI,HoIger UEOI 
8iJchIer,Staphan Mo 15.45-16.30 
H.203-4 
0101330 WIIset1lausemlnall Orewes,Uwe VL 02 
Maniak,Ulrich MI 14.00-15.30 
Ourneraci,HocIne Sem. Raum LWl 
a.tI381 Technisches Oarstellen/T echnische Berichte MertBns,WoIfgang VL 01 
Mo 15.00-16.30 
PK 3.4 
0801382 Wasserbau/Wasserwirtschaft Orewes,Uwe VL 02 
Mo 08.45-10.15 
PK 11.3 
0801383 W-roau/Wasserwirtschaft (Übung) Orewes,Uwe Specht,Franz UEOI 
Mo 10.30-11.15 
PK 11.3 
GI01388 Bemessung \100 Wasserbauten I Orewes,Uwe VL 02 
01 08.oo-D9.3O 
Sem. Raum LWI 
GI01387 lIIIrnasslIlg \100 Wasserbauten I (Übung) Orewes,Uwe Specht,Franz UE 01 
01 09.40-10.25 
Sem. Raum LWI 
0801388 Stauanlagen Orewes,Uwe VL 02 
MI 11.30-13.00 
Sem. Raum LWl 
GI01370 ~raulik der Aie8gewässer Mertens,WoIfgang VL 01 
Oi 10.30-11.15 
Sem.Raum LWl 
a.tI371 Sedlmentlransport im Außbau I MertBns,Wo/fgang VL 01 
0111.15-12.00 
Sem. Raum LWl 
GI01372 GrundMsserhydraulik I Schmidt,Joachlm VL 02 
MI 09.45-11.15 
Sem. Raum LWl 
0101373 GlIIIdwasserI1ydraullk I (Übung) Schmidt,Joachlm UEOI 
n. Verelnb. 
Sem. Raum LWl 
GI01374 CornpW~ngen im Wasserbau I Orewes,Uwe UE02 
Bu8,Johann n. Verelnb. 
Sem.Raum LWl 
GI01375 ScIIadstolltransport In Oberllächengewässem Orewes,Uwe VL 01 
n. Verelnb. 
Sem. Raum LWl 
0101378 Seminar für Wasserbau- und Gewässernchutz Orewes,Uwe Specht,Franz UEOI 
MertBns,WoIfgang Mi 15.45-16.30 
Schmidt,JoaI:Ii Sem. Raum LWl 
GI01377 Wasserwlrtschaftsverwattung und Wasserrecht Orewes,Uwe VL 01 
n. Verelnb. 




0601378 Wasserbauprak1ikum Drewes,Uwe Specht,Franz UE04 
Mertens,WoIfgang n, Venlinb. 
Schmidt,Joachim 
0601379 Sprechstunden tür Grundfach und Vertielungsstudenten Drewes,Uwe Specht,Franz UE06 
Mertens,WoHgang Mo 15.00-17.00 
Schmidt,Joachim MI 13,00-15.00 
Fr 09,30-11.30 
0601380 Betreuung von Entwurtsarberten Drewes,Uwe Specht,Franz UE02 
Mertens,WoIfgang n. VenIinb. 
Schmidt,Joachim 
0601381 Betreuung von Diplomarberten Drewes,Uwe Specht,Franz UE02 
Mertens,WoHgang n.VenIinb, 
Schmidt,Joachim 
0601382 Wasserbauexkursion Drewes,Uwe Specht,Franz UE04 
n. Veralnb. 
0601383 Freiland-Praktikum: Angewandte Gewässerökologie Rüppel,Georg UE06 
Drewes,Uwe n. Veralnb. 





0601391 Hydromechanik I 4. Sem. Bauing Oumeraci,Hocine Bleck,Matthias VL 01 
00 09.40-10.25 
PK2.2 
0601392 Übungen Hydromechanik 14. Sem. Bauing. Oumeraci,Hocine Bleck,Matthias UEOI 
00 10.35-11.20 
PK 2.2 
0601393 Küsteningenieurwesen 1 Oumeraci,Hocine Schüttrumpf,H. VL 02 
00 13.15-14.45 
PK4.4 
0601394 Kiisteningenieurwesen I, Übung Dumeraci,Hocine Schüttrumpf,H. UEOI 
Do 15.00-16.30 
PK4.4 
0601395 Hafenplanung Giszas,H. VL 01 
n. V8I8Inbarung 
Sem. RaIJn LW! 
0601396 Vortragsseminar im Küstenwasserbau Oumeraci,Hocine Bleck,Matthias VL 01 
Dette,H.H. Schüttrumpt,Hol. 0016.40-17.25 
PK4.4 
0601397 Exkursion im Küstenwasserbau Oumeraci,Hocine Schüttrumpf,Hol. UEOI 
Dette,H.H. Bleck,Matthias 3 Tage 
n. Venlinb. 
0601398 Sprechstunden im Grundfach- und Vertiefungsstudium 1 Oumeraci,Hocine Schüttrumpf,Hol. UE 06 
Bleck,Matthias LW 
0601399 Prak1ikum in Hydromechanik und Küstenwasserbau Oumeraci,Hocine Schüttrumpf,Hol. UE04 
Dette,H.H. Bleck,Matthias n. Veralnb. 
0601400 Betreuung von Diplomarberten Oumeraci,Hocine Schüttrumpf,Hol. UE02 
Dette,H.H. Bleck,Matthias n. Veralnb. 
0601401 Entwurt in Hydromechanik und Küstenwasserbau Oumeraci,Hocine Schüttrumpf,Hol. UE02 
Dette,H.H. Bleck,Matthias n. Veralnb. 
0601405 Stadthydrologie und Abwasserhydraulik Macke,Eugen VL 01 
Fr 10.35-11.20 
PK3.4 
0601423 Hydrologie 1- Wassermenge Maniak,Ulrich VL 02 
Mo 11.30-13.00 




0601424 wasserwirtschaft I - Systeme und Maßnahmen Maniak,Ulrich VL 01 
Mo 15.45-17.15 
Sem. Raum LWI 
14-tägig 
0601425 Hydrometrie - Praktikum Maniak,Ulrich Seeger,Dieter UE 01 
Beckmann, Thomas Mo 14.05-15.35 
14-tägig 
0601426 Computeranwendungen in Hydrologie und Wasserwirtschaft I Maniak,Ulrich Seeger,Dieler UEOI 
Beckmann,Thomas Mo 15.45-17.15 
PC-Pool Statik 
14-tägig 
0601428 Enlwurfsbetreuung in der Hydrologie Maniak.Ulrich Seeger,Dieter UE 04 
Beckmann,Thomas n. Vereinb. 
0601429 Betreuung von Diplomarberten In der Hydrologie Maniak,Ulrich Seeger,Dieter UE 02 
Beckmann,Thomas n. Vereinb. 
0601430 Exkursion in der Hydrologie Maniak,Ulrich Seeger,Dieter UE04 
Beckmann, Thomas n. Vereinb. 
0601431 Sprechstunden Hydrologie - Grundfach- und Vertiefungsstudium Maniak,Ulrich Seeger,Dieter UE04 
Beckmann,Thomas n. Vereinb. 
0601435 AtmosphärelBodeniGewässer - DiMuser StoMeintrag und Hölscher,Joseph VL 01 
-Umsatz - Grundlagen Mo 14.05-15.35 
Sem. Raum LW! 
14-tägig 
0601443 Altablagerung und Stolftransport Collins.H.-J VL 02 
Mo 08.00-09.30 
Sem. Raum LWI 
0601444 Vorbehandlung von Abfällen Collins.H.-J. VL 02 
Mo 09.45-10.30 
Sem. Raum LWI 
0601445 Praktikum Erfassung von Altablagerungen Collins,H.-J. ReiM,Carsten UEOI 
Maak,Dirk n. Vereinb. 
Münnich,Kai 
Ziehmann,Gunnar 
0601447 Exkursion in der Abfallwirtschaft Collins,H.-J. ReiM,Carsten UE 01 
Ziehmann,Gunnar 3 Tage 
n. Vereinb. 










0601464 Baubetriebswirtschaftslehre I Toffel,R.-F. VL 01 
Mo 10.35-11.20 
SN 23.2 
0601465 8auverfahrenstechnik Rebmann,A. Homuff,M. VL 02 
Mi 13.15-14.45 
SN 23.2 
0601466 8auverfahrenstechnik Rebmann,A. Homuff,M. UEOI 
00 11.30-13.00 
SN 23.2 






0601468 Seminar für Verfahrensanwendung im Baubetr1eb Rebmann,A. Maire,A. UE02 (Integrierende Veranstaltung) Mi 15.00-16.30 
SN 23.2 
0601469 Baurecht (Teil I) Köhler.K. Vl02 
Fr 15.45-17.15 
SN 23.2 
0601470 Sicher11eitstechnik SchoIbeck.R. Vl 01 
Mo 11.30-13.00 
SN 23.2 
0601471 Bauwirtschaft und Baubetrieb I Schwarte,J. Vl 01 
00 15.00-15.45 
PK2.1 
0601472 Bauwirtschaft und Baubetrieb I Schwarte,J. Malre,A. UEOI 
00 15.45-16.30 
PK2.1 
0601473 Integrierende Projetdarbett Kumlehn,F. von Damm,C. Vl02 
s.AushIng 
SN 23.2 
0601474 Integrierende Projektarbett Kumlehn,F. von Damm,C. UE02 
s.AusIw1g 
SN 23.2 
0601490 Freihandlelchnen DrewilZ,M. Vl 01 
00 15.00-16.30 
SN 19.1 
0101078 Übung zu den Partiellen Differentialgleichungen Weiß,Hartmut UEOI 
Mo 14.05-14.50 
SN 19.1 




0102302 Übungen zur Vorlesung: Rntte-flemenh\lethoden Matthies,Hermann Keese,Andreas UE02 
00 11.30-13.00 
RZR012 
0102303 Praktikum zu WlSSeflschaftIiches Rechnen 11 Matthies,Hermann Steindorf,Jan UE04 
RZ 
0102341 Übung zu der VL 'Parallelrechnen: Trends und AlQortthmen' Schüle,Josef UEOI 
0010.31)-11.15 
AIdwmInInIn 
0202011 Ingenieurgeologie für Bauingenieure POOI,Watter Tilch,Nils VL 01 
WoIff,Joachim Mo 15.45-16.30 
PK 11.2 
0202012 Ingenieurgeologie für Bauingenieure (Übung) POhl,Watter Tilch,NiJs UEOI 
WoIff,Joachim Mo 16.40-17.25 
PK 11.2 
0203028 Übersicht über das gesamte Umwettrechl. Im Sommersemester liegt Louis,H.-W. Vl02 
der Schwerpunkt im Abfall- und AttJastenrecht Mo 18.15-19.45 
LK 19c.2 
0201301 Radon in der Umwett Keyser,Uwe Vl 01 
00 12.15-13.00 
MS3.2 










0501244 Technologie deS Bauens 
~12 Entwurfsar1lei1 Im Vertiefungsfach IngenieulQ80däsie 
0602157 EInIOhrung in die Photogrammetrie für Bauingenieure 
0802158 EiIIOhRJllQ In die Photogrammetrie für Bauingenieure 
0709056 1benn1sche Behandlung von Abfällen 
Il706062 KoIIoquUn für Mechanik 
0708063 Seminar für Mechanik 
0709088 lknwaftschutztecllnik ii 
Inhalt Abwasser-und Grundwasserbehandlung/Recyciing,Abfaii-
blhandlung, OeponierungllärmschutzlUmweltschul2gesetzgebung 
0709088 lknwaftschutziBChnik ii 
Intat Abwasser-und Grundwasserbehandlung/Recyciing,Abfall-
behandlung, OeponierungllärmschutzlUmweitschutzgesetzgebung 
1011006 ~ scientffique et technique pour ingOOieurs et scientifiques ii 
(recommandl! pour I!tudes et lravaux en milieu francophone) 
1011007 Travaux praliques: Comprehension el Vocabulalre 
1011006 Travaux pratiques: Expression orale el 6cr~e 
1011009 l'rIrIz6sisch am AI1le~1atz (s.we~rbildungsprogramm) 
1011010 ClvtNsatlon lra~ise el conversalion 
2000056 Englisch 681 (CMI Engineering B) 






















































































0602001 Vermessungskunde 11 1. Bauing. 2. Sem. Niemeier,Wo~g. Homann.Chrisla UE02 
Kern,Fredie MI08.4lHl9.3O 
Riedel,BjÖln SN 19.1 
Alex,Nicola 
0602002 Hauptvermessungsübung I 1. Bauing. 2. Sem. Niemeier,Wo~g. Kern,Fredie UE03 
(Am Ende des Semesters) Homann,Chrisla Sc:IiIr1I1agen-
Riedel,Bjöm Sca1g 
Alex,Nicola 
0602003 Bauaulnahme und Dokumentation Niemeier,W~g. Vl 01 
n. VeIlinlall1g 
Sem.Raum 
0602004 Bauaufnahme und Dokumentation Niemeier,wolfg. Kern,Fredie UEOI 
0602005 Grundzüge der Vermessungskunde f. Arch. 4. Sem. Niemeier,W~g. Riedel,BjÖln UEOl (Exkursionswoche) Homann,Chrisla 
Kern,Fredie 
Alex,Nicola 
0602006 Ingenieurverm. f. Großbauwerke Niemeier,Wo~g. VL 02 
Sem.Raum tnsl 









0602009 Deformationsanalyse Nlemeier,W~g. VL 02 
n. \Ief8inbarUIIg 
Sem.Raum 
0602010 Sprechstunden Vermessungskunde für Studenten des Niemeier,wo~. Homann,Chrisla UE04 
Bauingenieurwesens Kern,Fredie Di-Fr 
Riedel,Bjöm 10.30-11.30 
Alex,Nicola tnstllul 
0602011 Ingenieurvermessung für Großbauwer1<e Niemeier,wo~g. Kern,Fredie UE03 
Sem.Raum Inst 
0602012 Entwurfsarbeiten im Vertiefungsfach Ingenieurgeodäsie Niemeier,WoIfg. Kem,Fredie UEOI 




0602014 Digitale Kartographie und raum bezogene Informationssysteme Knoop,Hans VL 02 
n. Ver8Inb. 
Sem. Raum Ins!. 
0602040 Das Global Positioning System· Einführung und Anwendungen Niemeier,wo~g. VL 02 
Oi 15.00-16.30 
PK3.1 
0602155 Geometrische Grundlagen der LUfibildinterprelation für Godding,Robert VL 01 
GeoökoIogen n. Veninb. 
0602156 Geometrische Grundlagen der Luftbildinferpreta1ion für Geoökologen Godding,Robert UEOI 
n. Verelnb. 






0602158 ElnIl»1rung in die Photog13mmetrie für Bauingenieure Riechmann,WoIfg. UE 01 
Oi 08.45-09.30 
SN 19.1 
07 ,00 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semastar 





0101118 Übungen zu Mathematik II für Maschinenbauer Meyer,K.P. Kunitz,Katja UE 02 
Oi 15.00-16.30 
AM 
0101119 Übungen in kleinen Gruppen zu Mathematik 11 für Maschinenbauer Meyer,K.P. Kunitz,Katja UE 
s.Aushang Inst. 
0301025 Allgemeine Chemie für Maschinenbauer Jones,P.G. VL 02 
(Buchstaben A-K) 0011.30-13.00 
PK 2.1 
0301026 AIgerneine Chemie für Maschinenbauer Jones,P.G. VL 02 
(Buchstaben L-Z) Fr 11.30-13.00 
PK 2.1 





0706027 Übungeo zur Technischen Mechanik 11 für Maschinenbauer Ritter,Reinhold Hupfer,Knut UE02 
Mo 15.00-16.30 
AM 
0706028 Seminargruppen zu Technische Mechanik 11 für Maschinenbauer Ritter,Reinhold Hupfer,Knut UE 01 
s.AuShang Inst. 
0706075 lnIormaIi< im Maschinenbau Andresen,Klaus VL 02 
Mi 12.15-13.45 
PK 15.1 
0710082 WerfcstoIftechnologie Wohlfahrt,H. VL 02 
Oi 13.15-14.45 
AM 
0710083 Übungen in Werkstofftechnologie Wohlfahrt,H. UE01 
Mo 09.40-10.25 
AM 
0710084 Seminargruppen in Werkslofftechnologie Wohlfahrt,H. UE01 
s. Aushang Inst 





0704103 Übungeo Maschineneiemente I für Maschinenbauer (Seminargruppen) Glienicke,Joach. Kohring,B. UE03 












0101188 Übungen z. Mathematik IV für Maschinenbauer Zimmermann,Uwe ScheeI,H.-H. \JE 01 
001 ... ,1.15 
AM 
0101189 Übungen in kI. Gruppen z. Mathematik IV für Maschinenbauer Zimmennann,Uwe ScheeI,H.-H. \JEOZ 
L--'1IIt 
0201013 PhysikaliSches Praktikum für Maschinenbauer Hesse,J .. Blrtce,M. \JE 04 
litterst,J. Gltt,A. 0113.»17 Jt 
Neuhäuser.H. IIGl.OIH:tIII 
PZ031 
0709001 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem. Maschinenbau KIenke,W. VlOZ 
00 11.30-13.ID 
PI( 15.1 
0703001 Strömungsmechanik 11 (für 4. Semester) Hummel,Dietrich VlOZ 
.. ,SJIIHO 
IM 
0703002 Strömungsmechanik 11 (für 4. Sem.).Übung Hummel,Dietrich MiIer,JOrg \JE 01 
11 11.40-17 J5 
AM 
0709002 Übungen zur Vorlesung Wärme- und Stoff übertragung für 4.Sem. Klenke,W. Raabe,Gabriele \JE 01 
Maschinenbau 00 13.10-13.55 
PI( 15.1 
0709003 Seminargruppen zur Vorlesung Wänne- und Stoffübertragung Klenke.W. WIss.Angesl \JE 01 













'I' 0802027 Grundlagen der Elektrotechnik für Maschinenbauer - Übung lindmayer,M. Kodoi.W. \JEOZ Stietzel,Udo 01 0l.OlI-08.3O 
IM 
07.01 Fahrzauglachnlk 
0701001 FahrzBUglechnik 11 Kü~ükay.F. Ulrtch,M. VlOZ 
IIoOU5-11.15 
HS4.1 





0701003 Fahl28ugfechnik 111 Kü~ükay.F. Ulrk:h,M. VLOZ 
OIOI.OHUI 
HS4.1 
0701004 Übung zur Vorlesung FahrzBUglechnik 111 Kü~ükay.F. Ulrtch,M. \JE 01 
00 15..16Jt 
HS4.1 








0701007 Studien- und Entwurfsarberten In Fahrzeugtechnik K~Okay.F. lJIIri:h,M. UE06 
Mal1<ovIc,G. Fr 09.45-11.15 
Alm,S. HS4.1 
Hagerodt,A. Mi 15.00-16.30 
HeI1Z8,R. HS4.1 
0701008 Dtplomarbeilen in Fahrzeug1eChnik Kü~ükay.F. UIIrich,M. UE06 













0701011 Ar1Jenen Im Instrtut für Fahrzeugtechnik (Labor) Kü~ükay,F. Ludewig,Th. UE04 
Matkovic,G. Mo 13.15·14.45 
Alm,S. HS 4.1 
Hagerodt,A. 
Henze,R. 
0701012 Kraflfahrzeugkonslruktion 111 Kü~ükay.F. VL 02 
DoOB.IlO-09.30 
HS4.1 
0701013 Übung zur Kraftfahrzeugkonstruktion 11 Kü~ükay,F. N.N. UEOI 
Fr 13.10-13.55 
HS 4.1 












0701051 Übungen in Fahrzeugtragwer1<en Oehlschlaeger,H. Ludewig,Th. UE 01 
Mi 11.30-13.00 
HS4.1 








0701101 StudIen- und Entwurfsarberten in Fahrzeugtechnlk Braun,Horsl UE06 
n. Vereinbarung 
HS 4.1 





07.02 Produktions- und Syslemlechnlk 
0702001 Regelungslectmik 2 Schnieder.Eckeh. Vl02 
Mo09.4S-11.15 
SN 19.2 
0702002 Regelungstechnik 2 Schnieder,Eckeh. Becker,Uwe UEOI 
Mo 11.30-12.15 
SN 19.2 
0702003 Automalisierungslechnik 2 Schnieder,Eckeh. Vl02 
0110.35-12.15 
PK4.4 
0702004 Aulomatisierungstechnik 2 Schnieder,Eckeh. Jansen,Lars UE01 
0112.15-13.110 
PK4.4 
0702005 Automatisierungstechnik 3 Schnieder,Eckeh. VlOl 
TennRnKfI 
AbsprII:tII 
0702006 Automatisierungstechnik 3 Schnieder ,Eckeh. Becker,Uwe UE02 
TennRnKfI 
AIIspIII:III 
0702007 Meßsysteme für nichtelektrische Größen Schnieder,Eckeh. Vl02 
00 10.35-12.110 
PK3.4 
0702008 Meßsysteme für nichtelektrische Größen Schnieder,Eckeh. Pförtner.Dlrk UE01 
00 12.15-13.00 
PK3.4 








0702015 Regelungstechnik 5 (Parameterschätzver1. u. adapt. Regelg.) Munack,A. Bikker.Gert Vl02 
01 15.4S-17.15 
R51O,IIISl 






0702020 Seminar für Regelungs- und Automatisierungstechnik Schnieder,Eckeh. Becker,Uwe UE02 
Jansen,Lars Mo 14.30-16.30 
Bikker,Gert 
Meyer ZU H6rste 
HeIbig,Jörg 
Arenz,Andrea 
0702021 ZVB • KOllOQUium Schnieder,Eckeh. UE02 
Seiffert,U. MI 16.1JO-17 .3D 
Dozenten d. ZVB LK 198 (CIII) 
0702023 Studienarbeiten auf den Gebieten Regelungstechnik und Schnieder,Eckeh. Becker,Uwe UE03 
Aulonnatisierungstechnik Jansen,Lars 
Bikker,Gert 






0702024 Studienarberten auf den Gebieten Regelungstechnik und Schnieder,Eckeh. Becker,Uwe UE06 
Automatisierungstechnik Jansen,Lars 
Bikker,Gert 
Meyer zu Hörste 
HeIbig,Jörg 
Arenz,Andrea 
0702025 Diplomarberten auf den Gebieten Regelungstechnik und Schnieder,Eckeh. Becker,Uwe UE 06 
Automatisierungstechnik Jansen,Lars 
Bikker,Gert 
Meyer zu Hörste 
Helbig,Jö1lJ 
Arenz,Andrea 
0702026 Anlertung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten Schnieder,Eckeh. Becker,Uwe VlOl 
Regelungstechnik und Aulomatisierungstechnik Jansen,Lars 
Bikker,Gert 
Mayer zu Hörste 
HeIbig,Jörg 
Arenz,Andrea 
0702027 Studienarberten auf den Gebieten Feinwerldechnik, Techn. Schier,Hans Arenz,Andrea UE 03 
Optik und Ölhydraulik Becker,Uwe 
0702028 Sludienarb~rten auf den Gebieten Feinwerldechnik, Techn. Schier,Hans Arenz,Andrea UE06 
Optik und Olhydraulik Becker,Uwe 
0702029 Diploma~rten auf den Gebieten der Feinwerldechnik, T echn. Schier,Hans Arenz,Andrea UE 06 
Optik und Olhydraulik Becker,Uwe 
0702030 Anlertung zu wiss .• Arbeiten auf den Gebieten Feinwerldechnik, Schier,Hans Arenz,Andrea VlOl 
Techn. Optik und Olhydraulik Becker,Uwe 
0702031 Studienar~erten auf den Gebieten Feinwerktechnik, T echn. MüIIer,Heinrich Arenz,Andrea UE 03 
Optik und Olhydraulik Becker,Uwe 
0702032 Sludiena~rten auf den Gebieten Feinwerldechnik, Techn. Müller,Heinrich Arenz,Andrea UE 06 
Optik und Olhydraulik Becker,Uwe 
0702033 Diploma~rten auf den Gebieten Feinwerldechnik, T echn. MÜller,Heinrich Arenz,Andrea UE06 
Optik und Olhydraulik Becker,Uwe 
0702052 Angewandte Elektronik I Büttgenbach,S. Vl02 
Mo 14.05-1545 
SN 19.4 
0702053 Angewandte Elektronik I Büttgenbach,S. Schoft,A. UEOl 
Mo 15.45-16.30 
SN 19.4 
0702054 Seminar 1. Mieß- und Mikrotechnik Büngenbach,S. Wiss.Mrtarberter UE 02 
Ritter,Reinhold 
0702055 Studienarb. a.d. Gebiet Mikrotechn., Feinwerldechnik, Büftgenbach,S. Steffensen,l. UE 06 







0702056 Diplomarbeiten a.d. Gebiet Mikrotechn., Feinwerldechnik, Büttgenbach,S. Steffensen,l. UE 06 













0702058 Mikrosystemtechnik Büttgenbach,S. Sleflensen,L. uEOI 
00 15.45-1U1 
PK3.2 
0702061 Elektrische Klein - und Servoantriebe Slöning,H.-D. Vl02 
MD 01.45-11,15 
u.r"" 1nIlu.nt 
0702061 Elektr. Klein- und Servoantriebe Slöning,H.-D. Vl02 
MD .45-11-15 
s.n-
u.r"'" 1nslI ...... 
0702062 Sensoren und Akloren 11 Ehlers,Karslen VlOl 
11 18.4514T6 
1nItIl315 
0702063 Einführung in die Mikroprozessor1echnik Büllgenbach,S. Hons,Christian VlOl 
DI 08.IIIHI8.45 
PK3.2 
0702064 Einführung in die Mikroprozessortechnik Büllgenbach,S. Hons,Christian UE02 
DlG8.4HUO 
PK3.2 
0702153 Festigkeilsmeßtechnik Riller,Reinhoid Vl. 
00 CI8.OIHIUD 
PKU 
0702154 Festigkeilsmeßtechnik Riller,Reinhoid N.N. UEOI 
00 •• ,0.,5 
PKU 
0702155 MeBsignaiverarbeilung im MB Riller,Reinhoid Vl02 
1113.15-14.45 
PK3.2 
0702156 Meßsignaiverarbeilung im MB Riller,Reinhoid N.N. UEOI 
" 15.1»-15.45 PK3.2 
0702158 Mechanik-labor für Elektrotechniker Riller,Reinhold Frlebe,Haraid UEOI 
0702159 Studienarbeilen in Meßtechnik und Experimentelle Mechanik Riller,Reinhoid Bemhanll,un UEG8 






0702160 DipIomarbeilen in Meßtechnik und Experimentelle Mechanik Riller,Reinhoid Bemhanll,un UEG8 






0702161 Anleitungen zum wiss. Arbeiten In Meßtechnik und Experimentelle Riller,Reinhoid Bemhanll,un UEG8 






0702164 Meßsysteme für nlchtelek\rische GrOBen Schnieder,E. PfOrtner,DIrIc Vl02 
00 1O,3D-1UO 
PKU 










0102302 ÜbIIngen zur Vorlesung: Rnne-Element-Methoden Mat\flies,Hermann Keese,Andreas UE02 
0011.30-13.00 
Al R012 
0102303 Praktikum zu WISSeflSChaItliches Rechnen 11 MaI1hies,Hermann Steindort,Jan UE04 
Al 
0102341 Obuno zu der Vl 'Parallelrechnen: Trends und Algorilflmen' SchüIe,Josef UE01 
Do 10.30-11.15 
RecIlenmnIrurn 
0801061 Praktikum für Automatisierungslechnik Bettle,Klaus UE03 







0801066 KoIoquium für Automatisierungstechnik Varchmin,UWe Vl02 







07 ,03 Luft- und Raumfahrttechnlk 
0703001 Stromungsmecl1anik 11 (für 4. Semester) HummeI,Dietrich Vl02 
MI 15.00-16.30 
AM 
0703002 SWrnungsmechanik iI (für 4. Sem.),Übung Hummet,Dietr1ch Wer,JOlg UE01 
MI 16.40-17.25 
AM 
0703003 Str6mungsprakllkum - Fachlabor Staß,Udo UE02 
Institut 
0703021 Aerodynamik Ii (Profiltheorie). (bisher. Aerodynamik I) HummeI,Dietr1ch Vl02 
0115.45-17.15 
PK 4.7 
0703022 Aerodynamik 11 (Profiltheorie), Übung (bisher. Aerodynamik I, Übung) Hummet,Dietr1ch Blaschke,Ralf C. UE 01 
Oi 17.30-18.15 
PK 4.7 
0703023 Aerodynamik IV (Gasdynamik) HummeI,Dietr1ch VlO3 
0015.00-17.25 
lK 19.1 
0703024 SlUdienar1lenen in Aerodynamik HurnmeI,Dietr1ch UE06 
0703025 DIpIomarbeitBn in Aerodynamik HummeI,Dietr1ch UE06 
0703026 Anleitung zu wiss. Arbe"en im Fachgebiet Aerodynamik HummeI,DiaIriI:h OE 
0703041 FIugtriebwer1(e iI StarX,Udo Vl02 
Fr 10.30-12.00 
Sem. Raum Inst 






0703043 Turbomaschinen 11 (bisher Aerodynamik der Turbomaschinen I) 
0703044 Turbomaschinen 11 (Übung) 
0703045 Studienarbeilen Turbomaschinen 
0703046 DipiomartJerten Turbomaschinen 
0703047 Anleitung zu wiss. ArtJerten im Fachgebiet Turbomaschinen 
0703061 Aenodynamik 111 (Konfigurationsaerodynamik) 
0703062 Aerodynamik 111 (Konfigurationsaerodynamik),Übung 
0703066 Numelische Methoden in der Aerodynamik 11 
0703067 Studienarberten in Aerodynamik 
0703068 DiplomartJerten in Aerodynamik 
0703069 Anlertung zu wiss. Arberten im Fachgebiet Aerodynamik 
0703076 Hypernchall-Strömungen 
0703077 Studienarbeilen in Strömungsmechanik 
0703078 DipiomartJerten in S!römungsmechanik 
0703081 StudienartJerten in Augzeugaerodynamik 
0703082 DipiomartJerten in Augzeugaerodynamik 
0703086 Einführung in die Satellrtenaerodynamik 11 
0703101 Rugführung 1 
0703102 Seminargruppenübungzu Rugführung 1 
0703103 Rugführung 111 






















0703106 Anlertung zu wiss. ArtJerten a.d. Fachgebiet Augführung!FIugregelung Schänzer,Gunth. 
0703107 DipiomartJerten a. d. Fachgebiet Rugführung/FIugregelung 
0703108 StudienartJerten a.d. Fachgebiet flugführunglflugregelung 






























































0703111 Flugllersuchspraklikum Schänzer,Gunth. Hankers,RudoW UE02 
SWOlinsky,Manlr. 
Speckets,Jens 
0703121 Luft- und Raumfanrtmedizin I (Grundlagen) Stüben,Uwe VL 02 
(Der Mensch an der Schnittstelle zur Maschine - seine Mäglichkerten Fr 14.30-18.00 
und Grenzen aus mediZInischer und ergonomiSCher Sicht) Inst.- HS 
14-täglich 




0703132 Diplomarbeden a.d. Fachgebiet Simulations- und Jacob,Heinr.G. UE 06 
Optimierungstechnik 
0703133 Studienarberten a.d. Fachgebieten Simulations- und Jacob,Heinr.G. UE06 
Optimierungstechnik 
0703141 Augsicherung I (Grundlagen der Rugsicherung und der Völckers,Uwe VL 02 
Luttverkehrssteuerung) Mo 13.00-14.30 
Inst.- HS 
0703151 Diplom- und Studienarberten im Fachgebiet Rugzeug-Aerodynamik Thomas,Fred UEO 
0703233 Methodisches Entwerfen, dargestelH an Verkehrsflugzeugen II Heinze WoWgang VL 02 
(Rugzeugbau 11) Do 08.00-09.30 
LK 19.1 
0703234 Übung zu Methodisches Entwerfen, dargestelH an Verkehrsflugzeugen HeinzIl,WoWgang Trappe,Volker UEOI 
(Augzeugbau 11) Do 09.40-10.25 
LK 19.1 
0703245 Einführung in die Finte-Elemente-Methode (Leichtbau 11) Horst,Peter VL 02 
Di 08.00-09.30 
LK 19.1 
0703246 ÜbuOgen zu Einführung in die Finte-Elemente-Methode Horst,Peter Haupt,Matthias UE 01 
(Leichtbau 11) Di 09.40-10.25 
LK 19.1 
0703251 Faserverbundwerkstoffe (Leichtbau V) Kickert,Reiner VL 02 
Horst,Peter Mi 08.oo-D930 
LK 19.1 
0703252 Übungen zu Faserverbundwerkstoffe (Leichtbau V) Kickert,Reiner Humpert,Klaus UE 01 
Horst,Peter Mi 09.40-10.25 
LK 19.1 




0703270 Studienarbert in Flugzeugbau Horst,Peter Trappe,Volker UE 06 
0703271 DipIomarbert in Rugzeugbau Horst,Peter UE 06 
0703272 Studienarbeit in Leichtbau Horst,Peter Haupt,Matthias UE06 
0703273 DipIomarbert in Leichtbau Horst,Peter UE 06 
0703280 Labor in Rugzeugbau und Leichtbau Horst,Peter Trappe, Volker UE 02 




0703299 Anlertung zu wiss. Arberten auf dem Gebiet des Rugzeugbaus Horst,Peler UE 02 
und Leichtbaus 






0703331 Übung zu Raumlahrttechnik 11 Rex,Dietrich UE01 
1113.10-13..55 
HS5.1 
0703332 Raumlahrttechnik IV (aktuelle Teilgebiete) Rex,Dietrich Vl03 
Fr 01,45-12.15 
HS5,1 
0703333 Technische Zuver1assigkeH (Lebensdauerwrteilungen, Rex,Dietrich Vl02 SystemaustailwahrscheinlichkeH) Do 01.45-11.15 
HS5.1 
0703334 Übung zu Technische ZIMlr1ässigkeH . Rex,Dietrich HadenIaId,M. UE01 
Do 11.30-'2.15 
HS5.1 
0703336 Raumfahrttechnisches Fachlabor Rex,Dietrich Bendisch,JOrg UE02 
1114.05-'5.45 
HS5.1 
0703337 Studien· und Entwurfsarbeilen auf dem Gebiet der Raumfahrttechnik Rex,Dietrich Wiss.MiIIItJeIIIr UEOI 
0703338 DipiomarbeHen auf dem Gebiet der Raumfahrttechnik Rex,Dietrich Wiss.MifaroeiIer UEOI 
0703339 AnIeHung zu wiss. ArbeHen im Fachgebiet Raumfahrttechnik Rex,Dietrich UEO 
0703340 Bionische Rechenmethoden: EvoIutionsstraIegien,Simulaled Axmann,Joachim Vl02 




0703350 F\Jgmechanik 11 Keßler, Ch. Vl02 
MI OI.OIHJUI 
R.248 
0703351 Augmedlanik 11 Üboogen Keßler,Ch. Tettenbom,G. UE02 
,. 01.45-11.15 
R.246 
0703352 AugmechaniklV Hamel,Peter Vl02 
Fr 10.30-12.. 
RM 
0703353 FIugmechanik IV Übung Hamel,Peter UE01 
Fr 12.t5-.3.. 
RM 
0703354 Augmechanik der Dreh1Iügler I Richter,P. Vl02 
DI OI.OIHJUI 
R.246 
0703355 Flugrnechanik der DrehflOgIer I Übungen Richter,P. Bartels,R, UE01 
Tettenbom,G, 01 01.40-,0.25 
R.248 
0703358 DipiomartJeiten in Augmechanik Rex,D. UEOI 
0703359 StudienarbeHen in Augmechanik Rex,D. UEOI 
0703360 AnIeHung zu wiss. Arbeiten Rex,D. UE02 
0703361 Augversuchsprak!ikum Rex,D. N.N. UE02 
0703400 Seminar für Luft· und Aaumfahrttechnik Dozenten der UE02 
Luft· und 0113.15-15.45 
Raumfahrttechnik LK 19.1 
0703401 Kolloquium für Luft· und Raumfahrttechnik Dozenten der UE02 
Luft· und 1116.00-'1.15 
Raumfahrttechnik LKlt.1 







0102302 ialungen zur Vorlesung: Rni\e-Element-Methoden MatIhies.Hennann Keese.Andreas UE02 
0011.30-13.00 
RZR012 
0102303 Plakllkum zu WlSSeflSChaftliches Rechnen 11 Ma11hies.Hermann S1eindorf.Jan UE04 
RZ 
0102341 Obung zu der Vl 'Parallelrechnen: Trends und Algori1hmen' SchüIe,Josef UEOI 
0010.30-11.15 
RecI1en2entrum 
0201032 8nIührunO in die Kemphysik Litterst.J. K1auß.H.-H. VL 02 
Fr 08.00-09.30 
PZ MS 3.2 
0706062 Kolloquium für Mechanik Steck.Elmar UEOI 
llozentBn des Do 16.15-17.45 
Mechanilcz8nbum Sam. Raum Ins!. 
R246 
0706063 Seminar für Mechanik Steck.Elmar UEOI 
DozBnten des Mo 15.00-16.30 
Mechanlkzllntrums Sem.Raum d.lnsl 
f.Techn.Mechanlk 
R 216 
0801066 KoIoquium für Automatisierungstechnik Varchmin.Uwe VL 02 
8ethe.KIaus 0016.()()"18.15 






07,04 Maschinenelemenle und Fördertechnik 
0704001 Alrdertechnik 111 (Hebezeuge) Thormann.Dleter VL 02 
Di t3.15-14.45 
LK 19b.l 
0704002 ialungen zu Fördertechnik 111 (Übungen zu Hebezeuge) Thormann.Dieter Schaflstaedter.D UEOI 
8udde,Rüdiger Di 15.00-15.45 
LK 19b.l 
0704003 Fördertechnik IV (Fahrzeugartige Fördermittet) Thormann.Dleter VL 02 
Mo 14.()()..t5.3O 
LK 19b.l 
0704004 Ü.!Jungen zu Fördertechnik IV Thormann.Oieter Schaflstaedter.D UEOI 
(Ubungen zu Fahrzeugartige Fördermittel) Budde.Rüdiger Di 15.45-16.30 
LK 19b.l 
0704006 Kranbau Hannover.Hans.Q. VL 02 
Fr 15.00-16.30 
LK 19b.t 
0704007 LabOr Fördertechnik Thormann.Dleter Schalfstaedter.D UE04 
Budde.RiidIger Mi 13.IIH6.3O 
LK t9b.l 
0704008 Studienartleiten auf dem Gebiet der Fördertechnik Thormann.Dleter Schaflstaedter.D UEO 
Budde.RiidIger n. Vereinb. 
0704009 .DipIomarIlei\en auf dem Gebiet der Fördertechnik Thormann.Dieter Schaflstaedter.D UEO 
Budde.RiidIger n. Vereinb. 
0704051 Maschinenelemente für Elektrotechniker Brüser.Peter VL 02 
Di 11.30-13.00 
SN 23.1 






0704053 Antriebstechnik I Brüser,Peter VL02 
Mll1.30-13.00 
LK19b.l 
0704054 Übungen zu Antriebstechnik I Brüser,Peter UE01 
Mi 14.05-15.45 
LK19b.l (I,...,) 
0704055 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Antriebstechnik Brüser,Peter Weychardt,Jan UE06 
0704056 Diplomarberten auf dem Gebiet der Antriebstechnik Brüser,Peter Weychardt.Jan UE06 
0704057 Anleitung zu wiss. Arberten im Fachgebiet Antriebstechnik Brüser,Peter UEO 
lnsI. 





0704102 Maschinenelemente I für Wirtschaftsingenieure Glienicke,Joach. VL03 




0704103 Übungen Maschinenelemente I für Maschinenbauer (Seminargnuppen) Glienicke,Joach. Kohring,B. UE03 





0704104 Übungen Maschinenelemente I für Wirtschaftsingenieure Glienicke,Joach. Kohring,B. UE03 
(Seminargnuppen) Franke,H.·J. N.N. Mo 08.0IHJ9.30 
SN 19.1 
00 14.00-15.30 
ZI 24.1-l1 24.3 
0704123 Rotordynamik Glienicke,Joach. VL02 
Mo 09.45-11.15 
LK19b.l 
0704124 Übungen Rotordynamik Glienicke,Joach. Wiss.Mitartlert. UEOI 
Mi 10.35-1120 
LK 1911.1 
0704131 Studienarberten auf dem Gebiet der Maschinenelemente und Glienicke,Joach. Wiss.Mrtarberter UE06 
Tribologie 
0704132 Diplomarberten auf dem Gebiet der Maschinenelemente und Glienicke,Joach. Wiss.Mrtarberter UE06 
Tribologie 
0101132 Seminar Löwe,Stefan UE02 
Marten,Wongang n.\Ieni1II. 
Löwe,Harald 




0102302 Übungen zur Vorlesung: Finrte-Elennent·Methoden Matlhies,Henmann Keese,Andreas UE02 
00 11.30-13.011 
RZR012 
0102303 Praktikum zu Wissenschaftliches Rechnen 11 Matthies,Henmann Steindort,Jan UE04 
RZ 






0705007 Übungen Maschinenelemente 111 für Maschinenbauer Franke,H.-J. Lutz,Michael UE04 
Glienicke,Joach. Kösel,H.-H. Mo,Di 
14.00-18.15 
ZI24.1-ZI24.3 
0705008 Übungen Maschinenelemenle 111 für Wirtschaftsingenieure Franke,H.-J. Lutz,Michael UE 02 
Glienicke,Joach. Kösel,H.-H. Mo 14.00-15.30 
Z124.3 
0910118 Methodik der Systemgestaltung Kirchner,J.-H. VL 02 (Teilnehmerzahl max.20) Fr 08.00-09.30 
Sem. Raum Inst. 
0910119 Methodik der Syslemgestattung - Übung Kirchner,J.-H. UE 02 (Teilnehmerzahl max.20) Fr 09.45-11.15 
Sem.Raum Inst. 
07.05 Konstruktionslehre 
0705007 Übungen Maschinenelemente 111 für Maschinenbauer Franke,H.-J. Lutz,Michael UE04 
Glienicke,Joach. Kösel,H.-H. Mo,Di 
14.00-18.15 
ZI24.1-ZI24.3 
0705008 Üboogen Maschinenelemente 111 für Wirtschaftsingenieure Franke,H.-J. Lutz,Michael UE 02 
Glienicke,Joach. Kösel,H.-H. Mo 14.00-1530 
Z124.3 
0705020 Konstruktionslehre 11 (Angewanefte Methoden der Konstruktionslehre) Franke,H.-J. VL 02 
001130-13.00 
LK 6.1 
0705021 Übung zu Konstruktionslehre 11 (iJbung zu Angewanefte Methoden Franke,H.-J. Pawelski,Thomas UEOI 
der KonstruktionSlehre) Mi 1315-14.45 
LK 6.1 
0705030 CAD (Rechnerunterstülztes Konstruieren) Franke,H.-J. VL 02 
Fr 10.30-12.15 
PK 11.3 
0705031 Übung ZU CAD (Übung zum Rechnerunterstülzten Konstruieren mrt Franke,H.-J. N.N. UE 02 
Apparativem Praktikum) Fr 1215-13.00 
PK 11.3 
0705040 Feinwerf<elemente 11 (Feinwerktechnische Funktionseinherten 11) Franke,H.-J. Haupt,Ulrich VL 02 
Oi 09.45-11.15 
Ins! 
0705041 Übung zu Feinwerkelememte II(Übung zu Feinwerktechnische Franke,H.-J. Haupt,Ulrich UEOI 
Funklionseinherten 11) Oi 11.30-12.15 
Inst. 
0705050 Studienarberten auf den Gebieten Konstruktionsmetl1odik und Franke,H.-J. Lux,Stefan UE06 
Rechnerunterstütztes Konstruieren Pawelski,Thomas 
0705051 Sludienarberten auf den Gebieten Verzahnungstechnik, Franke,H.-J. Haupt,Ulrich UE 06 
Feinwerktechnik und Maschinenelemente Hagedom,Uwe 
0705052 Diplomarberten in Konstruktionsmethodik, Feinwerktechnik Franke,H.-J. UE06 
und Maschinenelemente 
0705055 Seminar für Konstruktionslehre Franke,H.-J. UE 02 
Rotll,Karlheinz 0015.30-17.00 
Ins!. 
0705065 Studienarberten auf den Gebieten Konstruktionsmetllodik, Rotll,Karlheinz UE 06 
Feinwerktechnik, Verzahnungstechnik und CAO 
0705066 Oiplomarberten auf den Gebieten Konslruktionsmetl1odik, Rotll,Karlheinz UE06 
Feinwerktechnik, Verzahnungstechnik und CAO 





0705071 Übung IndUS1rial Design Hammad,Farouk \JE. 
~IIIII. 
0705080 Produklplanung (Produk1planung und Produklentwicklung) N.N. Yl02 
~ .. 
0601008 Anrte-EIemen1-Methode I (8. Sem.) Ahrens,Hennann Vl02 
Fr 08.45-11_15 
PI( 4.7 
0601009 Übungen zu Anrte-Elemem-Me1hode I (8. Sem.) Ahrens,Hennann UE01 
FrOl.4HUI 
PI( 4.7 
0601010 Rnrte-Elemem-MetI1ode 111 (10. Sem.) Ahrens,Hermann KowaIsky.Ursula Vl02 
n.v... 
Sn.RlnlIIII. 
0601150 Allgemeine numerische Me1hoden Schanz, Martin Yl02 
Mo 15.00-1'" 
SIIl'.1 










0704101 Maschinenelemente I für Maschinenbauer Glienicke,Joach. Vl03 




0704102 Maschinenelemen1e I für Wirtschaftsingenieure Glienicke,Joach. Vl03 




0704103 Übungen Maschinenelemente I für Maschinenbauer (Seminargruppen) Glienicke,Joach. Kohrtng,B. \JE 03 









0910116 Ergononie Kircl1ner,J. -H. Vl02 
OoOl.OMUO 
SN 20.2 
0910117 Ergooomie-Übungen Kirchner,J.-H. \JE 02 
00011.45-11,15 
SN 20.2 
0910118 Methodik der Systemgestaltung Kirchner,J.-H. Vl02 (Teilnehmerzahl max.20) Fr OI.GO-OII.30 
SIn\.RIIIII" 
0910120 DipIom- und Studienarbeiten in Arbeitswissenschaft und Kirchner,J.-H. Fischer,D. UE06 
Ergooomie 





1011007 Travaux pratlques: Comprehension et Vocabutaire 
1011008 Travaux pratiques: Expression orale et t\crite 
1011009 franl6sisch am Arbeitsplatz (sWerterbitdungsprogramm) 
1011010 CIvtIIsation fran~ise et conversation 
17.06 Mechanik 
0706001 MechanIk tI für Etetdrotechniker (2.Sem) 
0706002 Übungen zu Mechanik 11 für Elektrotechniker (2.Sem) 
0706003 SeminalOruppen zu Mechanik 11 für Elektrotechniker (2.Sem.) 
0708005 ÜIJIJ1gen zu Zufalsschwingungeo 
0706008 SdMinglI1gsIehr 11 
0706007 ÜIJIJ1gen zu SctM1ngungsiehre 11 
0706012 Studlenarbeilen am tnstitut für Technische Mechanik 
0706013 DipIomarberten am Institut für Technische Mechanik 
0706014 Akustik 
0706016 Analytische Mechanik 11 



























































































0706027 Ubungen zur Technischen Mechanik 11 für Maschinenbauer Ritter.Reinhoid Hupfer.Knut UE02 
Mo 15.00-16.30 
NA 
0706028 Seminargruppen zu Technische Mechanik 11 für Maschinenbauer Ritter,Reinhold Hupfer.Knut UEOf 
s.AusIalglnlt. 
0706036 Studienarberten in Experimenteller Mechanik Andresen,Klaus UE06 
Hecker,FW. 
OIlI,Dieter 
0706037 Diplomarberten in Experimenteller Mechanik Andresen,Klaus UE06 
Hecker,F.w. 
OI1I,Dieter 








0706041 Einführung in die Experimenlelle Mechanik, Freiwillige Hecker,FW. VlOl 
Ergänzung zum Grundkurs Mechanik f.2.Sem. Mach,Elec u.Bauing Fr 14.Qs-15.35 
(2.Sem) SN 19.1 
12.6.,19.6.,26.6. 
3.7,1998 
0706052 Höhere Festigkeitslehre Steck,Elmar Vl02 
Mi 08.0IHI9.30 
SN 19.2 
0706053 Übung zu Höhere Festigkeitslehre Steck,Elmar Zorn,ehr, UEOI 
Di 09.40-10.25 
SN 19.2 
0706054 Kontinuumsmechanik 11 (früher Einführung in die Bruchmecharik) Steck,Elmar Vl02 
Oi 08.00-09.30 
pt( 3.1 
0706055 Kontinuumsmechanik II (früher Übung zu Einführung i.d. Steck,Elmar Wittich,Hauke Vl02 
Bruchmechanik) Di 09.4s-11.15 
pt( 3.1 























0706062 KolloQuium für Mechanik Steck,Elmar UE 01 
Dozenten des 0016.15-1745 
Mechanikzentrums Sem. Raum Inst. 
R 246 
0706063 Seminar für Mechanik Steck,Elmar UE 01 
Dozenten des Mo 15.00-16.30 
Mechanikzentrums Sem.Raum d.lnst. 
f.Techn.Mechanik 
R 216 
0706072 Digitale Mießdatenverarbertung Andresen,Klaus VL 02 
001130-13.00 
PK 3.2 
0706073 Digitale Mießdatenverarbertung Andresen,Klaus UE 01 
n. Vereinb. 
0706074 Studien-lDiplomarberten in Meßdaten- und Bildverarbertung Andresen,K1aus UE 0 
0706075 Inloonatik im Maschinenbau Andresen,Klaus VL 02 
Mi 12.15-1345 
PK 15.1 




0102302 Übungen zur VOrlesung: Finrte-Element-Methoden Matthies,Hennann Keese,Andreas UE02 
0011.30-13.00 
RZ R012 
0102303 Praktikum zu Wissenschaftliches Rechnen 11 Matthies,Hermann Steindorf,Jan UE 04 
Al 
0102341 Übung zu der VL 'Parallelrechnen: Trends und Algorithmen' Schüle,Josef UE 01 
0010.30-11.15 
Rec;her1zentrUm 
0710251 Fer1igungsautomaüsierung 4 Kerle,Hanfried VI 02 
Mi 13.15-14.45 
Sem.Raum Inst. 
0710252 Übung zu Fertigungsautomatisierung 4 Kerle,Hanfried UEOI 
Mi 15.00-1545 
Sem.Raum Ins! 
0803135 Aktuelle Themen aus der digrlalen Bildverarbertung Zamperoni, Piero VL 02 
Mo 14.00-15.30 
SN 22.2 






07.07 Landfahrzeuglechnik (Schlepper ,Erdbau- und 
Landmaschinen) 
0707001 Kommunartechnik und Landschaftspflege 
0707002 landmaschinen und Traktoren II 
0707003 Erdbaumaschinen 
0707004 Ruidlechmk 11 
0707005 Konstruktlonsubung Kommunartechnik und Landschaftspflege 
0707006 Konstruktionsubung landmaschinen und Traktoren 11 
0707007 Konstruktionsubung Erdbaumaschinen 
0707008 Konstruktionsübung Fluidtechnik 11 
0707009 Studienarbeiten Landmaschinen 
0707010 Studienarberten Kommunartechnik und Landschaftspflege 
0707011 Studienarbeiten Traktoren und Erdbaumaschinen 
0707012 Studienarberten Fluidtechnik 
0707013 Diplomarberten landmaschinen 
0707014 Diplomarberten Kommunartechnik und Landschaftspftege 
0707015 Dlplomarberten Traktoren und Erdbaumaschinen 
0707016 Diplomarbenen Fluidtechmk 
0707017 Labor f Landfahrzeugtechnik 
























0707019 Anlertung zu wiss. Arbeiten i.d. Fachgeb. Fluidtechnik, Harms.H.H. 
Landmaschinen, Traktoren, Erdbaumaschinen u. Kommunartechnik 
0707020 Studienarberten Landmaschinen 
0707021 Diplomarberten Landmaschinen 







































































07.08 Srömungs- und VerbrennungskraHmaschlnen 
0708001 StJiimungsmaschinefl 111 Kosyna.GÜnter VL 02 
000800·0930 
LK 6.t 
0708002 Übung zu Slrömungsrnaschinen 111 Kosyna,Günter Wulft.OeUev UE 01 
Mo 15.00-15.45 
LK 6.1 
0708003 Strömungs maschinen IV Kosyna.GÜnter VL 02 
Fr 0800-0930 
LK 6.t 
0708004 Strömungsmaschinen V Kosyna.GÜnter VL 02 
Fr 09.45-11.15 
LK 6.1 
0708005 Studienarbeiten in Strömungsmaschinen Kosyna,Günter Wiss.Mitarberter UE 06 
0708006 Studienarbeiten in StrömungsmaschInen Kosyna,Günter Wiss.Mrtarberter UE 03 
0708007 Oiplomarberten in StrömungsmasChinen Kosyna.Günter Wiss Mitarberter UE 06 
0708008 Anlertung zu Wiss.Arbeiten im Fachgebiet Strömungsmaschinen Kosyna,Günter UE 08 
0708013 Studienarberten in Hydraulischen Strömungs maschinen Pekrun.Martin UE 06 
0708014 Studienarberten in Hydraulischen Strömungsmaschinen Pekrun,Martin UE 03 
0708015 Anlertung zu Expenmentellen Untersuchungen an Hydraulischen Pekrun.Martin UE 0 
Strömungsrnaschinen 
0708017 Berechnungen der Oruckstölle in Rohrlertungen mrt Rechenübungen Pekrun,Martin VL 02 
Mi 09.45·12.15 
LK 61 
0708061 Verbrennungskraftmaschinen 11 (Verfahrenstheorie) Müller.Eckart VL 02 
0009.45-11.t5 
LK 6.1 
0708062 Übungen zu Verbrennungskraftmaschinen 11 Müller,Eckart Raatz,Thorsten UE 01 
Mi 08.45·9 30 
LK 6.1 
0708063 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verbrennungskraftmaschinen MiJller.Eckart wiss.Mitarbeiter UE 06 
0708064 Diplomarberten auf dem Gebiet der Verbrennungskraftmaschinen Müller,Eckart wiss.Mitarbeller UE 06 
0708065 Anleitung zu wiss. Arbeiten ,m Fachgebiet Müller,Eckart UE 00 
Verbrennungskraftmaschinen 
0708066 Seminar für Verbrennungskraftmaschinen Müller.Eckart Wiss.Mitarberter UE 02 
0014.05·1815 
LK 61 
0708067 Verbrennungskraftmaschinen IV (Konstruktion) Müller. Eckart VL 02 
Mo 13.15·14.45 
LK 6.1 
0708068 Übungen zu Verbrennungskraftmaschinen IV Müller, Eckart wiss.Mltarbeiter UE 01 
Mo 08.45-09.30 
LK 6.1 
0708069 Elektronisches Motormanagement Almstadt.Kurt VL 02 
Fr 09.45·13.00 
Inst 
0708075 Labor für Verbrennungskraftmaschinen Müller.Eckart Wiss.Mitarberter UE 04 
Institut 







0102302 Ubungen zur Vorlesung' FiOlle-Elemen1-Melhoden 
0102303 Prak1lkum zu Wissenschaftliches Rechnen 11 
0102341 Ubung zu der VL -Parallelrechnen Trends und Aigorllhmen" 
07_09 Energie- und Verfahrenstechnik 
0709001 Warme- und Sloffubertragung lur 4 Sem. Maschinenbau 
0709002 Ubungen zur Vorlesung Warme- und Stoffubertragung lur 4 Sem 
Maschinenbau 
0709003 Seminargruppen zur Vorlesung Warme- und Stoffubertragung 
14 Sem Maschinenbau 
0709004 Thermodynamik I1I lur 6 Sem Maschinenbau 
0709005 Ubung Zur Vorlesung Thermodynamik 111 




0709011 Statistische Thermodynamik lur 6 Sem Maschinenbau 
Thermodynamik 
0709012 Energieumwandlung 11 lur 6 Sem Maschinenbau 
0709021 Seminar lur Energle- und VerlahrenstechOik 
0709022 Kolloquium lur Energle- und Verlahrenstechnik 
0709033 Ruhren von einphasigen Flussigkelten,Telll 



























































































0709052 Ubung zu Energlelechnlk 11 (Warmelechnlsclle Anlagen I) Leilhner,Relnh W~s.Mn UE 01 
0009.45-1030 
fL 35.1 (ZWBT) 
0709053 Eneglelechnlk IV (Nu melische Berechnung energlelechnlscher Anlagen) Leilhner,R VL 01 
001045-1130 
FL 35 1 (ZWBT) 
0709056 Thermische Behandlung von Ablallen Leilhner.Rernh. VL 01 
011400-1530 
fL 35 1 (ZWBT) 
14 TG 
0709057 Warmetechmk der Heizung und Khrnahslerung Lehmann,Jurgen VL 02 
Mo 08.00-11 00 
FL 35 1 (ZWBT) 
14 TG 
0709061 Modellbildung und Simulalion energle- und vertahrens- Lerlhner.Rernh VL 02 
technischer Anlagen (Dynamik und Leitlechnlk) 011045-1215 
fL 35 1 (ZWBT) 
0709062 Übung zu Modellbildung und Slinuialion energ~- und Lerthner,Rernh. W,ssMrt UE 01 
vertahrenstechnlscher Anlagen (Dynamik und Leitlechnlk) 0112.30-13.15 
fL 35.1 (ZWBT) 
0709068 Umweltschutztechnik II Bohnet.M VL 02 
Inhan· Abwasser-und HempeLD C MI15 00-16 30 
Grundwasserbehandlung/Reeycllng,Ablallbehandlung, KlenkeW LK 6 1 
Deponlerung/Lalln schullJU m we Itschulzgeselzge bu ng Kosyna.G 
Leithner,R 
Schwedes.J 
0709076 Prolekt lur Wirtschaftsingenieure Lerthner.Rernh W,SS Mitarb UE 06 
0709077 Seminar lur Energle- und Vertahrenstechnlk Leilhner,Rernh UE 02 
Bohnet.M 001215-1600 





0709078 Kolloquium lur Energie und Vertahrenstechnlk Leithner,Reinh UE 01 
Bohnet,M 001600-1815 





0709080 Studlenarberten Lelthner,Rernh Wlss.Mrt UE 06 
0709081 Diploma~rten Leilhner,Rernh WissMn UE 06 
0709082 Thermische Vertahrenstecllllik 11 Bohnet.M VL 04 
011405-1545 
PK 47 
MI 1035-12 15 
SN 19 2 
0709083 Übungen zu Thermische Vertahrenstechnik 11 Bohnet,M AugusllnW UE 01 
M11215-1300 
SN 192 
0709084 Mehrphasenströmungen I Bohnet,M VL 02 
01 08.00-0930 
LK 19a 1 
0709085 Ubungen zu Mehrphasenströmungen I Bohnet,M Kohnen.C UE 01 
0109.40-1025 




0709086 Umwettschutztechnlk II Bohnet.M. Vl02 
Inhatt: Abwasser-und Hempel,D.C. Mi 15.110-16.30 




0709087 Dlplomarbert Bohnet,M. Akad. Rat UE06 
WISS.Anges\EIIte 
0709088 Studienarbeit Bohnet.M. Akad. Ral UE06 
WISS.Angest. 
0709089 Studienarbeit Bohnet,M Akad. Ral UE06 
Wiss.Angest 
0709090 Seminar fur EnergIe- und Vertahrenstechnlk Bohnet.M. UE02 






070909t KolloqUium tin Energle- und Vertahrenstechnik Bohnet.M UE02 






0709113 Warme- und Stofftransport In siedenden Strömungen leggel.Witfried Vl02 
01 16.45-18.15 
Fl35.1 
0709114 Nukleare Energietechnik 11 Zeggel,Wi~1ied Vl02 
0109.45-11.15 
HS5.1 
0709115 Ubung zu Nukleare Energietechnik 11 leggel,Wifflied Feldhaus,Geof1l UEOI 
0111.30-12.15 
HS5.1 
0709117 Seminar fur Energle- und Vertahrenstechnik Zeggel,Wifflied UE02 
Doz. der Energie 00 14.1IO-16.3Ii 
und Vertahrens- HS5.1 
technik 




0709119 EnergietechnIsche Exkursion legge\, Winlied Feldhaus,GeoIg UEO 
0709121 Studlenarberten auf dem Gebiet der regenerativen und nuklearen Zegge\,Winlied Wiss.Mltarbeiler UE06 
Energietechnik 
0709122 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der regenerativen und nuklearen leggel,Winlied Wiss.Mitarbellar UE06 
Energietechmk 
0709164 Mechanische Vertahrenstechnik I Schwedes,Jörg Bernotal,Siegfr. Vl02 
Fr 09.45-11.15 
PK4.1 
0709165 Übungen zur Mechanischen Vertahrenstechnik I Schwedes,Jörg Bernotat,Siegfr. UEOI 
Fr 11.30-12.15 
PK4.1 
0709166 Mechanische Vertahrenstechnik 111 Schwedes,Jöf1l Vl02 
Bernotat,Siegfr. 0008.00-0030 
PKU 






0709168 Mechanische Vertahrenslechnik (Iur Studenten der Schwedes,Jörg VL 02 
Bio1echnolog~) MI 08,00·09,30 
FL 35,1 
0709170 Studienarberten aul dem Gebiet der MechanISchen Schwedes,Jörg Bernotat,Sieglr, UE 06 
Vertahrenstechnik und des Apparatebaus 
0709171 Diplomarbeiten aul dem Gebiet der Mechanrschen 
Vertahrenstechnik und des Apparatebaus 
Schwedes,Jörg Bernotat.Siegl, UE 09 
0709172 Seminar für Energie· und Vertahrenstechnlk BOhnet,Manhlas UE 02 
Klenke,Wemer Do t4 00 




0709173 Kolloquium für Energie· und Vertahrenstechnrk BOhnet,Manhias VL 0 
Lerthner,Reinh, Do 16,00 




0709215 Biovertahrenstechnik 111 (Kinetik) Hempel,Dietmar C VL 02 
Di 10.45·1215 
BZ 046 
0709220 Biovertahrenstechmk I . Ubung Hempel,Dietmar C KrulI,Rainer UE 01 
Nörtmann,Bemd Do 11,30·1215 
Wiss,MrtarbeMr BZ 046 
0709225 Ausgewählte Kapitel der Umwelt· Vertahrenstechmk Hempel,Dietmar C Wiss,Mifarberter VL 02 
MI 11,30·13,00 
BZ 272 
0709230 Chemische Reaktionstechnik Hempel,Dletmar C Krull,Rainer VL 02 
Fr 1130·1300 
BZ 046 
0709235 Umweltschutztechnik II Hempel,Dletmar C VL 02 
BOhnet,Manhias MI 15,00·1630 




0709240 Studienarberten in Biovertahrenstechnik Hempel,Dietmar C Krull,Rainer UE 02 
Nörtemann,Bemd nVereinb, 
Wiss,Mifarberter 
0709245 Diplomarberten in der Biovertahrenstechnrk Hempel,Dletmar C KrulI,Rainer UE 06 
Nörtemann,Bernd nVerelnb 
Wiss,Mrtarbelter 
0201032 Einführung in dre Kernphysik Unerst,J. Klauß,H,·H VL 02 
Fr 0800·0930 
PZ MS 32 
0401160 Grundlagen des mikrobiellen Abbaus II Wl1tich,Roff VL 02 
Anwendungsorientierte Aspekte der Umweffmikrobiologie Fr 1500· 1630 
Biozentrum R 046 
0401368 Technische Biochemie I (Iür Biovertahrenstechniker) Rau,Udo VL 02 
Do 09.45· 1115 
BZ 046 
0401372 Bioverfahrenstechnik IV (Aufarbeitung) Rau,Udo VL 02 
Di 12,30·1400 
BZ 046 
0401378 Pralctikum Technische Biochemie f, Biovertahrenstechniker, 2 Kurse Rau,Udo UE 07 
für je 10 Teilnehmer, 1 Kurs lür 5 Teilnehmer Biozentrum 
0401396 Struktur und Funktion der Zelle 11 Arnold,H,·H, Brand,T, VlOl 
Mo 14,00·1445 




0501241 Thermische Solarenergienutzung (TA IV) Fisch,MNorbert Vl02 
Di 09.45-111~ 
SN 19.7 
0501244 Technologie des Bauens Flsch,M.Norbert Rozynski,M, 1lE04 
VOllert,Sören n.Ven!i1It 
Asmussen,Birte Sem.RaoJn hsl 
BS4 10.06 
0801066 KolloqUium fur AutomatJslerungstechnlk Varchmln.Uwe Vl02 







07.10 Werkstoffe und Fertigung 
0710001 Rechnergetuhrte Produk1lon Hoffmeister Merv! Vl02 
Fr09.45-111~ 
InslCIIot-Höos. 
0710002 Ubungen zu Rechnergetuhrte Produk1lon Hoffmeister MEIY;Je UE02 
Mo09.45-111~ 
Insl CN-/tÖfS. 
0710006 Fachlabor Produk1lonstechnrk Franke Gleichner UE04 
Hesselbach Sachers Oi 09.45-13 00 
lKI9b.1 
0710007 Fertigungstechnische Studien· und Diplomarbeiten Franke Gleichner UE06 
Mdlei n.\IIrei'1b. 
0710008 Studien· und DIplomarbeiten aul Konstruk1lvem Gebiet Franke Gleichner UE06 
MdleI n. Ven!i1It 
0710009 Seminar fur Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik Franke Lange UE02 
00 13.1So1HS 
lKI9b.l 
0710017 Seminar tur Fabrikbetneb u Werkzeugmaschinen Franke WfbJr UE02 
Hesselbach Fr 11.30-13 OC 
lKI9bl 
0710018 KolloqUium tur AutomatisIerungstechnik Franke Wlelfetd UE03 
s, Aushan!l1ns: 
0710019 Anleitung zu WISS Arbeiten (Internes KolloqUium) Franke UE01 
Mo 15.45-1l 1~ 
lKI9b.1 




0710024 Holzwerkstoffe Menzler Gleichner VlOl 
00 16.45-18. '5 
lKI9b.1 
0710025 Methoden der QualitatssIcherung Klugei Evers Vl02 
Fr 08.0II-Q9 ~ 
lK 19b.l 
0710026 Gewerblicher Rechtschutz Gramm Gleichner Vl02 
Di 16.4So1ST5 
PI( 11.3 






0710028 Umformtechnik Doege Gleichner UE 01 
Mo 1645-17.30 
Insl 
0710050 Entwerten von Einrichtungen der Umformtechnik Zunkler UE 02 
n. Veremb 
0710051 Betriebliche Dalenverarbeltung (TechnISche Belnebsfuhrung 111) K.ges,Ulnch VL 02 
Mo 16.45 
s.Aushang Inst 
0710052 Betriebliche Oalenverarbellung (Technische Betnebsfuhrung 111) Klages,Ulnch UE 01 
s.Aushang Inst 
0710055 Studienarberten zur Fabnkbetriebslehre, Unternehmensfor- NN N.N UE 06 
schung und Angewandten Informatik 
0710056 Diplomarbeiten Im Fachgebiet Fabrrkbetnebslehre, N.N. UE 06 
Untemehmensforschung und Angewandte Informatik 
0710057 Seminar fur Fabrrkbetneb und Werkzeugmaschinen N.N WlSs.Mltarbelter UE 02 
N.N Fr 1130-13.00 
LK 19b 1 
0710058 Seminar fur Angewandte Informatik (Im Rahmen d. Semrnars N,N UE 02 
f. Fabrikbetneb u Werkzeugmaschinen) Fr 11.30-13.00 
LK 19b.l 
0710082 Wer1<stofftechnologre Wohlfahrt,H VL 02 
0113.15-14.45 
AM 
0710083 Ubungen In Wer1<stofftechnologre Wohlfahrt,H. UE 01 
Mo 09 40-10 25 
AM 
0710084 Serninargruppen in Wer1<stofftechnologre WoMahrt,H UE 01 
5 Aushang Insf 
0710086 Fiigetechnik 11 (Schwerßtechnlk 11) Wohlfahrt,H, VL 02 
01 0800-09 30 
PK 4 3 







0710089 Fügetechnik 111 (Schweißtechnik 111) Wohlfahrt,H Nilschke-Pagel,T VL 02 
Mi 0800-09 30 
LK 8.1 
0710097 QualitätsSICherung in der Lasermatenalbearbertung Wohlfahrt,H. Oecker,1 VL 02 
0109.45-1115 
LK 8.1 
0710099 Zerstörungsfreie WerkstOffprufung Wohlfahrt,H, Pries ,Helge VL 02 
00 0800-08 45 
LK 81 
0710100 Seminargruppen In Zerstorungsfreie Wer1<stoffprufung Wohlfahrt,H Pnes,Helge UE 02 
Mo 11.30-13. 00 
LK 81 
0710110 Seminar für Schwerßtechnik Wohlfahrt,H UE 02 
0115.00-17.25 
LK 81 
0710115 Studienarbeiten rn Schwerßtechnik Wohlfahrt,H UE 06 
0710120 Oiplomarberten In Schwerßtechnlk Wohlfahrt,H UE 06 




0710134 Schichten und Werkstoffe 2 (Angewandte Untersuchungsmethoden Rie,K,-T. Olfe,J. YL02 
In der Oberflächen- und Werkstofftechnlk) 01 11 .• 13.1X 
LK8.1 
0710135 Schichten und Werkstoffe 2 (Angewandte Untersuchungsmethoden Rie,K-T Olfe,J. UE01 
In der Oberflachen· und Werkstofftechnik) 0113.10-13.55 
LK8.1 
0710136 Plasmatechnik 2 (Plasmaoberflachentechnlk Im Maschinenbau) Rle.K.-T, WöI*lJ. YL02 
00 11.3D-13.OC 
LK8.1 
0710137 Plasmatechnik 2 (plasmaoberflächentechnik Im Maschinenbau) Rle.K,-T. N.N. UEo.1 
00 13.10-13.55 
LK8.1 
0710138 Studienarbeiten Rle.K.-T. UE06 
0710139 Studlenarberten Rle.K.-T. UE03 
0710140 Dlplomarberten Rie.K.-T. UE06 
0710141 Seminar tur OberflächentechnIk und Plasmatechnische Rie.K.-T. Klages,K.-P. UE02 
Werkstoffentwicklung Wahl.G. Metz,C. 0016.00 
Dlmigen,H. Olfe,J. lnSl 
0710142 Oberflachentechnik 2 (Dunnfllmverfahren) Wahl,Georg NÜmberg,A. VL02 
Mi 09.45-11.1~ 
PK14.3 
0710143 OberflachentechnIk 2 (Dunnfilmverfahren) Wahl.Georg Nümberg,A. UE01 
Mi 11.30-12.15 
PK 14.3 
0710144 Funktionsschichten 1 Wahl.Georg VL02 
0009.45-1115 
PK14.3 
0710145 Funktionsschichten 1 Wahl.Georg UE01 
00 11 .• 12.15 
PK 14.3 
0710146 Studienarberten Wahl.Georg UE03 
n.Verti1b. 
lnSl 
0710147 Studienarbeiten Wahl,Georg Nümberg,A. UE06 
n.VeIII1b. 
lnSl 
0710148 D,plomarberten Wahl.Georg UE06 
lnSl 
0710149 Fachlabor Oberflächentechnik Wahl.Georg Nümberg,A. UE06 
Rie,K,-T. MI 14.00-16.00 
lnSl 




0710174 Funktionsschichten 2 Diml{Jen.Heinz Klages,C.-P. UE01 
n.VeIII1b. 
AlG -IST 
0710177 Werkstofftechnik 4 (Thermodynamik von Legierungen) Woldt.Erik YL02 
00 08.45-10.15 
LK8.1 
0710178 Ubungen in Werkstofftechnik 4 Woldt.Erik UE01 
00 10..30-1115 
LK8.1 





0710180 Studienarberten Haessner.Frank Assistenten UE 03 
Inst. 
0710181 Dip/omartJerten Haessner,Frank Assistenlen UE 06 
Inst. 
0710182 Konstruktionswerkstoffe 1 (Legierte Stahle) Lange,Günter VL 02 
DA 14.00-15.30 
LK 8.1 
0710183 Studienarberten Lange,Günter UE 06 
0710184 Studienarberten Lange,Günter UE 03 
0710185 DiplomartJerten Lange,Günter UE 06 
0710186 Konstruktionswerkstoffe 3 (Polymere) Großkurth,K.P. VL 01 
81ockvo<tesung 
n. Vereinb 
0710188 Seminar tür Werkstoff- und Schweißtechnik Lange,Günter UE 02 
Rösler,Joachim oi 15.45-1700 
Wohlfahrt,H. LK 8.1 







0710191 Mechanische Spektroskopie Sinning,H-R VL 02 
MI 14.00-1530 
LK 81 
0710192 DipIomartJe~en Rösler,Joachim 02 
0710193 Studienarbeiten Rösler,Joachim 02 
0710194 Kleine Übungen zu Werkstoffkunde (t 0 Seminargruppen) Rösler,Joachim Hillert,Roger Mo 13.15-14.45 
Müller.Steffen LK 81 
Bäker,Martin oi 08.00-0930 
WoIdt,Erik LK 81 
Sinning,H-R. Fr 08.00-1400 
Fox,Barbara LK 81 
Levermann,Mark 
Scartone,Roberto 
0710195 Übung zu Konstruktionswerkstoffe 2 Rösler,Joachim UE 01 
(Leichtbau- und Hochtemperaturwerkstoffe) Mi 11.30-1215 
LK 81 
0710196 Konstruktionswerkstoffe 2 (Leichtbau- und Rösler,Joachlm VL 02 
Hochtemperaturwerkstoffe) Mi 0945-1115 
LK 8.1 
0710231 Fertigungsautomatisierung 2 Hesselbach,J. VL 02 
000800-0930 
PK 4.1 




0710233 Automatisierte Montage Hesselbach,J. VL 02 
Mo 13.15-14.45 
PK 4.4 







0710235 Fertlgungsautomallslerung 3 
0710236 Ubung zu FertIgungsautomatIsIerung 3 
0710237 Studlenarbet1en In FertJgungsaulümallslerung und 
Handhabungstechlllk 
0710238 D,plomarberten In FertIgungsautomatisIerung und 
Handhabungstechlllk 
071 0239 Fachubergr"fende Projekte fur WlrtschaMslIIgemeure 
Maschinenbau 
0710240 Seminar tur fertlgungsau10matislerung und 
Handhabungstechlllk 
0710251 fertigungsautomatisIerung 4 
0710252 Ubung zu FertigungsautomatIsIerung 4 
0710261 Adaptronlk 2 
0710262 Ubung zu Adaptronik 2 
0201032 Elnfuhrung In die Kemphyslk 
0201138 Physik dunner Schichten 
0801061 Praktikum lur Automatislerungstechmk 
0801066 KolloqUium fur Automatisierungstechnik 
0803135 Aktuelle Themen aus der digitalen SIldverarbeitung 





















































































0910117 Ergonomie-Ubungen Kirchner,J.-H UE 02 
000945-1115 
SN 20 2 
0910118 Methodik der Systemgestaltung Kirchner,J.-H VL 02 (Teilnehmerzahl max 201 Fr 08 00-09 30 
Sem.Raum Inst 
0910119 Methodik der Syslemgeslallung - Ubung Kirchner.J -H UE 02 
(Teilnehmerzahl max 201 Fr 09 45-11.15 
Sem Raum Insl 
0910120 Diplom- und Slud,enamellen In ArbellswlssenschaH und Krrchner.J -H Frscher,o UE 06 
Ergonomie 
2000053 Englisch 691 (Physlcs,Mechanlcal and EIecIneai Englneenng BI Nubold,P UE 02 
011500-1630 
PK 4 2 
2000054 Englisch 692 (Physlcs. Mechanlcal and Eleclncal Englneenng BI Nubold.P UE 02 
M11130-1300 
PK4? 
2000055 Englisch 693 (Physlcs, Mechanlcal and Eleclrical Englneenng BI Nubold,P UE 02 
001130-1300 
PK 4 2 
08.00 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
2_ Semester 
0101008 Stabilitätstheone Hardenberg.KLaus Vl02 
010945-1115 
SN 193 
0101009 Variationsrechnung Hempel,Rainer VL 04 
Mo 09.45-1115 
PK 14 7 
0009.45-1115 
PK 14.7 
0101010 Spezielle Methoden der Ingenreurmathematlk Hardenberg,Klaus Vl02 
MI 09 45-11.15 
PK 3.1 
0101011 Übungen zu spezielle Methoden der Ingenreurmalhemallk Hardenberg,Klaus Kayser,T,lo UE 02 
Mo tl 30-13.00 
PK 3 1 
14-laglich 
0101031 Mathematik II für Elektrotechniker Löwen,Rainer VL 06 
Mo1130-1300 
PK 2 1 
MI 11 30-1300 
PK 22 
Fr 0800-09 30 
PK 2 2 
0101032 Große Ubung 2U Mathematrk 11 für Elektrotechnrker Löwen,Rainer Löwe,Harald UE 02 
001130-1300 
AM 
0101033 Übungen In kleinen Gruppen zur Mathemallk 11 fur Elektrotechniker löwen,Rainer Löwe,Harald UE 02 
Fr 09.45-13.00 
SN 23 2+SN 23.3 
Fr 09.45-13 00 
HS 66.1 
0102076 Einführung in das Programmieren f NrchHnformatiker Alber,Klaus Kämmerer,Carsten UE 04 
(Pascal) Struckmann,W 
0706001 Mechanik 11 fur Elektrotechnrker (2.Seml Brommundt.E VL 03 
Mo 09 45-11.15 
SN 231 





0706002 Ubungen zu Mechanik 11 tur Elektrotechniker (2.Sem) Brommundt,E. Bischoff,Stefan I.U2 
Do 09.45-t 115 
PK15.1 
0706003 Seminargruppen zu Mechanik 11 tur Elektrotechniker (2 Sem.) Brommundt,E BisChoff,Stefan UE02 
s. AIlSIw1g Ins!. 
0801001 Grundlagen der Elektrotechnik 11 Varchmrn.J.-U. Vl02 
Mi 14.~ 15.45 
PK 15.1 
0801002 Grundlagen der Elektrotechnik 11 Varchmin,J.-U. Rietkötter,K. UEOI 
Do 08.45-09.30 
PK 15.1 
0801003 Seminargruppen zu Grundlagen der Elektrotechnik 11 Varchmin,J -U. Rielkötter,K. UE02 
sAushqInst 




tnst. R. 306 
0801005 Elektrische Meßtechnik Belhe,Klaus Vl02 
0i09.45-1115 
AM 
0801006 Elektrische Meßtechnik Belhe,Klaus Gieitzmann,Jens UE01 
Röper,Frank Do08.D0-08.s 
PK15.1 
0801133 Werkstoffe der Elektrotechnik 11 Slttlg,Roland VlO2 
Di09,45-11.15 
SN 23.1 




0201065 Festkörperphysik tur Elektrotechniker Fumagalli,Paul Schulz,Rudotf Vl02 
Mi09.45-1115 
PK15.1 
0201066 Übung zur Vorlesung Festkörperphysik tur Elektrotechniker Fumagalli,Paul Dettmer,KIaUS UEOI 
Fr 08.0D-0845 
PK15,1 





0704051 Maschinenelemente tur Elektrotechniker Bruser,Peter Vl02 
Oi 11.30-13.00 
SN 23.1 
0704052 Gruppenübungen zu Maschinenelemente tür Elektrotechniker Bruser,Peter Weychardt,Jan UE02 
Mo 09.45-13.00 
Zl24.3 











0801156 Wechselströme und Netzwerke 11 Homeber,E.-H. VL 02 
0009.45-11.15 
SN 19.1 
0801157 Übungen zu Wechselslrome II Homeber,E.-H. Elmers,Reiner UE 02 
0008.00-09.30 
SN 19.1 
0801165 Seminarübung zu Wechselslröme und Netzwerke 11 Homeber,E.-H. Kamitz,Reinhard UE 02 
s. Aushang InSI 
08_01 Grundlagen der Elektrotechnik 
0801001 Grundlagen der Elektrolechnlk II Varchmin,J.-U. VL 02 
Mi 14.05-15.45 
PK 15.1 
0801002 Grundlagen der Elektrolechnik II Varchmin,J.-U. Rielköner,K. UE 01 
0008.45-0930 
PK 15.1 
0801003 Seminargruppen zu Grundlagen der Elektrolechnik 11 Varchmln,J.-U. Rielköner,K. UE 02 
s.Aushang Insl. 
0801004 Praktikum Grundlagen der Elektrolechnik Selhe,Klaus Rielköner,K UE 03 
Mo 13.00-18.45 
0013.45-19.30 
Fr 13 45-19.30 
Inst. R. 306 
0801005 Elektrische Meßlechnik Selhe,Klaus VL 02 
Oi 09.45-11.15 
AM 
0801006 Elektrische Meßlechnik Selhe,Klaus Gleitzmann,Jens UE 01 
Röper,Frank 00 08.00-08.45 
PK 15.1 
0801007 Allgemeine Meßtechnik Selhe,Klaus VL 03 
Mi 08.00-10.25 
Inst. R.509 







Röper I Zimmers 







Röper I Zimmers 
0801010 Anlertung zu Oiplomarberten Im Fachgebiet Elektrische Meßtechnik Sethe,Klaus UE 08 
0801011 Anlertung zu WISS. Arbeilen im Fachgebiel Elektrische Meßtechnik Sethe,Klaus UE 08 
0801012 Studienseminar für Meß- und Regelungstechnik Sethe,Klaus Srunsch,Oietmar UE 02 
Elsarnagawy,T Mo 14.00-16 00 













0801014 Mikroelektronik In der Meß- lind Regelungstechnik Varchmrn,Uwe Beckmann,Guido UE01 
n. VereI1b. 
Inst 
0801015 MIkrorechner - Praktikum beglellend zu 08 01013 Varchmin,Uwe Beckmann,Guido UE03 
sAusIBlg lnSt 
InSl. R.10l 
0801016 Anleitung zu StudienarbeIten Im Fachgebiet Mikroelektronik Varchmln,Uwe Beckmann,Guido UE04 
In der Meß- und Regelungstechnik Michler,Thors1en Inst 
0801017 Anleitung zu DIplomarbeiten Im Fachgebiet Mlkroelektrontk Varchmln.Uwe UE08 
In der Meß- und RegelungstechniK lnSI. 
0801018 Anleitung lU WISS Arb€lfen Im Fachgebiet Mikroelektronik Varchmlll.Uwe UE08 
In der Meß· und Regelungstechnik InS! 
0801019 Studlensemlnallur Mell- und Regelungstechnik Varchmln,Uwe Beckmann,Guido UE02 
Michler,Thorsten Mo 14.00-1600 
Inst. R509 
0801020 Meße~ktrollik Huhnke,Dleter VL 02 
Di 08.00-09 30 
SN 22.1 
0801021 Meßelektlonik Huhnke'oleter UE01 
Fr 11.30-13.00 
SN 23.1 
0801022 Grundlagen der Medizin und Ihre Verbindung zu T echntk und Informatik Wernlng,Peter VL02 
0008.45-10.15 
HS 66.2 
0801025 Elektrochemie fin Inge",eure Schlcke,Roll VL 02 
00 11.30-1300 
HS66.3 
0801053 Regelungstechnik I 6 Semester Schumacher,W. VL02 
Mi 08.45·1025 
SN221 
0801054 Ubungen zu Regelungstechnik I 6 Semester Schumacher,W Jaschke,K. UE 01 
Mi 10.35-11 .20 
SN 22.1 
0801055 Regelung In der Elektnschen Energieversorgung Schumacher ,W VL 02 
0009.45-11.15 
HS66.1 
0801056 Ubungen zu Regelung In der Elektnschen Energieversorgung Schumacher,W Tobaben,F. UE01 
00 11.30-12.15 
HS66.1 
0801057 Identilikation dynamischer Systeme. 8. Sem Schumacher,W VL 02 
1.4009.45·1115 
HS66.3 
0801058 Ubungen zu Identifikation dynarmschel Systeme, 8 Sem Schumacher,W. Brand,Mareus UE01 
Mol1.30-1215 
HS66.3 













0801061 Prak1ikum für AutomatisIerungstechnIk Bethe,Klaus UE 03 







0801062 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Regelungstechnik Schumacher,W Brand,M. UE 04 
Muller.K Jaschke,K n. Veremb 
Kock,S. Insl 
Tobaben,F 
0801063 Anleitung zu D,plomarbeiten auf dem Gebiet der Regelungstechnik Schumacher,W UE 08 
n Verelnb 
Inst 
0801064 Anlertung zu WISS. Arberten auf dem Gebiet der Regelungstechnik Schumacher,W UE 0 
0801065 Studienseminar fur Meß- und Regelungstechnik Schumacher,W Brand,M. UE 01 
Muller,K. Kock,S Mo 14 00-16.00 
Jaschke,K Inst 
Tobaben,F 








0801067 Entwurt robuster Regelungen Müller,K VL 02 
Fr0945-1115 
HS 66 3 
0801068 Übungen zu Entwurt robuster Regelungen Muller,K Kock,S. UE 01 
Fr tl 30-12 15 
HS 663 
0801094 EIek1ronlsche Bauelemente und Schaltungen Schlachetzkl,A VL 02 
Fr 08.00-09 30 
SN 22 1 
0801095 Elek1ronlsche Bauelemente und Schaltungen SchlachetzkrA Pelller,E UE 01 
Wehmann,H. M11215-1300 
SN 22 1 
0801096 HalbiertertechnologIe Schlachetzk,,A VL 02 
Fr 1130-1300 
HS 66 2 
0801097 Studienseminar fur Halblerterelek1rollik Schlachetzki,A Wiss.Mitarberter UE 02 
MI16 00-18 00 
HS 661 
0801098 labor "Elek1ronlsche Technologie 11" Schlachetzkl,A Wernhausen,G. UE 03 
0801099 Studienseminar im Rahmen des Graduierten-Kollegs Metrologie in SchlachetzkiA UE 02 




0801104 Anlertung zu WISS. Arberten ,m Fachgebiet HalbleiterelektronIk SChlachetzkl,A UE 08 
0801105 Anlertung zu Diplomarberlen Im Fachgebiet Halbierterelektronik SChlachetzki,A W,SS Mrtarbelter UE OB 
0801106 Anleitung zu Studienarbeiten Im Fachgebiet Halblerterelek1ronlk Schlachetzkl,A. W,SS Mrtarberter UE 04 






0801128 Übungen zu Aufbau- und VerbindungstechnIk in der Elektronik Sittlg,Roland lIE01 
0010JS-ll.20 
HS662 







0801130 Anleitung zu WISS. Arberten auf dem Geblel der ElektrophysIk Sittig,Roland UE08 












0801133 Werkstoffe der Elektrotechnik II S,ttig,Roland VL 02 
Di 09.45-11.15 
SN 23.1 
0801134 Ubungen zu Werkstoffe der Elektrotechnik II Sittig,Roland lIEOl 
Oi 08.45-0930 
SN 23.1 
0801156 Wechselstrome und Netzwerke II Horneber,E.-H. VL02 
0009.45-11.15 
SN 19.1 
0801157 Ubungen zu Wechselströme II Horneber,E-H. Elmers,Reiner lIE02 
00 08.0D-09_3O 
SN 19.1 
0801158 Theorie Linearer Netzwerke Horneber,E.·H. VL02 
lJi 15.00-16.30 
Insl 
0801159 Ubungen zu Theorie Lrnearer Netzwerke Horneber,E.-H. Gernrachl,Eberh. lIEO 
Fr 09.45-11.15 
hIl 
0801160 Entwurf Integrierter Mos-Schaltungen Horneber.E.-H. VL03 
00 13.15-14.45 
hIl 
0801161 Übungen zu Entwurf Integrierter Mos-Schanungen Horneber.E-H. Hieu,T. lIE02 
00 15.00-16.30 
Inst 









0801164 Anleitung zu Diplomarbeiten Horneber,E.-H. UE08 





0801166 Praktikum NetzwerksImulation Homheber,E.-H. Kamitz,Reinhard UE 03 
Inst. 
0102031 VLSI-Entwurtspraktlkum tur Seml-Custom-Chips Golze,Ulrich Blinzer,Peter UE 04 
0102032 Praktikum multimediales Lernen Im VLSI-Entwurt Golze,Ulrich Gatalkaya,Tamer UE 04 
s. Aushang Inst 
0102033 Praktikum VLSI-Spezitikatlon mit STATEMATE Golze,Ulrich Ackad,Claude UE 04 
0102034 VLSI-Testpraktikum Go~e,Ulrich Blinzer,Peter UE 02 
0102176 Hochleistungskommunikation 11 Zitterbart,M VL 02 
Mi 09.45-11.15 
PK 4.3 
0102177 Hochleistungskommunikation II (Ubung) Zitterbart,M Wittmann,Ralph UE 02 
Thürmann,Urs Mi 11.30-1300 
PK 4.3 
0201032 Einführung in die Kernphysik Litterst.J. VL 02 
Fr OB 00-0930 
PZ MS 3.2 
0702003 AutomatisIerungstechnik 2 Schnieder,Eckeh. VL 02 
Oi 1035-12.15 
PK 4.4 
0702004 Automatisierungslechnik 2 Schnieder,Eckeh. Jansen,Lars UE 01 
Oi 1215-13.00 
PK 4.4 
0702007 Meßsysteme tür nichlelektnsche Großen Schnieder,Eckeh. VL 02 
0010.35-12.00 
PK 3 4 
070200B Meßsysteme tür nrchtelektrische Großen Schnieder,Eckeh Ptörtner,Oirk UE 01 
0012.15-13.00 
PK 3.4 
0703141 Rugsicherung I (Grundlagen der FlugSicherung und der Völckers,Uwe VL 02 
Luftverf<ehrssteuerung) Mo 13 00-14.30 
Inst- HS 
0710142 Obertlächentechnik 2 (Oünntilmvertahren) Wahl,Georg NümbergA VL 02 
Mi09.45-1115 
PK 14.3 




0710174 Funktionsschichten 2 Dimigen,Heinz Klages,C-P. UE 01 
nVerelnb. 
FhG -IST 
0802011 Energietechnisches KollOQUium Kämer,H. UE 0 







0803400 Kolloquium tür Intormatlonstechnik Ernst,R. UE 01 
Hartmann,H. Oi 15.45-18.15 








0907053 Rationalisierung und Innovation In der deutschen Wirtschaft -
FallbeIspIele kritisch beleuchtet (Vortrage von Betriebsprak-
tikern - Kommentare von Wissenschaftlern) 
1011006 Fran,als scientlflque et techmque pour Ingemeurs et sClenllflques II 
(recommande pour etudes el travaux en milieu francophone) 
1011007 T ravaux prallques' Comprehenslon et Vocabula"e 
tOll008 Travaux praliques ExpreSSion orale el eCrile 
1011009 Franzoslsch am Arbeitsplatz (s WeIterbildungsprogramm) 
lOt 1010 C,vlllsalion fran,alse el conversatlon 
08.02 Energielechnik 
0802001 Hochspannungstechmk I F. 6 Sem 









0802003 Anleitung zu WISS Arbeiten auf dem Gebiet der Hochspannungslechmk Stletzel,Udo 
0802004 Anleitung zu DIplomarbeIten auf dem Gebiet der Hochspannungstechnik Slielzel,Udo 
0802005 Anleitung zu Sludlenarbeiten auf dem Gebiet der 
Hochspannungstechnik 
0802006 Starkslrompraktikum Hochspannungstechnik 6. Semesler 




0802008 Anlellung zu Dlplomarbellen auf dem Gebiet der Hochspannungstechmk Karner,Hermann 
0802009 Anleitung zu StudIenarbeiten auf dem Gebiet der 
Hochspannungstechnik 
Karner ,Hermann 




































































0802011 EnergIetechnisches KolloQuium 
0802012 Entwurt und Ausführung von Hochspannungsgeräten fur 8. Sem 












0802014 Anlertung zu WISS. Arbeiten auf dem Gebiet der Hochspannungstechnik SaIge,Jurgen 
0802015 Anleitung zu DIplomarbeiten auf dem Gebiet der Hochspannungstechnik Salge,Jürgen 
0802016 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der 
HochspannungstechOik 
Salge,Jürgen 
0802019 Anleitung zu wiss Arbeiten auf dem Gebiet der Hochspannungstechnik Kind,Dieter 
0802020 Anlertung zu D,plomarberten auf dem Gebiet der Hochspannungstechnik Kind,Dieter 
0802021 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der 
Hochspannungstochnik 
0802023 Anlertung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Elektrischen 
Energiewirtscha" 
0802024 Anlertung zu Dlplomarbellen auf dem Gebiet der Elektrischen 
Energiewirtscha" 
0802025 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Elektrischen 
Energiewirtscha" 
0802026 Grundlagen der Elektrotechnik fur Maschinenbauer 
0802027 Grundlagen der Elektrotechnik fur Maschinenbauer - Übung 
0802054 Elektrische Energieanlagen I für 6. Sem 











0802056 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten Elektrische Undmayer,M. 
Energieanlagen, Schadgerätetechnik und Numerische Berechnungs-
vertahren 
0802057 Antertung zu DIplomarbeden auf den Gebieten Elektrische Undmayer,M. 
Energieanlagen, SChadgerätetechOik und Numerische Berechnungs-
vertahren 
0802058 Anleitung zu Studienarbeiten auf den Gebieten Elektrische Lindmayer,M. 












Mi t 545-17.25 
HS 66.3 
VL 02 
Fr 0800-09 30 
Inst. 
UEO! 










































0802062 Rechnerpraktikum numerische Berechnungsverfahren 
0802063 Erergietechnisches Kolloquium 
0802093 Elektromechamsche Energieumformung I 
0802094 Elektromechanische Energieumformung I 
0802095 Drehstromantriebe und dieren Simulation 
0802096 Drehstromantriebe und deren Simulation 
0802097 Aufbaupraktikum Elektrische Maschinen 
0802098 Studienseminar Eiektromechamsche EnergIeumformung 
0802100 Anlertung zu Studienarbeiten 
0802t 01 Anlertung zu Diplomarberten 
0802102 Anlertung zu wiss. Arberten 
0802103 Energietechnisches Kolloquium 
0802104 Anlertung zu Studienarberten 
0802105 Anlertung zu Diplomarberten 
0802106 Anleitung zu wiss,Arberten 
0802116 Anlertung zu Diplomarberten auf dem Gebiet der Berechnung 
und Konstruktion Elektrischer Maschinen 
0802117 Anlertung zu Studienarberten auf dem Gebiet der Berechnung 
und Konstruktion Elektrischer Maschiren 
0802120 Anlertung zu Studienarbeiten 
0802121 Anlertung zu Diplomarberten 






















































































0802123 LeislUngselektronik für 6. Semester Meins,J. UE 01 
0009.40-10.25 
SN 23.1 
0802124 Anle~ung zu wiss. Arbeiten Meins,J. UE 08 
Inst. 
0802144 Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen Enders,Achim Vl02 
Mi 13.15-14.45 
Inst. 
0802145 Übungen zu Numerische Ana~e von Strahlungsphänomenen Enders,Achim Spleker,Harald UE 01 
LeopokI.Jöm Mi 14.45-15.30 
Inst. 
0802146 StudIenseminar EMV Enders,Achim Wiss.Mitarbeiter UE 02 
0015.45-17.15 
Inst 
0802147 Anle~ung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der EMV Enders,Achim UE 
n. Vereinb. 
Inst 
0802148 Anle~ung zu Oiplomarberten auf dem Gebiet der EMV Enders,Achim WisS.Mitarbeiter n. Vereinb. 
Inst. 
0802149 AnJe~ung zu STudienarbeiten auf dem Gebiet der EMV Enders,Achim Wiss.Mitarbeiter UE 04 
n. Vereinb. 
Inst. 
0102076 Einführung in das Programmieren f. Nicht-Informatiker Alber,Klaus Kämmerer,Garsten UE04 
(Pascal) Struckmann,W. 
0201032 Einführung in die Kemphysik litterst,J. Klauß,H.-H. Vl02 
Fr 0800-09.30 
PZ MS 3.2 
0709068 Umweltschu1Zlechnik 11 BohnetM Vl02 
Inhän: Abwasser-und Hempel,O.C. Mi 15.00-16.30 




0709086 Umweltschutztechnik 11 BohnetM. Vl02 
Inhän: Abwasser-und Hempel,O.C. MI 15.0ü-16.30 




08_03 Nachrichten- und Hochfrequenztechnik 
0803001 Hochfrequenztechnik 11 für 6. Sem. Kowalsky,W. Vl02 
Mo 08.00-09.30 
SN 22.1 
0803002 Ouantenstruktur-Bauelemente Kowalsky,W. Vl02 Oi 08.00-09.30 
SN 22.2 
0803003 Übungen zu Quanlenstruktur-Bauelemente Kowalsky,W. wiss.Angestelrte UE 01 Oi 09.40-10.25 
SN 22.2 
0803004 Optoelektronik Kowalsky,W. Vl02 Mi 08.00-09.30 
SN 22.2 
0803005 Übungen zu Optoelektronik Kowalsky,W. WISS.Ang. UE 01 Fr 10.15-11.00 
SN 22.2 





0803011 Anlei1ung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik Kowalsky,W Wlss.Ang. UE 04 
und Photonik 
0803012 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik Kowalsky,W. W,SS. Ang. UE 08 
und Photonlk 
0803013 Anleitung zu WISS. Arbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik Kowalsky,W UE 0 
und Photonlk 
0803021 Mikrowellen-Bauelemente und Scha~ungen II fur 8 Sem. Jacob.A VL 02 
Mi 09.45-11.15 
SN 22.2 
0803022 Ubungen zu Mikrowellen-Bauelemente und Schaltungen 11 fur Jacob,A. Wiss.Ang. UE 01 
8 Semester Mo 13.15-14.00 
SN 22.2 
0803030 Anleitung zu Entwurtsarbeiten auf dem Gebiet der MIkrowellentechnIk Jacob,A WISS. Ang. UE 03 
0803031 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der MIkrowellentechnik Jacob,A Wiss.Ang. UE 04 
0803032 Anleitung zu oiplomarberten auf dem Gebiet der MIkrowellentechnIk Jacob,A. UE 08 
0803033 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der MIkrowellentechnIk Jacob.A UE 0 
0803061 SupraleiterelektronIk Hlnken,J-H. VL 02 
Mo 17.00-18.30 
SN 22.2 
0803062 Anleitung zu Entwurtsarbelten auf dem Gebiet der MIkrowellentechnIk Hinken,J-H UE 03 
0803063 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet MIkrowellentechnik Hinken,J -H UE 04 
0803070 Anleitung zu Entwurten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik und Unger,H.G UE 03 
Optische Nachrichtentechnik 
0803071 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik und Unger,H.-G. UE 04 
Optische Nachrichtentechnik 
0803072 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik und Unger,H.-G WISS.Anges1. UE 08 
Optische Nachrichtentechnik 
0803073 Anleitung zu WISS Arbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik und Unger,H-G. UE 0 
Optische Nachrichtentechnik 
0803080 Studienseminar für Hochfrequenztechnik Kowalsky,W UE 02 
Unrau,U. Di 14.05-1545 
SN 22.1 
0803081 Praktikum fur Optische Nachrichtentechnik fur 8. Sem Kowalsky,W. Wlss.Ang. UE 03 
Unrau,U s.Aushang Inst 
0803082 NachrIchtentechnIsches Praktikum II fur 6. Sem. Kowalsky,W UE 02 
Reimers,U. 
0803083 Blockpraktikum "Laser und koMrente Optik" Kowalsky,W UE 03 
Unrau,U. s.Aushang Inst 
0803101 Lineare Systeme ROhling,Hemnann VL 02 
0008.00-Q930 
SN 22.2 
0803102 Lineare Systeme Ubungen Rohhng,Hemnann Grünheld,Ralner UE 01 
0009.45-10.30 
SN 22.2 
0803103 Einfuhrung in die Nachrichtentheorie ROhhng,Hemnann VL 02 
0i0945-11.15 
SN 22.1 
0803104 Einführung In die Nachrichtentheorie Übung ROhling,Hemnann Brüninghaus,K. UE 01 
Mi 11.30-12.15 
SN 22.1 
0803110 Anleitung zu DIplomarbeiten auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik Rohling,Hemnann UE 08 




0803112 Digilale Mobilfunktechnik Rohling,Hermann VL 02 
0010.30-12.15 
SN 22.2 
0803113 Oigilale Mobilfunktechnik Rohhng,Hermann May,Thomas UE 01 
001215-13.00 
SN 22.2 
!II03120 Anlertung zu DIplomarbeiten auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik Elsner,RudoM UE 12 
0803121 Anlertung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik Elsner,RudoM UE 08 
!II03130 Digitale Signalverarbeitung Paulus,Erwin VL 02 
Mo 09.45-11.15 
SN 22.2 
0803132 Rechnerübungen zur Digitalen S,gnalverarbertung Paulus,Erwm N.N. UE 02 
0803133 Rechnerübungen zur Sprachsignawerarbeitung Paulus,Erwin Bäumler,Marcus UE 01 
0803134 Rechnerübungen zur Mustererkennung Paulus,Erwln UE 02 
Ins\. 
0803135 Aktuelle Themen aus der digitalen BIldverarbeitung Zamperonl,Piero VL 02 
Mo 1400-15.30 
SN 22.2 





0803137 Technische Informatik I Paulus,Erwin Bippus,RoM UE 01 
011035-11.20 
SN 19.2 
0803138 Aktuelle Themen aus der digitalen BIldverarbeitung - Ubung Zamperonr.Piero UE 01 
Mo 1545-16.30 
SN 22.2 
9803140 Anlertung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Paulus,Erwln Wlss.Mitarberter UE 08 
Nachrichtenverarbeitung 
0803141 Anlertung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Paulus,Erwln W,SS. Mitarbeiter UE 04 
Nachrichtenverarbertung 
f)l()3142 Anlertung zu WISS. Arbeiten auf dem Gebiet der Paulus,Erwin UE 0 
Nachrichtenverarbeitung 
()8()3170 Anleitung zu Diplomarbeiten Im Fach Nachrichtentechnik Schoenfelder,H. Wiss.Mitarberter UE 04 
()8()3171 Anlertung zu Studienarbeiten Im Fach Nachrichtentechnik Schoenfelder,H. Wlss.Mitarbeiter UE 02 
:J8(I3172 Anlertung zu WISS. Arbeiten Im Fachgebiet Nacillichtentechnik Schoenfelder,H. UE 0 
0603180 Femsehtechnik und Blldubertragung 11 Reimers,Ulnch ROy,Alexander VL 02 
Fr 1400-1530 
SN 221 
()8()3181 Nachrichrtentechnik II fur 6. Semester Reimers,Ulnch Ladebusch,Uwe VL 02 
Mo 11.30-1300 
SN 22,1 
1)I()3190 Anleitung zu Diplomarbeiten Im Fach Nachrichtentechnik Relmers,Ulnch Wiss.Mitarberter UE 04 
0803191 Anleitung zu Studienarbeiten Im Fach Nachrichtentechnik Relmers,Ulrich Wiss,Mitarbeiter UE 02 
!lIkl3192 Anlertung zu wiss. Arbeiten Im Fachgebiet Nachrichtentechnik Relmers,Ulrich UE 0 
()8()3193 Studienseminar fur Nachnchtentechnlk Reimers,Ulnch Halimann,Elke UE 02 
Paulus,Erwln 0016,00-18.00 













080320t Stochastische Prozesse Hartmann,H.L. Bziuk,W VL 02 
00 09.45-11.15 
SN 22,1 
0803202 Stochastische Prozesse Hartmann,H.L. Bnuk,W. UE01 
Do08.45-(J9.3O 
SN 22,1 
0803203 Digitale Nachrichtenübertragung Hartmann,H.L. Grunenberg,J. VL 02 
Fr 11.30-13.00 
SN 22.1 
0803204 Rechnerubungen zur digitalen Nachrichtenübertragung Hartmann,H.L Grunenberg,J. UE02 
n.Vereinb. 
tnsl 
0803205 Rechnergesteuerte Datennetze Hartmann,H.L. VL 02 
Di 10.35-12.05 
Insl 
0803206 Rechnergesteuerte Datennetze Hartmann,H L Bziuk,W UE 01 
Di 12.15-13.00 
HS 66.3 
0803208 Praktikum für Nachrichtensysteme Hartmann,H.L. Wiss.Mitarbeiter UE 03 
Mi 13.30-17,30 
Insl 
0803209 Praktikum Systemsimulation Hartmann,H.L. Wiss.Mitarbeiter UE03 
Ins!. 
0803211 Studienseminar für Nachrichtensysteme Hartmann,H.L. Wiss.Mitarbeiter UE02 
00 16.00-18.00 
Ins!. 
0803212 Anleitung zu Studienarbeiten aul dem Gebiet Nachrichtensysteme Hartmann,H.L. Wiss.Mitarbeiter UE04 
0803213 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Nachrichtensysteme Hartmann,H.L. Wiss.Mitarbeiter UE08 
0803214 Anleitung zu wiss. Arberten auf dem Gebiet Nachrichtensysteme Hartmann,H.L. UE08 
0803215 Systemzuverlässigkeit Jung,Peter VL02 
Fr 08.00-09.30 
R.1111,BS 8 
0803216 Systemzuverlässigkeil Jung,Peter UE01 
Fr 09,45-10.30 
R.1111,BS8 
0803217 Anleitung zu Studienarbeiten aul dem Gebiet d. Datenslcheriheit in Adi,Wael UE04 
Digitalsystemen 
0803218 Anlertung zu Diplomarbeiten aul dem Gebiet der Datensicherihelt in Adi,Wael UE02 
Digitalsystemen 
0803219 Studiesemina,: Datensicherihert in Digitalsystemen Adi,Wael UE02 
0803252 Rechnerstrukturen I (I. E.-Techniker) Schimmler,M. VL 03 
Oi 13,15-15.45 
PK2.1 
0803253 Übung zu Rechnerstrukturen I (f. E.-Techniker) Schimmler,M. Rüfter,P. UEOI 
Oi 15.45-16.30 
PK 2.1 





0803255 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet DV-Anlagen Leilich,H.-O. WISS.Ang. UE 08 
Wiss.Mitarb. Insl 
0803256 Anleitung zu Studienarbeiten Im Fachgebiet DV-Anlagen Leilich,H-O WlSsAng. UE04 
Wiss.Mitarb. Ins!. 
0803257 Pr3kIikum Rechnergestutzter Schaltungsentwurt Emst,Rolt N.N. UE 04 
Ins!. 





0803260 Digitale Schaltungen Gärtner,Manfred Renken,M. UEOI 
Mi 08.45~9.30 
HS 66.3 
0803264 Anleitung ZU Diplomarbeiten Im Fachgebiet DV-Anlagen Ernst,Rolt Wiss.Angest. UE 03 
Wiss.Mitarbeiter Inst 
0803265 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet DV-Anlagen Emst,Rolt UE03 
Gliem,Fritz Insl 
0lI03268 Rechner für Anwendungen ,n der Raumfahrt Gliem,Fritz VL 02 
Mo 15.00-16.30 
HS 66.3 
0803269 SllJdienseminar für Datentechnik Gliem,Fritz Gärtner,M. UE 03 
00 16.00-18.00 
HS 66.2 
0803270 Anleitung ZU Studienarberten Im Fachgebiet Informatik Schimmler,M. wiss.Mitarberter UE 03 
0lI03271 Anleitung zu Diplomarbeiten Im Fachgebiet Infonmatlk Schimmler,M. wiss.Mitarberter UE 03 
Institut 
0803400 Kolloquium für Informatlonstechmk Ernst,R. UE 01 
Hartmann,H. Ci 15.45-18.15 





0102155 Betriebssysteme und Netze ZiHerbart,M. VL 02 
Mo 09.45-11.15 
PK 2.2 









0102164 Verteilte Systeme (Ubung) Langendörter,H. Schönwälder ,J. UE 01 
00 08.45-09.30 
SN 19.4 
0102165 l.eislungsanalyse In Rechensystemen Langendörter,H. VL 02 Mi08.~.30 
SN 19.4 
0102174 HocIiiis!ungskommunil<ation I ZiHerbart,M. VL 02 
Mo 13.15-14.45 
PK4.3 





0102244 Seminar: Mobllkommunikallon Ernst,Rolf UE 02 
ROhllng,Henrnann 
Zltlerbart,M 




Ot 02302 Ubungen zur Vorlesung Finite-Element-Methoden Matthles,Hermann Keese,Andreas UE 02 
00 11.30-13.00 
Rl R012 
0102303 Praktikum zu Wissenschaftliches Rechnen II Matthles,Hermann Sfeindort,Jan UE 04 
RZ 
0102341 Ubung zu der VL ·Parallelrechnen. Trends und Aigorifhrnen" Schule,Josel UE 01 
0010.30-11.15 
Rechenzentrum 
0201138 Physik dunner Schichten JIilng,XIIl VL 01 
Da 14.00-15.00 
MS3.2 
0301355 Matenaiwissenschaftllciles und Makromolekulares KolloqUium Kleln,Joachim UE 02 
Boldl,Peler DA 17.15-18.45 
Buchholz,Klaus 0261 
Grahn,Walter Chemie Hagennng 
Kowalsky,Wolfg. 
0601225 Anleitungen zum wissenschaftlichen Arbeiten und Enlwurtsbetreuung Form,Peter UE 04 
0601235 Elektronische EIsenbahnsIcherungstechnIk Form,Peter VL 02 
Da 11.30-13.00 
Insl. 
0601237 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Entwurtsbetreuung Pachl,Jorn Gayen,Jan-Tecker UE 02 
(für Informatiker,Elektrotechniker u.a.) Schuck,Helmut n. Verelllb. 
S,X, Jürgen 
0601241 FlugslCherungslech",k Form,Peler VL 02 
0009.45-11.15 
Insl. 
0601244 Sprechstunde Grundfachsludlum Pachl,Jarn Bosse,Gu"nar UE 03 
Fengler.wo~gang 
SChuck,Helmut 




0703132 Diplomarbeiten a.d. Fachgebiet Simulallons- und Jacob,HelllrG. UE 06 
Optlm,erungstechmk 
0703133 StudienarbelIen a.d Fachgeblelen SlmulallOns- und Jacob,HelnrG UE 06 
OptimierungstechnIk 
0703333 Technische Zuverlassigkelt (Lebensdauerverteilungen, Rex,Dlelnch VL 02 
Syslemausfallwahrschelllilchkelt) Da 09.45-1115 
HS 5.1 
0703334 Ubung zu Technische luverlassigkert Rex,Dielnch Hadenfeld,M. Uf01 
0011.30-12.15 
HS 5.1 
080f 133 Werksloffe der Elektrotechnik II Sittlg,Roland VL 02 
Oi09.45-1115 
SN 23.1 






2000053 Englisch 691 (Physlcs.Mechameal and Electrreal Engineering B) 
2000054 Englisch 692 (Physlcs. Mechameal and Electrreal Engineering B) 
2000055 Englisch 693 (Physlcs. Mechameal and Electrreal Englneerrng B) 
09.01 Philosophie 
0901001 Vortragszyklus: Geschichte der Philosophie ,m Uberbhck' 
Bedeutende philosophische Werl<e 
!l!Äll002 Husserts Zeit 
0901003 Geschichte der Philosoph,e 'm UberbllckWas können Wir wissen? 
Grundfragen der Erl<enntnlstheorre 11 Fruhe Neuzeit 
0901004 Hellenistische Philosophie. D,e Stoa und die WeisheIT der Hunde 
()901oo5 fernöstliche Philosophien (PS) Kooperatives lehrpro/ekt 
0901006 Phitosophiedidaktisches Seminar 
'J901oo7 Aristoteies: Nikomachische EthiK 
0901008 Hume: EnQuiry concernmg the Prrnclples 01 Morals (PS) 
0901009 Proseminar: Einführung In den klaSSISchen Wahrh",tsbegrrff 
0901010 Philosophische Probleme der Biologie (PS) 
()901011 Proseminar: Logik: Husserls Uberlegungen zur Logik 
'J901012 Proseminar: Das Ende der Wissenschaft? 
















()901013 Proseminar: Innen- und Außenwetl als sprachphilosophisches Problem Weldlng,Steen D. 
1:.001014 Hauptseminar: Wettbewerb, Sozialstaat und Moral 
Einführung in die Wirtschattsethlk 11 
0901015 Wil'Klichkert und Begrin In Hegels WISsenschaft der Logik' 
441 
Engel.Gerhard 

































































0901016 Kant: Die Einheit der Vernunft 
0901017 Hauptseminar: Oernda: 'Falschgeld' 
0901018 Hauptseminar: We~entstehung. Kosmogonische Modelle In Mythos. 
ReligIOn, Philasphie und Wissenschaft 
0901019 Die Frage nach der Wifklichkert: Probleme der Erkenntnis (HS) 
0901020 Oberseminar: Zur Philosophie der Wissenschaften 
0901021 Ästhetik-Kolloquium 'Das Groteske' 
0901022 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium' 
Symmetrie Im Spiegel der Wissenschaft 
0901023 Nielzsche-das Gesamtwer1\ (Wochen seminar) 
0901024 !JoI<toranden-KoIklquium 
0902073 Der ArtusstoN in Literatur,Theater und Film 
Tell 1 : Die Genese des ArtusstoNes Im MA 
09,02 Germanistik 
0902001 Die Moderne Deutsche Sprache Im 20.Jh.(Vorlesung) 
0902002 Vorlesung: Goethes 'Faust': Epochen seiner Entstehung 
0902011 Einführung In die Linguistik I. Proseminar 
für Anfänger 
0902012 Einführung In die Linguistik 11. Proseminar 
0902013 Einführung in das Studium histOrischer Sprachstuten 
Proseminar 










Auer I Scheier 













































































0902021 Proseminar: Einführung in die Analyse lYrischer Texte 
0902022 Proseminar: Eintührung m die Analyse dramatischer Texte 
0902023 Proseminar: Emführung in die Analyse erzahlender Texte 
0902024 Proseminar: Einführung in die Analyse erzählender Texte 
0902026 Proseminar: Einführung In die Analyse dramatischer Texte 
0902027 Proseminar: Einführung m die Analyse lYrischer Texte 
0902028 8nführung in die mhd. Sprache und Lrteratur 
Hartmann von Aue 'Erec' 
0902031 Sprachgeschichte als Zeitgeschichte 11: 1947-1968 
(Hauptseminar) 
0902032 Wortschatzstrukluren (Hauptseminar) 
0902033 Textverständlichkeit (Hauptsemmar) 
0902041 Haupllleminar Deutsche IdyllendIChtung vom 18. bis zum 
2O,Jahrhundert 
0902042 Hauptseminar: Deutsche Erzählungen des 19.Jahrhunderts 
0902043 Haupllleminar: Deutsche Sonendlchtung vom Barock bis zur 
Gegenwart 
0902044 Hauptseminar: Hölderlin: Von der fruhen Lyrik zum -Hyperion-
0902045 Hauptseminar: DtLrteratur des 20.Jahrhunderts In Dezennien 
0902046 Hauptseminar: Hartmann von Aue: Kleine Texte 
0902051 Doktorandenkolloquium, 14-täglich 
0902052 Oberseminar Neuere Entwicklungen der Semantik 

















































































0902054 Oberseminar: Thema nach Vereinbarung Stenzel,Jürgen 
09G2061 Schwedisch tur Germanisten IV Ubung Blume,Herbert 
0902062 DeutSChe Literatursprache des 17 Jhs OPltl' 'Poeterey' Blume,Herbert 
0902063 Valenzgrammatik Rehbock,Helmut 
0902065 Elntührung In die Medlenthecne und Medienpraxis Franke,Achllies 
0902066 Texte lesen und gestalten (Ubllng) Gasselck-Persc~ 
0902067 Methodik und Didaktik des DeutSChen als Fremdsprache (Ubung) Martens-Berkenb. 
0902071 Ubung: Anleitung zu hteratufWlSs Ärbelten (14-i3gliCh) Rohse,Eberhard 
0902072 Ubung Elnnchtung eines Theaterstückes Prrnzlng,Dleter 
0902073 Der Artusstatf In literatur,Theater und Film 
Tell 1: Die Genese des ArtusstaNes Im MA 
0902074 Ottrid von Weillenburg. Eine Elntllhrung In das Altdeutsche I Ubung) 
0902075 Ubung: Mhd Lektürekllrs zu Woltrarn v Eschenbach Pamtal 
0902076 PraktISche Ubungen Im Schreiben i!teratufWlSsenschatlhcher Texte 
2000003 Oanisch 200 
2000004 Danisch 400 
2000005 Oeutsc~ als Fremdsprac~e 500 (Aufbaustufe) 
2000006 Deutsch als Fremdsprache 510 (Aufbaustute) 








































































2000008 Deutsch als Fremdsprache 601 (Mittelstufe I) 
2000010 Deutsch als Fremdsprache 610 (Mittelstufe I) 
2000011 Deutsch als Fremdsprache 620 (MINeistufe I) 
2000012 Deutsch als Fremdsprache 630 (MiNeistufe I) 
2000013 Deutsch als Fremdsprache 701 (Mittelstufe I) 
2000014 Deutsch als Fremdsprache 702 (MINeistufe 11) 
2000016 Deutsch als Fremdsprache 720 (Mittelstufe 11) 
2000018 Deutsch als Fremdsprache 750 (MINeistufe 11) 
2000019 Deutsch als Fremdsprache 781 (MINeistufe 11) 
2000020 Deutsch als Fremdsprache 782 (Mittelstufe 11) 
2000021 Deutsch als Fremdsprache 801 (Oberstufe) 
2000022 Deutsch als Fremdsprache 802 ( Oberstufe) 
2000023 Deutsch als Fremdsprache 810 (Oberstufe) 
2000024 Deutsch als Fremdsprache 820 (Oberslufe) 
2000025 Deutsch als Fremdsprache 890 (Oberstufe) 
2000026 Deutsch als Fremdsprache 782 (OSH-Intenslv-Fenenkurs) 
2000096 Niederländisch 200 


















































































2000107 Schwedisch 200 
2000108 Schwedisch 410 
2000109 Schwedisch 600 
09.03 Anglistik 
0903001 Kontrastive linguistik 
0903002 Eighteenth-Century Literature 
0903003 Hauptseminar: Americans in Pans 
0903004 Hauptseminar: Der VIetnamkrieg im Film 
0903005 Hauptseminar: Gender. Power, and Conflict Talk 
0903006 Hauptseminar: Linguistic Development and Verbalinteraction 
0903007 Hauptseminar: Daniel Defoe and his Contemporaries 
0903008 Hauptseminar: Contemporary Enghsh Fiction: lan McEwan 
0903009 Hauptseminar: Sprachlernstörungen 
0903010 Proseminar: English In Cyberspace: an Introduction to 
Computer-Meoiateo Comrnunication 
0903011 Proseminar: Der Artusstoff in Literatur, Theater und Film: Teil 1 
0903012 Proseminar: Words and tIleir Meanings: an Introduction to Lexical 
Semantics 
0903013 Proseminar: D.H, Lawrence: The Short Stories 
0903014 Proseminar: Introduction to Gothic Fiction 
















































































0903016 Proseminar. Einführung In die hlstonsche linguistik: Frühneuenglisch Schmidt,Hetmut 
0903017 Landeskundliche Ubung/Proseminar: Cross-Cultural, Guntner,Lawrence 
Multi-Media Approaches to Teachlng Peace 
0903018 Landeskundliche Übung/Proseminar: The Exploration 01 Britain: Possin,Hans;J. 
Horne Travels 
0903019 Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens JanBen,Hero 
0903020 Advanced Language Practlce: Current English Usage (Hauptstudium) Perkins,Chris 
0903021 Vocabulary Expansion (Grundstudium) 
0903022 Proseminar. Introducton to Pragmalics 
0903051 Grundlagen der Phonetik und Phonologie des Englischen 
0903052 Grundkurs: Praktische Phonetik: B 
0903053 Praktische Phonetik: A 
fl903054 Introduction to lrterature 
0903055 Ni Introduction to lIngUlstlcs 
0903056 Sprachpraktischer Grundkurs: Grammar and Vocabulary 
0903057 Grammar 11 
0903058 Grammar 01 Contempovary English I Grammar I 
'l903O59 German-English Translation 11 
0903060 Gennan-English Translation I 
ll903O63 Essay-Writing I 
0903064 Advanced Discussion and Wrrting Course 
447 
Perkins,Chris 











































































0903065 Sprachpraklischer Grundkurs. Communlcatlon Practlce 
0907023 Außenpolitik Großbritanniens (proseminar Intern. Politik) 
0907027 Das politische Systern Großbritanniens 
(PS Vergleichende Regierungslehre) 
0902073 Der Artusstott In Llteratur,Theater und Film 
Tell 1 Die Genese des ArtusstoNes irn MA 
09.04 Romanische Sprachen und latein 
0904003 Die Drarnentheorien von der Klassl' bis heute 
0904004 Eintuhrung In die Lateinamenkanistlk 
0904011 Proseminar Manvaux Komödre 
0904013 Proseminar Leonardo SClascla 
0904016 Das PassIv In den romanlScl"n Sprachen (Hauptseminar) 
0904017 Brassens und Brei (Hauptseminar) 
0904018 Don Giovanni in der Italrenlschen literalur s8l1 
Mozart/Da Ponte (Hauptseminar) 
0904019 Femlnisllsche Linguistik und Romanistik (Hauptseminar) 
0904020 Didakllk des Hörverstehens (Seminar - Übung zur Fachdldakllk) 
0904021 C,v,l,sat,on 11. Les courants intellectuels dans la France 
du XX~me s~le 
0904023 Der ArtusstoN In Llteratur,Theater und Film 
0904025 RomaniSChe Regionalsprachen IX - Autonom'as y lenguas 



















































































0904026 Spanisch 950 Agudeza y arte de Ingenlo: G-ngora y Gracian Hidalgo-Sema,E. 
0904027 Einblick In die Grundstrukturen der rumanlschen Sprache Pierre,Alam 
0904028 Basistexte für das Studium der romanischen Philologie des Mittel- Schönberger,A. 
alters (I). Jacobi a Voragine Legenda Aurea,vulgo hlstoria 
Lombardlca dicta 
0904031 Cours Prallque: Grammalre B Kleinschmidt,E. 
0904032 Cours Pratlque: Conversation Hoffmann-Parrnen 
0904033 Exerclces de slyllsllque Hoffmann-Parmen. 
0904034 Hörverstehen authentischer Texte K~inschmidt,E. 
0904036 Fran""is economlque et commerClal Hoffmann-Parmen. 
0904037 Traduction Allemand-Francais 111 Hoffmann-Parmen. 
0904042 Stilistik des Spanischen Fonseca 
0904045 Ubung zur Vorlesung 'Einführung in die Latemamerikanistik" Schönberger,A. 
0904046 Grammatica italiana (parte B) Pierre,Alain 
0904047 Italienische Phonetik Pierre,Alam 
0904048 TraduZIOne Tedesco - Italiano II Pierre,Alain 











































































0904054 Großes latinum (Latein IV) MöI~r,Judiltl UE 02 
Mo 16,45-18.15 
MP23.1 





0902073 Der Artusstoff In lIteratur,Theater und Film Behr,H.-J. MiJller,K.-L. UE 02 
Teil 1 : Die Genese des Artusstoffes im MA Guntner,L. Fr 09.45-11.15 
Scheier,C. -A. MP23.2 





2000079 Italienisch 121 Brunner,W. UE 02 
Mi 15.00-16.30 
PK 4.2 
2000080 Italienisch 122 Beltrami,S. UE 02 
Mo 08.00-09.30 
PK 4.2 
2000081 Italienisch 221 Beltrami,S. UE 02 
Do 16.45-18.15 
PK 4.2 
2000082 Italienisch 222 (Ferien-Kompaktkurs) Ruggerini,E. UE 04 
24Std.i.10 
Tagen 
Mitte Juli 1998 





2000084 ItalienisCh 320 Brunner,W. UE02 
Mi 18.30-20.00 
SN 19.5 
2000085 Italienisch 420 Brunner,W. UE 04 
Mi 16,45-18.15 
SN 19.5 
2000086 Italienisch 500 (Unicert I) Ruggerini,E. UE 02 
Mo 13.15-14.45 
SN 19.6 
2000087 Italienisch 540 (Italiano commerciale) Ruggenni,E. UE 02 
0013.15-14.45 
SN 19.6 






2()IJOO95 Katalanisch 100 Ortigosa,M. UE02 
Di 15.00-16.30 
SN 19.5 
2t)IJOl00 Portugiesisch 100 (Ferien-Kompaktkurs) Soares,M.-T. UE 02 
wird bekannt-
gegeben 
2t)IJOl0l Portugiesisch 300 Soares,M.T. UE 02 
Di 19.00-20.30 
Mediottlek 










2000112 Spanisch 120 Hidalgo-Serna,E UE 02 
Di 09.45-11.15 
PK 4.2 
2(100113 Spanisch 221 Callado,R. UE 02 
Mo 11.30-13.00 
SL 3 
20001 14 SpanisCh 222 (Ferien-Kompaktkurs) UE 04 
24 Std.i.l 0 
Tagen 
Mitte Juli 1998 










2Q00117 Spanisch 320 perez-Paoli,J. UE 02 
Di 11.30-13.00 
SN 19.5 
2000118 Spanisch 420 Müller,U. UE 02 
Mo 16.45-18.15 
PK 4.2 
2000119 Spanisch 500 (Zertrtikatskurs Unicert I) Elices,M. UE 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 19.5 
2000121 Spanisch 630 (Espa-ol econ--mico y comercial) Fonseca,M.I. UE 02 
Mo 15.00-16.30 
PK 4.2 









0905001 Geschlchle des Hellenismus 
0905002 Papsttum zwISchen Reform und Renaissance 
0905004 Was ist Geschichte? 
0905005 Geschichte der Neuzeit IV. Die PluraliSierung der Lebenswelten 
0905006 Elemente aerWlSsenschatls· und Technikgeschichte 11 
0905007 Proseminar: Zur Persönlichkeit Alexanders des Großen 
0905008 Proseminar: Die römischen Rheinlande (ag" decumates) 
0905009 Proseminar: Rittertum im Mittelalter 
0905010 Proseminar. Alltägliches Leben In der fruhen Neuzeit, 16.·18.Jh 
0905011 Proseminar: Die März·Revolutlon 1848 
0905012 Hauptseminar: Die griechische Kolomsation und ihre 
entdeckungsgeschIChtlichen Voraussetzungen 
0905013 Hauptseminar: Karolingische Kapitularien 
0905014 Hauptseminar: Die Turl<en kommen .. 
Die Kreuzzugspläne des 15.Jahrhunderts und ihre AuswlrI<ungen 
0905015 Hauptseminar: Kommumkationsgeschichte des 18.Jahrhunderts 
0905016 Hauptseminar: Die Auflösung der Weimarer Republik 
0905017 Hauptseminar: Politik und Justiz im 20. Jahrhundert 














































































09(#l19 Lektüre und Interpretation lateinischer Quellen des Mittelalters 
0005020 Quellenlektüre (engl.) Churchlll 
0005021 Übung: Antike Munzen als hlstonsche Quellen 
0005022 Übung: Die Entstehungsooclngungen der griechischen Polis 
0005023 Übung: Beratung wissenschaftlicher Arbeiten 
0005024 Übung: Dietrich Engelhus (ca. 1362-1434) 
0005025 Übung: Einblattdrucke des 15.Jahrhunderts: Themallk, Funktion, 
VOrbereitung 
0005026 Übung: sachsIsche Vergangenheit In der spatmIttelalterlichen 
Geschicfltsschreibung 
09Q5027 Examensvorbereitung und Repetltonum Mittelalterliche Geschichte 
09Q5028 Übung: Wie kommt die Geschichte ,n den Kopf? 
Einführung in die geschichtsWlssenschaftliche Erkenntnistheone 
09()5029 Übung: Lebensläufe ,n der frühen Neuzeit 
am Beispiel von Leichenpredigten 
09()5030 Übung: Das Dritte Reich In Tagebüchern und Bnefen 
09()5031 Übung: Der Streit um die Wiederbewaftnung nach 1945 
()9()5032 Übung zur Neueren Geschichte: Reglonatkonfllkt und Kriege 
1945 - 1989 
0005033 Übung zur Neueren Geschichte 
0005034 Kolloquium zur Neueren Geschichte 
0905035 Kolloquium zur Neueren GeschIChte 
0905036 Doktorandenseminar zur Geschichte der Naturwissenschaften und 
der Technik 
























































































1013006 Europa im Geschichtsunterricht (Hauptseminar) KUSS,Horst 
1013013 Vorbereitung auf das Fachpraktikum Höheres Lehramt - Einführung in Holzhausen,J. 
Theorie und Praxis des Geschichtsunternchts und Nachbereitung 
09.06 Kunstgeschichte 
0906001 Vorlesung: Politische Denkmaler 1800-1990 
0906002 Hauptseminar: Grünewald: Der lsenheimer Altar ( Blockseminar ) 
0906003 Hauptseminar: Gegenentwürte: Malerei in der DDR 1950-1980 
0906004 Proseminar: Große Kunstmäzene und Ihr öffentliches Image 
0906005 Hauptseminar. Kar! friednch Schinkel - Sein Werk und Umkreis 
0906006 Proseminar: Exkursionsseminar. Betrachtung von Architektur 
und Skulptur des Mlttela~ers vor Orginalen der Region 
0906007 Proseminar: Stil-Ikonographie - Quellenkunde 
Burgundische Architektur und Plastik zwischen 1100 und 1250 
0906008 Der Harz als Motiv der Kunst. 
Regionale Geschichte im Spiegel der Kunstgeschichte 
0906009 Übung: Theorie und Praxis der Denkmalpflege 11 
0906010 Übung: Innovation durch Kunst? 
0906013 Übung: Hieronymus Bosch 
0906014 Übung: KlaSSIZistische Skulptur: Ganova und ThOlvaldsen 
09.07 PolilikwissenschaH und Soziologie 
POlilikwissenschall 
0907001 Einführung in das polrtische System der Bundesrepublik 
Deutschland (Vonesung) 
0907003 Theorie der Internationalen Bezl<lhungen 11 




























Sem. Raum Inst. 
UE 02 
Di 11.15-12.45 









































0901005 Einführung in die Sozialwissenschaften I + 11 Lompe,Klaus Schifmacher,A. UE 02 Daut,Gabriele Mo 1500-16.30 
WR1.2 
+ Mi 09.45-11.15 
WR1.2 
0901007 Einführung In das politische System der Bundesrepublik Lompe,Klaus UE 02 Proseminar Innenpol~ik Di 13.15-1445 
WR1.2 
0901009 Polnische Kommunikation im Wahlkampljahr 1998 Wasmund,Klaus UE 02 Proseminar Pol~ische Kommunikation Mi 1645-18.15 
WR1.2 
0907011 Staats- und Demokratietheorie Wasmund,Klaus UE 02 (Proseminar Politische Theorie) 000945-11.15 
WRU 
0907013 Virtuelle Öffentlichkeiten (PS Intern. Politik) Menzel,Ulrich lIpper,Toblas UE 02 0011.30-13.00 
WR1.2 
0907015 Grundfragen zur Europäischen Integration Bergwltz,H. UE 02 (Proseminar Internationale Politik) Mo 11.30-13.00 
WR1.2 
0907017 finführung in die Friedens- uno Konflikttorschung (Proseminar) Hummel,Harlwig UE 02 
Mi 1645-18.15 
WR1.6 
0907019 Proseminar: Internationale Politik. Theorie und Praxis Teil II MathKlpoukls,M. UE 01 
Do08.45-10.15 
WRU 
0907021 Der Scientismus in der Lehre von den Internationalen Beziehungen Menzel,Ulrich UE 02 
(Proseminar: Bereich InlernalJonale PolitIk) Do 15.00-16.30 
WRU 
0907023 Außenpol~ik Großbntanniens (proseminar Intern. Politik) Rass,H.H. UE 02 
0013.15-14.45 
WR1.2 
0907025 Das politische System der USA (PS Vergleichende RegierungsLehre) Bergwitz,H. UE 02 
Mo 13.15-1445 
WR1.2 
0907026 Wege aus der Entwicklungskrise? Sudostaslen und Lateinamerika Sonder,Michael UE 02 
im Vergleich (PS Vergleichende Regierungslehre) Mi 15.00-16.30 
WR1.2 
0907027 Das polrtische System Großbritanniens Rass,H.H. UE 02 
(PS Vergleichende Regierungslehre) Mi 16.45-18.15 
WR1.6 
0907029 Politische Entscheidungsprozesse und Einflußfaktoren ihrer Lompe,Klaus Mangels-Vaegt,B. UE02 
Entstehung im politisch-administrativen System der Bundes- Di 1130-13.00 
republik Deutschland (Hauptseminar Innenpolrtik) WRU 
0907031 Massenmedien im Wahlkamptjahr 1998. (Hauptseminar Innenpolrtik) Wasmund,Klaus UE 02 
Mi 09.45-11.15 
Bibliothek 
0907033 Die USA, Europa, Rußland und Südostasien zur Jahrhunderlwende Bergwitz,H. UE 02 
(Hauptseminar Internationale Politik) Mi 11.30-1300 
WRU 
0907035 Globalisierung versus Fragmentierung Menzel,Ulnch UE 02 





0907037 Struktur und Rolle internationaler Organisationen 
(HS Inlern. Politik) 
0907039 Theoretische Aspekte eines Vergleichs der Polillschen Systeme 
(Hauptseminar Vergleichende Regierungslehre) 
0907041 Parteien und Wahlen In Europa 
(HS Vergleichende Regierungslehre) 
0907043 PolllIsches System Bundesrepublik 
Kolloquium Innenpolibk 
0907045 KolloqUium fur Magistranden und Doktoranden 
0907047 Globalslerung und ihre Folgen. KolloqUium zur Innenpolrtik 
0501209 Regiooalplanung 
Soziologie 
0907049 Abweichendes Vemalten: Soziale Integratlons- und Deslntegrallons-
prozesse in der Bundesrepublik 
0907051 Einführung In die sozialwissenschaftliche Wirtschafts- und 
Technikanalyse: tnnovationsbedarte und -potentiale In der 
Bundesrepublik (wirtschaftlicMechnisch/sozial/politischl 
kulIureII) (Vorlesung) 
0907053 Ralionalisierung und Innovation In der deutschen Wirlschaft -
Fallbeispiele kritisch beleuchtet (Vorträge von Betnebsprak-
tlkern - Kommentare von Wissenschaftlern) 
0907055 Elnfuhrung in das Indust"e- und Beru1ssystem und sono-ökonomische 
Struktur1<omponenten der Gesellschaft der Bundesrepublik: 
Wirtschaft und Arbeit Im Wertewandel (Vorlesung) 
0907057 Elnfuhrung in die Methoden der Empinschen Somfforschung I für 
Studierende des Dlpt-Studienganges Erz.-Wlssenschaften 
0907059 Soziologische Konzepte zum Verstandnis von 'abweichendem' 
Verhalten 
(Proseminar SOZIOlogie, Theo"elMakro) 
0907061 Sozialer Wandel In der Bundesrepublik Deutschland: theoretische 
Konzepte und empirische Befunde 
0907063 Frauen und Männer im allgemeln- und berufsbildenden BIldungssystem 
(Proseminar Soziologie, AngewandVMakro) 
0907065 Einführung In theoretische und empihsche Grundlagen der 
GegenwartsfamIlie (Proseminar SOZIologie, AngewandVMikro) 
0907067 Fremdenfeindlichkeit - Gewalt - Multikulturalitat 











































































0901069 Jugend, Arbeit und Gesellschatt Oberbeck,Herbert UE 02 (Proseminar Soziologie, Angewandt/Makro) Fr 11.30-13.00 
RR 58.1 
0901011 Slrukturentwlcklung von DienslleislungsgeselischaNen Oberbeck.Herbert Pieper,Chrisllna UE 02 (Proseminar Soziologie, Angewandt/Makrol Mi 11.30-13.00 
WR 1.6 
0901015 Theorien der Sozialisalion - Prozesse der Vergesellschattung Rademacher ,Horsl UE 02 
und Individuierung (Proseminar Soziologie. Theorie) Fr 11.30-13.00 
RR 58.4 
0901017 Hauptströmungen soziologischer Theoneonentierung: Rolke,Peter UE 02 Handlungs- und verhaltenslheorelischer Ansatz MI 0800-0930 
(Prosemrnar SOZiologie, Theorie) WR1.2 
0901019 Einführung in die SOZiologie. Grundbegnffe und Iheoretlsche Ansatze Rölke.Peler UE 02 (Proseminar Soziologie) Mo 09.45-11 15 
WR1.2 
0907081 Zur gegenwärtigen Lage von Religion und Kirche In Deutschland - FeIge,Andreas UE 02 
theoretische und empirische Analysen 0011.30-13.00 
(Hauptseminar Soziologie, Theorie/Makro) WR 16 
0907083 Methoden der Prozeßbegleltting bei Organrsallonsveränderungen Heyder,Ulrich UE 02 (Hauptseminar: Magister Soziologie, Angewandt/Mikro, oi 17.15-18.45 
DIpl.-Erz.wiss .. Wi-Ing. Wahlpflicht) WR1.2 
0901085 Konzepte neuerer umweltsoZIologischer Forschung Oberbeck,Herbert oppermann,Ralner UE 02 (Hauptseminar SOZiologie, Angewandt/Makro) 0015.00-16.30 
WR16 
0007087 Probleme und Resultale der somloglschen Wlssenschattsforschung Rölke,Peler UE 02 (Hauptseminar Soziologie, Angewandt/Mikro) Mo 16.45-18.15 
WR1.2 
0907089 Frauen und Männer in akademischen ProfeSSionen (Lehrer, Vogel,Ulnke UE 02 
Mediziner, Junslen, Informatiker) oi 08.00-09.30 
(Hauptseminar Soziologie, Angewandt/Makro) WR1.2 
0907()91 Konzeptionen und Methoden organrsallonssoziologlscher Ansatze Rademacher,Horst UE 02 
(Hauplsemrnar Soziologie) 00 11.30-1300 
RR 58.3 
0907093 Schule aus Sicht der Soziologie - eine Einführung Albrecht.Peter UE 02 
Fr 0800-09.30 
RR 58.2 
0901095 Gesellungslormen Jugendlicher Albrechl,Peter UE 02 
0011.30-1300 
RR 58.2 
0907()97 Die Familie der Gegenwart Albrecht,Peter UE 02 
Fr 11.30-1300 
RR 58.2 
0907099 Grundprobleme der Familiensomlogle Albrecht,Peter UE 02 
00 08.00-09.30 
RR 58.2 
0907101 Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland: Einführung Oberbeck,Herbert UE02 
(2. Semester) 0011.30-13.00 
RR 58.4 
0907103 Schule und Familie im Funktionszusammenhang der Sozialisation ZIgann,Herbert UE 02 
0015.00-16.30 
RR 58.3 
0907004 Einführung in die Methoden der empirischen Soziafforschung Rölke,Peter VL 02 







0907005 Einführung in dKl SOZIalwissenschaften I + 11 Lompe,Klaus Schirmacher.A. UE 02 
Daul,Gabriele Mo 15,00-16.30 
WR1.2 
+ Mi 09.45-11.15 
WR1.2 
0907013 Virtuelle ONentlichkeiten (PS Intern. Politik) Menzel,Ulnch Lipper,Tobias UE 02 
00 11.30-13.00 
WR1.2 
0907075 TheMen der Sozialisation - Prozesse der Vergesellschaftung Rademacher,Horst UE 02 
und Individuierung (Proseminar Sonologle, Theone) Fr 11.30-13.00 
RR 58.4 
0907091 Konzeptionen und Methoden organisationssonologlscher Ansatze Rademacher,Horst UE 02 
(Hauptseminar SozlologKl) 00 11.30-13.00 
RR 58.3 
09,08 Weiterbildungsstudiengang 
"Personalentwicklung Im Betrieb" 
0008101 Aufgaben und Strukturen betrieblicher Bildungsarbert Meyer-Dohm,P. UE 02 
(Kernveranstaltung) (17.118. April und 24./25. Aprrl 1998) Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR 58.4 
0908102 Veränderungen von Arbeitsprozessen und Berufen In 8etneben Oberbeck,Herbert UE 02 
und Netzwerken (Kernveranstaltung) Fr 17.00-21.00 
(17.118 April und 24./25. April 1998) Sa 08.00-13.00 
RR 58.3 
0908103 Kooperatives Problemlösen Wetzel,Joachim UE 02 
(17.118 April und 24.125. April 1998) Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR 58.1 
0908104 Auf den Punkt gebracht - Grundkurs Rhetorik Borchard,Chr. UE 02 
(08.109 Mai und 15.116. Mai 1998) Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR58.4 
0908105 Organisationssoziologische Aspekte von Unternehmen und Betrieb Schweiker,Ulrich UE 02 
(Kernveranstaltung) Fr 17.00-21.00 
(08.109 Mai und 15.116. Mai 1998) Sa 08.00-13.00 
RR 58.1 
0008106 Das Internet - Entwicklung - Möglichkeiten - Risiken Schwark,Matthias UE 02 
(08.109. Mal und 15.116. Mai 1998) Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR 58.3 
0908107 Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung (Kernveranstaltung) Brandenburg,Uwe UE 02 
(05.106. Juni und 12./13. Junr 1998) Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR 58.1 
0908108 Neue Herausforderungen und Entwicklungen In der Tarifpolrtik Wrduckel,Wemer UE 02 
(05.106 Juni und 12.113. Juni 1998) Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR 58.3 
0908109 Personalmanagement (Kernveranstaltung) Ahlers,Friedel UE 02 
(19.120. Juni und 26.127. Juni 1998) Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR58.1 
0908110 Lelstungs- und Persona beurteilung Kalser,Hermann UE 02 
(19.120. Juni und 26.127.Juni 1998) Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR 58.4 
0908111 Neurolrnguistlsches Programmieren (NLP) als Instrument der Neumann,Dieter UE 02 






090811 ~ Das Führungskräfte-Dilemma: Leitende Angesleille und Fachexperten Denkinger,Jochen 
zwischen untemehmerischen und lebenswettlichen Herausforderungen 
(03./04. Juli und 10./11. Juli 1998) 
0908113 Gruppen und Teams im Betrieb: Sachliche,personelle und slrukturelle Rademacher,Horst 
Aspekte kooperativer Arbeitsformen (Kernveranstaltung) 
(03J04. Juli und 10./11. Juli 1998) 
090811 A Auf den Punkt gebracht - Grundkurs Rhetorik (17./18. Juli und 25./25.Juli 1998) 
0907053 RationalISierung und Innovation in der deutschen Wirtschaft -
Fallbeispiele kritisch beleuchtet (Vortrage von Betriebsprak-
tikem - Kommentare von Wissenschaftlern) 
09_10 Wirtschaftswissenschaften 
0910001 Makroökonomie IYWL 11) 





0910003 Integrierende Veranstattung (Projekte) für Simultanstudium (VWL V) Günter,Horst 
Automobilwirtschaft 
091000A Seminar Finanzen und Steuem für Simuttanstudium und WWA 
(max. 30 Teilnehmer) 
0910005 'Geld und Kredif' 
0910007 Makroökonomik der offenen Volkswirtschaft (VWL IV) 
091000s Seminar zur Volkswirtschaftslehre: Europäische Inlegration 
(Blockveranstaltung) 
091()()09 Europäische Integration: Auswirkungen und Probleme 
0910010 Oberseminar/Doktorandenseminar 
0910011 AuBenhandelstheorie und -polnik 
0910015 Forscllungsseminar für Diplomanden und Doktoranden, 
sowie für Austauschstudenten ERASMUS/ SOKRATES 
0910016 Pnodukbonsplanung 































































s. Aushang Inst. 
VL 02 
Mi 15.00 - 16.30 
PK 111 
UE02 




0910018 BWL 11 (Produktlonswlrtschatt) 
0910024 Prozeßmanagement 11 
0910026 Ubung SAP RI3 - Personalwlrtschatt 
0910027 Doktorandenseminar 
0910028 Personalwirtschattslehre 11 
0910029 Unternehmensplanung und -kontrol~ 
0910030 Seminar zur Unternehmensluhrung 
0910031 Betllebliche Steuerlehre I 
0910033 Übung zur Unlernehmensluhrung 
0910034 Integrierendes Prolekt 
0910035 Betreuung von Studlen- und Olplomarberten 
0910036 Betriebswirtschaftslehre IV 
0910038 Marketing - Ubung 
0910039 Seminar zum Marketing 
















0910043 Quantitative Methoden der BWL I: Ernluhrung In Operations-Research N.N 
0910044 Quantitative Methoden der BWL 11: Einluhrung In die Statistik Kahle,Waltraud 
091 0064 Burgerliches Recht 11 Koch,Eckart 
0910065 Ubung Im BurgerllChen Recht Koch,Eckart 



































































I)!lHlO68 Individuelles und kollektives Arbeitsrecht Lipke,Gert-Alb VL 02 
Di 1500-16.30 
PK 113 
0910069 Recht des Umweltschutzes Koch,Eckart VL 02 MI 15.00-16.30 
PK 11.2 
0910070 Europarecht Koch,Eckart VL 02 
00 1130-13.00 
SN 20.2 
0910071 Übung im Öffentlichen Recht Koch,Eckart Harms-Krekeler UE 02 MI 1315-14.45 
PK 111 





0910077 Seminar zu Finanzwirtschaff JOkisch,Jens UE 02 
Mo 16.45-18.15 
SN 19.7 
0910078 Vermögens- und Kapitalstrukturmanagement JOklsch,Jens VL 02 
0109.45-11.15 
PK 4.1 
0910079 Kolloquium zur FinanzwIrtschaff JOkisch,Jens Mayer,M.D. UE 02 
Mi 15.00-16.30 
PK 3.1 
0910093 Spe~elle Kapitel des Informationsmanagements VOß,Stefan Mitarbeiter VL 02 
00 t5.00-16.30 
SN 19.7 
0910094 Projektmanagement I VOß,Stefan VL 02 
001645-18,15 
SN 19.7 
0910095 Planungs- und Entscheidungstechmken VOß,Stefan VL 02 
0011.30-13.00 
PK 4.3 
0910096 Planungs- und Entscheidungstechniken (Übung) Voß,Stefan Flnk,Andreas UE 01 
SchnelderOll,G Fr 09.45-11.15 
Sondergeld.Lutz PK 43 
14-taglich 
0910097 Diplomanden- und Doktorandenseminar Voß,Stefan UE 01 
s. AushangN/'NW 
Sem.Raum d,Abt. 
0910098 Seminar Informationsmanagement (Blockveranstaltung) Voß,Stefan Flnk,Andreas UE 02 
Schneldereit,G, s.AushangN/'NW 
Sondergeld,Lutz Sem.Raum d.Abt. 
0910116 Ergooomie Kirchner,J.-H, VL 02 
00 0800-0930 
SN 20,2 
0910117 Ergooomie-Ubungen Kirchner,J.-H, UE 02 
Da 09.45-11.15 
SN 20.2 
0910118 Methodik der Systemgestaltung Kirchner,J.-H. VL 02 
(Teilnehmerzahl max.20) Fr 0800-0930 
Sem.Raum Inst. 
0910119 Methodik der Systemgestaltung - Übung Kirchner,J.-H, UE 02 
(Teilnehmerzahl max.20) Fr 09 45-11.15 
Sem.Raum Inst. 





0910121 Wissenscha"liche Hausarbeit in Arbeitswissenscha" Kirchner,J.-H. UE 06 
0910127 Betriebliches Rechnungswesen 11 (für Slmultans1udium) Huch,Bur1<hard Gunkef,Peter VL 02 
Mi 15.45-17.15 
PK 2.1 
0910128 Betriebliches Rechnungswesen II (für WWA und Nebenfach) Huch,Bur1<hard Gunkel,Peter VL 02 
Di 16.45-18.15 
PK 11.2 
0910129 Controlling II:Operatlves Controlling Huch,Bur1<hard VL 02 
Mo 11.30-13.00 
PK 2.2 
0910130 Controlling 111: Strategisches Controlling Huch,Bur1<hard VL 02 
Mo 15.00-16.30 
PK 4.7 
0910131 Ubungen zu Controlling Huch,Bur1<hard Gunkel,Peter UE 02 
Totok,Andreas Di 13.15-14.45 
PK 11.1 
0910132 Seminar A zu Controlling und Untemehmensrechnung Huch,Bur1<hard Borchers,Stefan UE 02 
Mi 13.15-16.30 
Sem. Raum Inst. 
14-täglich 
0910133 Projekl B: Contmlling mIt SAP R/3 Huch,Bur1<hard Jobst,Stephen UE02 
Mi 16.45-18.15 
Sem.Raum Inst. 
0910134 Seminar B zu Controlling und Unternehmensrechnung Huch,Bur1<hard Gunkel,Peter UE 02 
T otok,And reas MI 13.15-16.30 
JObst,Stephen Sem.Raum Inst. 
Lösch,Jan 14-täglich 
0910135 Diplomanden- und DokIorandenkoiloquium Huch,Bur1<hard UEOI 
Sem. Raum Inst. 
0910136 Prolekl A: Controlling mit SAP R/3 Huch,Bur1<hard JObst,Stephen UE 02 
Mo 13.15-14.45 
Sem. Raum Inst. 
0101227 Quantitative Methoden der BWL 11: Einführung in die Statistik KreIß,J.-P. VL 02 
Fr 13.15-14.45 
PK 2.1 
0710055 Studienarbeiten zur Fabrikbetriebslehre, Unternehmensfor- N.N. N.N. UE 06 
schung und Angewandten Informatik 
0710056 Diplomarbeiten Im Fachgebiet Fabnkbetriebslehre, N.N. UE06 
Unternehmensforschung und Angewandte Infonnatik 
2000049 Englisch 661 (Business English 11) Thormann,l. UE 02 
Fr 09.45-11.15 
Pk 4.2 
2000050 Englisch 662 (Business English 11) Thormann,l. UE 02 
Fr 11.30-13.00 
SL 3 
2000051 Englisch 860 (Business Engllsh IV) Thormann,l. UE 02 
Mo 18.30-20.00 
SL 3 
09.11 Studiengang MedienwissenschaH/Technik der 
Medien 
0911002 Vom experimentellen Kurzfilrn zum Video oder vom Werbespot zur Eden,Karl UE 02 





091100A Colloquim für Doktoranden 
0911(101 Einführung in die Grundlagen des Gestaltens mit elektronischen 
Medien-BildbeartJertung 
0911()OB Arthur Oanto: Kunst nach dem Ende der Kunst 
0911013 DerVietnamkrieg Im Film 
0911014 Kunst in der 'Beat Generation' 
0911015 Archrtekturgeschlchte vor Ort 










0911017 Don't think Iwice, rt's alright. MUSik, Design, Kommumkationslheorie Böhringer,J. 
0911018 Ästhetische und filmpolrtische Enlwicklull{l im Spiel- und 
Ookumentartilm 111: 1945 -1960 
0911019 Kunst-Raume in Lyon und Barcelona 
0911021 Musik und PhilosOphie 
0911022 Geschichte der Kunst und der künstlerischen Techniken: 
MalereiIFlächenkunst 
0911023 P'enum Muttimedia - MediendesignlMedienkunst 
0911026 Positionen der Modeme 
0911028 Künstlertexte 111 
0911031 Ars Romae VII - Römische Kunst des Settecento 
0911032 Inszenierung von Geschlechtlichkert - Schnittstellen von 















































































0911 033 Wicht~e Ausstellungen der Modeme Glasmeier,M 
0911034 Das Palimpsest oder Vergessen/Erinnern in der Kunst der Modeme Lang,Slegtned 
0911036 Die Theone der 'Zweiten Moderne'(Klotz) und ihre Bedeutung Frelberg,Henning 
lur Theone und PraxIs der Kunstpadagogik 
0911037 Filmgenre' Das Melodram Lowry,Stelan 
0911038 Kunst und Gesellschaft Bauer,Eckhart 
0911039 Constanlin Brancusi Lang,Sleglned 
Prager,H.-G. 
0911042 Spätgotik und Quattrocenl0 (Kunstgeschichte im Uberblick IV) Zahlten) 
0911044 Aul der Spur des Schönen Bauer,Eckhart 
0911045 Paradiese und Utopien MöI~r,Helno 
09t 1046 Vormarz Malerei In Deutschland ZWischen 1830 und 1848 Möl~r,Heino 
0911048 ColloQUIm lur Doktoranden Möller,Helno 
0911049 -Is' was, Doc?- Bauer,Eckehart 
0911050 feslkulturen BÖhnnger,J. 
Glasme\er,M. 
0911051 Multl-Med~ I Korte,Helmul 
0911052 Kunsthlstonsche Exkursion nach Lyon und Barcelona fassblnder,H. 
0911053 ComputeranImalion I Korte,Helmut 
0911061 Zur strukturellen Gewalt der Neuen Medien Kleler,Georg 






































































091 1063 Plenum Mutti-Media/Computeranlmatlon Korte,Helmut Kutscher,Dellef UE 02 Paul,Klaus Faul,Armm s.Aushang 
Schnell,Mo",ka 800mgaarden,K. 31/005 (H8K) 




091 1065 Strategien der Konzeption multimedialer Systeme Kutscher,Detlef UE 02 
s.Aushang 
31/005 (H8K) 
091 1066 Emst Ludwlg Kirchner Dresden, 8erlln, Davos Möller,Heino UE 02 
s.Aushang 
091 1067 CoIloquim: Themen der Malerei im Nationalsozialismus Möller,Helno UE 02 
und deren Voraussetzungen s.Aushang 
01/323 (H8K) 
091 1074 Kunsthistorisches ColloqUium fur Doktoranden Zahlten,J. UE 
n.Absprache 
091 1075 Kunsthistorische Exkursion nach Rom Zahlten,J. Juni 1998 Fassblnder,H. (s.Aushang H8K) 
01(f,!155 Betriebssysteme und Netze Zitterbart,M. VL 02 
Mo 0945-11.15 
PK 2.2 




01OZ174 Hochleistungskommu",kalion I Zitterbart,M. VL 02 
Mo 13.15-1445 
PK 4.3 
01Oz175 Verteilte Anwendungen Zitterbart,M. VL 02 
DI0945-11.15 
SN194 
01OZ176 Hochleistungskommunikabon 11 Zitterbart,M. VL 02 
Mi 0945-11.15 
PK 4.3 
01OZ177 Hochleistungskommunikation II (Ubung) Zitterbart,M. Wittmann,Ralph UE 02 
Thlirmann,Urs MI 11.30-13.00 
PK 4.3 





0102408 Technische Informatik 111 Schimmler,M. Janzen,J. UE 01 
Mi 15.00-1545 
PK 11.3 
0402125 Sprache und Kommunikation: Werbung, Öffenthchkertsarbert und Erke,Heiner UE 02 
Corporate Identity Do 08.00-0930 
PK 14.6 
0402126 Sprache und Kommunikation: Grundlagen der Sprachpsychologie Deutsch,Wemer VL 02 
Di 1130-13.00 
PK 14.6 
0402127 Sprache und Kommunikabon, Kognrtionspsychologie: Lügen Deutsch,Werner UE 02 
Di 0945-11.15 
PK 14.8 








0803137 Technische Informa1ik I Paulus,Erwln Bippus,Roff UE 01 
Di 10.35-11.20 
SN 19.2 
0803180 Femseh1echnik und Bildübertragung 11 Reimers,Ulnch ROy,Alexander VL 02 
Fr 14.00-15.30 
SN 22.1 
0906001 Vorlesung: Poli1ische Denkmäler 1800-1990 Michalskl,S. VL 02 
Mo 18.30-20.00 
PK 4.7 
0901002 Husserls Zei1 Scheier,C.-A. VL 02 
0016.45-18.15 
PK 3.2 
0907003 Theorie der In1ema1ionalen Beziehungen 11 Menzel,Ulrich VL 02 
(Vorlesung In1erna1ionale Poli1ik) Oi 09.45-11.15 
PK 11.1 
0906003 Haup1seminar: Gegenen1würte: Malerei ,n der DDR 1950-1980 Mlchalski,S. UE 02 
Di 11.15-12.45 
Sem. Raum Inst. 
0901005 Fernös1liche Philosophien (PS) Koopera1ives Lehrprolek1 VOllmer,Gerhard Buschlinger,W UE 02 
Becker,Barbara Oi 13.15-14.45 
Hoppe,Gern RR 58.1 
0906007 Proseminar: S1il- Ikonographie - Quellenkunde Wedemeyer,Bernd UE 02 
Burgundische ArcMek1ur und Plas1ik zwischen 1100 und 1250 Mi 16.45-18,15 
Sem.Raum Ins1. 
0907009 Polrtische Komrnunikation im Wahlkampf jahr 1998 Wasmund,K~us UE 02 
Proseminar Polrtische Kommunikation Mi 16.45-18.15 
WR1.2 
0907013 Virtuelle Öffen1lichkei1en (PS In1ern. Poli1ik) Menze,Ulrich Upper,Tobias UE 02 
0011.30-13.00 
WR1.2 
0905015 Haup1semlnar: Komrnunika1ionsgeschich1e des lB.Jahrhunderts Oaniel,U1e UE 02 
0015.00-16.30 
Sem.Biblio1hek 
0901017 Haup1seminar: Oerrida: 'Falschgeld" Scheier,C.-A. UE 02 
Mi 20.15-21.45 
PK 3.2 
0910029 Urnernehrnensp~ung und -kontrolle Hen1Ze,Joachim VL 02 
Mo 13.15-14.45 
PK 11.1 
0907031 Massenmedien im Wahlkampf jahr 1998. (Haup1seminar Innenpolrtlk) Wasmund,K~us UE 02 
Mi 09.45-11.15 
Biblio1hek 
0910036 Be1riebswirtschaftslehre IV Fritz,Wolfgang VL 02 
Mi 17.35-19.15 
PK 2.1 
0910038 Marke1ing - Ubung Fritz,Woffgang UE 02 
0009.45-11.15 
PK 11.3 
0910039 Seminar zum Marke1ing Frrtz,Woffgang UE 02 
Mi 11.30-13.00 
PK 4.4 
0910040 S1ra1eglsches Marke1ing Fritz,Woffgang VL 02 
Mi 13.15-14.45 
PK 4.4 
0907071 S1ruk1uren1wicklung von Diens11eis1ungsgesellschaften Oberbeck,Herbert Pieper,Chris1ina UE 02 





1003001 Ein1ührung in die MedienpädagogiW Medienpsychologie 
(Lem-und Instruktionspsychologie I) 
t003OO5 Evaluation und Instruktion 
1003014 Berufliche Weitertlildung und neue Medien I 
10,01 Allgemeine Pädagogik 
(Einschließlich Dlplomsludlengang 
Erziehungswissenschaft. 
Sludlenrichlung: BlldungsmlHel und Jugendmedien) 
1001001 Seminar zum Thema Lehrkunst 
1001002 Waner Kempowskis pädagogische Schn1ten 
1001003 Grundfragen der Erziehungswissenschaft 
1001004 Erziehungswissenschaftliches KOlloquium 
1001005 Neue didaktische Modelle zum kreativen Umgehen mrt Kinder- und 
Jugendlrteratur. Mit praktischen Entwürten und Übungen 
1001006 Training kommunikativer und methodischer Kompetenzen 
1001007 PädagogiSChe Anthropologie 
1001008 Zur Pädagogik Johann Friedrich Herbarts 
1001009 Grundfragen der Erziehung und des Unterrichts 
1001010 Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (VBS I) 
1001011 Theorien der Sozialisation 
1001012 Erziehungswissenschaftfiches Kolloquium 
1001013 Einführung in die Vergleichende Erziehungswissenschaft: 


















1001014 Postmodeme-Konstruktivismus-Kommunitarismus in ihrer Bedeutung 


























































1001015 Die Frage pädagogischer Verantwortung heule· 
Ethische Aspekte erzieherischen Handeins 
1001016 Padagoglk der Romantik 
1001017 Beratungskonzepte Im padagogischen Kontext. 
Seminar mrt integnerten TrainlOgseinhelten 
1001018 Neuere padagogische Ansätze zur Klndergarten·und 
Vorschulerziehung 
1001019 Auswertung des padagogischen Praktikums und Elnfuhrung In das 
wissenschattliche Arbeiten 
1001020 Design von Blldungsmilleln 
1001021 Recht 11 
1001022 Statistik" 
1001023 Fertlgungsmechamk 11 (Prüfungsfach) 
1001024 Aspekte zur Konzipierung von betneblichen Ausbildungsmitteln 
(Vertiefungsfach) 
1001025 Ubung zur Konziplerung betrieblK:her Ausbildungsmillel 
(Vertiefungsfach) 
1001026 Angewandte FertlgungstechnikiLabor 
(Kompaktveransta~ung.Anmeldung 
ertorderlich, s. Aushang R. A 234 bzw A 128) (Prüfungsfach) 
1001027 Aufgaben und Strukturen betneblicher BIldungsarbeit 
(Vertiefungsfach) 
0101230 Angewandte Statistik 11 für Psychologen 
0101231 Ubungen zur Angewandten Statistik I1 für Psychologen 
10.02 Schul pädagogik 
1002001 Schulrecht 













































































1002003 Historische Entwicklung der Schuladministration 
1002004 Zur Theorie des Unterrrchls: Melhodische Grundfragen 
1002005 Erziehen, Unterrichten und Verwanen - Zur Widersprüchlichkert 
der Lehrerarbeit 
1002006 Einführung in UnterrichtstheorIe und -praxis. 











1002010 Anfangsunterrrcht aus schulpädagoglscher- und fachdidaktischer Sicht Nauck,Joachim 
( Ringvo~esung ) 
1002011 Einfuhrung in die Unterrichtstheorie und -praxiS (VBS I ) 
1002012 Einführungsveranstaltung VBS I 
1002013 SchWierige Kinder in der Schule 
Ursachenklärung und Hilfsangebote 





1002015 -Oavid meets Goliath'" Schulsomlarbeit- Chancen der Neumann,Ka~ 
Zusammenarbeit v Schwarz,Thomas 
von Lehrern und Sozialpädagogen irn Schulalnag 
(In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Schulsozlalpädagogok im 
RegierungsbeZirk Braunschweig) 
1002016 Einführung in der Unterrichtstheorie und -praxis (VBS I) 
1002017 Einführungsveranstaltung VBS I 
1002018 Konzepte zur Schulentwicklung, Schulporträt und Schulprogamm 
1002019 Gewall an Schulen in Braunschweig 































































1 002021 Exploralive Methoden in der Umwelterziehung 
1002022 Theonen und Modelle der Didaktik 
1002023 Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (VBS I) 
1002024 Einführungsveranslallung VBS I 
1002025 Medientechnisches Praktikum A: 
Grundlagen der SchuHotografie Fotolechnik und Fotochemie 
Gruppenrelevante Experimente. Laborarbert 
1002026 Ergebnisse der Kindheits- und Jugendforschung 
1002027 Kooperation von JugendhiHe und Schule 
1002028 Pädagogische Probleme des Schulanfangs ( Erstunterncht ) 
1 002029 Einführung in die Unternchtstheone und -praxis 
Vorbereitung auf das ASP an Realschulen 
1002030 Texte verstehen- Texte gestalten (Teil 1 ) 
1002031 Bildungsanspruch und Unterrichtspraxis in den Sekundarstufen 
1002032 Frauen in der Wissenschaft - Frauen für die Wissenschaft 
1002033 Studierende betreuen Studierende: Didaktisch-methodische 
Qualrtizierung von Tutorinnen und Tutoren 
0101230 Angewandte Statistik II für Psychologen 
0101231 Übungen zur Angewandten Statistik 11 für Psychologen 
10.03 Empirische Pädagogik 
1003001 Einführung In die Medienpädagogik! Medleflpsycholog" 
( Lem-und InstruktIOnspsychologie I ) 




































































WR 1.4, R412 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212
1003003 Empire 11 
1003004 AusgewäMe Kapitel der InstruktIonspsychologie für 
Examenskandidaten 
. f003005 Evaluation und Instruktion 
fOO3006 Qualitätssicherung von Lemsystemen in der schulischen und 
aullernchuhschen Aus· und Werterbildung 
f003007 Lehrverhaltenstraining: Rhetorische Kommunikation. 
Darbietende Lehrvertahren 
f 003008 Einführung In die Padagogik 
f003009 Didaktik der Erwachsenen· und Werterbildung 
f003010 Lehrzieldefinition als Element der Unterrichtsplanung 
1003011 Lehnnethoden 
f003012 Methoden des Oenktraimngs 
1003013 Verhanensprobleme in der Sekundarstufe 11: 
Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten I 
1003014 Berufliche Werterbildung und neue Medien I 
1003015 Grundfragen der Didaktik der Sekundarstufe I und 11 
0101230 Angewandte Statistik 11 für Psychologen 
0101231 Übungen zur Angewandten Statistik 11 für Psychologen 
10.04 SozialarbeitswissenschaH 
1004001 Soziale Gruppenarbert und Gruppenpsychoiogie 











































































1004003 Anlerrung zum selbs1. wiss. Arbeiten 
1004004 Geschichte der SOZialarbeit 
1004005 Beratung In der SOZialarbeill1 
1004006 Das diagnostische Handeln In verschiedenen Beratungsstellen 
1004007 Grundprobleme der Verwaltung SOZialer Arbeit 
1004008 Einführung In die Organisation SOZialer Dienste 
1004009 Erziehungsplanung In der Praxis 
Soziologie, verg!. Angebot des Fachbereiches 9 
Philosophie, verg!. Angebot des Fachbereiches 9 
10.05 Psychologie 
1005001 SozialpsycholOQle Selbst und Gruppe 
1005002 Psychodrama als Ansatz zu kreativer Kommunikation 
1005003 Psychologie des Gefuhls 
1005004 Emotion und Konstrukte von TiefenkreativItat 
1005005 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
1005006 Kolloquium zur Lempsycholog~ 
1005007 Problemlosen 
1 005008 Psycholog~ der Gruppe 
1005009 WlSseOspsycholog" 












































































1005015 Training sozialer und beruflicher Kompetenzen I 
1005016 Training sOZIaler und beruflicher Kompetenzen 11 
1005017 Organrsatlonspsychologle 
1005018 Training zur Bewaltigung sozialer Konflik1situatlonen (Kurs I) 
1005019 Entwicklung des Denkens nach J. Piagel 
1005020 Grundposrtionen der Psychologie 
1005021 Geschlechtsbezogene Stereotype 
1005022 Elnfuhrung in die EntwlcklungspsychokJgre 
1005023 Kinderspiel und Pravenllon von Schulschwlengkerten 
Theoretische Grundlagen und prak1ische Konsequenzen 
1005024 Gechlechtsrollenentwicklung Im Kindes- und Jugendaner 
1005025 Streß und Streßbewanigung in der Schule - Umgang mit Gruppen 







































































10.06 Politische WissenschaH 
1006001 VOr1esung: Einführung in das polrtische System der Bundesrepublik Hlmmelmann.Gem. 
1006002 Seminar: Gewan in Medien - ein polrtisches Problem? (Innenpolrtik) Harms,Hermann 
1006003 Semmar 1ür Fortgeschnttene: Welchen Einfluß haben die Bürger" Himmelmann,Gem. 
Demokratie in Bund, Ländem und Gemeinden (Innenpolrtik) 
1006004 Seminar für Fortgeschrittene: Rechtsextremismus und rechtsextreme Hanms,Hermann 
Parteien im Wahljahr 1998 in der Bundesrepublik Deutschland 
(Innenpolitik) 
10.07 Didaktik der Biologie 
1007001 Fachbiologische Grundlagen zur Didaktik der Biologie 11 
1007002 Fachdidaktische Übungen zu den Fachbiologischen 
Grundlagen 11 
1007003 BUm 3.4 (Teil 2): ZwischenmenschlK:he Beziehungen 
1007004 Exkurlilonen zu BUm 3.4 (I) 
1007005 BUm 2.1: Umweltänderuogen I 
1007006 Exkurliionen zu BUm 2.1: Umweltänderung I 
1007007 BUm 2.4: Organisationssysteme (regionale Flora und Fauna, 
mrt Bes1lmmungsübungen) LGH,LR 
1007008 BUm 1.1: Gesundheit, Krankhert, Medizin 
1007009 BUM 1.4: Produktion und Konsum 
1007010 Know how (Methoden und Medien) 
1007011 Fachbiologische Grundlagen zum SachunterrK:ht 11 
1007012 Naturwissenschaftlicher Sachunterricht II 
1007013 Naturwissenschaftlicher Sachunterricht (TG 6(7): 
Zur Situation der Fließgewässer 










































































1007017 Anlertung zu selbst. wiss. Arbeiten 
1007018 Anlertung zu selbst. wiss. Arbeiten 
10_08 Chemie und ihre Didaktik 
1008001 Organische Chemie fur Anfänger 
1008002 Expenmentalübungen zu 10.08.001 
1008003 Anorganische Chemie 11 für Fortgeschrittene 
1008004 Experimentalübung zu 10.08.003 
1008005 Allgemeine Didaktik des Chemieunternchts 
1008006 Zur Methodik des Chemieunterrichts in der Sek. I 
1008007 Seminar für Schulchemie 
1008008 Seminar zur Vorbereitung des Fachpraktikums GHS, RI 
1008009 Seminar zur Vorbereitung des Fachpraktikums Gym 
1008010 ExperimentiersemInar für Gym 
1008011 Betreuung von Examensarbeiten 
1008012 Anleitung zu wiss. Arbeiten 
10.09 Deutsche Sprache und Literatur und ihre 
Didaktik 
1009001 Geschichte der deutschen Literatur im Überblick: 20.Jahrhundert 
1009002 Einführung In die Linguistik 11, Proseminar - Gruppe A 











































































1009004 Einluhrung In die Llteraturwissenschatt 11, Gruppe A Gonrad,Woligang 
1009005 Einfuhrung In die LlteraturwlSsen,chatt 11, Gruppe B Lange,Gunter 
1009006 Einführung In die Didaktik der deutschen Sprache (Vor~sung nur fur Glese,Helnz W 
Studierende Im 2.Semesler) 
1009007 Elnfuhrung in die Llleraturdldaktlk (Vorlesung nur für Studierende Im Gonrad,Wolfgang 
2. Semester) 
1009008 Das deutsche Schrittsystem Giese,HW 
1009009 Deutsche Grammatik Gottschalk,HW 
t 00901 0 DiSkursanalyse: Wann Sind Gesprache ertolgreich? Weber,Ursula 
1009011 Spracherwem unter besonderer Berucksichtlgung des Schulalters Weber,Ursula 
1009012 Grundlagen angewandter LingUIStik Weber,Ursula 
1009013 "Bertoll Brechts Hauspostille" Hasubek,Peter 
1009014 Ausgewahlle Novellen Gottlned Kellers Hasubek,Peter 
1009015 LlteraturwlSsenschattliche Melhoden im Praxistest Conrad,Wolfgang 
1009016 Schnttspracherwerb Lange,Günter 
1009017 Schrittspracherwerb Steinau-Giesert 
1009018 Rechtschreibunterricht Klasse 3-10 Glese,Helnz W 
1009019 Grundlagen des Zwertspracherwerbs Gottschalk,HW. 
1009020 "Reise nach Katlenburg"- auf der Suche nach Texten von Conrad,Wolfgang 
DDR-Autoren für die Schule 
1009021 Die Fabel. Interpretation und Didaktik Hasubek,Peter 
1009022 Deutschunterricht konkret: Unterrichtsvorbereitung am Beispiel Lange,Günter 





























































1009023 Einlührung in die Literaturdidaklik des Faches Deutsch 
lür Gymnasiallehrer 
1009024 Thematisch orientierte Unterrichtseinheiten im Literatur-
unterricht der Sek. I und 11 
1009025 ExamenskolloqUIum literaturwissenschaft und Literaturdidaklik 
1009026 ExamenskolloquIum Sprachwissenschaft und Sprachdldakllk 
1009027 Fachpraklikum Primarstufe 
1009028 Fachpraklikum Deutsch (OAF-Förderunterncht) 
'1009029 Vorbereitung aus das Fachpraklikum an der Realschule 








1010001 Teaching Aspects of Canadlan Mulliculturalism Erdmenger,M. 
1010002 Cultural Learning In the "Grundschule" Bacon,Michael 
1010003 Methodische Basisaufgaben im Englischunterricht an Hinsemann,C. 
Orientierungsstufen 
1010004 Einführung in die Fachdidaklik (Drittlach) Vater,llse 
1010005 Planung und Ananlyse von Englischunterricht in der Grundschule Vater,lIse 
(Orittlach-Abschluß) 
1010006 Themen und Arbertsweisen im Englischunterncht in der Grundschule Kraft,Hannelore 
1010008 Oral and Wriffen Communication (I) Bacon,Michael 
1010009 Oral Communication Vater,lIse 
1010010 Text Analysis 8acon,MK:hael 
1010011 Grammatik der englischen Sprache SChroeder,Horst 


























































1010013 Fachprak1ikum Englisch an der Hauptschule Vater,llse 
1010014 Grundfragen der Fremdsprachendidak1ik (Einführung) Erdmenger,M. 
1010015 Einfuhrung In die Landeskunde: Modem Brrtish History 5chroeder,Horst 
1010016 Einführung in die Literaturwissenschaft: American Women's Wriling Erdmenger,M. 
1010017 Planung und Analyse von Englischunterricht in der Orientierungsstufe, SChroeder,Horst 
Hauptschule und Realschule 
1010018 Fachprak1ikum (Grundschule) Sacon,Michael 
1010019 Storytelhng in the 'Grundschule' Sacon,Michael 
1010020 Fachprak1ikum (Orientierungsstufe) Schroeder,Horst 
1010021 Fachprak1lkum (Realschule) Erdmenger,M. 
1010022 Fachprak1ikum Gymnasium Gnu1zmann,Claus 
1010023 'Neue' Medien im Englischunterricht Gnulzmann,Claus 
1010024 Planung und Analyse von Englischunterricht im Gymnasium Gnu1zmann,Claus 
1010025 Contrastive linguistics German - Enghsh Gnu1zmann,Claus 
10,11 Französische Sprache und ihre Didaktik 
1011001 Texte verstehen - Texte gestalten Zimmermann,G. 
1011002 Studienstrategien Zimmermann,G. 
1011003 Motivation/ Emotion Im Französischunterricht (Diplom) Zimmermann,G. 



























































1011006 Franr;ais scientrtique et technique pour ingenieurs et scientifiques II 
(recommande pour etudes et travaux en milieu francophone) 
1011007 Travaux pratiques: Comprehenslon et Vocabulaire 
1011008 Travaux pratiques: Expression orale et ecrite 
1011009 Französisch am Arbeitsplatz (s,Weiterbildungsprogramm) 
1011010 Civilisation franr;aise et conversation 






1012001 Physische Geographie des Braunschweiger Raumes, UntersemInar Amthauer,Helmut 
Mrt Exkursionen, 1.,2. Sem., HS,RS 
1012002 Exkursionen zum Untersem. 'Physische Geographre des Braun- Amthauer,Helmut 
schweiger Raumes' 
1012003 Vorlesung: Städte in Deutschland Meibeyer,Wottg. 
1012004 VOrbereitungsubung zur GrollexkursIon Ohnesorge,Klaus 
1012005 Grollexkursion Ohnesorge,Klaus 
1012006 Exkursionen: Reglonalanalysen im nord- und mitteldeutschen Meibeyer,Wottg. 
Gebiet, zugleich fur Sachunterncht 
1012007 Exkursionen: RegIonalgeographische Analysen in Norddeu1schland, Ohnesorge,Klaus 
zugleich für Sachunterncht 
1012008 Übung zu den Exkursionen: RegionalgeographIsche Analysen in Ohnesorge,Klaus 
Norddeutschland, zugleIch für Sachunterricht 
1012009 Didaktik I: Geographiebücher u. ihre didaktIsche Konzeption, zugleIch Amthauer,Helmut 
für Sachunterricht ab 2. Sem. 
1012010 Didaktik 11: Unterrichtsplanung, zugleich für Sachunterricht Amthauer,Helmut 
1012011 Fachpraktikum, Einführung in die Unterrichtspraxis, Ab 5.Sem Amthauer,Helmut 
1012012 Übung: Niedersachsen, Geographie (Meibeyer) und Geschichte Meibeyer,WDttg. 
(Harstick), fächerübergreifende LVA auch für Sachunterricht 
10.13 Geschichte und ihre Didaktik 
1013001 Niedersachsen· geographisch und historisch betrachtet 
(Hauptseminar) 
1013002 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: 



























































1013003 Rußland im 19.Jahrhundert (Hauptseminar) Harstlck,H -Po 
t 013004 Examenskolklqulum Harstick,H.-P 
1013005 Friedlich der Große KÖnig, Feldherr, literat (Hauptseminar) Kuss,H 
1013006 Europa Im Geschlchtsunterrichl (Hauptseminar) Kuss,Horsl 
1013007 Unternchtsplanung (Hauptseminar) Mätzing,Heike 
1013008 Neue Medien Im Geschlchtsunterncht Mätzing,Heike 
1013009 Epochen europäischer Geschichte I. Antike (VL) Nelfeind,Harald 
1 0130t 0 Erarbeltung von Unternchtsbausteinen zur Zeitgeschlchte/50er Jahre Nelfelnd,Harald 
(Hauptseminar) 
1013011 Auditive Medien Im GeschlchtsunterrichV Schulfunk Nelfelnd,Harald 
1013012 Die Grundung des Staates Israel (Hauptseminar) Neifeind,Harald 
1013013 Vorbereitung auf das Fachpraktikum Höheres Lehramt - Elnfuhrung In Holzhausen,J. 
Theolle und Praxis des Geschichtsunterrichts und Nachbereitung 
1013014 Geschichtsunterncht In der Hauptschule 
10.14 Sportpädagogik 
1014001 Mitarbeit Im Sportverein (Sport und Gesellschaft) 
1014002 Richtlinien für den Sportunterricht an den Schulen 
des Landes Niedersachsen (Sport und Erziehung) 
1014003 Sport mit sozialen Randgruppen (Sport und GeselischafV Erziehung) 
1014004 Spevelle Probleme der Sportmedizin (Sport und Gesundhert) 
1014005 Einführung in die Trainrngslehre (Sport und Bewegung) 
1014006 Sportwissenschaftliches Colloqulum (für Examenskandidaten) 
1014007 Grundformen des Spielens, Gruppe A 
1014008 Grundformen des Spielens, Gruppe B 
1014009 Grundformen der Bewegungserziehung 
1014010 Einführung in den Anfängerschwimmunterricht 



































































1014012 Einfuhrung In die Fachdidaktik. Hach Beckrnann,He!ke UE 02 
1014013 ElnfLihrung In die psyc~lornotOrlk Schroder.Jurgen Galland.Clmst UE 02 
1014014 TrainIngsgymnastik I Schulung motorischer Grundelgenscllatten W,ctlrnann,Klaus UE 02 
101401 5 Badminton I Schroder.Jurgen Fablg.Rall UE 02 
1014016 Geratturnen I Schroder,Jurgell BodeVolker UE 02 
1014017 Volleyball I Schroder.Jurgen Galland.Clmst UE 02 
1014018 Basketball 11 Wichmann,Klaus UE 02 
1014019 Hockey 11 (Gruppe A) SchrÖder,Jurgen Beese,Werner UE 02 
1014020 Hockey I1 (Gruppe B) Schrcider,J,"gen Basse, Stelan ie UE 02 
1014021 Leichtathletik 11 (Gruppe A) Beckmann,Helke UE 02 
1014022 Leichtathletik 11 (Gruppe B) SChroder,Jurgen Nletsch,Petra UE 02 
1014023 Judo 11 Schroder.Jurgen ElckhoH.Frauke UE 02 
1014024 Schwimmen 11 Wlchrnarm,Klaus UE 02 
1014025 Tanz 11 Schroder,Jurgen Helgerrnann.B UE 02 
1014026 TISchtenniS 11 Schrbder.Jurgen Pape.Henning UE 02 
1014027 ErlebnlS- und Abenteuersport (Lehrgang) Scluoder,Jurgen UE 02 
1014028 Kanu (Lehrgang) Sklorz, Martln UE 02 
10,15 Mathematik und ihre Didaktik 
1015001 Mathematik 11 Förster.Frank VL 04 




1015002 Elementare Algebra Tletzc,Uwe VL 02 
Mo 15.00-16 30 
025/RR 58.2 
1015003 Ubung zu Elementare Algebra Tlezte,Uwe UE 02 
01 11 30- t3.oo 
025/RR 582 
1015004 Angewandte Mathematik B - Aigorrthmen Oahlke.Eberhard VL 02 
010800-0930 
A 203 PK 11 5 
1015005 Arrthmetik In der Grundschule Oahlke,Eberhard VL 02 
010945-11.15 
PK l1A 
1015006 Arithmetik In der Grundschule Stelbl,Horst UE 02 
Mo 1130 
PK l1A/A 202 
1015007 Geometrie In der Grundschule Sterbl,Horst UE 02 
0108.00 
PK llA/A 202 
1015008 Sachrechnen In der Grundschule Stelbl,Horst UE 02 
Mo 09A5 
PK 11 4 
1015009 Uben und Spielen im Mathematikunterricht der Grundschule Guder,Rudolf UE 02 
Mo 1500-1630 




10150 I 0 Lernscl1wlengkellen IIn Malhematlkunlernchl Guder.Klaus-U 
1015011 Malhemallkunlerncl11 in der Onenllerungsslufe oahlke,Eberhard 
1015012 Der Matl1emallkunterncht In der 8.-10. Klasse der Haupt- und Stal11.Railier 
Realschule 
1015013 Elnfuhrung 111 die Mathematlkdldakllk der Sekundarstufen (HL + RL) Forster.Frank 
1015014 Ubung IU der Veranstaltung ElnfulHung In die Malhematlkdldakllk Fbrster.Frank 
der Sekundarstufen (HL+RL) 
1015015 Vorbereitungsseminar fur das Fachpraktikum an Gymnasien oornleden,Detlef 
1015016 Erstunterncht In Mathematik Aust,Ursula 
1015017 Fachprakllkum an Grund-und Hauptschulen Stelbl,Horst 
1015018 Fachprakllkum an Grund-uml Hauptschulen Dahlke.Eberllard 
1015019 Fachpraktikum lur LA an Gymnasien Tletze,Uwe 
1015020 DldakllSches Kolloquium -Mathematik Dahlke,Eberhard 
1015021 ForschlJngskolioqlJllJm Tletze,Uwe 
1015022 ForschlJngskolloqulum Tlelze,Uwe 
10.16 Musik und ihre Didaktik 
1016001 Aspekte IIllerkulturelier MUSIkpadagoglk Schrnltt.Ramer 
1016002 Die MUSIk der Klassik Tendenzen und Analysen Schrnltt,Ramer 
I 016003 KllidermuSikmedlen Funk-Hennlgs,E. 
1016004 Methoden des Muslkunternchts Funk-Hennlgs,E 

























































1016006 ZWIschen Salon und Madchenkammer. Kompomstinnen Im BIedermaler Funk-Hennlgs.E UE 02 und Kaiserreich 
MI09.45-1115 
GL MusIksaal 
1016007 Elnluhrung ,n das FacllSludllHn Musikwissenschaft Wilke,Ralner UE 02 
00 1500-16.30 
GL MusIksaal 
1016008 Inlormation Uber Musik (Muslk111eone) II Wilke.Ralner UE 02 
Mo 09.45-11 15 
Gr.Musiksaal 
1016009 KolloQuium tur Examenskandidaten Funk-Hennlgs,E UE 02 
Schmlft,Ralner 00 1700-18.30 
Bibliothek 
Sem.t Musik 
1016010 Das Kunstlied Wllke, Railler UE 02 
Fr 09.45-11.15 
GLMusiksaal 
1016011 Massenmedien und Muslkunterncht Kloppenburg,J. UE 02 (epochal Termine siehe Aushang) Fr 1515-18 00 
Sa tO 00-13.00 
Sa 1400-16.00 
Gr. MusIksaal 
1016012 Fachprakllkum In der GS Schmltt,Ralller UE 04 
MI 0800-12.00 
Schulen 
1016013 Atnkanisches Trommeln Schmltt,Ralner Synng-Oargles UE 02 
Fr 11.30-13 00 
GLMuSiksaal 
1016014 Information uber Musik (Muslk1heone) I Schmltt,Ralner Sluda,Wolfg UE 02 
001315-14.45 
Gr. MusIksaal 
1016015 Information uber Musik (Muslk1heorie) 111 Schmltt, Ralner Borchert,Mantr UE 02 
Mo 1500-16 30 
GLMuslksaal 
f016016 Gehorblldung I Schmltt,Ralner Borchert,M UE 02 
Mo 1645-18.15 
Gr. Musiksaal 




1016018 Freies KlavlersprelfiJr NIchtpianisten Sch m 1ft ,Ralner Borchert,Manfred UE 02 
0016.45-18.15 





So 11 Absprache 
1016020 Vokahmprovlsatlon und Stimmbildung Schmltt,Ralner Belllcke,Chnsl UE 02 
011130-13.00 
KI MusIksaal 
1016021 Schulprak1. Umgang mit Instrumenten und Geraten der Rockmusik Schmift.Rainer Luttmann,Paul UE 02 tur Anfanger 0016.45-18.15 
KI MusIksaal 






1016023 Ensemblelellung (Vokal und/oder Instrumental) I Schmitt.Rarner S,uda,Wollgang UE 02 
0011.30-1300 
GI. MusIksaal 
1016024 Jazz- Ensemble Schrnltt.Ramer Damrnarm,Udo UE 02 
Mo 11.30-13.45 
Studio 6. OG. 
1016025 Gehörbildung Schmltt.Ramer Bmchert, M. UE 01 
Mo 13,15-14.45 
Gr.Musiksaal 









1016028 Lredbegleltung auf Gitarre lur Anlanger und Fortgeschrittene Schmltt.Rarner Helal.H UE 02 
Oi 13.15-14.45 
Studio 6, OG, 
1016029 UnlV8rsitatschor Schmltt,Ramer UE 02 
Rlemer,Franz Di 1815-2000 
Gr.Musiksaal 
1016030 Drehester der TU Schmltt,Ramer UE 02 
Rlerner.Franz Mi 19,15-21.30 
Aula 
Pockelsstr.l1 
1016031 Grundlragen der Asthetlk XVI Kolloquium Wllke lAuer UE 02 
Th,es I Hinz Do 20.00-21.30 






1016032 Big Ba"d der TU Schrnltt Ralner Gal,Geza UE 03 
Mi 19.00-22,00 
SN 19,1 
1016033 Jazz- Ensemble Schmltt,Ramer Dammann.Udo Do 0800-1300 
StudiQ6.0G 
1016034 LIedbegleitung auf Gitarre lur FortgeSChrittene Schrnltt,Ramer Helal.Haysam 0013.15-14.45 
(Teilnehmer A, B - FP) Studio 6, OG 
10,17 Physik und ihre Didaktik 
1017001 Warmelehre Gronemerer,K -H. VL 02 
0109.45-11.15 
132 
1017002 Physikalische Grundlagen des Sachunterrrchts 11 Gronemeler,K.-H VL 02 
Di 11.30-13.00 
132 
1017003 Semrnar über ausgew Kapitel der Fachdidaktik Physik Gronemeler,K.-H UE 02 
Do 15.45-17,15 
132 






1017005 Anleitung zu selbst. WISS Arbeiten Gronemeler,K -H 
1017006 Betreuung VOll expemnent. Studienarbeiten Gronerneler,K-H 
Janke.Klaus 
Pelsker ,Wolig 
1017007 Betreuung von Examensarbeiten Gronemeler,K -H. 
Janke.Klaus 
Pelsker'wol1g 
101700B Fachmethodik der Physik Janke.Klaus 
1017009 Fachmetllodlsclle Ubung Warmelehre Janke,Klaus 
1017010 Fachmethodische Ubung RealscllUle (glll auch als Vorbereitung aul Janke,Klaus 
das Fachprakllkum) 
1017011 Facllprakllkum LGH,Vor- und Nachberellung Janke.Klaus 
1017012 Fachprakllkliin LGH Janke,Klaus 
1017013 Fachprakllkulll RealscllUle 
1017014 Unterncht unter besonderer Beruckslchtlgung des Expenmental-
anteiles 
1017015 Vorbereitungsselllinar Fach praktikum HL 
1017016 Fach praktikum HL 





1017019 Elnfuhrung, Ourchfuhrung und Nacllbereltung des SOZial- und Betnebs- Janke.Klaus 
praktikums 
1017020 Elnfuhrung. Ourchfuhrung und Nachbereitung des Sozial- und Betnebs- Pelsker,Wolfg 
praktikums 
10.18 Sozialkunde/Politische Bildung 
Fachdidaktik 
1 Ot B001 Vorlesung. Einfuhrung In die Didaktik des politischen Unlernchts 
1018002 Seminar: Handlungsonentlerung "" Politlkunterncht 
1018003 Seminar Die Elnfuhrung des Euro - Einarbeitung In den Themen-





























































1006001 Vorlesung. Eillfuhrung In das politische System der BundesrepublIk Hrmmelmalln,Gerll. 
1006002 Semillar Gewalt In Medien - ein polltlscl18S Problem? (Innenpolitik) Hanns.Herrnann 
t 006003 Semillar fur Fortgeschnttene Welcl"n Einfluß haben die Burger? Hrmmelmann,Gertl 
Demokratie In Bund, Landern und Gemeinden (Innenpolitik) 
1006004 Semmar fur ~ortgeschrltterle RechtsextremIsmus und rechtsextrerne Harms,Herrnann 
Parterenun Wahllahr 1998 In der BundesrepublIk Deutschland 
(Innenpolitik) 
10.19 Ev. Theologie und Methodik des ev. 
Re I i g ionsu nterrichts 
1019001 Elnfuhrung In die Exegese (NT I) 
1019002 Elnfuhrung In die Rellglonspadagoglk (RP I) 
Polllmann,W 
PohlmannW 
1019003 Dre Psalmen (AT 11) Pohlmann,W 
1019004 Von Jesus zu Paulus Geschichte des fruhen Chnstentums ( NT 11 ) POlllmann,W 
1019005 Ganzhertllchkert Im Rellglonsunterncht (RP 11) 
1019006 Der Islam In Imseren Kopfen und In der Welt unserer Schuler 
(KG II/SYS 11) 
1019007 Ertullte Zert und Jungstes Gencl1t ZUkunftseIWartung und 
Gegenwartsgestaltung un (Iruhen) Chnstentum (KG 11) 
1019008 Zugange zur Religion von Kindern uber Bilder (RP 11) 
Amt fur Rellglonspadagoglk,Wnlfenbuttel 
1019009 Seminar Dnttlacl1abschluß (RPII/IIII 
1019010 Prolekt Weltethos (SYS 11) 
1019011 Religiose Feste (Ies Ju(lentums (SYS 11) 





































































1019013 Tt18ologle Im RellQlonsunterncl1t Wennke.Mlcllael epochallslert 
Rellglonspadagoglsches Insillul Loccum (RP 11) 1307· 
1507.1998 
1019014 Examellskolloqulum Dross.Remhard UE 04 
Pohlmann.w. MI 09.45-13 00 
BW 74 3 
10.20 Sachunterricht 
1020001 R,ngvorlesung: Oie Sache(l1) eies Sachlll1telllcllls (TG 1 u TG 7) Rlchter.Dagmar VL 02 
Lehrende dJB 10 MI 18.30·20 00 
lind Gasle PK 11.1 
1020002 Interprelullve FachuntellichtsforsclHlllg (TG 1 u. 3) Rlchter.Dagmar UE 02 
Mo 18.30-2000 
RR 58 2 
1020003 Forschen ZUIll Sacl1Llntellichl . Interviews mll Kindern (TG 1 u 3) Glaser.Eva UE 02 
000945-1115 
RR 58.2 
1020004 Didaktische PflilZIplen des Saclwntelnchts (TG 2) Rlct1ler,Dagrnar UE 02 
Mo 1645·1815 
RR 58 2 
1020005 Neue Medren "n SachlIntellIcht (TG 2) Glaser.Eva UE 02 
MI 1645-18.15 
RR 58.3 
1020006 Veranderte Kmdhelf? Konsequenzen fur Lernprozesse Hn R,clller,Daglllar UE 02 
SaclllH1terncllt 011130·1300 
(TG 3) RR 58 3 
1020007 Der Meluperspekt,vlsche SaclHlntellicht Veraltet oder akluell? Rlchter,Daglllar UE 02 
(TG 4) 01 09 45-11 15 
RR 58 3 
1020008 Ausgewahlte Aspekte des Sachunterrrchts (Iur Glaser.Eva UE 02 
Exarnenskandldatlnnen) 0016.45-1815 
RR 58.3 
1020009 Facllpraktlkulll Glaser.Eva UE 02 
n Veremb 
1020010 Expenmente Im Sachunterrictlt aus dem Thernenbereich Slenng.Roswltha 0015.00-16.30 
'Der elektnsche Stromkreis' (TG 7) RR 58.2 
1020011 Praktische Ubungen lum Thema. "EnerglegewlIlllung aus Wmdkraft Ulbnch,KP UE 02 
Sonnenenergie und nacllwachsenden Rollstoffen im Sachuntemcllt' Mo 1130-1300 
(TG6u.7) RR 58.2 
1020012 Theoretische und prakllsche Aspekte zur reflektierten JortZlk-Paschek 02 
Gestaltung der Koedukllon (TG 3) 011645-18.15 
RR 58 2 
1020013 Rundgange In Braunschweig zur Stadterl<undllng (Exkursionen) Geller,llse s.Aushang 
RR 58 
1008001 Organische Chemie fm Anfanger Volkmer,Norbert VL 02 
Mo 13.15-1445 
R 41 
1006001 Vorlesung: Elnluhrung In das polllische Syslem der BundesrepublIk Hlmmelmann,Gerh VL 02 
00 09.45-11.15 
PK 111 
1018001 Vorlesung: Emluhrung In die Didaktik des polrtlschen Ullternchts Harms.Hermann UE 02 
Fr 0800-0930 
WR13 
1013001 Nredersachsen- geograpilisch und hlstorrsch betrachtel Harsllck,H.-P UE 02 





1018002 Seminar. Handlungsorrenlrerung Im Polllikunterricht Harms,Hermann 
1006002 Sem",ar Gewalt In Medien -ein politISches Problem? (Innenpolitik) Harms,Hermann 
1008002 Experrrnentalubungen zul0 08 001 Volkmer.Norbert 
1012006 Exkursionen: Regionalanalysen Im nord- und mlneldeutschen MelbeyerWolfg 
GebIet zugleIch fur Sachunterncllt 
1013006 Europa Im GeschlChtsunterrrcht (Hauptseminar) KUSS,Horst 
1013007 Unterrrchtsplanung (Hauptseminar) Matzlng.Helke 
1012007 Exkursionen Regionalgeographische Analysen In Norddeutschland, Ohnesorge,Klalis 
zuglereh fur Sachlinterrrcht 
t 012008 Ubllng zu den ExkurSionen Regionalgeographische Analysen In Ohnesorge.Klaus 
Norddeutsehland, zugleICh fur Sachunterrrcht 
1012009 Didaktik I Geographlebucher II Ihre dl(laktlsehe Konzeption, ?uglerel1 Amthauer,Helmut 
fur Saehlmterrrcht ab 2 Sem 
1012010 Didaktik 11 Unterriehlsplanung, zugleich fur Sachunterrrcht Amthauer,Helmul 
1013010 Erarbeltung von Unlerrrchtsbausteinen zur Zeitgesehichte/50er Jahre Nelfelnd,Harald 
(Hauptseminar) 
1007010 Know how (Methoden und Medien) 
1007011 Faehblologlsche Grundlagen zum Saehunterrreht 11 
1007012 Naturwlssenschatlhcher Sachunterrieht 11 
1012012 Ubung Nledersaehsen, Geographie (Melbeyer) und GeschIChte 
(HarstlCk), faeherubergrelfende LVA auch fur Saehunterrieht 
1007016 GanztagsexkursIonen 
20.00 Fremdsprachenprogramm des 
Sprachenzenlrums 
2000001 ChineSisch 200 
2000002 ChineSisch 400 
2000003 Oanrseh 200 
488 
Tausch,J 
































































2000004 Dal11scl1400 Vogel.L. UE 02 
MI 09 30-1100 
Mediothek 
2000005 Deutsch als Fremdsprache 500 (Auft,austute) Cosper-Hehl1e.H UE 04 
010945-1115 
SN 19 5 
00 08 00-0930 
PK 4 2 
2000006 Deutscl1 als Frerndspracl1e 510 (Aulbaustute) NN UE 02 
MI 1130-1300 
SL 3 
2000007 Deutscll als FrelrHtspracl1e 520 (Autbaustute) Quast.H UE 02 
000945-1 t 15 
SN 195 
2000008 Deutscll als Frernrlsprache 601 (Mmelstule I) Jabben.H UE 04 
010945-1115 
SL 3 
00 0945-11 15 




2000010 Deutsch als Fremetsprache 610 (MIttelstute I) Nelltzel.R UE 02 
Mo 1645-1815 
SN 195 
2000011 Deutsch als Fremdsprache 620 (Mittelstufe I) Caper-Helllle.H UE 02 
Mi 0800-09.30 
SL 3 
2000012 Deutsch als Fremdsprache 630 (Mmelstufe I) N.N UE 02 
M11645-1815 
PK 4 2 





2000014 Deutscl1 als Fremdsprache 702 (Mittelstufe 11) Wlttke-Flleschl UE 04 
Mo 1500-1630 
Wendennng 1 
MI 09 45-11-15 
R.312 
2000015 Deutsch als Frerndspracl1e 710 (Mittelstufe 11) Lefranc,F UE 02 
MI0945-11.15 
PK 42 
2000016 Deulsch als Fremdsprache 720 (Mmelstufe 11) QuasCH UE 02 
00 0800-0930 
SN 19 5 
2000017 Deulscl1 als Fremdsprache 740 (Mmelstufe 11) Casper-Hehne.H UE 04 
01 0800-09 30 
SL 3 
2000018 Deutsch als Fremdsprache 750 (Mittelstufe 11) Neldert.Chr UE 02 
Fr 08 00-0930 
SN 19.6 











2000021 Deulscll als Fremdsprache 801 IOberslufe) 
2000022 Deulsch als Fremdsprache 802 I Oberslule ) 
2000023 Oeulsch als Fremdsprache 810 IOllerstufe) 
2000024 Deulsch als Fremdsprache 820 IOberslufe) 
2000025 Deulscll als Fremdsprache 890 IOberslufe) 
2000026 Deulsch als Fremdsprache 782 IDSH-Inlenslv-Feflenkurs) 
2000035 Englisch 511 Iiniermediale 11) 
2000036 Engllsci1512 Iiniermedrale 11) 
2000037 Englisch 611 IUpper Intermediale 11) 
2000038 Englisch 612 IUpper Inteflnedrate 11) 
2000039 Engllscl1613 IUpper Inleflnedrate 11) 
2000040 Englisch 614 IUpper Ilileflned,ate 11) 
Fencilkornpaktkurs 
2000041 Engllscl, 711 IAdvanced 11) 
2000042 Englisch 712 IAdvanced 11) 
2000043 Engllscll 531 IPrepafing for 1I1e TOEFL) 
2000044 Engllscll 532 IPreparrng for the TOEFL Ferren-Kompaklkurs) 
2000045 Englisch 750 (presentalloll alld Conversallon) 
2000046 Engllscl1850 IAdvanc", Language Practlce I B) 































MP 23 3 
UE 02 












PK 4 2 
UE 02 
Mo 1315-14.45 















Mo 20.15-21 45 
PK 4 2 
UE 02 
MI 13.15-14 45 
PK 4.2 
UE 02 
wrrd bek gegeben 












2000048 Englisch 920 (Wrrtillg Worl<shop) N.N UE 02 
001130-13.00· 
SL 3 
2000049 Engllscl1661 (BlISiness Engllsll111 Thormann,l UE 02 
Fr 09.45-11.15 
Pk 42 
2000050 Engllscl1662 IBlIslness El1g1151111) Thorrnann,1 UE 02 
Fr 11.30-1300 
SL 3 
2000051 Englisch 860 (BlIslness EngllslllV) Thorrnann,1 UE 02 
Mo 1830-2000 
SL 3 
2000052 Engllsell 670 (Nalilral Serence) Nlibold.P lIE 02 
0116.45-18.15 
PK 4 2 
2000053 Englisch 691 IPhysrcs,Mechanlcal and Eleclrrcal Englneerrng BI Nubold.p UE 02 
011500-1630 
PK 4.2 
2000054 Englisch 692 (PllYSICS. Mechanrcal and Eleclrlcal Englneerrng B) Nlibold.P UE 02 
MI1130-13.00 
PK 4.2 
2000055 Englisch 693 (PhySics. Meellanleal and Eleetrreal Englneerrng B) Nuoold.P UE 02 
0011.30-13.00 
PK 4.2 
2000056 Englisch 681 (Clvlllnglneerrng BI Millll.U UE 02 
Mo 11.30-13 00 
PK 4 2 
2000057 Engllsell 682 (CIvII Englneerrng BI Munz.U UE 02 
Fr 11.30·13 00 
PK 4 2 
2000061 Frnnlsch 200 Sacher-KoC7ewska UE 02 
Fr 0800-09.30 
SN 19 5 





2000064 Französlscll 120 Telliard.C UE 02 
Fr 1500-16.30 
PK 4 2 
2000065 [ranzosisch 221 Maaß,O UE 02 
011645-1815 
SL 3 
2000066 Fran70sisch 222 Mliller.H UE 02 
001500-1630 
SN 196 
2000067 rranzoslsch 310 Telliard.C. UE 04 
Fr 1645-18.15 
PK 4 2 
Mo 08 00-09 30 
SN 19.6 
2000068 Franzoslsch 320 Wachter.U UE 02 
Mi 1500-16.30 
SN 19.6 






2000070 Franzoslsch 510 (Zerllflkat) 
2000071 FranlOSlsch 830 (Le fran,alS des 81udes el du Iravall) (oral) 
2000072 FranlOSlsch 840 (Le fran,alS des 81u(fes el du Iravall) (eCrrl) 
2000076 (Neu-) Grreclllsch 100 
2000077 (Neu-) Grreehlsch 300 
2000078 I\allenrsch 110 
2000079 Ilahenlscl1121 
2000080 Ilahenisch 122 
2000081 l1ahemsch 221 
2000082 Ilallenrsch 222 (Ferren-Kompaklkurs) 
2000083 l1allemsel1310 
2000084 Ilahenrsch 320 
2000085 Ilahenrsch 420 
2000086 Ilalienrsch 500 (Umcert I) 
2000087 Ilahenisch 540 (Ilahano commerclalel 
2000088 Ilairenisch 710 











































PK 4 2 
UE 02 




































2000092 Japanisch 400 Knus\.J UE 02 
00 1900-20 30 
SL 3 
2000094 KatalanISch 200 Ortlgosa.M UE 02 
Mo 1645-18 t5 
SN 19.6 
2000095 Katalanisch 100 Ortlgosa.M UE 02 
011500-16.30 
SN 19.5 
2000096 NlederlandlSch 200 Wf!yn-Bessemans,L UE 02 
00 08 00-09 30 
SN 196 
2000097 Nlederlandlscll 400 Weyn-Bessemans.L UE 02 
0009.45-11 t5 
SN 19.6 
2000098 POlnISch 200 SJCller -Koczewska Ut 02 
010945-1t 15 
SN t9 6 
2000100 Portugiesisch 100 (Ferren-Kompaktkurs) Soares,M -T UE 02 
WIrd bekannt-
gegeben 
2000101 PortugiesIsch 300 Soares.M T UE 02 
011900-20.30 
Mediothek 





2000103 Russisch 200 Bauer,R UE 02 
Mo 18 30-20.00 
SN 19.6 
2000104 Russisch 400 Blahnlk,T UE 02 
001645-1815 
SN 195 
2000105 Russisch 600 Blallnlk.T. UE 02 
001830-20.00 
SN 19.5 
2000106 Russisch 800 Bamesberger.K. UE 02 
0118.30-20.00 
SN 19.5 
2000107 SChwedisch 200 Ulvdell,M. UE 02 
011315-1445 
PK 4 2 
2000108 SChwedisch 410 Ulvdell,M UE 02 
0011.30-13.00 
SN 19.5 
2000109 Schwedisch 600 Ulvdell.M UE 02 
001830-2000 
PK 4 2 
2000110 Span ISC h 111 Ehces.M UE 04 
Mo 09 45-11.15 
PK 4 2 
MI 08.00-0930 
PK 4.2 
2000111 Spanisch 112 Reyes Sanchez,M UE 04 








2000113 Spanisch 221 
2000114 Spanisch 222 (Fenen-Kompaktkurs) 
2000115 Spanisch 311 
2000116 Spanisch 312 
2000117 Span Isch 320 
2000118 Spanisch 420 
2000119 Spanlsct, 500 (Zertifikatskurs Unlcert I) 
2000121 Spanisch 630 (Espa-{)I econ-mico y comerclal) 
2000122 Spanisch 710 
2000123 Spanisch 910 (Zertifikatskurs) 
0904020 Didaktik des Horverstehens (Seminar - Ubung zur Fachdidaktik) 
0904026 Spanrsch 950 Agudeza y arte de Ingenlo: G-ngora y Graclan 
0904034 Horverstehen authentischer Texle 
1011006 Franl;ais sclenllflque et technlque pour ingenreurs et sClentifrques 11 
(recommande pour Mudes el Iravaux en milieu francophone) 















































































1011008 TravJux pratlQues Expression orale et ecrlte \ Lecoeur,Plerre 
1011009 Franloslscll aln Arbeitsplatz (s Weiterbildungsprograllllll) Lecoeur,Plerre 
1011010 Clvlllsat,on fran,alse ef conversaUon LecoeurPlerre 
495 
UE 02 
















HAT EIN ENDE 
Fallersleber Sir. 35 (EckeTheaterwall\ Täglich und nächtlich neÖllfnel:"""I·,.{: ........ IiIIILJ 
Braunschweig . Tel. 05 31 - 41066 Mo. - 00.15 - 2 Uhr 
Fr.+ Sa. 15-3 Uhr· SO.15-2 Uhr 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Adecca ADIA und ECCO 
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PERSONALDI ENSTLE ISTU NGE N 
ZEITARBEIT 
Wir suchen für gute Jobs in den Semesterferien: 
Studenten mit Interesse an 
kaufmännischen oder gewerblichen Berufen, 
Aushilfstätigkeiten. 
Adecco Personaldienstleistungen GmbH 











Ackad, Claude 103, 108,310,431 
Ackers, Waller 76,154.155.162,372,373 
Adamek, Jiri 98, 99, 108. 309 
Adel, Norbert 157, 161 
Adelmann, Clemens 304 
Adi, Wael 207.215,438 
Agthe, Dorothea 98 
Ahlers, Friedel 225, 281, 458 
Ahrens, Birte 131. 136 
Ahrens, Hermann 74, 168, 169. 175, 380, 381, 410 
Akawi, Taisir 60, 74 
AI-AI i, Abdo 61 
Alber, Klaus 99, 108,296,297,298,310,425, 
435 
Alberg, Ulrike 131.140 
Albert, Bernd 71. 81 
Albrecht. Claudia 2 
Albrecht, Peter 54, 55, 72, 74, 219, 223, 230. 
233, 457 
Albrecht. Rainer 72, 287 
Alex, Nicola 170, 179, 376. 377, 396 
Alm, Stephan 398, 399 
Almstadt, Kurt 194, 415 
Alter, Lieselolle 10 
Althammer, Karlheinz 187 
Allmayer, Christian 197 
Alvensleben von, Ehrengard Dümpert 164,178 
Alvermann, Brilla 154 
Ameler, Jens 176 
Amelunxen von, Thomas 157, 162,371, 372 
Amitay, 486 
Amthauer, Helmut 57, 58, 78, 235, 236, 240, 
250, 479, 488 
Andresen, Klaus 189,199,397,412 
Andratschke, Thomas 224, 230, 454 
Ann, Ulrich 208,215 
Anse1m, Jörn 60. 164 
Anspach, Birger 
Antes, Heinz 76, 88, 164. 166, 177, 293, 378, 
384, 385 
Antkowiak, Mallhias 26, 93 
Arand, Wolfgang 166, 178 
Arenz, Andrea 180,181.190,196.203,400.401 
Arnold, Eva 131 
Arnold, Hans-Henning 142, 144, 153,344,347. 
362, 363. 364, 419 
Asmussen, Birte 157,163,374,395,420 
Atakül, Dervis 61 
Auer. Gerhard 155, 161,263.371,442,484 
Auffahrt, Fritz 221,301 
Augustin, Frau 49, 50. 111, 112 
Augustin, Wollgang 75, 189, 200, 417 
Aumann, Sven 157,161 
Aust, Hans Jürgen 141,144,151,357.358 
Aust, Ursula, 244, 252, 482 
Ax, Bernhard 157. 161,370 
Axmann, Joachim K. 188, 269,317,406 
B 
Baaran, Jens 170, 177, 293, 378, 384. 385 
Bachmann, Michael 170, 177 
Bachmann, Peter 131,141,352,353 
Backhaus, Horst 145, 268, 358 
Name/Seite 
Backhaus, Uwe. 483 
Bacon. Michael 56, 234. 246, 250. 477, 478 
Baderschneider. B. 346 
Badia, Giogio 348, 349 
Bäker, Martin 190, 202. 423 
Bähr, Heinz-Günter 169 
Bäumer, Oliver 116,121,324.331 
Bäumler, Marcus 317.437 
Baeske, Klaus 149, 151 
Bäuerle. Lydia 237. 250 
Bahadir. Ali Mülit 75.76.92,123.125.137. 
339 
Bahr, Ulrich 190 
Bahrs, Dieter 170, 178, 389 
Balke, Daniela 154 
Ballrusch, Hans-Joachim 131. 139. 348, 349 
Balzer. Yvonne 255 
Bamesberger, Klara 253, 493 
Barcelar-Nicolau 368 
Barakat, Mohamed 348 
Barkow. Ulrich 116, 119, 320. 321 
Baron, Eberhard 88 
Barteis, Olal 157. 163, 375 
Barteis. R. 406 
Barthell, Klaus 8 
Bartling, Heinz-Michael 225, 441 
Bartsch, Erich 168 
Bartsch, Rainer 130, 136. 335 
Bartulos, Cardina Rio 142 
Basse, Stelanie 481 
Batisweiler, Claudia 71. 75 
Baumeister, Hartmut 189, 197. 371 
Baumeister. Jörg 157, 161 
Baumgarte, Joachim 184. 199 
Baumgarten, Sven 190. 199 
Bauer, Eckhart 464 
Bauer, Renate, 253, 493 
Beck. Sllja Christi na 164 
Becker, Barbara 441. 466 
Becker. Bernhard 149,151 
Becker. Klaus-Dieter 125, 138. 332, 340. 463 
Becker. Marko 256 
Becker. Michael 75. 201 
Becker, Uwe 189,190,400.401 
Beckmann, Guido 207.212,428 
Beckmann, Heike 240,251,480,481 
Beckmann, Thomas 170, 179, 393 
Beckmann. Wollgang 128 
Beermann, Hans-Joachim 184, 196 
Beese. Werner 24.242,251,481 
Behling, Elisabeth 22, 27 
Behr, Hans-Joachim 73, 77, 217. 220, 228, 442. 
443, 444, 446, 448, 450 
Behre, Georg-W. 247 
Behrendt, Peter 72, 73 
499 
Beilicke, Christiane 242.251,483 
Belde, Maren 75 
Beligh, Belgacem 61 
Bellin, Günther 157, 162,370 
Beltrami, Sabrina 253. 450, 492 
Bendisch, Jörg 189, 197. 406 
Bendix, Oliver 110, 111 
Benecke, Reinhprd 190,198 
Bennat, Carolin 131.140 
Bennemann, 0110 10 
Bennemann. Stelan 224, 231 




Berger. Harald 137 
Bergs. Thomas 386 
Bergwitz. Hubertus 79. 223. 230. 455. 456 
Berling. Helmut 157.163 
Berner. Ulf 131.139.348 
Bernhardt. Ulf 191. 196. 402 
Bernotat. Siegfried 189. 201. 418. 419 
Berns. Anne Wiebke 131. 139.348.349 
Berr. Ulrich 90 184.201 
Bertram. Rolf 125. 138. 342 
Bessln. Peter 224. 230. 454 
Bethe. Klaus W 203.205.212.298.312.317. 
403.407.420.424.426.427.429 
Bewilogua. Klaus 257 
Beyer. Stefan 208. 214 
Beyrich. Horst 10 
Blebricher. Christof 145. 358 
Biegel. Gerd 225. 454 
Biehl. Böle 144.151.357 
Blkker. Gert 400. 401 
Bilitewski. Ursula Marie 147.344.347.363.366 
Binneberg. Karl 237. 247. 467 
Blppus. Rolf-Dieter 208.215.437.466 
Birke. Michael 116.119.318.398 
Bischof!. Jens 61 
Bischof!. Michael 103 
Bischoff. Stefan 191.199.298.411.426 
Blahnik. Thomas 253. 493 
Blaschette. Armand 125.136.335.336.347 
Blaschke. Ralf-C. 196. 403 
Blaschke. Manon 199 
Bleck. Matthias 294. 379. 392 
Bleckmann. Ulrike 22.24.71 
Blinzer. Peter 103.108.310.431 
Blume. Gary 170.175 
Blume. Herbert 223. 228. 442. 443. 444 
Bobbert. Gisbert 187 
Bober. Eva 147.153.363.364 
Bockelmann. Christine 256 
Bockisch. Franz 160. 372 
Bode. Jürgen 145.344.361.363 
Bode. Klaus 199 
Bode. Volker 242. 251.480.481 
Bodendiek, Peter 176. 382. 383 
Bodin. Manfred 8. 93 
Böhler. Achim 208.214 
Böhm, 23 
Böhme. Horst 8 
Boehm. Wolfgang 99. 106. 308, 315 
Boehme. Christian 256 
Boenigk. G. 150. 332, 359. 360 
Böger. Axel 103.109,300.311 
Böhnnger. Joh. 463. 464 
Böhrnsen. J.-U. 385 
Bönsch. Peter 207.212 
Böttcher, C. 381 
Böttcher, Peter 256 
Bogen, Hans-Joachlm 144 
Bohnet. Matthias 72, 184. 200, 266, 333, 345, 
366.395.416,417.418,419,435 
Boldt, Peter 125. 137. 338, 343, 440 
Bollerey. F. 375 
Bollmeier, Martin 82. 135,339 
Bonder, Michael 225. 455 
Bonk. Mario 101 
Bonnländer. Bernd 131, 139. 346 
Bohm, Martin 116,119.309,320 
van den Boom, Holger 263. 442, 484 
Boomgarden, K. 464, 465 
500 
Name/Seite 
Borchard. Christiane 72.225. 279. 282. 285, 
286. 287. 458. 459 
Borchers. Stefan 224. 230. 231. 462 
Borchert. Manfred 241, 242. 251. 483 
Borkenhagen. Frank 131. 136 
Bormann. Birgit 52. 182 
Borowka. Helga 214 
Bosse. Gunnar 170.178.316.317.379.387. 
388. 440 
Bott. Oliver 103.109,313.314 
Bottenberg. Ernst Heinrich 237.249.472 
Boyle. Christine 75.110.147.148.141.357,358 
Brakemeier, Andreas 149. 153 
Brakmann. Susanne 135. 343 
Brand, Jochen 257 
Brand. Markus 208.212.428. 429 
Brand. Oliver 103.109.300.311,312 
Brand. Thomas 148.153.344.347.363.419 
Brandenburg. Uwe 225. 280. 458 
Brandes. Dietmar 85,145.151.332.354,356 
Brandes. Klaus 135. 346 
Brandstetter. Waller 187 
Brandt. Matthias 138 
Brandt. Ulrike 149 
Branka. Christian 72 
Braß, Helmut 76.98.99. 107.307 
Braun. Horst 399 
Braun. Thomas 147.148.152.344,363.364 
Braunsberger. Ulrich 208. 213. 433 
Bredemeyer. Jochen 171. 178Breloh, Birgit 370 
Brendecke, Thomas 191. 196 
Breitbach. Elmar 188.424 
Bremers, Heiko 117.119.318.319 
Brinck, Andreas 117,119.319 
Bnnker. Tobina 72. 225. 270. 287. 467, 470, 471 
Brinkmann, Christian 60 
Bnnkmann, Ka~ 206. 433 
Brockhaus. Rudolf 184. 197 
Brockmann, 78 
Bröcker. Sönke 189. 200 
Brömer. Herbert 113. 119 
Brommundt. Eberh. 184. 198. 298. 411. 425. 426 
Bross, Sebastian 180. 191. 199, 412, 413 
Brückmann, Markus 131.141 
Brüggemann. Rainer 83 
Brün\ler. Helge 191 
Brumg. Jürgen 83 
Bruninghaus. K. 436 
Brüser, Peter 73. 184. 198. 407. 408, 426 
Bruhn, Erika 215 
Brunken. Heiko 150, 360 
Brunner, Wolfgang 253, 450. 492 
Bruns, Vivienne Anne 83 
Brunsch.Dietmar 208.212,426 
Brunzel, Kai 22.27 
Brust, Brigitte 111,318.331.343.354.364 
Buchberger, A. 363 
Buchholz, Elke 71 
Buchholz, Klaus 125, 136. 338, 342, 343, 440 
Buchholz, Peter 116. 121.269,327,331 
Buchholzer. Paul 256 
Büchler, Stephan 171. 178. 295. 380, 390. 391 
Büchs. Wolfgang 147.361 
Büscher, Eckhard 108 
Büttgenbach. Stephanus 181, 184, 196. 400, 
401,402.410 
Budde, Rüdiger 191, 198. 407 
Budelmann, Harald 166,176,375.376.382,384 




Budnik. Frank 117,121 
Bullmann, Christa 161 
Bundies. Hennlng 242, 251 
Burde, Klaus 98, 99, 106. 305, 325 
Burdewick. Ingrid 241. 248 
Burkhardt. Berthold 73,154,155.162.372 
Burmeister, Hans-Otto 130. 139, 348, 349 
Busch, Michael 60 
Busch, Wolfgang 87 
Buschlinger, Wolfgang 223. 228, 441. 466 
Buschulte, Wlnfned 187 
Buscot. Franyois 147 
Busse, Gerald 208. 214 
Buß. Johannes 173, 391 
Buttmann, N, 371,372 
Bytof. G. 355 
Bziuk, Wollgang 208,215, 317, 438 
c 
Callado Hernandez. Maria Rosa 253, 451, 494 
Calließ, Jörg 225, 453 
Cammenga, Heiko K. 125. 138, 339, 340, 341, 
347, 365 
Canders, Wolf-Rüdlger 203,205.214,434 
Carls, Peter 113, 121. 328 , 332 
Carstens, Ernst-Peter 189, 200 
Cassel, Mike 208.216 
Caspary, Reinhard 208,214 
Casper-Hehne, Hiitraud 87, 225, 253, 444, 489. 
492 
Castritius, Helmut 78, 220, 229, 452, 453 
t;:atalkaya. Tamer 103,108,310,431 
Cerf, Rüdiger 76,142,144,152,315,358.359 
Chang, Liendei 171, 178,389 
Chhatwal, Gursharan Shlngh 147, 358, 364 
Christoph, Erika 141 
Christoph, Hilmar 131,137 
Cho, Hyung-Shim 131,140 
Clausen, Andreas 157,162,372 
von Collani, Gernot 145,368 
Collins, Hans-Jürgen 75, 88, 166, 178, 179, 393 
Collins, John 144 359 
Conrad, Wolfgang 56, 232, 234, 237, 249, 476. 
477 
Conrads, Ulrich 8 
Contag, Ralf 191. 201 
Cordes, Heinrich 125 
Cramer, Friedrich 145 
Czader, Helnz 88 
o 
Daab, Jochen 131,139,348 
Daehn, Wilfried 
Dämmgen, Ulrich 
Damm von, C 294, 394 
Dahlke, Eberhard 58.232,236, 239, 252, 481, 
482 
Dammann, Udo 242, 251, 484 
Daniel, Ute 75, 220, 229, 269, 452, 453, 466 
Daniels, Rolf 125,140,350,351 
Dannecker, Ingrid 157, 163,373.374 
Daoud, Ali 131, 139, 348, 349 
Das, Arabindo 188, 404 
Daßler, Henning 242, 244, 249, 468 
Daucher, Chr. 430 
501 
Name/Seite 
Dauer. Pes i Stephan 196, 401 
Daum, Josef 221 
Daut, Gabriele 455. 456, 458 
Daver. Pesi Stephan 73 
Decker, Ingo 189.201.421 
Deckwer, Wolf-Dleter 144 
Delmdahl. Ralph 131,138,339,340.347,365 
Denker. Dietnch 187 
Denker, Grit 102, 108 
Denkinger. Jochen 226,282, 459 
Derdau. Volker 131,137 
Deters, Rolf 168 
Dette, Hans-Henning 164,169,179,392 
Dettmann.Olaf 171, 177,293,294. 378, 386, 
387 
Dettmer, Fabian 131, 138 
Dettmer, Klaus 75, 117, 119, 299. 320, 321, 426 
Deutlnger. Roman 224, 229 
Deutsch, Werner 72,92,144,153,263,264. 
315, 367. 368, 442, 465, 484 
Dlchtl. Narbert 164, 166, 178, 295. 376, 380, 389 
Dick, Andreas 60 
Dieckmann, Manfred 199 
Diederichs, Ulnch 257 
Dlekkruger, Bernd 117, 121 
Diem. Heiko 75 
Dierke, Frau 180 
Dierks, Patrik 161, 369 
Diettrich, Waiter 166 
Dietz, Andreas 257 
Dikty, Dorothea 75 
Dlnkler, Dieter 166,175,294,376,378,380, 
381,384 
Dimigen, Helnz 184, 257, 326, 422, 431 
Dinse, Holger 52 204,208.216.438 
Dlrr, Siegfried 208, 214 
Dittmar, Kurt 358 
Dix, Brigitte 256 
Dix,lna 131,137 
Dizioglu, Bekir 184, 202 
Dobbernack, Reinhold 83, 170, 176, 384 
Dobrowolki, Ralph 191, 200 
Dockhorn. Kurt 26 
Dockhorn . Thomas 178 
Doge, Gottfried 125, 138, 420, 421 
Dohlen von, Volker 208.213 
Doring. Doris 110 
Dörschner, Henrik 131,140 
Doetsch, Karl Heinrich 184, 197 
Dohrin-Mahl, Randi 242,251 
Dornieden, Detlef 244, 252, 482 
Dotsikas, Joannis 131, 139 
Dowling. Cornelia 147,309,315,369,473 
Dowling. Michael 101,107,308 
Doye, Lutz 234,237,244,247.250,468 
Doye, Peter 56 
Draeger, Siegfried 51,143,149,151,358 
Drelß, Andreas 191, 199 
Drescher, Joachim 173, 386 
Dreeskamp, Herbert 125, 138 
Drews, Lutz 213 
Drewes, Uwe 74,166,179,295,380,391,392 
Drewitz, Michael 173, 378, 394 
Drexler, Hans-Günter 150, 363 
Dröge, Christoph 169, 178, 295, 380, 390, 391 
Droege, Guido 208, 213 
Droese, Siegfried 171, 176, 382, 383 
Dross, Margarete 486, 487 




Droste, Annegret 160, 370 
Druckenbrodt, Christian 131,136 
Drüeke, Eberhard 160, 375 
Duddeck, Heinz 166, 175, 376, 383, 384 
Dümpert, Peter 87 
Düning, Gerd 208, 213, 433 
Dürel, Andreas 131 
Düring, Klaus 147,359 
Düsterdieck, Peter 85, 86 
Düvel, Andreas 140 
Dyck, Ottmar 75 
Dykierek, Barbara 154 
Dziallas, Holger 191, 197 
E 
Ebers-Ernst, Jeanette 171, 175, 380, 381 
Eberle, Paul 144,362 
Ebert, Jörg 131, 138 
Eck, Guishard 247,468 
Eckardt, Tanja 257 
Eckhardt, Hanskarl 205, 214, 431, 433, 434 
Eckstein, Silke 103, 108, 311 
Edelmann, Walter 237, 249, 472 
Eden, Karl 462, 463 
Eggers, Uta-Susann 242, 251 
Ehlers, Karsten 187, 402 
Ehlers, Ruth 2 
Ehlert, Axel 401 
Ehmke, Adelheid 130, 141, 352, 353 
Ehrich, Hans-Dieter 76,98,99,108,311 
Eibl, HansJörg 146 
Eichler, Andreas 76,111,113,120,269,321, 
322 
Eichwede, Larissa 370 
Eickhoff, Astrid 123 
Eickhoff, Frauke 242,251,481 
Eid10th, Maria 171, 179, 393 
Eigen, Manfred 127 
Eilert, Udo 128, 140, 352, 353, 354 
Einsiedler, Olaf 171, 175 
Eisermann, Walter 237,247 
Eiting, Dirk-Christian 130, 139 
Elices-Elorza, Mercedes 253, 451, 493, 494 
Ellermann, Arno 119, 319 
Eimer, Karl-Heinz 386 
Eimers, Reiner 209,213,299,427,430 
Eisarnagawy, Tarek 209,212,426,427 
Else, Christa 131, 138 
Eisner, Rudolf 205,215,437 
von Eisner, Dietrich 75 
von Eisner, Sigrun 23, 81 
Eltermann, Heinz 99 
Emig, Jens 171, 178 
Enders, Achim 205,214,435 
Engberding, Josef 105,313 
Engel, Detlev 154, 157, 162, 371, 372 
Engel, Gerhard 226,441 
Engeleiter, Hans-Joachim 94, 220, 231 
Engelhard, Ludwig 111,114,115,121,269,323, 
324, 331 
Engelhardt, Ulrich 50, 124, 128, 130, 139, 346, 
347 
Engelhart, Markus 171, 178 
Erdmenger, Manfred 56, 234, 239, 250, 477, 478 
Erk, Adil 205, 431, 433 




Erler, Thomas 117, 120 
Ernst, Ludger 128, 130, 136,336,338,347,354, 
365 
Ernst, Rolf, 74, 203, 205, 216, 312, 313, 317, 
431,438,439,440 
Ernst, Uwe 171, 177 
Evers, Christiane 148,151,332,354,355,356, 
360, 420 
Eversberg, Bernhard 86 
Ewe, Henning 114 
Eyme, E. 93 
F 
Fabian, Jörg 131,139,348,349 
Fabig, Ralf 242,251,481 
Färber, Peter 155, 163, 373 
Falius, Hans-Heinrich 125 
Falk, Sigurd 16, 177 
Falkner, Horst 166, 175, 176, 257, 295, 376, 
379, 382, 383, 384 
Fassbinder, H. 463, 464, 465 
Faul, Armin 464, 465 
Faust, Berno 116, 122, 329 
Fechter, Frank 207,215 
Fechtig, Robert 8 
Fedtke, Katrin 77 
Feiertag, Rainer 171, 178 
Feige, Andreas 222, 230, 269, 456, 457 
Feldhaus, Georg 191, 200, 418 
Feldmann, Oliver 88 
Fellenberg, Günther 144, 151 
Fengler, Wolfgang 164,170,178,315,316,379, 
387, 388, 440 
Fernau, Karsten 242,251 
Fertig, Jürgen 114 
Feustel-Pause, Katharina 83 
Fibiger, Peter 157, 162 
Fichna, Torsten 209,216 
Fiehler, Klaus 149, 153 
Fiethe, Björn 209, 216 
Fietz-Razavian, Sonja 132, 137 
Figaj, Martin 132, 138,339,340,365 
Fild, Manfred 125, 136,334, 334, 336 
Fink, Andreas 224,231,461 
Fisch, Manfred N. 163, 374, 394, 395, 420 
Fisch, Norbert 154, 155 
Fischer- Meinershagen, Manfred 160 
Fischer, 22, 24, 26 
Fischer, Anne 132 
Fischer, D. 410,425,461 
Fischer, Frank R.H. 80, 140 
Fischer, Jan-Wilhelm 98, 103, 107,307 
Fischer, Lutz 147,153,344,362,363,364 
Fischer, Manfred 157, 163,374 
Fischnich, Otto 146 
Flachsenberg, Paul 8 
Flaig, Wolfgang 128 
Fleischer, Oliver 256 
Flohe, Leopold 125, 344, 345, 362, 364 
Föhl, Axel 160, 375 
Försching, Hans 188 
Förster, Frank 240,252,309,481,482 
Fonseca Ronsero, Maria Isabel 226, 253, 449, 
451,494 
Form, Peter 166,178,207,387,388,440 
Fornefett, Iris 132, 136 




Frank, Hannelore 90 
Franke, Achilles 444 
Franke, Hans-Joachim 184,198,201,296,397, 
398,400,408,409,410,420 
Frankenberg, Jochen 23 
Franz, Hermann 8 
Freckmann, Narbert 226 
Freiberg, Henning 462, 463, 464 
Freudenstein, 82 
Freytag, Claus 191, 198 
Fricke, Hans 166, 178, 206 
Fricke, Reiner 53.55.218.233,237,247,467. 
470, 471 
Friebe, Ekkehard 187 
Friebe, Harald 191.196,402,420 
Freibel. Stefan 256 
Friedrich, Ursula 75, 142 
Frikha, Mounir 209, 215 
Frindt, Matthias 191, 202 
von Frisch, Otto 146 
Fritz, Wolfgang 220, 231, 294, 297. 299, 460, 
466 
Frühsorge, Gotthardt 222, 443 
Fryda, Matthias 257 
Führer, Claus 126. 140,351 
Fumagalli, Paul 118, 299, 320, 426 
Funke, Birgitt 453 
Funk-Hennigs, Erika 237,251,482,483 
G 
Gärtner, Manfred 207,216,318,439 
Gärtner. Matthias 103, 107, 308 
Gagei, Walter 237,249 
Gajewski. Thomas 242. 251, 480 
Gal, Geza 242, 251 
Galland, Christina 241, 251,481 
Garbe, Joachim 244, 475 
Garbrecht, Günther 166, 178 
Gasse, Joachim 244, 474 
Gattermann, Jörg 171,177,386 
Gay, Matthias 132, 137 
Gayen, Jan-Tecker 170, 178, 316, 387, 440 
Gebauer, Andreas 257 
Gebhardt, Jörg 101,102,109,312 
Gehrke, Michael 105 
Geiler, IIse 487 
Geisler, Günter 221 
Geliert, Matthias 117, 120 
Gemmel, Ursula 162 
Gerber, Nicala 157, 162 
Gerbracht, Eberhard 207,213, 304. 430 
Gericke, Karl-Heinz 123. 126. 138, 339, 341, 
347, 365 
Gersdorff von, Bernhard 206 
von Gerkan, Meinhard 155, 161. 369 
Gerke, Karl 166, 179, 396 
Gerke, Michael 313 
Gerlach, Bernd 209,216 
GerIich, Gerhard 113, 120, 322, 323 
Geßner, M.M. 371 
Gey, Wolfgang 113, 120, 321 
Giesa, Winifried 157,162,371 
Giese, Heinz-Wilhelm 56, 234, 237, 249, 475, 
476, 477 
Girnau, Günter 8 
Giszas, Heinz 168,392 
Gitt, Andreas 117, 119,318,398 
503 
Name/Seite 
Gläser, Eva 58. 236, 241, 248, 487 
Glaßmeier, Karl-Heinz 73,110,113,121,323, 
463, 464 
Gleichner, Achim 191, 201. 420, 421 
Gleltzmann, Jens 209, 212, 426, 427 
Glemser, Oskar 8 
Gliem, Fritz 207,216,439 
Gliem. Oliver 59 
Glimm, Jochen 169,315,387 
Glientcke, Joachim 184, 198,296.297,397.398. 
408,409.410 
Glogowski. Gerhard 10 
Gloistein, Ulrich 132, 138 
Glombitza, Bettina 132, 140 
Glümer, Anke 132. 136 
Gnutzmann, Claus 56, 234, 237. 250. 364. 478 
Gockell, Berthold 155, 163 
Godding, Robert 173, 333, 396 
GÖbel. Ernst Otto 114 
GÖbe!. Ingeborg Renate 188 
Göldenitz, Jörg 137 
Görlich, Hans-Peter 196 
GÖrlitzer. Klaus 123, 126, 139, 348 
Göritz 25, 
Goldbach, Gisela 87 
Goldberg, Alison 253, 490 
Goldberg, Norman, 338, 347, 365 
Galdin-Rother, Manica 253. 450, 492 
Golze, Ulrich 99,108,310,431 
Gorn, Friedemann 87 
Gosmann, Andrea 80 
Gosselck-Perschmann. Uta 226, 444 
Gossla, Ulrich 171, 176, 382 
Gottschalk, Hans-Werner 241,250,475,476,477 
Goydke, Hans 160, 371 
Grahn, Walter 128. 130, 137. 337, 338, 343, 347, 
354, 365, 440 
Gramm, Werner 187, 420 
Grefen-Peters, Silke 362 
Greubel. Dieter 256 
Greve, Werner 368, 
Grischke, Martin 257 
Grob, Andreas 224,231 
Gromadecki, Franziska 164 
Gronemeier, Karl-Heinz 58, 236, 237, 252. 484, 
485 
Gross, Insa 132, 140 
Groß, Gerhard 147 
Groß, Thomas 148, 149,315,359 
Großkopf, Gerhard 214 
Großkurth, Klaus-Peter 73, 166, 175. 176, 257, 
376, 382, 384, 423 
Grov. Norbert 191.201 
Grün. Wolfram 175 
Grünefeld, Johann 123, 130, 139, 349 
Grünheide, Rainer 436 
Grunenberg, Jörg 137, 209, 215, 438 
Grunwald, Dirk 256 
Grußendort, Sascha 74 
Guder, Klaus-Ulrich 241, 252 
Guder, Rudolf 244,481,482 
Günter, Horst 93,220, 231,264,294,295.297, 
299,301.459 
Günther, Jürgen 171, 176 
Günther, Thomas 157, 373, 374 
Guldager, Reinhardt 155, 162,372 
Gunkel, Peter 54,219,224,231,294,297, 299, 
301,462 




Gunschera, Jan 256 
Guntner, Johan Lawrence 223. 229. 442. 444. 
446. 447. 448. 450. 463 
Guthmann, Michael 117. 121, 322 
Gutsch. Alex 171, 176 
Gutsche, Klaus-Jurgen 251 
Gutsche, Ralf 102,109.312 
Gutz, Herbert 144. 152 
H 
Haak. Alfred 168 
Haan, Jurgen 126, 140 
Haberecht, 27 
Hable, Wilhelm 226. 450 
Hackauf, Ulf 370 
Hadenfeld, Matth. 406. 440 
Haerendel, Gerhard 114 
Händel, Klaus 242. 251 
Hansch. Robert 148, 151. 355, 356, 357 
Haeßner. Frank 184,202,422,423 
Hagen. Jens 132.141,352,353 
Hagen, Lia 87 
Hagen, Stefan 337 
Hagedorn. Uwe 191, 198. 409 
Hagemeier, Ralf 87 
Hagerodt, Arnd 191. 196, 399 
Hagner, Tobias 171. 178,295,380,390 
Hahlweg. Kurt 142, 144, 153, 367. 369 
Hahn. Carl H. 10 
Hahn, Harro 113, 120. 322 
Halbeck-Frank, Gudrun 23 
Haller, Davonn 224,231 
Hallmann, Ulf 191, 198, 437 
Hamel. Peter 187,406 
Hammad. Farouk 194,409.410 
Hammench. Birgit 157, 162,372 
Haneklaus, Silvla 333.345.364,366 
Hanel, Eva-Mana 232 
Hanert, Helmut 144.151,357 
Hankers, Rudolf 191,197,404,405 
Hannak. Bärbel 81 
Hannemann, Gerald 157, 162.372 
Hannover, Hans-Otto 187,407 
Hanßen, Karl-Joseph 114 
Harborth, Heiko 99, 107. 306 
Harborth, Peter 148. 151, 357, 358 
Hardenberg, Klaus 102, 106, 289, 302, 303, 309. 
327. 425 
Harder, Kai-Uwe 117, 120, 309, 320, 354 
Hardi, Peter 171, 176 
Hariri. Karim 169, 176. 382 
Harms, Hans-Heinrich 56,58,77,181,184.199, 
234,236,414 
Harms. Hermann 240,249,474,485,486.487, 
488 
Harms, Reiner 132. 141. 353 
Harms, U., 319 
Harms-Krekeler, Christoph 224. 300, 461 
Harstick, Hans-Peter 57. 72, 74, 78, 232, 235, 
237,250,251,479,487 
Hart, Franz 8 
Hartmann, Harro-L. 205,215,317.431,438,439 
Hartmann, Kristiana 154, 155, 163, 264, 375 
Hartmann, Thomas 92, 123, 126, 140,352,353 
Hartung, Ingo 88 
Hartung, Wilfried 168 
504 
Name/Seite 
Hasse, Hans-Chnstian 242,251.484 
Hasubek, Peter 56.234,237. 249. 475, 476, 477 
Hatzfeld, Mechthild 147 
Hauenschild, Carl 144, 152 
Hauck, Bernd 242, 247 
Haugk. Susanne 171.176 
Haupt, Matthlas 189, 197.405 
Haupt, Ulrich 190, 198. 409 
Hecker. Friedrich Wilhelm 92,190.199.412 
Heckt-Albrecht, Dietiinde 232, 240, 247, 467. 
468 
Hehl, Remhard 147,148,152.359 
Hell, Helga 139 
Heimann, Christian 103, 109 
Hein, Oliver 132. 138, 339 
Heinecke, Armin 149. 153. 366 
Heinke, Folco 209, 213. 326. 430 
Heinze, Wolfgang 190, 194, 197, 405 
Helbert, Halka 75. 103, 107 
Helal, Haysam 242, 251, 484 
Helbig. Jörn 400. 401 
Helgermann, Barbel 242.251,481 
Helmig, Ramer 177,379,385 
Hemmi, Martin 191,197 
Hemmy, Olaf 171, 176. 295, 379, 383, 384 
Hempel, DietmarC. 181,185,197,266.333, 
345.366,395,417,418,419.435 
Hempel. Rainer 98,99, 106,298,302.303,309, 
318,325 
Henke, Volker 170,176,382.383 
Henkel, Gabriele 244 
Henkel, Markus 60 
Henn. Walter 155 
Henne, Helmut 77,217,220,228.442,443 
Henningsen, Frank 103, 107 
Henriss, Kersten 209.216 
Hense, Klaus 200 
Hentschel, Matthias 87 
Hentze, Joachim 92,220.231.281,460,466 
Henze, Roman 191,196,399 
Herbig, Sebastian 132, 139, 348, 349 
Herbst, Heiner 10 
Herges, Ralner 126, 137, 337 
Hering, Knut 167,175,376,382,383.384 
Herlyn, Johann-Wilhelm 256 
Hermann, Larissa 255 
Hermann. Roland 468 
Herrenberger, Justus 155 
Herrenknecht, Martin 8 
Herrmann, Andreas 111, 113, 122, 329, 330 
Herrmann, Dirk 209,216 
Herrmann, Jürgen 180,203,216 
Herrmann, Knut 171, 176. 376. 384 
Hesse, Jürgen 75, 111, 114, 115, 119, 308, 309, 
315,318,319,398 
Hesselbach, Jürgen 77,181,185,201,317,403, 
407,420,423,424,429 
Hesselmann, Christa 50.51, 142, 143 
Heuer, Wilhelm 50. 124, 130, 139, 348, 349 
Heuermann, Hartmut 220 
Heusler, Helmut 187 
Heyder, Ulrich 92, 222, 230, 266, 270, 295, 296, 
297,300,301,456,457 
Heymann, Jost 61 
Hickel. Erika 126, 140 
Hidalgo-Serna, Emilio 87, 253, 263, 442, 449, 
451,484,494 
Hieu, Tran chi 430 




Hillebrandt, Gert 101 
HiI~rt, Roger 191,202,423 
Hillmar. S 356 
Hilsdorf, Hubert 8 
Himmelmann. Gerhard 56. 77, 92. 232.234. 238. 
249, 266, 296, 297, 300, 302, 474. 486. 487 
Himstädt, Frau 27 
Hinkelmann, Reinhard 170, 177. 385 
Hinkelmann, Wllhelm 148, 151. 355 
Hinken, Johann 206, 436 
Hinrichsen, Jürgen 171. 176. 376. 384 
Hinsemann, C. 477 
Hinz, Jochen 241,249,263,264.472.473.484 
Hirsch, Dagmar 123.215,346 
Hirsch, Martin 109 
Hirschberger. Hans Helnz 167. 179 
Hischer, Horst 239, 252 
Hoch, Michael 147,150.363 
Hoche, Jens 191, 196 
Hodler, Christlan 10 
Höfle, Gerhard 128.343 
Höftle, M. 364 
Höhne, Henning 346 
HÖller, Ulrich 132. 141, 353 
Hölscher, Joseph 173. 393 
Hönllnger. Heinz 194, 405 
Hoft, 25 
Hoffmann. Elisabeth 71, 75 
Hoffmann. Frank 232 
Hoffmann, Helmut 244,477 
Hoffmann-Parmentier, Patricia 227. 229, 448, 
449 
Hoffmeister, Hans-Werner 189,194,201.255, 
420 
Hofmann, Robert 87 
Hohm, Uwe 110, 128, 129. 138, 339, 365 
Holdorf, Reiner 82 
Hollmann, Jens 132. 136 
Hollmann, Ulrich 138 
Holtmann, Bernhard 132, 139, 348 
Holweger, Peter 61 
Holz, Margit 22, 24 
Holzhausen, Joachim 244, 454, 480 
Homann, Christa 52, 165, 171, 179, 376. 377. 396 
Homann, Ralf 88 
Hons. Chrlstian 191, 196, 402 
Hoof, Dieter 238,247,248,468 
Hopf, Frau 51,52,164 
Hopf. Henning 73, 126, 137. 336, 337. 338. 347 
Hoppe, Bernd 151 
Hoppe, Gerit 441, 466 
Hora, Guido 256 
Horn, Frau 82 
Horn, Karsten 132, 139 
Horn, Klaus 185, 196, 317. 402. 403. 424. 429 
Horneber, Ernst-Helmut 72,205.213,299.427, 
430, 431 
Hornuff, Maik 171, 179, 393 
Horst, Peter 184. 197,405 
Hortig, Hans-Peter 187 
Hosser, Dietmar 164, 167, 175, 176, 255, 295, 
376, 379, 383, 384 
Hotho, Andreas 88 
Hoyer, Frank 256 
Huber, Jürgen 187, 194, 423 
Huber, Maria Luise 82, 83 
Huch, Burkhard 220, 230, 231, 294, 297, 299, 
301,462 
Huch, Thomas 171, 177,294,378,385,386 
505 
Name/Seite 
Hübener. Andreas 209.214 
Hübner. Blorn 171,175.381 
Hubner. Ronald 147,148.153,270.366,368,369 
Husing. Holger 87.308. 315 
Huhnke. Burkhard 402 
Huhnke. Dieter 207. 212. 426. 427. 428 
Hummel. Dietrich 75, 180. 185, 196, 398, 403 
Hummel. Hartwig 53.218. 225. 230. 455 
Humpert. Klaus 191.197.405 
Hupe. Helmut 209.319 
Hupe. Oliver 117,119.308.315.318 
Hupfer. Knut 296,397.412 
Imker. Hennlng 55. 232. 233. 240. 244, 248. 471. 
472 
Imroth, Brrgitte 79 
J 
Jabben. Helga 253.445, 489, 490 
Jacob. Arne 73.205.214,431.436.439 
Jacob. Heinrich G. 188,194.316.405.440 
Jäger, Stefan 132,136,137 
Jaehnert. Jürgen 75 
Jaenicke. Joachlm 99, 106, 303 
Jagnow. Gerhard 146 
Jahlc. Jadranko 256 
Jahn, Dietrich 174.392 
Jahn. Ulrich. 338, 347. 354. 365 
Jahr. Rüdiger 115 
Jaklin. Tobias 157,162,373 
Janlsch, Jörg 191, 200, 416 
Janke. Klaus 58. 236, 240. 252. 484 
Janssen. Gerhard 99, 106.302.303,314,325 
Jansen, Lars 316. 400. 401, 431 
Janßen. Hero 217.220,228.229,446.447 
Janzen, Jens 209,216,313,465 
Jaschke. Klaus 209,212.428,429 
Jentzsch, J.-H. 430 
Jesberg. Karl-Heinz 8 
Jestln. Gaelle 253, 492 
Jiang, Xin 115,257,322.424.440 
Jobst, Stephen 225. 231, 462 
Jochem, Klaus 191. 201 
Jockusch, Brigitte 142,144,152,344,354,361. 
362. 366 
Jo~sch, Jens 217.220.231,461 
Jordenlng Hans-Joachlm 130 135, 136 343 
Jones, Peter George 123, 126, 136 334 335 
336, 397 
Jonas, Rainer 92 
Jonas, Rochus 197 
Jordan, Uwe 132. 139 
Jortzik-Paschek, 487 
Joseph-Magwood, Abigail 253, 490 
Jotzo, Volkmer 104,109,314,475 
JÜrgens. Barbara 232,238, 249, 473 
Jung, Antje 257 
Jung, Peter 211, 438 
Jung, Thomas 257 
Jungblut, Ralf 207. 231,326. 430 
Junghärtehen. Immo 110 





Kaczmarek, Angelika 88 
Kähler, Dietmar 88 
Kämmer, Andreas 158, 163,375 
Kämmerer, Carsten 104,108,296,297,298, 
300, 310, 425, 435 
Kämpen, Kurt 86, 87 
Kärner, Hermann 205,213,431,432,433,434 
Käufer, Norbert F. 110,145,152,315,358,359 
Kagermann, Henning 115 
Kahle, Waltraud 295, 297, 299, 300, 301, 460 
Kahmann, Hennmg 157,160,162,372,373 
Kaiser, Annette 132, 141, 353 
Kaiser, Ernst-August 118 
Kaiser, Hermann D. 226, 281, 458 
Kaldenhoff, Martm 171, 175 
Kalms, Rene 209,213,434 
Kammei, Andreas 223,231 
Kamitz, Reinhard 52,204,207,213,427,430,431 
Kamp, Norbert 93 
Kampfer, Uwe 256, 257 
Kamrath, Barbara 136 
Kang-Even, Dina 242,251 
Kanold, Hans-Joachim 99, 106 
Kara<;:ar, Atilla 132, 137 
KarpIseh, Christel 71 
Karwath, Karl Emil 187 
Kaschke, Michael 158, 162, 373 
Kasprzyk, Manfred 148, 152, 360, 361 
Kassühlke, Ilja 60 
Kathe, Ludger 55, 73, 232, 233, 240, 247, 248, 
469 
Kayser, Roll 167, 178 
Kayser, Tilo 104, 106, 298, 302, 425 
Keese, Andreas 104, 109,312,326,394,403, 
406,407,408,413,415,416,440 
Kegel, Ulrich 160, 373, 394, 456 
Keim, 23 
Keiser, Oliver 225, 231, 460 
Kelch, Andre 132, 137 
Kemnitz, Arnfried 101, 102, 107, 270, 306, 307 
Krempel, 465 
Krendei, 295, 376, 380, 389 
Kenull, Thomas 191, 199 
Keppler, Horst 226, 459 
Kerl, Klaus 74,126,138,341 
Kerle, Hanfried 190, 202, 413, 424 
Kern, Fredie 171, 179, 376, 377, 395, 396 
Kessel, Martin H. 167, 177,293,294,378,386, 
387 
Kessels, Winfried 118, 324 
Kerner, Martin 225. 231 
Kersten, Martin 114 
Keßler, Christoph 190, 194, 197, 406 
Keßler, Franz-Rudolf 113, 119, 321 
Keune, Herbert 57, 58, 236, 238, 252 
Keyl, Michael 116, 118, 121, 323 
Keyser, Uwe 115,267,325,329,332,344,347, 
354, 365, 376, 394 
Khan-Owald, Soulath Zeh ra 253 
Khalll, Wasim 61 
Kiefer, Georg 464 
Kiene, Jürgen 257 
Kiekenap, Bernhard 8 
Kierey, Holger 117, 120 
Kickert, Reiner 194, 405 
Kilian, Jörg 223, 228, 442, 445, 490 
506 
Name/Seite 
Kind, Dieter 206, 433 
Kipp, Stephan 123, 130, 138, 332, 340 
Kiper, Hanna 238, 247 
Kirchner, Erwin 164 
Kirchner, Johannes-Heinrich 217,220,230,231, 
369,409,410,424,425,461,461 
Kirschner, Werner 10 
Kirsten, 24, 26 
Klabunde, Stefan 256 
Klages, Claus-Peter 194,257,326,422,431 
Klages, Ulrich 194, 421 
Klanck, Stefan 132, 139, 348 
Klann, Carsten 60 
Klauß, Hans-Henning 74,111,116,119,318, 
319,331,334,365,407,419,435 
Klawonn, Frank 101 
Kleefeldt, Stefan 23 
Klein, Günter 169 
Klein, Joachim 110, 126, 136, 338, 343, 440 
Klein,Olaf 132,139 
Klemau, Hans-Joachim 135, 346 
Kleine-Tebbe, Magnus 158, 163,375 
Kleinschmidt, Eberhard 53, 87, 218, 223, 229, 
448, 449, 494 
Klenke, Werner 185, 194, 200, 266, 333, 345, 
366,395,398,416,417,418,419,435 
Kliegel, Wollgang 126,139,348 
Klimbingat, Gerd 88 
Klingel, Hans 145, 152,361 
Klingenberg, Konstantin 244,474 
Klippe, Lutz 191, 202 
Kloppenburg, Josef 244, 483 
Klopschar, Michael 123, 138 
Klose, M. 463 
Klügel, Martin 194,420 
Knarr, Norbert 101, 106, 304 
Knesebeck, Dietrich 244 
Knoke, Oliver 171,175,381 
KnolI, Andreas 171, 177 
Knoop, Hans 168,396 
Knüppe, Christian 225,231, 294, 297, 299, 300, 
460 
Knufinke, Ulrich 158, 163 
Knust, Akemi 254 
Knust, Jürgen 254, 492, 493 
Koblitz, Volker 132, 136 
Koch, Andreas 104, 108 
Koch, Eckart 220,231, 270, 294, 297, 299, 300, 
460, 461 
Koch, Klaus 225,231 
Kock, Sönke 209,212,428,429 
Kodoll, Werner 207, 213, 398, 422, 433 
Koenig, Renate 128, 146 
Koeth, Sabine 161,369,370 
Köhler, Klaus 168, 295, 334, 376, 389, 394 
Köhler, Peter 101 
KÖller, Frau 203 
Könenkamp,lngo 209,216 
Könnecker, Bruno 81 
König, Burkhard 129,137,337,338 
König, Gabriele 75,126, 140,352,353,354 
Körner, Herbert 212 
Körner, Horst 187, 404 
Kösel, Hans-Henning 189, 198, 297, 398, 409 
Kötz, Roland 158,163,374,375 
Kohnen, Christof 191, 200, 417 
Kohring, Burghard 190, 198, 296, 397, 408, 410 




Koopmann, Ute 244, 472 
Korn, Bernd 104,109 
Korte, Helmut 446, 463, 464, 465 
Kortegast, Detlef 88 
Kopp, Julia 172, 178, 295, 376, 380, 389 
Koppenwallner, Georg 188,404 
Kordina, Karl 167,175,376,383.384 
Kose, Volkmar 206 
Koslowski, Jurgen 103, 108, 309 
Kossatz, Gert 187 
Kossira, Horst 185, 197 
Kosyna, Günter 73,77, 180, 185, 199,266. 333, 
345,366,395,415.417,418,419,435 
Kowalewski, Horst 90 
Kowallitz, Eike 98 
Kowalsky, Hans-Joachim 92, 100, 106 
Kowalsky, Ursula 169,175,380,381,410 
Kowalsky, Wolfgang 203,205.214,338,343, 
431,435,436,439,440 
Kozowsky, Klaus-Dieter 213 
Kraatz, Chnstiane 158. 161, 369 
Krämer, Klaus 82 
Kralczyk, Roland 132,137 
Kraft, Hannelore 477 
Kramer, Gabriele 74 
Kramer, Henning 83,203. 209, 213, 326, 430 
Krane, Birgit 87 
Krause, Bernd 73,74,83,110,122 
Krause, Gabriele 241, 249, 473 
Krause-Hotopp, Diethelm 244 
Krauß, Hanns-Jürgen 132, 139,348 
Krauß, Matias 172,293.376,377,382 
Krebs, Björn 104, 109,312 
Kreiß, Jens-Peter 73, 98, 100, 107, 293, 296, 
298, 300, 308, 462 
Krense, Gunter 78 
Kreuzer, Hans 8 
Kreuzig, Robert 130, 137. 339 
Kreykenbohm, S. 371 
Krinke, Jens 311 
Krohn, Keith 217 
Kroll, Norbert 105 
Kroner, Cornelia 123 
Kroppenstedl, Reiner M. 146 
Kroth, Frau P Y. 85 
Krott, Claudia 111 
Krull, Rainer 190,197,201,345,366,419 
Krusche, Per 76,154,155,162,372 
Krusche, Thomas 74 
Kruse, Eckhard 104, 109,312 
Kruse, Waltraut 163 
Kruse, Wolfgang 242, 248 
Kucklick, Martin 149, 151,357 
Kür;:ükay, Ferit 185, 196. 398, 399, 414 
Kühl, Lars 158, 163 
Kühn, Klaus-Dieter 189, 201 
Kühn, Martin 191, 202 
Kümmritz, Karin 217 
Künne, Reiner 88 
KUhlmann, Ulrich 430 
KUhmlehn, Frank 294 
KUhnke, Falko 117, 121 
Kulke, Rüdiger 158, 162 
Kumlehn, Frank 51,164,172,179,394 
Kunitz, Katia 104, 304. 306, 307, 397 
Kunst, Bettina 158,161,371 
Kuntz, Sabine 172,176,375,382 
Kunze, Ralf 370 
507 
Name/Seite 
Kusiek, Arne 192. 202 
Kuss. Horst 245.251,454,480,488 
Kutscher, Detlef 465 
L 
Lacmann, Rolf 126, 138, 342 
Ladebusch, Uwe 209. 215. 437 
Lämmke, Axel 168,257 
Lahme, Andreas 158, 163,374 
Lakebrink. Markus 223 
Lamberg, Peter 221 
Lampe, Elmar 133, 136 
Lang, Franz-Peter 220.231.295.459 
Lang. Siegfned 50. 51,344.363,463.464 
Lang, Siegmund 142, 143, 148. 153 
Lang, Thorsten 181, 199 
Lange, Günter 56, 181, 185, 202, 234, 240, 249, 
250, 423, 476, 477 
Lange, Michael 59 
Lange, Nikolas 181, 192, 198 
Langendörfer, Horst 74,100,108,311,312,439 
Langer, Matthias 74,81,463 
Langer, Sabine 172, 177, 385 
Langer, Tanja 98 
Langeschulte, Anke 243, 251, 480 
Langner, Martin 123 
Lanz, Wollgang 81 
Larink,Olto 51,75,143,144,152,360,361,362 
Laschat. Sabine 50.123,126,137,322,337, 
338 
Laskowski. Nicole 
Last, Günter 101, 107, 308 
Laube, Jörg 133. 137, 257 
Lautz, Günter 205, 213 
Leck. Michael 172, 176. 376. 384 
Lecoeur. Pierre 229, 246, 250, 309, 326, 327. 
345,377,395,410,411,432,479,494.495 
Leester, Monika 181,401 
Lefranc, Fran<;:oise 254, 489 
Lehmann, Jürgen 187, 194. 463 
Leilieh, Hans-Otto 205,216,313.439 
Leimer, Hans-Peter 174, 387 
Leinemann, Wolfgang 222 
Leithner, Reinhard 74,89,92,185,200,266, 
333,345,366,395,416,417,418,419,435 
Lembeck. Elisabeth 71 
Lemcke, Uwe 192, 201 
Lemmer, Karsten 190, 196 
Lemp, Monika 110 
Lendholt. Melanie 243, 247 
Leonhard, Werner 205,212,431,344 
Leonhardt. Fritz 8 
Leopold, Jörn 209, 214, 435 
Le Roy, Louis Guillaume 156 
Leseberg, Dieter 85, 86 
Leutner, Rolf 75,164,167,178,295,380,389, 
390, 391 
Levermann, Mark 423 
Li, Guoqingn 59 
Liaud, Marie-Francoise 149, 152,359 
Liebold, Gabnele 243, 251 
Liedtke, Sandra 133, 138 
von Lienen, Horst 98, 100, 106, 293, 296, 304, 
305,331,377 
ließ, Mathias 148, 152.332, 355, 360 
Lind. Volker 372 




Lindert, Klaus 224, 23 t 
Ltndemann, Christiane t 52 
Ltndig, Christian 301,311 
Ltndmayer, Manfred 205,213,398,431,433, 
434 
Ltndner, Klaus 101, 105,308,369,468,470,471 
Lmdner, Thomas 307 
Ltnk, Gabriele 74,224, 229, 446, 447 
Ltnk, Viktor 75,220,228,229,446,447 
Linnemann, Eta 238 
Linnenbaum, Gisela 245,247,469 
Lippardt, Sven 192, 198 
Lipper, Tobias 54,219,230,455,458,466 
Lipke, Gerd-Albert 226, 461 
Liske, Eckehard 147, 361 
Litterst, Fred Jochen 71, 74, 87, 113, 119, 318, 
319,331,344,365,398, 407A19, 424, 431, 
435 
Lochte, Wllfried 8 
Löbbecke, Cart-Friedrich 10 
Loer, TatJana 225,231 
Löffler, Hans-Jürgen 185, 200, 416, 417, 418 
Löhr, Thorsten 189, 200 
Lösch, Jan 462 
Löwe, Arno 126,138,342 
Löwe, Harald 102, 106, 298, 303, 304, 307, 408, 
425 
Löwe, Silvia 82, 135, 339 
Löwe, Stefan 101, 107,307,408 
Löwen, Rainer 92,100,106,298,303,304,425 
Lommatzsch, Ina 226, 444 
Lompe, Klaus 92,220, 230, 264, 299, 301,454, 
455, 456, 457, 458 
Loock, Retnhard 52,217,223,228,441 
Loose, Klaus 468 
Lorenz, Wilhelm 129, 137, 339 
Lorenzen, Hans-Peter 254, 445, 489 
Lorenzl, Holger 170, 178, 295, 380, 390, 391 
Lorke, Michael 130, 139, 348, 349 
Lorms, Michael 133, 137 
Lotz, Kurt 222 
Louis, Hans Walter 118, 330, 365, 394 
Lowry, Stephan 463, 464 
Luc, Degla 61 
Ludanek, Angelika 86 
Ludewig, Hans-Ulrich 224, 229, 452, 453 
Ludewig, Thomas 192, 196, 399 
Ludolphi. 23 
Lübbecke, Marco 308 
Lücking, Wilhelm 156, 162, 372 
Lühr, Hermann 115, 324, 328, 322 
Lüke, Iris 142 
LLinsdorf, Heinrich 150,357 
Lütge, Christopf 441 
Lüthje, Holger 172, 257 
Lüthje, Ulrich 178, 295, 380, 390 
Lüttge, Dieter 145,367 
Luttmann, Heinrich-Paul 243,251,483 
Lutz, Michael 192,198,297,398,409 
Lux, Stefan 192, 198, 409 
M 
Maas, Detlef 254,491 
Machledt-Michael, Sonja 172, 178 
Maak, Dirk 393 
Macke, Eugen 174,389,392 
Mackeben, Stefan 133, 140 
508 
Name/Seite 
Margner, Volker 207,215 
Märtl. Claudla 72, 73, 217. 221. 229, 452, 453 
Mätzing, Heike 58, 236, 239, 251, 480, 488 
Mäuser, Jürgen 72, 83, 180. 181 
Magnor,Olaf 209,212,426,427 
Mahnke, Jens 133, 137 
Mahrholz, Jens 133, 136 
Mahrholz, Torsten 133 
Maier, Hans Gerhard 76, 126, 139,346,347 
Maier, Markus 243,251 
Maire, A. 294,295,379,394 
Malenke, Michael 209, 215 
Malorny, Winfried 172. 176, 376, 384 
Mangels-Voegl. Birgit 225, 230, 455 
Maniak, Ulrtch 52, 73, 89, 165, 167, 178, 179, 
284,391,392,393 
Mann, Hendrik 88 
Mann, Ingrid 115, 324 
Manns, Herger 71 
Mansour, Markus 181 
Margraf, Monika 49, 98 
Markurth, Ulrich 242, 248, 472 
Marten, Wolfgang 102,106,302,304,307,314, 
325, 334, 335, 336, 347, 408 
Martens, Andreas 150, 360 
Martens-Berkenbrink, Ursula 226, 254, 445, 490 
Martens von Salzen, Andreas 50, 123, 130, 136 
Martin, Gunther 189,201 
Martin, William F. 147, 149, 152,358,359 
Marttnsen, Wolfram O. 8 
Marschall, Andrea 151 
Marutzky, Rainer 128,256,339 
Maßner, Dorothe 178 
Mathiak, Kar1100, 106,305,306,314,325 
Mathiopoulos, Margarita 222, 455 
Matkovic, Gordan 399 
Mattauch, Hans 221,229,448 
Matthee, Gesa 133, 141, 353 
Matthee, Thorsten 257 
Matthies, Hans-Jürgen 185,199,312,313,414 
Matthies, Hermann, G. 86, 100, 109,326,394, 
403,406,407,408,413,415,416,440 
Mauthe, Jürgen-Helmut 150, 368 
MattIer, Uwe 148, 153,366,368 
Maul, Hans-Christof 130, 138, 339, 340, 365 
Maus, Stefan 118, 324 
May, Eberhard 110,146,152,360,362 
May, Hardo 209 214 
May, Thomas 207,215,437 
Mayer, Christoph 239, 245, 252, 475 
Mayer, Hubert 146,363 
Mayer, Matija Denise 225, 231, 461 
Maydell von, Oliver 209,212,426,427 
Mecke, Wilhelm 167 
Mehlhorn, Lutz 256 
Mehrtens, Herbert 221, 229, 263, 266, 350, 442, 
452, 453, 484 
Meibeyer, Wolfgang 113, 122,238,250,333, 
479, 487, 488 
Meier, Anne 241, 248, 471 
Meier, Beate 82 
Meier, Britta 140 
Meier, Henning 207, 213, 433 
Meiners, Bettina 104, 108 
Meinlschmidt, Peter 256 
Meins, Jürgen 180,205,214,434,435 
Memis, Harun 172 
Menge, M. 420 





Mende. Ralph 209, 215, 438 
Mendel, Ralf-Rainer 76,142,145.151,332.354. 
355. 356. 357 
Mengler. Thomas 243,251 
Menkel, Annette R. 133 
MenQen, Josef 8 
Menschei, Rita 213 
Menthe, Erich 192.202 
Menzel, Andreas 172. 176, 458 
Menzel. Dirk 117, 120, 320. 354 
Menzel, Erich 113. 119 
Menzel. Karsten 169, 172, 177. 379. 385 
Menzel. Ulrich 72,221,230.270,301,318.455. 
456. 466 
Menzler. Ulrich 194, 420 
Mertens, Wolfgang 169.170.179.380,391.392 
Mertin. Andreas 104,109.312 
Merzbacher. Dieter 226, 444 
Metz. C 422 
Metzdorf, Jürgen 115. 321 
Meyer. Christine 149, 151 
Meyer, Hans-Ulrich 150,355 
Meyer. Henning 192. 199 
Meyer. Irmfried 139, 346 
Meyer, Jochen 243. 245. 247. 368 
Meyer, Klaus-Dieter 118 
Meyer. Klaus Peter 73,100,107.306.307.375. 
397 
Meyer, Michel 222 
Meyer. Miriam 133, 140 
Meyer, Ulrich 353 
Meyer zu Hartl. 447 
Meyer zu Hörste, 400,401 
Meyer-Dohm, Peter 222,278, 458 
Meyer-Willner. Gerhard 55,233, 240. 247, 467 
Meynecke, Bettina 75 
Michailov, Vesselin 189, 201 
Michalik. Rudolf 475 
Michalski, Sergiusz 54, 219. 223. 230, 270. 454, 
466 
Michanickl, Andreas 256 
Michel, Stephan 189, 201, 420 
Michler, Thorsten 209. 212, 257, 428 
Michels. Kat ja 71 
Micko, Hans Chnstoph 145. 153. 270. 300. 366. 
367, 368, 369 
Milad, Mehdianpour 172, 175 
Mink, Kathrin 133, 139 
Mitschke, Manfred 185. 196 
Miyagawa, Christian 133, 139 
Moderhack, Dietnch 126, 139. 348, 349 
Moers, Oliver 133, 137 
Möhlmann, Hilmar 59 
Möller, Dietrich 167, 179.396 
Möller, Frank 256 
Möller, Heino 78, 464, 465 
Möller, Judith 226, 450 
Mönkemeyer. Hannelore 52,181.182 
Moll, Stefanie 133, 141, 352 
Du Mont, Wolf-Walther 76, 123, 126, 136.334. 
335, 336, 347 
Mortzfeld, Peter 226, 450 
Morweiser, Matthias 192,200 
Mosebach, Helmut 207,214.434 
Mosebach, Henning 213 
Mosemann, Heiko 104,109,312 
Motschmann, Uwe 115,121.323,325 




MLiller. Frau 57 
Muller. Eckart 181,185.200.414.415 
Müller. Hans Robert 93 
Muller. Hartmut 212 
Muller. Heinrich 194. 400. 401 
Müller. Hermann 254 
MLilier. Horst 190. 200 
Müller. Jörg 192. 197. 389. 398. 403 
Müller. Johannes 189. 201 
MLilier. Kai 192,196,208.211,212 
Müller. Karl-Ludwig 53. 218. 224. 229, 446. 448. 
450 
Muller. Klaus-Peter 86 
Müller. Lars 133. 137 
MLiller, Marc 133, 138 
Müller. Martln 158, 161. 200. 370 
Müller. Ralf 73 343 
Müller. Steifen 192. 202, 423 
Müller. Ursula 254,451.494 
Muller-Goymann. Christel 75. 123, 126. 140. 
350, 351 
MÜller-Grzenda. Astrid 135 
Müller-Luckmann. Elisabeth 145. 153. 368 
Muller-Schweinltz. GLinter 238, 252 
Münnich, Fritz 113, 119. 320. 393 
Münnich, Kai 172. 179 
Münz, Ulrike 254. 377, 395. 491 
MLisch, Wolfgang 160.374 
Munack. Axel 188, 400 
Musmann. Günter 116.212,323.324 
Munte. Michael 10 
N 
Näveke. Rolf 145.151,357 
Nagel, Beate 86 
Nagel. Dellef 207. 213, 326, 430 
Naß. Klaus 223 
Nauck. Joachim 239, 240. 247, 248, 469 
Naumann. Sebastian 149. 153 
Nawrath, Barbara 82 
Necker. Tyll 10 
Nedel. Hans-Dleter 196 
Nehring. Peter 127 
Neidert, Christina 87. 253. 445. 489, 490 
Neifeind, Harald 240,251.480.488 
Nentzel, Ruth 254,445, 489 
Netuschil. Petra 256 
Neubauer. Uwe 172. 176, 375 
Neuhäuser. Hartmut 110,113,119,318,319, 
320.331,343.354,364,465,398 
Neumann, Horst 168 
Neumann, Dietmar 226. 281,458 
Neumann, Karl (AK. OR) 103. 108 
Neumann, Karl (Prof.) 72, 73. 232. 238. 247, 
248.270,285.311.469,470 
Nickel von, Frank Ulrich 247 
Nicklis, Hans-Werner 223 
Nieder. Rolf 115,116,122.329,330,331 
Niedner, Roland 129 
Niedner, Wulff 74. 123 
Niehues. Hans-Hermann 200 
Niemann, Peter 172, 176, 382, 383 
Niemeier, Wolfgang 164, 167, 179,264,376, 
377, 395. 396 
Niepold, Frank 147 




Nietseh, Petra 243,251,481 
Nippert, Klaus 51,92,143,149,153,270,366, 
367, 368, 369 
Nippert, Marianne 217 
Nitschke-Pagel, Thomas 190, 201, 421 
Nobrega Duarte Soares, Maria Theresa 254, 
451,493 
Nörtemann, Bernd 192, 197, 345, 366, 419 
Nötzold, Reiner 158, t 62, 371 
NolI, Doris 158, 162, 371, 371 
Nolte, Uwe 197 
Noormann, Harry 245, 486 
Nortmann, Ansgar 117,119,318,319 
Nowak, Hans-Joachim 118, 328 
Nübold, Peter 87,253,327,425,441,490,491 
Nürnberg, Arnold 192, 202, 326, 345, 422, 431 
Nüsing, 27 
o 
Ober, Dietrich 133, 141 
Oberbeck, Herbert 54,217,219,221,230,268, 
278,296,297,300,301,432,456,457,458, 
466 
Oberdieck, K.D. 86 
Oberheide, Karl10 
Oberschmidt, Gerald 83, 203 
Oehlschlaeger. Horst 194, 399 
Oelsnitz v. d .. Dietrich 223, 231 
Oelrich, Karl Heinz 221 
Oertel. Themas 71, 73. 82, 83 
Österling, Achim 209.216 
Oeljen, Jens 209,213.326,430 
Oetting, Friederike 72 
Oevermann, Andreas 158, 16t. 371 
Ohms, Reinhard 247 
Ohnesorge, Klaus-Walther 116, 122.240,250, 
333. 479, 488 
Okon, Wlncenty 8 
Oldekop, Werner 185, 197 
Olte, J. 422 
Olschewski, Dirk 133 
Opolka Hans 100. 106, 305, 314 
Oppermann, Reinhard 158, 162,457 
Ortelt, Marc 256 
Ortigoas Zamacona, Mireira 254,450,451.493 
Osterburg. Dietmar 243,251 
Oslerhage, Thorsten 198 
Osterloh, Jürgen 72, 245, 270, 285, 286, 287, 
468 
Ostertag, Roland 155. 161. 371 
Ott. Ude 100, 107,306,307 
Olterbach. Carol 254, 490 
Oltl, Dieter 188,190.198,411,412 
Oltmanns, Kirsten 74 
Oumeraci, Hocine 88, 164, 167, 178, 179, 294, 
379,391.392 
p 
Paap, Hans-Jeachim 158. 161. 369 
Paarmann, Michael 226, 377. 454 
Pabst, Christian 158, 161, 371 
Pachl, Jörn 167,177,315.316,379,387,388,440 
Pacyna, Caroline 254, 491, 492 
Paetsch, Frau 27 
Päuker, Woltgang 192,200 
510 
Name/Seite 
Pakschies, Günter 245.471 
Paliga, Karen 172, 176, 384 
Palka, Ryszard 208.214,434 
Palm, Gerhard 203 
Panten. Uwe 110,127,140.351 
Paolim, Kemara 192, 199 
Pape, Henning 243,251. 481 
Papendorf, Frau 57 
Papendorf, Olaf 133. 141, 354 
Parmeggiani, Andrea 129 
Paschen, Heinrich 167 
Paul, Manfred 243, 248 
Paulmann, Klaus 257, 465 
Paulsen, Arnd 61 
Paulus, Erwin 206.215,317.431.437,439,465. 
466 
Pause, Hans 8 
Pawelski, Thomas 192, 198.409 
Pedersen. Ulf 241. 248, 469 
Peil, Udo 92. 164. 167, 175, 255, 376, 379, 381, 
382, 383. 384 
Peiner, Erwin 208.212,429 
Peisker, Wolfgang 240, 252, 484 
Pekrun, Martin 185, 199, 415 
Penkhues, Berthold 74,154,155,161,370 
Pensky, Harald 172.175.380,381 
Pentermann, Willi 190, 194,200,416 
Pentsch, Hans-Georg 201 
Perez-Paoli, Julia 254,442,451,494 
Perez-Paoli, Ubaldo 222 
Perkins, Christopher 227, 229. 447 
Peschel, Ingrid 88 
Peter, Eberhard 87 
Peters, Jochen 162 
Petersen. Helmut 239 
Petras. Knut 72,101,102,107.307 
Petschat, Frau 27 
Pfeiffer, Peter 202 
Pfeil, Karl-Heinz 200 
Pfleger, Susanne 226. 454 
Pförtner, Dirk 192, 196,316.400,402.431 
Pfohl. Christian 72 
Piefke. Frank 101.308 
Pieper. Christi na 225, 230, 370, 456, 457, 466 
Pierick, Klaus 167. 178 
Pierre, Alain 227. 448, 449 
Piesch, Frau 27 
Pilch. Michael 192, 200 
Pinger, Ralf 104,108 
Pistor, Susanne 363 
Plack, Volker 133, 1437 
Plankl, Brilta 82 
Plaßmann, Bernd 172. 177.294.378. 385. 386 
Plate. Dellef 60 
Pleltner, Bernhard 8 
Plinke, Burkhard 256 
Plünnecke. Axel 225. 231, 294, 297. 299, 301. 459 
Pöhlmann, Wolfgang 74. 77. 232, 238. 250, 486, 
487 
Pötsch, Sven 209,214 
Poetsch, Gudrun 71 
Pohl, Friedrich 8 
Pohl, Walter 113, 121, 270, 327, 328. 378, 394 
Pehlandt-Schwandt, Katrin 256 
Pokriefke, Jens 133, 139, 349. 349 
Pollara, Victor 104, 108,309 
Pollmann, Ulrich 243, 251 
Pongratz, Gregor 243,245,247,470 




Poser, Hans 8 
PossIn, Hans-Joachim 74, 92. 221,228.229, 
446, 447 
Post. Olaf 104, 106, 302. 303, 325 
Potratz, Lothar 
Prager, H.-G 464 
Prehn. Hans-Jurgen 135, 346 
Pretschner, Dietrich Peter 100,109.313,314 
Pries, Helge 190. 201, 421 
Preu, Lutz 130. 139,349 
Prinzing, Dieter 53,218,224,228.443,444 
Prophete, Walter 94 
Prüfer, Martin 109 
Puke, Hans-Joachim 133 
Pump-Uhlmann. Holger 154, 157. t 63, 375 
Q 
Quante. Hans-Ulrich 87 
Quast, Heideltraut 254. 444. 445. 489 
Quentmeier, Birgit 241, 249 
Quidde, Annette 241,247,467, 468 
R 
Raabe, Gabriele 192. 200. 398, 416 
Raabe, Paul 8 
Raatz, Thorsten 192.200,415 
Radaj, Dieter 188 
Radetzky, Arne 104,109,313,314 
Rademacher, Horst 54,73,218.224.230,281. 
296,297,300,301,302.456.457,457.459 
Ränsch-Tril!. B. 263,442 
Rahm, Dorothea 150. 368 
Rahm, Matthias 117, 121 
Ramker, Hans-Günter 174 
Rammler, Käte 238 
Rass, Hans Heinrich 224, 230. 448. 455, 456 
Rathje, Rainer 210, 216 
Rau, Udo 147,149.153.362.363.364,419 
Raudkivi. Arved Jaan 8 
Rebe, Bernd 71, 73, 79 
Rebmann, Andree 170, 174, 179. 295, 393, 394 
Reekers, Christiane 193. 202 
Reese, Waltraud 142 
Refai, Hanan 133, 140 
Rehbock, Helmut 224,228.442, 442. 444 
Rehfeldt, Gunnar-Eckhard 147.361 
Rehms, Galius 8 
Rehn, Kirsten 26 
Regenhard, 27 
Reich, Carsten 402 
Reichart, Gerhard 238, 252 
Reichart, Natalija 245 
Reiche, Kay-Uwe 207,216 
Reichelt, MartIna 158,163,373.374 
Reichenbach, Hans 146, 357 
Reift, Carsten 393 
Reilmann, Sebastian 88 
Reim, Heike 172,175 
Reimers, Ulrich 73.206, 215, 431,436,437, 
438, 439, 466 
Reinecke, Christa 161 
Reinefeld, Erich 127 
Reinhardt, Olaf 225, 231 
Reininghaus, Matthias 170, 175,255, 381, 382 
Reinke, Friedhelm 206 
511 
Name/Seite 
Reinsch, Dietmar 113. 121, 328 
Renemann, Horst 188 
Renken, Michael 210,216,318.439 
Renken. Peter 172, 178.295, 380, 390 
Renner. Rainer 202 
Renwrantz. Arne 133, 138 
Renwrantz. Gunnar 133, 136 
Reppich, Frau 27 
Repplch, Karl-Heinz 80 
Rethfeld, Bärbel 117, 120 
Retter, Hein 54.232, 238. 247. 270. 467 
Reuer. Egon 145, 152, 362 
Rex. Dietrich 74. 89, 180, 185. 197, 405, 406, 
440 
Reyes Sanchez, Maria dei Pilar 254.451.492 
Reyelt. Matthias 210 
Richert. Frank 193. 197 
Richter. Armin 185,196,400.410,431 
Richter. Dagmar 58, 236, 238. 248. 263, 487 
Richter, Egon 113.121 
Richter, Ekkehard 172, 176, 382. 383. 384 
Richter. Hans 133. 138 
Richter.lngo 116. 121 
Richter, Jörg 122, 329, 330 
Richter. Klaus 158,161,369,370 
Richter,Otto 76,111.113.122.329.330 
Richter. Matthias 245, 477 
Richter. Peter 188, 406 
Riechmann, Wolfgang 174, 378. 395. 396. 397 
Rleck. Thomas 133,137.338,347,365 
Rie. Kyong-Tschong 186.202,422 
Riede!. Björn 170.179,374.375.377.396 
Rlediger. Bettina 71, 79 
Riemer. Franz 239.245. 251. 484 
Ries, Relnhard 87 
Riese. Anja 169, 176, 382, 383 
Rietkötter, Klaus-P. 210. 212. 298. 426. 427 
Rletz, Anne-Margret 71 
Rlnas. Ursula 362 
Rinkei. Uwe 149. 151 
Rinne. Antje 172 
Rinnenthai, Jan 134, 138, 339, 365 
Rischbieter. Eberhard 134, 139 
Ritter, Reinhold 186,196,296.317,397.401, 
402.403,407,412,420,424,429 
Robohm. Ch. 401 
Rochow, Eugene 8 
Rodatz, Walter 72,76,164.167.177,294.378. 
385. 386 
Röcke, Heinz 156 
Röder. Jens 59 
Rölke, Peter 92,224.230.455,457 
Römer. Axel 190. 199 
Römisch. Klaus 169 
Römmich, Carsten 193. 199, 412 
Rönnpagel. Dietrich 73,111,117.119,309,315, 
318.319 
Röper. Frank 210.212,426,427 
Röper, Rita 180,181.203 
Rösler, Hans-Joachim 72,181,186,202,423 
Rötling. Hartmut 222. 239. 251 
Rohling. Hermann 77,203,206.215.255.312. 
431,436,437.439.440 
Rohde, Manfred 150. 364 
Rohde, Udo 134. 137 
Rohdenburg, Michael 193, 199 
Rohrdanz. Iiona 75 
Rohse, Eberhard 224, 228, 443. 444 




Rosch, AnJa 117.120,321.322 
Rose. Christian 134, 140 
Rosemann, Reiner 134, 138 
Rosenberg, Matthias 170, 177.386 
Rosenbusch, Joachlm 176, 382, 383 
Ross, Anton 358 
Rossow, Cord-Christian 189. 404 
Rostasy, Ferdinand S. 167,175.257,376,383, 
384 
Rotert, Andreas 193, 200 
Roth, Karlhemz 186,198,400,409,410 
Roth. Manfred 79 
RothkegeJ, Martin 149, 152. 361,362 
Roy. Alexander 207.215.437.466 
Rozynski, Matthias 158,163,374.395.420 
RÜckeJ. Rolf 8 
Rüdiger, Angelika 337 
Rudiger. Manfred 148,152.361.362 
Rüdiger. atto 115 
Rüffer. Peter 208,216,317.4388 
Rüppell, Georg 50.142,145,152.333,360,392 
Rllter, Regmald 90 
Rudolph, Holger 134, 136 
Ruge, Jürgen 186,201.421 
Ruggerini-Homann, EJisabette 87, 253, 450. 492 
Rupp, Lars 88 
Ruppert, Maik 210,215 
Rupprecht, Helmut 53. 55, 218. 233, 240, 248, 471 
Ruthe, Frank 134, 137 
Ruthe, Volker 130, 139, 348, 349 
Ryczek, Michael 117, 120, 320 
S 
Sacher-Koczewska, Margarethe 254,491,493 
Sachers, Markus 193, 201 
Salpt, Hemz 94 
Sakaria, Indra 60 
Salge, Jürgen 206,213.431,433,434 
Salt- David, Prema 226.447.448 
Salthammer, Tunga 256 
Sander. Karl-Heinz 55,233, 240, 247, 469. 470 
Sander, Wolfgang 101,106,303,304,314,325 
Santesteba-Re. 368 
Sandhagen, Petra 149, 153, 367 
Sandmöller, Andrea 149. 153 
Sattler, Heinz 256 
Sauerbeck, Dleter 128. 146 
Scarfone. ROberto 423 
Sebastian. Astrid 71 
Seeger, Dieter 173, 179, 199. 393 
See ger ,Jörg 193 
See hof. Carsten 75 
Seele, Jens 180,181 
Seemann, Markus 98. 104, 108, 310 
Seidl, Klaus 149, 153,363 
Seifert. Jens 210,213,432 
Seiffert, Ulrich 89, 188, 399, 400 
Seiler, Horst 174 
Selck, Andreas 149, 153,367,368 
SeJmar, Dirk 142,146,151,354,355,356 
Sembach, Jörg 256 
SemeJ, Heinz 72,238,245,247,248,285 
Seppelt, R. 330 
Shin-Jäger. Jeong-Ja 243, 251 
Shipley, Elizabeth 227,447 
Siedekum, Jens 301, 303, 314 
Siedentop, Tjark 134, 137 
512 
NamelSeite 
Siefert, Winfried 169 
Siems, Michael 173,175.381 
Sierig, Ute 173,177,293.294,378,386.387 
Siering, Roswitha 243. 247, 487 
Sievers. Christian 75 
Siffling, Martin 156, 162,371 
Simon, Gerhard 111.114.120,322 
Simon, Werner 8 
Simon-Schaefer, Roland 227, 263. 442, 484 
Simontowski, Horst 87 
Singh, Mahavir 148, 358, 364 
Sinning, Hans-Rainer 115, 193. 202, 326, 423 
Sittig, Roland 77.203.206,212, 326. 426. 429, 
430, 440 
Siuda, Wolfgang 243.251.483, 484 
Six. Jurgen 173,174.178.315,316.387.440 
Sklorz, Kerstin 25 
Sklorz, Martin 88.481 
Sklorz-Weiner, Monika 243,249.473 
Smoktun, Birgit 73 
Smolnik, Mirjam 232 
Snelting. Gregor 100, 108,301,310,311 
Sobirey. Frank 158, 163, 375 
Söchting, Martin 60 
Söndgerath, Dagmar 116, 122, 329 
Sohn, Werner 134, 135, 140, 271, 350. 365. 453 
Sommer, Irene 72 
Sondergeld, Lutz 225, 231,461 
Sondermann, Dirk 323 
Sonnenberg, Jutta 79. 80 
Sonnenburg, Ralf 134, 137 
Sonnewend-Stielow, Susanne 57 
Specht, Axel 232 
Specht, Christoph 134, 140 
Specht, Franz-Josef 173, 179, 295. 380, 391 392 
Speckeis, Jens 189, 197,404,405 
Specowius, Heike 193. 201 
Speer, Eberhard atto 148.357 
Sperner. Peter 49. 98, 103. 106, 304 
Spieker. Harald 207,214,435 
Spieß, Jürgen 103,108,300,310 
Spingat, Frank 173, 179 
Spöckner, Stefanie 150, 153 
Spreckelmeyer, Goswin 53,74,218,224.229, 
452, 453 
Ssymank. Volker 150, 355, 356 
Sundoro, Harry Pratomo 61 
Swieter, Ingo 203 
Swolinsky, Manfred 193, 197, 404, 405 
Syring-Dargies, Ursula 243, 251,483 
Szurowski, Jörg 134, 137 
Sch 
Schäfer, Brigitte 138 
Schäfer. Lothar 257 
Schäffler, Johann 8 
Schänzer, Gunther 74,89,181,186.197,255, 
404, 405 
SChärpf, Dtto 115 
Schade-Didschies, Peter 232, 241,247, 248, 470 
Schaffer, Gerhard 168, 178 
Schaffstaedter, Dirk 193, 198,407 
Schanz. Martin 170.177,194,385,410 
Scharf, Burkhard 147, 360 
Schaßberger, Rolf 100,107,308.325,326 
Scheel, Hans-Helmut 104,107,307,398 




Schefe. Petra 71. 73 
Scheffler. Peter 134. 138 
Scheier. Claus-Artur 93.217.221.228.263.441. 
442. 444. 446. 448. 450, 466. 484 
Schepper. Kat,a 134,140 
Schicke. Rolf 211 428 
Schiedheim, Manfred 156. 161. 371. 372 
Schier. Achim 190. 196. 401 
Sch~r, Hans 185.196.400.401.410 
Schiffmann, Kirsten 256 
Schildt. Gerhard 92. 222, 229, 271. 452. 453 
Schillemeit, Jost 77,221. 228. 442, 443 
Schilling, Bernhard 149. 153 
Schimmler. Manfred 206.216,313.317.438. 
439, 465 
SChintzel, Hellmuth 245. 471 
Schirmacher. Andrea 53.218. 225. 230. 455. 
458 
Schlachetzkl. Andreas 203, 206, 212, 429 
Schlattmeyer. Henning 158, 161, 371 
Schlageter. Estra 470 
Schliephake. Dietrich 128. 343 
Schlimme, Hermann 158. 163.374.375 
Schlüter. Hans-Jurgenn 127. 176, 383 
Schlums, Hennlng 190. 198 
Schmalbruch. Gunter 79 
Schmerger. Barbara 75 
Schmidt. Axel 201 
Schmidt. Cecylla Elizabeth 254.490 
Schmidt. Detlef 87 
Schmidt. Gero 193. 197 
Schmidt. H. 51 
Schmidt. Hagen 210.216 
Schmidt. Hans-Hennlng 147,148.152 
Schmidt, Helmut 143,224,226,229,446,447, 
448 
Schmidt. Henning 315. 358, 359 
Schmidt, Joachim 170, 179. 391. 392 
Schmidt, Martin 401 
Schmidt. Thorsten 193, 199 
Schmidt-Döhl, Frank 174.175.176.293.376. 
377, 382 
Schmidt-Nädler. Christiane 134. 137. 138 
Schmieta. Maike 243. 245. 249, 473 
Schmitt. Rainer 238, 251, 482. 484 
Schmutzler, Relnhard 127.136.326.334.335. 
336 
Schnabel. Ralf 145.152.315.358 
Schneeweis. Axel 134, 140 
Schneider. Detlef 116.120.321,322 
Schneider. Günther 114,120,321 
Schneider. Werner 114,121.328.332 
Schneider. Wolfgang 127.140 
Schneidereit. Gabriele 54.217.219.223.231. 
461 
Schnell, Monika 465 
Schnell, Wolfgang 174. 386 
Schnettler. Katharina 119 
Schnieder, Eckehard 74.88. 180, 181, 186. 196, 
203,312.316,317,400.401,402.403.407. 
410,420.424.429.431 
Schnick. Dieter 71,74 
Schnug. Ewald 148.333.345.364.366 
Schoenes. Joachim-Peter 87,114.119.299, 
309.320.321.354,326 
Schön, Brigitte 83 
Schön. Thore 134. 138 
Schönberg, Klaus 79. 80 
Schönberger. Axel 227. 448, 449 
513 
Name/Seite 
Schönfelder, Helmut 206. 215. 437 
Schonhoff. Alexander 160 
Schönhoff, Theodor 172. 177.293.294.378, 
386. 387 
Schöniger. Matthlas 115.116.122.329,330. 
331 
Scllonwälder. Jurgen 102.109.311.312.439 
Schoft. Axel 193. 196. 401 
Scholbeck. Rudolf 174.394 
Scholderer, C 475 
Scholz, Thomas 210.216 
Schomacker. Uwe 323 
Schomburg. Dletmar 146. 344. 363 
Schrader. Bodo 168, 179. 396 
Schrader. Britta 134. 138 
Schrader. Stefan 148,152.360.361 
Schreiner. 486 
Schrl/ver, Carsten 210.213,432 
Schrittner, Holger 73 
Schroeder. Horst 56.234. 240. 250. 477. 478 
Schroeder. Jens 180 
Schroder. 27 
Schröder. Alexandra 241.248. 467. 471 
Schröder. Jens 203 
Schröder. Jürgen 251. 480. 481 
Schröder. Klaus-Peter 115 
Schröder. Sabine 172, 177. 386 
Schröter. Frank 172, 178 
Schroth. Andreas E. 102,314 
Schroth. Peter 106, 303. 304 
Schuck. Helmut 172.178.316.387.388.440 
Schugerl. Karl 93 
Schule. Josef 83.87. 105.313.326.394,403. 
407.408,413.416.440 
Schuler, Lothar 103. 107 
Schuppe/. Reiner 127. 140 
Schutte. Klaus 168,334.389 
SchiJttrumpf. Holger 74. 169, 179,392 
Schuh. Reinhard 150.363 
Schulenburg v.d, Wilhelm 134, 137 
Schumacher, Eva-Maria 72. 154. 270. 287 
Schumacher. H. 51. 434 
Schumacher. Walter 203,206.212.312.317. 
403, 407. 420, 424, 428. 429. 486 
Schumacher. Stefan 245 
Schumann, Hllmar 114 
Schullebauer, Kurt 200 
Schu/itz, Helmut C. 156,161,371 
Schulte. Andrea 158. 162 
Schulte. Nina 72 
Schultz. Walter 206.212 
Schulz. 22.25 
Schulz. Andreas 160. 371 
Schulz. Hartwig 135.346 
Schulz. Mark 256 
Schulz, Rene 195 
Schulz. Rudol' 117. 120. 299. 320. 354. 360. 
414.426 
Schulz. Stefan 127.137.337.338 
Schulz. Thomas 173. 177. 386 
Schulz. Wolfgang 145. 153.367,369 
Schulze. Horst 168.177 
Schulze. Jutta 149. 151, 355, 356. 357 
Schulze. Lothar 79 
Schumpe. Adrian 123, 127. 138,342 
Schuster. Gottfried 154.156.162.372,373 
Schwan stecher. Christina 129. 130. 140. 351 
Schwant. Gunnar 104, 107 




Schwarte, Johannes 174,294,379,394 
Schwartz, Hans-Joachim 150 
Schwarz, MaJo 367 
Schwarz, Thomas 214,247,469,470 
Schwarzbach, Jens 149, 153,368 
Schwarzenberg, Dieter 213 
Schwarzkopf, Johannes 158, 162 
Schwedes, Jörg 75, 77, 180, 186, 201, 266, 333, 
345,366,395,416,417,418,419,435 
Schweiker, Ulnch 227,280,45888 
Schweitzer, Bert 441 
Schwerin, Malte 321,322 
Schwetge, Rainer 202 
Schwlnk, Chnstoph 114, 119, 320 
SI 
Stackebrandt, Erko 145, 364 
Stahl, Rainer 173, 241, 252, 482 
Stahlhut. Olaf 177, 386 
Stamer, Hennlng 104, 107,308,326 
Stannek, Anqe 225,229,452,453 
Stark, Udo 188, 196, 403, 404 
Stasnnek, Antje 227 
Steck, Elmar 93, 186, 199, 395, 407, 412, 413 
Steifen, Kurt 127 
Stelfens, Alexander 175 
SteIfensen, Lars 193, 196, 401, 402 
Stegert. Holger 71,79,81 
Stegner, Sabine 93 
Steibl, Horst 240,252,481,482 
Stein, Erwin 93 
Stein, Hendrik 60 
Stein von, Volker 118, 328 
Stein, Werner Alexander 188, 416 
Steinau-Giesert, Barbara 245, 476 
Steindorf. Jan 104, 109,312,326,394,403,407, 
408,413,416,440 
Stemborn-Lles, Waltraut 243, 247 
Stemecke, Astrid 150, 153, 367 
Steiner, Thorsten 430 
Steinert, p, 345, 364 
Steingröver, Andreas 210,214 
Steinsieck, Andreas 217 
Stellmacher, Martin 117, 121 
Stenlsiek, Andreas 74 
Stenze I. Jurgen 221, 228, 443, 444 
Stickforth, Jürgen 186, 199 
Stietzel. Udo 206,213,398,432,433,434 
Stille, Stefan 210,216 
Stöcken, Joachlm 304 
Stöckner, Kai 210,216 
Stölting, Hans-Dieter 195, 402 
Stöter, Lutz 88 
Stosch, Rainer 134, 138 
Stosnach, Hartmut 73 
Stoye,lnken 130, 140 
Strampe, Steffen 134,136 
Stratestelfen, Thomas 134, 138 
Streck, Thilo 116, 122, 330 
Strecker, Michael 256 
Streubel. Rainer 129, 136, 336 
Strey, Gernot 239,252,474,475 
Strötz, M, 364 
Strohmeyer, A. 473 
Struckmann, Werner 104,108,296,297,298, 
310,425,435 
Strutzke, Jürgen 81 
514 
Name/Seite 
Stüben, Uwe 195,405 
Stüwe, Uwe 201 
T 
Tabara, Codruta Christa 
Taddigs, Thomas 134, 136 
Tanneberger, Ulrike 
Tanriver, Lahdo 193, 199, 411 
Tareilus, Alfred 210,214,434 
Taube, Klaus 257 
Tausch,Jürgen 57,58,235,236,238,252,474, 
475, 488 
Tauber, Marianne 134, 137 
Tebbe, Christoph C 118 
Tegtmeier, Stefanie 134,140 
Teillard, Claudine 254,491 
Teistler, Michael 105,109,313,314 
Telkamp, Gerrit 105,108 
Temborius, Stefan 210,213 
Terstappen, Arnold 105,109,313,314 
Tessin, Wulf 160,373 
Tettenborn, G, 406 
Teutsch, Manfred 170, 176, 382 
Than, Olaf 193 
Thesing, Jan 402 
Theuerkauf, Jörg 189, 201, 468 
Theuerkauf, Walter E, 247 
Thiele, Hartmut 240, 248, 471 
Thiele Stephan 256 
Thiele, Ulf 118, 120, 320, 354 
Thiele, Willi 222 
Thielecke, Frank 195 
Thielke, Kat ja 134, 141, 353 
Thies, Freda-Carola 442, 484 
Thies, Harmen 156,163,263,267,374,375 
Thöne, Carsten 129, 136, 335 
Thönnessen, Holger 134, 137 
Thole, Manfred 210, 213 
Thole, Volker 256 
Thomas, Fred 188, 404, 405 
Thomas, Günther 163 
Thomas, Karl 193,201 
Thomas, Josef Gerhard 227,441 
Thomsen, Ines 140 
Thormann, Dieter 186,198,407,414,491 
Thormann, Isabelle 254, 462 
Thürmann, Chr. 105, 107,306,311,431,465 
Thürmann, Urs 105, 109, 439 
Tietge, Dorothee 245,474, 488 
Tletze, Claudia 181 
Tietze, Uwe-Peter 58, 73, 236, 239, 252, 
481,482 
Tilch, Nils 118, 121, 327, 328, 378, 394 
Timmers, Regine 169, 175,381 
Timmis, Kenneth Nigel 145,151,364 
Timmler, Gabriele 150, 151 
Titt, U, 340, 365 
Tobaben, Frithjof 210,212,428,429 
Toffel, Rolf 169,393 
Totok, Andreas 225,231,462 
Trampenau, Thomas 174 
Trapp, Marianne 239 
Trappe, Volker 193, 197,405 
Trauberg, Markus 210, 215 
Traus, Iris 257 
Treichel. Ulrike, 357 




Trilling, Sabme 161,369,370 
Tritthart, Ulf 118, 120,321 
Tröndle, Georg 169, 177, 385 
Tunkei, Hans-Peter 227, 450 
Tusch, Günter 105,314 
U 
Ude, Rolf 83 
Uhde, Erik 256 
Ulbnch, Peter 487 
Ullrich, Barbara 177 
Ullrich, Manfred 189,398,399 
Ulrich, Klaus-Jürgen 245,472 
Ulrich, Manfred 196 
Ulvdell, Margareta 254, 446. 493 
Unger, Hans-Georg 206,214,436 
Unrau, Udo 208, 214, 436 
Unruh, Claus 215 
Urbach, Peter 210,214 
Urich, Wolfram 100 
Uthe-Spencker, K. 370 
v 
Varchmin, Jörn-Uwe 93, 180, 206, 212, 298, 
312, 317, 403, 407, 420, 424, 426, 427, 428, 
429 
Vaslet. Daniel 82, 217, 227, 229 
Vater, IIse 238,250,477,478 
Veen van der, Katrin 105,107.307 
Velikanje, BOlan 158,162,372 
Vergöhl. Michael 257 
Vesper, Matthias 189, 199, 412 
Vespermann, Jürgen 118. 328 
Vibrans, Gerwig 186,202 
Vieregge, Thomas 71, 88, 135, 351 
Vieweg, Renate 245 
Viswanathan, Krishnamoorthy 111, 114, 121, 
326, 328, 344 
Vittinghoff, Teja 173,177,386 
Vitzthum, Otto G. 127 
Völckers, Uwe 195, 405, 431 
Völpel. Kerstin 82 
Vössing, Gebhard 82 
Vogel, Frau 27 
Vogel. Dirk 179 
Vogel, Lone 254, 444, 488, 489 
Vogel, Ulrike 54,71,74,75.92,218,221,230, 
456, 457 
Vogelsänger, Michael 243, 251 
Vohrmann, Uwe 243,247,470 
Volkmer: Norbert 245,487, 488 
Vollbrecht, Sebastian 134, 137 
Vollert, Sören 158. 163,374,395,420 
Vollrner, Gerhard 52, 55, 217, 221, 228, 233, 
271,441,442,466 
Vorberg, Dirk 74,142,145,153,267,366,368,369 
Vorlop, Klaus-Dieter 129, 342 
Voß, Stefan 74,221, 230, 231, 361 
Vox, Barbara 193,202 
w 
Wachendorf, Horst 110,114,121,327,331 
Wachter, Hubertus 118,330,491 
515 
Name/Seite 
Wachter, Ursula 254 
Waedtleges, Hans-Olto 81 
Watjen,Dletmar 49,98,101,108,310 
Wagenfuhr, 23 
Wagener, Wulfgar 118,119,119,318,319 
Wagner, Gerhard 154, 156. 161, 369, 370, 371 
Wagner, Harald 73, 79 
Wagner, Hedwig 463 
Wagner, Karl 146 
Wagner, Markus 135, 138 
Wagner, Roland 148,363 
Wagner, Stefan 142 
Wagner-Döbler 358 
Wahl. Fnedrich 100,109,312,317,403,407, 
420, 422, 424, 429 
Wahl, Georg 186,202,326,345,431 
Wahrig-Schmidt, Bettina 127,140,264,267, 
326, 344, 350, 365, 453 
Walf, H. 308,315,318,319 
Walther, Wolfgang 169 
Wannagat, Ulrich 127 
Warnecke, Anla 355, 356 
Warnecke, Burkhard 80 
Wasmund, Klaus 224, 230, 455, 456, 466 
Wassermann, Kai 135, 140 
Weber. Andreas 257 
Weber, Jürgen 156, 163,375 
Weber, Ursula 56 234,239,249,476 
Wedemeyer, Bernd 223,230, 377, 454, 466 
Wegener, Konrad 195, 413 
Wegner, Claudla 135, 141, 353 
Weh, Herbert 206,214.431,433,434 
Wehberg, Hinnerk 156, 162, 372, 373 
Wehe, Bärbel 80 
Wehland, Jürgen 145, 363 
Wehmann, Hergo-Hemrich 210,212,429 
Weidelt, Peter 73, 111, 114, 121, 323, 324 
Weidner, Markus 135,139,346,347 
Weigel. Hans-Joachim 148 
Weigert, Ludwig J. 114, 120, 322 
Wellep, Volker 227, 460 
Weihrauch. Stefan 174 
Welmann, Günter 168,179,396 
Weimar, Jörg Richard 102,109,201. 313, 326, 
331,343,364 
Weinberg, Annelie-Martina 245. 480 
Weinert, Burkhard 243, 247 
Weinhausen, Günter 73, 180,208,212,429 
Weinhold, Gabnele 78 
Weinkauf. Andreas 123 
Weinreich, Manfred 188 
Weiser. Martin 193,197,404 
Weiß, Hartmut 103, 105, 106, 107,293,296, 
304,304,331,377,378,394 
Weiß, Siegfried 87 
Weiß, Sybille 246,475,488 
Welding, Steen Olat 52,55,217,222,228,233, 
441,442 
Welle, Martina 26,93 
Weller, Erhard 82 
Wellers, Andreas 121 
Wellnitz, Oliver 60 
Weltrowski. IIona-Maria 135, 139, 348 
Wender, Ingeborg 55, 92, 232, 233, 239, 249, 
268,271,473 
Wenglorz, Markus 150, 153, 367 
Wermke, Michael 246, 487 
Wermuth, Manfred 89,168,178,316,333.378, 




Werner. 24, 25, 26 
Werner. Jens 210, 214 
Werner, Relnhard F. 74. 114. 120,323 
Wernmg, Peter 211.317,428 
Wesche. Jürgen 257 
Wessets. Matthias 135, 141. 353 
Westkämper, Engelbert 92. 317, 403, 424. 429 
Wettern, Jörn-Mlchael 50.71.142.143,146. 
149.151.271,354,355,356 
Wetze I. Joachim 227.278,458 
Weychardt. Jan 193, 198.407,408,426 
Weyn-Bessemans, Lieve 254, 445, 493 
Wlblishauser, Uwe 158. 162.372 
Wichmann. Hubertus 339 
Wichmann. Klaus 57,235,240,251.480,481 
Wlck. Stefan 135, 136 
Widmer. Thorsten 116. 119, 320. 321 
Widuckel. Werner 227. 280, 458 
Wledemann, Carsten 193, 197 
Wiedenroth-Gabler. Ingrid 56. 234, 241, 250. 486 
Wiegand. Klaus-Dieter 168 
Wiegand, Markus 61 
Wiemann. Hans-Joachim 8 
Wlesner. Harald 246. 480 
Wietfeld, 420 
WidJaya, Denuis 61 
W.igger. Heinrich 169. 176. 376. 382 
Wilhelm, Herbert 94.221 
Wilke, Rainer 57.235. 240. 251. 263, 442, 482, 
483. 484 
Wllkenmg. Ernst-Dleter 208,213 
Will, Jürgen 173. 176. 384 
Willich, Peter 257 
Wimmer. Walter 246.474 
Winde, Peter 474 
Winkler, Helge 213 
Winkler. Rene 158. 160, 162, 372 
Wmsel. August 115 
Winter, Barbara 150,153,344,347,363 
Winter. Thomas 73 
Winterhalter, Peter 127.139,346.347 
Wmterhof, Arne 105.107.306,314,325 
Winterstein, Ernst 10 
Wirth, Andreas 135.137 
Wirth. Rainer 170. 178 
Wirths. Karl-Joachim 49,72,73.98,100, 106, 
301.303.304.314,350 
Wissmg. J. 345,364 
Wißmann. Silke 135, 138, 340 
Wittbrodt. Joachlm 150 
Wltte. Bernhard 74 
Wltte, Ludger 130,141,352,353,386 
Wittenberg. M. 295. 376, 380, 389 
Wittich, Haucke 193. 199. 412 
Wittlch, Rolf-Mlchael 148. 358, 419 
Wittke-Fileschl von. Anette 254. 445. 489 
Wlttmann. Ralph 105,109.311,312,431,465 
Wittram. Martm 87, 363 
Wittrock. Tim 210 
Woehlbier, Helmut 87 
Wöhle, Joachim 193,202.422 
Wohlfahrt, Helmut 180.186,201,255,397,421. 
323 
Woldt, Erik 189. 202, 326. 422. 423 
Wolf, Erika 232 
Wolf. Fabian 210,216 
Wolf, Herbert 127 
Wolf, Michael 116, 120,321 
516 
Name/Seite 
Wolff, Heinz-Gerd 145. 152,361 
Woltt. Joachim 115.121,268.271.327.328. 
329,331.378.394 
Wollenweber, Peter 135. 246. 249. 485 
Wollenweber. Chnsllan 140 
Wolters. Reinhard 223.229. 271. 452. 453 
Wolters,Otto 243.251 
Wrede. Chnstoph 210,214 
Wright, Anthony 135. 141 
Wruck. Hans-Jurgen 111 
Wünsch, Gerold 135 
Würdmger. Irene 90 
Wulle. Stefan 85, 86 
Wulff, Detlev 190, 199. 415 
Wylegala, Martin 201 
y 
Yaacoub, Emile 129. 136. 343 
Yang, Wenliang 254. 488 
z 
Zachmann, Dieter 115, 116. 121,327.331 
Zahlten, Johannes 463, 464, 465 
Zander, Ulf 173.178.295.380,390.391 
Zamperonl, Piero 207.215. 317, 413, 424. 437 
Zapp. Ralf 81 
Zeggel, Wilfried 189.190.195.200.416,417. 
418.419 
Zehfuß. Jochen 173. 176 
Zeller. Andreas 102.108,310 
Zellmer, Henning 118, 121. 269. 327, 328, 331, 
332 
Zenk, Meinhart H. 8 
Zerbst, Hans-Joachlm 86 
Zhao. Changming 135, 136 
Ziebura, Gilbert 221, 230 
Ziegenbein, Alf 118,119,318.319 
Ziegenbein, Dirk 210. 216 
Ziegenmeyer, Jochen 128 
Ziehmann, Gunnar 393 
Ziehr. H. 345, 364 
Ziemer. Albrecht 8 
Zigann. Herbert 227,457 
Zillmer, Michael 193.200 
Zimmermann, Gerd 122,333,470.478 
Zimmermann, Günther 54, 78. 232. 239, 250. 
271 
Zimmermann, Uwe 10,107,307.397,398 
Zimmers. Stefanie 72,210,212 
Zinner, Gerwalt 127, 139,348 
Zitterbart. Martina 98.100.108,300,311,312, 
431,439,440,465 
Zöllner, Michael 135. 138, 339 
Zorn, Christoph 73, 189, 199. 412 
Zünkler, Bernhard 188,421 
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Der Tourismus boomt im nbe- Kriminalität, Drogenmißbrauch 
friedeten" Südafrika. Doch in und Prostitution. Unser Partner 
den Townships breitet sich Resi- STREETS bietet ihnen Anlauf-
gnation aus. Zu hoch waren wohl stellen. Mit Frühstück und Du-
die Erwartungen, zu gering die sehe. Mit Rat und Tat. Der große 
Möglichkeiten rur schnelle wirt- Erfolg: Workshops mit Theater-, 
schaftliehe und soziale Erfolge. Kunst- und Tanz-Angeboten. Die 
Das belastet die Familien in den Hälfte der Teilnehmer will wie-
übervölkerten Schwar.len-Get- der nach Hause. Zu einem neuen 
thos, läßt sie oft zerbrechen und Start rur ein Leben in Würde. 
treibt Kinder undjugendliche auf Spenden helfen, diese wichtige 
die Straßen: in das Umfeld von Arbeit zu finanzieren. 
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Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
Ins!. = Institut, Sm. = Seminar, Z.= Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Orstkennzahl bezeichnen das Planquadrat irn Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Ab!. 33 Rebenring 18 3201 80 
Algebra und Zahlentheorie, Ins!. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 106 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. Beethovenstraße 16 2401 88 
Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre, Ins!. Gaußstraße 14 4212 199 
Allgemeine Pädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 247 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (Asta) Katharinenstraße 1 a 3203 83 
Amt für Ausbildungsförderung Nordstraße 11 5202 29 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 52 2411 257 
Analysis, Ins!. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 106 
Angewandte Geometrie und Computergraphik Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 106 
Angewandte Mathematik, Ins!. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 107 
Angewandte Mechanik, Inst. Spielmannstraße 11 4259 177 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. Mühlenpfordtstraße 23 4103 228 
Anorganische und Analytische Chemie. Ins!. Hagenring 30 4304 136 
Arbeitswissenschaft!. Abteilung (Wirtschaftswiss.) Schleinitzstraße 23A 4102 231 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Ins!. Zimmerstraße 24 4302 163 
Archiv Pockelsstraße 4 4204 86 
Außen institut der TU Mühlenpfordtstraße 23 4103 77 
Bau- und Stadtbaugeschichte, Ins!. Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 163 
Baugestaltung, Ins!. Pockelsstraße 3 4206 161 
Baukonstruktionen und Industriebau,lns!. Schleinitzstraße 21 B (Steinbaracke) 4211 
und Pockelsstraße 3 4206 161 
Baukonstruktion und Holzbau, Ins!. Schleinitzstraße 21 A (Steinbaracke) 4211 177 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, Ins!. Beethovenstraße 52 2411 175 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Ins!. Schleinitzstraße 23A 4102 179 
Betriebssysteme und Rechnerverbund, Ins!. Bültenweg 74/75 3324 108 
Bibliothek, Z. Pockelsstraße 13 4203 85 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, Ins!. Pockelsstraße 11 3205 252 
Bioverfahrenstechnik, Ins!. Gaußstraße 17 4244 197 
Botanisches Institut und Botanischer Garten Humboldtstraße 1 und 4238 151 
Mendelssohnstraße 4 2501 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053212
Name der Einrichtung 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
Chemie, Anorganische und Analytische, Inst. 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, Inst. 
Chemie, Technische, Il)st. 
Chemie, Physikalische und Theoretische, Inst 
Chemie, Lebensmittel, Inst. 
Chemie, Organische, Inst. 
CIM - Technologie Transferzentrum 
Datenverarbeitungsanlagen,lnst. 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. 
EG-Hochschulbüro 
Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, Inst. 
Elektrische Energieanlagen, Inst. 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, Inst. 
Rj Elektrophysik, Inst. 
.j>. Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik, Inst. 
Elektromagnetische Verträglichkeit, Inst. 
Elementares Formen, Inst. 
Empirische Pädagogik und Instruktionspsychologie, Inst. 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Inst. 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Inst. 
Fachbereich für Architektur 
Fachbereich Bauingenieurwesen 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Fachbereich für Chemie und Pharmazie 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Fachbereich, Erziehungswissenschaftlicher 
Fachbereich für Maschinenbau 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 
Fachbereich für Philosophie, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
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Name der Einrichtung Lage OrtsKennzal"l\ Seite 
Fahrzeugtechnik, Ins!. Hans-Sommer-Straße 4 - 5 3302 196 
Fakultät, Naturwissenschaftliche Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 110 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 180 
Fernstudium Gewässerschutz Beethovenstraße 51 a 1501 89/283 
Fertigungsautomatisierung und Handhabungstechnik, Insl. Spielrnannstraße 11 a 4245 202 
Flugführung, Ins!. Hans-Sommer-Straße 66 3401 197 
Flugmechanik und Raumfahrttechnik, Ins!. Hans-Sommer-Straße 5/Schleinitzstraße 20 3302/4207 197 
Flugzeugbau und Leichtbau, Ins!. Langer Kamp 19 -19 a 3305 197 
Forschungskreis Solarenergie der Techn. Universität Braunschweig Franz-Liszt-Straße 35 3322 89 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Englische und, Sm. Bültenweg 74/75 3324 250 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung -
Wilhelrn-Klauditz-Institut Bienroder Weg 54 E 256 
Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik Bienroder Weg 54 E 257 
Gebäudelehre und Entwerfen, Insl. Mühlenpfordtstraße 23 4103 161 
Gebäude- und Solartechnik, Insl. Mühlenpfordtstraße 23 4103 163 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Forschungszentrum Küste der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 88 
U1 Genetik, Ins!. Spielmannstraße 7 4269 152 
I\J 
U1 Geodäsie und Photogrammetrie. Ins!. Pockelsstraße 3 4206 179 
Gaußstraße 22 4220 179 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik. Sm. Pockelsstraße 11 3205 250 . 
Geographie und Geoökologie, Ins!. Langer Kamp 19 c 3310 122 
Geornetrie, Insl. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 107 
Geophysik und Meteorologie, Ins!. Mendeissohnstraße 3 2415 121 
Geowissenschaften. Ins!. Pockelsstraße 3 (Hochhaus) 4206 121 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 140 
Grundbau und Bodenmechanik, Ins!. Gaußstraße 2 4254 177 
Grundlagen des Entwerfens, Ins!. Pockeisstraße 4 (Trakt Schlelnltzstraße) 4205 161 
Hausverwaltung Spielmannstraße 20 4226 79 
Halbleiterphysik und Optik, Ins!. Mendeissohnstraße 3 2415 119 
Schieinitzstraße 20 4207 119 
Halbleitertechnik, Ins!. Hans-Sommer-Straße 66 3401 212 
Historisches Seminar Schieinitzstraße 13 4247 229 
Hochfrequenztechnik, Ins!. Schleinitzstraße 22 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 214 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendeissohnstraße 2/3 2415 87 
Hochspannungstechnik, Insl. Schieinitzstraße 23 4102 213 
Immatrikulations- und PrüfungsamI. Ab!. 32 Pockelsstraße 11 3205 80 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Informatik, Theoretische, Inst. Gaußstraße 11 und 4242 108 
Fallersleber-Tor-WaIl22 5203 108 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, Inst. Langer Kamp 8 3317 198 
Kunstgeschichte, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 4103 230 
Landmaschinen und Fluidtechnik, Inst. Langer Kamp 19 - 19 a 3305 199 
Lebensmittelchemie, Inst. Schleinitzstr. 20 4207 139 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau Beethovenstraße 51 a 1501 178 
Maschinenelemente und Fördertechnik, Inst. Langer Kamp 19 b 3304 198 
Mathematische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 120 
Mathematische Stochastik, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 107 
Mathematik, Physik und deren Didaktik, Inst. Pockelsstraße 11 3205 252 
Mechanik, Technische, Inst. Schleinitzstraße 20 4207 198 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, Inst. Gaußstraße 14 4212 199 
Mechanik, Angewandte, und Bauinformatik, Inst. Spielmannstraße 11 4259 177 
Mechanische Verfahrenstechnik, Inst. Volkmaroder Straße 4 9931 201 
Mensa 1 Katharinenstraße 1 4217 90 
Mensa 2 Beethovenstraße 15 2430 90 
01 Meßtechnik und Experimentelle Mechanik, Inst. Bültenweg 17/Schieinitzstraße 20 4301/4207 196 
I\) Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 119 
a> Meteorologie, Geophysik und, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 121 
Mikrobiologie, Inst. Spielmannstraße 7 4269 151 
Mikrotechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 196 
Musik und deren Didaktik, Sm. Pockelsstraße 11 3205 251 
Nachrichtensysteme, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 215 
Nachrichtentechnik, Inst. Schleinitzstraße 22 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 215 
Netzwerktheorie und Schaltungstechnik, Inst. Langer Kamp 19 c 3310 213 
Nieders. Landesprüfungsamt für Lehrämter Auguststraße 12/13 78 
Qberflächentechnik u. plasmatechnische Werkstoffentwicklung, Inst. Bienroder Weg 53 9944 202 
Okologische Chemie und Abfallanalytik, Inst. Hagenring 30 4304 137 
Organe der Universität 71 
Organische Chemie, Inst. Hagenring 30 4304 137 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. Bültenweg 74/75 3324 247 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 199 
Pharmakologie und Toxikologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 140 
Pharmazeutische Biologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 140 
Pharmazeutische Chemie, Inst. Beethovenstraße 55 2414 139 
Pharmazeutische Technologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 140 
Philosophie, Sm. Geysostraße 7 3202 228 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Physik, Mathematische, Ins!. Mendelssohnstraße 3 2415 120 
Physik, Technische, Ins!. Mendeissohnstraße 2 2415 120 
Physik, Theoretische, Ins!. Mendelssohnstraße 3 2415 120 
Physik, Mathematik und deren Didaktik, Ins!. Pockelsstraße 11 3205 252 
Physikalische und Theoretische Chemie, Ins!. Hans-Sommer-Straße 10 3316 138 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. Wendenring 1 - 4 4107 249 
Praktikantenamt für Architektur 154 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen Pockelsstraße 4 4204 164 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 180/181/203 
Programmiersprachen und Informationssysteme, Ins!. Gaußstraße 11/12 4242/4232 108 
Prüfungsämter 78 
Psychologie. Ins!. Spielmannstraße 19 4227 153 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Gaußstraße 23 4246 
Psychologie, Sm. Bültenweg 74/75 3324 248 
Psychotherapeutische Beratungsstelle Faliersleber-Tor-Walll0 4233 90 
<.n 
Rechenzentrum, Zentrale Einrichtung Hans-Sommer-Straße 65 3404 86 
I\) Regelungstechnik, Ins!. Hans-Sommer-Straße 66 3401 212 
"-I Regelungs- und Automatisierungstechnik Langer Kamp 8 3317 196 
Robotik und Prozeßinformation, Ins!. Hamburger Straße 267 2101 109 
Romanisches Seminar Wendenring 1 - 4 4107 229 
Schulpädagogik, Sem. Bültenweg 74/75 3324 247 
Schweißtechnik. Ins!. Langer Kamp 8 3317 201 
Schwerbehinderten-Vertretung Pockelsstraße 11 83 
Siedlungswasserwirtschaft, Ins!. Pockelsstraße 2 a 4208 178 
Sozialarbeitswissenschaft, Sm. Rebenring 58a 3206 248 
Sozialwissenschaften, Inst. Wendenring 1 - 4 4107 230 
SportwissenschaftiSportpädagogik, Sm. Pockelsstraße 11 3205 251 
Sportzentrum, Zentrale Einrichtung Franz-Liszt-Straße 34 3420 88 
Sprachenzentrum, Zentrale Einrichtung Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 87 
Städtebau und Landschaftsplanung, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 4103 162 
Stahlbau, Inst. Beethovenstraße 51 2410 175 
Statik, Inst. Beethovenstraße 51 2410 175 
Straßenwesen, Inst. Pockelsstraße 3 4206 178 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-Inst. Langer Kamp 6 3307 199 
Strömungsmechanik, Ins!. Bienroder Weg 3 2301 196 
Studentenwerk Katharinenstraße 1 a 3203 90 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Studentische Vereinigungen 59 
Studierendenberatung, Zentrale (ZSB) Fallersleber-Tor-WaI110 4233 28/81 
Technische Mechanik. Ins\. Schleinitzstraße 20 4207 198 
Technische Physik, Ins\. Mendelssohnstraße 2 2415 120 
Theoretische Physik. Ins\. Mendelssohnstraße 3 2415 120 
Theoretische Informatik, Ins\. Gaußstraße 11/Fallersleber-Tor-WaI122 4242/5203 108 
Thermodynamik, Ins\. Hans-Sommer-Straße 4 - 5 3302 200 
Technische Chemie, Ins\. Hans-Sommer-Straße 10 3316 138 
Technologie-Kontaktstelle Abt-Jerusalem-Straße 6 4213 71 
Technologie, Pharmazeutische, Ins\. Mendelssohnstraße 1 2423 140 
Toxikologie, Pharmakologie und, Ins\. Mendelssohnstraße 1 2423 140 
Tragwerksplanung, Ins\. Pockelsstraße 4 (Trakt SChleinitzstraße) 4205 162 
Universitätsarchiv Pockelsstraße 13 4203 86 
Verbrennungskraftmaschinen, Ins\. Langer Kamp 6 3307 200 
Verfahrens- und Kerntechnik, Ins\. Langer Kamp 7 3314 200 
Verkehr und Sladtbauwesen, Ins\. Pockelsstraße 3 4206 178 
Verwaltung Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 79 
()1 
I\J Wasserbau, Leichtweiß-lnstitut Beethovenstraße 51 a 1501 178 CD Wärme- und Brennstoff technik, Ins\. Franz-Liszt-Straße 35 3322 200 
Weiterbildungsstudiengang Personalentwicklung im Betrieb Rebenring 58 230/277 
Weiterbildendes Fernstudium Umweltingenieurwesen 
Gewässerschutz Beethovenstraße 51 a 1501 283 
Werkstoffe, Ins\. Langer Kamp 8 3317 202 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, Inst. Langer Kamp 19 b 3304 .201 
Wilhelm-Klauditz-Institut 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung Bienroder Weg 54e 256 
Wirtschaftswissenschaften, Ins\. Abt-Jerusalem-Straße 4 4228 230 
Wissenschaftliches Rechnen, Ins\. Hans-Sommer-Straße 65 3404 109 
Zahlstelle der TU Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 80 
Zentrale Einrichtung für Tierhaltung (ZET) Mendelssohnstraße 1 2424 88 
Zentrale Studienberatungsstelle (ZSB) Fallersleber-Tor-WaI110 4233 81/28 
Zentral stelle für Weiterbildung Pockelsstraße 11 3205 88 
Zentrum für Abfallforschung der Technischen Universität Pockelsstraße 4 88 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik. zuständiges Institut: Hans-Sommer-Straße 66 3401 89/197 
Institut für Flugführung 






Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die mit' versehenen neuen Bezeichnungen ergeben sich durch die zum 01. 04. 1995 durchzuführende Änderung von Adressen und Hausnum-
mern. 
Die KUfzbezeichnung "Neu" für die Hörsäle und Seminarräume setzt sich folgendermaßen zusammen: 
1. aus der postalischen Adresse (abgekürzter Straßenname und Hausnummer) und 2. einer laufenden Nummer. 
Beispiel: PK 14.3 - PK = Pockelsstraße, 14 = Hausnummer, 3 = laufende Nummer im Gebäude. 
Ortskennzahl: Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten 
Planquadrates. 
Kurzbezeichnung Lage Orts-
Neu Alt kennzahl 
Hörsäle 
AM AM Pockelsstraße 15, Auditorium maximum 4202 
Aula Aula • Pockelsstraße 11 3205 
HB 1.1 B1 Humboldtstraße 1, Hörsaal Botanisches Institut 4238 
LK5.1 Z1 Langer Kamp 5, Zuckerinstitut 3312 
MS1.l Ph 1 Mendelssohnstraße 1 2423 
MS1.2 Ph2 Mendelssohnstraße 1 2423 
MS 3.1 PZ-B 1 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 
MS3.2 PZ-S 1 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 
MS3.3 PZ-S2 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 
* PK 2.1 C2 • Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Chemiehörsaal 4208 
• PK 2.2 C3 • Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Chemiehörsaal 4208 
• PK3.1 H2 • Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 
• PK 3.2 H 1 • Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 
• PK 3.3 H3 • Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 
• PK 3.4 H4 • Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 
PK4.1 P8 Pockelsstraße 4 4204 
PK4.3 P2 Pockelsstraße 4 4204 
PK4.4 S5 Pockelsstraße 4 4204 
PK4.7 P3 Pockelsstraße 4 4204 
• PK 11.1 HsA • Pockelsstraße 11 3205 
• PK 11.2 HsB • Pockelsstraße 11 3205 
• PK 11.3 HsC • Pockelsstraße 11 3205 
PK 14.3 P5 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude ) 4201 
PK 14.7 P6 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 





























Kurzbezeichnung Lage Orts- Raum-
Neu Alt kennzahl Nr. 
Hörsäle 
PK 14.8 P7 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 514 
PK 15.1 P4 Pockelsstraße 15, Physik-Hörsaal im Auditorium maximum 4202 007 
SN 19.1 S4 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 009 
SN 19.2 S3 Pockelsstraße 4 (Trakt SChleinitzstraße 19) 4205 006 
SN 19.3 S2 Pockelsstraße 4 (Trakt SChleinitzstraße 19) 4205 005 
SN 19.4 S1 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 003 
SN 19.7 S6 Pockelsstraße 4 (Trakt SChleinitzstraße 19) 4205 215 
SN 20.2 C1 Schleinitzstraße 20 4207 043 
SN 22.1 M4 • Schleinitzstraße 22 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 401 
SN 22.2 M5 • Schleinitzstraße 22 (Haus der NaChrichtentechnik) 4101 404 
SN 23.1 M1 • Schleinitzstraße 23 (Mühlenpfordthaus) 4102 213 
• SN 23.2 M2 • Schleinitzstraße 23 A, (Mühlenpfordthaus) 4102 334 
• SN 23.3 M3 • Schleinitzstraße 23 A, (Mühlenpfordthaus) 4102 134 
Z124.1 Grotrian 1 • Zimmerstraße 24 D 4303 008 
Z124.2 Grotrian 2 • Zimmerstraße 24 D 4303 105 




Kurzbezeichnung Lage Orts- Raum-
Neu Alt kennzahl Nr. 
Seminar- und Übungsräume 
BRBO.1 Bevenroder Straße 80, Übungsräume 9901 
BV55.1 PH4 Beethovenstraße 55, Institut tür Pharmazeutische Chemie 2414 301 
BW74.1 B Bültenweg 74/75, CIP-Übungsraum 3324 039 
BW74.3 B Bültenweg 74/75 3324 128 
BW74.4 B Bültenweg 74/75 3324 129 
BW74.5 B Bültenweg 74/75 3324 226 
BW74.6 B Bültenweg 74/75 3324 227 
BW74.7 B Bültenweg 74/75, Sprachlabor 3324 228 
BW74.8 B Bültenweg 74/75, Sprachlabor 3324 229 
FS3.1 F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
GS12.1 GS Gaußstraße 12 4232 003 
GY7.1 Geysostraße 7, Seminar tür Philosophie 3202 003 
GY7.2 Geysostraße 7, Seminar tür Philosophie 3202 204 
HR30.1 Ch-1 Hagenring 30 4304 005 
U1 HR 30.2 Ch-2 Hagenring 30 4304 006 w 
~ HS4.1 LK 1 Hans-Sommer-Straße 4, Institut tür Fahrzeugtechnik 3302 203 
HS 5.1 LK2 Hans-Sommer-Straße 5, Institut tür Thermodynamik 3302 229 
HS 10.1 LK 9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
HS65.1 RZ Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentr., ADV-(Jbungsraum 3404 002 
HS65.2 RZ Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentr., ADV-Ubungsraum 3404 005 
HS66.1 LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
HS66.2 LK 11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 103 
HS66.3 LK12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
LK6.1 LK6 Langer Kamp 6, Institut tür Verbrennungsmaschinen, 3307 202 
Ptleiderer-Institut tür Strämungsmaschinen 
LK8.1 LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK19.1 LK5 Langer Kamp 19, Institut tür Flugzeugbau 3305 303 
LK19a.1 LK4 Langer Kamp 19 a, Institut tür Landmaschinen 3305 317 
LK 19 b.1 LK3 Langer Kamp 19 b, Inst. t. Werzeugmaschinen u. Fertigungstechnik 3304 313 
LK19c.1 E 101 Langer Kamp 19 c 3310 101 
LK 19c.2 E 102 Langer Kamp 19 c 3310 102 
LK 19c.3 E 104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
LK 19c.4 E202 Langer Kamp 19 c 3310 202 
LK 19c.5 E301 Langer Kamp 19 c 3310 301 B 
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Kurzbezeichnung Lage Orts- Raum-
Neu Alt kennzahl Nr. 
Seminar- und Übungsräume 
Mediothek Mediothek Pockelsstraße 4 4204 117 
* MP 23.1 M6 * Mühlenpfordtstraße 23 4103 104 
* MP 23.2 M7 * MÜhlenpfordtstraße 23 4103 204 
* MP 23.3 M8 * MÜhlenpfordtstraße 23 4103 304 
* MP 23A M9 * Mühlenpfordtstraße 23 4103 404 
* MP 23.5 M 10 * Mühlenpfordtstraße 23 4103 604 
MS 1.3 PH 3 * Mendelssohnstraße 1 2423 064 
PK4.2 SL 1 Pockelsstraße 4, Sprachlabor 4204 004 
PK4.5 Rl Pockelsstraße 4, ADV-Ubungsraum 4204 022 
(Pool 0.5) 
Pockelsstraße 4, ADV-(Jbungsraum PK4.6 Rl 4204 030 
PK4.8 Rl Pockelsstraße 4, ADV-Ubungsraum 4204 103 
(PooIOA) 
* PK 11A A * Pockelsstraße 11 3205 202 
(J1 * PK 11.5 A * Pockelsstraße 11 3205 203 tu 
I\) PK 14A F 316 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 316A 
PK 14.6 P9 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 512 
PK 14.9 F617 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude), ADV-Übungsraum 4201 617 
RR18.1 R1 Rebenring 18 3201 201 
* RR 58.1 * Rebenring 58 3206 N 024 
* RR 58.2 * Rebenring 58 3206 025 
* RR 58.3 * Rebenring 58 3206 N 102 
* RR 58A * Rebenring 58 3206 103 
SN 19.5 AV-Üb.raum Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 002 
SN 19.6 SL2 Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19), Sprachlabor 4205 022 
WR 1.1 SP 112 Wenden ring 1, Sem. f. Politikwissenschaft und Soziologie 4107 112 
WR 1.2 SP212 Wendenring 1, Sem. f. Politikwissenschaft und Soziologie 4107 212 
WR 1.3 Wendenring 1, Sem. f. Politische Wissenschaft 4107 312 
und Politische Bildung 
WR 1A Wendenring 1, Institut für Empirische Pädagogik 4107 412 
und Instruktionspsychologie 













Dieses Verzeichnis wurde durch folgende 
Anzeigenkunden unterstützt: 
• ARCHIPAUSE GmbH 
• Adecco - Personaldienstleistungen 
• Arbeitsamt Braunschweig - Studienberatung 




• Buchhandlung A. Graff 
• Buchhandlung LiteraTour 
• Buchhandlung Neumeyer 
• Buchhandlung Plankuch 
• Buchhandlung Wagner 
• Buchbinderei Schmidt 
• Buchbinderei Zerbst 
• Deutsche Bahn AG 
• EUSEBIA - Die Kneipe im Univiertel 
• F.A.Z. 
• FLUG BÖRSE - Der Reiselachmarkt 
• Gebäudereinigung Hall GmbH 
• Graphiti - Das Geschäft tür Zeichen-/Büromaterial 
• IKK -Innungskrankenkasse 
• laserscript 
• Miklas und Weber - Kompetent in Kopiersystemen 
• Restaurant Mephisto 
• NORD/lB 
• PC Spezialist 
• Siemens AG, München 
• Siemens AG, Braunschweig 
• radstudio 
• Reinicke & Richau 
• Rohde & Schwarz 
• Pressezentrum Salzmann 
• Teilzeit-Thiele 
• Teutloff-Schule 





Wenn WIR etwas v en, 
dann können Sie uns beim Wort 
NEHMEN. Ihre Drucksachen 
sind bei uns in den besten Händen. 
Zusammen mit IHNEN v ......... J, .. "' ..... und 
entwerfen wir Ihr Druckkonzept. 
DEN ersten Schritt tun Sie. 
Sie wenden sich an uns. 
Guter DRUCK wird auch Sie 
überzeugen. Von montags bis freitags 
sind wir AB 8.00 Uhr für Sie da: 
rnst-Böhme-Straße 20,38112 Braunschweig, 
Telefon 05 31/3 1085 23, 












































Der 'D . 
fi . ounsInUs 1 . nedeten" S,,' )Oomt 1111 "be-
den ']' ,udafnka. Doch . 
oWnSlll b' . lJl 1i;natioll ' ~ps reHet SIch Resi-
d' aus, Zu hoch le, Erwartun , ' . Waren wohl 
MOgll'chk' gcn, zu gerlllg die 
elten fl' 
schaftlich ur schnelle wirt-
~)as belas~etU~f, S?ziale Erfolge. 
ubervölk c Falfllhen in dcn 
h erten S 'h t os, läßt' ,e warzen-Get_ 
treibt K: jSIC oft zerbrechen und 
d · 111( er und] d . le Straß .' ugen hehe auf 
en. 111 das Umfeld von 
Kriminalität, Dro1i;cnmigbraueh 
und Prostitution. Unser Partner 
STREETS bietet ihnen Anlauf-
steIlen. Mit Frühstück und Du-
sche. Mit Rat und Tat. Der groge 
Erfolg: Workshops mit Theater-, 
Kunst-und Tanz-Angeboten. Die 
Hälfte der Teilnehmer will wie-
der nach Hause. Zu einem neuen 
Start rur ein Leben in Würde. 
Spenden helfen, diese wichtige 
Arbeit zu finanzieren. 
OEN ARMEN GERECHTIGKEIT 
Brot 
'ürdiewelt 
postbank Köln 500500-500 
BLZ 370 10050 
Vorgedruckte lah/scheme bel 
Banken I Sparkassen 
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